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RESUMEN 
El proyecto de tesis denominado" ABASTECIMIENTO DE AGUA POT A8LE DEL DISTRITO 
DE BARRANQUITA" surge ante la necesidad de solucionar uno de los principales problemas que influye 
directamente en la salud de la población de Barranquita; es así que dentro de este contex1o social se ha 
desarrollado el presente trabajo teniendo como objetivo principal contribuir a la solución de este problema 
dotando de un servicio básico imprescindible. 
El presente trabajo plantea captar el agua de la única fuente capaz de abastecer por 
gravedad siendo este la quebrada del Negroyacu; llevarto a la planta de tratamiento que esta constituido 
por una caja de distribución de caudales, cuatro sedimentadores, cuatro filtros lentos, una caja de 
recolección de agua filtrada y un reservorio circular de 250 ma. A través de las válvulas compuertas se 
regulara la alimentación en las redes de distribución para finalmente dotarles de instalaciones domiciliarías 
a todos los beneficiarios. 
Para un mejor estudio se ha dividido en VI capítulos distribuidos de la siguiente manera: 
En el CAPITULO 1 se e-:pone el diagnóstico situacional del distrito de Barranquita, considerando las 
características geopolíticas, demográficas y socio-económicos, además datos básicos del hicrología, 
suelos, topografía y ingeniería del proyecto, informaciones que nos permitirá plantear el marco teórico del 
proyecto, finalmente se expresa la justificación, alcances, limitaciones, objetivos e hipótesis; en el 
CAPITULO 11 refiere los materiales y métodos empleados de manera exacta y concisa; en el CAPITULO 
111 se habla de los resultados obtenidos para lo cual se selecciono la alternativa más conveniente desde el 
punto de vista técnico, social y económico; en el CAPITULO IV se analiza Jos Resultados obtenidos en el 
capítulo anterior, en el CAPITULO V observamos las conclusiones a las cuales se arribó después de 
obtener los resultados definitivos, finalmente en el CAPITULO VI se expone las recomendaciones 
pertinentes a fin de mejorar el mantenimiento y operación del sistema que se están efectuando para el 
presente proyecto. 
INTRODUCCIOO 
Se presenta a coosideraciál de los nierrbros del jurado el proyecto de tesis 
denarinado "AeASTECIMIENfO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE 
BARRAN:lUJTA", pr<Mncia Lamas, regál San Martln, coo la finalidad de obtener el 
utulo profesiooal de Ingeniero o.AI que d:aga la lk'IMersidad 1\S.ciooal de San Martln 
B suninistro de agua ha sido lila de las primeras pr~ciooes del 
horTt>re a traws de la histaia, coostituye un elemerto necesario e insustitlible para el 
desarrdlo de sus funciooes vitales; que usado en cadciooes no éptimas puede 
afectar la salud, pa lo tarta, para ser COOSt.llida debe curplir ciertos recpsitos fisicos, 
qulrricos y baáeridógicos, pero fundamentalmente para su apr0Jeeharrier4o necesita 
de lR1 sistema de planificación, diseno, calStrucción, qJeración y martenirrierto. 
En los últimos anos, los gcbiemos del Fl"lJldo han hecho eco, írd\Adual y 
colectoo, de la preocupacién pa la situación precaria de los senñcios de a9Ja pdable, 
principalmente en las áreas rurales y l.l"bano marginales pa la irrportancía que estos 
tienen para la salud y el desarrdlo ecmá 1 ico de los pueblos. 1-by en dla rruchas 
carunidades rurales y urbano marginales, preser4an carencia del set"\licio de .AgJa 
Pdable, siendo este el caso de la localidad de Barranquita. 
C<l1 la elabaación del prOjeáo de tesis "ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE DEL DISTRITO DE BARRMOUITA" se busca sduciooar el álgdo prcblema 
de sanearriento de los pueblos beneficiarios, se ha prOCl.l"ado selecciooar 
OJidadosamente una tecndogla sirrple, cmfiable y que se adapte a las ccn:iciooes 
socioculturales, ecooórTlcas, habilidades técnicas y aganizadooes dsporibles de la 
caruidad a fin de cootrdar las variables que poodrlan en riesgo el fracaso del 
proyecto. 
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PP-09 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL DEL KM 8 +000 Ali<M 9 +000 
PP -10 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL DEL KM 9 +000 Ali<M 10 +000 
PP-11 PLANTAYPERFILLONGITUDINALDELKM10+000ALKM11 +000 
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PP- 21 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL DEL KM 20 +000 AL KM 21 +000 
PP-22 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL DEL KM21 +OOOAL KM22 +000 
PP- 23 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL DEL KM 22 +000 Al KM 23 +000 
PP- 24 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL DEL KM 23 +000 AL I<M 24 +000 
PP -25 PLANTA Y PER.FIL LONGITUDINAL DEL K.M24+000AL KM25 +000 
PP-26 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL DEL KM 25 +000 AL KM 26 +005 
PC-27 PLANO CLAVE 
C-28 CAPTACIÓN 
PT- 01 DISTRIBUIDOR DE CAUDALES 
PT-02 SEDIMENTADOR 
PT- 03 FILTRO LENTO: PLANTA- CORTES 
PT- 04 Fll TRO LENTO: ESTRUCTURA- CORTE 
PT- 05 FILTRO LENTO: ESTRUCTURA- DETALLES 
PT-06 RESERVORIO: CASETA DE VÁLVULAS {PLANTA, CORTES, ELEVACIÓN, DETALLES, ESTRUCTURA) 
PT- 07 RESERVOR.IO: INSTALACIONES HIDRAÚLICAS 
PT-08 RESERVORIO: ESTRUCTURA- DETALLES 
PT-09 CAJA DE REUNIÓN DE AGUA FILTRADA 
PT -10 PLANTA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 
PT -11 ESQUEMA HIDRÁULICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 
VD- 01 VAL VULA DE AIRE, VÁLVULA DE PUR.GA Y DADO DE ANCLAJE 
SR-01 SANTA ROSA DE CACHIZAPA PLANTA- RED DE DISTRIBUCIÓN 
SR-02 SANTA ROSA DE CACHIZAPA PLANTA- EQUIPAMIENTO HIORAÚLICO 
NU- 01 NUEVA UNIÓN PLANTA- RED DE DISTRIBUCIÓN 
NU -02 NUEVA UNIÓN PLANTA· EQUIPAMIENTO HIDRAÚUCO 
NS-01 NUEVO SAN MARTIN PLANTA· RED DE DISTRIBUCIÓN 
NS -02 NUEVO SAN MARTiN PLANTA- EQUIPAMIENTO HIDRAÚLICO 
JS-01 JUAN SANTOS ATAHUALPA PLANTA· RED DE DISTRIBUCIÓN 
JS -02 JUAN SANTOS ATAHUALPA PLANTA· EQUIPAMIENTO HIDRAÚLICO 
NA.-01 NUEVO ALEGRIA PLANTA.- RED DE DISTRIBUCIÓN 
NA- 02 NUEVO ALEGRIA PLANTA- EQUIPAMIENTO HIDRAÚLICO 
RO- 01 PILETAS 
PA -01 PASES AÉREOS L=12m, L=18m, L=28m 
PA -02 PASE AÉREO L=100m 
PA-03 PASE AÉREO L=146m 
BC-01 BARR.ANQUITA PLANTA- R.ED DE DISTRIBUCIÓN 
BC -02 BARRANQUITA PLANTA- EQUIPAMIENTO HIDRAÚLICO 
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CAPÍTULOI MARCO SITUACIONAL 
1.1 SITUACION GEOPOLITICA 
1.1.1 ANTECEDENTES 
Ante la problemática de abastecimiento de Agua Potable en 8arranquíta .• la Municipalidad 
Distrital de Barranq.¡iia mediante recursos propios en el año de 1997 realizó los primeros estudos 
de factibilidad baío la perspectiva de elaborar un Expedente T écníco al respecto.. la falta de 
recursos económicos impideron su conclusión. 
Posteriormente en el año de 1999 la Oficina de FONCODES zonal Tarapoto; comenzó con los 
estudos de dicho proyecto desconociéndose a la fecha el resultado de dcho estudo. 
Considerando que la situación actual de saneamiento básico de la ciudad de Barranquita se 
encuentra altamente deteriorado y ante la ~pansión demográfica que ha sufrido, registrándose un 
cambio radcal en los 2 últimos años, cuyo factor determinante de este cambio fue la culminacíoo de 
la carretera 8arranquíta Pongo de Caynarachí, que posibilito la salida de algunos pobladores del 
campo a la ciudad; registrándose un crecimiento poblacional urbano de apro.Y.imadamente 2.7% 
según datos propacia1ados por el Censo Nacional de Población de 1993, ante tales circunstancias 
se plantea la necesidad de realizar el estudo definitivo de Agua Potable en la ciudad de 8arranquíta 
y demás pueblos beneficiarios como Santa R.osa de Cachizapa, Nueva Unión, Nuevo San Martin, 
Juan Santos Atahualpa, Nuevo Alegría y Santiago de Baja en una segunda etapa, objetivo por el 
cual se ha trazado el desarrollo del presente estudo. 
1.1.2 ASPECTOS GEOGRÁFICOS 
1.1.2.1 Ubicación 
El presente proyecto comprende la localidad de Barranquita, capital del 
distrito del mismo nombre y de uno de los 11dstrítos de la provincia de Lamas, 
Departamento y región de San Martín; ocupa la parte Norte de la provincia, se encuentra 
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situada entre las contrafuertes. de la ca ditera Nor Oriental; a la margen izquierda del rió 
CaynarachL 
La ciudad de Barranquita del Caynarachi limita pa el :(12) 
Norte :Distrito de Caynarachí 
Sur :Provincia de San Martín 
Este : Provincia Alto Amazonas 
Oeste : Provincia de San Martfn 
El dstríto de Barranquíta con su capital Barranquita esta dvidda en 19 caseríos y· 200 
Unidades Agrcpecuarias ~' 
Esta situada en la siguiente posición geográfica: 
Latitud Sur \H 15' 5/J" 
Longitud Oeste 7SO 01' 00" 
Su Altitud es de200 msnm dato que corresponde a la Plaza de Armas. 
1.1.2.2 Clima 
La ciudad de Barranquíta tiene un clima ligeramente cálido y húmedo 
característico de la selva baja, la temperatura fluctúa entre un máximo de 4QOC y un 
mínimo de 14°C, con una temperatura meda de 2-roc; las temperaturas máximas ocurren en 
los meses de Febrero a Abril q.Je es la época donde se registra un régimen de lluvias de 
mayor intensidad y frecuencia y las mínimas en los meses de Mayo a Enero. 
1.1.2.3 Precipitación 
Las precipitaciones fluviales se presentan a través de casi todo el año, 
pero con evidencia de una estación lluviosa d.Jrante los meses de Febrero a Abril que es la 
época donde se registra un régimen de lluvias de mayor intensidad y frecuencia, en tanto 
q.Je en los meses de Mayo a Enero las precipitaciones son menores. 
La precipitaciál Meda Anual es de 2, 192m m y la Precipitaciál Máv.ima Anual es de 
2,705mm. 
(l:l) Oficina Nacional Deaconcenlrada 
(8) Oiredorio de Gerdros Poblmlos- Región San Mm'lín 
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1.1.2.4 Topografía 
La topografia qJe muestra la zona refleja características propias de la 
selva baja, llana con bastante vegetación, e:>dstiendo grandes áreas de tierras de cultivo, 
Es una ciudad que se encuentra en plena extensión urbana debido a qJe últimamente se 
acaba de entregar la construcción de la carretera Pongo-BarranqJíta. 
1.1.2.5 Flora 
En Barrancp.Jita encontramos variedad de especies maderables como son: 
Bolaina, Topa, Tomillo, Cedro Colorado, Cedro Blanco, Caooa, Lupuna, Capirona, Chonta, 
Canela, Caucho, Ungurahuí, Quínílla, Oje, Yanavara, Atadíjo, Añallo Caspí, Bolaquíro, 
Canela Moena, Catahua, Copal, Cumala, Estoraq.¡e, etc. 
1.1.2.6 Fauna 
Hay dversidad de animales entre aves, réptiles, mamíferos, así como 
también insectos desconocidos en otras partes del país. 
Son de fácil hallazgo y frecuente caza: venados, sachavacas, sajinos, majaz, monos de 
dversas especies, aves como loros, etc. Los réptíles no venenosos no son de temer al 
caminar por la zona dentro de los cuales podemos tener la boa, la tortuga, los lagartos 
blancos que son de gran tamaño que a veces llegan a medr hasta 3m de largo, sín embargo 
hay serpientes venenosas como la shushupe, jergón, loro machaco, etc q_Je a veces no te 
hacen durar ni 2 horas después de morderte para causarte la muerte. 
Los ríos son una fuente de gran riq.Jez:a ictiológica proveen, a diario de pescado a los 
habitantes de la zona entre los que podemos mencionar estan la gamitana, el bocachíco, el 
zungaro, entre otros. 
1.1.3 VIAS DE ACCESO 
Las principales vías de acceso a Barranquíta de Caynarachí son vía terrestre y vía fluvial: 
1.1.3.1 Vía Terrestre 
El dstríto de Barranquita en la actualidad tiene salida principal a la ciudad 
de Tarapoto a través de la carretera, el cual es foco de desarrollo urbano de tipo 
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socíoeconómíco. Tiene comunicación con pueblos anexos a través de caminos de 
penetración. 
Existe 01 empresa de transporte que cumple itinerarios regulares darios para el traslado de 
pasajeros y carga del dstrito de Barranquita a la ciudad de Tarapoto; también existe 01 
comité que cubre la ruta de la ciudad de Pongo de Caynarachi a la ciudad de Barranquita y 
viceversa. En el siguiente cuacro se detalla las dstancías a<.ístentes entre las ciudades 
mencionadas y el tiempo promedo que lleva recorrerlo. 
CUADRO f'f O 1 
ACCESO V1A TERRE~TRE DE TARAPOTO A BARRANQlllTA 
.A.CCESO VlA. TERRESTRE DESDE TARAPOTO 
TRAMOS 
Pongo de Caynarachi - Cruce Cruce de Carretera Km. 62 
T arapoto- Pongo del de Carretera Km. 62 T arapoto Tarapoto Yurimaguas-
ESPECIFICACIONES Caynarachi Yurimaguas Barranquita 
Tipo de Vía Afirmada Afirmada Afirmada 
Número de Carriles 2 2 2 
Longitud en Km. 60.00 2.00 36.00 
Longitud acumulada en 6(),00 62.00 98.00 
Km. 
Tiempo en minutos 150 5 55 
Tiempo Acumulado en 150 155 210 
mínutos 
Tipo de Vehículo Todo Tipo Todo Tipo Todo Tipo 
Disponibilidad de Continuo Ca1tínuo · Continuo 
Transporte 
Permanencia de Todo elAAo Todo elAAo Todo el AAo 
Transporte 
Costo de Pasaíe en 20.00 2.00 10.00 
Cabina (S/.) 
Flete de un quintal de 5.00 1.00 4.00 
50 ~<g. (S/.} 1 
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CUADRO t..r 02 
ACCESO VIA TERRESTRE DE YURIMAGUAS A BARRANQUITA 
ACCESO DESDE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS 
TRAMOS 
Cruce de Carretera Km. 
Vurimaguae -Cruce de 
62 Tarapoto 




Tipo de Vía Afirmada Afirmada 
Numero de Carriles 2 2 
Longitud en l<m. 70.70 36.00 
Longitud acumulada en l<m. 70.70 106.70 
Tiempo en minutos 120 55 
Tiempo Acumulado en minutos 120 175 
Tipo de Vehículo Todo Tipo Todo Tipo 
Disponibilidad de Transporte Continuo Continuo 
Permanencia de Transporte Todo el Año Todo el Año 
Costo de Pasaje en Cabina (S/.) 20.00 10.00 
Flete de un quintal de 501\.g. (S/.) 5.00 4.00 
1.1.3.2 Vía Fluvial 
La comunicación de este tipo se realiza a través del río Caynarachi y el río 
Huallaga, principalmente a la ciudad de Yurimaguas e !quitos; este medo de comunicación 
es muy usado general m ente para sacar la prod.Jccíón agrícola y ganadera hacía las zonas 
indcadas ya que constituye una ventaja económica; las personas q..¡e utilizan esta vía lo 
hacen a través de embarcaciones pequeñas como balsas .. botes')' deslízadores. 
En el siguiente cuadro se detalla las distancias existentes entre Yurímaguas- Barranquíta y 
el tiempo promedio en que lleva recorrerlo. 
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CUADRO f'f CrJ 
ACCESO VJA FLUVIAL DE YURIMAGUAS A BARRANQUITA 
ACCESO DESDE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS 
TRAMOS 
Yurimaguas • 
Desembocadura del rió 
Desembocadura del rió 
ESPECIFICACIONES Caynarachi - Barranquita 
Caynarachi 
Longitud en Km. 80.00 20.00 
longitud acumulada en Km. 80.00 100.00 
Tiempo en minutos 240 300 
Tiempo Acumulado en minutos 240 540 
Tipo de Vehículo Botes a Motor Botes a Motor 
Disponibilidad de Transporte Continuo Diario 
Permanencia de Transporte Todo elMo 00 Meses 
Costo de Pasaje (S/.} 10.00 20.00 
Flete de un quintal de 50Kg. (S/.} 5.00 10.00 
1.1.4 MEDIOS DE COMUNICACION 
La ciudad de Barranquita se comunica con el resto de la republica a través de la microondas de 
Telefónica del Perú por lo que cuenta con un servicio de telefonía local a través de dos cabinas 
publicas.: también cuenta con un radío comunicador que los pobladores utilizan para contactarse con 
sus familiares que se encuentran lejos. 
Las informaciones nacionales e internacionales llegan más rápidamente medante las ondas 
radiales y captadas por los receptores q.¡e la población tiene en sus hogares. Actualmente no cuenta 
con estación de rado emiscra looal. 
Cuenta con señal abierta Cf.Je permite captar algunos canales de televisión. 
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1.2 SITUACIÓN SOCIO- DEMOGRÁFICA 
1.2.1 DENSIDADES DEMOGRÁFICAS 
El área urbano bruto total es de 1022.86 ~(m2 
Población actual 3040 .00 Habitantes 
Densidad Bruta Achlal (OBA) = 3040.00 Habitantes 
1022.86 Kmt 
DBA = 2.97 Hab 1 K.m2 
OBA = 3 Hab/Km! 
1.2.2 POBLACION FUTURA 
AUTOR: CARLOS NICOLÁS REYNA FLORES 
La población futura en la Localidad de Barranq.¡ita se ubicara en la ciudad, según dos zonas una 
central y otra periférica, tendiendo a crecer en sus cuatro puntos cardinales. 
Para el caso de nuestro diseño se ha tomado el recuento de la poblaciéfl existe de acuerdo a datos 
proporcionados por la Municipalidad Distrital de barranquita. 
1.2.3 AREA EXPANSIVA 
De acuerdo al Reglamento Nacional de Construcción en el capítulo sobre zonificación residencial, 
corresponde a una densidad media de 200 hab 1 ha, para viviendas del tipo unifamiliar y con una 
altura máxima de dos pisos. 
Se ha observado que en la ciudad de Barranq.¡ita no sigue una zonificación netamente urbana para 
aplicar el criterio de densidades que indica el reglamento. Existen palo general en la ciudad lotes 
de terrenos que oscilan entre 100m2 de área. 
1.3· SITUACIÓN SOCIO· ECONÓMICA 
1.3.1 FUENTES DE TRABAJO Y PRODUCTIVIDAD 
La localidad de Barranquita se caracteriza por tener una estructura productiva basada en la actividad 
agropecuaria, y en menor proporción al aprovechamiento de la flora, fauna, ind.lstria y comercio. 
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Según datos proporcionados por la Municipalidad Dístrítal de Barranquíta para el2003, la población 
económicamente activa (PE~ de la ciudad, se dedica principalmente al sector primario (agricultura, 
ganadería, caza y pesca). le sigue el sector terciario( comercio y servicios) y finalmente el sector 
secundario (industrial) 
1. 3.1.1 Agricultura 
La agricultura es la actividad más generalizada, caracterizándose por ser 
una producción de subsistencia; practicada en pequeñas parcelas, cultivadas en forma 
intensiva y extensiva. 
Es una importante zona agrícola por su dima cálido húmedo, por las grandes planicies que 
se extienden a lo largo del río Cachízapa, río Yanayacu y el río Caynarachi_; se cultiva el fríío!, 
maní, arraz, plátano y recientemente el Palmito a gran escala. 
La agricultura no es tecnificada, se trabaja rudimentariamente mediante métodos 
tradicionales, el único prod.Jcto que recibe ayuda técnica es el cultívo del Palmíto, el cual es 
transformado en aceite vegetal y otra parte de la producción es envasado en conserva para 
su exportación, en una planta ubicada en Alianza. 
1.3.1.2 Ganadería 
En la zona de Barranquita se esta alcanzando notables éxitos en cuanto 
se refiere a la ganadería vacuno. Las principales razones para el desarrollo de la ganadería 
son debídas a que: 
-Es una zona tropical 
- Existe un buen mercado en Loreto. 
- Sus suelos son fértiles y existe la posibilidad de ampliar las invernas, con lo cual se 
asegura el alimento verde para el ganado. 
-La abundancia actual y potencial de recursos de engorde. 
- La variedad de pastos naturales como el nuállo, gramalote, shuape, alfalfilla, elefante, 
etc. 
- La existencia de la reciente inauguración de la red vía! de penetración que une Barranquíta 
con T arapoto y demás pueblos. 
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La provincia de Lamas cuenta actualmente con 23647(16) unidades de ganado vacuno de los 
cuales un aproximado del33% se encuentran en Barranquita. 
1.3.1.3 Industrias 
El desarrollo industrial es incipiente, en realidad no existe como tal, a 
e<cepcioo de una fabrica de ladrillo quemado y una pila dora. 
Uno de los impedmento fundamentales para el desarrollo de la ind.Jstria es la falta de 
energia eléctrica suficiente debido a que la población sólo cuenta ceo este servicio en horas 
de la noche ( 18.30 horas hasta las 22.00 horas), por lo cual es importante darle impulso a la 
creación de centrales hidroeléctricas o a la interconexión con la Hidroeléctrica del Mantaro. 
1.3.1.4 Comercio 
Es poco sígníficatívo y sólo existen tiendas comerciales concentradas 
alrededor de la plaza de armas. Con la construcción de la carretera a Barranquita, el 
intercambio comercial se ha facilitado e incrementado permitiendo a los agricultores ~· 
ganaderos vender sus prod.Jctos a tiempo. 
1.3.2. ESCOLARIDAD 
En Barranquita el proceso educacional es formalizado a través de la Dirección Regional de 
EdJcación.. cuyos lineamientos de acción están siendo adaptados a los niveles edJcatívos 
contemplados en la reforma en el ámbito nacional, cuantitativamente e-'Jsten tres centros ed.Jcatívos, 
atendiendo a 536 alumnos, los cuales fueron matriculados en el año en curso. El siguiente cuadro 
muestra lo indicado: 
CIJJ!.ORO ~<1' 04 
POBLACION ESTUDIANTIL EN BARRANQUITA 
CENTROS EDUCATIVOS N" DE ALUMNOS PORCENTAJES 
NIVEL INICIAL 36 6.71 
NIVEL PRIMARIO 320 59.70 
NIVEL SECUND.A.R.IO 180 33.59 
TOTAL 536 100 
FUENTE: DSRET 1 DIRECCK)N DE GESTION INSTITUCIONAl- ESTADISTICA2003 
(ló) lEON BAZ.I\N .. Wiblon. Un Paral:3o ¡:•or Conocer 
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Según datos del INEI sobre Censos Nacionales IX de Población y IV de Vivienda-1993 el nivel de 
ed.Jcación alcanzado en Barranquita en cifras porcentuales es el siguiente: 
CUADRON°~ 
N~LDEEDUCACONALCANZADOENBARRANQUITA 
NrVEL DE EDUCACION PORCENTAJE 
Ningún nivel 13.38 
Inicial 3.30 
Primaría 68.54 
S ectmdaría 10.15 
Sup. No universitario 1.15 
Sup. Universitario 0.18 
f\Jo especificado 3.3 
TOTAL 100 
fUENTE: INEI. CENSOS N.i\CIOt.J.I\LES IX OE POBUI.CIC~N Y Rl OE VMENOA-·1993 
1.3.3 ANALFABETISMO 
Según datos deliNEI sobre Censos Nacionales IX de Población y IV de Vivienda-19931a Condción 
de Analfabetismo en Barranquíta en cífi'as porcentuales es el siguiente: 
CUADRO t'f (.)6 
CONDICON DE ANALFABETISMO DE LA POBLAC1ÓN DE BARRANQUITA 
CONDICION DE ANALFABETISMO % 
Sabe leer y escribir 78.44 
No sabe leer y escribir 21.47 
No especificado 0.00 
TOTAL 100.00 
fUENTE: INSTITUTO N.i\CION.i\L OE ESTADISTICA E INFORMATICA (INEI). CEt4SOS N.i\CIOt4ALES IX DE POBLACIÓN Y fil DE VMENOA.1993 
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1.3.4 VIVIENDA 
Las edificaciones del área urbana de la ciudad de Barranquita son de una planta, siendo construidas 
con materiales propios de la zona; madera, adooe o tapial, quincha y de material noole en menor 
medda; con techos inclinados de calamina, hoja de palma y en menor número de techo aligerado. 
El fuerte incremento poblacional que ha sufrido la ciudad de Barranquita en loo últimos dos años 
(2001 - 2002), gene¡ó un acelerado y desordenado crecimiento urbano fundamentalmente reflejado 
en las márgenes de la reciente carreteia. La dstribución de las viviendas de la localidad es irregular, 
existiendo alternancia entre viviendas, terrenos de cultivo y áreas ganaderas, que pueden ser 
utilizados como áreas de expansión urbana a futuro. 
De acuerdo a datos prq>Cfcionado por la Municipalidad de Barranquita .. actualmente los pueblos 
beneficiarios del presente proyecto tienen el siguiente númeio de viviendas: 
CUADRO t\f 07 
VIVIENDAS EN BARRANQUITA Y PUEBLOS BENEFIC1ARfOS 
PUEBLOS BENEFICIARIOS N" DE VIVIENDAS 
Distrito Barranquita ( zcoa urbana) 350 
Caseiío Nuevo Alegría 30 
Caseiío Juan Santos Atahualpa 15 
Caserío San Martín 25 
Caserío Nueva Unión 35 
Caserío Santa R. osa de Cachízapa 20 
Centro Poolado Menor Santiago de Borja 250 
TOTAL 725 
FUENTE: MUNICIPALIDJl.O DISTRITAL DE BARRANQUIT/'.,..2002. 
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1.3.5 SERVICIOS BÁSICOS 
1.3.5.1 Energía Eléctrica 
La ciudad posee una central térmica S K ODA que abastece a la Localidad 
por horas. El abastecimiento del fluido elb;trico se realiza 3h y 30min al di·a, que va desde 
las 18.30 horas hasta las 22 horas. 
El área servida es de apro-ximadamente un 90% del área urbana actual aproxímadamente 
según datos proporcionados por la Municipalidad Distrital de Barranquíta. 
La energía eléctrica de la ciudad de Barran quita es administrada por la Municipalidad Distrital 
siendo esta responsable del mantenimiento y ampliación. 
1.3.5.2 Agua Potable 
Actualmente las localidades beneficiarias del presente proyecto no 
cuentan con servicio de Agua Potable, abasteciéndose de este líq.Jido elemento de pazos 
artesanales aprovechando el afloramiento del agua del subsuelo mediante el acarreo en 
envases plásticos y del propio rió Caynarachi; el cual tiene un alto índice de contaminación; 
adicionado a esto presenta el inconveniente de que en temporada de lluvias hay alta 
turbidez además del sabor salado de sus aguas. Los pozos artesanales se encuentran a la 
intemperie y presentan contaminación biológica, esta situación sumada a la mala calidad de 
los depósitos utilizados para el almacenamiento del agua en las viviendas incrementa aun 
más la c~X~laminación del agua que actualmente viene coosumiendo la población. 
1.3.5.3. Alcantarillado 
Actualmente las localidad beneficiaria del presente proyecto no tienen un 
sistema de desagüe de aguas servidas y/o alcantarillado sanitario, por lo tanto es necesario 
la eíecución de este proyecto para el desarrollo sostenido en el radío urbano de la Localidad 
de Barran quita. 
1.3.6 SALUD 
Los servicios de Salud en la ciudad de Barranquita de Caynarachi son atenddos por el Ministerio de 
Salud, correspondendo el100 o/o de cobertura a través de una posta medica. 
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Las enfermedades más comunes de la población como consecuencia del consumo de agua 
contaminada son los siguientes: 
* Gastroenteritis aguda 
- Parasítosís intestinal 
-Enfermedades diarreicas 
·Enfermedades Respiratorias 
-Enfermedades Infecciosas genito urinarias 
1.3.7 INSTITUCIONES, ORGANIZACIONES COMUNALES, ETC 
Dentro de la ciudad de Barranquita contamos con las siguientes instituciones y organizaciones: 
-Centro Eó.Jcativo Inicial f\F 0409 
- Centro Educativo Primario N' 0590 
- Colegio Estatal t.,¡o 0703 
*Iglesia Católica 
-Puesto de salud 
·Mercado 
• Municipalidad Dístrítal 
1.4 DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO 
1.4.1 POBLACIÓN DE DISFÑO 
CUADRO tl' 08 
- Gobemacioo 
-Clubes deportivos 
- Clubes de mackes 
·Organizaciones comunales 
- Juzgado de paz 
-Centro comunitario telefónico. 
POBLACION EN BARRANQUITAY PUEBLOS BENEFICIARIOS 
DESCRIPCION NUMERO DE VIVIENDAS NUMERO DE HABITANTES 
Barran quita 350 1500 
· Nuevo ftJegría 30 170 
Juan Santos Atahualpa 15 70 
Nuevo San Martín 25 150 
Nueva Unión 35 140 
Santa Rosa 20 110 
Santiago de Borja 250 OC() 
TOTAL 725 3040 
FUENTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANQUITA- 2003 
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1.4.2 PERIODO DE DISEÑO. 
Es el tiempo para el cual se considera que el sistema de agua potable sea suficiente 100%. Periodo 
en el cual se maximiza el beneficio de una inversión. 
Que sea funcional, tanto por capacidad en la conducción del gasto deseado como por la resistencia 
física de las instalaciones. 
El período de diseño se encuentra ligado tanto a las proyecciones de crecimiento de la población, 
como a las características de durabilidad de las instalaciones, facilidades de construcción o 
sustituciones y posibilidades de financiamiento. 
1.4.3 RANGO DE VALORES (tt) 
A continuación se mencionan algunos rangos de valores asignados a los dversos componentes de 
los sistemas de Abastecimiento de Agua. 
1.4.3.1 Fuentes Superficiales 
Sin Regulación.- Debe proveer un caudal mínimo para un período de 20 a 30 años. 
Con Regulación.-Las capacidades de embalse deben basarse en registros de escorrentia 
de 20 a 30 años. 
1.4.3.2 Obras de Captación 
Dependiendo de la magnitud e importancia de la obra se podrá utilizar 
períodos de dseño entre 20 y 40 años. 
Diques -Tomas 
Diques - Represas 
15 -25 años 
30-50 años. 
1.4.3.3 Línea de Conducción 
Dependerán mucho de la magnitud, dámetro, dficultades de ejecución de 
obra, costos, etc. En general, un periodo de diseño aconsejable esta entre 20 y 40 años. 
(l2) AROCH.~ f?~ Simón. T eoria y Oiseiic• de los Abastecimientos de Agua 
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1.4.3.4 Planta de Tratamiento 
Generalmente se estima valores de 10 a 15 años, con posibilidades 
futuras de amplíaciooes para períodos similares. 
1.4.3.5 Estanques de Almacenamiento 
De concreto 30- 40 años 
M etálicoo 20 - 30 años 
1.4.3.6 Línea de Aducción 
Dependerán mucho de la magnitud, dámetro, dficultades de ejecución de 
obra, costos, etc. En general, un periodo de diseño aconsejable esta entre 20 y 40 años. 
1.4.3.7 Redes de Distribución 
Las redes de distribución deben diseñarse para el completo desarrollo del 
área que sirven. Generalmente se estiman períodos de diseño de20 años, y dependiendo de 
la magnitud de la misma puede ampliarse de 30 a 40 años. 
1.4.3.8 Obrae de Arte, Equipos y Accesorios 
Se les asigna períodos de dseño de acuerdo a su función y ubicación 
respecto a los componentes del sistema que lo contiene. 
1.4.4 DOTACIÓN 
Es el consumo de agua expresada en litros/ habitantes /día de una población .. este valor es variable 
y depende de varios factores como: 
-Importancia de la comunidad. 
- Estándar de vida. 
-Clima. 
- Calidad y costo de Agua, etc. 
1.4.5 CONSUMO DE AGUA 
Es muy importante determinar la cantidad de agua que necesita una población, puesto que así se 
garantizara una provisión suficiente durante el período .. además servirá para calcular el volumen de 
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almacenamiento .. el gasto necesario y con esto poder dseñar la infraestructura requerida para poder 
brindar un servicio óptimo. 
La deteiminación de este consumo es muy dficil, ya que es variable debido a la influencia de 
diversos factores debiendo por lo tanto ser muy bien estudados y analizados. 
1.4.6 FACTORES QUE AFECTAN EL CONSUMO 
1.4.6.1 Tipo de Comunidad 
Una población a desarrollar esta constituida por sectores: 
Residencial, comercial, Industrial y Recreacional. 
Esto nos permite fijar el tipo de consumo de agua predominante y orientar en tal sentido las 
estimaciones; Así tenemos: 
a. Consumo Doméstico 
Constituido por el consumo familiar de agua de bebida, lavado de ropa .. aseo 
personal, cocina, limpieza, Mego de jardín y adecuado funcionamiento de las 
instalaciones sanitarias, generalmente representan el consumo predominante en 
el diseño. 
b. Comercial o Industrial 
Para ser un gasto significativo en lugares donde las áreas a desarrollar tengan una 
vinculación industrial o comercial. 
La demanda dependerá del tipo de industria y las condiciones locales. En el caso 
de la Loc.alidad de Barran quita y los demás pueblos beneficiarios es nula. 
c. Consumo Público 
Es el agua destinada a servir locales públicos como: escuelas, Cárceles, Cuarteles, 
Municipios, Mercados, Limpieza de Calles, Riego de Jardines, Piscinas Públicas, 
etc. 
Este consumo es variado, dependiendo del dima y el servicio que se presta en la 
localidad. 
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d. Perdidas y Fugas en la Red 
Es motivado por juntas en mal estado, válvulas y conexiones defectuosas, 
descuido en el mantenimiento y mal uso de agua. 
e. Consumo por Incendio 
Un sistema de abastecimiento de agua representa el medio más valioso para 
combatir incendios, este consumo debe ser considerado de acuerdo a la 
importancia para el conglomerado que sirve. 
En poblaciones hasta de 10000 habitantes, no se considerara demanda contra 
incendios, salvo en casos especiales en que se justifiquen por la calidad 
combustible de los materiales de construcción ind.Jstrías inflamables .. etc(4) 
1.4.6.2 Factores Climatológicos 
Las condiciones climatológicas influyen en la variación del consumo de 
agua de una ciudad. 
En zonas tropicales, el consumo de agua es ma}'OI' que en zonas frías. La localidad de 
Barranquíta y demás pueblos beneficiarios tienen un clima cálido· húmedo, por lo que el 
factor climatológico es importante. 
1.4.6.3 Otros Factores 
Con frecuencia se considera q.¡e influyen en los consumos factores como: 
calidad de agua .. eficiencia en el servicio .. costo del agua, etc. Sin embargo, estos son 
aspectos, que aunque se reconocen que influyen decisivamente en los consumos, no son 
factores a considerar dentro del diseño, porque un buen dseño debe satisfacer condciones 
óptimas de servicio y calidad de agua. 
¡ 
1.4.7 CRITERIOS PARA DETERMINAR LA DOTACJON 
a. Utilizando datos estadísticos de años anteriores. 
b. Por datos obtenidos de ciudades con características similares. 
<4> CAPECO. R.eglamento Nacional de Con:llrucción 
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c. Por estimacio.1es dadas por Técnicas y Normas. 
Para el caso de la Localidad de Barranquita y demás pueblos beneficiarios, emplearemos La 
Norma T écníca del Ministerio de Salud para Abastecimiento de Agua y Saneamiento para 
poblaciones rurales y urbano Marginales. 
1.5 ESTUDIO HIDROLÓGICO 
1.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA CUENCA DE LA QUEBRADA 
La variación del caudal de los ríos es debido a dversos factores, entre los q.Je podemos mencionar: 
el área de la cuenca, las concficiones climatológicas, la tCf)ografia del terreno, las caracterlsticas 
geológicas de la cuenca y la cantidad de agua el cual varia a lo largo del año. (10) 
Dentro de este contado, la fuente de abastecimiento de agua para el proyecto lo constituye la 
quebrada de Negroyacu, que hidrográficamente pertenece a la cuenca del Yanayacu, del cual es 
tributario a través del rió Cachízapa en la Margen Izquierda. 
La red hidrográfica del área en estudio esta conformada principalmente por el río Yanayacu, este 
recibe las aguas del ri"o Cachízapa y este a su VF$!. del río Negroyacu, siendo este último de donde 
se captara el agua para el presente proyecto. 
El sistema hidrográfico de la quebrada del Negroyacu esta constituido por un sólo afluente 
originado en la parte baja de ésta sub cuenca llamada ramada del Negroyacu. Su relieve es 
accidentado hasta la zona donde se encuentra el primer pase aéreo tJ.Je es la PR = 1 + 473 (Línea 
de Conducción) que esta cubierto en su totalidad con bosques naturales. A esto se agrega que la 
mencionada quebrada del Negroyacu a partir de la PR. = 1 + 248 (Línea de Conducción) presenta un 
acceso dificultoso con pendientes laterales que llegan a tener 85° en promedio, conformada por 
paredes rocosas que hacen dificil el acceso .• por lo cual se tendrá que tener presente en desarrollar 
los mencionados accesos para la ejecución del proyecto. 
(lO) ITDG. Central Hidroeléctrica Puglwh 
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1.5.2 INFORMACIÓN HIDROMÉTRICA DISPONIBLE 
La hidrometría de la Cuenca del Yanayacu no et,lste debido a que no se cuenta con estación 
metereológica alguna en esta cuenca, constituyéndose en una de las primeras dificultades para 
obtener información exacta y realizar cualq..~ier estudio correspondiente (datos pluviométricos, 
hid"ométrícos, metereológícos. etc) 
Para el presente estudo se obtuvo información medante un método empírico para calcular el 
caudal de la fuente. el cual consistió en aforar la cuenca. 
No existen datos de aforo, para la elaboración del presente proyecto sé aforo el agua durante la 
época de escasez de lluvia y obtener el caudal de dcha fuente. 
1.5.3 ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 
1.5.3.1 Caudal de Avenida 
Para obtener el caudal de avenida de acuerdo a las condiciones en que 
nos encontramos solo aplicaremos el método Empírico. 
1.5.3.2 Análisis Físico, Químico y Bacteriológico del Agua 
a. Aspecto Sanitario 
Calidad Del Agua 
La calidad del agua es un aspecto de importancia fundamental ya que esta 
contiene en suspensión y en soluciones una gran cantidad de sustancias, 
compuestos que son los que le dan características peculiares y los que determinan 
el tratamiento de acuerdo al uso que se le va a dar. 
El agua para ser considerada apta para consumo humano tiene que cumplir ciertas 
normas pre establecidas que garanticen su potabilidad y que son referidas a sus 
características físicas, químicas y bacteriológicas. 
En la actualidad muchos organismos internacionales han establecido Normas de 
Calidad para el agua de consumo humano .. entre ellas tenemos: 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
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- Public Health Service (USPHS} 
-American Water Wori<.s fo.ssociation (AWWA), etc 
Durante el desarrollo del análisis fi'síco, químico y bacteriológico mencionaremos 
los más necesarios. 
b. Análisis Físico 
Las características físicas más importantes del agua son: Contenido de sólidos, 
color, olor y su temperatura. 
SÓLIDOS 
Se define a todos los compuestos que están en el agua disuelto, suspendidos o 
flotando y que quedan en su recipiente cuando se evapora el agua a 1100C. 
TURBIEDAD 
La turbiedad es el aspecto que presenta el agua debido a parHculas en suspensión, 
la materia en suspensión puede ser: arcilla, sílice, materia orgánica finamente 
dividida planckton y otros micro organismos. 
COLOR 
El color es debido a compuestos orgánicos en estado coloidal muy fino y 
compuestos orgánicos en solución. El color no sólo ocasiona una apariencia 
desaprobable, sino también causa problemas a los consumidores en el ámbito 
doméstico e industriaL 
Las aguas coloreadas son usualmente un medio adecuado para el crecimiento de 
algas. 
TEMPERATURA 
La temperatura del agua es una de las características q..¡e más influye en la 
aceptación de los consumidores .. así como en mantener niveles de concentración 
de gases y/o sólidos. No se recomienda un valor guía ya que normalmente no es 
factible de controlar esa característica. 
OLOR Y S.ABOR 
Los olores y sabores en el agua provienen generalmente de algas, 
descomposición de materia orgánica, gases disueltos, sales y compuestos 
químicos inorgánicos. .Agua con olores y sabores es rechazada por los 
consumidores. 
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El valor guía se define como "'no desagradable para la ma}•cría de consumidores~. 
CUADRO l'f 09 
CARACTERiSTICAS FlSICAS PARA El AGUA POTABLE 
NORMAS DE CALIDAD PARA EL AGUA POTABLE (OMS) 
MÁXIMA CONCENTRACIÓN 
CRITERIOS ACEPTABLE TOLERABLE 
RESIDUOS TOTALES 500 mgllt 1500 mg/lf 
COLOR 5 unidades (ij 50 unidades (ij 
TURBIEDl\1) 5 unidades (ff) 25 unidades (ff) 
SABOR No Rechazable -
OLOR No Rechazable 
--
TEMPERATURA No Se ha Fijado 
--
(ij Unidades platino cobalto 
{ff) Unidades de turbiedad nefelométricas {UTM} 
lÍMITE ACEPTABLE: Que puede ser satisfactorio en términos generales para el 
consumo. 
LfMITE TOLERABLE: Por encima de los cuales la potabilidad se perjudcaria 
notablemente. 
c. Análisis Químico 
En cuanto a las condciones químicos, se considera como agua potable aquella 
que no contiene sustancias perjudiciales ni tá.xicas con relación a la fisiología 
humana. El agua para consumo humano puede y debe contener alguna 
concentración de sales. pues ellas además de contribuir al equilibrio osmótico en el 
sistema celular, son las que le dan el sabor agradable, lo que si debe controlarse 
es que su concentración no sobrepasa ciertos límites o valcres guías. 
Las normas de calidad de una agua se establecen teniendo en cuenta una serie de 
factores como son: la composición del agua, su abundancia, factíbílídad de 
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tratamiento, capacidad del cumplimiento del usuario .. etc.: sin embargo la realidad 
socioeconómica de nuestro país es un factor importante y que debe ser 
considerado. 
La tendencia de los valores guía aceptables o tclerables actualmente fijados 
conlleva a prevenir aún de modo excesivo los riesgos a causa de lo que no existen 
pruebas suficientes y de la inseguridad de la interpretación. 
CUADRO r-.t> 10 
CONSTITUYENTES QUiMICOS DEL AGUA M GIL T 
NORMAS DE CALIDAD PARA El AGUA POTABlE (OMS) 
MAXIMA CONCENTRACION 
CRITERIOS ACEPTABLE TOLERABLE 
Hierro 0,3 1,0 
Manganeso 0.1 0,5 
Cobre 1,0 1,5 
Zinc 5,0 15,0 
Calcio 75 200 
Magnesio 50 150 
Sulfatos 200 400 
Cloruros 200 600 
PH 7,0-8,5 6,5-9,2 
Contaminantes Orgánicos 0,2 0,5 




Detergentes No se ha fijado No debe producir espuma ni olor 
Dióxido de carbono 
No se ha fijado -
combinado 
UMITE ACEPTABLE: Que puede ser satisfactorio en términos generales para el 
consumo. 
LfMITE TOLERABLE: Por encima de los cuales la potabilidad se perjudicaría 
notablemente. 
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d. Análisis Bacteriológico 
No basta el criterio de análisis fi"sico, químico para la dasificacíón de un agua es 
índspensable el análisis bacteriológico para ver su calidad. 
Otros factores principales que hacen al agua inadecuada son los microorganismos, 
parásitos (bacterias y virus). Las bacterias pueden presentarse libres o agregadas, 
formando grupos celulares o colonias. Su tamaño varia de 0,1 a 80 micrones de 
diámetro. 
El informe del USPHS sobre los criterios de calidad del agua, reunido en 
Washington, consigna normas de calidad para aguas superficiales que van a ser 
usadas como fuente de suministro público sin tratar y que son los siguientes: 
CUADRO f\P 11 
VALORES GUIAS PARA LA CALIDAD BACTERIOLÓGICA 
DEL AGUA POTABLE (tfí 
NORMAS DE CALIDAD PARA EL AGUA POTABLE (USPHS) 
CARACTERISTICAS O LIMITES 
CONSTITUYENTES ACEPTABLE TOLERABLE 
Organismos Coliformes 
10,000 /100ml <. 100 /100m! 
Totales.Q\JMP)*(ij 
Coliformes fecales (NMP)il (ij 2,000 /100ml <. 20 /100ml 
("} Número más probable 
(ll) MINISTERJO OE SMJJO. Norma:l¡:•ar.a el abastecimiento de Agua ¡:•omble 
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CUADRO 1'-f 12 
VALORES GUIAS PARA LA CALIDAD BACTEREOLOGICA DEL AGUA POTABLE 
NORMAS DE CALIDAD PARA EL AGUA POTABLE (OMS) 
VALOR 
ORGANISMOS UNIDAD GUIA OBSERVACIONES 
A. AGUA DISTRIBUIDA POR TUBERIAS 
A.1. AGUA TRATADA QUE ENTRA EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCION 
Colíformes Fecales #/100m! o T urbíedad < 1 UNT 
Para la desinfección con cloro es 
Coliformes Totales #/100m! o preferible un pH < 8.00 
A.2 AGUA SIN TRATAR QUE ENTRA EN El SISTEMA DE DISTRIBUCION 
Coliformes Fecales #/100m! o 
En el 98% de las muestras durante 
un at'ío para grandes sistemas de 
Coliformes Totales #1100ml o abastecimiento 
Ocasionalmente en algunas 
Coliformes Totales #/100m! 3 muestras 
A.3 AGUA EN EL SISTEMA DE DISTR.IBUCION 
Coliformes Fecales #/100m! o 
Coliformes Totales #1100ml o 
Ocasionalmente en algunas 
Coliformes Totales #/100m! 3 muestras pero no consecutrva 
B. AGUA NO DISTRIBUIDA POR TUBERIAS 
Coliformes Fecales #1100ml o 
Coliformes Totales #/100m! 10 No debe ocurrir en forma repetida 
C. AGUA EMBOTELLADA 
la fuente debe estar exenta de 
Coliformes Fecales #1100ml o contaminación fecal 
Coliformes T ota!es #/100ml o 
D. ABASTECIMIENTO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA 
Coliformes Fecales #/100m! Aconseje al público 
Hervir el agua cuando este no se 
Coliformes Fecales #.1100ml ajuste a los valores 
.. NOTA: Los resultados obtentdos sobre el anáhsts fistco, químtco y bactenológtco lo podrá observar en 
anexos en la página 160. 
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1.6 GEOLOGIA GENERAL DEL PROYECTO 
1.6.1 ASPECTOS GEOLÓGICOS GENERALES tt3) 
La información básica del presente Proyecto a desarrollarse esta relacionada sólo con trabajas de 
inspección visual a través de la visita de campo y en cierta forma con datos de zonas y valles cerca 
del presente trabajo. 
La región San Martín donde se encuentra el proyecto se ubica en una zona de llanura amazónica 
(selva Baja) donde afloran sueloo cenozoicos de origen continental, tectonizados por pliegues a fines 
del terciario y durante el cuaternario. 
1.6.2 ASPECTOS GEOLÓGICOS PARTICULARES 
El presente proyecto de Abastecimiento de Agua potable de Barranquita presenta suelos aluviales 
del cuaternario que generalmente se da en zonas planas. Siendo la zona en estudio de intensas 
lluvias y un clima cálido húmedo. 
A esto se agrega el suelo de característic-a rocosa hasta la PR = 1+400, teniéndose en ciertos 
tramos sedimentos de textura fina como arcilla hasta la zona donde es llanura aproximadamente la 
PR = 4+512. 
1.7 ESTUDIO DE SUELOS 
1.7.1 GENERALIDADES 
Se ha llevado a cabo un estudío de suelos para lo cual se ha efectuado excavaciones de calicatas a 
cielo abierto llamado también pozos exploratcrios, luego se ha procedido a tomar muestras 
representativas alteradas e inalteradas de los aferentes horizontes encontrados los mismos que han 
servido para determinar las propiedades del suelo con fines de cimentación de las Estructuras 
Hidráulicas y de los Pases aéreos críticos, también nos ha permitido determinar el tipo de suelo con 
que contamos en dichos casos. También se ha efectuado el estudio de las canteras a usarse 
durante el desarrollo del presente pro}tecto. 
Los resultados correspondientes se acompañan en la parte de anexo en la página 161. 
(l3) RIOS '1/ILLANUBIA. Pedro.lnforme de Ingeniería 
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1.7.2 UBICACION DE CALICATAS 
Las calicatas efectuadas para obtener los datos necesarios para el diseño de las diferentes 
estructuras son: 
• Estructuras Hidráulicas entre las PR = 2+338 y 2+390 
- Pase Aéreo PR = 12+243 
- Pase Aéreo PR = 25+825 
1.7.3 ESTUDIO DE CAMPO 
El estudio de campo nos va a permitir hacer un diagnóstico de la posible ubicación de nuestras 
estructuras Hidráulicas y de esta manera obtener las muestras necesarias para poder efectuar el 
diseño correspondiente. 
1.7.3.1 MUESTREO DE SUELOS 
Se excavaron cinco calicatas a cielo abierto, las cuales han sido 
excavadas con profundidades variables, hasta verífiéar la presencia de estrato de suelo 
resistente y/o suelo de igual característica. 
Se tomaron los registros de la Estratigrafía en cada calicata. 
De cada uno de los horizontes representativos de suelos se extrajeron muestras alteradas e 
inalterables que debidamente identificadas se remitieron al !aboratooo para los ensayos 
correspondientes. 
1.7.4 ENSAYOS 
Sobre las muestras tomadas, representativas de la estratigrafía se han efectuado los siguientes 
análisis. 
-Análisis granulométrico 
-Contenido de humedad 
-Límites de consistencia 
-Clasificación de suelos 
- Capacidad portante de suelo 
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1.7.4.1 Análisis Granulométrico (16) 
Descripción 
AUTOR: CARLOS NICOlÁS REYNA FLORES 
El estudio y análisis de la dstribución de los granos en sus diferentes tamaños de una masa 
de suelo se conoce como granulometría del suelo, sus características y parámetros son 
índices indicadores que se usan para la clasificación de acuerdo a un sistema o al interés de 
la mecánica de suelos y sus aplicaciones en Ingeniería Civil. 
El ingeniero generalmente está más enterado de los métodos para su determinación que de 
los criterios técnicos y del comportamiento probable, sin perder de vista que para aplicar 
normas simplistas se requiere de suficiente conocimiento y meditación, para evitar 
interpretaciones y errores inaceptables. 
Se presentan algunas situaciones que pueden dar ma}'or crédito a lo anterior. 
Una granulometría bien graduada en un suelo, es índce de una mayor densidad volumétrica 
que una mal graduada por las mismas condiciones de origen y mineralogía de loo granos. 
Los índices de uniformidad no indican tamaños semejantes, sino todo lo contrarío.: es decir 
es un índice de desuniformidad. 
El contenido de finos no indica necesariamente que este sea totalmente de arcillas, pueden 
ser iguales tamaños ligeramente en el límite de la criba q.Je corresponde a limos .. donde se 
requiere de otro análisis como índíce de Atterberg, o el tubo cerrado más agua más suelo 
igual, agitar y observar la sedimentación de las partículas según stoke y principalmente !a 
parte más fina que sí es arcilla queda en suspensión por mucho mas tiempo que las otras. 
Objetivo 
El análisis granulométríco de los suelos permite determinar el tamaño de las partfculas o 
granos que constituyen un suelo. La cantidad de granos de los distintos tamaños es 
expresada en porcentaje de su peso total. 
Equipo Necesario 
- Juego de Tamices 
0 5> SÁNCHEZ CHA\IEZ .. Elmer. Manual de labor-atorio de Mecánica de Suelo 
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-Balanza TRIPLE BEAM BALANCE 
Con capacidad de 2610 gramos(5 libras. 2 onzas} marca OHAUS o Balanza CENT- o 
marca OHAUS. 
Procedimiento 
1. Cada grupo debe obtener exactamente 500 gr. (Las muestras mayores son 
estadísticamente más representativas). Sí la muestra debe la1.'arse no es necesario 
pulverizar el suelo; sin embargo el proceso se agiliza considerablemente sí con anterioridad 
se pulveriza el suelo seco y se hace pasar a través de un tamiz f'f 200 descartando la 
fracción menor. 
2. Sí la muestra contiene apreciable cantidad de gravas, finos, o a discreción del instructor, el 
lavado se puede omitir y en ese caso se pasa al paso 4. 
3. Verter cuidadosamente el residuo, con ay·uda del agua, en un recipiente desecador, de 
tiempo suficiente y permitirle sedimentar por un período de tiempo suficiente hasta lograr que 
el agua en la parte superficial de la suspensión se vuelva transparente. 
Botar tanto como se pueda de esta agua transparente y colocar el recipiente con la 
suspensión suelo y agua en el horno para secarlo. 
4. ~J día síguíente regresar al laboratorio y pesar el residuo secado al horno (si no se ha 
hecho el lavado omitir esto, por supuesto). 
A continuación, bien inmediatamente (si no se ha hecho lavado) o al día siguiente {si se ha 
hecho lavado) hacer pasar la muestra a través de una serie de tamices que varíen desde los 
diámetros mayores arriba hasta los diámetros inferiores abajo. Como el objetivo de la 
práctica es lograr una curva semilogaritmica del porcentaje de material más fino contra el 
tamaño de las partículas. Será necesario obtener una distribución razonable de puntos a lo 
largo rango del porcentaje de diámetros presentes en la muestra. 
Para suelos arenosos con granos finos, se recomienda dos series de tamices (en orden de 
arriba hacía abaj~) como siguen: 
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CUADRO 1\f 13 
TAMICES USADOS EN ANÁLISIS GRANULOMETRICO 











5. Colocar la serie de tamices en el agitador eléctrico automático y tamiz aproximadamente 5 
a 10 minutos, dependiendo de una inspección visual soore la dficultad probable de la 
cantidad de materiaL 
En el agítador eléctrico automático puede caber, 7 tamices, la tapa y la cazoleta (bandeja). 
6. Quitar la serie de tamices del agítador mecánico y obtener el peso del material que quedo 
retenido en cada tamiz. Sumar estos pesos y comparar el total con el peso total obtenido en 
el paso 4. 
Si se tiene una diferencia de más menos 2% con respecto al peso original el experimento 
no es satisfactorio y por consiguiente debe repetirse. 
7. Calcular el porcentaje en cada tamiz dvídiendo el peso retenido en cada uno de ellos por 
el peso de la muestra original utilizado en el paso 2. Esto es válido ya que el material que 
haya pasado a través del tamiz 200 pasaría cualquier otro tamiz por encima del tamiz 200 en 
la serie. 
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8. Calcular el porcentaje que pasa comenzando por 100% J' substraer el porcentaje retenido 
en cada tamiz como un proceso acumulativo. 
COMENTARIO SOBRE LAS CURVAS GRANULOMETRICAS 
La forma de la curva da inmediata idea de la d~tribucioo granulométrica del suelo, un suelo 
constituido por partículas de un solo tamaño estará representado por una línea vertical, una 
curva muy tendida indica gran variedad en tamaños. 
Allen Hazen denomino diámetro efectivo, Oto al que corresponde al 10% en la curva 
acumulativa, coocediéndole un papel predominante en la permeabilidad del suelo. Hay que 
tener cuidado, pues esta definición de diámetro efectivo sólo se refiere a arenas. 





Doo = Tamaño de partícula que corresponde al60% en peso 
D1o = Tamaño tal que corresponde al10% en peso del suelo 
Como dato complementario necesario para definir la uniformidad, se define el coeficiente de 




030 = S e define análoga m ente que los Dw y Doo anteriores. 
~ 
Los suelos con Cu < 3 se considera muy uniformes, el coeficiente curvatura tiene un valor 
entre 1 y 3 en suelos bien graduados, con amplio margen de tamaños de partículas y 
cantidades apreciables de cada tamaño intermedio. 
A continuación la clasificación de la Americana Society forTesting and Materiales ~~TM). 
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CUJl.ORO t</' ·1.4 
CLASIFICACION DE MATERIALES SEGUN LA ASTM 
TAMANO EN mms 
2.00 0.25 0.05 0.005 0.001 
GRUESA FINA 
ARENA LIMO ARCILLA. COLOIDES 
NOTA: Los resultados obtenidos sobre análisis granulométríco lo poáá observar en anexos 
en la página 161. 
1. 7 .4.2 Contenido de Humedad (15) 
Descripción 
Para describir las propiedades de toneladas de material en el terreno, se debe tener gran 
cuidado en que la muestra a utilizarse sea la más representativa del suelo en estudo; 
probablemente el mayrK número de errores se cometen en esta etapa .. ya sea en la 
extracción de la muestra del suelo o en la cantidad insuficiente para el ensayo de la muestra 
a utilizarse. 
Objetivo 
-Enseñar un método para la obtención de muestras de suelo alterado. 
-Obtener una indicación de la variación según la profundidad, del contenido de humedad 
natural del suelo. 
-Recolectar información para dibujar un perfil de suelos simples. 
Equipo 
-Barreno continuo accionado por pequeño motor de gasolina con sus implementos. 
-Varilla de ~tensión para el barreno q.¡e permitan bajar por lo menos 3m de profundidad. 
-2 Bolsas. 
- 12 tazas o recipientes para contenido de humedad por grupo (obtener su peso vacio antes 
de salir al terreno). 
- \J\Jincha de 30m para localizar las perforaciones. 
(I.!I) sANCHEZ CHAVEZ, Elmer. Manual de labor-atorio de Mecánica de Suelo 
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1. Hacer la perforación 
2. Si el terreno donde se lleva a cavo la excavación queda cerca, se llevara bolsas de 
plástico para inmediatamente de haber colocado las muestras se pueda transportarlas al 
laboratorio para cooocer su humedad. 
3. Para determinar el peso de las muestras se puede usar la balanza electrónica HOIAUS 
cuya capacidad miOOma es 200 gramos. 
4. Poner la muestra pesada en el horno a una temperatura de 110 más ó menos SOC hasta 
obtener un peso constante. En general, no es muy practico hacer varias medidas del peso 
para determinar Gi Ge ha obtenido un estado de peso constante en la muestra; lo que se hace 
comúnmente es suponer que después de un período de horneado de 18 horas {a menudo 
durante la no..."he), la muestra se encuentra en estado de peso constante y dicho peso se 
registra como el del suelo seco más el del recipiente. 
5. Sí el lugar donde se realiza la excavación queda lejos (a más de 30 minutos) se usara el 
SPEEDY que nos determinara inmediatamente el contenido de humedad. 
El equipo de Speedy funciona como un reactivo que es muy· peligroso por lo que se 
recomienda no fumar cuando se trabaja con este equipo además se debe saber que el 
reactivo comenzara a producir gas si se mezcla con agua por lo tanto no se debe exponer 
dicho reactivo al agua. 
6. Si se tiene urgencia en saber su contenido de humedad de una muestra se usara el 
Determínador de humedad marca OHAUS que nos puede determinar la humedad en menos 
de una hora. 
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Recomendaciones 
Para lograr una determinación confiable del contenido de humedad de un suelo se 
recomienda utilizar la siguiente c-antidad mínima de muestra humedad, 
CUADRO f~' ·15 
RECOMENDACIONES DE MUESTRAS PARA EL CONTENIDO DE HUMEDAD 
TAMANO MAXIMO DE LAS PARTICULAS PESO MlNIMO RECOMENDABLE 
(MALLA) (gramos) 
t\1" 40 10 a50 
t\}11 4 100 
Y:" 300 
.... ¿ 1000 
Recuerde que c.uanto mayor es el peso de la muestra, esta será mas representativa. 
NOTA: los resultados obtenidos sobre contenido de humedad lo podrá observar en anexos 
en la página 161. 
1.7.4.3 Límites de Consistencia 
Los límites de consistencia de un suelo están representados por 
contenidos de humedad y los más principales se conocen con el nombre de Límite Líquido y 
Límite Plástico. 
a. Limite Líquido (15) 
Descripción 
El límite líquido es el contenido de humedad por debajo del cual el suelo se 
comporta como material plástico a este nivel de contenido de humedad el suelo 
esta en el vértice de cambiar su comportamiento al de un fluido viscoso. 
(ts) SANCHEZ CH.A.VEZ, Elmer. Manual de Laboratorio de Mecánica de Suelo 
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El límite líquido es útil algunas veces para predecir la máxima densidad en estudos 
de compactación y sirven para la clasificación de suelos. 
Objetivo 
-Determinar el límite líquido de un suelo. 
Procedimiento 
1. Se deberá pulverizar una cantidad suficiente de suelo secado al aire (de una 
muestra de 5 ~<g. puesta a secar al aire la semana antena a la ejecución del 
ensayo), para obtener una muestra representativa del material que pasa a través 
del tamiz 1\f 40 de 250 más menos 10 gramos. Es necesario asegurarse de botar 
el remanente retenido en el tamiz pues no es representativo del suelo que se trajo 
del terreno. 
Además se debe asegurar medante el uso de un mortero, la destrucción de todos 
los grumos presentes, una de las principales fuentes de error del ensayo consiste 
en fallar en la obtención de una muestra realmente representativa., al permitir que 
muchos finos se queden retenidos en forma de grumos en el tamiz f'JO 40. 
2. A continuación se deberá verificar que la altura de la máquina del límite líquido 
que va a utilizar sea exactamente de 1cm. (más ó menos 0.1mm). Para esta 
operación se puede utilizar la cabeza en forma de dado de 1 cm. En el extremo 
superior del ranurador patrón. 
Hacer la c-alibración con respecto a la marca de desgaste q..¡e se nota en la parte 
inferior de la cazuela y con respecto a la mínima distancia, Si la altura de la calda 
no se calibra dentro de estos límites es posible introducir un error de varias 
unidades% en la determinaciéo del contenido de humedad, 
Si la máquina se encuentra en condiciones inadecuadas o tiene un gran desajuste 
debe corregirse antes de utilizarlo. 
3. Colocar los 250 gramos de suelo en un recipiente de porcelana añadir una 
pequeña cantidad de agua y mezdar cuidadosamente el suelo hasta obtener un 
cola uniforme y esta adq..¡iere una apariencia cremosa, su estado es adecuado en 
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general. Se debe continuar añadiendo pequeñas cantidades adicionales de agua y 
mezclando cada vez hasta obtener una mezcla homogénea. Cuando se encuentra 
el suelo en un punto de consistencia (pegajosidacO tal que se puede estimar {o 
símplemet1te hacer un ensayo de prueba) que tomara alrededor de 50 golpes para 
cerrar en una longitud de 12.7mm la ranura, separar y guardar alrededor de 20 
gramos de esta muestra adecuadamente mezclada del plato en el que se esia 
trabajando para determinar posteriormente el LIMITE PLÁSTICO. 
A continuación se debe añadir un poco más de agua de manera que la 
consistencia resultante permita un número de golpes para la falla en el rango de 30 
a 40. 
4. R.emover la cazuela de bronce del aparato del límite líquido y colocar dentro de 
la cazuela una pequeña cantidad de suelo hasta la profundidad adecuada para el 
trabajo de la herramienta ranuradora, bien centrada en la cazuela con respecto al 
pasador. A c;ontinuación se debe emparejar la superficie de la pasta· de suelo 
cuidadosamente con una espátula y mediante el uso de la herramienta ranuradora 
cortar una ranura clara, recia que separe completamente la masa de suelo en dos 
partes. La mayor profundidad del suelo en la pasta deberá ser apraximadame.'1te 
igual a la altura de la cabeza. La profundidad de la ranura deberá ser homogénea 
en toda su longitud. El suelo no debe prácticamente ser alterado por los hombros 
de la herramienta. 
5. Después de hacer la ranura se debe retomar rápidamente la cazuela a su sitio 
del aparato y realizar el conteo. Si se permite una demora innecesaria en este 
proceso y la humedad ambiental del laboratorio es baja se puede secar la 
superficie de la muestra, lo cual afectara el conteo de golpes. 
6. Regresar al laboratorio al día siguiente y pesar toda las muestras sec.':ldas en e! 
horno para poder calcular los contenidos de humedad correspondiente. 
Cálculos 
Díbuíar la gráfica de contenido de humedad contra número de golpes resultantes 
del limite líquido. 
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b. Límite Plástico (15) 
Descripción 
El límite plástico es el contenido de humedad por el bajo del cual se puede 
considerar el suelo como material no plástico. 
El lrmite plástico se ha definido arbitrariamente como el contenido de humedad del 
suelo al cual un cilindro se rompe o se resquebraja, cuando se enrolla a un 
diámetro de 3mm aproximadamente. Esta prueba es bastante más subjeti·va 
(dependiendo del operador} que el ensayo del límite liquido pues la definición del 
resquebrajamiento del cilindro de suelo así como del diámetro puede establecerse 
durante el ensayo por comparación con un alambre común o de soldadura del 
mismo diámetro. 
Con la práctica se encuentra que los valores del limite plástico pueden reproducirse 
sobre e! mismo suelo por parte de dífere1tes laboratorios dentro de un rango de 1 
a3%. 
Objetivo 
-Determinar el límite plástico. 
Equipo Necesario 
- Balanza electrónica OHAOS, 
- .Alambre de 3m m de diámetro. 
- Placa de vidrio. 
Procedimiento 
1. Coloc-ar unos 20 gramos de muestra sobre una placa de vidrio. 
2. Hacer cilindros (rollos) de aproximadamente 3m m de diámetro. 
Si el cilindio se d~morona a un dlámetro supeiior a 3mm esta condición es 
satisfactoria para definir el límite plástico si el cilindro se había enrollado con 
anterioridad hasta más ó menos 3mm. La falla del cilindro se puede definir de la 
siguiente forma: 
a) Simplemente por separación en pequeños pedazos. 
(J:."i) S.I\NCHEZ CH.t.:li'EZ .. Elmer. Manual de Laboratorio de Mec-ánic-a de Suelo 
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b) Por desprendimiento de escamas de forma tubular {cilindros huecos) de dentro 
hacia fuera del cilindro o hilo de suelo. 
e) Pedacitos sólidos en forma de barril de 6 a 8 mm de largo (para arcillas 
alta m ente p!áslic.as). 
Para producir la falla no es necesario reducir la velocidad de enrollado y/o la 
presíón de la mano cuando se llega a 3 mm de diámetro. Los suelos de muy baja 
plasticidad son una excepción en este sentido, en estos casos la bola inicial debe 
ser del orden de 3m m. Antes de empezar a enrollar con la mano. 
3. Esta secuencia debe repetirse el número de veces que se requiera para 
producir suficientes pedazos de cilindro que permitan llegar a 10 gramos 
aproximadamente. 
4. Para el pesado del tarro y la muestra se usara la balanza electrónica y en el 
supuesto caso que no exista suministro eléctrico se usara la balanza CENT~ o 
GRAM marca OHAUS. 
Luego se pondrán las muestras en el horno a una temperatura de 1100C más 
menos 5°C. 
5. Regresar al laboratorio al día siguiente y sacar todas las muestras secadas en el 
horno para poder calcular los contenidos de humedad correspondente. 
NOTA: Los resultados obtenidos sobre límites de consistencia lo podrá observar en 
anexos en la página 161. 
1.7.4.4 Clasificación de Suelos {1~) 
a. Descripción 
Existen varios métodos de clasificación de suelos, el conocido como Sistema Unificado de 
Clasificación de Suelo, el de la Asociación Americana de Agencias Oficiales de Carreteras y 
Transporte ~AA.SHTO), el Sistema del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
{USDA), el Sistema de la ASTM y el Sistema de la Agencia Federal de Aviación (FAA.), para 
f..l.5/ SANGHEZ CHAVEZ .. Etmer. Manual de laboratotio de Mecánica de Suelo 
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nombrar solo unos cuantos. Actualmente los departamentos estatales de transporte 
(antiguos departamentos de carretera} utilizan el sistema de clasificación de la ,l\ASHTO. El 
ingeniero debe de hacer una inspección visual como base primaria de clasificación, pero su 
terminología, la cual no debe considerarse aquí es muy similar a la del sistema unificado de 
clasificación de suelos. 
Todos los sistemas de clasificación de inte;és primordial para el ingeniero geotécnico utilizan 
los límites de Atferbeíg (por lo menos liquido .. plásfic~j con un análisis parcial o total de 
granulom etrra y el proceso de eliminación para la clasificación de un suelo. 
En todos los sistemas de clasificación es absolutamente esencial acompañar el símbolo de 
clasificación con la descripción debida del suelo. pues el símbolo particular de grupo es 
demasiado amplio y general como criterio de clasificación para los suelos específicos. 
Debido a que existe mucha similitud entre los ciferentes métodos de clasificaci6t'i sólo 
describiremos el método de suelos unificados y a AASHTO que son ampliamente usados. 
Para el presente proyecta de tesis se usa el método de AASHTO y el método SUCS, razón 
por la cual resumiremos líneas abajo en que consisten dichos métodos. 
b. Objetivo 
- Clasificar el !ipo de Suelo. 
e. Sistema de Clasificación de Suelos de La AADHTO (11) 
Este sistema de clasificación de suelo, es uno de los mas aceptados. Basándose en el 
análisis granulométrico, en el límite líquido, índce plástico y el índice de grupo; Clasifica a los 
suelos en 7 grupos, comprendido desde él A-1 hasta el A-7. 
Las clasificaciones de un suelo en un defeímínado grupo se basa en su plasticidad y 
porcet1taje de material fino que pasa al tamiz r'f 200 cada grupo se identificana con un 
determinado número, encerrado entre paréntesis, llamado índice de grupo. 
"-
17l YRIGOIN BUSTJ\ii}JANTE .. José E. T e:3is para optar Tiluio 
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d. Sistema de Clasificación Unificada de Suelos (SUCS) (3) 
Los eleme'1tos esenciales de clasificación fueron propuestos inicialmente por Arturo Casa 
Grande (1942) y adoptados subsecuentemente por el cuerpo de ingenieros de los Estados 
Unidos para la construcción de aempuertos. Actualmente, este sistema se utiliza con 
modificaciones mínimas en la mayoría de los países fuera de los Estados Unidos. 
Dentro de los Esiados Unidos el sistema es ampliamente utilizado por organizaciones tales 
como e! cuerpo de Ingenieros, la oficina de reclamos y por pequeñas modificaciones por la 
mayoría de las firmas consultoras. 
Este sistema esta basado en la identificación de los suelos según sus cualidades 
estructurale1.1, su plasticidad y la agrupación con relación a su comportamiento como 
materiales de construcción. Esta clasificación dvide a los suelos en: Suelo de grano grueso y 
Suelos de grano fino siendo sus designaciones la siguiente: (17/ 
SUELOS DE GRA.l\JOS GRUESO : GRAVOSOS O AREI\IOSOS 
~ Grava o suelos gravosos : GW, GP, GM, GC 
- Arenas o suelos arenosos: SI/IJ, SP, SM, SC 
Donde: 
G = Grava o Suelos Gravosos 
S =Arena o Suelos Arenosos 
W = Bíe."l Graduado 
P = f'l/lal Graduado 
M = lím o íncfgáníco o arena muy fina 
e= A.rcllla 
SUELOS FINO: LIMOSOS O ARCILLOSOS 
-Suelo de baja o mediana compresibilidad: ML, CL, OL 
~ Suelo de alta compresibilidad: MH, CH, OH 
Donde: 
M =Limo inoraánico o arena muv fina ~ . 
L =Baja o mediana compresibilidad 
O= Limo arcilloso ~t mezcla limo arcillas, con alto contenido de materia orgánica. 
H =Alta compresibilidad 
NOTA: Los resultados obtenidos sobre clasificación de suelo lo podrá observar en anexos en 
la página 161. 
(J) BOWLES, .Joseph E. Manual de Laboratorio de Suelos 
(tí'} YRlGOlN BUST /l.l'vlANTE, José E. Tesis para op1ar Ti1ulo 
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1.7.4.5 Capacidad Portante del Suelo lll 
Descripción 
AUTOR: CARLOS NICOlÁS REYNA FLORES 
Para el cálculo de la capacidad portante del suelo en el presente proyecto se ha realizado a 
través del método de Compresión lnconfinada. 
Cuando se introdujo por primera vez el método de ensayar muestras de suelo cohesivo 
re...~peradas con tubos del campo en compresión simple, fue aceptado ampliamente como 
un medio pa;a determinar rápidamente la resistencia al corte de un suelo. Utilizando la 
construooíón del circulo de Mohr .. es evidente que la resistencia de corte o cohesión de una 




e =Resistencia al corte o cohesión 
q1 =Resistencia a la compresión inoonfinada del suelo 
Este cálculo se basa en el hecho ql.le el esfuerzo principal menor cra es cero (atmosférico) y 
que el ángulo de fricción interna <1> =O es la misma obtenida en el ensa110 no consolidado, no 
drenado de! experimento de un ensayo tría:.:íal sin medición de presión de poros sobre un 
suelo saturado; asi', para darle al experimento de compresión inconfinidad .. se le llama a 
menudo no drenado o ensayo "V'. Cuando se tuvo más conocimiento sobre el 
comportamiento del suelo.. se hizo evidente que el ensayo de compresión ínoonfinada 
generalmente no proporciona un valor bastante confiable de la resistencia al corte del suelo 
por al m~1os las siguientes tres razones: 
1. El efecto de la restricción lateral provista por la masa de suelo sobre la muestra se pierde 
cuando la muestra es removida del terreno. Existe sin embargo la opinión de que la humedad 
del suelo le provee un efecto de tensión superficial (o confinamiento} de forma que la 
muestra esta algo "confinada". Este efecto debería ser más pronunciado si la muestra esta 
('J} BOWLES, Joseph E. Manllal de Lab~)ratorir.:l de Sllelos 
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saturada o cerca de ella. Este efecto dependerá también de la humedad relativa de! área de! 
experimento, lo cual hace su evaluación cuantitativa más dificil. 
2. La condición intema del suelo {grado de saturación, presioo del agua de los poros bajo 
esfuerzos de deformación, y efectos de alteración del grado de saturación), no pueden 
controlarse. 
3.La fricción en los extremos de la muestra producida por las placas de carga origina una 
restricción lateral sobie los extremos q1.1e altera los esfuerzos internos en una c-antidad 
desconocida. 
Los errores producidos por los dos primeros factores citados arriba pueden eliminarse o por 
lo menos reducirse utilizando los experimentos de compresión confinados(o tríaxíales) del 
experimento siguiente. El tercer aspecto ha sido objeto de considerable investigación, y 
actualmente se piensa que este factor no es tan importante como podrfa a primera vista 
suponerse. Es posible fabricar platinas especiales de apo~to para reducir los efectos de 
fricción si se desean resultados experimentales muy refinados. 
El ensayo de compresión inconfinada se utiliza ampliamente porque constituye un método 
rápido y económico de obtener aproximadamente la resistencia al corte de un suelo 
cohesivo. De paso, debería destacarse que mientras los resultados del experimento de 
compresión ínconfinada pueden tener poca confiabílídad .. existen muy pocos métodos de 
ensayo que permitan resultados mucho meíores, a menos que se refinen considerablemente 
los procedimientos y esfuerzos del e-:perimento (de loo técnicos de laboratOJuio). Los 
resultados de resistencia al corte a partir de ensa;'os de compresión inconfinada son 
razo.í1ablemente confiables si se interpretan adecuadamente y se reconoce que el 
experimento tiene ciertas deficiencias. Por ejemplo, el uso de una curva de esfue¡zo 
deformación unitaria basada en el e;"iJeríinento de compresión ínconfinada para obtener un 
módulo de elasticidad (más correctamente un módulo de deformación unitaria, ya que el 
suelo no es un material elástico para las deformaciones unitarias asociadas usual m ente con 
este tipo de experímer1tos) dará, en general, un valor muy poco confiable. 
El experimento de compresión inconfinada puede hacerse con control de deformaciones 
unitaria o con control de esfuerzo. El experimento de deformación unitaria controlada es casí 
universalmente utilizado, pues es una simple cuestión de acoplar una relación de engranaje 
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adecuada a un motor y controlar la velocidad de avance de la plataforma de carga. Se ha 
encontrado que el ensayo es bastante sensible a la tasa de deformación unitaria, pero una 
tasa de deformación entre 0.5 y 2% {es decir, un espécimen de 50mm a una tasa de 
deformación unitaria de 1% debería comprimirse a una velocidad de 0.50mm/min.), parece 
brindar resultados satisfactorios. Como las muestras del experimento de compresión 
inconfinada se exponen usualmente al aire seco del laboratorío(baja humedac:O, deberían 
llevarse a falla antes de 10 min. De otra forma, el cambio en el conte"'lido de la humedad 
podría afectar la resistencia a la compresión inconftnada(aumentarla, usualmente). 
Un experimento de esfuerzo controlado requiere c~mbios en los incrementos de carga y 
puede causar una respuesta errática en deformaciones unitarias y/o la resistencia última 
cayendo entre dos incrementos de esfuerzo. Las cargas se aplican a través de un aparato 
yunque de carga muerta y la carga real se puede obtener por adición de agua a una 
recipiente o por almacenamiento de pesas en un soporte colgante. P~mbos métodos 
producen "una carga de impacto" a la muestra, son difíciles de aplicar, y por estas varias 
razones, los experimentos de esfuerzo controlado se utilizan muy raramente en cualquier típo 
de experimento de suelos. 
Las muestras de suelos {y obviamente solo suelos <P-e = o cohesivos de (j) = O aparente 
pueden ensayarse de esta forma) se prueban hasta que la carga en la muestra comience a 
decreceí o hasta que pOí lo menos se haya desarrollado una deformación unitaria del20% 
[para una muestra de 76mm de longitud, un 20% de deformación unitaria implica un 
acortamiento a-xial total de0.20(76} = 15.2mm]. 
Se efectúan los calcules de esfuerzo y deformación unitaria axial de forma que se pueda 
dibujar una curva esfuerzo-deformación unitaria para obtener el máximo esfuei'Zo (a menos 
que ocurra primero el 20% de la deformación unitaria se dibuja para obtener un valor 
.. promedio» de q¡ del suelo . La curva esfu~:~--zo-deformación unitaria se dibuja para obtener un 
valor "promedio" de q,~ mayor para tomar simplemente el valor máximo de esfuerzo de la hoja 
del formato de cálculo. La deformación unitaria se cálcula de la mecánica de materiales 
como: 
E _M tnm/ 
-Lo /mm 
Donde: 
.ü.L = Deformación total de la mueslra(axiaij,mm 
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La= Longitud original de la muestra, en mm. 
El esfuerzo ínstantá.neo o del ensayo sobre la muestra se cálcula como: 




P' = c.arga sobre la muestra en c-ualquier instante para el correspondiente valor de ~L, en kN. 
A= área de la sección iransve;sal de la muestra para la carga correspCfldiente P, en m2. 
En m~~nica de suelos es práctica convencional corregir el área sobre la cuai actúa la carga 
P. Esto no se hace cuando se ens.ayan metales en tensión. Una de las razones para esta 
corrección de área es la de permítír cierta tolerancia sobre la forma como e! suelo es 
realmente c-argado en el terreno. Aplicar esta corrección al área original de la muestra es 
algo conservatorio también pues la resistencia última calculada de esta forma será menor 
que la que se podría calcular utilizando el área original. El área original A o se corrige 
considerando que el volumen total del suelo permanece constante. 
El volumen total íníoíal de la muestra es: 
Vr = A.olo 
Pero después de algún c.ambio LlL en la longitud de la muestra. 
Vr = fo:(Lo- &) 
Igualando las ecuaciones, cancelando térmínos y despejando el área corregida A. se obtiene 
A = A., 
l-E 
(1} L <2d 
(2) 
FIGURA01 
RElACIONES DE Ud PARA CUALQUIER ENSAYO DE COMPRESfON (lNCONFINIOAO, 
TRIAXIAL U OTROS) 
(1) Cuando Ud <2, se traslapan los planos de falla potenciales. 
{2) Cuando Lld>2, no hay traslapo de zonas de falla. 
NOTA: si Lld>3, el espécimen puede actuar como una columna. 
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la relación longítud-diámetro de las muestras para el experimento debería ser suficiente 
grande para evitar interfere1cia de planos potenciales de falla a 45" y suficientemente corta 
para no obtener falla de "columna" .La retación Lid que satisface estos criterios es ; 
2 < Lld<3 








ESQUEMA DE UN ENSAYO DE COI'v1PRESióN INCONFINAOA 
la figura 02 da detalles esquemáticos de un ensayo de compresión ínconfinada. 
En el ensayo se coloca una muestra de longitud adecuada entre dos placas (aparatos para 
transferir la carga al suelo), con piedras porosas insertadas como se muestra. Se aplica una 
carga axial y a medida que la muestra se deforma creci~1temente se obtienen cargas 
correspondientes. 
Para una cantidad co.11siderable de ensayos de terreno se llevan al terreno, aparatos 
portátiles de compresión, se ensayan las muestras a la falla y se registran las cargas de falla 
y deformación. 
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Estos datos se utilizan para calcular las falias corregidas .A' y la resistencia a la compresión 
inconfinada q; sin dibujar la curva esfueozo deformación unitaria. El Q.1 obtenido de esta 
forma no difiere en mucho del método más preciso. 
NOTA; Los resultados obtenidos sobre capacidad portante del suelo lo podrá observar en 
anexos en la página 161. 
1.8 ESTUDIO TOPOGRAFICO 
1.8.1 GENERALIDADES 
Los trabajos de campo han comprendido las siguientes actividades 
- Reconocimiento de toda la zona del proyecto 
-1\Jívelacíón y control p!anímetrito 
- Levantamientos topográficos a detalles 
1.8.2 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
1.8.2.1 Reconocimiento de la Zona 
El objetivo del reconocimiento fue ubicar e1 el campo las diferentes 
estructuras componentes del proyecto, definiéndose el esquema correspondiente; para elío 
se evaluó y ubico el lugar más adecuado para la captación de las aguas, e! trazo de la 
tubería de conducción, tubería de aduccion, planta de tratamiento, estructuras de pase, 
válvula de aire, válvula de purga, accesorios .• etc. 
1.8.2.2 Nivelación y Control Geométrico 
Una v~ establecido el trazo definitivo se procedido al levantamiento 
topográfico y a la ubicación y nivelación de los puntos de control. 
De la captación hasta el primer paso aéreo sobre el río Cachizapa tiene una topograffa 
accidentada en algunos casos con laderas de fuerte pendiente y rocosldad al 100%, lo cual 
se pocrá constatar en el ítem de tipo de suelo en los respectivos planos de planta y perfil. 
Para efectuar el control geométrico de todos los trabajos de levantamientos topográficos 
realizados para los pueblos beneficiarios se ha recorrido a una red de poligonales cerradas 
.{1 
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que recorren el perímetro de la zona de expansión. cuyos vértices están maferíalízados en e! 
terreno mediante estac.as de madera que ha permitido la toma de de1alles topográficos. 
El punta de inicio se encuentra en la captación y corresponde al Km. 0+000 y el punto final 
se encuentra en la margen izquierda del pase aéreo sobre el río Caynarachí 
correspondiendo al !<.m. 25 + 920 y esián referidos de acuerdo al valor tomado de las 
coordenadas de la carta nacional del IGN en forma grafica, los mismos que durante el 
levantamiento de la línea de conducción y Aduccion se ha enlazado a través de una 
poligonal abierta cuyo CO!ifro! angular se efectuó a través de un teodolito. 
En cuanto a la altimetría cabe señalar que se ha efectuado con GPS al igual que las 
coordenadas de los puntos de cambio. 
1.8.2.3levantamientos Topográficos a Detalle 
Una vez establecido el trazo definitivo se procedido al levantamiento 
topográfico a detalle de las zonas donde se proyectarían las estructuras componentes del 
sistema de "AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUIT /( los cuales han sido 
efectuados por personal que conoce dicho trabajo, dentro de las labores efectuadas 
tenemos lo siguientes: 
- Planta y perfiles longitudinales de la línea de conducción y Aduccion. 
- Levantamiento taquimétrico del área determinada para la ubicación de la captación y las 
estructuras hidráulicas 
- levantamiento topográfico del casco urbano de la ciudad de Barranquita 
- Levantamiento topográfico de Santa Rosa de Cachízapa, Nueva Unión .. Nuevo San Martín, 
Juan Santos Atahualpa y Nuevo ,llJegría 
1.9 INGENIERIA DEL PROYECTO 
1.9.1 CAPTACIÓN 
Para el presente proyecto la Captación se encuentra ubicado en la cota de! terreno de 338.953 
msnm , Cota del nivel de agua 339.000 msnm. Su estructura será de tipo convencional de conc.reto 
armado, confoímado por un barraje fijo, ventana de captación y caja de válvulas. 
Las dimensiones de la captación se detallan en los planos respecliV•:)S. 
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1.9.2 LfNEA DE CONDUCCION. 
1.9.2.1 Descripción 
AUTOR: CARLOS NICOlÁS REYNA FLORES 
La línea de conducción esta comprendida por la tubería que conduce 
agua desde la captación hasta el Reservorio, así como de las estructuras y accesorios 
integradas a ellas. 
La línea de conducción puede ser de dos iípos: 
Por gravedad y por Bombeo, para el presente trabajo la Línea de conducción es pOi 
gravedad que viene a sei un conducto cerrado que trabaja a presión. 
1.9.2.2 Criterio de Diseño 
Una línea de conducción por gravedad debe aprovechar al máximo la 
energía disponible para conducir el caudal requerido .. lo cual nos conducirá a una selección 
del diámetro de tubería mínima que permita presiones menores que las de resistencia física 
de la tubeiía. 
Se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
·Carga disponible o diferencia de elevación. 
·Caudal de diseño (Qmd = 10.70 litlseg), diámetros. 
·Clase de tubería capaz de soportar presiones hídrostátícas. 
- Clase de tubería en función del material que la naturaleza del te.'Teno exige .. necesidad de 
ex.cavación para colocar la tuberfa enterrada o por el contrario dificultad o ex.cavaoión que 
hace necesario el uso de sopor! es. 
• Estructuras complementarías que se precisen para el buen funcionamiento de hacerse 
necesario caso de cámara rompe presión. 
1.9.3 PLANTA DE TRATAMIENTO 
1.9. 3.1 Generalidades 
El agua en un proceso hidrológico tiene oportunidad de establecer 
CC(ltacto con otros sólidos, líquidos y gaseosos, por sus propiedades se comporta como un 
1 
disolvente casi universal y como un medio de transporte. 
Al realizar un tratamiento al agua, el propósito es. reducir estas sustancias a !os límites 
establecidos en las Normas de Calidad de agua para consumo humano. 
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Una planta de tratamiento es un conjunto de unidades hidráulicas, que tienen como fin la 
provisión de agua de calidad adecuada, lo que se logra mediante soluciones técnicas 
apropiadas, regulando las c.a.racteristicas físicas, qulmicas y bioló~icas del agua, 
1.9.3.2 Métodos de Tratamiento{&) 
Los métodos de tratamiento que se pueden utilizarse son: 
a. Intensiva 
Con uso de reactivos químicos y complejas unidades de alto rendimiento, además 
requiere de una infraestructura adecuada, mano de obra calificada y profesionales 
especializados. 
b. Extensivos 
Utilizando soluciones en los cuales se desarrollan los procesos naturales de 
clarificación, para esto se requiere de una infraestructura mínima y mano de obra 
no especialízada. 
Para e! presente proyecto de la Localidad de Barranquita y los demás pueblos 
beneficiarios utilizaremos el método de tratamiento Extensivo y por tratarse de 
población rural la planta de fratamíento estará formada por las estructuras 
siguientes: 
• Una caja de Distribución de Caudales 
• Unidades de Sedimentación 
• Unidades de Filtración Lenta 
• Una Caja de R eco! eccié~fl de A.gua Filtrada 
• Un R.eservorio apoyado de 250 ms de capacidad. 
1.9.3.3 Ubicación de la Planta de Tratamiento 
Para el diseño de las estructuras para la planta de tratamiento del agua, 
en este caso debido a que la topografía del terreno no peimite ubicarlas en la cercanía de la 
localidad dichas estructuras se ubicaran entre las progresivas 2 + 338 y· 2 + 390 del perfil de 
la línea. 
(!5) E.PIS. Plantas Modulru·es de Tt·atruniento de Agua Potabl.e 
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1.9.3.4 Capacidad 
La capacidad de la planta de tratamiento debe ser tal que abastezca las 
necesidades de agua del día de máximo consumo al finalizar el período de diseño esto es 
Qmd;;; 10.70 litlseg. 
1.9.3.5 Caja de Distribución de Caudales. 
Para el presente proyecto la Caja de distribución de caudales se 
encuentra ubicado en la cota del terreno de 276.07msnm , Cota del nivel de agua 276.000 
msnm y la Cota de fondo de 275.250 msnm. Su estructura sará de tipo convencional de 
concreto armado, conformado par 4 distribuidores que alimentaran a cada filtro. 
Las di m ensíones de la caja de distribución de caudales se detallan en los planos respectivos. 
1.9.3.6 Sedimentador 
El principal objetivo del Sedmentador es eliminar las partículas 
suspendidas en el agua por medio de la fuerza gravitacíonal, bajo cuya influencia las 
partículas mas pesadas tienden a sedimentarse, desplazándose a una velocidad propia de la 
partícula. 
La sedimentación en ei caso de las Plantas de Tratamiento de agua para el medio rural 
retiene ias partrcuias de diámetro superior a 0.05mm. acondicionando el agua para ser 
tratada en pre filtros o en filtros lentos. 
Los sedJmentadores son tanques apropiados que se construyen generalmente de hormigón, 
con pendientes suficientes para la límpíeza mecánica. El escurrimiento se realiza a una 
velocidad uniforme con un periodo de retención suficiente para que los floculos puedan 
sedimentar. 
Ubicación 
Para el presente proyecto el Sedimentador se encuentra ubicado en la cota del terreno de 
27 4.300 msnm , Cota del nív el de agua Z! 4.000 msnm y la Cota de fondo de Z72.500 msnm. 
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Descripción 
Estructura hidiáulica que tiene por objet.o eliminar las part!culas suspendidas en el agua pOi 
medio de la fuerza gravitacional, bajo cuya influencia las partículas, más pesadas tienden a 
sedimentarse, desplazándose a una veloddad propia de la partícula. 
Por razOt'ies económicas vamos a ccnsíderar cuatro seclimentadores que se construirán 
gemelos, convirtiéndose en dos unidades de Sedimentación, el cual_ consta de lo siguiente: 
a. Zona de Entrada 
Constituida por una estructura hidráulica de transición que permite una distiibución 
uniforme de flujo dentro del Sedímentador, esta compuesto por un vertedero ;· una 
pantalla difusora con perforaciones . 
b. Zona de Sedimentación 
Canal con volumen. longíiud y condícíones de flujo adecuados para que sedimenten las 
partículas. 
c. Zona de Salida 
Constituido por un vertedero y canaleta que tiene la finalidad de recolectar el afluente sin 
perturbar la sedimentación de las partículas depositadas. 
d. Zona de Recolección de iodos 
Tolva con capacidad para depositar los lodos sedímentados y una tubería para su 
evacuación periódica. 
1.9.3.7 Filtro lento V> 
Los filtro-~ lentos realizan un proceso de purificación del agua que consiste 
en hacer pasar el fluido a través deller-llo poroso de un medio filtrante, durante este paso la 
calidad del agua se mejora considerablemente ya c¡Je se reduce el número de 
microorganismos {bacterias, virus, etc), además se eliminan las materias en suspensión y la 
materia coloidal. 
En la superficie del lecho ya maduro se forma una película biológica, que esta formado de 
una gran variedad de microorganismos muy activos, que descomponen la materia orgánic-a, 
mientras que gran parte de la materia inorgánica en suspensión queda retenida por acción 
flsica. 
(1) CEPIS. T ratamien!o- Filfración Len~a 
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Ubicación 
Para el pres~1te proyecto el Filtro Lento se encuentra ubicado en la cota del terreno de 
270.500 msnm, Cota del nivel de agua 271.400 msnm y la Cota de fondo de269.000 msnm. 
Descripción 
Una unidad de filtración lenta consiste en un tanque que contiene una capa sobrenadan! e de 
agua, un medo fillrante (l~i1o de arena), un sistema de drenaje y un juego de dispositivos 
de regulación y control del filtro. 
La capa de agua sobrenadante proporciona una carga de agua suficiente para hacer que el 
agua cruda pase a través del lecho filtrante y origina un tiempo de ielención de agua cruda, 
período durante el cual las partículas pueden sedimentar, es práctica normal mantener el 
nivel de agua sobrenadante a una altura constante. 
El sistema de drenaje emite un paso libre para la recolección de agua tratada y da soporte al 
medío filtrante .. de modo que se asegura una velocidad de filtración uníforme sobre todo el 
área del filtro, el sistema de drenaje puede tener diferentes configuraciones, drenes 
principales y laterales construidos de tuberías perforadas o ladrillos. 
El filtro lento fíen e las siguientes características. 
a. Estructura de Ingrese: 
Consiste en una caja de llegada con un vertedero rectangular .. para medición del caudal, 
un vertedero de alivio con su respectivo caja, y un canal de distribución a las unidades de 
distribución lenta, este canal está previsto de compuertas de mano para parar el 
funcionamiento de la unidad que precisa mantenimiento y de un vertedero rectangular de 
ingreso para cada filtro lento . 
b. Caja de Filtres: 
Se ha diseñado tres unidades y están compuestos por: 
- Un sistema de drenaje constituido por ladrillos conformando canales. 
- Una capa de grava graduada de 0.30 m. de espesor. 
- Una capa de arena de O .80 m. de altura . 
- Una altura de 1.00 m. para carga de agua. 
c. Estructura de Salida: 
-Vertedero re...iangular de alivio para controlar a nivel má~dmo de cada filtro. 
-Dos cajas de desagüe. 
- Tres cámaras de salida con un vertedero rectangular de control de nivel mínimo en cada 
cámara. 
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• Una cámara de reunión para el afluente de filtros. 
- Tres compuertas para comunicar cada cámara de salida con su respectiva cámara de 
desagüe, y para eliminar el filtrado inicial . 
·Un canal de íntercomunícacíón de las cámaras de desagüe. 
1.9.3.8 Caja de Recolección de Agua Filtrada 
Para el presente proyecto la Caja de Recolección de agua filtrada se 
encuentra ubicado en la cota del terreno de 267.850 msnm , Cota del nivel de agua 268.200 
msnm y su cota de fondo de 267.600 msnm. Su es1ructura será de tipo convencional de 
concreto armado, conformado por una estructura rectangular .. 




Para el presente proyecto el Reservorio se encuentra ubic.ado en la cota del terreno de 
263.900 msnm, Cota del nivel de agua 266.500 msnm y la Cota de fondo de262.000 msnm. 
Descripción 
Los reservorios son depósitos de almacenamiento de agua que equílibran el suministro y la 
demanda durante las 24 horas del di'a .. regulan las presiones de servicio, abastecen en caso 
de desperfecto de la línea de conducción. 
Propósito de un Reservorio 
Un reservorio cumple tres propósitos fundamentales: 
-Compensar las variacíones de los consumos qJe se producen durante el día. 
- Mantener las presiones de servició en la red de distribució.i. 
- Mantener almacenada cierta cantidad de agua para atender situaciones de emergencia, 
tales como incendios e interrupciones por daños de tubería de conducción. 
Clasificación de un Reservorio 
Los reservorios se clasifican se.~ún: 
a. Su Funcionamiento Dentro del Sistema 
Reservorio De Cabecera Y Reservorio Flotante. 
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b. Su Forma 
Cuadrados, Rectangulares Y Circulares. 
c. Su Ubicación Respecto AJ Terreno 
ReservorioApoyado Y ReservorioEievado. 
d. El Tipo De Material 
AUTOR: CARLOS NICOLÁS REYNA FLORES 
Reservorio de Concreto Cidópeo, Reservorio de Concreto Armado, Reservorio de 
Concreto Pretensado o Postensado, Reservorio Metálico, etc. 
El tipo de reservorio elegido es apoyado dliectamente sobre el suelo y será de forma 
cíli'ndríca, se ha elegido esta forma ya que presenta grandes ventajas tales como: 
- Únicamente surgen esfuerzos Longitudinales. 
- Al no existir esquinas, no presenta zonas débiles. 
-Es la figura geométrica de menor desarrollo para ígual volumen 
-En el cálculo se obtiene menor cantidad de armaduras. 
Consideraciones a Tener en Cuenta en Reservorios 
- Las elevacicnes del nivel mfnímo de agua en Reservorios deberán ser tales que permitan 
producir las presiones necesarias en la red de distribudón. 
• Las alturas totales de agua en los r~ervorios de distribución ~tarán de acuerdo con el 
volumen y no deberán ser inferiores a 2.50m ni superiores a 8.00m. 
- Las tuberías de rebose en los reservoríos descargaran libremente.. disponiendo de 
protección adecuada. 
- Las válvulas de interrupción se instalaran en todas las tuber!as del reservorio, con 
excepció.11 de la tubería de rebose. 
- Los dispositivos de almacenamiento f!eberán estar provistos de aparatos de medición de 
gasto o consumo y control de nivel, todo induido en una caseta anexa al reservorio. 
• Se ínoluírán en el diseño de los Reservorios .. los accesorios nece.sarios asi como las 
escaleras interioreG y exteriores, respiradeios, válvulas y c-ámara de válvulas, dispositivo-~ de 
alarma y seguridad .• etc. 
- Las escaleras exteriores deberán tener protección adecuada y díspositivos de seguridad. 
- Loo diseños de estructuras, deberán estar basados en sólidas investigaciones de la c.a!idad 
del terreno y deberán segu)r todas las especificaciones fé<..-""11ic.as para concreto, materiales 
para concreto .. excavaciones y otros. 
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Los diseños deberán estar autorizados por íngeníeros de la especialidad Estructural y 
deberán presentarse acompañados de Certificados de Cimentación y Hoja de cálculo. 
Cámara de Válvula 
Adjunto al reservorio de agua esta ubicada !a c-ámara de válvulas, cuyo objetivo principal es 
la de proteger los ac.cesorios contra Jos agentes erosivos )' para evitar el manipuleo de las 
válvulas por personas ex.trañas, además la cámara debe permitir ellíbre manipuleo de las 
válvulas para la entrada, salida .• desagüe y rebose del agua de reservorío, 
Su forma es un rectángulo, sus dimensíooes se muestras en el plano respectivo, sus 
paredes son de 25 cm 11 su base de 40 x 40 cm de espesor, conc-reto simple fe= 175 
kg/cm2.La losa de cobertura es de 20 cm de espesor con refuerzo de Acero fy = 4200 
kg/cm2, lo cual se puede apreciar detalladamente en !os planos respectivos. 
Conexiones del Reservorlo 
a. Ingreso del Agua 
Será mediante una tubería de .0 8'', esta prevista de una válvula compueita para su 
entrada .. una válvula que permite el paso de agua hacia el cono de rebose)' desagüe, una 
válvula para el paso directo hacia la salida que ha de usarse en caso de reparación y 
límpíeza del reservorío. 
b. Salida De Agua 
Se realiza mediante una tubería de 0 8', esta provista de una canastilla cuyo objetivo es 
evitar la entrada de materiales extraños a la tubería de salí da además esta provista de una 
válvula compuerta con el objeto de regular el flujo. 
c. Rebose 
R.egula el nivel máximo del agua en el reservorio , consiste de una tubería de 0 8", con 
su respectiva campana , en la parte superior se une con la tubería de desagüe después 
de la válvula de desagüe. 
d. Desagüe 
Se desagua el agua del reservorío con el objeto de hacer límpíeza y/o reparaciones, se 
prolongara una distancia adecuada fuera de la cámara de válv·u!as, además llevara una 
válvula compuerta de 0=8•. 
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El díámelro de la tubería será tal que facílífe el vaciado del reservorío en un periodo no 
mayor de 2 horas. 
El fondo del reservorio tendrá una pendiente no menor de 1% hacia la salida. 
e. Ventilación 
El reservorio debe proveerse de un sistema de ventilación con prot&.'"tCión adecuada para 
impedir la penetración de insectos y de otros animales. 
S e colocara para este fin un tubería de acero de 0 = 3• terminado en 'U" invertida 
empotrada en la cubierta del reservorío. 
1 .9.4 ESTRUCTURAS DE PASE 
En el trazo de la tubería de conducción y aduccíon se cruzan quebradas y depresiones que oblígan 
a ser necesario considerar obras de arte que garantizan la seguridad de las estructuras, así pues 
tenemos a lo largo de la línea de conducción y aduccíon la ubicación de 14 pases aéreos, los cuales 
se detalla a continuación: 
CUJlDRO f~ 16 
CARACTERÍSTICAS DE LOS PASES AEREOS 
PASES AEREOS 
PROGRESICA UBICACION LONGITUD (m) MATERIAL 
1 +473 Línea de Conducción 12 PVC SAP C-15 0;;;;4 
3+629 Línea de aduccíon 18 PVC SAP C-10 0=8 
3 +704 Línea de aduccíon 1"" ¿ P\/C SAP C-10 0=8 
3 +876 Línea de aduccion 18 PVC SAP C-10 0=8 
4+342 Línea de aduccion 28 PVC SAP C-10 0=8 
4+512 Línea de aduccion 18 PVC SAP C-10 0=8 
4 +611 Línea de aduccion 12 PVC SAP C-10 0=8 
12 +243 Línea de aduccion 100 PVC SAP C-10 0=8 
18 +240 Línea de aduccíon 18 PVC SAP C-15 0:;;8 
19 + 011 Un ea de aduccíon 18 PVC S.AP C-15 0;;;8 
19 +204 Línea de Aduccion 28 PVC SAP C-15 0=8 
20 + 140 Línea de aduccion 12 PVC SAP C-15 0=8 
24 +010 Línea de aduccion 28 PVC SAP C-15 0=8 
25 +825 Línea de aduccíon 146 PVC S..AP C'--15 0-8 
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CUADRO N> 17 
RESUMEN DE PASES AEREOS 
RESUMEN DE PASES AEREOS 
AUTOR: CARLOS NICOlÁS REYNA FLORES 
















Línea de Aducoion, es la tubería que une la salida del reservorio y el 
punto donde se inicia la red de distribución. 
1.9.5.2 Criterio de Diseño 
Una Hnea de Aduccíon por gravedad debe aprovechar al máximo la 
energía disponible para conducir el caudal requerido, lo cual nos conducirá a una selección 
del diámetro de tubería mínima que permita presiones menares que las de resistencia física 
de la tubería. 
Se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
- Carga disponible o diferencia de elevación. 
• Caudal de diseño (Qmh = 16.461itlseg}, diámetro-l. 
- Clase de tubería capaz de soportar presiones hídrostátícas. 
- Clase de tubería en función del material que la naturaleza del terreno exige, necesidad de 
excavación para colocar la tubería enterrada o por el contrario dificultad o excavación que 
hace necesario el uso de soportes. .... 
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• Estructuras complementarías que se precisen para el buen funcionamiento de hacerse 
necesario caso de cámara rompe presión. 
A continuación se indica las progresivas de los puntos de empalme a la red de distribución 
de las localidades beneficiarias, habrá que tener en cuenta que estas progresiva es 
considerada desde la captación: 
En la progresiva 5 + 226 , para Santa R~a 
En la progresiva 10 + 338 , para Nueva Unión 
En la progresiva 12 + 357 , para Nuevo San Martín 
En la progresiva 15 + 465, para Juan Santos Afahua!pa 
En la progresiva 20 + 700 , para Nuevo Alegría 
En la progresiva 25 + 920, punto de entrega para Barranquita y Santíago de Borja 
1.9.6 RED DE DISTRIBUCIÓN 
1.9.6.1 Generalidades 
Red de distribución es el conjunto de tuberías, válvulas y otros ac.cesorios 
que permiten realizar una racional ";' eficaz distribución del agua hacía cada propíedad 
individual de la población en estudio. El modelo de red de distribución proyectado para el 
presente trabajo es el sistema de circulación cerrado o en malla en la localidad de 
Barranquita y el sistema de circulación abierta a través de piletas en los demás pueblos 
beneficiarios. 
1.9.6.2 Presiones Máximas y Mínimas 
Las presiones en la red deben satisfacer ciertas condiciones mínimas y 
máximas para las diferentes situaciones de análisis que pueden ocurrir. Debe mantener 
presiones de servícío mínimo tal que sean suficientes para llevar agua a! interior de la 
vivienda y presiones máximas tales que no provoquen daños, en las conexiones y que 
permitan el servicio sin mayores inconvenientes de uso, 
El R. N. C. establece presiones máximas de 50 m y mínimas de 15 m de columna de agua 
respectivamente para es el sistema de circuladón cerrado o en malla y 5m de presión 
mínima en el sistema de circulación abierta a través de piletas. 
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1.9.6.3 Cálculo de Piletas Para Pueblos Beneficiarios 
Del análisis de circulación abierta a través de piletas se se podrá observar 
en los cuadros f\f 35, f\f 36, ~ 37, N° 38, ~ 39 
1.9.6.4 Cálculo de la Red de Distribución de Barranquita 
Establecida la configuración de toda la red de distribución, el primer paso 
para el ordenamiento del cálculo, es la determinaciór1 para cada iramo del gasto de 
consumo, se podrá observar en el cuadro N<' 40 
Método de Cálculo 
Para desarrollar el cálculo de las redes, se usará el programa de computo "LOOP", que es un 
programa de uso de mícrocomputadora compatíble con la 18M - PC. El programa LOOP 
simula las caraclerísfícas hidráulicas de un circuito cerrado de redes de distribución de agua. 
La red se caracteriza por tramos de tuber!as (son los puntos de salida de demanda y unión 
de tramos de tuberías). Los datos requeridos para ejecutar el LOOP íncluye descrípcíón de 
los elementos de la red tal como longitud de tuberías, diámetros, coeficiente de fricción, 
demandas y elevación de terrenos e.r¡ los nudos y descripción de la geometría de la red. 
El programa incluye la salida de flujos y velocidades en los tramos de tuberías y presio.'1es en 
los nudos. 
El programa LOOP utiliza el algoritmo de H.ARD[ • CROSS para determinar las 
coordinaciones del flujo que son asumidas rnícíalmente en los tramos de las tuberías. La 
corrección de flujo Ge basa en el concepto de mantenimiento de cc.ntinuidad de flujo en cada 
nudo, esto quiere decir: 
·La suma de las pérdidas de carga hidráulica en cada circuito cerrado es igual a cero. 
-En un nudo la suma de flujos que llega al nudo es igual a la suma de flujos que salen del 
nudo. 
El programa usa la ecuación de HAZEN INILLIAMS para el cálculo de las pérdidas de carga. 
La fórmula de HAZEN V\IILLIAMS es: 
Q = 0.0004264 x. Cx D2.63 x S054 
Donde: 
Q = Caudal Qit/seg) 
C = Coeficiente del Flujo 
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CUADRO NO 18 
VALORES DE "C11 PARA DIFERENTES TIPOS DE TUBERÍA 
CARACTERIST!CAS 
Tubetía de Fierro Fundido 
Tubería de Concreto 
Tubería de Acero 
Tubería de ,c,sbesto cemento, PVC 
D =Diámetro del tubo en pulgadas 
S = h = Pendiente en % 
L 
h = Perdida de carga en (m) 
L = Longítud del tramo en (l<m.) 
Ingreso al Programa de Cálculo 






Es el aspecto más importante dentro de la eje.."....lción del programa, ya que incide 
directamente en el dimencionamiento de la misma y en su comportamiento futuro. Para el 
presente proyecto, por ser una localidad en crecimiento desordenado se ha utilizado 
como c.audal de salida en cada nudo el c.audal de ingreso entre el número de tramos. 
b. Predimensionamiento de la red matriz: 
Una vez conocido el caudal que debe conducir cada luberla, se procede a calcular el 
diámetro de cada tramo mediante la aplicación de una velocidad de flujo de 1.5 m/s, este 
dimencionamiento es preliminar ya que el diámetro definitivo será establecido de acuerdo 
a los resultados obtenidos en el balance de la red de acuerdo a la conformación 
topográfica del área y a la distribución de salidas y e1tradas a! sistema. 
c. Ingreso al programa de cálculo: 
Una vez superada las etapas de planeamíento y red!mensíonamíento de la red, se 
deberán ordenar los datos de la siguiente manera .. para poder iniciar la simulación de 
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funcíonamÍS~'lto de la red, el balance de caudales y la determinación de presiones. Se 
requiere tres ingresos especlficos discriminados de la siguiente forma: 
TUBER.ÍAS: 
r··~úm ero del tramo. 
-Nudos entre los cuales se encuentra el tramo. 
-Longitud del tramo en metrc-s. 
~Diámetro de la tubería en milímetros. 
-Coeficiente de Haz en y Williams asignado. 
Nudos: 
- Número del nudo. 
- Caudal de salida del nudo. 
-Elevación del terreno en el nudo (cota). 
Nudos Fijos: 
- Número del nudo. 
-Cota píezometríoa. 
Planteamiento de la Red 
• A rea de Influencia de la red: Para la localidad de Barranquíta y los demas pueblos 
b eneficíarios 
-Período de diseño 
• PoblaclÓJ'l Futura 
·Dotación 
-Coeficiente máximo horario(K2} 
:20 años. 
: 47 43 habitantes. 
: 150L/hab/día 
:2.0 
·Población servida : 47 43 habitantes 
- Caudal Máximo Horario Qmh (litlseg} 16.46 
-Trazado de la red 
-tramos, nudos de salída y entrada :Ver planos 
- Determinación de salidas 
La determinación de las salidas se realizo por numero de tramos (n) 
Q.. = Q 
•! f2 
-Datos de los tramos 
· NO de! nudo .. es de salida o de ingreso .. caudal {fluj~).. elevación. 
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~Datos de los tramos 
No de tramo, longitud (m), diámetro (mm), C de Hazen y \Nilliams. 
- 1\Judos de ingresos con cota fija (conocida) y c.audal desconocido. 
Digitación en Computadora: 
- En los planos respectivos se podrá observar lc.s datos referidos a la red como son: 
Nudo .. tramo, longítud .. C de Hazen Wíl!íams, caudal, diámetro de la tubería. 
Lo cual también se podrá observar en el cuadro Na 40. 
- En la misma pagina 158 en la parte inferior se podrá observar los resultados obtenidos al 
correr el programa de computo, los cuales son Nudo, tramo, longitud, C de Hazen y 1!\/illiams .. 




Las recomendaciones dadas por las normas para proyectos de agua potable erl el 
Capítulo 3- 11 - IV (R.N.C). Dado que las tuberías de la red de análisis son de servicio, 
además de la magnitud del caudal de diseño y la calidad del agua que es previamente 
sedimentada, siendo este el requisito limitante, se puede aceptar velocidades menores a 
la estipulada, ya que cumplimiento con la disposición de presión mínima se asegu;a la 
salida de agua para las conexiones domícilíarías. 
Desear obtener velocidades superiores o iguales a 0.60 m/seg , implicaría una 
sectorización de la red con implicancias económicas desfavorables a la población usuaria. 
b. Presión 
Como podemos apreciar en el plano, la presión mínima de servicio en la red de 
distribución queda entre el rango de 15 a 50 m. como lo establecen las normas, de esta 
f~Xma aseguramos un buen servicio a la población. 
1.9 .. 7 VAL VULAS Y ACCESORIOS. 
Con el objeto de lograr la configuración que requiere la red y para su buen funcionamiento se 
colocan accesorios y válvulas. 
Se utiliza accesorios tales como codos, tees, cruce-~. reducciones, etc. 
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Las válvulas compuertas se utilizan para interrumpir la circulación del agua de una parte de la red .. 
cuando se precisa realizar reparaciones. 
Las Normas para proyectos de agua potable recomiendan qúe se proveerán a la red de distribución 
de válvulas de interrupción a fin de aislar sectores de redes no mayores de 500m. La disposición que 
se ha adoptado, considerando los recursos e importancia de la población, es la indicada en el plano 
de distribución. También se ha ubicado 06 válvulas de purga en !os puntos mas bajos de toda la red. 
1.9. 7.1 Válvula de Aire 
Se recomienda colocar válvulas de Extractores de aire en cada punto alto 
de la línea Cuando la topografía no sea accidentada, se colocaran cada 2.5 Km. como 
máximo y en los puntos mas altos. 
Sí hubiera peligro de colapso de la tubería a causa del material de la misma y de las 
condiciones de trabajo, se colocaran valvulas de doble acción {Admisión y Expulsión). 
Tipos de Válvula de Aire 
Las válvulas de aire pueden ser de dos tipos: 
a. Manual 
En este tipo de válvula se tiene que manipular la válvula para e-:pulsar el aire, 
b. Automática 
Cuando se abre el servicio y se llena de agua la tubería, el aire sale expulsado por la 
válvula y cuando ya no existe aire la válvula sube tapando la entrada, generando e! sifón. 
Cuando una válvula de aire queda pe-gada (Abierta} comienza a faltar agua al pueblo 
porque la línea lleva menor caudal Q. 
1.9.7.2 Válvula de Purga de Sedimentos 
Se colocan válvulas de purga en !os puntos bajos, teniendo en 
consideración la calidad de agua conducida y la modalidad de funcionamiento de la Hnea. 
Las válvulas de purga se dimensionan de acuerdo a la velocidad de drenaje, siendo 
recomendable q.;e el diámetro de la válvula sea menor que el diámetro de la tubeiia. 
La válvula de purga cumple dos funciones: 
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·Facilita la limpieza de la tubería de Gedimenfos. 
- En el caso qJe haya que realizar una reparación es fácil descargar la tubería para trabajar 
en seco. 
1.9.8 CONEXIONES OOMICIUARfAS 
Una conexión domiciliaria de agua potable esta constituida por: 
Elemento de Toma 
Elemento de Conducción 
Elemento de control 
1.9.8.1 Elemento de Toma 
Esta constituida por una abrazadera para tubería PVC y una llave de toma 
(llave Corporatíón con tuerca y níple de pestaña) o un dispositivo que cumpla la función de 
ambos elementos, el dispositivo que reemplace a la llave de toma será un niple con un 
extremo roscado, par su inserción en la abrazadera o con el extremo adaptado a su 
inserción directa al tubo, y permitirá su colocación en las tuberías bajo presión aunque 
posteriormente no cumpla funciones de llave. 
1.9.8.2 Elemento de Conducción 
Estará constituido por la tubería PVC - SAP que coloca el usuario en 
forma correcta. 
1.9.8.3 Elemento de Control 
Esta constituido por: 
-Caja de Protección 
-Dos llaves de paso {con niple estándar y unión presión roscada). 
-Un medidor de gasto. 
-Un niple de unios de medidor con la conexión interna domiciliaria. 
El medidor puede ser sustituido provisionalmente por un niple de F0 GJ o PVC. 
1.9.9 PRUEBA HIDRAUUCA 
- La prueba hidráulica en el campo tiene por finalidad el verificar si todas las operaciones realizadas 
para la instalación de la tubería han sido ejecutadas correctamente .. es decir comprobar sí el trabajo 
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realizado r.ilrante la ínsta!acíón.. el manipuleo y el montaje de los tubos y uniones estén 
perfectamente ejec-utados. 
- La norma general para la presión de prueba es la de apllc.ar una presión hidrostática igual a una 
vez }! media de la presión Estática de trabajo en el punto mas bajo del conducto (ver cuadro),lo cual 
esta indicada por la clase de tubería instalada, previamente se verificara que la tubería este anclada 
y recubierta parcialmenie y que la;, uniones y accesorios estén descubiertos la prueba se hará por 
medio de una bomba de mano cd01.."-ada en el punto mas bajo. 
A continuación se presenta un c.uadro resumen de lo mencionado líneas arríba. 
CUADRO~!)) f9 
DATOS DE PRESIONES DE TUBERtl.\ POR CLASE (14) 
PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA DE AGUA POTABLE 
CLASE PRESION OE TRABAJO PRESION DE PRUEBA 
(CAMPO) 
Kgfcm2 Lbsfpulg?. Kglcm2 Lbsfpulg2 
A-5 5 75 7.5 112.5 
A-7.5 7.5 105 11.25 157.5 
A-10 10 150 15 225 
A-15 15 213 22.5 319.5 
A-E ** 
** Pueden Fabricarse para condiciones especiales. 
1m = 1.422 lbs/pulgz 
CARGA DE 
PRESION 





• Antes de efectuarse la prueba de presión, la tubería debe llenarse lentamente de agua con 36 
horas de anticipación para evitar resultados falsos. 
<14' SAM.A.ME Z.A. TT.~ Eduardo. Cumo .1\bas!ecimiento de Agua Potable 
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- El llenado de la tubería debe hacerse lentamente empezando del punto mas bajo de manera de 
asegurar la completa eliminación del aire. En los puntos altos, cambios de dirección y extremos de la 
línea se debe disponer salidas de aire, los cuales deben permanecer abiertos durante el llenado, a 
fin de expulsar el aire interior. 
- Es recomendable hacer las pruebas de presión a medida que la obra progresa y por tramos no 
mayores de 400m y de 300m en zcnas o li'neas con pendientes mínimas. 
En estos casos se presenta la necesidad de cerrar uno de los extremos del sector de la tubería que 
va a probar, por medio de un tapón conveniente asegurado con un anclaje formadc· por estacas de 
madera o Fierro, dados de concreto, eio. Según los requerimientos de la presión de la prueba, 
diámetro de la tubería y resistencia del terreno, estos anclajes deben hacer también en todos los 
cambios de drección (codos, tees, reducciones, válvulas y curvas verticales}. 
- Todos los tubos expuestos, accesorios y válvulas serán examinados cuidadosamente durante la 
prueba, sí muestran filtraciones visibles o sí resultan defectuosas o rajadas a consecuencia de la 
prueba deberán ser removido y reemplazado. 
- La prueba se repetirá las veces que sea necesario hasta que sea satisfactoria debiendo 
mantenerse la presión de prueba durante un tíempo necesario para observar y comprobar el trabajo 
eficiente de todas las parles de instalación, siendo dicho tiempo de 20 minutos. 
• Los bloques de concreto de anclaje en los ac.cesorios deben prepararse por lo menos 7 días antes 
de elevar la presión, con la finalidad de permitir la fragua del concreto. 
- La bomba de presión debe instalarse en la parte más baja y de ninguna manera en las altas, para 
evitar que el aire acumulado en ese punto, produzca variaciones en el manómetro o gc1pes de ariete. 
1.9.9.1 Fuga Permisible 
- El objeto principal de la prueba de Fugas es el de comprobar la impermeabilidad de la línea, 
incluyendo todas sus uniones y accesorios. 
- La norma general para la prueba de impermeabilidad es aplicar la presión máxima de 
servicio la presión se debe mantener tan constante como sea posible durante toda la prueba. 
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- Una probable fuga en e! tramo o prueba de nínguna manera deberá exceder la cantídad 
especificada en la siguiente relación. 
F = Dxlv.Jii 
410 
DONDE: 
F = Fuga permisible del tramo en lit / hora 
D =Diámetro de la tubería en pulgadas. 
N = Número de Juntas 
P = Presión de prueba en metros de columna de agua. 
Se considera como fuga la cantidad de agua que debe agregarse a la tubería y que sea 
necesario para mantener la presión de prueba. 
-Las uniones que muestren escapes de agua, deben desmOi,tarse y hacerse de nuevo. 
- Una vez hechas las reparaciones que indican las pruebas, estas se deben repetir para dejar 
definitivamente comprobada la tubería y proceder a completar el relleno de la zanja. 
- Antes de efectuar la prueba hidráulica se debe rellenar una parte de la zanja sin tapar las 
uniones o accesorios, para verificar sí existen fugas. 
- Es buena práciioa rociar abundantemente con agua las últimas capas de material de 
relleno con lo cual se logra mejor compactación del mateiial. 
1.10 JUSTIFICACION 
La ciudad de Barranquíta es una más al igual que muchas ciudades del ínteríor de país perjudicadas por 
ia carencia de servicios básicos de agua potable a pesar de contar cor1 ra.."'Umos hidrológicos en la zona 
que podrían garantizar su utilización adecuada. 
El proyecto se plantea como consecuencia de la urg~r¡fe necesidad de dotar de un sistema de 
abastecimiento de agua potable al distrito de Barranquita a traves de obras qtJe permitan la conducción de! 
agua en condidones óptimas para el consumo humano. 
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Así mismo el desarrollo del proyecto íncidrá favorablemente en la dísmínución de la tasa de morbilidad, 
en e! decremento de la presencia de vectores de contagio endémico latente, reduc.ción de enfermedades 
gastrointestinales, diarreicas y parasitarias. 
1.11 ALCANCES 
El presente aporte técnico constituye una alternativa al álgido problema de saneamiento básico, 
desarrolla en sus paginas los siguientes puntos: 
1.11.1 ASPECTO SOCIO- ECONOMICO 
Se realiza una recopilación de informaciói de la actividad socio- económica de la zona. 
1.11 .2 TRABAJOS TOPOGRAFICOS 
Se presentan los trabajos realizados para el levantamiento topográfico. 
1.11.3 INFORMACIÓN GEOLOGICA- GEOTÉCNICA 
Se presenta la evaluación de las características geológicas y geotécnicas del área en estudio. 
1.11.4 INFORMACIÓN HIDROLÓGICA 
Se realiza el ínforme hidrológico, enfocando las características de la cuenca .. la evaluación del caudal 
garantizado, calculado mediante método empírico. 
1.11.5 . CALCULO JUSTIFICATIVO 
Se presentan los datos de diseño, resultados y hoja de cálculo hidráulico de las estructuras 
proyectadas. 
1.11.6 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Se realiza la evaluación de los impactos positivos y la mitigación de los impactos negativos .. así 
como la · ínversíón para reponer la vegetación afectada para la ubicación de las estructuras 
proyectadas. 
1.11. 7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
S e presentan las especificaciones técnicas de los materiales a utilizarse en la construcción de la 
obra. 
1.11.8 PRESUPUESTO DE OBRA 
Se presenta el presupuesto de obra, costos unitarios, insumos, formula polinómica y cronograma de 
ejecución. 
1.11.9 LÁMINAS Y PLANOS 
Se presentan las láminas y planos para cada estructura proyectada. 
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1.12 liMITACIONES 
- Limitante principal que impidió que el distrito de Barranquita cuente anteriormente con el estudJ•j t~11ico 
para el aba~tedmiento de agua potable~ la economía precaria de sus poblador~ y su municipalidad. 
- Ausencia de estaciones de aforo en la cuenca del Yanayacu, constituyo una de las dificultades para 
obtener información exacta del caudal de la fuente a utilizar. 
- lnac-cesíbílidad del terreno y ausencia de vías de acceso al punto de captaci&i del agua. 
1.13 OBJETIVOS 
- Realízar !os líneamíenios generales y específicos para la construcción por gravedad del sístema de 
Abastecimiento de Agua Potable del distrito de Barranquita de tal manera que el servicio sea permanente, 
de buena calidad y presión adecuada. 
- Elevar el nivel de vida de los habitantes de la l01.~1idad de Barran quita y demás pueblos beneficiarios. 
• Mejorar la salubridad de la población beneficiaría reduciendo el número de enfermedades 
gastroíntestínale~, díarreicas y parasitarias en general. 
1.14 HIPOTESIS · 
Con la ejecución del proyecto "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE 
BARRl\NQUITA: se construirá la Captación, la Linea de Conducción, Planta de Tratamiento, Estructuras 
de Pase, Unea de Aducción, Redes de Dístribución, Válvulas, efe para dotar de agua et'1 condíciones 
óptimas para el consumo humano. 
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CAPÍTULO 11 MATERIALES Y MÉTODOS 
2.1 MATERIALES 
2.1.1 INFORMACIÓN BÁSICA REQUERIDA 
2.1.1.1 Población de Diseño 
El conocimiento de las características de la Población nos permite 
conocer su demanda actual y futura con lo cual estaremos en condícíc11es de diseñar las 
eslrucluras necesarias para poder brindar un buen servicio. 
Los cálculos de proyección de población, deben adaptarse a !a tendencia de crecimiento en 
el pasado y a las perspectivas de desarrollo de la comunidad, de acuerdo con los recursos 
naturales dlsponibles en el área, cuidando de no sobre estimar esas posíbílídades con e! 
riesgo de sobredimensionar el sistema o viceversa. 
Para el cálculo de la. Población de diseño, de acuerdo a las características socio-
económicas, usaremos la formula de Crecimiento Aritmético que es un Método fl.·1atemático. 
Donde: 
P ~ n l.,l r.-.:.t '\ 'f = .. ax +--¡ 
. 1000/ 
Pf = Población Futura 
Pa = Población Actual 
r = Razón de Crecimiento 
= Tiempo en décadas 
Considerando la tasa de crecimiento poblacíonal de la localidad de Barranquita y los demás 
pueblos beneficiarios para el peilodo inte¡c~sa! de 1981 a! 1993 el cual es de 28 
. ~ . 
hab/mil/año, considerando además que la población actual es de 3940 habitantes. 
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2.1.1.2 Período de Diseño 
Teniendo en cuenta lo-3 rangos de valores para período de diseño 
descritos anteriormente, considerando la realidad económica de los pobladores de la 
localidad de Barranqulta y los demás pueblos beneficiaMos se ha procedido al diseño 
correspc.ndiente. 
De acuerdo a la Norma T écníca del Ministerio de Salud, para abastecimiento de Agua y 
Saneamiento para poblaciones ruiales y urbano marginales; todas las estructuras se 
proyectan para un peiiodo de diseño de 20 años. 
2.1.1.3 Dotación Asumida 
Para el presente proyecto por tratarse de población rural el consumo 
predominante es el doméstico, teniendo en cuenta las características clímafológícas de la 
zona de acuerdo al Reglamertto Nacional de Construcción se asigna la dotación promedio 
de 150 lit 1 hab 1 día. 
2.1.1.4 Consumo Promedio Diario Anual 
Tic Pd><.D Qp- = 
- 86400 86400 
Donde: 
Qp = Consumo Promedio diario Anual 
Ve :: Volumen de Consumo 
Pd = Población de Diseño 
D = Doiacíón Asumida 
Qp = 4743 >~.150 
86400 
Qp = 8.231itJseg 
2.1.1.6 Caudal Máxímo Diario 
Qmd= QpxK1 
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Donde: 
Qmd =Caudal Máximo Diario 
Qp =Caudal Promedio Diario Anual 
K1 =Coeficiente del día de r·Jlayor Consumo 
Varia entre 1.20 a 1.50 Según normas del Ministerio de Salud 
Para efectos de cálculo se recomienda usar K1 = i .3 
Qmd = 8.23 x 1.3 
Qmd = 10.70 lit 1 seg 
2.1.1.6 Caudal" fvláximo Horario 
Qmh ;;:; QpxK2 
Donde: 
Qmd =Caudal Máximo Horario 
Qp = Caudal Pro m e dí o Díari o Anual 
1<2 =Coeficiente de la hora de mayor consumo 
Para Poblaciones de 2000 a 10000 habitantes ~<2 = 2.0 Según normas del 
f\"1ínísterío de Salud 
Para el caso nuestro 1<2 = 2 .O 
Qmd= 8.23x2.0 
Qmd = 16.461it l seg 
2.1.1. 7 Aforo de la Cuenca a Aprovechar 
a. Método Empírico(1) 
A través de este método empírico vamos a obtener la información que nos servirán 
para el diseño de nuestra captación los cuales son: 
- Tiempo de aforo en escasez de lluvia 
(l ¡ ACOSTAAUfAREZ,. Acedo. Manual de Hidrau!ic:a 
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·Velocidad de la fuente 
-Caudal en escasez de lluvia 
FIGURAD:3 





















TIEMPO DE AFORO DE LA CUENCA EN ESCASES DE LLUVIA 
DESCRIPCION TIEMPO DE AFORO EN ESCASEZ DE LLUVIA 
NUMERO DE MEDICIONES 1 2 3 4 
TIEIV!PO {Seg) 30 29 30 31 
TIEMPO PROMEDIO {Seg} 30 
LONGITUD DE TRAfv10 (m) LARGO = 2 - 4 = G -A = H- B = l-C = 1 -3 = 9.00 
VELOCIDAD DE LA FUENTE 
V = LONGITUD DE! TRAMO EN QUE SE AFORO 
TIEMPO PROMEDIO DEL TRAMO El\l QUE SE AFORO 
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DESCRIPCION 
Tramo (Anoho) 
Longitud De Tramo(m) 
Secc!on 1 






Area Del Tramo (m2) 
V= 9.00 m 
30.00 seg 
V = 0. 30m 1 seg 
CU.ADRO N° 2·1 
CAUDAL DE AFORO DE LA CUENCA EN ESCASES DE LLUVIA 
CAUDAL EN ESCASEZ DE LLUVIAS 
AFORO EN ESCASES DE LLUVIA 
1-2 5-6 
7.00 7.00 
1 H G 2 5 o E F 6 
1-f =f-H=H-G=G-2= 5-D=D-E=E-f=f-6= 
1.75m ·i.75rn 
0.705 1.:325 0.612 o o 1.143 1.012 uoo o 
0.5284 0.6646 
3.Eí900 4.t152'2 
Q = Cfo .. UDAL DE LA FUEf'\lTE = VOLUMEN TOTAL 
TIEMPO PROMEDIO 
VOLUMEN ENTR.E SECCIONES 1 - 2 Y 5 - 6 = V1 
A.1 : {AREA SECCION 1 - 2} + (AREA SECCION 5 - 6) 
2 
A1 = 3.6988 + 4,6522 
2 
L1 = 4.5m 
\11 = Ai X L1 





e B A 
3-C= C-B= B-,t.,=A-4 = 
"1.75rn 
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v1 =18.790m3 
Volumen Entre Secciones 5 - 6 Y 3 -4 ~Va 
AJ. = LAREA SECC!OI\!5 -6) +L4REA SECCIOI\!3- 4) 
2 
foQ = 4.6522 + 2.6838 
2 
k ;;; 3.668m2 
L2 = 4.5m 
V2 ;;:; 3.668 >~ 4.5 
V2 =1 G.50Sm3 
Volumen Total= V1 + V2 
VOLUMEN TOTAL = 18.790 + 16506 
VOLUMEN TOTAL= 35.296m3 
Q;;; 35.296m3 
30seg 
Q = 1.18 m3/seg 
El caudal disponible de la fuente de captación en escase-z de lluvias es 1.18 m3.fseg 
2.1.1.8 Topografia 
La topografía de la zona donde se va a ubicar el presente proyecto esta 
documentada medíanle planos topográficos.. que permílen proporcionar información 
exacta para poder materializar la eje..."'.LLción de la misma. 
2.1.1.9 fv1uestreo de Suelos 
Las muestras de suelo de !a zona donde se van a ubic.ar la planta de 
tratamiento, los pases aéreos de longitudes 100 y 146m, nos ha peimitido dele¡minar la 
clasificación de suelos y la resistencia de los mismos. 
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2.1.2 DISEÑOS 
2.1.2.1Línea de Conducción 
Cálculo Hidráulico 
Para el di(;eño de !a línea de conducción primeramente se define la ubicación de las 
estructuras para el tratamiento del agua, en este caso debido a que la topografia del terreno 
no permite ubicarlas en la cercanía de la localidad dichas estructuras se ubicaran entre las 
progresivas 2 + 338 y 2 + 39J del perfil de la Hnea. · 
CUADRONl?2 
UBICACIÓN Y COTAS PARlo\ DISEÑO DE LINEA DE CONDUCCIÓN 
ESTRUCTURA PROGRESIVA COTA 
e t --ap.ae~on 0+000 339.000 
Caja de Dístríbucíón de Caudales 2+338 276.000 
TOTAl L =2338m h =74.25m 
La selecdórt del diámetro de tubería se realizara mediante la fórmula de KAZEN W!LUAMS. 
Q = 0.2785 XC X [)2.63 ;.~ 80.54 
Donde: 
Q = Qmd =Caudal o Flujo= 10.70 lit/seg = 0.01070m3.lseg 
C = Coeficiente del Flujo 
Para el caso nuestro C = 140 ................................ (ver el cuadro 18) 
O= Diámetro del tubo en metros 
O = O.O!rL907m = 4" 




..... [ Qrrui ]ril.:->4 
i) = 0.2785:-:: e>~ D2·63 
V= 0.3547 .-:.~e.>: [)0.63 X so.54 
\1 = 1.3'2 m/seg 
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CUADRON~23 
CALCULO DE LA LINEA DE CONDUCCION 








Nri/EL LCINGITUD CAUDAL 
D!NAMIGO (KM) DEL PENDIENTES TRAMO 
339.00 
276.00 2.338 10.70 26.95 
262.00 0.052 10.70 269.23 
2.1.2.2 Planta De Tratamiento 
a. Sedimentador 
Recomendaciones de Diseño 
DIAMETRO VELOCIDAD H 
COMERCIAL FLUJO H PIEZCtMETRlCO PRESIOt~ 
339.00 
4.00 1.32 40.42 298.58 22.58 
4.00 1.32 0.90 275.10 13.10 
a) Las unidades de sedimentación simple son eficientes para remover partículas 
en suspensión de tamaño superior a 0.05mm.(5) 
b) Se recomienda determinar la velocidad de sedimentación (vs) y la eficiencia a 
obtenerse medante una columna de sedimentación. 
e) Esta unidad trabaja en forma eficiente con iurbiedad hasta 100Cíu. 
d) Se deiermína el área de sedimentación usando e! siguiente criterio: 
4s-º • - Vz 
ej Las dimensiones del Sedlmenfador deberán guardar relacíón con las 
velocidades de sedimentación y de ftujo, de la siguiente manera: 
L fr11 
-=-H v.~. 
(5) CANEPA V.l\RGAS. Gula para Ot.~eiiGJ3 de Planía de Filtración Lenla p;ar.a e! medio n.mal 
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Además para conseguir estabílízar el fluío se debe guardar las siguientes 
relaciones entre las diversas dimensiones del Sedimentador. 
L 4<.-<6 
B 
r 5 <,:' .:::_ < 20 
H 
~ Ubic.ar una pantalla perforada entre 0.6 a 1m. de distancia de la pared de 
entrada (Ll) los orificios más altos deben estar a 1/5 o 1/6 de la altura {H) a partir 
de la superficie del agua, y los más bajos entre 1/4 y 1/5 de H. 
Se sugieren velocidades en los orificios no mayores de O. 10 a O. 15 m/seg. Y ei 
máximo número de perforaciones, con el obíeto de minimizar la longitud de los 
chorros de agua, que no creen perturbaciones dentro de la zona de sedimentación. 
Se recomienda dar a los orificios se..."':Ción circular o cuadrada y aboquillarlos 
incrementando su sección en la dirección del Rujo (150). 
g) Dar el fondo de la unidad una pendiente del 5% al 10%, para facilitar el 
deslizamiento de los sedimentes. 
h) Diseñar un vertedero de alivio que regule el caudal de agua a ser tratada en la 
unidad, evitando que este se vea incrementado d.Jrante la o-peración. 
l) Se recomienda diseñar la sección de la compuerta de evacuación mediante el 
siguiente criterio: 
[ 
H ]H. A=As . 1 4850xi 
Donde: 
t = Tiempo de \/aciado en horas 
,%!. =Sección de la Compuerta 
J) El tiempo de detención en horas estará entre 2 y 6 horas t = Hl v 
k) La profundidad H .. oscilara entre 1.5 }' 2.5m. 
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Q Carga Superficial (m3/aj preferencíalmenfe estará enlre 2 y 10 {Q/A). 
m) La carga en el vertedeio en Q/s por m), oscilara entreO.S y 2 (Q/t) 
n) Se recomienda velocidades horizontal~ menores a 0.55 cm/seg, para evitar 
arrastre de partículas. 
Diseño de Sedimentador 
Para el presente proyecto tenemos los siguientes oriteiios de dseño: 
CUi\DR0~24 
PARAMETROS SOBRE CRITERIO DE DISEÑO PARA SEDIMENTADORES 
PARÁMETROS VALORES 
Tíempo de detencíón (t) 2 . 6 
Carga Superficial (m/o) 2 - 10 
Carga en el Vertedero en {1/ s;.: m) 0.8 - 2~0 
Profundidad (H) 1.5-2.5 
Relación Largo 1 an011o 4- 6 
Relación Largo l profundidad 5 -20 
Qmd = 10.70 lit 1 seg 
El caudal para el dímencíonamiento de un Sedímentador ser.á 
Q=Qmdl4 
Q;;;: 10.70/4 
Q = 2.681ít/seg 
Q =0.00268 








V= 0.00017 mlseg .................................... (Dato obtenido de Parámetro de Diseño) 
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As = O.QO'"'¿o13J 0.00017 
As= 15.76m2 
Ancho de Sedimentación 
8 = 1.80m ................................... (Dato obte~1ido de Parámetro de Diseño 1.5 -2.0} 
Longitud de la Zona de Sedimentación 
L2 = P.,s/8 
L2 = 15.76 1 1.80 
L2 =8.76m 
longítud de la Estructura de Entrada 
L 1 :Q.80m 
LonaítudTola! del Sedimenfador 
.... 
U;:;;L1+L2 
Lt = 0.80 + 8.76 
U ;:;;9.56m 
Relación Largo/ A.noho de la zona de Sedimentación 
L 1 8 = 8.76 1 1.80 
L 18: 4.87m ...................................................... Se encuentra dentro de! rango OK 
ftJtura del S edim entador 
H = 1.50m .................................................... Dato obtenido de ParámeirodeDisaio 
Relación Largo 1 Alto de la Zona de Sedimentación 
L2/ H = 8.76/1.80 
L2 .IH =5.84 ........................................................ Se enc-uentra dentrodeJrango OK 
Velocidad Horizontal del Flujo 
Vh = lOOxQ 
B.xH 
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Tfh = lOO X(). 00268 
1.8(h:.l.50. 
Vh = 0.099 omi seg < 0.55 om 0~<.. ....... (Dato obtenido de Parámetro de Diseño} 
Tiempo de retención ,de la Unidad 
A,...v.·H T = .'ió) ,, 
3600~"~º 
T= 1.5.76xL50 
3600 X 0.0026 
T = 2.45h 
Pendiente en el F oodo 
S= 10% ...................................................... .Dato obtenido deparámefrodeDísaio 
ftJtura fVláxima en la T o!va de Lados 
H1 = H + (0.10 x L2) = 1.50 + (9.10 x 8.76) = 2.376m 
H1 =2.38m 
b. Filtro Lento 
Recomendaciones De Diseño oo 
A cmtínuacíón se resumen los crít~e~ios de díseño recomendamos para un filtw 
lento 
a. Se deberá considerar una caja de ingreso con vertedero triangular para 
controlar el caudal de ingreso .. la dsfribución a los filtros se efectuará mediante un 
canal en el cual se ubican compuertas manuales para aislar las unidades, el 
ingreso se efectuará mediante un vertedero rectangular. 
b. Se deben diseñar por lo menos dos unidades de caja de filtro, esto realmente 
esta supeditado a la velocidad de filtración con la que se van a operar los filtros y el 
área máxima factible de darle mantenimiento por métodos manuales en menos de 
24 horas (50 mZI,también depende de la velocidad de diseño, con velocidades 
bajas del orden de 0.10 mlh se podrán considerar dos unidades y tres cuando esta 
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sea igual o mayor a 0.20 m.lh . 
c. La superficie de cada unidad está en función de la velocidad de filtración {Vt) del 
caudal (Q), del número de horas de fundonamiento continuo de !a unidad (turnos) y 




C1 =Es un coeficiente que depende del número de tumos (8 horas clu}, a! día en 
que se vay·a a operar la unidad. 
CUADRO N(' 25 
VAlO?~S DEl COEFICIENTE "C" QUE DEPENDE DEl NUMERO DE TUP~OS 





d. Las dímensíones del filtro, largo (8) y ancho (.A4, se seler..cíonarán de acuerdo al 
siguiente criterio. 
A =-JA.<> 1 K 
B = -./As-r:K 
Donde: 
1< ;;;; Es la relación de mínimo costo que depende del número de unidades (N) 




A =Ancho de Filtro (m) 
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As = Área de Fíllración (m2) 
B = Longitud del Filtro {m) 
C1 = Coeficiente dependiente de los periodos operacionales del filtro 
Q =Caudal de diseño (m3Jh) 
N = Número de filtros 
Vf =Velocidad de Filtración (m 1 h} 
e. Lo recomendable para adoptar la velocidad de filtración es determinada 
mediante ensayos en filtros pilofo-3 durante un tiempc• superior al necesario, a fin de 
que se den !odas !as variaciones de calidad de agua esperadas. 
f. La altura del agua sobre el !echo filtrante variara de 1 a 1.5m. 
g. Las paredes interiores de la caja en el tramo ocupado por el lecho filtrante 
deberá presentar un acabado rugoso. 
h. Estructura de Salida y Control del Filtro, 
El nivel mínimo del filtro se ccnfrola medíante el vertedero de salida cuyo nivel 
deberá ser ígual o mayor ( 0.10 - 0.20m ) q'Je el nivel de! lecho filtrante, este 
control protege la película biológica y evita la pro!ifetación excesiva de algas al 
pmducime una descarga accid~'1tal del lecho ct11rante la opeíación, al igual que 
evita la formadón de presiones negativas. 
i. En la caja del vertedero de salida de cada filtro se deberá considerar una 
abertura rectangular para eiímínar el filtrado inicial, se ubicara a 0. 10m, sobre el 
nivel inferior del vertedero de salida. 
j. El con1rol de nivel má'.<ímo se efectúa medíante un vertedero de alivio. 
k. Las cámaras de desagüe pueden íntercomunícarse por un dueto debajo de la 
cámara de agua tratada para disponerlas en forma conjunta. 
1. Instalaciones .Accesorios 
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• Se consíderara una plataforma colindante a los filtros que facílíte la operación 
limpieza del filtro y el lavado de la arena. 
-Se deberá considerar un teclee o sistema similar para sac-ar o introducir la arena al 
filtro. 
- Una unidad para lavar la arena {puede se¡ cilindro de metal dotado de rebose 
descarga de fondo y entrada de agua). 
·La arena retirada de los filtre-s deberá ser acumulada apropíadamente. 
-Cercar las lnstalacícoes para evitar el ingreso de animales y niños. 





1 0.5-2.0 1.5-4.0 e:: v 
2 2.0-2.5 4.0-15.0 5 
3 5.0-20.0 10.0-40.0 10 
{}Según es1udio Experimental r.~ara arenas de Diámetl'l'J ef~1ivo entre0.10y0.40 mm. 
CUADRO 1\r 27 
RESUMEN DE CRiTERIOS PARA El DISE~O DE FILTROS LENTOS 
PAP~METROS '· VALORES SIMBOLO 
Velocidad de Filtración {m/h) 0.10-0.30 \lf 
Area Máxima de cada unidad (m2) 10-100 OC1 /VtN 
Número mlnimo de Unidades 2 N 
Borde Libre (m) 0.30-0.40 H1 
Capa de Agua (m) 1.00-1.50 H2 
AJtura del Lec.'"lo Filtrante (m) 1.20-1.40 Ha 
0.15- 0.35mm 
Granulometría de Lecho 
01(! 
1.80-2.00 Cu 
Altura de la capa de soporte (m) 0.20-0.30 1-4 
Granulometría Grava CUADR.O 1 
Altura de drenaje {m) 0.20-0.40 H-5 
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Diseño de Filtro Lento 
Datos: 
Caudal de Diseño 
Caudal de Diseño 
= 10.70 lit 1 seg 
= 38.52 m3Jh 
AUTOR: CARLOS NICOLÁS REYNA FLORES 
Velocidad de Filtración= 0.20 m 1 h ............ Dato obtenido de Parámetro de diseio 
Número derUnidades = 4 ............................ Dato obtenido de Parámetro de diseña 
Area Máxima de cada Unidad 




P·-B = 48.15mz 




Largo de cada Uní dad 
L =-../A ... , xK 4 
L = -../48.15x1.60 
L=8.78 ................... .Por facilidades constructivas consideramos L =8.80m 
Ancho de Cada Unidad 
A=-~.4sxK 
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A= -./48.15x1.60 
A= 5.48m ................. Por facilidades constructivas consideramos A= 5.50m 
Borde Libre = 0.25m ............................................. ., Dato obtenido de Parámetro 
Capa de Agua= 1.00 ............................................... Dato obtenido de Parámetro 
Altura de lecho filtrante= 0.80m .............. ..... .......... Dato obtenido de Parámetro 
Altura de la c.apa de soporte= 0.30 .......................... Dato obtenido de Parámetro 
Granulometría de Arena: Tamaño Mínimo = 0.10mm 
Tamaño Máximo = 1.00m m 
Granulom eirfa de la grava 
Primera capa, de O .05m de espesor de 1/4fi a 118" 
Segunda capa, de 0.05m de espesor de 1!2" a 1i4" 
Tercera capa, de 0.10m de espesor de 3/4" a 1/2" 
Cuarta capa, de 0. 10m de espesor de 1Yi' a3/4" 
Altura de Drenaíe = 0.25 ........................................... Dato obtenido de Parámetro 
Conclusión 




Se requiere la Consfruccíón de un Reservorío Apoyado, para regular el caudal en 
las horas de má>dma demanda. 
Caudal Máximo Diario::: Qmd = 10.70 lit/ seg 
m3 seg J¡ Qmd = 0.107-x3600 -· x24 -·-
se~g h cifa 
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Donde: 
VReg =Volumen de Regulación= Volumen de Reservorio 
Volumen de Reserl!orio = 0.25 x 924.48 
Volumen de Reservorío = 231.12m3 
Se considerara un Volumen de R.eservorío de 250m3 de Capacidad. 
Para el presente proyecto, se construirá un Reservorio Circular con capacidad de 
250m3 · 
Forma 
Según nuestros cálculos realizados nuestro reservorio a diseñar Seiá ci!indrico, 
tendrá una capacidad de 250 m3· 
Cálculo De Altura {H} Y Diámetro (O) 
V=AxH ........................... (1) 
........................... (2} 
H =.! ................................................ (Dato obtenido de Parámetro de Disefío) 
D 3 
En un dimencionamiento ligero, se tiene que considerar que existe una relacioo 
aproximada entre !a altura y .. el dámefro de un reservorío que es: 
H = D ............................ ~) 
3 








H =Altura del Reservorio 
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D;; Diámeiro del Reservorio 
A = Area de una Circunferencia 
De (4) se tiene: 
D3 = l2xV IY 
)"[ 
D3 = 12.x250 
1r 
D = 9.84m 






'" .. "' "'' "' """'"""" ".(5) 






V= 267m3 ............................... NO CUMPLE, H?,8RA QUE REDISEÑ..A,R 
SE ASUME: H = 4.50m 
D = '\/4.5\Looz: 
D=8.41m. 












TI = 255 .35m3 ................. ; ••• OK 









F=- --2 .5 
2F 
Donde 
r ; Radio de cúpula 




AUTOR: CARLOS NICOLÁS R.EYNA FLORES 
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r=----lOr 
10r2 = 25a2 +r2 















Cálculo de fa Pared del Reservorio 
-Diámetro del Reservcrio = 8.50m 
- Tirante de Agua = 4.50m 
AUTOR: CAR..LOS NICOlÁS REYNA FLORES 
-Espesor de Pared= 0 .25m ............................................ Se Asume 
-Concreto 
Zapata, Losa de Fondo, Muro Circular .. 
\tíga Perímetral.. Cúpula Esférica, 
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Losa Alígerada .................................................. fe= 210 kg/cm2 
Columnas, Vigas y Dinteles ............................... fe= 175 kglcmz 
TRA.CCIÓI\1 DIRECTA ::O .10 fe: = O .10 x 210 = 21 kg/cm2 
TR.ACCIÓN DE TRPBAJO = 0.50 Fe = 0.50 x 210 = 10.5 kg/cm2 
~ Acero 
fy = 4:JQO kg/cm2 
Fs = 1000 kglcm2 Tiacción Por Flexión c.ara mojada 
fs = 2000 kg/cm2 Tracción Por Flexíón cara seca 
- Techo 
s/c = 50 kg/cm2 Cúpula según RNC 
- Terreno 
cr ;;;: O .83 kglcm2 
Comprobación de la Pared del Reservorio 
T 
FtR = (" . ( ' pxe)+n -l)x.As 
D T-P·.,._ 









T =Tracción del anillo= 1m 
b =Ancho del anillo= 1m 
e =Espesor del anillo= 0 .25m 
n = R. elación de m odu!o de elasticidad del acero y del concreto = 9 
As = Area del ace;o a Tracción a sc.portar la 1 
P =Presión 
D =Diámetro del Reservorio 
w =Peso especifico del agua= 1 ton 
H =Tirante de agua 
F.s =Tracción por fle>dén1 cara mc;iada 
T = 1><4.5x 8·50 
2 




. As= 19.125cm 2 
Ft _ 19125Kg 
R- (100x25)+(9-1)9.125 
Ft,q = 7.2lkg 1 cm 2 
< (Tracción deTrabajo= 10.5 kglcm2) ................. OK 
En consecuencia el espesor asumido es correcto. 
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2.1.2.3 Estructura de Pase 
a. Pase Aéreo L=146m 
Luz entre eíes de apoyo;;; 146.00m 
L 146 Flecha( f) =-= - = 7.30m 
. 20 20 
Separación entre péndolas= 2.00m 
AUTOR: CARLOS NICOt.AS REYNA FLORES 
Diámetro de péndolas = 112" ............................................................... FiaroLiso 
Diámetro de Tuberías= 8" 
Díám etro de cable;;; 3/4" ......................................... SE ASUI\.·1E PARA TR.A9.AJ.AR 
Carga Muerta 
Peso del tubo= 39·69 kgj tubo= 6.62kgj tubo 
6 
tt:IY· 1 00'·10r\OK7 - 1'tx(0.20f ·1 00 ·IOQf'tl'~ ... Peso del aaua = -- x . l< l1 g- x . x .. u.,.g 
.... 4 ' 4 
Peso del agua = 31.42Kgf m 
Peso del cable 3/4";;; 1.54 kg/m ....................................................... Cable de.Acero 
Peso de accesorios= (354.46x1.02 + 10.00X73)/146.00;;; 7.48 kg/m 
Peso de Vigueta 4n x 4" x 3/ff = (15 kg c/u x 73)/146.00 = 7.50 kg/m 
RESUMEN 
Peso del tubo 
Peso del agua 
Peso del cable 3//f 
=6.62 kg/m 
= 31.42kg/m 
= 1.54 kg/m 
Peso de accesorios = 7A8 kg/m 
Peso de Vigueta = 7.50 kg./m 
TOTAL CAR.GA MUER.T A = 54.56 kg/m 
Cálculo de la Longitud de Péndolas 
y= 4:(J(l. 
L'" 
f = 7.30m 
L :: 146.00m 
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CUADRO 1\P 28 
LONGITUD DE PtNDOLAS PARA PASE AEREO DE l=146m 
){ '( CANTIDAD 
o o 02 
2 0.005 04 
4 O.fJ2 04 
6 ().fJ5 04 
e 0.09 04 
10 0.14 04 
12 020 04 
t4 0.27 04 
16 0.35 04 
18 0.44 04 
20 0.55 04 
22 0.66 04 
24 0.78 04 
26 0.9.1 04 
28 1.07 04 
30 123 04 
:32 1.40 04 
34 1.58 04 
36 1.77 04 
:38 L98 04 
40 2.19 04 
42 2.42 04 
44 2.65 04 
46 2BO 04 
48 3.15 04 
60 3.42 04 
52 3.70 04 
54 3fl9 04 
66 429 04 
e-.a 4.60 04 
60 4.90 04 
62 5.26 04 
64 5.60 04 
66 5.90 04 
68 6.33 04 
70 6.70 04 
72 7.10 04 
(.3 7.'30 OK 
Longitud de Péndolas = 3-54.46m 
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Cálculo de la Tensión en eJ Cable 
-
112 S4 56:-.-1462 H = f"'"' =- -- . .. =19914.80Ko = 19915Ko 
8/ 8x.7.30 o o 
__ PL 54.56x146 
V = - = = 3982.88Kg = 3983Kg 
2 2 
T 'H2 v2 =~\¡ + 
T = .\/i9915 2 + 3983 2 
T = 20309 AO Kg = 20310 l{g 
Coeficiente de seguridad para el c-able = 2.00 
T ensíoo de diseño ;;;;; 2 >~ 20310 
T em;íón de díseño * 4C620 ka 
"' 
Seleccionamos un cable tipo boa 6 X 19, alma de acero de 3/4', cuya resistencia 
efectiva a la ruptura es 
23.75 ton cada uno 
Obteniéndose una resisiencia efecllva a !a ruptura de 47.5 ton> 40.62 Tn ......... 0~< 
Diseño de Torres 
FIGURAf-l-'04 
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'!"": '~ 4f- 4:x:7.30- o?() 
.1ga--- - -"-·, 
' L 146 
ArcTg0.20 = 11.3099. 
a=lL3099° 
a=30" 
Esto indica que H > H' , por lo tanto la torre tiende a inclinarse hacia dentro. 
H = T Cosa 
H' = T Ces a· 
V= T S~'i a 
V= T Sen a· 
H- H' = T {Cos a- Cos a')=20310(Cos 11 .309ff- Cos 3()0)=2326.61 = 2327 kg 
V+ V =T(Sen o+ Sen a') =20310(Sen 11.30SSO +Sen 3Q0)=14138.10=14139 kg 
Diseño de la Torre Derecha 
Momento actuante en la corona del estribo o zapata= Mu 
Mu = 7.50 x2327 
Mu = 17 452.50 l<g-m 
Mu = 1745250 Kg.-cm 
Consíderando para la columna una sección de 0.25 x 0.50 , en la uníón columna-
estribo, se tiene : 
d = h - ( r + 0/2) 
Para 
r = 4.00 cm 
0 =518" 
0/2 =0.78 cm 
d =50- ( 4 + 0.78) = 4522 = 45.00 




TESIS: "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA" AUTOR: CARLOS NICOi.AS REYNA FLORES 
Para a ::: 9.00 cm 
As= A1u = 1745250 = ll.4funi~ 
0.90x.f.Vx(d -a/2) 0.90x4200x(45-9/ 2) 
Asxjj Il.40x4200 12 87 9 00 a= = =. c.m:t:. cm 
0.85xfcxb 0.85xl75x25 
Para a ::: 13.00 cm 
A~- 1745250 200 ;¡ ~- ( , 1 . · .cm 
0.90x4200x . .._45 -13/ 2) 
12.00)<4200 13.55t:mt = 13.00cm a=-----
0.85xl75)<25 
Por lo lanto el As = 12.00 cm2 
USAREt\JiOS 
6 0 5/8' As :: 12.00 cm2 
2 05!'8" 
Estribo 0 3/8" 
As = 4.00 cm2 Por proceso constnJctivo 
FIGURA NO 05 
ACERO EN LA TORRE DERECHA DEL PASE AEREO L=146m 
3 0 5/ff 2 05/S' 3 0 5/fJ' ¡ 1 l 





') A o 
T 
Estribo 0 3/0 
TESIS: ·ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA" 
Diseño de la Zapata Derecha 
Carga Transmitida por la torre (V) 
V= 14139 kg 
Peso de la torre (Pt) 
AUTOR: CARLOS NICOlAS REYNA FLORES 
Pt = (0.25 X 0.40 ;: 7.50) X 2 X 2400 + {0.25 X 0.25 X 0.60) X 2 X 2400 
Pt =3,780 kg 
Peso del Estribo (Pe} 
Pe= ((1.00 X 1.00 X 1.60) +{1.00 X 1.25 X 1.60) + (1.60 X 2.25 X 0.50)) X 2300 
Pe= 12 .. 4:..?0 kg 
CAR.G.A TOT.AL = 14,139 + 3,780 + 12,420 
CARGA TOTAL;; 30,339 kg 
AREA DE LA BASE 
ar.t = 0.96Kg fcm 2 VER EN .ANEXO EN PAGINA 161 
ar = 0.93 Kg /cm 2 VER EN ANEXO EN PAGINA 161 
Se ha homogenízado la resistencia de suelo y para efectos de diseño se ha tomado 
la a D = 0.90 X:g /ctn 2 
Ab _ Q _ 30339Kg _ .,.,7l(l~ 2 
--- . -·"'·"' an 




A;; a2;; 33,710 cm2 
a= 183.60 cm 
TESIS: "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA" AUTOR: CARLOS NICO!AS REYNA FLORES 
DIMENSIONES CONSIDERADAS DE Lf\ B.ASE DEL ESTRIBO: 1.60 x 2.25 
A= 160 cm >~225 cm 
A = 36,000 cm2 
36,000 cm2 > 33,710 cm2 """''' '"" "" '"""' '"'" '""' .. '" "'"."'" " ............ "."o~~ 
Diseño de la Torre Izquierda 
Momento actuante en la corona del estribo o zapata= Mu 
Mu = 9.75 x 2327 = 22688.25 Kg-m 
Mu = 22688'25 l<g-cm 
Considerando para la columna una ser-.,cíón de 0.25 x. 0.50 .. en la unión columna -
estribo, se tiene : 
d = h - ( r + 0,2) 
Para 
r= 4.00 cm 
0 = 5.1B" 
012 =0.78 cm 
d =50- ( 4 + 0.78) = 45.22 = 45.CO 
a= d = 45.00 = 9.00 
5 5.00 
Para a= 9.00 cm 
As= .A1u. = 22688~.5 = 14.S2cm2 0.90xf.)?.x~f -a/2) 0.90x4200><(45-9/ 2) 
Asxff 14.82x4200 
a= = =16.74cm.;:9.00c.m 
0.85::< ji..7xb 0.85.>,·175x 25 
Para a = 18.00 cm 
A~= 2268825 = 16.67cm2 
0.90x4200x (45- Uo/2) 
- 16.67:~<4200 -¡o 02c -¡o onc~ a- - o.o m.- o. \A;m 
0.85xi 75x25 
TESIS: "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTR.ITO DE BARRANQUITA" 
Por lo tanto el As= 16.67 cm2 
USAR.EI\r10S 
6 0 3/4' As = 17.04 cm2 
AUTOR: CARLOS NICOLÁS REYNA FLORES 
2 0 5/8' As = 4.00 cm2 Por proceso cons.trúctivo 
Estribo 0 3f0 
FIGURA t~F 06 
ACERO EN LA TORRE IZQUIERDA DE PASE AEREO L=146m 





Diseño de la Zapata Izquierda 
Carga Transmitida por la torre (V) 
V= 14,139 kg 




Estribo 0 3!0 







Pt; (0.25 x0.40 x9.75) x2 x2400 + (0.25 x0.25 xO.Eü) x3 ~: 2400 
. Pt = 4,950 kg 
TESIS: •ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA" AUTOR: CARLOS NICOLÁS REYNA FLORES 
Peso del Estribo (Pe) 
Pe= ((1 .00 X i .60 X 1 .50) +(1 .25 X 1.60 .>-~ 1.25) + (1 .60 X 2.50 X 0.50)} X 2300 
Pe= 15,870 kg 
CARGA TOTAL = 14,139 + 4,950 + 15,870 
CARGA TOTAL = 34,959 kg 
AREA DE LA BASE 
<Yn=0.96Kgfcm2 VEREN ANEXO ENP.ÁGINA161 
ay =0.93Kgjcml VER EN ANEXO EN PAGH\IA 161 
Se ha homogenízado la resistencia de suelo y para efectos de dls6lio se ha tomado 
la aD = 0.90/(g /crn2 
Q 39959Kg 2 
Ab = -= . 2 = 38843.33cm o-r O .90 Kg / cm 
Ab = 38843 .33cm 2 
AREA DE LA Z/JPAT A 
A=axb 
a= b 
A = a1 = 38,843.33 cm2 
a= 197.09 
DIMENSIONES CONSIDERADAS DE LA BASE DEL ESTRIBO: 1.60 x2.50 
A= 160 cm x250 cm 
A = 40 .• 000 cm2 
40,000 cmz > 38,843.33 cmz ................................................................ OK 
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TESIS: wABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRHO DE BARRANQUITA" AUTOR: CARLOS NI COlAS REYNA FLORES 
F!GURAf\.J007 






Consideramos una Cámara de 2.60 x. 2.60 x 2.60 cuyo peso es: 
P = 2.6 x2.6 x2.6 x23JO 
p = 40,424.80 l<g 
ESTABILIDAD Al VOLTEO 
Momento actuante (Ma) 
Ma = {T sen30° )m+ (T' cos30° )h 
m ::0.50 , h = 2.60 , a= 1.30 
M a = ( 20310 x { 0.50 sen3CP + 2.60 cos.Y) ) 
Ma::: 49,049.94 kg-m. 
Momento R.esistente (Mr) 
Mr = P xa 
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TESIS: wABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA" AUTOR: CARLOS NICOLÁS REYNA FLORES . 
Mr;;; 40,424.80x 1.30 = 50,531 kg-m 
!v1omento Resistente (50,531) > Momento Actuante (49,049.94} ................... 01<. 
RESBALAMIENTO 
Tx = T cos3QO = 20,310 x cos3rf = 17,588.98 kgs. 
Ty = T sen30° = 20 .. 310 x sen-30' = 10155kgs. 
La componente vertical de la reaccíón es: 
Ry = 40424.80 -10,155 = 30,269.80 kgs 
Presión Máxima: 
Pm = 2 Rv = 2 x 30.269.80 kg = 0.89 kg/cm2 
A 260 x 260 cm2 
0.89 kg/cm2 < 0.90kg/cm2 ................................................................. 01< 
El coeficiente de seguridad de la cámara de anclaje, al deslizamiento debe ser 
mínimo 2, Esto significa que debe resistir una tensión doble. El peso de la cámara 
de anclaje menos dos veces la componente vertical es: 
P' = 40,424.80-2 ( 10,155) = 20,114.80 l<g 
La fuerza que se opone al deslizamiento será: 
P' x f = 20,114.80 x0.70 = 14,080.361-(ps. 
Sobre las paredes laterales actúa e! empuje de! suelo, que es: 
E = % p X ~ tg::t ( 45 - 6/2} X 2 X b 
P = 1,600 kgs , h = 2.20 , e= F .. b = 2.60 m 
E= 0.50 .X 1,600 .X {2.20)2 tgz( ~- 35°/2) .X 2 ;.~ 2.60 
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TESIS: "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BAR.RANQUITA" AUTOR: CARLOS NICOI.AS REYNA FLORES 
0.4 
2.2 
E= 5,456.22 kg 
La fricción que ejerce será: 
Ef= 5,456.22 x0.70 = 3,819.351<.gs. 
El empuje pasivo sobre la pared delantera será: 
E = % X 1,600 X {2.20}2 tg' ( 4SO + 3fft2 } X 2.60 
E:; 37,149.70 kgs. 
Las fuerzas resistentes en total son: 
Fr = 14,000.36 + 3,819.35 + 37,149.70 = 55,049.41 kgs. 
55,049.41 kgs > 2 ( 17,588.98) = 35,177.96 kgs ............................................. o~~~ 
FIGURA f\f 00 











2 .. 60 
POR LO TANTO LAS CAfVl.ARAS DE ANCLAJE S ERAN DE 2.60 x 2.60 x 2.60: 
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TESIS: "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA" AUTOR CARLOS NICOLÁS REYNAFLORES 
b. Pase Aéreo L=100m 
Luz entre ejes de apoyo;;; 100.Cüm 
171 , < n L 1 oo _ 0 ) rteCU.l =-=-=). (m 
. 20 20 
Separación entre péndolas;;; 2.00m 
Diámetro de péndolas= 11.?' ............................................................... FiaroLiso 
Diámetro de Tuberías= 8" 
Oíám etro de cable;;; 5!8" ......................................... SE .ASUME PARA TRABAJAR. 
Carga Muerta 
Peso del tubo= 39~69 kgf tubo= 6.62/rgf tubo 
1!:l)2 1 QO J(}(}(W Jr.X(0.20f } ('0 }(}QQ•I-'" Peso del agua = 4 x . x · mg = 
4 
·· x . ' x !fi.g 
Peso del agua = 31.42Kg/ m 
Peso del cable 5/ff' ;;; 1.07 kglm 
Peso de accesorios;;; (156.80x1.02 + 10.00X49}/100 = 6.50 kglm 
Peso de VIgueta 4" x 4" >:3/8" = (15 kg c/u x 49}/100 = 7.35 kg/m 
R.ESUMEN 
Peso del tubo 
Pesa del agua 
Peso del cable 3//f' 
Peso de accesorios 
=6.62 kg/m 
=31.42kglm 
= 1.07 kg/m 
= 6.50 kglm 
Peso de Vigueta = 7.35 kg/m 
TOTAL CAR.G.A MUER.T A = 52.96 kg/m 
Cálculo de la longitud de Péndolas 
,-- 4/ ,. ... 2 
.Y-- ... ... L2 
.f= 5.00.m 
L = 100.00m 
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TESIS: wABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANO.UIT A" AUTOR: CARLOS NICOLÁS R.EYNA FLORES 
CUPJJRO f.f' L-'9 
LONGITUD DE PÉNDOLAS PARA PASE AEREO DE L=100m 
X V CANTIDAD 
o o 02 
2 0.008 ().4 
4 0.0:32 04 
6 0.072 04 
8 0.128 04 
10 0.20 04 
12 0.288 04 
14 0.3\.~2 04 
1() 0.512 04 
18 O.f:l48 04 
20 0.800 04 
22 0.91:?.3 04 
24 1.152 04 
26 1.352 04 
1 
28 1.568 04 
30 1.800 04 
:32 2.048 04 
34 2.312 04 
3() 2.592 04 
:38 2.888 04 
40 :3.200 04 
42 :3.528 04 
44 ~j_an 04 
4(:: 4.2:":12 04 
48 4.600 04 
fJJ :5.00 OK. 
Loogífud de Péndolas = 156.80m 
Cálcuío de la Tensíón en el Cable 
H - PL
2 
_ 52.96~-..::1002 -¡-·J40"~ 
- - - ~- Ag 8 f 8-.x.5.00 • 
<' 
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TESIS: "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA" 
V= PL = 52.96::d00 = 2648Kf:' 2 2 o 
r = -Jn240 2 + 2648 2 
T == 13502 .20 Kg == 13502 Kg 
Coeficiente de seguridad para el cabíe = 2,00 
Tensión de diseño = 2 x 13502 
Tensión de diseño= 27004 kg 
AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 
Seleo...ionamoo un cable tipo boa 6 X 19, alma de acero de 5/8•, cuya resistencia 
efectiva a la ruptura es 
16.67 ton cada uno 
Obteniéndose una resistencia efectiva a la ruptura de: 
33.34 ton>27.00 Tn ...................... OK 
Diseño de Torres 
F!GURAI\J!'o::J 







TESIS: "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA" AUTOR: CARLOS NICOlÁS REYNA FLORES 
T _ 4f _ 4x5.00 _ l!O ga--- -L · 
·- L 100 
ArcTg 0.20= 11.3099° 
a. = 11.3099 o 
cr.·=30° 
Esto indlca que H > H' , por lo tanto la torre tiende a inclinarse hacia dentro. 
H • T Cosa 
H' =T Cos el' 
V =T Sen a 
V'=TSena' 
H- H' = T (Cos a- Cos a')=13502{Cos 11.309go- Cos 3()0)=1546.72 = 1547 kg 
V+ V' =T{Sen a+ Sen a'} =13502(Sen 11 .309eo +Sen 3Q0)=9398.45=9399 kg 
Diseño de la Torre 
M omento actuante en la corona del estribo o zapata = M u 
Mu = 5.00 x. 1547 
Mu = n35 l<g--m 
Mu = n3500 l<g--cm 
Considerando para la columna una sección de 0.25 x 0.35 , en la uníón columna -
estribo, se tiene : 
d = h - ( r + 0!2} 
Para 
r= 4.00 cm 
0 :::5.18" 
0.12:::0.78 cm 
d = 35- ( 4 +0,78) = 30.22 = 30.00 
(l = d = 30.00 = 6.00 
5 5.00 
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TESIS: «ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BAF!.AANQUITA" AUTOR: CARLOS NICO!.AS REYNA FLORES 
Para a = 6.00 cm 
As= l\1ú . = 773500 . = 7.58e.m.2 
0.90xJYx(d-a/2) 0.90x42007i:(30-6/2) 
Asxfy 7.58x4200 8 56 6 OO a= _ = = . cm :1= • ·cm 
0.85xfcxlJ 0.85xl75.x25 
Para a;;;: 9.00 cm 
773500 . ~ As= · . =8.02.cm" 
0.90)<4200:)<(30-9/ 2) 
a= 
8·021~:4200 = 9.06cm.= 9.0(l~m 
0.85~d75:K25 
Por lo tanto el A!;. = 8.02 cm2 
USAREMOS 
4 05i8" As= 8.00 cm2 
2 01.12" 
Estribo 0 3/ff: 
As = 2.58cm2 Por procesa constructivo 
FfGUHA tf> 10 
ACERO EN LA TORRE DERECHA DEL PASE AEREO L=100m 
3 05./8" 2 0112" 3 !2S 5/a· 





~~ T o e 
Estríbo 0 3/8" 
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TESIS: "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA" 
Diseñe, de la Zapata 
Carga Transmitida por la torre (V) 
V=9399 ka y 
Peso de la torre (Pt) 
AUTOR: CARLOS NICOlÁS REYNA FLORES 
Pt = {0.25 x 0.50 x5.30 x2 x2400 + {0.25 x0.25 x0.60} x2 x 24...1i0 
Pi =3""360kg 
Peso del Estribo {Pe) 
Pe= ((1.60 x 1.60 x0.50) +(1.10 >: 1.60 x0.60} + (0.85 x 1.60 .x0.60)) x2300 
P.e = 7249.60 kg 
Pe= 7250 kg 
C.AR.G.A TOTAL = 9,389 + 3,360 + 7,250 
CARGA TOTAL= 19,9"::19 kg 
AREA DE LA BASE 
a D = 0.88 Kg /cm2 VER EN ANEXO EN PA13!Nft, 161 
a 7 = 0.91Kg /cm2 VER EN ,4.NEX:O EN PA.GINA 161 
Se ha hcmogenizado la resistencia de suelo y para efeclos de diseño se ha tomado 
la 
Ab = º = __ 1_9_99_9_!;.-=·"g-.. 2"'"i?8 ?4 ., , ·"··- .... C!ll .. 
ur 0.85 Kg / crn"' 
Ab = 23529 cm 2 
,A.,RE,t!, DE LA Zll.PATA 
.A=axb 
a =b 
TESIS: "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA" 
A = ?J = 23,5.:."9 cmz 
a= 153.39 cm 
AUTOR: CARLOS NICOlÁS REYNA FLORES 
DIMEh!SIOI\IES COhlS!DERAn!l.S DE LA BASE DEL ESTRIBO: 1.60 x 1.€0 
A = 160 cm x 160 cm 
A = 25,600 cm2 
25_,600 cm2 > 23_,529 ......................................................................... 01< 
FIGURA f<f' 11 
DIMENSIONES DE CAMARA DE ANCLAJE DEL PASE AEREO l=100m 
m 
r·-... ") j¡ ··-... / 
~ 





Consideramos una Cámara de2.35 x2.35 x2.35 cuyo peso es: 
p = 2.35 X 2.35 X 2.35 X 230C1 
p = 29,849. í 11<g 
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TESIS: wABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BAR.RANQUITK 
ESTABILIDAD .41 VOLTEO 
Momento actuante (Ma) 
Ma = ( T sen3C? )m + (T cos.3!1 )h 
m = 0.50 , h = 2.35 , a = 1.175 
Ma = ( 13502 X ( 0.50 sen3QD + 2.35 CO'~ n 
Ma = 30854.22 ~\g-m. 
Ma = 30054 kg.-m. 
Momento R.esísta1te {Mr) 
Mr = P x a 
Mr = 29,849.x 1.175 = 35,072.ST kg-m 
Mr ;;; 35073 kg-m 
AUTOR: CARLOS NICOlAS REYNA FLORES 
Momento Resistente (35,073) > Momento Actuante (30,854) ....... : ........... OK 
RESBALAMIENTO 
Tx = T cos-30° = 13,502 x coc.JOO = 11 ,ee3.08 kgs. 
Ty = T sen3CP = 13 .. 5f'J2 x sen3CP = 6751 kgs. 
La componente vertic-al de la reacción es: 
Ry = 29,849 - 6,751 = 23,098 kgs 
Presión Máxima: 
Pm = 2 Rv = 2 x 23.098 kg = 0.83 kg/cm2 
A 235 x 235 cm2 
O .83 kglcm2 < O .85kg/cm2 ................................................................. OK 
El coeficiente de seguiidad de la cámara de anclaje, al deslizamiento debe ser 
mínimo 2, Esto significa que debe resistir una tensión doble. El peso de la cámara 
de anclaje menos dos veces la componente ver1íca! es: 
P' = 29,848-2 ( 6,751) = 16,347 ~(g 
La fuerza que se opone al des!ízamíento será: 
P' x f = 16,347 .:·~0.70 = 11,442.90 ~<ps. 
TESIS: "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUJTA" AUTOR: CARLOS NICOLÁS REYNA FLORES 
2.05 
Sobre las paredes laterales actúa el empuje del suelo .. que es: 
E = Yz p X h2 tg2 ( 45 - S/2 ) X 2 X b 
P = 11€00 kgs 1 h = 2.05 1 6 = J50 1 b = 2.35 m 
E = 0.50 X 1,600 X {2 .osr~ tg-={ 45'1 ~ 35°./2) X 2 X 2.35 
E = 4,282.02 kg 
La fricción que e1erce será: 
Ef = 41282.02 x0.70 = 2,997.42 ~<gs. 
Ef = 21997.42 ~<gs. 
El empuje pasivo sobre la pared delantera será: 
E :;; % X 1 ..600 X (2.045}Z tif { 45° + 3S0!.2 ) X 2.35 
E = 29,154.94 kgs. 
Las fuerzas resistentes en total son: 
Fr;; 11,442.90 +2,997.42 + 29,154.94 = 43,595.26 kgs. 
42,595.26 kgs > 2 ( 11.693.08} = 23,386.16 kgs ............................................. 01<. 
FIGURA t··Jfi 12 













POR LO TANTO LAS CAMARAS DE ANCLAJE S ERAN DE 2.35 x 2.35 x 2.35 
TESIS: "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA" AUTOR: CARLOS NI COlAS REYNA FLORES 
c. Pase Aéreo L=28m 
Luz entre ejes de apoyo= 28.00m 
Flecha( f) = L = 28 = L 40m 
. . 20 20 
Separación entre péndolas= 2.00m 
Diámetro de péndolas= 1/Z ............................................................... FíerroUso 
Diámetro de Tuberías= 8" 
Diámetro de cable= 112" ......................................... SE ASUME PARA TR.AB4JAR 
Carga Muerta 
Peso del tubo= 39~69 lrgJ tubo= 6.62k.gJ tubo 
Jr])
2 
·1 oo- ·1 ooo~!·'" í'Z'x( 0·20L ·1 00''100o~~: .. n-Peso del agua =-¡-x · ,e_ !l"'-g= 4 x. • .11. "~ 
Peso del agua =31.421\g/ m 
Peso del cable 1.12" = 0.69 kglm 
Peso de accesorios = 5.00 kg/m 
CA.RGA MUERTA. RESUMEN 
Peso del tubo 
Peso del agua 
Peso del cable Y:i' 





TOTAL C?RGA MUERTA= 43.73 kg/m 
Cálculo de la longitud de Péndolas 
Y- 4f v2 




TESIS: "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BAA.RANQUITA" AUTOR: CAR.LOS NICOlÁS REYNA FLORES 
CU.&..ORO !'!' 30 
CALCULO DE LONGITUD DE PtNOOLAS PARA PASE AtREO DE l=28m 
X y CANTIDAD 
o o 01 
2 0.03 02 
4 0:11 02 
6 0.26 02 
8 0.45 02 
10 0.71 Cr2 
12 1.03 02 
14 1.40 OK 
Longitud de Péndolas= 7.98m 
Cálculo de la Tensión en el Cable 
H - PL
2 
- 43.73x282 - ~oL.l 10 V - ... OL.l r .... 
--- -.) U • !'>.g- .) U-t\.g 8l 8.:-<1.40 
V= PL = 43 ·73 xZS =612.22Kg = 612Kg 
2 2 
T=.JH 2 +V2 
r = -bo61 2 + 612 2 
T = 3l2l.58Kg = 3122Kg 
Coeficiente de seguridad para el cable= 2.00 
T e.1síón de diseño= 2 x. 3122 
Tensión de diseño = 6244 kg 
TES!S: .ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQU!TPi AUTOR: CARLOS NICOlÁS REYNA FLORES 
Seler.,cíonamos un cable tipo boa 6 X 19 .. alma de acero de 1/2"., cuya resistencia 
efectiva a la ruptura es 
10.68ton>6.24tn ...................................................................................................... OK 
Dimencionamiento de la Cámara de Anclaje 
h = f + 0.40 = 1.40 + 0.40 = 1.80 
a:;; 1.50 
FIGURA f\P f3 
FUERZAS ACTUANTES EN CAflf!ARA DE ANCLAJE DE PASE AEREO L==28m 





Volumen de la cámara = 1.5 x 1.5 x 1.80 
Volumen de la cámara = 4.05 m3 
Peso de la cámara = 4.05 x 2300 = 9315 kg 
Chequeo por Volteo del Ectribo 
fl=612Kg 
OMomento actuante= 3061 x 1.80::5510 kg-m 
Momento Resistente= 9315 x0.75 = 6968 kg-m 
MomentoR.esistente> !v1omentoActuante .......................................................... 01< 
d. Pase Aéreo l=18m 
Luz entre ejes de apoyo :: 18.00m 
Flecha (ij = 1.40m Para nuestro diseño corresponc:Hente va m os a hom ogenizar 
todas las flechas tanto para el pase aéreo de 28m, 18m y 12m. 
Separación entre péndolas= 2.00m 
TESIS: wABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA" AUTOR CARLOS NICOlÁS REYNA FLORES 
Diámetro de péndolas=%" ................................................................. Fierrolíso 
Diámetro de Tuberías= 8" 
Diámetro de c-able= 3.18' .................................. SE .~UME P,~,.es, TR4B,~.J.~ 
Carga Muerta 
R.ESUMEN 
Peso del tubo 
Peso del agua 
Peso del cable 31&' 
Peso de accesorios 
=6.62 kglm 
= 31.42kg/m 
= 0.39 kg/m 
=5.00 kgfm 
TOTAL CARGA MUERTP.,:: 43.43 kg/m 
Cálculo de Ja Longitud de Péndolas 




CUil,ORO N'> 31 
CALCULO DE LONGITUD DE PÉNDOLAS PARA PASE AEREO DE L=18m 
X y CANTIDAD 
o o 01 
2 0.07 02 
4 0.28 02 
6 o.e<2 02 
8 1.11 02 
a 1.40 O!< v 
Longitud de Péndolas = 4.16m 
? 
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Cálculo de la Tensión en el Cable 
H - f'L
2 
_ 43.43:><182 -]·?e6 .,7 v.; -}·"e?t·~ 
- - - - .-~- ··"',K.!!_ - ,~..~, l't.g 8f 8~d.40 ~ 
__ PL 43.43x18 . 
V=-= = 390 .. 87 Kg = 391Kg 
2 2 
T = -Jl257 2 +3912 
T = 1316.41Kg = 1317Kg 
Coeficiente de segurídad para el cable = 2.00 
T ensíón de dseño = 2 :< 1317 
T ensién de diseño = 2634 kg 
Seleccionamos un cable típo boa 6 X 19., alma de acero de 3/ff, cuya resistencia 
efectiva a la ruptura es 
6.08 ton 2.63tn ...................................................................................................... 01<. 
Oimeneionamiento de la Cámara de Anclaje 
h = f +0.40 = 1.40 +0.40 = 1.80 
a= 120 
FIGURAN3 14 
FUERZAS ACTUANTES EN C.AMARA DE ANCLAJE DE PASE AEREO L=iSm 




TESIS: wABASTEC!MIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUIT/f AUTOR: CARLOS NICOLÁS REYNA FLORES 
Volumen de la cámara= 1.2 x 1.2 x 1.80 
Volumen de la cámara= 2.59 ma 
Peso de la cámara~ 2.59 x2300 ~ 5957kg 
Chequeo por Vofteo de la Cámara de Anclaje 
Momento actuante~ 1257 x 1.80 = 2262.6 kg-m 
Momento Resistente= 5957 x0.60 = 3574.20 kg.-m 
Momento Resistente> Momento Actuante ................... Of( 
e. Pase Aéreo L=12m 
Luz entre ejes de apoyo = 12.00m 
Flecha (ij = 1.40m Para nuestro díseño correspondiente vamos a homogenízar 
todas las flechas tanto para el pase aéreo de 28m, 18m y 12m. 
Separación entre péndolas = 2.00m 
Díámetro de péndolas=%" 
Diámetro de Tuberías= 8" 
Diámetro de cable= 318" 
RESUMEN 
Peso de! tubo = 6.62 kg/m 
Peso del agua::: 31.42kg!m 
Peso del cable 3/8' = 0;39 kg/m 
Peso de accesorios = 5.00 kg/m 
TOTAL C.A,RGft, MUERTA= 43.43 kg/m 
Cálculo de la longitud de Péndolas 
Y= 4{ x2 
L 
.f = 1.40m 
L = 12.00m 
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CUADRO NO ~12 
CÁLCULO DE LONGITUD DE PtNDOLAS PARA PASE AEREO DE l=12m 





Longitud de Péndolas = 4. 16m 







= 558.38Kg == 559Kg 
8f 8xL40 
PL 43.43xl2 V= - = = 260.58Kg = 261Kg 
2 2 
1 2 2 T== ..... H +V 
T = )5592 + 26¡2 
T = 616.92Kg = 617Kg 
Coeficiente de seguridad para el cable = 2.00 
Tensión de diseño ;.:; 2 x 617 





Seleccionamoo un cable tipo boa 6 X 19, alma de acero de 318", cuya resistencia 
efectiva a la ruptura es 
6.08ton >1.234tn ............................................................................................ OK 
Oimencionamíento de la Cámara de Anclaje 
h;.:; f +0.40;.:; 1.40 +0.40;.:; 1.80 
a=1.00 
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FIGURA NO 15 




Volumen de la cámara = 1 x 1 x 1.80 
Valumen de la cámara= 1.80 m3 
v V= 261Kg 
Peso de la cámara = 1.8 x 7.j{)Q = 4140kg 
Chequeo por Volteo de la Cámara de Ancdaje 
Momento actuante= 559 x 1.80 = 1006.20 kg.. m 
Momento Resistente= 4140 x 0.50 = 2070 kg-m 
Momento Resistente> Momento Aciuante .................................................. OK 
2.1.2.4 LINEA DE ADUCCION 
Cálculo Hidráulico 
Para el disE3!ío de la línea de Aduc.don primeramente se tendrá en cuenta la ubicación de la 
línea .. en este caso se ubican entre las progresivas 2 + 390 y 25 + 920 del perfil de la 
línea. 
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CUADRO N•l 33 
DATOS DE UBICACION Y COTAS QUE SERVIRAN PARA DISEÑO DE liNEA DE ADUCC!ON 
ESTRUCTURA PROGRESIVA COTA 
Rese;vorio _2 +390 262.0JO 
Entrega 25 +920 •187.750 
L =23530m. h =74.25m 
La sele..".Ción del diámetro de tubería se realizará mediante la formula de HPZEN WILLIAMS. 
Q = 0.2785 ){ C X [)2.63 X S0.54 
11trl p [ Q _f -JI/ 054 
71!= 0.2785xCxD2'63 
Donde; 
D =Diámetro del tubo en metros 
Q = Qmh = Caudal o Flujo= 16.461íf/seg = 0.01646 m3/se.a 
C = Coeficiente del Flujo 
Para el c.aso nuestro C = 140 ....................................................... (\'er Cuadro 18} 
D = 0.169984m = ff 
S-, h ' = L = Perdida de Carga en m/m 
[ 
. ]V o.s4 
,, Qmh 
0 = ~ ' 0.2785 xCx D"'..s.) · 
\1 = 0 .3'547 X C .X [)0.63 X $0.54 
1'2"7 J. ... l 1 
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CUADRO 1\1' ~:14 
CÁlCUlO DE LA UNEA DE .ADUCCióN 
LINEA DE ADUCCIÓN CAUDAl A UTILIZAR 16.46 lTSISEG 
CAUDAL COTA 
NIVEL LONGI"l'UD DEL DIAMETB.O VELOCiDAD H l'IEZOME'fiUCO 
~EMEN'ro DINA.MTCO (KM} TRAMO mJDIENTES COb . .fERClAL FLUJO Hf PIEZOMETRICO PRESION SPJ.lDA 
RESERVORIO 
SALIDA 262.00 262.00 262.00 
SANTA 
ROSA 210.33 2.836 16.460 18.22 8.00 0.51 13. 72i 258.28 47.95 258.2'3 
NUEVA 
UNION 203.62 5.112 15.860 10.69 8.00 0.49 16.26 252.0:3 48.41 252.03 
NUEVO SAN 1 MAR TI 201.87 2.019 15.120 24.€4 8.00 0.47 2.2€ 249.76 47.&'9 249.76 
JUAN 
SANTOS 
ATAHUALTA 197.15 3.108 14.300 16.93 8.00 0.44 3.14 246.62 49.48 246.62 
NUEVO 
ALEGRIA 192.72 5.235 13.920 10.30 8.00 0.43 5.0:= 241.59 48.88 241.59 
PUNTO 
ENTREGA 187.75 5.220 13.000 10.31 8.00 0.40 4.42 2.37.!7 49.42 237.17 
2.1.2.5 Plletae para Pueblos Beneficiarios 
Del análisis de circulación abierta a través de piletas tenemos los siguientes resultados: 
CUADRO r~ ::.6 
CÁLCULO DE LA~"í REDE8 Y PILETAS DE SANTA ROSA 
LINEA DE ADUCCION: SANTA ROSA CAUDAL UTJUZAR 16.46 LTSISEG 
NIVEL LO~JG CAU[IAL DlA.METRO VELOCIOAO H COTA ELEMENTO DEL PENDIENTES Ht PRESIÓN PIEZOMHRICA OINAMICO (KM) TRAMO COMERCIAL FLUJO PfEZOMETRICO SAUD.t\ 
RESERVORIO 262.00 262.00 262.00 SALIDA 
SANTA 210.33 2.836 16.460 1822 9.00 0.51 3.72 :e3ll.2S 47.95 25!!.28 ROSA 
PILETA01 210.33 0.002 0.240 2.'3949.56 1.00 0.47 0.03 25820 47.87 256.20 
PllHA02 210.42 0.000 0.120 79íí.35 1.00 024 0.22 257.99 .7.56 257.99 
PILETA01 210.33 25820 47.87 258.20 
PILETA03 211.16 o.ow 0.360 47"1.97 1.00 0.71 2.75 25-'1.45 11427 25.'5.'15 
PILETA04 210.50 0.060 0.120 749.13 1.00 0.2'1 022 25523 44.73 255.23 
PfLETA03 211.18 255.45 44.27 255.45 
PfLETA05 211.60 0.110 0.120 398.64 1.00 0.24 0.40 255.05 43.45 255.05 
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CUADRO NO~ 
CALCULO DE LAS REDES Y PILETAS DE NUEVA UNION 
LINEA DE ADUCCIÓN: NUEVA UNIÓN A UTILIZAR 18.48 LTSISEG 
NIVEL LONG CAUDAL DIAM. VELOCIDAD H COTA ELEMENTO DINAMICO (KM) DEL PENDIENTES COMERCIAl FLUJO .. PIEZOMETRICO PRESJON PIEZOMETRICA TRAMO SAUOA 
RESERVORIO 282.00 262.00 262.00 BAUDA 
SANTA 210.33 2.838 18.480 18.22 8.00 0.51 3.72 258.28 47.95 258.28 ROSA 
NUEVA 203.82 5.112 15.880 10.69 8.00 0.49 6.26 252.03 48.41 252.03 UNJO N 
PUNTO A 203.82 0.002 0.740 24203.29 1.00 1.46 021 251.82 48.20 251.82 
PILETAOJ 203.15 0.070 0.140 695.19 1.00 0.28 0.34 251.48 48.32 251.48 
PUNTO A 203.82 251.82 49.20 251.82 
PILETA 02 203B2 0.101 0.6110 475.11 1.00 1.18 723 244.59 40.76 244.59 
PUNTO B 203..51 0.066 0.480 622.37 1.00 0.91 2.89 241.70 38.19 241.70 
PILETA03 203..50 0.041 0.140 931.63 1.00 0.28 0.20 241..50 38.00 241..50 
PUNTO B 203..51 241.70 39.19 241.70 
PILETA 04 203.84 0.044 0.320 880.49 1.00 0.63 0.98 240.71 36.88 240.71 
PILETA 05 203.88 0.1110 0.180 230.30 1.00 0.36 1.23 239.48 35.61 239.48 
CUADRO f'JO ~ 
CALCULO DE LAS REDES Y PILETAS DE NUEVO SAN MARTIN 
liNEA DE ADUCCIÓN: NUEVO SAN MARTIN CAUDAL A UTILIZAR 18.48 LTSISEG 
NIVEL LONG CAUDAL DJAM. VELOCIDAD H COTA ELEMENTO DEL PENDIENTES .. PRESION PIEZOMETRICA DINAMICO (KM) TRAMO COMERCIAL FLUJO PIEZOMETRICO BAUDA 
RESERVORIO 282.00 262.00 262.00 SAUDA 
SANTA 210.33 2.838 18.480 18.22 8.00 0.51 3.72 258.28 47.95 258.28 ROSA 
NUEVA 203.82 5.112 15.8110 10.69 8.00 0.49 6.26 252.03 48.41 252.03 UNION 
NUEVO 201.81 2;019 15.120 24.84 8.00 0.47 2.26 249.76 47.89 249.76 SANMARTIN 
PILETA 01 201.81 0.002 0.820 23947.40 1.00 1.62 0.26 249.51 47.64 249.51 
PILETA 02 201.34 0.110 0.200 437.95 1.00 0.39 1.03 248.48 47.14 248.48 
PILETA 01 201.87 1.00 249.51 47.64 249.51 
PILETA 00 201.39 0.129 0.200 373.04 1.00 0.39 121 248.30 46.91 248.30 
PILETA 01 201.81 1.00 249.51 47.64 249.51 
PILETA 04 201.38 0.095 0.220 506.66 1.00 0.43 1.06 248.45 47.07 248.45 
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CUADRON>38 
CÁLCULO DE lAS REDES Y PILETAS DE JUAN SANTOS ATAHUALPA 
liNEA DE ADUCCION: JUAN SANTOS ATAHUALPA CAUDAL A UTILIZAR 18.48 LTSISEG 
ELEMENTO NIVEL LONG CAUDAL PENDIENTES OIAM VELOCIDAD .. H PRESION COTA 
OINAMICO (KM) DEL COMERCW. FUlJO PIEZOMETRICO PIEZOMETRICA 
TRAMO SALIDA 
RESERVORIO 262.00 262.00 262.00 
IW..IDA 
SANTA 210.33 2Jl36 16.480 1822 8.00 0.51 3.12 258.28 47.95 258.28 
ROSA 
NUEVA 203.82 5.112 15BBO 10.69 8.00 0.49 6.26 252.03 48.41 252.03 
UNJO N 
NUEVO SAN 201.87 2.019 15.120 24.84 8.00 0.47 2.26 249.76 47.89 249.76 
MARTIN 
JUAN SANTOS 197.15 3.100 14.310 16.93 8.00 0.44 3.14 246.62 49.48 246.62 
ATAHUALPA 
PUNTO A 197.15 0002 o a 24737.66 1.00 0.75 0.06 246.56 49.41 246.56 
PILTETA 01 197.15 0.131 0.1~ m.20 1.00 0.26 0.55 246.01 48.96 246.01 
PUNTO A 197.15 1.00 246.56 49.41 246.56 
PILTETA 02 19720 0.070 0.130 705.18 1.00 0.26 0.30 246.27 49.07 24627 
PUNTO A 197.15 1.00 246.56 49.41 246.56 
PILTETA 03 197.54 0.1~ 0.120 m.14 1.00 0.24 0.47 246.09 49.55 246.09 
CUADROND39 
cALCULO DE LAS REDES Y PILETAS DE NUEVO ALEGRIA 
LINEA DE ADUCCION: NUEVO ALEGRM CAUDAl A UTiliZAR 16.46 l TSISEG 
ELEMENTO NIVEL LONG CAUDAL PENDIENTES DIAM VELOCIDAD ... H PRESION COTA 
DINAMICO (KM) DEL COMERCIAL FLUJO PIEZOMETRICO PIEZOMETRICA 
TRAMO SAUDA 
RESERVORIO 262.00 262.00 262.00 
SAUDA 
SANTA 210.33 2Jl36 16.480 1822 8.00 0.51 3.12 258.28 47.95 258.28 
ROSA 
NUEVA 203.62 5.112 15.860 10.69 9.00 0.49 6.26 252.03 48.41 252.03 
U NI ON 
NUEVO 201.87 2.019 15.120 24.94 9.00 0.47 2.26 249.76 47.89 249.76 
SANMARTIN 
JUAN SANTOS 197.15 3.109 14.3110 Ul.93 9.00 0.44 3.14 246.62 49.49 246.62 
ATAHUALPA 
NUEVO 192.72 5.235 13.920 10.30 8.00 0.43 5.03 241.59 48.88 241.59 
ALEGRIA 
PUNTO A 192.72 0.()02 0.920 24438.36 1.00 1.82 0.32 24128 48.56 24128 
PILETA 02 192.60 o.oes 0.460 715.82 1.00 0.91 2.98 2311.~ 45.70 2311.~ 
PILETA 01 192.50 o .oso 0.230 763.31 1.00 0.45 0.73 237.57 45.07 237.57 
PUNTO A 192.72 24128 48.56 24128 
PUNTO 8 19321 0.052 0.480 924.31 1.00 0.91 2.28 2.'39.00 45.79 239.00 
PILETA03 193.41 OD44 0.230 1036.03 1.00 0.45 0.53 239.47 45.05 239.47 
PUNTO 8 193.21 239.00 45.79 239.00 
PILETA04 192.88 0.042 02.30 1098.51 1.00 0.45 0.51 238.49 45.63 238.49 
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2.1.2.6. Red de Distribución de Barranquita 
Del análisis de circuito cerrado de redes de dstribucíón de agua a través del pro.arama LOOP 
tenemos los siguientes resultados: 
. CUADRO 40 
CALCULO DE lA REO DE OISTRIBUCION DE BARRANQUIT A 
PROYECTO 
N". DE TRAMOS 
f>f'. DE NUDOS 
FACTOR DE USO 
M!VC. GRl\0. MIKm 
ERROR MAK (lPS) 






ABASTECftJIIENTO DE AGUA POTABlE Ofl DISTRITO DE BARRAtm.UITA 
TRI\MO DE A LO~JG!TUD Ol.\1.1. e FWJO VELOCIDAD PER.DE 
N". NUDO NUDO (m) {mm) H'tftl (LPS) (MPS) CARGA (inl'rím) 
1 100 1 85.00 100 140 8.12 1.03 11.46 
2 1 2 80.00 75 140 3.47 0.79 9.69 
3 2 3 228.00 75 140 2.74 0.62 622 
4 3 4 44.00 5ú 140 2.00 ·1.02 21i07 
5 1 5 193.00 75 140 3.91 0.00 12.02 
6 5 6 168.00 75 140 3.17 0.72 6.16 
7 6 7 100.00 50 140 0.22 0.1i 0.41 
8 4 7 150.00 50 140 0.52 027 2.10 
9 4 8 250.00 50 140 0.74 0.38 3!37 
10 6 9 210.00 75 140 2.21 0.50 4.21 
11 9 10 22'3.00 75 140 1.46 !3.33 1.99 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABlE DEl DISTRITO DE BARRANO,UITA 
NUDO FLU,!O COT. TERRENO COT. PIEZ. PRESION 
l'f {LPS) {MSNM) (MSNM) (MCA) 
1 .0.73S 191.37 236.20 44.62 
2 -0.739 ·:soro 235.42 44.49 
3 -0.739 191.00 234.00 42.10 
4 .().733 192.55 232.90 4025 
5 ·0.7'36 195.93 2"J4.00 36.07 
6 -0.739 201.07 232.63 31.55 
7 -0.739 ·fS5.!.!=9 232.59 36.60 
a .().738 197.32 231.91 34.59 
9 -0.738 201.39 231.74 30.37 
10 -0.73fl •194.30 231.30 37.00 
11 -0.733 204.24 230.00 26.56 
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2.1.2.7 Diámetro de Válvula de Aire 
Para calcular el dámetro de la válvula de aire se emplea la formula: 
d 2 D Donde: 
8 
d =Diámetro de la Válvula de Aire 
D =Diámetro de tuberla de la línea 
A continuación se detalla las respectivas válvulas de Aire a utilizar en el presente proyecto. 
CUAOROt-1141 
DATOS DE UBICACION Y DIÁMETRO DE VÁLWLAS DE AIRE 
VAL VULA DE AIRE (VA) 
DESCRIPCIÓN PROGRESIVA DIAMETRO 
VA-1 o .¡()40 1& 
VA-2 1 +360 1" 
VA-3 1 +740 1" 
VA-4 2 ..o«l 1" 
VA-5 2+710 1" 
VA-6 2+920 1" 
VA-7 3+250 1" 
VA-8 3+980 1" 
VA-9 4+~ 1" 
VA-10 5+420 1" 
VA-11 6+060 1" 
VA-12 6+940 1" 
VA-13 7+260 1" 
VA-14 8+100 1" 
VA-15 9+000 1" 
VA-16 9+860 1" 
VA-17 10+480 1" 
VA-18 11 +700 1" 
VA-19 12 +-460 1" 
VA-20 13+740 1" 
VA-21 14+260 1" 
VA-22 15+920 1" 
VA-23 16+560 1" 
VA-24 18+726 1" 
VA-25 19 +920 1" 
VA-26 20+660 1" 
VA-27 21 +540 1" 
VA-28 22+140 1" 
VA-29 23+600 t• 
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2.1.2.8 Diámetro de Válwla de Purga 
CUADRO NO 42 
DATOS DE CÁLCULO DE DIÁMETRO DE VÁLWLAS 
DIÁMETRO DE TUBERIA DIÁMETRO DE VALVULA 
0<4" Mismo dámetro de la Tuberfa 
4" < 0 < 16" 4" 
0 > 16" 0ruBERIA 
4 
A continuación se detalla las respectivas válvulas de Purga a utilizar en el presente 
proyecto. 
CUADROt-1'43 
DATOS DE UBICACION Y DIÁMETRO DE VÁLVULAS DE PURGA 
VALWLA DE PURGA (VP) 
DESCRIPCION PROGRESIVA DJAMETRO 
VP-1 1 +3JO 4" 
VP-2 1 +484 4" 
VP-3 2+074 4" 
VP-4 2+624 4" 
VP-5 2+874 4" 
VP-6 3+710 4" 
VP-7 3+965 4" 
VP-8 4+414 4" 
VP-9 7+120 4" 
VP-10 8+720 4" 
VP-11 9+280 4" 
VP-12 13 +680 4" 
VP-13 14+520 4" 
VP-14 18 +580 4" 
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2.2 MÉTODOS 
2.2.1 TRABAJOS DE CAMPO 
Para la ejecución de la presente tesis se han desarrollado diferentes trabajos de campo, así 
podemos citar: 
- Reconocimiento del área de estudio, analizando los trabajos a realizar. 
- Se procedió a realizar ellevaniamiento topográfico del área en estudio, tanto planimétrico como 
altíméiríco, logrando de esta manera tener una visión real de la topograffa del terreno. 
- Ejecución de Calicatas para obtener muestras representativas y realizar el estudo correspondiente 
para conocer las principales características y capacidad portante del terri3!'10. 
• Mues.tras de !as c-anteras a utilizar para conocer el disef1o de mezcla y Dosificación del concreto. 
- Encuestas demográficas para trabajar con un porcentaje aproximado de la población beneficiaria. 
2.2.2 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
Luego del inicio de los trabajos de campo se ha procedido a la recopilación de información de las 
diferentes instituciones públicas y privadas, obteniéndose información consistente. 
La información obtenida esta referida al aspecto estadístico, el cual se recopilo del último censo 
nacional de 1993, para obtener el porcentaje aproximado de crecimiento poblaciooal 
2.2.3 TRABAJOS DE GABINETE 
Con la ayuda de los irabajos de campo más la recopilación de información se procedió al desarrollo 
del trabajo de gabinete. Se ha realizado los siguíentes trabajos: 
Información T opográfiea 
Se ha procesado la información obtenida en el levantamiento topográfico del área en estudio, 
utilizando el nivel de ingeniero .. teodolito convencional, brújula, eclímetro y GPS .. luego de ha 
elaborado los planos correspondientes sobre el cual se han proye-clado las obras q.¡e conforman el 
proyecto de la presente tesis. 
Información Estadística 
Basándose en la información recopilada sobre el porcentaje apro>":imado de crecimiento poblacional 
se ha desarrollado el cálculo de la población futura para el proyecto de la tesis. 
Diseño Hidráulico 
Contando con los elementos fundamentales se procedió al c-á!cu!o de la línea de conducción, 
sedimentador, filtro lento, rese;vorio, estructuras de pase, línea de aducción, pileta para pueblos 
beneficiarios, red de dstríbución de Barranquíta .. diámetro de válvula de aire, dámetro de válvula de 
purga. etc. 
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CAPÍTULO 111 RESULTADOS 
3,1 POBLACIÓN DE DISEÑO 
Del cálculo respectivo se ha obtenido la población de diseño, que es 4743 habitantes. 
3.2 CONSUMO PROMEDIO DIARIO ANUAL 
Del diseño correspondienle se ha obtenido que el Qp = 8.231it 1 seg 
3.3 CAUDAL MÁXIMO DIARIO 
Del aseño cOJ·¡espondiente se ha obtenido que el Qmd = 10.70 lit 1 seg 
3.4 CAUDAl MÁXIMO HORARIO 
Del diseño correspondiente se ha obtenido que el Qmh = 16.461it .1 seg 
3.5 CAUDAL DE AVENIDA 
Del Estudio correspondiente se ha obtenido lo siguiente: 
~El caudal disponible de la fuente de captación en escasez de lluvias es 1.18 m3Jseg. 
3.8 CAPTACION 
Del Estudío correspondiente se ha obtenido lo síguíente: 
- Un barraje de S.OOm de longitud 
-la altura del barraje de captaoió'i es de O.SOm 
3. 7 LINEA DE CONDUCCIÓN 
Del diseño correspondiente se ha obtenido lo siguiente: 
-Tubería PVC SAP .. la cual írá enterrada. 
- Tuberla de PVC SAP, de clase5, clase 7.5 y dase íO. 
·Tubería de diámetro 4 • 
3.8 PLANTA DE TRATAMIENTO 
3.8.1 CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES 
Del Estudio cOire;,pondiente se ha obtenido lo siguiente: 
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·Cuatro Caías independientes que en conjunto forman una estructura de3.00m. de largopor2.45m. 
de ancho, con una altura total de0.95m. 
3.8.2 SEDIMENTADOR 
Del diseño correspondie.rtfe se ha obtenido lo siguiente: 
-Cuatro Sedmentadore~rde8.45m. de largo por 1.00m. de ancho, con una altura total de 1.90m. 
3.8.3 FILTRO LENTO 
Del disetío ccrrespondiente se ha obtenido lo siguiente: 
• Un sistema de drenaje de 0.25m constituido por la&illos conformando canales. 
-Una capa de grava graduada de0.30 m. de espesor. 
- Una capa de arena de O .80 m. de altura. 
- Una aliura de 1.00 m. para carga de agua. 
-Cuatro filtros de8.80m. de largo por5.50m. de ancho. con una altura total de2.60m. 
3.8.4 CAJA DE RECOLECCIÓN DE AGUA FIL TRACA 
Del Estudio correspondiente se ha obtenido lo siguiente: 
- Una caja de recolección de agua filtrada que viene a ser una estructura de 1.50m. de largo por 
1.00m. de ancho, con una altura total de 1.00m. 
3.8.5 RESERVORIO 
Del diseño correspondiente se ha obtenido la siguierde: 
- Un Reservorio circular de 250m2 de Capacidad. 
- La flecha de la cúpula será de 1.50m 
3.9 ESTRUCTURA OE PASE 
3.9.1 DISEÑO DE PASE AEREO l = 146m 
Del diseño correspOiidíente se ha obt6liido lo siguiente: 
• El cable de acero a utilizar es de dám etro 3/4' 
·En las péndolas se utiliza fierro liso de diámetro Y2~ 
· la Zapata Derecha tiene las dimensiones de 1 .60m x 2.25m x 2.50m de altura 
· La Zapata Izquierda tiene las dmensiones de 1.60m ¡.. 2.50m x 3.25m de altura 
- La Cámara de Anclaje tiet'1e las dimensiones de 2.60m x 2.60m x 2.60m de altura 
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3.9.2 DISEÑO DE PASE AEREO L = 100m 
Del diseño correspondiente se ha obtenido lo siguiente: 
-El cable de acero a utilizar es de diámetro5.1B" 
-En las péndolas se utiliza fierro liso de diámetro%" 
- La Zapata Dera.i1a tiene las di m ansiones de 1 .60m x 1 .60m x í .70m de altura 
- La Zapata Izquierda tiene las dimensiones de 1 .OOm x 1 .60m x 1.70m de altura 
-La Cámara de Anclaje tiene las dímensíones de 2.35m x 2.35m x 2.35m de altura 
3.9.3 DISEÑO DE PASE AEREO L =28m 
Del diseño correspoodiente se ha obtenido lo siguiente: 
- Tres pases aéreos deL = 28m 
- El cable de acero a utí!ízar es de diámetro 1/Z 
- En las péndolas se utílíza fierro liso de díámetro %# 
-La Cámara de Anclaje tiene las dimensiones de 1 .som x 1.50 m y; 1 .oom de altura 
3.9.4 DISEt~O DE PASE AEREO L =18m 
Del oíseño correspondiente se ha obtenido lo siguiente: 
- Cinco pases aéreos de L = 18m 
- El cable de acero a utilizar es de diámetro 3/f! 
- En las péndolas se utiliza fie'To liso de diámetro%" 
- La Cámara de Anclaje tiene las dimensiones de 1.20m x 1.20m x 1.80m de altura 
3.9.5 DISEÑO DE PASE AEREO l = 12m 
Del diseño correspondiente se ha obtenida lo siguiente: 
- Cuatro pases aéreos deL = 12m 
-El cable de acero a utilizar es de diámetro318 
-En las péndolas se utiliza fierro liso de diámetro Y::tft 
-La Cámara de ft.nclaje tiene las dimensiones de 1.00m x 1.00m x 1.80m de altura 
3.10 LfNEA DE ADUCCION 
Del diseño correspondiente se ha obtenido lo siguiente: 
-Tubería PVC SAP, la cual irá enterrada. 
-Tubería de PVC SAP, de clase5, clase 7.5 y clase 10. 
-Tubería de diámetro a·· 
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3.11 RED DE DISTRIBUCIÓN 
3.11.1 PILETAS 
Del diseño correspondiente se ha obtenido lo siguiente: 
-Tubería PVC SAP, la cual irá enterrada. 
-Tubería de clase 7. 5. 
-Tubería de diámetro Yd.', 1", Z' 
3.11.2 CIRCUITO CERRADO 
Del diseño correspondiente se ha obtenido lo siguiente: 
-Tubería PVC SAP, la cual irá enterrada. 
-Tubería dedase7. 5. 
- Tuberia de diámetro Z', '3' .. 4ff 
3.12 VALVULAS Y ACCESORIOS 
3.12.1 VÁLVULA DE AIRE 
Del díseño correspondiente se ha obtenido lo siguiente: 
-29 Válvulas de diámetro 1" 
3.12.2 VÁLVULA DE PURGA DE SEDIMENTOS 
Del diseño correspondiente se ha obte.nído lo siguie.nte: 
- 14 Válvulas de diámetro 4· 
3.13 PRESUPUESTO DE OBRA 
COSTO DIRECTO 





AUTOR: CARLOS NICOi..AS REYNA FLORES 
SON: CUATRO tv'IILLONES CUATROCIENTOS VE!NTEM!l NOVECIENTOS OCHENTITRES Y 111100 NUEVOS 
SOlES 
3.14 DURACIÓN DE LA OBRA 
La obra deberá estar concluida en 240 días calendario y/o 8 meses. 
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3.15 ESTUDIO DE SUELOS 
Del Estudio correspondente se ha obtenido lo siguiente: 
-Calicata N° 01- Estructuras Hidráulicas 
Profunddad =2.00m 
Resistencia al terreno = 0.94 t\g/cmz 
Tipo de suelo = CL 
Arcíl!as Inorgánicas, de baja p!asfícídad, suelo algo húmedo 
- Calicata N" 02- Pase Aéreo Margen Derecha L = 100m 
Profundidad = 2.60m 
Resistencia al terreno ;;: 0.88 Kg/cm2 
Tipo de suelo = SM 
Arenas Limosas mezcla de Arena y Limo suelo húmedo algo suelto 
- Calicata ~ 03· Pase Aéreo Margen Izquierda L = 100m 
Profundidad = 2.60m 
Resistencia al terreno = 0.91 l<g/cm2 
Tipo de suelo = SM y CL 
-Calicata~ 04- Pase Aéreo Margen Derecha L =146m 
Profundidad = 2.80m 
Resistencia al terreno ;:;; 0.96 Kglcm2 
Tipo de suelo = CL ,SP- SM 
Arcillas Inorgánicas .. de baja plasticidad a Medana Plasticidad 
Arenas Pobremente gracl!adas mezcla de ?.rena y Limo 
- Calic-ata N° 05- Pase Aéreo Margen Izquierda L = 146m 
Profundidad ;:; 2.6-om 
R.esístencia al teireno = 0.931<.g/cm2 
Tipo de suelo = CL y S M 
hcí!las Inorgánicas, de baja plasticidad a Medana Plasticidad 
Arenas limosas mezcla de Arena y Limo 
3.16 ANÁLISIS FlSICO QUIMICO Y BACTERIOLOG!CO DEL AGUA 
Del Estudio correspondiente se ha obtenido lo siguiente: 
-Análisis Organo!éptico 
Color : Turbio con partículas suspendidas 
Olor : No característico 
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Sabor : No caracterísiico 
-Análisis Físico- Químico 
pH :6.0-
- .Análísís Mícrobíológico 
Coliform es Totales 
CCtliformes Fecales 
·Método 
: 1100 NMPI100ml 
: 4€.0 NMP/100ml 
Núme¡o más probable NMP/100ml 
3.171MPACTO AMBIENTAL 
AUTOR: CARLOS NIGOLAS REYNA FLORES 
El Impacto ambiental debido a la construcción del "Abastecimiento de Agua Potable del distrito de 
Barranquífa" va a ser más positivo que negativo, debido a que esta cons!rucdoo permitirá mejorar el nivel 
de vída de la población fa! como se demuestra con el cribado respectivo en la pagina 244. 
Por otra parte la zona donde se ubiquen las estructuras componentes del proye,.'io va a ser reforestadas y 
los pobladores recibirán charlas de capacitación con el fin de resguardar la Hora y fauna existente. 
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CAPÍTULO IV DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
• Del resultado de la Pcblación de Diseño .. Dotación y Caudal Promedio Diario Anual nos ha permitido 
determinar el Caudal Máxímo Diario y el Caudal Máxímo Horario, los mismos que han sido empleados en 
el diseño de la Línea de Conducción, Sedimentador, Filtro Lento, Reservorio y la Línea de Aducdón. 
• El resultado de Caudal disponible de la fuente de captación en escasez de lluvia nos demuestra que la 
fuente de donde se captará el agua no tendrá problemas posterk.res que podrían afectar su caudal. 
• El dímencionamíento hidráulico y estructural de la Planta de Tratamiento se realizó de acuerdo a los 
crite;ios de diseño y teniendo en cuenta los datos ®tenidos en el laboratorio de suelos. 
- El dímencíonamíento estructural de las Estructuras de Pase se realizó de acuerdo a los criterios de 
dseño y teniendo en cuenta los datos obtenidos en el laboratorio de suelos. 
- El resultado obtenido en la Red de Distribución para Pileias es aceptable debido a que las presiones 
resultantes se encuentran entre 35.61 y 49.48 metros de presión, por lo que cumple con el Reglamento 
(\lacional de Construcción que para ~te caso señala presion~ que fluctúan entre 5 y 50 metros. 
- El resultado obtenido en la Red de Distribución para Circuito Cerrado es aceptable debido a que las 
presiones resultantes se encuentran entre 26.56 y 49.42 metros de presión, por lo que cumple con el 
Reglamento Nacional de Construcción que para este caso señala presiones que fluctúan entre 15 y 50 
metros. 
- Del Levantamiento Topográfico tanto en la Línea de Conducción como en la Un ea de Aducción se 
coloc.aron hitos de concreto referenciales debidamente enumerados, tal como se presentan en los planos 
respectivos. 
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CAPÍTULO V CONCLUSIONES 
- La localidad de 8arranquíta ';' demás pueblos beneficiarios por las características sociales y 
económicas, permite considerarla como una zona predominantemente rural. 
- El presente estudio, brinda la mejor solución técnico- económica para e! problema de abastecimiento de 
agua para una cobertura del 100% de la población. 
-El peiÍodo de diseño del proyecto adoptado es de 20 años. 
- El cálculo de población futura para 20 años es de 47 43 habitantes. este resultado fue obtenido a través 
del método matemático de Crecimiento Aritmético. 
- Se ha considerado una dotación de 150 lit 1 hab. 1 día • de acuerdo a las normas del Reglamento 
nacional de Construcción. 
- Los caudales de diseño son: 
Qp ;: 8.23 !it 1 seg 
Qmd = 10.70 líl 1 seg 
Qmh = 16.461ít 1 seg 
- Las aguas que discurren por la Quebrada del Negroyacu requieren tratamiento. según el análisis físico 
químico bacterío!ógíco efectuado por e! Mínísterío de Salud. 
- Las aguas que discurren de la quebrada del Negroyacu, es la única fuente superficial que puede 
solucionar el problema de agua potable para la población de la Localidad de Barranquíta y demás pueblos 
beneficiarios. 
·Los elementos del sistema por gravedad adoptado son: 
Captación 
Línea. de Conducción 
Planta de Tratamiento 
Una caja de Distribución de Caudales 
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Unidades de Sedimentación 
Unidades de Filtración Lenta 
Una Caja de Recolección de Agua Filtrada 
Un Reservorio apoyado de 250 m3 de capacidad 
Lfnea de Aducción 
Redes~~ Piletas 
Redes de Distribución 
AUTOR: CARLOS NICOlAS REYNA FLORES 
- En la linea de Conducción el diámetro de la tubería a usar será de 4" siendo la clase 5, 7.5 y 10 
respectivamente. 
- En la línea de Aduccion el diámetro de la tubería a usar será de 8" siendo la clase 5 .. 7.5 y· 10 
respectiva m ente. 
- La tubería empleada para el sistema de agua es de clase A-5, P-('7.5 y A-10 con diámetro de 4" para la 
línea de Conduc-ción, de clase A.-5, A:"7.5 y A-10 con diámetro de 8" en la línea de Aducclá.11, en toda la 
red de distribución para el sistema por piletas es de clase 7.5 con un diámetro de 1• y en toda la red para 
barranquita la tubería a usar es de clase 7.5 con un diámetro de 4 u, 3" y 'Z respectivamente. 
- El menor costo de inversión en operación y mantenimiento del sistema se traduce en menores tarifas de 
cmsumo de agua. 
- Para el diseño hidráulico de los componentes del sistema se ha tomado como referencia la guía para 
diseño de plantas de filtración lenta para medio rural de OMS, OPS. El diseño estructural de los 
componentes se desarrollo basándose en las Tablas de "Pórtland Cement Associatiorí {PCA) y diseño de 
concreio armado vigente en el Reglamento Nacional de Construcciones. 
- Pa¡a el diseño hidráulico de la red de agua, se ha utilizado el progiama de computo LOOP, el cual esta 
basado en el método de cálculo de Hardy Cross y la fórmula de Haz en Williams. 
El presupuesto del proyecto "ABASTEC!MIEf\'TO DE ,A,GUA POTABLE DEL DISTRITO DE 
BARR,l\NQUIT A" asciende a la suma de 4' 420,983.11 {CUA íRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTErv11l 
NOVECIENTOS OCHENTITRES Y 111100 NUEVOS SOLES) y esta basado en costos unitarios de las 
diferentes partidas previstas, cuyos precios de materiales son de Noviembre del 2"'003. 
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~ Las Estructuras Hidráulicas se ubican entre las PR ;:; 2+338 y 2+390 
- El pase aéreo cuya longitud es de 100m se encuentra en la PR. = 12+243 
~ El pase aéreo cuya longitud es de 146m se encuentra en la PR. = 25+825 
- El caudal disponible de la fuente de abastecimiento para el presente proyecto es de 1180 liUseg. 
Según el Informe de Ensayo f\f 226 de la Dirección Regional de Salud de San Martín sobre e! análisis 
de agua, recomienda que el agua destinada para el consumo humano deberá tratarse con procesos 
combinados de sedimentación, Filtración y Cloración; lo cual se cumplió a c.abalidad para efectos del 
diseño (ver anexo en página 160). 
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CAPÍTULO VI RECOMENDACIONES 
- El proyecto debe ejecutarse según los planos y especificaciones técnicas dadas. 
- Se recomienda, realizar un control bacteriológico del agua que se consume de manera pe~iódca. 
- Realizar un mantenimiento periódico a las infraestructuras de agua, en coordnación con el Ministerio de 
Salud. 
- Se recomienda que los sistemas de agua sea administrada por una juntá-administradora elegida por la 
misma población que recibe los servicios. 
Se recomienda que !a población partícipe activamente antes, durante y después de la obra, 
comprometiéndose con su proyecto y dándole un valor real al mismo. 
- Cada familia deberá pagar un costo mensual pOi los servicios de agua. 
Se recomienda haceJ" encuestas educativas y socio-económicas cada cierto período de tiempo, por 
ejemplo podría ser cada 5 años, para meoír el impacto de! mencionado proyecto. 
S e recomienda realizar capacitación a la població.'1 de la localidad de Barran~ita y los demás pueblos 
beneficiarios, en educ.ación sanitaria y a la junta administradora en operación y mantenimiento de los 
sistemas de agua para la óptima utilización de las infraestructuras. 
- Las entidades publicas como el Ministerio de Salud, Ministerio de la Presidencia, Región San Martín, 
Municipalidad, ONGS, en coordinación con las dependencias dedicadas exclusivamente a resolver loo 
problemas de agua como EMAPA, según corresponda, deben aunar esfuerzos para brindar y/o mejorar 
estos servicios de manera que toda la asistencia técnica y recurso-3 económicos q.~e se dispongan sean 
canalizados de la meíor manera 'l culmínen en la eíecución del proyecto con la meta propuesta. 
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A~EXOS 
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RESUMEN DE CÁLCULO DE CAUDALES 
NOMBRE DEL PROYECTO 
A.· POBLACION ACTUAL 
B.· TASA DE CRECIMIENTO (o/o) 
C.· PERIODO DE DISEÑO (AÑOS) 
D.· POBlACION FUTURA 
PI= Po"' (1 + r"t/100) 
E.· DOTACION (LT/HAB/DIA) 
f.. CONSUMO PROMEDIO fo.NUP,L (LT/SEG) 
Q = Pob.'"' Dot/85,400 
G.- CONSUMO MAXIh10 DIARIO (lT /SEG) 
Qmd = 1.30"' Q 
H.· CAUDAL DE LA FUENTE (LT/SEG) 
1.- VOLUMEN DEL RESERIJORIO (fU) 
V = 0.25 <\' Qmd ""86400/1000 
J •• CONSUMO MAXIMO HORARIO(LT/SEG) 
Qmh = 1.5B"' Qmd =2.0 Q 










A LITIUZAR: 250.00 
16.47 
DIRECCION REGIONAL DE SALUD- SAN J\1ARTIN 
INFC)Rl\ffi DE ENSAYO No 226 
Solicitante Carlos Ni colas Reyna Flores 
l.ticación Sta. Rosa de Cachizapa 
Distrito : Barranquita 
Provincia : Lamas 
Ptolto de nu~streo: QuebradaNegroyacu 
:Muestreador : Interesado 
Fecha de n•~estreo: 17- 07- 2002 
Fecha de recepción: 18 -07- 2002 
Cantidad m.~estra : 750 mi. 
Código y Producto : 363 -AGUA DE QUEBRADA NEGRO Y ACU 
RESULTADOS 
ANALISJS ORGANOLEPTICO: 
Color : Tm·bio con partículas suspendidas 
Olor : No característico 




Colifonnes totales 11 o o Nlv1P/ 1 CXJ:rnl 
Colifonnes fecales 460 Nlv1P/ 100 ml 
Método: Nfunero má<> probable NMPí 100 ml. 
CONCLUSIONF...S: 
~ La muestra anali22da presenta oontaminación con bacteria<:; colifom1es totales 
y fecales. Se recomienda tratar cl aglm am procesos enrobinados de 
sedimentació~ f.lltrac,1ón y clo.rnción si va ser destinada para el consumo 
hmnano. 
MoraJes, 22 de Julio del 2002 
LABORATORIOS GENERALES E.I.R.t. 
ESTUDIO· DE SUELOS··· ENSAYOS·DE MATERIALES 
Y TECNOLOGIA:DEL~CONCRETO ·· 
. ' ~ ' '" ' ' .· 
Jr. Juan Vargas 464 - Telefax 52 4864 - Tarapoto 
Tarapoto. 11 de Octubre del 2002. 
CARTA N° 091-2002-LG. 
Señor: 
Bach. lngo Carlos Nicolas Reyna Flores 
Presente.-
ASUNTO: Remite Estudio de Suelos y Otros. 
De acuerdo con lo solicitado por Ud., cumplimos con hacerle llegar el 
Estudio de Mecánica de Suelos (Capacidad Portante Admisible del Terreno) y 
demás análisis; en el informe se detalla los pormenores concernientes al estudio. 
Asimismo (02) Diseños de Mezcla y Dosificación del Concreto F'c - 175 y 21 O 
Kgs/cm2 con material de la Cantera Rio Cachizapa y (01) Diseño F'c - 175 
Kgs/cm2 con material de la Cantera Rfo Caynarachi, incluye resultados de rupturas 
de especimenes de concreto; correspondiente al Proyecto: Agua _ P.otable 
Barranquíta, comprensión del Distrito de Barranquita del Caynarachi, Provincia de 
Lamas y Región San Martfn. 
Sin otro particular, nos suscribimos de Ud . 
. Atentamente, 
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CONTENIDO 
PROYECTO : AGUA POTABLE BARRANQUITA 
UBICACIÓN : DIST.BARRANQUITA DEL CAYNARACHI- PROV. LAMAS 
1.00. ANTECEDENTES 
2 .OO. TRABAJOS DE CAMPO 
3.00 ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO 
4.00. RESULTADO DE ENSAYOS DE COMPRESION SIMPLE DEL TERRENO 
5.00. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
ANEXOS: 
• PERFIL ESTRATIGRAFICO 
• ENSAYOS DE COMPRESION SIMPLE NO CONF1NADA 
• RESUMEN DE ENSAYOS Y PRUEBAS FISICAS DE LABORATORIO 
• ENSAYOS Y PRUEBAS FISICAS DE LABORATORIO 
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INFORME 
ESTUDIO DE SUELOS 
PROYECTO: AGUA POTABLE BARRANQUITA 
1.00. ANTECEDENTES : 
A solicitud del Bach. lng0 Carlos Nicolas Reyna Flores, hemos procedido a 
realizar el estudio de suelos, a fin de conocer sus principales caracterrsticas y 
fundamentalmente su capacidad portante del terreno; mediante el cual podrá 
establecer parámetros para el diseno estructural del proyecto arriba senalado . 
.. - -~ 
2.00. !JBICACION: 
El proyecto está ubicado en el Distrito de Barran í~ rachi, Provincia 
.¡.S v <$> de Lamas, Región San Martln. t:t:""~"'" ~.,.'1).-fl 
o:;: -E J>-. 
ce ~ l'.i ~ ~ 
~. , m· \"' ------- t~ . 
..... ~ ct 1 ' 
3.00. TRABAJOS DE CAMPO: ')..('.,.o, {,o.;~·o/l 
-1 oG,. o(\ O'\ -/ 
El método empleado para la ejecución del estud1 A r - fue mediante la 
ejecución de calicatas a cielo abierto o llamado también pozos exploratorios, luego se 
ha procedido a tomar muestras representativas; alteradas e inalteradas de los 
diferentes horizontes encontrados, los mismos que fueron trasladados hasta nuestro 
laboratorio de suelos de manera muy cuidadosa para los análisis y· -ensayos 
correspondientes por el responsable del Proyecto; la calicata N° 1 corresponde a 
Estructuras Hidráulicas, la N° 2 al Pase Aereo Margen Derecho- L=100, la N° 3 al 
Pase Aereo Margen Izquierdo- L=100, la N° 4 al Pase Aereo Margen Derecho- L=146 
y la N° 5 al Pase Aereo Margen Izquierdo- L=146; la profundidad máxima alcanzada 
fue de 2.80 Mts. 
4.00. ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO: 
Las muestras de suelos han sido analizados y clasificados siguiendo el 
procedimiento de la Norma ASTM D-2448 el mismo que fue recomendada y aplicada a 
la descripción de suelos, tal como se detalla a continuación: 
CALICATA N° 01- ESTRUCTURAS HIDRAULICAS 
a) Limite Liquido. (2) ensayos clasificados según el método ASTM D-4318 
b) Limite Plástico. (2) ensayos clasificados según el método ASTM D-4318 
e) Granutometrta por tamizado. (2) ensayos clasificados según el método ASTM C-138 
d) Contenido de Humedad Natural. (2) ensayos clasificados según el método ASTM D-2216 
e) Ensayo de Compresión Simple (qa). (1) ensayo según el método ASTM 0-~ 
// ,.¿]!ft ~ 
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CALICATA W 02- PASE AEREO MARGEN DER.- L = 100 
a) Límite Liquido. (3) ensayos clasificados según el método ASTM D-4318 
b) Limite Plástico. (3) ensayos clasificados según el método ASTM D-4318 
e) Granulometrla por tamizado. t (3) ensayos clasificados según el método ASTM C-136 
d) Contenido de Humedad Natural. (3) ensayos clasificados según el método ASTM D-2216 
e) Ensayo de Compresión Simple (qa). (1) ensayo según el método ASTM D-2166-66. · 
CALICATA NO 03- PASE AEREO MARGEN IZQ. - L = 100 
a) Limite Liquido. (3) ensayos clasificados según el método ASTM D-4318 
b) Limite Plástico. (3) ensayos clasificados segú_n o ASTM D-4318 
e) Granul~metrla por tamizado. (3) ensayos clas~cados s~~nel'~~~' STM C-136 
d) Contemdo de Humedad Natural. (3) ensayos clasificados ~un el métOdéfA TM D-2216 
e) Ensayo de Compresión Simple (qa). (1) ensayo según el mé~;_: ts~-D-~1 l ~; \ 
CALICATA N° 04- PASE AEREO MARGEN DER.- L = 146 ·',~"+ ".,:' .... 
)' "loGu. o<' l· ·1,. . / 
a} Limite Liquido. (5) ensayos clasificados s 9t mé!~ 'ÁSTM D-4318 
b) Limite Plástico. (5) ensayos clasificados según o ASTM D-4318 
e) Granulometrla por tamizado. (5) ensayos clasificados según el método ASTM-C-136 
d) Contenido de Humedad Natural. (5) ensayos clasificados según el método ASTM D-2216 
e) Ensayo de Compresión Simple (qa). (1) ensayo según el método ASTM D-2166-66 
CALICATA N° 05...: PASE AEREO MARGEN IZQ.- L = 146 
a) Limite Liquido. (3) ensayos clasificados según el método ASTM D-4318 
b) Límite Plástico. (3) ensayos clasificados según el método ASTM D-4318 
e) Granulometrla por tamizado. (3) ensayos clasificados según el método ASTM C-136 
d) Contenido de Humedad Natural. (3) ensayos clasificados según el método ASTM D-2216 
e) Ensayo de Compresión Simple (qa). (1) ensayo según el método ASTM D-2166-86 
4.00. RESULTADO DE ENSAYOS DE COMPRESION SIMPLE DEL TERRENO: 
-Calicata N° 01 - Prof. 2.00 Mts. (qa) = 0.94 Kgslcml - AF.I. = 10° 
-Calicata N° 02 - Prof. 2.60 Mts.. (qa) = 0.88 Kgslcml - A.F.I. = 3o 
-Calicata N° 03 - Prof. 2.60 Mts. (qa) = 0.91 Kgslcml - A.F.I. = 5° 
-Calicata N° 04 - Prof. 2.80 Mts. (qa) = 0.96 Kgs/cml - AF.I. = 29° 
-Calicata N° 05 - Prof. 2.80 Mts. (qa) = 0.93 Kgslcml - A.F.I. = 25° 




En la Calicata N° 01- ESTRUCTURAS HIDRAULJCAS; se encontró suelo del tipo 
(CL) arcillas inorgánicas, de baja a mediana plasticidad, suelo algo húmedo. 
En la Galicata N° 02 - PASE AEREO MARGEN DER. L = 1 00; En los tres estratos 
se encontró suelo del tipo de (SM) arenas limosas mezcla de arena y limo suelo 
húmedo algo suelto. 
En la Calicata N° 03 -PASE AEREO MARGEN IZQ. L = 1 00; s~)ontró suelos 
del tipo SM y CL en los diferentes estratos encontrados. // ¿~. 
···'!'"·. 
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• En la Calicata N° 04 -PASE AEREO MARG. DER. L = 146; se encontró suelos del 
tipo CL, arcillas inorgánicas de baja a mediana plasticidad y SP-SM, .. _arenas 
pobremente graduadas mezcla de arena y limo. 
• En la Calicata N° 05 -PASE AEREO MARG. IZQ. L = 146; se encontró suelos del 
tipo CL arcillas inorgánicas de baja a mediana plasticidad y SM, arenas limosas 
mezcla de arena y limo. 
• Se recomienda eliminar todo tipo de material vegetal, asimismo todo material suelto 
existente en la superficie donde se realizará los respectivos vaceos. 
• Se recomienda compactar el terreno donde se cimentaran las bases de las 
diferentes estructuras a construir, previa a la colocación de una capa de material 
granular debidamente compactada. 
• Recomendamos construir zanjas de drenaje para asr evitar acumulación de aguas 
alrededor de la construcción, que pe~udlquen la estabilidad del terreno de posibles 
asentamientos y otros fenómenos naturales. 
• Conviene fabricar un concreto cuyas caracterfsticas estén de acuerdo a las 
especificaciones y que cumplan con las condiciones necesarias de cada elemento 
estructural, en cada llenado debe tomarse muestras de concreto; los que serán 
curados al agua y sometidos a prueba. El resultado de los mismos nos permitirá 
conocer la calidad del concreto que fue colocado en obra. 
Tarapoto, Abril del 2002. 
8 MECANICA DE SUELOS Y PAVIMEJra G~~~~~ 
C.l.P. 59625 
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PERFIL -ESTRATIGRAFICO 
PROVECTO :AGUA POTABLE BARRANQUITA 
UBICACION : DIST. BARRANQUITA DEL CAYNARACHI- PROV. LAMAS 
SOUCITANTE: BACH. ING° CARLOS NIGOLAS REYNA FLORES 
CAUCAT A : ESTRUCTURA HIDRAULICA 
PROFUNDIDAD: 2.00 MTS. 
SIMBOLO DE 
CLASIFICAOON 
PROF.(m.) MUESTRA AASHTO DESCRIPCION DEL ESTRATO 
SUCS GRAFICO 
- o.oo M.N" 01 PT ~ Material Orgánico o suelo vegetal. 
- ~10 ------- ---------- - -- ---
A-7=(14) 
M .N" 02 
CL 
- 1.40 




Arcillas inorgánicas de baja a mediana 
plasticidad de color marrón. 
Arcillas inorgánicas de baja a mediana 
plasticidad de color marrón. 






Gun~;~;~ IH~~IV!L 7 
r: 1 P r;or:")r:: 
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PERFIL ESTRATIGRAFICO 
PROVECTO : AGUA POTABLE BARRANQUITA 
UBICACION : DIST. BARRANQUITA Da CAYNARACHI- PROV. LA~AS 
SOLICITANTE : BACH. ING 0 CARLOS NIGOLAS REYNA FLORES 
CALICATA : PASEAEREO MARGENDERECHO-L= 100 
PROFUNDIDAD: 2.60 MTS. 
SIMBOLO DE 
CLASIFICACION 
PROF. (m.) MUESTRA AASHTO 
SUCS GRAACO 
- 0.00 ------- ---------- ,.--.-- - -
A-4=(1) 
DESCRIPCION DEL ESTRATO 















Arenas limosas, mezcla de arena y limo 
de color marrón. 
Arenas limosas, mezcla de arena y limo 
de color marrón. 
7.22 
5.32 
- 2.110 1-------- ---------- 1.. - - ¡...-. q'a = 0.88 Kgslcm1 
Ir 
TEC. LABORAT. 
- b~./)~P~. Cunter nc -, 2 M ~ acedo 
lliHNIUru CIVIL 168 
C.l.P. 59626 
SIMON 
ESPEC:, • ... _. 1., 
. ~·. 
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Jr. Juan Vargas 464 - Telefax 52 4864 - Tarapoto 
PERFIL ESTRATIGRAFICO 
PROYECTO : AGUA POTABLE BARRANQUITA 
UBICACION : DIST. BARRANQUITA DEL CAYNARACHI -PROV. LA'-:1AS 
SOUCIT ANTE : BACH. ING0 CARLOS NIGOLAS REYNA FLORES 
CAUCAT A : PASE AEREO MARGEN IZQUIERDO - L = 100 
PROFUNDIDAD: 2.60 MTS. 
SIMBOLO DE 
CLASIFICA.OON 





------- ---------- 11' J-J- [ Arenas limosas, mezcla de arena y limo 
M .N" o1 A-4=(0) SM l)- de color marrón. 
-~-~~- -,¡_~:C~)~~- t/: / / Arcillas inorgánicas de baja a mediana 




Arenas limosas, mezcla de arena y limo 
de color marrón. 
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PERFIL ESTRATIGRAFICO 
PROYECTO : AGUA POTABLE BARRANQUITA 
UBICACION : DIST. BARRANQUITA DEL CAYNARACHi- PROV. L:AMAS 
SOLICITANTE : BACH. ING° CARLOS NIGOLAS REYNA FLORES 
CALICATA : PASE AEREO MARGEN DERECHO- L = 146 
PROFUNDIDAD: 2.80 MTS. 
SJMBOLODE 







A- 6 = (6) 
DESCRJPCION DEL ESTRATO 
Arcillas Inorgánicas de baja a mediana 






Arcillas inorgánicas de baja a mediana 





M.ND 03 A-2-4 = {O) \·.::::··; J--~- Arenas pobremente graduadas, mezcla 
SP - SM ·. ; ·, ~ · de arena y limo de color marrón. 
-~~:- A~2t~(o)- ]-(} tJ- Arenas limosas, mezcla de arena y limo 
------- ---------- - - - de color marrón. 
M.ND05 A-2-4 =(O) 
SP 
o - • 
.. • " • : 'J , 
., ~ .. • 1' • 
· : ,· · : · ; : Arenas limosas pobremente graduadas, 
· · . ·-~ • • mezcla de arena y limo de color marrón. 
. . . 
<t .,. ...... , 
q'a = 0.98 Kgslcm2 
TEC. LABORAT. \....../ . . ~ 
.L. 
__ , .... ~.Y.-!.'-·-· --
CUÑA MACE. 
ESPEClAL.!ST A 
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PERFIL ESTRATIGRAFICO 
PROYECTO :AGUA POTABLE BARRANQUITA 
UBICACION : DIST. BARRANQUITA DEL CAYNARACHI- PROV. lAMAS 
SOLICITANTE : BACH. ING° CARLOS NIGOLAS REYNA FLORES 
CALICATA : PASE AEREO MARGEN IZQUIEROO- L = 146 
PROFUNDIDAD: 2.80 MTS. 
SIMBOLODE 
CLASIFICACION 




A- 6 = (10) Arcillas inorgánicas de baja a mediana 
M.NO 01 CL plasticidad, de color marrón. 
-0.90 
- 1.40 
------- -~---~~-~-~ /; ¿ Arcillas Inorgánicas de baja a mediana 











Arenas limosas, mezcla de arena y limo 
de color marrón. 9.97 
-
----. 
- 2.80 r-------- ---------- l--'-"-"'· -'-~ q'a = 0.93 Kgslcm2 
- 1 r---. 
TEC. LABORAT. \ ' • . ~-----~0> 4-\..U..A.. -SIMÓN AC u~-A---~1 A DO 
ESPECIALlST A 
• IIECANICA Da SUELOS Y PAVIM~ 
Guntq~~~l 
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ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION SIMPLE NO CONFINADA 
DEL TERRENO DE CIMENTACION 
NORMAS: AASHTO T-208-70- ASTM 2188-88 
PROYECTO : AGUA POTABLE BARRANQUITA 
UBICACIÓN : DIST. BARRANQUITA DEL CAYNARACHI 
SOLICITANTE : BACH.ING' CARLOS NIGOLAS REYNA FLORES 
ESTRUCTURA HIDRAULICA 
PROF: 2.00 MTS. 
CIM!!NTACION 
PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO 
A). Tipo de muestra ........................................................................ .. 
8). Espécimen N° ........................................................................... .. 
C). Fecha de prueba ........................................................................ . 
D). Dimensiones de la muestra en (cmts.) ............................................ . 
E). Volumen Absoluto (cm3) ............................................................. . 
F). Peso de la muestra en (kgs.) ........................................................ . 
G). Peso de la muestra en (Grslcm3) .................................................. . 
H). Humedad Natural (%) ................................................................. . 
1). Temperatura Ambiental (°C) ......................................................... .. 
J). Peso especrtico (Grstcm3) ........................................................... . 
K). Area en (cm2) · ........................................................................... .. 
L). Carga total en (kgs.) .................................................................. .. 
M). Resistencia en (kgs/cm2) ........................................................... . 
N). Coeficiente de seguridad en (kgs/cm2) ........................................... . 
RESULTADO: 
O). Carga admisible (q'a) obtenida ..................................................... . 
P). Angula de Fricción interna 0 ........................................................ .. 


















OBSERVACIONES: Arcillas inorgánicas, arcillas limosas de mediana plasticidad. El 
resultado del ensayo nos demuestra que será necesario mejorar el terreno de cimentación. 
TEC.LABORAT. 
ESPECJJ., L!i./l'ú 
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Jr. Juan Vargas 464 - Telefax 52 4864 - Tarapoto 
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION SIMPLE NO CONFINADA 
DEL TERRENO DE CIMENTACION 
NORMAS: AASHTO T -208-70 - ASTM 2188-88 
PROYECTO : AGUA POTABLE BARRANQUITA 
UBICACIÓN : DIST. BARRANQUITA DEL CAYNARACHI 
SOLICITANTE: BACH. INGO CARLOS NIGOLAS REYNA FLORES 
PASE AEREO MARGEN DERECHO - L = 100 
PROF: 2.60 MTS. 
CIMENTACION 
PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO 
A). Tipo de muestra .......................................................................... . 
8). Espécimen N° ............................................................................ . 
C). Fecha de prueba ........................................................................ . 
0). Dimensiones de la muestra en (cmts.) ........................................... .. 
E). Volumen Absoluto (cm3) ............................................................. . 
F). Peso de la muestra en (kgs.) ........................................................ . 
G). Peso de la muestra en (Grs/cm3) .................................................. . 
H). Humedad Natural(%) ................................................................. . 
1). Temperatura Ambiental (°C) .......................................................... . 
J). Peso especrfico (Grs/cm3) ........................................................... . 
K). Area en (cm2) ............................................................................ . 
L). Carga total en (kgs.) ................................................................... . 
M). Resistencia en (kgs/cm2) ........................................................... . 
N). Coeficiente de seguridad en (kgs/cm2) ........................................... . 
RESULTADO: 
0). Carga admisible (q'a) obtenida ..................................................... . 
P). Angulo de Fricción interna 0 ......................................................... . 


















OBSERVACIONES: Arenas Hmosas, mezcla de arena y Hmo de color marrón. El 
resultado del ensa~ demuestra que será necesario mejorar el terreno de cimentación. 
REVISADO: -···~~-.. _0~~~~--
Gunter Sán ;·l • 1.'iacedo 
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ENSAYO DE RESISTENCIA A LA CO:MPRESION SIMPLE NO CONFINADA 
DEL TERRENO DE CIMENf ACION 
NORMAS: AASflTO T -208-70 - ASTM 2188-88 
PROYECTO : AGUA POTABLE BARRANQUITA 
UBICACIÓN : DIST. BARRANQUITA DEL CAYNARACHI 
SOLICITANTE : BACH. INGO CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 
PASE AEREO MARGEN IZQUIERDO- L = 100 
PROF: 2.60 MTS. 
CIMENTACION 
PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO 
A). Tipo de muestra ........................................................................ .. 
8). Espécimen N° ........................................................................... .. 
C). Fecha de prueba ........................................................................ . 
D). Dimensiones de la muestra en (cmts.) ............................................ . 
E). Volumen Absoluto (cm3) ............................................................ .. 
F). Peso de la muestra en (kgs.) ........................................................ . 
G). Peso de la muestra en (Grs/cm3) .................................................. . 
H). Humedad Natural (%) ................................................................. . 
1). Temperatura Ambiental (0C) ......................................................... .. 
J). Peso especrfico (Grs/cm3) ........................................................... . 
K). Area en (cm:!) : .. .................................................... · ..................... .. 
L). Carga total en (kgs.) ............... : .................................................. .. 
M). Resistencia en (kgs/cm2) ........................................................... . 
N). Coeficiente de seguridad en (kgs/cm2) ........................................... . 
RESULTADO: 
0). Carga admisible (q'a) obtenida ..................................................... . 
P). Angula de Fricción interna rZJ ........................................................ .. 


















OBSERVACIONES: Arenas limosas, mezcla de arena y limo de color marrón. El 
resultado del ens o demuestra que será necesario mejorar el terreno de cimentación. 
REVISADO: ~ ~-. ,.... _¡~?ft~J!:.('~.--0 
Cunter sáth.Z' .M acedo. 
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Jr. Juan Vargas 464 - Telefax 52 4864 - Tarapoto 
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMfRESION SIMPLE NO CONFINADA 
DEL TERRENO DE C!MENTACION 
NORMAS: AASHTO T -208-70 - ASTM 2166-66 
PROYECTO : AGUAPOTABLE BARRANQUITA , 
UBICACIÓN : DIST. BARRAN QUITA DEL CA YNARACHI 
SOliCITANTE : BACH .ING° CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 
PASE AEREO MARGEN DERECHO- L • 146 
PROF: 2.15 MTS. 
CIMENT ACION 
PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO 
A). Tipo de muestra ........................................................................ .. 
B). Espécimen N° ............................................................................ . 
C). Fecha de prueba ........................................................................ . 
0). Dimensiones de la muestra en (cmts.) ............................................ . 
E). Volumen Absoluto (cm3) ............................................................ .. 
F). Peso de la muestra en (kgs.) ........................................................ . 
G). Peso de la muestra en (Grs/cm3) ................................................. .. 
H). Humedad Natural (%) ................................................................. . 
1). Temperatura Ambiental (0C) .......... : .............................................. .. 
J). Peso especifico (Grslcm3) ........................................................... . 
K). Area en (cm2) .................................................................... , ...... .. 
l). carga total en (kgs.) .................................................................. .. 
M). Resistencia en (kgslcm2) .......... , ................................................ . 
N). Coeficiente de seguridad en (kgslcm2) ........................................... . 
RESULTADO: 
0). carga admisible (q'a) obtenida ..................................................... . 
P). Angula de Fricción Interna 0 ......................................................... . 


















OBSERVACIONES: Arenas limosas, mezcla de arena y limo de color marrón. El 
resultado del ensayo demuestra que será necesario mejorar el terreno de cimentación. 
TE C. lABORA T. REVISADO: 
SIMON 
ESPECIALISTA 
rN MF.CANICA DE SUELOS Y PAVIMEII'fta. 
·• . 
.. - _, ~ 
LABORATORIOS GENERALES 
Jr. Juan Vargas 464 - Telefax 52 4864 - Tarapoto 
ENSAYO DE JUX(STENCIA A LA COMPRESION SIMPLE NO CONFINADA 
DEL TER.RENO DE CIMENIACION 
NORMAS: AASHTO T-208-70- ASTM 2166-66 
PROYECTO : AGUA POTABLE BARRANQUITA • 
UBICACIÓN : DIST. BARRANQUITA DEL CA"YNARACHI 
SOUCITANTE : BACH .INOO CARLOS NICOLAS RCYNA FLORES 
PASE AEREO MARGEN IZQUIERDO- L = 146 
PROF: 2.80 MTS. 
CIMENTACION 
PROCEDIMIENTO DI!L ENSAYO 
A). Tipo de muestra ........................................................................ .. 
8). Espécimen N° ............... ~ ............................................................ . 
C). Fecha de prueba ....................................................................... .. 
0). Dimensiones de ia muestra en (omts.) ........................................... .. 
E). Volumen Absoluto (cm3) ............................................................. . 
F). Peso de la muestra en (kgs.} ........................................................ . 
G). Peso de la muestra en (Grslcm3) .................................................. . 
H). Humedad Natural(%) ................................................................ .. 
1). Temperatura Ambiental (6C) .......................................................... . 
J). Peso especffico {Grs/cm3) ..... ~ ..................................................... . 
K). Area en (cm2) ............................................................................ . 
L). carga total en (kgs.) .................................................................. .. 
M). Resistencia en (kgs/cm2} .......... , ................................................ . 
N). Coeficiente de seguridad en (kgstcm2) ........................................... . 
RESULTADO: 
0). carga admisible (q'a) obtenida ................................... ~ ................. . 
P). Angulo de Fricción Interna fJ ........................................................ .. 


















OBSERVACIONES: Arenas limosas, mezcla de arena y limo de color marrón. El 
resultado del ensayo demuestra que será necesario mejorar el terreno de cimentaci6n. 
TE C. LABORA T. REVISADO: 





RESUMEN DE ENSAYOS Y PRUEBAS VS]CAS DE UBORATORJO 
AGUA POTABLE BARRANQUITA- DIST. BARANQUITA DEL CAYNARACHI- PROV. LAMAS- REGION SAN MARTtN 
CALICATA ESTRATO PROFUNDIDAD % PASA LIMIT. LIMIT. INDICE HUM. CLASIFICACION CARGA ADMISIBLE PROFUNDIDAD 
N" N" (METROS) TAMIZ LIQUI. PLAST. PLAST. riAT. AASHTO- SUCS DEL TERRENO DE DEl. 
N"220 % CIMENTACION (Q'!L_ENSAYO (q'al 
ESTRUCTURA HIDRAlAJCA 
01 01 0.00 - 0.10 PT 
02 0.10- 1.40 74.50 45.00 26.51 18.49 8.08 A- 7,. (14) Cl 
03 1 .40 - 2.00 79.05 37.40 22.54 14.86 6.M A- 6,. (10) CL 0.94 Kgslcm" 
PASE AEREO MARGEN DERECHO L = 100 
02 01 0.00 - 1.70 41.68 17.90 16.25 
02 1.70 - 2.10 45.43 18.90\ 17.09 
03 2.10 - 2.60 20.20 16.00 ~p 
PASE AEREO MARGEN IZQU1ERDO L • 100 
03 01 0.00 - 0.20 39.80 17.10 16.14 
02 0.20 - 0.50 73.20 33.00 20.53 
03 0.50 - 2.60 28.55 16.90 15.88 
PASE AEREO MARGEN DERECHO L • 148 
04 01 0.00 - 0.90 83.73 34.40 20.69 
02 0.90 - 1.40 62.40 31.00 19.56 
03 1.40 - 1.80 6.08 14.40 ~p 
04 1.80- 2.15 14.10 15.80 ~ 
05 2.15- 2.80 3.47 15.80 N-P 
PASE AEREO MARGEN ~O L • 148 
05 01 o. - 0.90 80.85 
02 0.90 - .40 




Sl MON ACU i'l A 
ESPEC··· ... STA 







6.07 A - 4 • (1) SM 
7.22 A- 4 • (2) SM 
S.32 A-2-4 • (O) SM 
7.22 A- 4 • (0) SM 
5.69 A- 6 "' (9) CL 
7.06 A-2-4 • (0) SM 
13.71 8.58 A- 6 • (9) CL 
11.« 9.66 A - 6 • (6) CL 
10.3.4 A-2-4 .. (O) SP-SM 
9.38 A-2-4 • (0) SM 
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LAB RATORIOS GENERALES E.I.R.L. 
Jr. Juan Vargas 464 - Telefax 52 4864 - Tarapoto 
PROYECTO :AGUA POTABLE BARRANQUITA 
UBICACIÓN : DISTRITO BARRANQUITA DEl CAYNARACHI 
SOLICITANTE: BACH. INGO CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 
CAUCA TA : ESTRUCT\JRA HIDRAULICA . ..- _,. 
ESTRATO :NO 02! 
FECHA : 02- 04- 2002 PROF. (m) : 0.10- 1.40 MTS. 
LIMITI!8 DI! CON818TI!NCiA (A8TM • 843111· 
Procldlnllenlo 
1. No de Golpes 
2. Peso Tara, (g'] 
3. Peto Tara + SUelo l-rlmedo, (~1 
.(. Peto Tara + Suelo Seco, (gr] 
5. Peto AGUa. (grJ 
e. Peto Suelo Seco, (g'] · 
7. Cortenldo de lbnedid, ~~ 
B. LMTE PLAITICO · 
~ 
i 
1. Peto Tara, [W] 
2. Peso Tara + SUelo trlmedo, [gr) 
3. Peso Tara + SUelo Seoo, (Ar] 
~. Peso Agua, (VJ 
5. Peto SUelo Seco, [g'J . 
8. COitenido de Hllnedad ' [~!(,} 
































3.10 3.00 --. 
6.90 1.10 
44.93 42.25 








·"' . "' 
Llmí.L~ '45.00'16 
Unlle Pt6dco 28.5141(, 
~ Pteltlcld8d 18.49% 
CLASIFICACION 
A.A.S.H.T.O A- 7 • (14) 
s.u.c.s. CL 
OBSERVACIONES 
Ardlas lnor__g!ricas de baia a 










. LABORATORIOS GENERALES E.I.R.L. • 
Jr. Juan Vargas 464 - Telefax 52 4864 - Tarapoto 
:AGUA POTABLE BARRANOUITA 
:DISTRITO BARRANOUITA DEL CAYNARACHI 








RCHA :02-04-2002 PROP.(m): 0.10-1AOMTS. 
. 
ANALI818 GRANULOMETRICO POR TAMIZADO (A8TM • C1H) . 
400.00 
Peso l.awdo y Sf!tR!wl 102.00 
Mellll ~ "-"'rilo 
" RilaNdo " RilaNdo 
,.,... Etpeellcac:ionn 







w 0.525 0.00 0.00 0.00 100.00 
N"4 uro 1.00 0.2& 0.20 99.70 
N"8 2.380 3.10 0.78 1.03 98.98 
N" 10 2.(XX) 0.00 0.00 1.03 98.98 
N"20 0.8«1 4.20 1.00 2.o8 97.93 
N"30 0.590 0.90 0.23 2.31 97.70 
N"40 0.(10 1.80 0.40 2.711 97.20 
N" !!O 02Jil 2.30 OM U4 911.118 
N"80 0.170 9.90 2.48 U2 94.20 
N"100 0.1!!0 13.00 3.38 9.20 90.83 










100.00 10.00 1.00 0.10 
CONTINIDO DI HUMIDAD (ASTM • D2Z11) 
CU¡qA MACI:.O 
ESPECIALISTA 














LABORATORIOS GENERALES E.I.R.L. , 
Jr. Juan Vargas 464 - Telefax 52 4864 - Tarapoto 
PROYECTO :AGUA POTABLE BAARANQUITA 
UBICACIÓN :DISTRITO BARRANQUITA DEL CAYNARACHI 
SOLICITANTE : BACH. ING" CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 
CALICATA : ESTRUC'TURA HIDRAULICA 
ESTRATO : N"03 
FECHA : 02 - 04 - 2002 · PROF. (m) : 1.40- 2.00 MTS. 
LIMITES DI! CONSISTI!NCIA (ASTM·· D4311) 
A. lMTE LIQUIDO 
Prucldlmlento Formula TnNo 
04 05 06 
1. No de Golpes 18 27 40 
2. Peso Tara, (.gr) 4.30 4.10 4.20 
3. Peso Tara + Suelo liímedo, (gr) 13.80 12.60 13.00 
4. Peso Tara+ SUelo Seco, (gr) 11.10 10.30 10.70 
5. Peso AQua, [grJ ~(4) 2.70 2.30 2.30 
6. Peso Suelo Seco, [grJ 1-C)-C2) 6.80 6.20 6.50 
7. Cortenldo de ..unectad, [CW.) li)/Ji)X100 39.71 37.10 35.38 
B. LMTE PLASTICO 
Proeedlmllnlo FómUII r .. No 
oa 04 
1. Peso Tara, (c.1 4.20 3.90 
2. Peso Tara + SUe4o liímedo, [gr) 8.60 8.20 
3. Pno Tara + Suelo Seco, ~ 7.80 7.40 
4. Peso Agua, (grJ (2)-PJ 0.80 0.80 
5. Peso Suelo Seco, [g") p)-(1) 3.60 3.50 -- -~ ~ 
6. Colterido de tbnedad,(CW.l l-4lltilX 100 22.22 22.86 22.54 
ClltVA DE FlUilEZ Lfmllt Liquido 37.40CW. 
Llmlt Plátlco 22.54% 
Inda Pltlllcldtcl 14.86% 
CLASIFICACION 
311.00 A.AS.H.T.O A-61E(10) 
S.U.C.S. CL 
38.00 OBSERVACIONES 
Arcilas inorgánicas de baja a 




10 '\:• 100 
Sí~.0N-'ld~W 
ESPECIALISTA 
411 MECANICA DE SUELOS Y PIIVIMEN~ 
LABORATORIOS GENERALES E.I.R.L. 
Jr. Juan Vargas-464 - Telefax 52 4864 - Tarapoto 
:AGUA POTABLE BARRANQUITA 
:DISTRITO BARRANCUITA DEL CAYNAAACHI 
: BACH. ING" CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 







PI!CHA :02-04-2002 PROP.(m): 1..40-2.00MTS. 


















































" Rlolenido "R-.ldo ,,_, 
ANnulade 
o~ 0.00 100.00 
~.10 2.10 97.90 
2.95 6.0fj 94.96 
0.60 6.60 MMI 
3.10 5~ 90.86 
1.00 10.;JO 89.86 
1.16 11.1iQ 88.ti0 
0.83 12.33 87.68 
1.98 14.31 85.70 
1.68 16.99 84.()3 








111 "'" •NICA OE SUElOS Y PAVIMEN~ 
&pe~ 
0.10 0.01 
Jr. Juan Vargas 464 - Telefax 52 4864 - Tarapoto 
PROYECTO :AGUA POTABLE BARRANQUITA 
UBICACIÓN : DISTRITO BARRANQUITA DEL CAYNARACHI 
SOLICITANTE : BACH. 1000 CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 
CALICATA : PASE AEREO- MARGEN DERECHO- l :: 100 
E8TRA TO : N" 01 
FECHA : 02- 04- 2002 • PROF. (m) : 0.00 - 1. 70 MTS. 
LIMITI!8 DI! CONSISTENCIA· (ASTM • D4318) 




1. No de Golpes 14 
2. Peso Tara, W) 4.20 
3. Peso Tara + SUelo Húmedo, [grJ 15.90 
4. Peso Tara + SUelo Seco, (gr] 13.90 
5. Peso Agua, ~1 PHC! 2.00 
6. Peso Suelo Seco, ~1 J4)-(2) 9.70 
7. Coftenldo de Humectad rl'J ~100 20.62 
B. LMTE PLASTICO 
Procdlllenlo Fór'nUI 
06 
1. Peso Tara, (grJ 4.10 
2. Peso Tara+ Suelo ttímedo, [SJ"] 9.10 
3. Peso Tara+ SUelo Seco, ~] 8.40 
4. Peso Agua, ~~ l'}f3) ,0.70 
5. Peso Suelo Seco,J"l (3)-(1) 4.30 
6. Contenido de Hlmedad ['!(,] (.4)/f))X100 16.28 























Lftllt LkJJ!do 17.90'1(, 
Llmlt Pléltlco 16.25% 





Arenas imosas, mezcla de are-
na y lmo de color marrón. 
c.~;~~~~d~ 











Jr. Juan Vargas 464 - Telefax 52 4864 - Tarapoto 
:AGUA POTÁBLE BARRANCIUITA 
:DISTRITO BARRANQUITA DEL CAYNARACHI 




. ~.. ' 
PROF. (m): 0.00 · 1.70 MTS. 
ANALISta GIIANULOMI!TRICO POR TAMIZADO (MTM • C1H) 
400.00 
2aUO 
...... AIIRn ,_......,, 
""*"* " Alhllldo " ..... 
e..........., .. 











N" 10 2.()110 -· 
N"20 0.840 
N"30 0.!110 0.00 0.00 0.00 100.00 'j• 
N"40 0.420 0.80 0.20 0.20 99.80 
N" 50 0.2ST 1.10 0.28 OA8 99.53 
N"80 0.170 8.90 2.23 2.71 97.30 
N"100 ' 0.160 18.UU 4.75 7A8 12M 
N" 200 1 0.1114 <!Ua.OU 50.88 M.34 41.68 ... 










100.00 1o.oo. 1.00 0.10 0.01 
CONTENIDO DE-HUMEDAD fMT11 - Dttlll 
Pnx: .. nll•~o 
.7<-~7/~C-
Gunter 11 •-:t '"t8'3a~ .. 
IH 'E' Lr.O CIVIL 
C.I.P ilN MECANICA DE SUELOS V PAVIMEHTGI 
···~·. 
LABORATORIOS GENERALES E.I.R.L. · 
Jr. Juan Vargas 464 - Telefax 52 4864 - Tarapoto 
PROYECTO :AGUA POTABLE BARRANQUJTA 
UBICACIÓN : DISTRITO BARRANQUJTA DEL CAYNARAail 
SOUCIT ANTE : BACH. INGO CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 
CALICATA : PASE AEREO- MARGEN DERECHO- l = 100 
ESTRATO : NO 02 
FECHA : 03 - 04 - 2002 - PROF. (m): 1.70-2.10 MTS. 
LIMIT1!8 DI! CON818T~NCIA «ASTM • D4318). 
Procecllrnlefto Fomua TnNo 
10 11 12 
1. No de Golpes 15 22 33 
2. Peso Tara, (gr) 4.00 4.20 3.90 
3. Peso Tara+ Suelo Húmedo, [gr] 14.80 15.10 14.60 
"- Peso Tara + Suelo Seco, (gr) 12.GO 13.30 13.00 
5. Peso Agua, [gr) 
.PHI) 1.90 1.80 1.60 
6. Peso Suelo Seco, (gr) (4}-{2) 8.90 9.10 9.10 
7. Cocienldo de tunedád, [CW,) ~100 21.35 19.78 17.58 
B. LMTE PLASTICO 
Proctcllrnlno FómUa r ... No 
01 08 
1. Peso Tar11, (gr} 3.80 4.-40 
2. Peso Tm +Suelo Húmedo, [gr] 8.70 9.10 
3. Peso T~r~ + Suelo Seco, [gr) 8.00 BAO 
4. Peso Agua, (gr) AfJl 0.70 0.70 
5. Peso Suelo Seco,_bl.l J3)-_j1) 4.20 4.00 
6. Cocienldo de tunedad (CW,) l4)/f))X100 16.67 17.50 17.09 
CURVA DE FUmEZ LlmhlkPdO 18.90'1' 
Llmh Ptbllco 17.09% 
"'*- Plelllclded 1.81CW, 
CLASIFICACION 
2100 AAS.H.T.O A-4 •-ªl_ 
S.U.C.S. SM 
20.00 OBSERVACIONES 
Arenas lmosa mezcla de arena 
IBJIO 




SIMON ACLÚ~·A·---~;·ACt.O . _j 
ESPECIALISTA 
fll MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOI 
LABORATORIOS GENERALES E.I.R.L." 
Jr. Juan Vargas 464 - Telefax 52 4864 - Tarapoto 
:AGUA POTABLE BARRANQUITA 
:DISTRITO BARRANOUITA DEL CAYNARACHI 
: BACH.INQO CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 








PI!CHA ;03-04-2002 PROI". (m): 1.70- 2.1 O MTS. 
ANALISIS OIIANULOMI!TIIICO POli TAMIZADO (MTM • C1H) 
400.00 
218.30 
...... Abeoturw Puond .... 
" Rlltrilo " Rwtooído ",... fijlKilicaciooooB lrrwnl len! hunUtdo 
3" 78.000 
7' &1.800 








N" 10 2.000 
N"20 0.840 0.00 0.00 0.00 100.00 ' 
N"30 OBIO 5.20 1.30 1.30 98.70 
N" 40 O. al 0.80 0.20 1.50 98.50 
- --N" 50 O :al 2.70 0.68 2.18 97.83 
N"80 0.17'0 6-!f! 1.46 3.13 96.38 
N"100 0.19J 114.50 13.63 17.26 82.75 














100.00 10.00 1.00 0.10 0.01 






f" MECANICA Dé SUELOS Y PAVIMEH1QI 
LABORATORIOS GENERALES E.I.R.L. 
Jr. Juan Vargas 464 - Telefax 52 4864 - Tarapoto 
PROYECTO :AGUA POTABLE BARRANCIUITA , 
UBICACIÓN : DISTRITO BARAANQUITA DEL ~YNARACHI 
80LICIT ANT.i : BACH.' INGO CÁRLOS NICÓLAs REYNA FLORES 
.. - CALICATA : PASE AEREO- MARGEN DERECHO- L = 100 
ESTRATO : N" 03 
FECHA : 03 - 04 - 2002 · PROF. (m): 2.10-2.60 MTS. 
LIMITI!S DI! CON818TI!NCIA (ASTM • D4318) 
A. LMTE LIQUIDO 
Procedimiento FOfnltH Tll'l No 
13 14 15 
1. No de Golpes 13 21 32 
2. Peso Tara, (gr] 4.20 4.40 4.10 
3. Peso Tara + Suelo ~medo, (gr] 13.60 14.20 13.10 
4. Peto Tara + Suelo Seco, (gr) 12.20 12.80 11.90 
~- Peso Agua, (grl PH41 1.4{) 1.40 1.20 
6. Peso SUelo Seco (S1] 14)-~ 8.00 8.40 7.80 
7. Contenido de 1-bnedad, (~] . f5}/f,)}X100 17.50 18.67 15.38 
B LMTE PLASTICO 
Procedlmlenlo FómUa T8111No 
1. Peso Tara, [gr] 
2. Peso Tara + Suelo Húmedo, (gr) 
3. Peso Tara + Suelo Seco, (gr] N 
-
p 
4. Peso Agua, [gr] ~.m 
5. Peso Suelo Seco, (gr] @1:(1) 
6. Contenido de tunedad. [%] (4}/f3}X100 






17.00 s.u.c.s. SM 
OBSERVACIONES 
Arenas imosas mezcla de~ 
18.00 
na _y lmo de color marrón. 
15.0010 \ "'\ ~ 100 
~k;;~ e•~ UGEN;t;e~IY:l 
6 C.I.P. 59625 18 
LABORATORIOS GENERALES E.t.R.L. 
Jr. Juan Vargas 464 - Telefax 52 4864 - Tarapoto 
:AGUA POTABLE BARRANQUITA 
:DISTRITO BARRANCUITA DEL CAYNARACHI 
: BACH.ING" CARLOS NICOLAS REYN.I\ FLORES 







fii!CHA : 03 - 04 - 2002 PROP. (mJ: 2.10- 2.60 MTS. 
ANALI818 GIIANULOMI!TIIIGO POR TAMIZADO IASTM • C:1HJ 


















































"' RohnidoJ "',_ lanl ~
0.00 0.00 0.00 100.00 
0.80 0.20 0.20 99.80 
2.60 0.66 0.85 99.16 
8.10 2.03 2.88 97.!3 
67.00 16.76 19.63 80.38 
74.30 - 1U8 38.21 61.80 






CONTENIDO DI! HUMEDAD (ASTil • D221•) 














.LABORATORIOS GENERALES E.I.R.L. ·· 
Jr. Juan Vargas 464 - Telefax 52 4864 - Tarapoto 
PROYECTO :AGUA POTABLE BARRANQUITA 
UBICACIÓN : DISTRITO BARRANQUITA DEL CAYNARACHI 
SOLICITANTE : BACH. ING" CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 
CALICATA :PASE AEREO- MARGEN IZQUIERDO-L., 100 
ESTRATO : N"01 
FECHA : 03- 04 - 2002 · PROF. (m) : 0.00 - 0.20 MTS. 
LIMITES DI! CONSISTENCIA (ASTM • D43181 
A. LMTE LIQUIDO 
Proceclmlento Formua TnNo 
16 17 18 
1.Node~ 14 22 32 
2. Peso Tara, [gr1 .u o 4.60 4.00 
3. Peso Tara + Suelo Húmedo, [IJ'] 14.50 14.00 13.20 
4. Peso Tara + SUelo Seco, ~] 12.90 12.80 1UO 
5. Peso Agua, farJ PWl 1.80 1.40 1.30 
6. Peso Suelo Seco. [IJ') (-4H2l 8.50 8.00 7.90 
7. Contenido de tbnectad, [%] li}/ti)X100 18.82 17.50 16.46 
--
8 LMTE PLASTICO . 
Proctcllmltnlo FdmUa T .. No 
11 12 
1. Peso Tira, [grJ 3.80 4.00 
2. Peso Tara+ Suelo t-Kimedo, [Ir] 9.60 9.00 
3. Peso Tara + Suelo Seco, [¡p:J 8.80 8.30 
4. Peso AQua, farJ 
.ftfl 0.80 0.70 
5. Peso Suelo Seco, ~) (Jl-(1) 5.00 4.30 
e. ecnenldo de Hllnedad 1%1 14)1ti)X100 16.00 16.28 16.14 
CURVA DE FLlmEZ Llmlt Llqljdo 17.10% 
Llmle PtMtlc:o 16.14% 
~ Pllltlclded 0.96% 
Cl.ASIFICACION 
AAS.H.T.O A- 4 • (0) 
18.00 s.u.c.s. SM 
OBSERVACIONES 
Arenas lmosas mezcla de are-
17.00 
na _yimo de color marrón. 
18.001~ 100 
SIMON ACU~A M EDO 
ESPEC!l' LiST ¡~ 
ni Mt.CANICA DE SUELOS Y PA•n••ENTOI 
LABORATORIOS GENERALES E.I.R.L. 
Jr. Juan Vargas 464 - Telefax 52 4864 - Tarapoto 
:AGUA POTABLE BARRANQUITA 
:DISTRITO BARRANQUITA DEL CAYNAAACHI 
: BACH. ING" CARLOS NIGOLAS REYNA FLORES 







ri!CHA :03-04-2002 PROP. (m): 0.00 • 0.20 MTS. 
















































l'nurwlonida ~ Rllonida ~ Rllrilo "'1'8" 
Jrnl karN.Wo 
0.00 0.00 0.00 100.00 
1.30 0.33 0.33 99.68 
0.80 0.20 0.53 99.48 
1.60 0.40 0.93 99.08 
9.110 2.38 3.31 96.70 
15.60 3.90 721 12.80 





CONTENIDO DE HUMEDAD lASTM • DZ211l 
~ 















LABORATORIOS GENERALES E.I.R.t. 
Jr. Juan Vargas 464 - Telefax 52 4864 - Tarapoto 
PROYECTO : AGUA POTABLE BARRANQUITA 
UBICACIÓN :DISTRITO BARRANQUITA DEL CAYNARACHJ 
SOLICITANTE ; BACH. ING" CARLOS NI COLAS REYNA FLORES 
CALICATA : PASEAEREO- MARGEN IZQUIERDO-L•100 
E8TRA TO : N" 02 
FECHA : 03- 04 - 2002 . PROF. (m) : 0.20- 0.50 MTS. 
LIMITI!8 DI! CONSISTI!NCIA (ASTM • D43181 
A. LIMITE LIQUIDO 
Procedimiento Fomua TnNo 
19 20 21 
1. No de Golpes 11 24 37 
2. Peso Tara, (gr) 4.30 3.70 3.90 
3. Peto Tara + Suelo Húmedo, [gr] -- 15.20 1-4.50 14.-40 
-4. Pno Tara + Suelo Seco, [gr] 12.-40 11.90 11.90 
5. Peso Agua, [gr) f3}-f4) 2.80 2.70 2.50 
8. Peso SUelo Seco, ~l ___&{2)_ 8.10 8.10 8.00 
7. Contenido de Humedad,[%] Ji)/fi)X100 :W.57 33.33 31.25 
B. LMTE PLAITICO 
~ F6mUa r .. No 
13 14 
1. Peso Tara, [gr] -4.10 3.90 
2. Peso Tara + Suelo Húmedo, (gr] 8.90 8.50 
3. Peso Tara + Suelo Seco, (gr) 8.10 7.70 
4. Peso Agua, [grJ ~PI 0.80 0.80 
5. Peso SUelo Seco, [gr] f3}-J1L A.OO 3.80 
6. Colienldo de tbnedad, [%] ~X100 20.00 21.05 20.53 
Cu:tVA DE FlliDEZ Unle LlqUklo 33.()()'!(, 
Llmh Pl6ltlco 20.53% 
lndlce Ptestldded 12.47'!(, 
CLASIFICACION 




Ardlas lnorgár1cas de baja a 






~ .. ~ ... kNICA DE SUELOS y PAVIMENTCII 
. ·'!'. 







Jr. Juan Vargas 464 - Telefax 52 4864 - Tarapoto 
:AGUA POTABLE BARRANOUITA 
:DISTRITO BARRANOUITA DEL CAYNARACHI 
: BACH. ING" CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 




PROf". (m): 0.20- 0.50 MTS. 















































02!11 0.00 0.00 0.00 100.00 
0.170 3.90 0.98 0.98 9U3 
0.160 11.40 2.86 3.83 96.18 























LABORATORIOS GENERALES E.I.R.L. 
Jr. Juan Vargas 464 - Telefax 52 4864 - Tarapoto 
PROYECTO : AGUA POTABLE BARRANQUITA 
UBICACIÓN : DISTRITO BARRANQUITA DEL CAYNARACHI 
SOUCIT ANTE : BACH. INQO CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 
CALICATA :PASE AEREO- MARGEN IZQUIERDO -l•100 
ESTRATO : N" 03 
FECHA : 05 - 1W - 2002 · PROF. (m) : 0.50- 2.60 MTS. 
LIMITI!8 DI! CON818TI!NCIA CASTM • D4318) 
A. LIMfn LIQUIDO 
Procedlruleldo 
1.Node~ 
2. Peso Tara, (gr) 
3. Peso Tara+ Suelo lt'lmedo, [IJ'] 
4. Peeo Tara+ Suelo Seco, (gr] 
5. Peto Agua, (IJ'J 
8. Peso SUelo Seco, [gr] 
7. Contenido de tbnedád. [%] 
a LMTE PLASnco . 
Proctdlmltnlo 
1. Peso Ta111, (gr) 
2. Peso Tara + SUelo H6medo, [IJ'] 
3. P..o Ta111 + Suelo Seco, (gr] 
4. Peto Agua, (gr) 
5. Peso Suelo Seco, [.gr). 
8. Coltenido de tunedad f%1 














































Llmle Pt6stlc:o 15.88% 





Arenaslmosas. mezcla de are-· 
na y lmo de color marrón. ·· _ 
.,. . 
LABORATORIOS GENERALES E.I.R.L. 
Jr. Juan Vargas 464 - Telefax 52 4864 - Tarapoto 
:AGUA POTABLE BARRANCIUITA 
: DISTRITO BARRANOUITA DEL CAYNARACHI 
: BACH. ING" CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 







PI!CHA :05-04-2002 PROI'. (m): 0.50- 2.80 MTS. 


















































/ 0.00 ,.. 0.00 0.00 100.00 
0.80 0.20 0.20 99.80 
37.10 9.28 9.48 90.53 
41.20 10.30 19.78 80.23 







10.00 1.00 0.10 














Jr. Juan Vargas 464 - Telefax 52 4864 - Tarapoto 
PROYECTO :AGUA POTABLE BARRANQUITA 
UBICACIÓN : DISTRITO BARRANQUITA DEL CAYNARACHI 
SOLICITANTE: BACH. ING" CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 
CALICATA :PASE AEREO- MARGEN DERECHO-L .. 146 
ESTRATO : NO 01 
FECHA : 05- 04 - 2002 PROF. (m) : 0.00- 0.90 MTS. 
LIMITI!8 DI! CON818TI!NCIA IASTM • D4318) 
A. UMITE LIQUIDO 
Procedimiento 
1. No de Golpes 
2. Peso Tara, (gr) 
3. Peso Tara +SUelo Húmedo,Jgr) 
-4. PHo Tara+ Suelo Seco, (gr] 
5. Peso ~. (g'] 
8. Peso SUelo seco. (grJ 
7. Contetido de 1-\medad, (%1 
B LMTE PLASTICO . 
Proctdlmltnlo 
1. Peso Tara, [g-J 
2. Peso Tara+ Suelo t-rlrnedo, (ir] 
3. Peso Tara + Suelo Saco, (gr) 
4. Peso Agua, liJ'J 
5. Peso Suelo Seco, (gr] 






CURVA DE FLUIDEZ 
------'r--'-'-~~:u 
SIMON AC t'JA ~­
ESPECIE~LIS'l'A 




































Unlt LiqUido 34.40% 
Llmh Pl6stlco 20.69% 
~Plasticidad 13.71% 
CLASIFICACION 
AAS.H.T.O A- 6 • (9) 
S.U.C.S. CL 
OBSERVACIONES 
N'cilas Inorgánicas de baja a 
mediana platicldad de color 
marrón. 
Gunter S~ e · z M acedo 




Jr. Juan Vargas 464 - Telefax 52 4864 - Tarapoto 
:AGUA POTABLE BAARANOUITA 
:DISTRITO BARRANQUITA DEL CAYNARACHI 
: BACH. ING" CARLOS NICOLAS R~ FLORES 







PI!CHA :05-04-2002 PROP. (m): 0.00 • 0.90 MTS. 
















































" Rmnldo "~ 
"""" hnl hwnalodo 
0.00 0.00 0.00 100.00 
1.20 0.30 0.30 t9.70 
1.40 0.35 0.6!5 t9.35 
4.80 1.20 1.86 98.16 
4.80 1.20 3.00 i&~ 















Jr. Juan Vargas 464 - Telefax 52 4864 - Tarapoto 
PROYECTO ; AGUA POTABLE BARRANQUITA 
UBICACIÓN : DISTRITO BARRANQUITA DEL CAYNARACHI 
80LJCfT ANTE : BACH. ING" CARLOS NICOLAS REYNA FtORES 
CALICATA : PASE AEREO- MARGEN DERECHO- L • 146 
ESTRATO : N" 02 
FECHA : 05- IW - 2002 PROF. (m) : 0.90- 1.40 MTS. 
LIMITI!S DI! CONSISTI!NCIA fASTM- D4311) 
A. LMTI! LIQUIDO 
Procedlrulento 
1. No de Golpes 
2. Peso Tara, (g'J 
3. Peso Tara + Suelo trlmedo, (gr] 
4. PHO Tara + SUelo Seco, (gr) 
5. Peso Agua, (gr) 
8. Peso SUelo Seco, [grJ 
7. COI'tenldo de tbnedad, t%1 
B. LNTE PLASTICO 
Proctdlmltnlo 
1. Peso Tara, (gr) 
2. Peso Tara+ Suefo Húmedo, (gr} 
3. Peso Tara + Suelo Seco, [gr} 
4. PHO Agua, [gr] 
5. Peso Suelo Seco, [gr] 







CURVA DE FLUIDEZ 
SI MON 
ESPECIALISTA 

















. (4}/fj)X100 18.18 
100 


















Llmlle Plátleo 19.56% 





Arcilas ~nlcas de baJa a 
mediana plasticidad de color 
marrón. 
LABORATORIOS GENERALES 
Jr. Juan Vargas 464 - Telefax 52 4864 - Tarapoto 
:AGUA POTABLE BARRANOUfTA 
:DISTRITO BARRANQUITA DEL CAYNARACHI 








PI!CHA :05-04-2002 PROP. (m): 0.90- 1 AO MTS. 
ANALI818 GRANULOMI!TRICO POR TAMIZADO (ASTM • e1H) 
400.00 
Peso !..lv!!D V Sec!L!!ll 150.-40 
-
Abottura Pno- ... ~ ,. RwttMio ,.,... ElfiOCIIIeaelontl 










N" 10 2.tto 
N"20 0.840 
N"30 O.!i90 0.00 0.00 0.00 100.00 
.- ~~ ~ 
N"40 o ....o 1.20 0.30 0.30 99.70 
N" 50 O."J!i/1 0..90 0.23 U3 ".48 
N"90 0.170 uo 0.36 0.88 n.13 
N"100 0.150 12.30 3.o8 3..96 M.oG 
N" 200 0.014 134.60 33.66 37.51 62AO 











100.00 10.00 LOO 0.10 0.01 
CONTI!NIDO DI! HUMilDAD (ASTM • D2211) 
PYoe.......,.o F4nn<H 
05 
1. Peso Tara, fgr) 127..60 
2. Peso Tn +SUelo~- IIJ"I 1162.30 
3. Peso 1"" .._ Seco, ~ !2S.90 
l4.Peso~ _(l}p) 36AO 
~-Peso 5tdJ ~. (gr] - PHI) 398.40 
B. Comnldo de~ 1'61 , fi)WJXI(II) 9.14 
SIMON 
~~LL~~l ( ~ 
ACUt'JA MACEbQ_~ 
ESPECIALISTA 










9.6t' l. y;Zd; 
~~ l~ '-'·· GW\ter Sánc 
IHEIIIERO CIYIL 
C.I.P. 59626 197. 
. ···~· 
LABORATORIOS GENERALES 
Jr. Juan Vargas 464 - Telefax 52 4864 - Tarapoto 
.IW.t'!:VH:tt\ :. ~··~TW.f.JJ4Q\J6~J\n 
UBICACIÓN : DISTRITO BARRANQUITA DEL CAYNARACHI 
SOLICITANTE: BACH. ING" CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 
CALICATA : PASE AEREO- MARGEN DERECHO- L = 1~ 
ESTRATO :N" 03 
FECHA : 05 - 04 - 2002 · PROF. (m): 1.40- 1.80 MTS. 
LIMITES DE CONSISTENCIA (ASTM • D4311) 
A. LIMITE LIQUIDO 
Procedimiento 
1. No de Golpes 
2. Peso Tara, (ir) 
3. Peso Tara+ Suelo Húmedo.l~J 
4. Peso Tara + Suelo Seco, [gr] 
5. Peso Agua, (gr} 
6. Peso SUelo Seco, (G'J 
7. Cotienldo de Humedad 1 [% 1 
B. LMTE PLASTICO 
Procedimiento 
1. Peso Ta111, [gr] 
2. Peso Tara+ SUelo tt'Jmedo, [111 
3. Peto Tara + Suelo Seco, (gr) 
4. Peso Agua, (gr) 
5. Peso Suelo Seco, (gr) 






CURVA DE FLUIDEZ 
SIMON A~;~ 
ESPECIALI5T A 
































A.A.S.H.T.O A-2-4. (0) 
s.u.c.s. SP- SM 
OBSERVACIONES 
Arenas~wadas 
mezcla. de arena _ylmo de color 
marrón. 
k~ ___ f.:¿_ 
Gunter Sin ~Ma~ 
IIIHRI RO CIYIL 
C.I.P. 59625 198 
LABORATORIOS GENERALES 
ESTUDIO·!DE(;SUEL.OS;:~1ENSAVOS;DE ~MATERI.A'L:es::,:: 
. . · ·. ·.:· ,¡. ···~"··:~Y!TEC"OLOGI~1DEC.j~QN.C.RE.l:0:$.1Á~·~f:~i1'ft};1j~.:~,t~; 
Jr. Juan Vargas 464 - Telefax 52 4864 - Tarapoto 
:AGUA POTABLE BARRANQUITA 
:DISTRITO BARRANOUITA DEL CAYNAAACHI 
: BACH. ING" CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 







PI!CHA : 05- 04 - 2002 PRO!". (m): 1.40- 1.80 MTS. 
































































0.00 0.00 100.00 
0.00 0.00 100.00 
0.00 0.00 100.00 
1.93 1.93 98,08 
4..43 6.36 93.86 
23.28 29.64 70.38 
16.03 46.67 54.36 
24.20 6U7 30.16 
11.90 81.77 18.26 









CONTBNIDO DI! HUMI!QAD (ASTM • 02211) 
~o F- Tn~ 
07 00 
1. Peso Tara, (gr] 12UO 122.90 
2. Pe90 Tara + SUelo fünedo, ~1 G60.20 68UO 
3. Peso ~Suelo Seco, [111'1 !21.30 &40.10 
14. Peso ANa. (gr}.,_ 9)-PJ . 38.90 46.30 ~ ti. Peso SUelo"seco,llll'l 13)-~) 395.90 417.20 / 
~- Corm1kfo 11e ~- rw KlilllnXIOO 9.83 10.86 10.W 
---\ L..~L' ~) __ ..L__Y' -----Guntor S á 
SIMON ACUÑA MACE IUUif 
ESPECIAI,IS'l'A 
tiC MECANICA Dti. SUELOS Y PAIIIMEN"I'GI 
0.01 
. LABORATORIOS GENERALES 
Jr. Juan Vargas 464 - Telefax 52 4864 - Tarapoto 
PROYECTO : AOOA POTABLE BARRANQUITA 
UBICACJON : DISTRITO BARRANQUITA DEL CAYNARACHI 
SOLICITANTE; BACH. JN<r' CARLOS NICOLAS REYNA fLORES 
CALICATA : PASE AEREO- MARGEN DERECHO- L • 148 
ESTRATO :NO 04 
FECHA : 00- 04 - 2002. • PROF. (m) : 1.80- 2.15 MTS. 
LIMITES DI! CONSISTENCIA IASTM • D4318) 
1 
A. I.IMin LIQUIDO 
Praceclnarto F4fnUI TnNo 
1 13 14 15 
1. No de Golpes 14 22 31 
2. Peso Tara, (SJ'J 4.10 4.10 4.50 
3. Peso Tara+ Suelo H6medo, (gr) 16.10 15.20 13.90 
4. PHo Tara+ Suelo Seco, [gr) · 14.20 13.80 12.70 
&. Peso Agua, (grJ PH~ 1.90 1.60 1.20 
-6. Peso SUelo Seco, (gr) ~(2) 10.10 9.50 8.20 
7. Comnldo de tunedad, (%] ~m1oo 18.81 18.84 14.63 
B. LMTE PLASTICO 
~o FómUe r .. No 
1. Peto Tara, (SJ'J 
2. Peso Tn + SUelo HOmedo,JWJ 
3. Peso Tara+ SUelo Seco, lsJ'l N 
-
p 
4. Peso Agua, (gr) ~(3) 
5. Peso Suelo Seco, (~ p)-(1) 
6. Ccnerido de 1-bnedad. (0¡(,] (4)/f5))(100 
CURVA DE FLUIDEZ Llmh~ 15.80'){, 
Llml• Pl6stlcO N-P 
lrlcla PfMtlddecl -.-
CLASIFICACION 
18.00 AAS.H.T.O A-~0)_ 
s.u.c.s. SM 
17.00 OBSERVACIONES 
Arenaslmosas, mezcla de are-






- MECANICA PE SUELOS Y PAVIMEHTGI 
·-·_ce.·_ 
·.LABORATORIOS GENERALES 
Jr. Juan Vargas 464 - Telefax 52 4864 - Tarapoto 
: NlUA POTABLE BARRANQUITA 
: DTSTRTTO"BARRAAtXIITA 'DE['CA TNAAACffl'' 
: BACH. ING" CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 







,.CM :01-04-2002 PROP. (m): 1.80 • 2.15 MTS. 

















































• Rlellnldo ,. "*'*" 
.,_ 
-
0.00 0.00 100.00 
0.60 0.60 99.40 
3.1)3 U3 96.38 
3.20 8.83 t3.18 
8.0l 12.86 87.10 
20.23 33,0g 641..t3 






CONTIINIDO DE HUMEDAD (ASTM • D2211) 
~. 
, ACUAA MAC 
ESPECIALISTA 






Jr. Juan Vargas 464 - Telefax 52 4864 - Tara poto 
PROYECTO :AGUA POTABLE BARRANQUITA 
UBICACIÓN : DISTRiTO BARRANQUITA DEL CAYNARACHI 
SOucrT ANTE : BACH. INGO CARLOS NJCOLAS REYNA FLORES 
CALICATA : PASE AEREO- MARGEN DERECHO- l • 148 
ESTRATO : tf' 05 
FECHA : 06- 04- 2002 • PROF. (m): 2.15- 2.80 MTS. 
LIMITES DE CONSISTENCIA (ASTM • D4311) 
A. LIMITI! LJQC IIDO 
-
Procedimiento 
1. No de Golpes 
2. Peso Tara [Sv] 
3. Peso Tn + Suelo Húmedo, [gr} 
4. Peso Tara+ Suelo Seco, (gr] 
&. Peto Agua, kr'J 
8. Peso SUelo Seco, [ar1 
7. Coftenldo de Hlmedad 1 (~] 
B. LMTE PLASTICO 
Proetcllmlenlo 
1. PetO Tn, [gr] 
2. Peso Tara + Suelo HC!medo, (gr} 
3. PHO Tara + Suelo Seco [gr} 
4. Peso Agua, [g"J 
5. Peco SUelo Seco,($11 







CURVA DE FLUIDEZ 
----1,-A ~-c=u~:t~biJ 
ESPECIALISTA 






























Llmlt Liquido 15.~ 
Lfrnlt Plátlco N-P 





Arenas lmosas pobremente 
lga<iladas mezcla de arena 
IY Umo de color marrón. 
.LABORATORIOS GENERALES 







:AGUA POTABLE BARRANOUITA 
:DISTRITO BAARANaUITA DEL CAYNAAACHI 
: BACH. ING" CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 
: PASE AEREO- MARGEN DERECHO- L • 1-48 
:N006 
:06-04-2002 PROI".CM): 2.15-2.BOMTS. 

















































,. "*'*" ,. Rllor*lo ,.,... Eepeclcocl01111 
............ 
0.00 0.00 100.00 
0.90 0.90 9t.10 
0.00 0.90 91.10 
0.26 1.1& 98.86 
2.26 3.40 86.60 
4.93 8.33 91.68 
23.83 32.16 67.86 
16.43 48.&9 &1.43 
23.38 71.97 28.00 
12.40 84.37 10.a& 










1.00 0.10 0.01 
CONTI!NIDO DI! HUMI!DAD lASTM • D2211) 
I.PnoTn,[lr:J 
2. PesQJarJ + SUelo ftlmedo. fl1l 
3. ~Tn +~ Seco,[W) 
8. cmrilo de ttmedad. MI 1 
\~"- ....... ~. 1 \ 
SIMO-N ACUAA MAC~ ) 
ESPECIA.LIST A 
















III;[IIEBO CIYIL 203 
C.J.P. 6~626 
LABORATORIOS GENERALES 
Jr. Juan Vargas 464 - Telefax 52 4864 - Tarapoto 
,IWC\VB7D :.mJ~.~TW.F.MQ8tWJ11\T~ 
UBICACIÓN : DISTRITO BARRANQUITA DEL CAYNARACHI 
80UCIT ANTE : BACH. ING" CARLOS NICOLAS REYK-\ FLORES 
CALICATA :PASE AEREO ·MARGEN IZQUIERDO- l• 146 
ESTRATO : N" 01 
FECHA : 08- 04 - 2002 · PROF. (m) : 0.00- 0.90 MTS. 
LIMITES DE CON818TI!NCIA (A8TM • D4318) 
A. I.IMITB UQC noo 
-
ProcecllrrlleRo 
1. No de Golpes 
2. Peso Tara, [grJ 
3. Peso Tara + Suelo H6medo, (gr] 
4. Peso Tara + Suelo Seco, {gr) 
5. Peso Agua, [grJ 
8. Peso Suelo Seco, W) 
7. Coftenldo de 1-bnedad. [%} 
8. LMTE PLAITICO 
Proc.dlmltnlo 
1. Peso Tara, [Gr] 
2. Peso Tara + Suelo Hilmedo, [gr} 
3. P"o Tara + Suelo Seco, [gr) 
4. Peso Agua, (gr) 
5. Peso Suelo Seco, (gr'J 







CURVA DE FLUIDEZ 
SIMON A~i~A~ 
ESPECIAL16T A 


















. (4}/f))X100 19.05 
100 
TnNo 
















Unlle L_lguldo 34.60% 
Lfmh Pl6sfleo 19.78% 





Arcillas inoraálicas de bala a 
mediana pla_s11ctdad de color 
marrón. 
..- ~~ ~ 
V~~ Gi;~¿;,~~ 
IIHIIEIO CIYIL 
C.I.P. 69625 204 
LABPRATORIOS GENERALES 
Jr. Juan Vargas 464 - Telefax 52 4864 -Tara poto 
:AGUA POTABLE BARRANQUITA 
:DISTRITO BARRANai.JITA DEL CAYNAAACHI 
: BACH.ING" CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 








!leCHA :06-04-2002 PROP. (m): 0.00- 0.90 MTS. 




























·~ Pato l'llonldo "Rolonldo "~ ,.,... 











0.340 0.00 0.00 0.00 100.00 
0.890 1.20 0.30 0.30 99.70 
0.420 1.00 0.26 0.$6 99.45 
0.2fJT 1.10 0.28 U3 n.1e 
0.170 3.60 0.88 1.71 88.30 
0.1!i0 3.00 0.76 2.48 87.66 















• ,;t- .• 
LABORATORIOS GENERALES 
ESTUDIO DE. SUELOS· ENSAYOS-DE MATERIALES· 
Y TECNOLOGIA DEL.CONCRETO :.:· · · 
Jr. Juan Vargas 464 - Telefax 52 4864 - Tarapoto 
.P.1il!\Y.f.C.;T.t' :.~J~.~TAAJ.F..BtRIH1~1r.n 
UBICACIÓN :DISTRITO BARRANQUITA DEL CAYNARACHI 
SOLICITANTE: BACH. JNG" CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 
CALICATA : PASE AEREO- MARGEN IZQUIERDO- l = 146 
ESTRATO :N" 02 
FECHA : 06- 04 - 2002 PROF. (m) : 0.90- 1.40 MTS. 
LIMITES DE CONSISTENCIA (ASTM • D4318} 
A. LIMITE LIQUIDO 
Procedimiento FOrmula Tlrl No 
01 02 G3 
1. No de Golpes 17 25 37 
2. PHo Tara, [fl!) 4.10 3.80 4.10 
- --------
~ .. Peso Tara +Suelo Hú~do, (gr) 16.60 15.40 13.60 
-------
4. Peso Tara + Suelo Seco, (gr] 13.60 12.70 11.50 1----- --
5. Peso ~. (gr) @!-..!41 3.00 2.70 2.10 
6. Peso SUelo Seco, (gd ___________ --~_:.f?}_ __ 9.50 8.90 7.40 r----- --------------
7. Contenido de Humedad,[%] ~/f5)X100 31.58 30.34 28.38 
B LMTE PL.ASTICO 
Proudlmlenlo Fórmula Tara No 
13 14 
1. PMO Tara, [gr) 3.70 3.80 
·- -- -------
~Pes~J!!ll + Suelo Húmedo, (Qd_ 8.60 8.00 
-- -------
3. Peso Tara + Suelo Seco, [gr] 7.80 7.30 
-
--1--------------
4. Peso Agua, (Z} ~f3) 0.80 0.70 
.. 
-------
5. Peso SUelo Seco, [gr) . r----@J1]_ __ 4.10 3.50 
·------------------------ 1-·--------- --------- ------· 
6. Coftenido de Humedad,[%] f4]/(,))X100 19.51 20.00 19.76 
CURVA DE Fll.HDEZ LImite L lqUidO 30.20% 
Llrnle Plástico 19.76% 
lndlee PIHilcldad 10.44% 
CLASIFICACION 




ArciAas inorgánicas de baja a 










Jr. Juan Vargas 464 - Telefax 52 4864 ~ Tara poto 
:AGUA POTABlE BARAANOUITA 
: DlSTRTTO"BARAAHCOrt~ DE['CA""'AACffl'' 
: BACH. INOO CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 







PROI". (m): 0.90 • 1 ÁO MTS. 













































Peto lllttlldo ,. Rllnlo ,. llllortil ,. ..... ~ ... 
111111 .._..... 
0.00 0.00 0.00 100.00 
0.80 0.10 0.16 99.85 
1.00 o~ OMI 99.80 
7.10 1.78 2.18 97.83 




10.00 1.00 0.10 
CONTI!NIDO DI! HUMEDAD fAITM • DU11) 
SIMON ACUI'JA · MACEO 
ESPECIJ\LIST A 
IN MFC..ANtra ~ c:••r-, ,...~ v ......... -·-
0.01 
. LABPRATORIOS GENERALES 
Jr. Juan Vargas 464 - Telefax 52 4864 - Tara poto 
PROYECTO :AGUA POTABLE BARRANQUITA 
UBICACIÓN :DISTRITO BARRANQUITA DEL CAYNARACHI 
SOLJCrrANTE: BACH. ING" CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 
CALICATA : PASE_AEREO- MARGEN IZQUIERDO- L •1-'6 
ESTRATO : N" 03 ; 
FECHA : 08- 04- 2002 • PROF. (m) : 1.40- 2.80 MTS. 
LIMITI!S DI! CONSISTI!NCIA IASTM • D4318) 
A. LMTE UQIIIDO 
-
Proc:ecflrnlemJ 
1. No de Golpes 
2. Peso Tara, (grJ 
3. Peso Tara + Suelo Húmedo, (gr} 
4. Puo Tara + Suelo Seco [gr] 
6. Ptto Agua, [gr] 
6. Peso SUelo Seco, [gr] 
7. Ccrienldo de Humedad l~l 
B. LIITE PLA8TJCO 
Proc:ecllnHnlo 
1. Peto Tara, ["J 
2. Peso Tara + Suelo ttlmedo, [17] 
3. Pno Tara + Suelo Seco, (gr} 
4. Peso Agua, [gr] 
5. Peso SUelo Seco, [gr] 






CURVA DE FLUIDEZ 
~l f'~~ 
SlMON 'ACUI'IA MA 
ESPECIALISTA 




































Ltnh Liquido 17.00% 
llmh Pl6atlc:o 15.77% 





Ñenas lmosas mezcla de are-
na y lmo de color marrón. 
-- e~.--.. ~- ~-..  Gunte(~J acedo 
llllUIE VIL 
C.J.P. 59 26 208 
··-'!"·. 
. LABPRATORIOS GENERALES 
PROYECTO 
UB1CACIOK. 
Jr. Juan Vargas 464 - Telefax 52 4864 - Tarapoto 
:AGUA POTABLE BARRANQUITA 
: DISTRITO "BARRNICKJITA DE[ "CA 't'NAAACffl .. 
: BACH. JNGO CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 





RCHA :08-04-2002 PROP'. (m): 1..40- 2.80 MTS . 
. 











































0.6$0 0.00 0.00 0.00 100.00 
0.-420 0.80 0.20 0.20 99.80 
0.29T 0.80 0.20 0.40 f9.60 
0.170 12.30 3.o8 3.48 86.63 
0.150 88.30 17.o8 20-08 19.46 








10.00 1.00 0.10 




LABORATORIOS GENERALES E.I.R.t. 











Jr. Juan Vargas 464 - Telefax 52 4864 - Tarapoto 
AGUA POTABLE BARRANQUITA 
DISTRITO BARRANOUITA DEL CAYNARACHI- PROVINCIA LAMAS 
BACH. ING" CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 
CANTERA QUEBRADA CACHIZAPA 
ARENA 
N" 4 - N" 200 
EN CONCRETO 
11/04/2002 
PESO ESPECIFICO DE SOLIDOS 
NORMA: ASTM C-127 Y C-128 
(ARENA) 
01 02 
PESO FRASCO, AGUA, SUELOS (grs.) 784.80 784.30 
PESO FRASCO +AGUA (grs) 661.70 
PESO SUELO SECO (grs) 200.00 
PESO SUELO EN AGUA (grs) 123.10 
VOLUMEN DE SUELO (grsfcc) 76.90 




















·<: • . 
210 









ESTUDIO DE SUELOS -· ENSAYOS DE MATERIALES-
y TECNOLOGIA:DEL CONCRETO · '> . . 
Jr. Juan Vargas 464 - Telefax 52 4864 - Tarapoto 
AGUA POTABLE BARRANQUITA 
DISTRITO BARRANQUITA DEL CAYNARACHI- PROVINCIA LAMAS 
BACH. CARLOS NIGOLAS REYNA FLORES 




DETERMINACION DEL PESO VOLUMETRICO O UNITARIO 
NORMA: ASTM C-29 
( SUELTO ) 
ENSAYO N° 01 02 03 
PESO MOLDE+ SUELO 171207 17 244 17 154 
PESO MOLDE 9100 9 100 9100 
PESO SUELO 8 107-- 8 144 8 054 
VOLUMEN MOLDE 5 254 5 254 5 254 














ESTUDIO DE SUELOS .: ENSAYOS DE MATERIALES _-
,Y TECNOLOGIA::DEL :CONCRETO- - . 
Jr. Juan Vargas 464 - Telefax 52 4864 - Tarapoto 
AGUA POTABLE BARRANQUITA 
DISTRITO BARRANQUITA DEL CAYNARACHI - PROVINCIA LAMAS 
BACH. CARLOS NIGOLAS REYNA FLORES 




DETERMINACION DEL PESO VOLUMETRICO O UNITARIO 
NORMA: ASTM C-29 
( COMPACTO ) 
ENSAYO N° 01 02 03 
PESO MOLDE + SUELO 18,069 18,032 18 095 
PESO MOLDE 9100 9100 9100 
PESO SUELO 8 969 8 932 8995 
VOLUMEN MOLDE 5 254 5 254 5,254 
PESO VOLUMETRICO (kg/m3) 1.707 1.700 1.712 
PROMEDIO 1.706 
TEC. LABORAl. v• e• 
212 
. ~-. 
LABORATORIOS GENERALES E.t.R.L. 
ESTUDIO DE SUELOS'•; ENSAYOS DE MATERIALES . 
Y TECNOLOGIA-,DEL·.CONCRETO: . · . 
Jr. Juan Vargas 464 - Telefax 52 4864 - Tarapoto 
PROYECTO AGUA POTABLE BARRANQUIT A 
UBICACIÓN DISTRITO BARRANQUITA DEL CAYNARACHI- PROVINCIA LAMAS 
SOLICITANTE BACH. ING° CARLOS NIGOLAS REYNA FLORES 
FECHA 12104{2002 
MUESTRA CANTERA QUEBRADA CACHIZAPA 
DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE ABSORCION DE ARIDOS 
NORMA: C-127 Y C-128 
TIPO DE AGREGADO : ARENA 
uso EN CONCRETO 
ENSAYO N° 01 02 03 
GRADACION N° 4- W 200 W4-W200 W4- W200 --
TIEMPO DE INMERSION 24 Hrs. 24 Hrs. 24 Hrs. 
TEMPERATURA AMBIENTAL 2JOC 27°C 27°C 
PESO MUESTRA SATURADA 323.50 349.50 346.10 
PESO MUESTRA SECA 320.00 345.90 342.50 
PERDIDA EQUIVALENTE 3.50 3.60 3.60 
PORCENTAJE DE ABSORCION 1.09 1.04 1.05 
PROMEDIO 1.06 





1 • . . . 
1 . . . . ' . 
LAB RATOR~OS GENERALES E.I.R.L. 
Jr. Juan Vargas 464 - Telefax 52 4864 - Tarapoto 





:DISTRITO BARRANQUITA DEL CAYNARACHI- PROVINCIA DE LAMAS 
: BACH. ING" CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 
: CANTERA QUEBRADA CACHIZAPA 
: 11 • 04 • 2002 
1 
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO (ASTM • C138) 
ARENA 
1000.00 MODULO DE FINEZA: 2.23% 
Peso Lavado y SecO!gll 952.00 












318" 9525 0.00 0.00 0.00 100.00 
N'4 4.760 51.10 5.11 5.11 94.89 
N'8 2.380 60.70 6.07 11.18 88.82 
N' 10 2(1J) 21.10 2.11 13.29 86.71 
N'20 
' 0.840 33.90 3.39 16.68 83.32 
N'30 OfiOO 210.50 21.05 37.73 62.27 
N'40 0.420 310.10 31.01 68.74 31.26 
N' SO 0297 88.40 8.84 77.58 22.42 
N' SO 0.170 99.50 9.95 87.53 12.47 
N'100 0.150 33.90 3.39 90.92 9.08 
















IDO .DO 10.00 1.00 0.10 
CONTENIDO DE HUMEDAD (ASTM - 02218) 
Procodirniento F6nnul1 Ten No 
01 01 
1. PesoTara'km ·. 130.20 126.70 
2. Peso Tara • Sbeto Húmedo, larl 516.00 516.20 
3. Peso Tara + Sueib-seco.-fllrl 506.10 505.70 
--~. Peso AQ~9!L \ \ PHI) 9.90 10.50 
5. Peso SUelo Seco.!Qr}.. \ / J"-, IIHII 375.90 379.00 
6. Corunido de ~aA.I%J/ ( ~i/ISlXIOO 2.63 2.77 2.70 
----- ,~ol ) -·-········-SIMON ACUÑA MACEO Cunter 
. r. -ESPEC!l,Lli.>T A 












LABORATORIOS GENERALES E.I.R.L. 
ESTUDIO DE SUELOS..; ENSAYOS DE MATERIALES 
Y TECNOLOGIA DEL CONCRETO 
Jr. Juan Vargas 464 - Telefax 52 4864 - Tarapoto 
AGUA POTABLE BARRANQUITA 
DISTRITO BARRANOUITA DEL CAYNARACHI- PROVINCIA LAMAS 
BACH. ING<' CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 
CANTERA QUEBRADA CACHIZAPA 
GRAVA 
1 1/2" - N" 4 
EN CONCRETO 
11/0412002 
PESO ESPECIFICO DE SOLIDOS 
NORMA: ASTM C-127 Y C-128 
(GRAVA) 
01 02 
PESO FRASCO, AGUA, SUELOS (grs.) --1088.90 1089.20 
PESO FRASCO +AGUA (grs) 775.30 
PESO SUELO SECO (grs) 500.00 
PESO SUELO EN AGUA (grs) 313.60 
VOLUMEN DE SUELO (grs/cc) 186.40 
PESO ESPECIFICO (grsfcc) 2.682 
PROMEDIO 













Gunter ~án .nP. 



















ESTUDIO DE SUELOS·•' ENSAYOS DE MATERIALES· 
Y TECNOLOGIA'iDEL'CONCRETO · ... ,· 
Jr. Juan Vargas 464 - Telefax 52 4864 - Tarapoto 
AGUA POTABLE BARRANQUITA 
DISTRITO BARRANQUITA DEL CAYNARACHI- PROVINCIA LAMAS 
BACH. CARLOS NIGOLAS REYNA FLORES 
CANTERA QUEBRADA CACHIZAPA 




DETERMINACION DEL PESO VOLUMETRICO O UNITARIO 
NORMA: ASTM C-29 
( SUELTO) 
ENSAYO N° 01 02 03 
PESO MOLDE + SUELO 17 076 17 028 17 081 
PESO MOLDE 9100 9100 9100 
PESO SUELO 7 976 7,928 7 981 
VOLUMEN MOLDE 5 254 5 254 5 254 
PESO VOLUMETRICO (kg/m3) 1.518 1.509 1.519 
PROMEDIO 1.515 
TEC. LABORAT. yo 90 
216 
LABORATORIOS GENERALES E.I.R.t. 
ESTUDIO· DE SUELOS ~"ENSAYos·.·DE -MATERIALES. · 









Jr. Juan Vargas 464 - Telefax 52 4864 - Tarapoto 
AGUA POTABLE BARRANQUITA 
DISTRirO BARRANQUITA DEL CAYNARACHI- PROVINCIA LAMAS 
BACH. CARLOS NIGOLAS REYNA FLORES 
CANTERA QUEBRADA CACHIZAPA 




DETERMINACION DEL PESO VOLUMETRICO O UNITARIO 
NORMA: ASTM C-29 
( COMPACTO ) 
ENSAYO N° 01 02 03 
PESO MOLDE+ SUELO 17 827 17 843 17 879 
PESO MOLDE 9100 9100 9100 
PESO SUELO 8 727 8 743 8 779 
VOLUMEN MOLDE 5 254 5 254 5 254 




LABORATORIOS GENERALES E.I.R.L. 
ESTUDIO 'DE SUEL--QS·- ENSAYOS DE MATERIALES· 
Y TECNOLOGIA'·.DEL'CONCRETO :-'- . 






AGUA POTABLE BARRANQUITA 
DISTRITO BARRANQUITA DEL CAYNARACHI- PROVINCIA LAMAS 
BACH. ING° CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 
12/04f2002 
CANTERA QUEBRADA CACHIZAPA 
DETERMINACION DEL PORCENTA-'E DE ABSORCION DE ARIDOS 
NORMA: C-127 Y C-128 
TIPO DE AGREGADO : GRAVA 
uso EN CONCRETO 
ENSAYOW 01 02 03 
GRADACION 1 1f2"- N° 4 1 1f2"- N" 4 1 1f2"- N° 4 
TIEMPO DE INMERSION 24 Hrs. 
TEMPERATURA AMBIENTAL 27°C 
PESO MUESTRA SATURADA 638.50 
PESO MUESTRA SECA 633.10 
PERDIDA EQUIVALENTE 5.40 
PORCENTAJE DE ABSORCION 0.85 
PROMEDIO 
TEC. LASORAT. Sl~oN~c~~u 
ESPEv!. ,)_ ... _. 1 ¡, 















,'16 Er~8 ~JV:l 
C.I.P. 59625 
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Jr. Juan Vargas 464 - Telefax 52 4864 - Tarapoto 
:AGUA POTABLE BARRANOUITA 
:DISTRITO BARRANOUITA DEL CAYNARACHI· PROVINCIA DE LAMAS 
: BACH. ING" CARLOS NI COLAS REYNA FLORES 
: CANTERA QUEBRADA CACHIZAPA 
:11-04-2002 . 
1 
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO (ASTM • C138) 
. 1 























































Peoo retenido % Rotorido % Rllllido % ..... 
larsl k!IIIUiado 
0.00 0.00 0.00 100.00 
412.00 7.56 7.56 92.44 
1125.00 20.64 28.20 71.80 
1689.00 30.99 59.19 40.81 
1089.00 19.98 79.17 20.83 
812.00 14.90 94.07 5.93 
323.00 5.93 100.00 0.00 
\ 
r.. 
ID DO 1.00 
CONTENIDO DE HUMEDAD fASTM • 02218) 
Proeedlmitnto FómU• Tan No 
01 02 
1. Peso Ta!T.tull 133.60 125.60 
~o Tara \.su-etn.Húmedo. larl 565.60 545.80 
3. Peso Tara + ~lo Seco, lar] 561.40 541.40 
~ Peso~Je~ \. ~Pl 4.20 4.40 
5. Peso Suelo Seco~arl \ . / "Ml 427.80 415.80 
-
6. Com!nido de Hum~ad. !%Y f 1 (4~ 0.98 1.06 
---·--
,,~c,u 
SIMON ACU~·A·· MACEDO . 
ESPECIALISTA 









LABORATORIOS GENERALES E.I.R.L. 










. Y TECNOLOGIA':DEL CONCRETO . 
Jr. Juan Vargas464 - Telefax 52 4864 - Tarapoto 
AGUA POTABLE BARRANQUITA 
DISTRITO BARRANQUITA DEL CAYNARACHI- PROVINCIA LAMAS 
BACH. ING" CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 
CANTERA RIO CAYNARACHI 
ARENA 
flf' 4 - flf' 200 
EN CONCRETO 
11/0412002 
PESO ESPECIFICO DE SOLIDOS 
NORMA: ASTM C-127 Y C-128 
(ARENA) 
01 02 
PESO FRASCO, AGUA, SUELOS (grs.) 783.80 786.00 
PESO FRASCO +AGUA (grs) 661.30 
PESO SUELO SECO (grs) 200.00 
PESO SUELO EN AGUA (grs) 122.50 
VOLUMEN DE SUELO (grs/cc) 77.50 











--·-~~~·--··· ---····-· . --------





















ESTUDIO DE SUELOS • ENSAYOS DE MATERIALES 
Y TECNOLOGIA· DEL CONCRETO 
Jr. Juan Vargas 464 - Telefax 52 4864 - Tarapoto 
AGUA POTABLE BARRANQUITA 
DISTRITO BARRANQUITA DEL CAYNARACHI- PROVINCIA LAMAS 
BACH. CARLOS NIGOLAS REYNA FLORES 




DETERMINACION DEL PESO VOLUMETRICO O UNITARIO 
NORMA: ASTM C-29 
( SUELTO ) 
ENSAYO N° 01 02 03 
PESO MOLDE + SUELO 17 112 17 186 17 165 
PESO MOLDE 9 100 9 100 9100 
PESO SUELO 8 012 8 086 8 065 
VOLUMEN MOLDE 5 254 5 254 5,254 
PESO VOLUMETRICO (kg/m3) 1.525 1.539 1.535 
PROMEDIO 1.533 
TEC. LABORAT. v• e• 
221 
'• 









ESTUDIO·'DE'SUELOS .;··ENSAYOS DE.MATERIALES 
· ··. : •·· .. ··y TECNOLOG·u~~DEL CONCRETO. ·. :· ;\:,:._ · 
Jr. Juan Vargas 464 - Telefax 52 4864 - Tarapoto 
AGUA POTABLE BARRANQUITA 
DISTRITO BARRANQUITA DEL CAYNARACHI- PROVINCIA LAMAS 
BACH. CARLOS NIGOLAS REYNA FLORES 




DETERMINACION DEL PESO VOLUMETRICO O UNITARIO 
NORMA: ASTM C-29 
( COMPACTO ) 
ENSAYO N° 01 02 03 
PESO MOLDE + SUELO 18,000 17 942 17 979 
PESO MOLDE 9100 9100 9 100 
PESO SUELO 8 900 8 842 8 879 
VOLUMEN MOLDE 5 254 5 254 5 254 
PESO VOLUMETRICO (kg/m3) 1.694 1.683 1.690 
PROMEDIO 1.689 
TEC. LABORAT. r-~ 
) ' '\ 1 \ 
•. l,...l..{_.(...,.L-l....L--'- \ 
/? ,. (etuA-("_,0(1=~-~~""" 
----····---···········-··········:.--····---
Gunter acedo 
.......... _ ... ...--
SIMON ACUÑA MACEDO 




LABORATORIOS GENERALES E.t.R.L. 
ESTUDIO:DE SUELOS ·.ENSAYOS DE MATERIALEs·· 
.. Y TECNOLOGIA<DEL CONCRETO · . . 
Jr. Juan Vargas 464 - Telefax 52 4864 - Tarapoto 
PROYECTO AGUA POTABLE BARRANQUITA 
UBICACIÓN DISTRITO BARRANQUITA DEL CAYNARACHI- PROVINCIA LAMAS 
SOLICITANTE BACH. ING° CARLOS NIGOLAS REYNA FLORES 
FECHA 12104!2002 
MUESTRA CANTERA RIO CA YNARACHI 
DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE ABSORCION DE ARIDOS 
NORMA: C-127 Y C-128 
TIPO DE AGREGADO : ARENA 
uso EN CONCRETO 
ENSAYO W 01 02 03 
GRADACION N° 4- N° 200 W 4- N° 200 W 4- W200 
TIEMPO DE INMERSION 24 Hrs. 24 Hrs. 24 Hrs. 
TEMPERATURA AMBIENTAL 27oc 2rc 2rc 
PESO MUESTRA SATURADA 310.20 318.70 311.90 
PESO MUESTRA SECA 306.90 315.10 308.60 
PERDIDA EQUIVALENTE 3.30 3.60 3.30 
PORCENTAJE DE ABSORCION 1.08 1.14 1.07 
PROMEDIO 1.10 
v• a• 
__ {2_~~(Í ii. ;_~~.~./--.. ' ~~,.,. 












Jr. Juan Vargas 464 - Telefax 52 4864 - Tarapoto 
~ AW~PO 1 Al:ltc BARAAN(J(]J 1 A 
:DISTRITO BARRANQUITA DEL CAYNARACHI· PROVINCIA DE LAMAS 
: BACH. ING" CARLOS NI COLAS REYNA FLORES 
:CANTERA RIO CAYNARACHI 
:11·04-2002. 
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO (ASTM • C138) 
ARENA 
"-.. 





















































MODULO DE FINEZA: 2.05% 
" Rl!Conido " Rolllido "PHI ~ 
hCI!Uido 
0.00 0.00 100.00 
8.53 8.53 91.47 
4.51 13.04 86.96 
1.17 14.21 85.79 
6.18 20.39 79.61 
- 11.11 31.50 68.50 
10.32 41.82 58.18 
23.07 64.89 35.11 
16.18 81.07 18.93 
6.o7 87.14 12.86 









"' 1.00 0.10 
CONTENIDO DE HUMEDAD (ASTM • D2218) 
Procldimllnlo Folrmula r .. No 
Ql (12 
l. Peso Tara.larl 123.10 121.10 
2. Peso Tara + Suelo fünedo ,lll.) 598.50 807.80 
3. Peso Tara + Suelo Seco.I!Jl 5S.HO 593.00 
(l}(l) 14.10 14.80 
0.01 
~eso Agua, [9!1_ 
5. Pko SuelO Seco. larl PHI! 461.30 471.90 
6. ~dA lbnedadJ%1 -~00 3.06 3.14 3.10 
l~oGN~~J:J Gunte -~~~ INGEHilRO CIVIL 
ESPECIA LJ.::r fi. 
• Ms:ANJCA n~: co ... '" . C.I.P. 59625 
LABORATORIOS GENERALES E.LR.t. 
ESTUDIO DE SUELOS • ENSAYOS DE MATERIALES 
L Y TECNOLOGIA DEL CONCRETO 









------------------~A~GU~A~P~O~T~A=BLEBAR~~~Q~U~IT~A ____________________ _ 
ENSAYO N" 
DISTRITO BARRANQUITA DEL CAYNARACHI- PROVINCIA LAMAS 
BACH. ING" CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 
CANTERA RIO CAYNARACHI 
GRAVA 
1 1/2" - N" 4 
EN CONCRETO 
11/04/2002 
PESO ESPECIFICO DE SOLIDOS 
NORMA: ASTM C-127 Y C-128 
(GRAVA) 
01 02 03 
PESO FRASCO, AGUA, SUELOS (grs.) 1092.60 1092.40 1095.10 
PESO FRASCO +AGUA (grs) 781.20 778.10 781-.50 
PESO SUELO SECO (grs) 500.00 500.00 500.00 
PESO SUELO EN AGUA (grs) 311.40 314.30 313.60 
VOLUMEN DE SUELO (grs/cc) 188.60 185.70 186.40 
PESO ESPECIFICO (grs/cc) 2.651 2.693 2.682 
PROMEDIO 2.68 
TEC. LABORA T. v·e· /~ 7 /' (9-c..r-f;!ÍA._-L ?t,.., 
------·-···--···-···--····· ......... ~--
Gunter S,)n\h :~ ~cedo 
1 N~ E H l ¿ ,; u L 1 V 1 L 
C.I.P. 59625 
225 
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LABORATORIOS GENERALES E.I.R.L. 
r-"ESTUDIO·DE SUELOS• ENSAYOS DE MATERIALES 









Jr. Juan Vargas 464 - Telefax 52 4864 - Tarapoto 
AGUA POTABLE BARRANQUITA 
DISTRITO BARRANQUITA DEL CAYNARACHI - PROVINCIA LAMAS 
BACH. CARLOS NIGOLAS REYNA FLORES 
CANTERA RIO CAYN.ARACHI 
1 112" - N° 4 
_________ --.:E=N CONCRETO 
GRAVA 
11/0412002 
DETERMINACION DEL PESO VOLUMETRICO O UNIT~RIO 
NORMA: ASTM C-29 
( SUELTO ) 
ENSAYO N° 01 02 03 
PESO MOLDE + SUELO 17,060 17 013 17 065 
PESO MOLDE 9100 9 100 9100 
PESO SUELO 7,960 7 913 7 965 
VOLUMEN MOLDE 5,254 5 254 5 254 
PESO VOLUMETRICO (kg/m3) 1.515 1.506 1.516 
PROMEDIO 1.512 
yo a• Gun;~,~¿: 
lli G E .~11 L :: tJ (. 1 Y L 
c.l.t-·. oSil.i25 
226 
.. ~?"' . 









ESTUDIÓ'DE SUELOS -~ENSAYOS DE MATER ALES .. · 
,y TECNOLOGIA~DEL.CONCRETO - . . 
Jr. Juan Vargas 464 - Telefax 52 4864 - Tarapoto 
AGUA POTABLE BARRANQUITA 
DISTRITO BARRANQUITA DEL CAYNARACHI- PROVINCIA LAMAS 
BACH. CARLOS NIGOLAS REYNA FLORES 
CANTERA RIO CAYNARACHI 




DETERMINACION DEL PESO VOLUMETRICO O UNITARIO 
NORMA: ASTM C-29 
ENSAYO N° 




PESO VOLUMETRICO (kg/m3) 
PROMEDIO 
TEC. LABORAT. 
SIMON ACUÑA MACE 
ESPE Ciil.LJS'I'i\ 







( COMPACTO ) 
02 - ·"03 
17 885 17,832 
9 100 9100 
8 785 8 732 





LABORATORIOS GENERALES E.I.R.t. 
ESTUDIO ·DE SUELOS - ENSAYOS DE MATERIALES 
Y TECNOLOGIA DEL CONCRETO ". 
Jr. Juan Vargas 464 - Telefax 52 4864 - Tarapoto 
PROYECTO AGUA POTABLE BARRANQUITA 
UBICACIÓN DISTRITO BARRANQUITA DEL CAYNARACHI- PROVINCIA LAMAS 
SOLICITANTE BACH. ING0 CARLOS NICOLAS R'EYNA FLORES 
FECHA 12/04!2002 
MUESTRA CANTERA RIO CA YNARACHI 
DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE ABSORCION DE ARIDOS 
NORMA: C-127 
TIPO DE AGREGADO : GRAVA 
uso EN CONCRETO 
ENSAYO No 01 
GRADACION 11!2"- w 4 
TIEMPO DE INMERSION 24 Hrs. 
TEMPERATURA AMBIENTAL 2rc 
PESO MUESTRA SATURADA 770.40 
PESO MUESTRA SECA 763.50 
PERDIDA EQUIVALENTE 6.90 
PORCENTAJE DE ABSORCION 0.90 
PROMEDIO 
TEC. LABORA . 
Y C-128 
02 
















~­Ccx~c:~/h~· tJ.A". ,.. 
- ....... _ ~-'V 
Gunter ~36~~----~~-:····· ~-1~-~~d; 
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Jr. Juan Vargas 464 - Telefax 52 4864 - Tarapoto 
~ AC:.1JA"PO 1 ABtl:::• BAR~UUII A 
:DISTRITO BARRANCUITA DEL CAYNARACHI- PROVINCIA DE LAMAS 
: BACH. JNG" CARLOS NI COLAS REYNA FLORES 
:CANTERA RIO CAYNARACHI 
: 11 • 04 • 2002 
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO {ASTM • C138) 
GRAVA 
¡Peso ncial Seco, [gr) 
Peso laYado y Seco. [J¡r] 
Milll•s Abe~ur• 
lmml 
. 3" 76.00l 
f-----·2" 50.800 




t----3ts .. 9.525 
N'4 4.760 




































" Retonido " Retorid<J "P•n 
laral Ac<mfido 
0.00 0.00 0.00 100.00 
465.00 6.77 6.77 91.23 
1075.00 20.26 29.05 70.94 
1376.00 26.00 55.05 44.94 
1200.00 22.64 77.69 22.30 
633.00 15.72 93.41 6.58 







CONTENIDO DE HUMEDAD (ASTM • D2218) 
F6rmuf• hnNo 
01 02 











~ "LABORATO JI PROYECTO ~GUAPOTABLEBARRANQUITA RIOS GENERALES UBICACION piST. BARRANQUITA DEL CAYNARACHI- PROV. LAMAS ·~~ ESTUDIO DE SUELOS. ENSAYOS DE MATERIALES SOLICITANTE BACH. INGo CARLOS NICOLAS REYNA FLORES Y TECNOLOGIA DEL CONCRETO FECHA DE EXPEDICION :11 -09- 2002 1 
, • OPERADOR W.T.H. 01 
L. ·. ~ Jr. Juan Vargas 464 · Telefax 52 4864. Tarapoto. Perú CERTIFICADO N°: 
lUEBAS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE ESPECIMENES DE CONCRETO 'i LADRILLOS DE ARCILLA 
N°de Fecha de Fecha de Edad Peso Are a Carga Resisten. Porcentaj. Resist. Prom Prom F'c Diseño Especf. 
Muest Muestreo Ruptura (Días) (Kgs) JCrrr) (Kgs) Kg/crrtZ. Obtenido KgJcnr (O!. K_g/crrtZ. M in. 
01 03-09-02 10-09-02 7 12 000 172 25 600 148.84 85.05 :·i:Ju J{ 175 700.k 02 " " " 12 095 11 25,000 145.35 83.06 147.09 " " ji'' 
03 03-09-02 10-09-02 7 11 875 172 31 200 181.40 86.38 ' 210 70% 
04 " " " 11 990 11 32000 186.05 88.59 183.72 $1, " 11 
¡:> :::: 
05 03-09-02 10-09-02 7 11 100 172 25 200 146.51 83.72 !: .-..: 175 700/o 















Prueba de Disei'\o Cantera Cachizapa 
. . . . . 
Prueba de Disei'lo Cantera Cachizapa 
. . . . . 
Prueba de Disei'\o Cant. Rlo Caynarachi 
. . . . . 
OOSERVACIONES: Se sometieron a prueba de resistencia a la compresión (06) especfmenes de concreto curados al agua a la edad de 7 dlas, corresporr 
dientes a Prueba de ók~os cumplen satisfactoriamente con las espec~comendadas; ,según Norma ASTM C-39. 
TEc. LABORA T.: SI rv~cN ACU ~!.\ r.' /,e c..~ vo so: · 
es::·~-~ .. 
J 
LABORATORIOS GENERALES E.I.R.t. 
ESTUDIO DE SUELOS ~ ENSAYOS DE MATERIALES 
Y TECNOLOGIA-DEL CONCRETO 
Jr. Juan Vargas 464 - Telefax 52 4864 - Tarapoto 




DISTRITO BARRANQUIT A DEL CAYNARACHI 
BACH. ING° CARLOS NIGOLAS REYNA FLORES 
12-04-2002. 
DISEÑO DE MEZCLA Y DOSIFICACION DEL CONCRETO F'C = 175 KGS/CM2 
PROCEDENCIA DE LOS COMPONENTES 
-Agregado Grueso Cantera Rlo Caynarachi, graduado de la 1 1/2" á la N° 4 
-Agregado Fino Cantera de la misma Cantera, graduado de la N° 4 a la N° 200 
- Cemento Portland ASTM C-150 - Pacasmayo 
- Agua del lugar de la obra. 
ANALISIS DE LOS AGREGADOS 
Cemento Portland A.S.T.M. C- 150 - Tipo 1 
- Peso especifico ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 3.15 Grs/cm3 
AGREGADO FINO {44%) 
- Peso especifico ................................................ · ................................... . 
- Peso unitario suelto .......... , .......................................................... .. : ..... . 
-Peso unitario compactado .................................................................... . 
-Porcentaje de Humedad ........................ ,.:··. 0 :.:•;!." ... r,~.>,,, ......................... . 
• • / -<\ ...•. , ; r .. ': ·¡ .. 
-PorcentaJe de Absorción ..................... 1 .. _:-:-._.r-;:-:J· . ... :.~·,;· ;., ......................... . 
Mód 1 d f. ....... '·' '.r .... ~GRE::o: ::~E~~~~~~; u ... uu··· .. ~f u·¡r····H··········· u u······· 
\ \ '·., .. , ,, .::- 1 
P lf. ~~,:/ ,,· 0 - eso es~ec_ 1co ................................. ···~)¡";·\~'(\·., ............................. . 
-Peso unitano suelto................................. . .......... ;, '·· ......................... . 
- Peso unitario compactado ................................ : ~-:-:-.' .............................. . 
- Porcentaje de Humedad ....................................................................... . 
- Porcentaje de Absorción ...................................................................... . 
DISEÑO: 
-Método del Diseno, según la Norma del A.C.I. (Comité 211) 












1.- FACTOR CEMENTO : 7.40 Bolsas/M3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 315 Kgs/m3 
2.- RELACION AGUA- CEMENTO = 0.56 ·~· 
-Agua efectiva = 0.56 x 315 
3.- VOLUMENES ABSOLUTOS 
-Cemento = 315 : 3.15 X 1000 .......................................................... . 
-Agua = 176 : 1000 .................................................................. . 








LABORATORIOS GENERALES E.I.R.L .. 
ESTUDIO. DE SUELOS ;;. ENSAYOS DE MATERIALES 
Y TECNOLOGIA,DEL CONCRETO 
Jr. Juan Vargas 464 - Telefax 52 4864 - Tarapoto 
4.- VOLUMEN DE AGREGADOS = 1.000 - 0.286 ... .................................... 0.714 M3 
-Arena (44%) ..................................................................................... . 
-Grava (56%) ................................................................................... .. 
-Cemento....... . ....................................................................... .. 
-Agua ................................................................................. '·· ........... . 
-Aire ................................................................................................. . 
TOTAL 
5.- PESO DE AGREGADOS POR METRO CUBICO DE CONCRETO 
-Cemento .......................................................................................... . 
-Agua .......................................................................................... . 
-Agregado Fino ... ... .. ... 2.61 x 314 ..................................................... .. 
-Agregado Grueso....... 2.68 x 400 ..................................................... .. 
6.- CORRECION POR HUMEDAD DEL AGREGADO 
- Agregado Fino Húmedo 820 X 1.0310 ..................... .. 
- Agregado Grueso Húmedo 1,072 X 1.0108 ...................... . 
- Humedad superficial del agregado fino 3.10 - 1.10 ........................ . 
- Humedad superficial del agregado grueso 1.08 - 0.88 ...................... .. 
- Contribución del Fino 820 X 0.020 ........................ .. 
-Contribución del Grueso 1 ,072 X 0.002 ......................... . 
- Contribución total 16.40 + 2.10 .......................... .. 



















7.- CANTIDAD DE MATERIALES POR METRO CUBICO DE CONCRETO (CORREGIDO) 
- Cemento . : ............................................. k,·t\·ó-~ .. ~· .. ,· ...................... . 
- AAgua efdectF1~a ....................................... ~a~;,,¡1Gs·¡j<>1'1>. ,-- .............. . 
-Agregado Gmo .................................. ·f~i'·-~· 11 ... ---~~~j-1 ................... . - grega o rueso ................................ ti·~'f".. , ....... ~ -~ ................ . 
,...1 ... ! o m , 
1 .,(-/'' . 
8.- DOSIFICACION EN PESO "1o<J, "tc~·o ,.' 
-Cemento 315: 315 ................ ~~ ..  .............. 1.00 
-Agua 194 : 315 ......... ... ... ...... ...... ...... ... ...... ... 0.62 
-Agregado Fino 845 : 315 .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . 2.68 
• Agregado Grueso 1,084 : 315 .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . 3.44 
9.- PESO DE MATERIALES POR BOLSA DE CEMENTO 
-Cemento 1.00 X 42.50 
-Agua 0.62 X 42.50 ................................................. .. 
- Agregado Fino 2.68 X 42.50 
• Agregado Grueso 3.44 X 42.50 









- Agregado Fino 
- Agregado Grueso 
1,533 x 1.0310. .. . .. .. .... ... . .. . .. .. . . . . .. . ... ... . .. .. . .. 1,581 kgs/Piés3 
1,512 x 1.0108 .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. 1,528 Kgs/Piés3 
232 
LABORATORIOS GENERALES E.I.R.t. __ --_ 
ESTUDIO DE SUELOS - ENSAYOS DE MATERIALES 
Y TECNOLOGIA DEL CONCRETO 
Jr. Juan Vargas 464 - Telefax 52 4864 - Tarapoto 
11.- PESO POR PIE CUBICO DE AGREGADOS 
-Agregado Fino 1,581:35.50 ···-·--························--··-···· 44.50 
- Agregado Grueso 1,528:35.50 ····-·-···-···········--····-·-·····-·- ······ 43.00 
12.- DOSIFICACION EN VOLUMEN POR UNA BOLSA DE CEMENTO 
-Cemento 
- Agregado Fino 
-Agregado Grueso 
-Agua 
42.50 : 42.50 ·······························'············· 1.00 Bolsa 
113.90 : 44.50 ···········--············----··········-·-·-· 2.56 Pie3 
146.20 : 43.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.40 Pie3 
194.00 x 42.50 : 315.00 = 26.20 Lts ................ 6.90 Galones 
13.- PROPORCION CON CANTIDADES REDONDEADAS 
-Cemento = 1.00 Bolsa 
-Arena = 2.60 Piés3 
-Grava = 3.30 Piés3 
-Agua = 6.90 Galones 
ESPEC, · ,_.:; l h 
DE Su lLOS y p,\Vl MENTOl f:N ME.CANICA 
~1ií7· e,·',( ........ -···---{cc(.CI~t .. ~--- .. ----· 
~~~;--·Sá ez Maced.o 




LABORATORIOS GENERALES E.I.R.t. 
ESTUDIO DE SUELOS • ENSAYOS DE MATERIALES 
Y TECNOLOGIA DEL CONCRETO · 
Jr. Juan Vargas 464 - Telefax 52 4864 - Tarapoto 




DISTRITO BARRANQUITA DEL CAYNARACHI 
BACH. ING° CARLOS NIGOLAS REYNA FLORES 
12-04-2002. 
DISEÑO DE MEZCLA Y DOSIFICACION DEL CONCRETO F'C = 175 KGSICM2 
PROCEDENCIA DE. LOS COMPONENTES 
-Agregado Grueso Cantera Rlo Cachizapa, graduado de la 1 1/2" á la N° 4 
-Agregado Fino Cantera de la misma Cantera, graduado de la N° 4 a la N° 200 
-Cemento Portland ASTM C-150- Pacasmayo 
-Agua del lugar de la obra. 
ANALISIS DE LOS AGREGADOS 
Cemento Portland AS. T. M. C- 150 - Tipo 1 
- Peso especifico . .. .. . . .. . .. .. . . .. . .. . .. . .. .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 15 Grs/cm3 
AGREGADO FINO (44%) 
- Peso especifico ................................................................................... . 
- Peso unitario suelto ............................................................................. . 
-Peso unitario compactado .......................... .....,::::-.,,~~·-··· ..................... . 
P . d H d A/~'"0 ') O" - orcentaje e ume ad ........................ @;_,. ... ~. ~01 , .-!/1 ... :::; ....................... . 
, . "'- I-'S~ t .fr 't;o_\. 
-PorcentaJe de Absorción .................. ···r .. -r. < ~1· ... .-..... -~~--.,~, ...................... . e, .. -., '11. r 
-Módulo de fineza ............................... ,. C: ¿ .. L:J: . .-..... ~.!:, ........................ . 
L a: o(" ¡;:: L 
\.<.A ~~ :;; ; 
AGREGADO GRUESO (56%} ~~·"' -;. . J·, / 
,,,JJ 0 ·¡ 
P So es eclf. ~ ... ,,, . .' \/ 
- e p ICO .............................. · · · · ,Jfi .. · · • · .. ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .... · 
-Peso unitario suelto .................................... · ............ -.< ........................... . 
- Peso unitario compactado .................................................................... . 
- Porcentaje de Humedad ........................................................................ . 
- Porcentaje de Absorción ..................................................................... .. 
DISEÑO: 
-Método del Diseno, según la Norma del A.C.!. (Comité 211) 












1.- FACTOR CEMENTO : 8.00 Bolsas/M3 .. . ... .. . ... .. . .. . .. . . .. . .. . .. .. . . .. .. . . .. ... . .. 340 Kgs/m3 
2.- RELACION AGUA- CEMENTO = 0.57 
-Agua efet"tiva = 0.57 x 340 
3.- VOLUMENES ABSOLUTOS 
-Cemento = 340 : 3. 15 X 1000 ........................................................ .. 
-Agua = 194 : 1000 ................................................................. .. 








LABORATORIOS GENERALES E.I.R.L 
ESTUDIO DE SUELOS - ENSAYOS DE MATERIALES 
Y TECNOLOGIA DEL CONCRETO . 
Jr. Juan Vargas 464 - Telefax 52 4864 - Tarapoto 
4.- VOLUMEN DE AGREGADOS = 1.000 - 0.312 ................................... .... 0.888 M3 
-Arena (44%) ..................................................................................... . 
- Grava (56%) .................................................................................... . 
-Cemento .......................................................................................... . 
-Agua ................................................................................. · .............. . 
-Aire .......................................... -~·...:········ ........................................... . 
TOTAL 
5.- PESO DE AGREGADOS POR METRO CUBICO DE CONCRETO 
-Cemento· ............................................................. · ............................. . 
-Agua ························································--······ ........................ . 
- Agregado Fino .. . .. .. .. .. 2.60 x 303 ..................................................... .. 
- Agregado Grueso .. .. . .. 2.69 x 385 ...................................................... . 
6.- CORRECION POR HUMEDAD DEL AGREGADO 
- Agregado Fino Húmedo 788 X 1.0270 .................... .. 
- Agregado Grueso Húmedo 1,036 X 1.0102 ..................... . 
- Humedad superficial del agregado fino 2.70 - 1.06 ....................... .. 
- Humedad superficial del agregado grueso 1.02 - 0.86 ....................... .. 
- Contribución del Fino 788 X 0.0164 ..................... .. 
- Contribución del Grueso 1,036 X 0.0016 ..................... .. 
- Contribución total 12.90 + 1.70 ........................... . 



















7.- CANTIDAD DE MATERIALES POR METRO CUBICO DE CONCRETO (CORREGIDO) 
-Cemento ··.·········································z·~~-(1.s.::~-::--~---······················· 
- AAgua efdectF1~a ................................... //:;.? ;.·J~os·ói + ~-\.' · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
- grega o mo ................................. ..("''!':"~ ......... ~~\\ ...................... . 
-Agregado Grueso ............................... ::.! .. --:: r \¡_·:.-:-:.r.-:K-~ ..................... . 
8.- DOSIFICACION EN PESO 
-Cemento 
-Agua 
- Agregado Fino 
- Agregado Grueso 
340 : 340 
209 : 340 
809 ; 340 
1,047 ; 340 
:::: ~ ¡;: r' 






9.- PESO DE MATERIALES POR BOLSA DE CEMENTO 
-Cemento 
-Agua 
- Agregado Fino 
- Agregado Grueso 
1.00 X 42.50 
0.61 X 42.50 
2.38 X 42.50 
3.08 X 42.50 











1,542 x 1.0270 .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. 1,584 kgs/f?iés3 
1,515 x 1.0102 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 1,530 Kgs/Piés3 
235 
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LABORATORIOS GENERALES E.I.R.L. 
1 ESTUDIO DE SUELOS - ENSAYOS DE MATERIALES 
1 Y TECNOLOGIA DEL CONCRETO · 
Jr. Juan Vargas 464 - Telefax 52 4864 - Tarapoto 
11.- PESO POR PIE CUBICO DE AGREGADOS 
-Agregado Fino 1,584: 35.50 ............................................ . 44.60 
- Agregado Grueso 1,530:35.50 .............................................. 43.10 
12.- DOSIFICACION EN VOLUMEN POR UNA BOLSA DE CEMENTO 
-Cemento 42.50 : 42.50 .. .. . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. 1.00 Bolsa 
- Agregado Fino 101.20 : 44.60 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.27 Pie3 
-Agregado Grueso 130.90 : 43.10 .............................................. 3.03 Pie3 
-Agua 209.00 x 42.50 : 340.00 = 26.10 Lts ................ 6.90 Galones 
13.- PROPORCION CON CANTIDADES REDONDEADAS 
-Cemento = 1.00 Bolsa 
-Arena = 2.30 Piés3 
-Grava = 3.00 Piés3 
-Agua = 6.90 Galones 
SIMON 
ESPECLd/iTA 
01 MECANICA DE SUELOS Y PIIVIMENTOI 
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LABORATORIOS GENERALES E.I.R.t. 
ESTUDIO DE SUELOS • ENSAYOS DE MATERIALES 
Y TECNOLOGIA DEL CONCRETO 
Jr. Juan Vargas 464 - Telefax 52 4864 - Tarapoto 




DISTRITO BARRANQUITA DEL CAYNARACHI 
BACH ING° CARLOS NIGOLAS REYNA FLORES 
12-04-2002. 
DISEÑO DE MEZCLA Y DOSIFICACION DEL CONCRETO F'C = 21 O KGS/CM2 
PROCEDENCIA DE LOS COMPONENTES 
-Agregado Grueso Cantera Rlo Cachizapa, graduado de la 1" á la N° 4 
- Agregado Fino Cantera de la misma Cantera, graduado de la N° 4 a la N° 200 
-Cemento Portland ASTM C-150- Pacasmayo 
- Agua del lugar de la obra. 
ANALISIS DE LOS AGREGADOS 
Cemento Portland A.S.T.M. C- 150 - Tipo 1 
-Peso especifico.................................................................................. 3.15 Grs/cm3 
AGREGADO FINO (44%) 
- Peso especifico .................................................................................. .. 
- Peso unitario suelto ............................................................................. . 
- Peso unitario compactado ... ... ... .. ... ... ... ... ... . ms:-'"'-.·.,"-....................... · 
- Porcentaje de Humedad ... ... ... ... ... ... ... ... . ~Pftv~s ... 5?~r~,> ....... ................. . 
~ '".¡. ·v'' 
- Porcentaje de Absorción ..................... . ¡., ·C!t'·é' ..... \ ..... ·~ ~i:l·\· .................. .. 
-Módulo de fineza .............................. ·.!;'~{~·:-:~.·:: .~ .... ~·~ ....................... . 
:.,..l"" ... o.· ~~:~::~~~~c:u~~~ ... (.~~~~~ ................ -.~. ~;. ~~~.-~~\~~~t~ .............. , ....... . 
- Peso unitario suelto ...................................... : ............................ .. 
- Peso unitario compactado .................................................................... . 
- Porcentaje de Humedad ....................................................................... . 
- Porcentaje de Absorción ..................................................................... .. 
DISEÑO: 
-Método del Diseflo, según la Norma del A.C.!. (Comité 211) 












1.- FACTOR CEMENTO : 9.30 Bolsas/M3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 395 Kgs/m3 
2.- RELACION AGUA- CEMENTO = 0.44 
-Agua efectiva = 0.44 x 395 
3.- VOLUMENES ABSOLUTOS 
-Cemento = 395 ; 3.15 X 1000 ......................................................... . 
-Agua = 174 : 1000 .................................................................. . 








LABORATORIOS GENERALES E.I.R.L. 
ESTUDIO DE SUELOS - ENSAYOS DE MATERIALES · 
Y TECNOLOGIA:'DEL.CONCRETO. 
Jr. Juan Vargas 464 - Telefax 52 4864 - Tarapoto 
4.- VOLUMEN DE AGREGADOS = 1.000 - 0.309 .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . ... . . . .. . . . . . .. 0.691 M3 
-Arena (44%) ..................................................................................... . 
- Grava (56%) .................................................................................... .. 
- Cemento ........... , .............................................................................. . 
- Agua .................................................................................... : .. ....... .. 
- Aire ................................................................................................. . 
TOTAL 
5.- PESO DE AGREGADOS POR METRO CUBICO DE CONCRETO 
- Cemento ................................................. : ....................................... .. 
-Agua .......................................................................................... . 
-Agregado Fino ........... 2.60 x 304 ...................................................... . 
- Agregado Grueso .. .. .. . 2.69 x 387 ...................................................... . 
6.- CORRECION POR HUMEDAD DEL AGREGADO 
- Agregado Fino Húmedo 790 X 1.0270 ..................... . 
- Agregado Grueso Húmedo 1,041 X 1.0102 .................... .. 
















- Contribución del Fino 
- Contribución del Grueso 
- Contribución total 
- Cantidad real del Agua 
790 X 0.0164 ...................... . 
1,041 X 0.0016 ...................... . 
13.00 + 1.70 .......................... .. 





7.- CANTIDAD DE MATERIALES POR METRO CUBICO DE CONCRETO (CORREGIDO) 
-Cemento.·.· ....................................... ········· ~0~··· ··· ··· ··· · ·· ··· · ·· 
-Agua efect1~a ·········································ff..O~--~o:~-+~1-~·············· ..... . 
- Agregado Fmo ..................................... : !!:-"'"~<> .. 1 \ .\ ... :t\:~-, ................. . 
• Agregado Grueso ............................. _ ... ~~-~c.;xJ }~J ......... . 
8.- ~:=~~:CION EN PES~95 • 395 . ~ ;e :·.~ 1.00 
-Agua 189 : 395 ......... ...... ............ ...... ............ 0.48 
-Agregado Fino 811 : 395 ............................................. 2.05 
- Agregado Grueso 1,052 : 395 .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2.66 
9.- PESO DE MATERIALES POR BOLSA DE CEMENTO 
-Cemento 
-Agua 
- Agregado Fino 
- Agregado Grueso 
1.00 X 42.50 
0.48 X 42.50 
2.05 X 42.50 
2.66 X 42.50 








113.1 O kgs/Bolsa 
- Agregado Fino 
- Agregado Grueso 
1 ,542 x 1.0270 .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . ... 1,584 kgs/Piés3 
1,515 x 1.0~Q2 .. .. .. .. .. .. .. . .. .... . .. .. .. .. .. .... .. .. .. . 1,530 Kgs/Piés3 
238 
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ESTUDIO DE SUELÓS .: ENSAYOS DE MATERIALES · 
Y TECNOLOGIA'DEL CONCRETO 
Jr. Juan Vargas 464 - Telefax 52 4864 -Tara poto 
11.- PESO POR PIE CUBICO DE AGREGADOS 
-Agregado Fino 
-Agregado Grueso 
1 ,584: 35.50 .. .. .. .. .. .. .. .... . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 44.60 
1 ,530 : 35.50 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 43.1 o 
12.- DOSIFICACION EN VOLUMEN POR UNA BOLSA DE CEMENTO 
-Cemento 
- Agregado Fino 
- Agregado Grueso 
-Agua 
42.50 : 42.50 .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 1.00 Bolsa 
87.1 O : 44.60 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 1.95 Pie3 
113.10 : 43.10 .............................................. 2.62 Píe3 
189.00 x 42.50 : 395.00 = 20.30 Lts. .. . .. .. .. .. .... 5.36 Galones 
13.- PROPORCION CON CANTIDADES REDONDEADAS 
-Cemento = 1.00 Bolsa 
-Arena = 2.00 Piés3 
-Grava = 2.60 Píés3 
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MANUAL DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
MANTENIMIENTO DE LA CAPTACION t9) 
Todas las semanas habrá que limpiar la captación de la siguiente forma: 
- Cerrar la compuerta de ingreso del agua. 
- Ce;rar la válvula de salida. 
-Sacar el vertedero. la malla metálica y la compuerta del aliviadero. 
- Sacar los sólidos que se han acumulado. 
-Escobillar y limpiar totalmente la caja de captación. 
- Botar el agua de la limpieza por el desagüe. 
-Cepillar con una escobilla metálica la compuerta del aliviadero .. la malla metálica y el vertedero. 
-Poner en su lugar la malla metálica. 
- De igual forma el vertedero y la compuerta de alivio. 
- Poner en funcionamiento la captación. 
Cada tres meses: 
- Limpiar la maleza que se encuentra alrededor de la captación. 
- Es necesario construir un cerco de alambre para proteger la captación. 
-Revisar como funciona la válvula, girando la mariposa y regresándola a su posición original. 
- ,él..ceitar la válvula para facilitar su funcionamiento. 
- Cuando encontremos las compuertas metálicas o las válvulas oxidadas, hay que pintarlas con pintura 
anticorrosiva. 
MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION (1) 
TODOS LOS MESES 
-Recorrer y revisar la línea de conduc-ción, con ayuda del plano de replanteo. 
-Ver sí hay zonas húmedas porqué por allí puede haber una tubería rota por reparar. 
-Abrir la válvula de purga para botar toda la tierra o suciedad de las tuberías. 
-Revisar y mover las válvulas de la línea de conducción. 
C.9J FONCOOES. Sistema de Abastecimiento de .A.gua Potable 
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MANTENIMIENTO DE LA CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES ttl 
TODO LOS MESES 
·Revisar el estado de la caja de distribución de caudales. 
-Ver si están funcionando las válvulas. 
- Limpiar la cámara y quitar la maleza de alrededor. 
• Mover la mariposa de la válvula para que no se pegue. 
MANTENIMIENTO DEL SEDIMENTADOR (9) 
CP.DA 6 MESES 
Se limpiara el sedimentador de la siguiente forma: 
• Abrir la válvula de paso. 
-Cerrar la válvula de Ingreso del agua. 
-Abrir la válvula de desagüe hasta que el agua quede a un metro de alto en el sedimentador. 
- Luego cerrar la válv~u!a de desagüe. 
• Limpiar con escobillas de alambre las paredes y la pantalla perforadora. 
-Sacar los sólidos del fondo del sedimentador. 
·Abrir la válvula de desagüe para sacar el sólido del sedimentador . 
• Poner finalmente en funcionamiento el sedimentador. 
-Cerrar la válvula de paso. 
• A.brir la válvula de ingreso. 
-'·y abrir la válvula de salida al filtro lento. 
-Si el agua viene turbia, lavar el sedimentador con mas frecuencia. 
MANTENIMIENTO DEL FILTRO LENTO tll 
TODO LOS MESES 
- Limpiar la zona aledaña a los filtros. 
- Mover las válvulas y echaries aceite. 
-Finalmente de igual forma, se procede a limpiar el otro lecho filtrante gemelo. 
CADA6 MESES: 
- Hay que limpiar el filtro. 
- Cada vez que observemos que el agua no se filtra tan rápido y se pierde por el vertedero de alivio. 
(9) FONCOOES. Sistema de Abastecimiento de .A.gua Potable 
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-Cerramos la llave de ingreso del filtro que deseamos limpiar en el dstribuidor de caudales. 
-Abrimos la compuerta de desagüe del filtro que hemos cerrado. 
- Habrá que tener cuidado que las compuertas de intercon~ón y de desagüe del otro filtro gemelo este 
cerrada. 
-Cuando nos demos cuenta que el agua en el filtro que estemos limpiando este a unos 20 cm por encima 
del lecho filtrante, cerraremos su compuerta de desagüe. 
-Luego. raspar y sacar la capa de arena que se encuentra encima del filtro unos 3 cm. 
-Después rastillar la arena que queda y apisonar el lecho para que la arena quede uniforme y plana. 
-Una vez. limpio el lecho filtrante, abrimos la compuerta de interconexión. 
- Una vez. que ambos filtros tengan el mismo nivel de agua, abrir la compuerta del agua. De esta manera, 
se pone en funcionamiento el filtro. 
- Esta tarea se debe realízar en un solo día porque sino el filtro puede perder la capacidad de filtración del 
agua. 
DESPUéS DE 2 O 3 AÑOS DE USO DEL FILTRO 
Cuando la altura del lecho filtrante alcance su nivel mínimo permitido de 0.30m, se procede a reponer el 
lecho filtrante de la siguiente manera: . 
-Se saca la arena vieja y se coloca a un lado. 
- En el espacio vacío, se coloca arena nueva y se pone la arena vieja encima de la nueva o de lo contrarío 
se cambia en su totalidad. 
MANTENIMIENTO DEL RESERVORIO ti) 
CADA MES 
- Límpíar los causes del rió, de los riachuelos y las acequias cercanas al reservorío, porque los charcos 
pueden dañar al reservorio. 
- Limpiar y sacar la maleza alrededor del reservorio. 
• Mantener lejos del reservorío: Letrinas, orines, basura, abonos y pesticidas, porque ensucian el agua que 
bebemos. 
- Revisar si la tapa sanitaria esta dañada o no esta en su sitio. 
-Mover las válvulas para evitar que se peguen. 
CADA SEIS MESES 
-Realizar la limpieza del reservorio y la desinfección. 
(!T'J FONCODES. Sistema de Abastecimiento de Agua Potable 
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-También cuando encontremos una válvula oxidada, es necesario pintarla con pintura anticorrosiva. 
MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE ADUCCION t9) 
TODOS LOS MESES 
-Recorrer y revisar la línea de aduccion. Con ayuda del plano de replanteo. 
-Ver si hay :zonas húmedas porque por allí puede haber una tubería rota por reparar. 
-Abrir la válvula de purga para botar toda la tierra o suciedad de las tuberías. 
- R.evísar y mover las válvulas de la línea de aducción. 
MANTENIMIENTO DE LAS PILETAS PUBLICAS t!) 
CADA MES 
-Revisar el estado de las piletas públicas. 
-Limpiar las piletas con escobilla. 
-Mantener limpio el pozo de precolación para evitar q.Je se empoce el agua. 
MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION t9J 
CADA MES 
-Ver sí hay zonas húmedas porque por allí puede haber una tubería rota, por reparar. 
-Abrir las válvulas de purga para botar todos los sólidos o suciedad de las tuberías. 
-Revisar y mover las válvulas de la red de distribución. 
(9) FONCODES. Sistema de Abastecimiento de Agua Potable 
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IMPACTO AMBIENTAL 
FICHA DE CRIBADO DE UN PROYECTO 
PROYECTO N' : OR«1~1SMO EJECUTOR 
WG.II.R : l.odtlad de Barr2TlLfUda RESPOtJS.I\BLE DEL PROYECTO : T ~ Carlas tdioolás Re)m florea 
PROYECTO : "ABASTECIUIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA" 
FECHA : Nwiembre del 2003 DURACION DE IMPLEMENTACIÓN : 6.00 Meses 
COSTO : SI. 4.420.983.11 
MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES (marque los valores según calificación) 
COMPONENTES M1BIENT ALES 
NO FASES DEL Aire Agua Suelo Flora Fauna Salud TOTAL 
PROYECTO Humana GENERAL 
1 Inicio o o o o o o 
2 Construcción 1 o 1 1 o o 
3 Operación 2 o o o o o 
4 Cierre o fin de obra o o o o o o 
TOTAL PAR.CIAL 3 o 1 1 o o 5 




Sin Impacto o 
CONFRONTACIÓN DE RESULTADOS 
Los impactos del proyecto llegan a un total de EJPuntos y e~ consecuencia se requiere de la Presentación de; 
[] EIA SimplifiCado DEIA Propiamente Dicha 
!{ 
·----------1 l 1 J{j ~ e~ ~ 
-----
Carlos Nicolás Reyna Flores lnsf Jorge A. 41~r.tradJGarazatúa 
TESISTA ~ESOR 
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REPORTE AMBIENTAL INTERNO SIMPUACADO 
(MOP EIAOS) 
RESUMEN EJECUTIVO 
1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
NOMBRE DEL PROYECTO 
ACTIVIDAD 
: "Abastecimiento de Agua Potable del Distrito de Barranquita" 
Agrícola O Pecuaria O Irrigación O Otros [8J 
8annmlmto 
1 DATOS GENERALES 
1.1 TIPO DE OBRA 
1.2 ORGANISMO EJECUTOR 
1.3 UBICACIÓN 
1.4 VIA.S DE ACCESO 
: Saneamiento Básico 
Localidad : Barranq.Jíta 
Distrito : Barranquíta 
Provincia : Lamas 
Región : San Martín 
País :Perú 
: La localidad de Barranquíta, se encuentra ubicada a 98 
kilómetros de la ciudad de Tarapoto, se llega por la carretera 
afirmada T arapoto- Yurimaguas; partiendo desde la ciudad de 
Tarapolo, en el kilómetro 60 se encuentra el distrito de Pongo del 
Caynarachi de donde a 2 kilómetros de ésta existe una carretera a 
la derecha a la cual ingresamos, para posteriormente después 
de recorrer 36 kilómetros llegar a Barran quita. 
2 BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO 
El proyecto consiste en la Construcción del "Abastecimiento de Agua Potable del Distrito de 
Barranquita" el cual será por gravedad y tendrá las siguientes estructuras: 
Estructura de Captación 
La captación será de la quebrada del Negroyacu mediante un barraje de 5.00m de longitud a una altura 
de0.50m 
Línea de Conducción 
La línea de conducción esta comprendida por la tubería que conduce agua desde la captación hasta el 
Reservarlo, así como de las estructuras y accesorios integradas a ellas. 
La línea de conducción es de tubería PVC SAP clase 5. clase 75 y clase 10 de dámetro 4 ~ 
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Planta de Tratamiento 
Distribuidor de Caudales 
Es la estructura que permite reunir el agua y dístríbuír adecuadamente a los sedimenta dores, del 
diseño correspondiente se ha obtenido cuatro cajas independientes que en conjunto forman una 
estructura de 3.90m. de largo por 2-45m. de ancho, con una altura total de0.95m. 
Sedimentador 
Es la estructura que permite eliminar las partículas suspendidas en el agua por medo de la fuerza 
gravitatoria, bajo cuya influencia las partículas más pesadas tienden a sedimentarse, 
desplazándose a una velocidad propia de la partícula. 
Del diseño correspondiente se ha obtenido cuatro Sedimentadores de 8A5m. de largo por 1 .80m. 
de ancho, con una altura total de 1.90m. 
Filtro Lento 
Es la estructura que permite realizar un proceso de purificación del agua que consiste en hacer 
pasar el fluido a través del lecho poroso de un medio filtrante, durante este paso la calidad del 
agua se mqora considerablemente ya que se reduce el número de microorganismos (bacterias, 
virus .. el~), además se eliminan las materias en suspensión y la materia coloidal. 
Del diseño correspondiente se ha obtenido cuatro filtros de 8.80m. de largo por 5.50m. de ancho, 
con una altura total de 2.60m.: además tienen un sistema de drenaje de 0.25m oonstítuído por 
ladrillos conformando canales, una capa de grava graduada de 0.30 m. de espesor, una capa de 
arena de0.80 m. de altura .. una altura de 1.00 m. para carga de agua, etc. 
Caja de Recolección de Agua Filtrada 
Es la estructura que permite reunir el agua proveniente de los Filtros para enviarlo al reservorio, 
del diseño corresponden! e se ha obtenido una estructura de 1.50m. de largo por 1.00m. de ancho, 
con una altura total de 1.00m. 
Reservorio 
Es la estructura que permite el almacenamiento de agua que equilibran el suministro y la 
demanda durante las 24 horas del día, regulan las presiones de servicio, abastecen en caso de 
desperfecto de la línea de conducción. 
Del diseño correspondiente se ha obtenido un Reservorío circular de 250m3 de Capacidad con una 
flecha de la cúpula será de 1 .50 m 
Estructuras de Pase 
Es la estructura que permite el cruce de quebradas y depresiones para garantizar la conducción del agua, 
así pues tenemos a lo largo de la línea de conducción y aducción la ubicación de 14 pases aéreos. 
Línea de Aducción 
Línea de Aduccion esta comprendida por la tubería que conduce agua desde la salida del reservorio hasta 
el punto donde se inicia la red de distribución. 
La línea de Aducción es de tubería PVC SAP clase 5, clase 7.5 y clase 10 de diámetro 8" 
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Red de Distribución 
Piletas para Pueblos Beneficiarios 
El modelo de red de distribución proyectada para el presente trabajo es el sistema de circulación 
cerrado o en malla en la localidad de Barranquita 
Red de Distribución de Barranquita 
El modelo de red de distribución proyectada para el presente trabajo es el sistema de circulación 
abierta a través de piletas en los demás pueblos beneficiarios. 
3 COMENTARIOS (DE SIGNIFICANCIA AMBIENTAL) 
El terreno de donde se captara el agua se encuentra libre de vegetación herbacea en la orilla de la 
quebrada Negroyacu, la línea de Conducción y Aducción tiene vegetación que será retirada solo lo 
necesario para no perjudicarlo en lo absoluto. La topografía de la captación hasta el primer paso aéreo 
sobre el río Cachízapa tíene una topografía accídentada.. en algunos casos con laderas de fuerte 
pendiente y rocosidad al100o/o; en el resto del tramo es plano. 
4 RECOMENDACIONES TÉCNICAS Y AMBIENTALES QUE DEBEN SER INCLUIDAS AL 
PROYECT0(1) 
• Evitar retirar la cobertura herbacea de las zonas adyacentes a la construcción. 
• Retirar de la obra los desmontes al final de la construcción. 
{1) El Organismo Ejecutor del Proyecto es responsable jurídico del cumplimiento del cumplimiento de 
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11. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EN CADA FASE DEL PROYECTO. 
FASES DEL PROYECTO 
1. INICIO DE OBRA 
2. CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN 
3. OPER!>.CIÓN O FUNCION.MmENTO. 
4. CIERRE O FIN DE OBRA 
DESCRIPCIÓN 
• Los efectos ambientales generados por el 
~)roy~:;to son más pt'r.Silivos que negativos tal 
como se cuantifico y califtco en el cribado. 
Durante esta fase, no se ocasionara impactos al 
medio ambiente. 
• El suelo suf1irá algunos cambios de forma. La 
limpieza del terreno del área circundante no 
oc:asíonara grandes efed.os negativos .. por que 
en el área a trabajar será retirado solo lo 
nocesario, en todo caso, el problema se puede 
cenb"ar en la colocación de e:-~:;edentes y 
desperd~ios procedente de la limpieza. 
• Al realizar la construcción de la Captación, del 
Dislribuidor de Caudales.. de los 
Sedimentadores, de los Filb·os. de la Caja de 
Rocolección de Agua FiHrada, del Reservorioy 
de los pases aéreos no se producirá alteración 
alguna del medio ambiente; en cambio al 
consb·uir La Linea de Conducción, La Linea de 
AdLECion y de la Red de Distribución se 
producirá potvo y alteración temporal del suelo 
como consocuertcía de la excavación manual. 
• la preparación de concreto podria gener"ar 
cierto malestar por la emisión de part(l.xdas al 
aire. 
• Una vez puesto en servicio la obra.. las 
consocuencias que el proyecto generara son 
tremendamente positivas por que brindara 
bienestar y salubridad a la población pero las 
aguas en desperdbo de las piletas podrian 
ocasionar impactos sí es que no son evacuadoo 
a tiempo. 
• Rellenar las zanjas abie11as con material propio 
del lugar. 
• Cumplimiento del cronograma de a.iividades. 
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6. SALUD HUMANA. 
DESCRIPCION 
• La emisión de polvo. en la fase de cor'Birucción 
por movimiento de tierTa. podria causar algún 
malestar. 
• Ruid,JS pro-vocados por maquinarias 
• Olores penetrantes por liSO de pegamento. 
• Ninguna acción del proyecto contamina 
corrientes de agua superfiCial y subterránea. tal 
como se determino en el cribado, por que el 
nivel de la napa fi·eática esta fuera del radio de 
acción. Se prevé excavar fuera del nivel 
fi·eá!ico. 
• Enchan::amientos por falta de drenen zona 
de trabajo. 
• El cambio de uso y modelado son únicos 
problemas que se presentan por excavación de 
zanjas. 
• También se puede dar alguna contaminación 
por la preparación de mezcla de concreto. 
• El área esta cubierta de vegetación herbacea el 
cual se dal'iara en forma focalizada sobre todo 
el área de b'Clbajo. El imp81;;to que se producirá 
es minimo. 
• La escasa fauna mil-;robiana y el subsuelo es 
la única que senlirá impactos del orden looal 
permanente e irreversible. 
• Causara un impacto socio- económico positivo 
sobre la población benefiCiaria. 
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IV. RECa'IJIENDACIONES FINALES PARA PREVENIR Y MITIGAR LOS 
IMPACTOS AMBIENTALES EN CADA FASE DEL PROYECTO 
FASES DEL PROYECTO MEDIDAS DE PREVENCION YIO MITIGACION 
• Se prevé capacitar a la población benefrciaria 
mediante charlas teóricos prát..'"'licos. 
1. INICIO DE OBRA • la limpieza del tem~no debe cefiirse al área 
e>;elusiva de trabajo. 
• La disposición de e>r;edentes vegetales debe 
r hacerse en laderas de caminos inestablescomo 
mecanismos de protección y bajo diseflo de 
colchón vegetal. 
• No realizar e>r;avaciones excesivas para evitar 
contacto con la Napa Freática. 
• Al eliminarlos materiales sobrantes se deberá 
hacer sin levantar la cobertura herbacea. 
• la preparación de concreto también puede 
2. CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN generar algunos problemas de contaminación del suelo por lo que se debe focalizar el área de 
preparación de mezcla. 
• Se deberá tener en cuenta mecanismos de 
seguridad y de primeros auxilios para el 
personal que trabaja en obra. 
• Al terminar el proceso constructivo se retirara 
los desperdicios y desmonte a un botadero o 
una zanja inerte. 
• Con la finalidad de custodiar la Infraestructura 
se desarrollara Charlas de SensibiliÍación 
Ambiental. 
3. OPERACIÓN O FUNCIONAI\41ENTO. • Construir drenajes pluviales adecuados para 
evacuar las aguas que se derramen de las 
piletas. 
• Cumplir convenientemente con la operación y 
funcionamiento de la obra. 
• Rellenar y compactar las zanjas, luego de 
concluir todos los trabajos especifrcados. 
4. CIERRE O FIN DE OBRA • Se recomienda no hacer chacras en la cabe:Jera de la fuente de captación. 
• El proyecto contempla la rehabilitación al cabo 
de 20 anos, mas no asf su cierre y abandono. 
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COSTOS Y PRESUPUESTOS 
El costo del Proyecto comprende Costos directos y Costos lndrectos. 
COSTO DIRECTO 
Es la suma del costo de la mano de obra, materiales, equipo y herramientas. 
COSTO INDIRECTO 
Es la suma de los gastos que por su naturaleza intrínseca son de aplícacíón a las obras ejecutadas en un 
lapso determinado, comprende gastos generales y utilidad. 
Para el presente proyecto solo se esta considerando en Costo Indirecto el correspondiente a Gastos 
Generales que es el 10% del Costo Directo; se ha considerando la presente cantidad entendiéndose que 
la entidad que ejecutase la obra lo haría vía administración drecta. 
Los costos unitarios de las diferentes partidas previstas obedecen a precios de materiales a Noviembre del 
2003. 
El presupuesto se ha obtenido en Nuevo Soles. 
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RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO 
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Descrtpd6n F6rmula Costo Directo Total F6rmula 
01 CAPT~CION 9,953.92 10.949.30 
02 UNEA DE CONDUCCION 261,559.19 287.115.11_ 
03 DISTRIBUIDOR DE CAUDALES 12.322.51 13.554.16 
04 SEDIMEtHAOORES 145,553.04 160,100.36 
05 FILTROS LENTOS 152,455.48 167,701.01 
06 r.AJA DE REUNION DE AG~ fiLTRADA 1 ,3:i!0.42 8,052.43 
07 RESERVORJO 135,5(MJ.40 149,060.22 
m DESAGUE PLANTA DE TRATAMIENTO 18,160.19 19,916.20 
~ UNEA DE AOUCCION 2.512,482.93 2,763,731 .19 
10 REDES Y PILETAS 84,966.39 93,463.()3 
11 REDES DE DISTRIBUCION 215,182.27 236,700.50 
12 fLETES 463,810.00 509,971.00 
TOTALES 4,019,075.74 4.420.983.11 
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RESUMEN GENERAL DE INSUMOS REQUERIDOS EN ELPRESUPUESTO 
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Resúmen de lnsumos requeridos en el presupuesto 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Prtd•AI 01111fl003 Lugar 220003 BARRANQUITA 
C.dlgo 08IC:IIpc:16n lnlamo Unidad cantidad Precio Parcial Pr...,uel&tdo 
020G ALAMBRE NEGRO N"16 KQ 1,402.114 3.00 4.208.12 4.208.U 
020410 AlAMBRE NEGRO N"8 KG 388,05 3.00 Hlllll.15 1,098.18 
040000 ARENAF'INA M3 51.77 5.00 258.85 251J.19 
040108 AREN~~ M3 3183 5.00 1,581.40 1,581.30 
050004 PIEDRA CHANCADA DE TM t• M3 469.33 5.00 2.348.66 2.348.80 
050103 ARENADERJO M3 1.666.10 5.00 8.281.50 8.,200.50 
050104 ARENA GRUESA M3 t13.13 5.00 516.66 516.58 
OS022t PIEDRA GRANDE M3 10.29 5.00 51.45 61.45 
071005 CABLE TWAWGN"12 M 40.15 0.75 30.58 30.55 
101BH JUNTA WATER STOP 6 PULG. M 87.15 12.50 1,B.38 1,08919 
120904 CAJARECTANG GALV .f'>I21S' UND 5.00 120 lUlO 8.00 
120949 CAJA OCTOGONAL GALV. 4" X 2 tAl • UNO 5.00 1.20 8.00 8.00 
130.257 ASFALTO EN CALIENTE RC-250 QLN 4.15 8.00 33.20 33.20 
110452 I.ADRJLLO DE ARCIIJ.A 15)(20)01) UNO 2.015118 0.50 t)l07.94 . 1.007.84 
210000 CEMENTO PORT\ANO TIPO t (4251CG) BOL 8,534.63 18.00 117,823.34 117,622.91 
211m2 CEMENTO PORTlAND TIPO 1 BOL 674.50 18.00 12,141.00 12.141.00 
285413 CERAADURA F'ORTE 220 PZA 2.10 50.00 105.00 105.00 
7lfm7 GUIA M 22.80 1.00 22.80 22.80 
2102t0 FULMINANTE O DETONANTE UND 7..2118.00 3.00 21,624.00 21.124.00 
2102t1 FULMINANTE UNO 45.10 3.00 136.00 136.00 
2110020 DINAMITA EN CARTUCHO UNO 10.8.40 8.00 16..282.40 66.282.40 
29050t CINTA TEFLON Rll 4.00 1.50 8.00 6.00 
291310 CINTA TEF'LON UND 21226 1.50 408.39 408.39 
295091 SOLDADUAA kG 38.00 6.00 216.00 216.00 
300201 YESODE25Kg BOl 28.19 25.00 664.75 664.57 
300291 ADAPTADOR PVC 1• UNO 10.00 1.50 15.00 15.00 
301tt0 IMPERMEAB.MORTEROICONCRETO CHEMA 1 POLVO KQ 54.81 7.00 3113.87 3113.57 
301115 IMPERMEABILIZAN TE QLN -43.05 24.00 f..()33.20 1.(133.30 
004638 PEGAMENTO~PV~SAP GLN 486.e& 35.00 16,333.10 16,388.16 
304703 SOI.[W)URI\ CELLOCORD P 3116" KG 2.08 8.00 12.36 12.36 
305810 ORISSAOE NYLON DE t/4• M 12.00 1.50 18.00 18.00 
D908 SOLDADURA KQ 2.00 8.00 12.00 12.00 
3l'llOOO HORMIGON M3 83.58 5.00 417.85 418.28 
390201 lLIA PARA ELEMENTOS METAI..ICOS HJA. 5.00 1.20 8.00 6.00 
390233 COlASINTETICA KG 2.10 8.00 16.80 16.50 
~190237 WA#40 (PUEGO) UNO 8019 1.20 12.94 12.12 
3:90500 AGUA M3 1,437fJ8 2.$0 3,582.70 3,765.e9 
3(l0810 HIPOCLORITO DE CALCIO ALTO% KG 3324 7.00 232.418 332.15 
39,9043 OXIGENO QLN 36.00 4.50 182.00 182.00 
3111904 TAPAMETAI.ICA UNO 2.00 200.00 400.00 400.00 
-jSO REGlA GRADIJADA DE BRONCE UNO 1.00 150.00 150.00 150.00 
43QO'.t4 MADERA ANDAMIAJE P2 16.51 1.80 29.72 29.71 
4301n13 MN>ERA TORNIU.O P2 633.00 2.00 1.286.00 1,266.00 
·~' ANDAMIO DE MADERA P2 112.21 1.80 &.98 &.98 0)100' PUERTA PARA REGlAGRADUADAOOJBO UNO 1.00 50.00 50.00 50.00 
440100 ESTACA DE MADERA P2 1.788.72 1.00 3,231.70 3,231.71 
470032 TOPOQRAFO HH 29t.97 9.28 2.708.48 2.708.98 
470101 CAPATAZ HH 10.310.25 11.14 114..858.18 f14.473.39 
470102 OPERMIO HH 40,5113.34 928 378,427.80 376,289.31 
470103 OFICIAL HH 9,021.18 8.37 7U07at 75;IJ7.i'2 
470104 PEON HH 116,423.18 7.50 873,118.35 873,285.22 
481253 MOTOBOMBA 12 HP 0=4" HM 4.00 20.00 80.00 80.00 
48.2164 MAQUINA SOLDADORA HM 4.00 20.00 80.00 80.00 
483801 TANQUE AGUA HM 3.20 20.00 14.00 65.00 
487655 ¡ '8RRAOERA DE F'"F" DE 12" (PARA ENSAYO) PZA 3.00 60.00 100.00 180.00 
488201 [¡ 10MBA MANUAL PARA PRUEBA DE TUSERIA HM 1,329.60 6.00 7,971.60 7,971.60 
~ c. OMPACTAOOR '1/lSR. TIPO PlANCHA 4 HP HM 26,512:13 10.00 265,121.30 265,121.30 
490706 '1/lt ~RADOR DE 314• • 2" CONCRETO HM 129.56 10.00 1,295.60 1,295.60 
490750 MO ITOSOLDADORA DE 250 AMP. HM 10.30 20.00 208.00 208.00 
491011 MEi . '~ClADORA CONCRETO TROMPO& HP9 P3 HM 007.34 20.00 18.148.111 18.148.39 
491901 TEotOOUTO HM 285.03 8.00 2..280.24 2.278.29 
··..:.:' 
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491903 NIVEL HE 285.03 8.00 2.28024 2,278.29 
519601 VENTANA DE FIERRO PZA 2.00 150.00 300.00 300.00 
540115 IMPRIMAN TE GL.N 12.16 10.00 121.60 121.56 
540116 IMPRIMANTE BITUMINOSO GLN 0.53 10.50 551 551 
540151 PINTURA LATEX GLN 142.69 22.00 3,139.18 3,139.27 
540226 PINTURA ESMAL.METAL-MAD.ESMAL TEX CICOLOR GLN 6.77 35.00 2311.95 237.16 
541190 PINTURA ESMALTE GLN 0.25 35.00 8.75 8.75 
542101 PINTURA ANTICORROSIVA GLN 1.00 35.00 35.00 35.00 
560199 CALAMINA PLN 25.13 15.00 376.95 376.50 
650114 TUBO FO.GALV.ST.IS0-1314• M 1951 7.50 146.78 146.78 
650117 TUBO FO.GALV.ST.IS0-11112" M 21.63 13.50 292.01 292.01 
650234 CODO DE Fo. GALVANIZADO DE '.1' x 900 UNO 4.00 12.00 48.00 48.00 
650503 UNION SIMPLE DE Fo. GALV. DE 1" UNO 29.00 2.50 n.50 n.50 
650513 UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 1" UNO 10.00 15.00 150.00 150.00 
650516 UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 2!' UNO 30.00 34.00 1,020.00 1,020.00 
650518 UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 3" UNO 9.00 120.00 960.00 960.00 
654502 NIPLE DE P GALV. DE 1" X'J!' PZA 59.00 2.00 116.00 116.00 
654515 NIPLE DE F" GALV. DE 2" X2" PZA 30.00 8.00 240.00 240.00 
654523 NIPLE DE F" GALV. DE 3" X 3" PZA 8.00 18.00 144.00 144.00 
660410 FLOTADOR DE BRONCE UNO 1.00 25.00 25.00 25.00 
710911 ABRAZADERA f•f• 8" X 1" PZA 29.00 25.00 725.00 725.00 
712905 TEE F"F" B.B. DE 8")Gl" UNO 3.00 620.00 1,860.00 1,860.00 
723101 ADAPTADORPVC SAP'J!' UNO 42.00 6.00 252.00 252.00 
n3104 ADAPTADOR PVC SAP 1 " UNO 10.00 2.00 20.00 20.00 
n3111 ADAPTADOR PVC SAP 4" UNO 4.00 25.00 100.00 100.00 
n3112 ADAPTADOR PVC SAP '.1' UNO 8.00 11.00 eo.oo eo.oo 
728003 TRANSICION DE PVC· F.F.4" PZA 4.00 95.00 ~.00 ~.00 
770007 VALVIJLA COMPUERTA DE BRONCE DE 2!' UNO 6.00 73.00 438.00 438.00 
780052 VALVULA COMPUERTA F .f. BB. DE~ UNO 4.00 300.00 1.200.00 1,200.00 
780201 VALVIJLA ESFERICA DE 1" UNO 29.00 19.00 551.00 551.00 
785004 VALVULA DE COMPUERTA-OS 8" UNO 4.00 600.00 2,400.00 2,400.00 
800101 CLAVOS KG 105.44 3.00 316.32 316.29 
820101 MADERA PARA ENCOFRADO P2 10,311.30 2.00 20,622.60 20,622.62 
820102 MADERA PARA ANDAMIAJE P2 271.16 1.80 488.09 488.07 
930101 FIERRO CORRUGADO GRADO 60 KG 25.37637 1.61 40.855.96 40,791.93 
840101 PUERTAS DE FIERRO INCWYE CERAAIERIA GLB 1.00 300.00 300.00 300.00 
850101 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE "r X 16" UNO 2.00 14.00 28.00 28.00 
850102 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 3"X4" UNO 2.00 5.00 10.00 10.00 
850103 EMPAQUETADURA DE JEBE. DE 114" x B" UNO 32.00 14.00 448.00 448.00 
850104 EQUIPO DE OXICORTE HM 36.00 15.00 540.00 540.00 
950105 NIPLE OE ACERO BB 0=4" )(12!' UNO 2.00 25.00 50.00 50.00 
950106 NIPLE DE ACERO 99, DE 8" x 12" UNO 1.00 50.00 50.00 50.00 
950107 NIPLE OE F"F DE 4" x 4" UNO 8.00 15.00 120.00 120.00 
850108 NIPLE DE F"G" DE 1" x 1" UNO 10.00 3.00 30.00 30.00 
850201 BRIDA CIEGA Dz3" UNO 2.00 10.00 20.00 20.00 
850203 BRIDA DE ACERO PARA SOLDAR Y EMPERNAR O= 8" UNO 34.00 120.00 4,080.00 4,080.00 
850204 BRIDA ROMPE AGUA, 0=4" UNO 6.00 00.00 400.00 400.00 
850205 BRIDA DE ACERO 0=4" UNO 2.00 90.00 160.00 160.00 
950206 BRIDA ROMPE AGUA 0=8" UNO 1.00 70.00 70.00 70.00 
850207 BRIDA DE ACERO, 0=8" UNO 1.00 120.00 120.00 120.00 
850210 BRIDA CIEGA D-8" UNO 4.00 70.00 280.00 280.00 
850301 SOPORTE METAUCO O= 8" UNO 10.00 20.00 200.00 200.00 
950401 SELLO DE IGAS NEGRO GLN 0.53 19.50 10.34 10.29 
850502 POLEAMETAUCA UNO 4.00 18.00 n.oo n.oo 
950601 CAJA DE METAL PARA INDICADOR UNO 1.00 45.00 45.00 45.00 
950602 CANASTILLA DE BRONCE, 0=8" x 10" UNO 1.00 580.00 580.00 580.00 
850701 TUBERIA PVC SAP 0=3" CLASE 5 M 5.00 9.50 42.50 42.50 
850703 TUBERIAPVC-SAP', UF, C-5, 0=4" M 1.439.94 9.57 13,7tKI.23 13,784.28 
851001 PERNOS DE ACERO DE SKI' x 3" UNO 256.00 4.00 1,024.00 1,024.00 
851101 ANILLO DE JEBE, D=8" UNO 4,048.67 10.70 43,320.77 43,344.42 
851202 TEE PVC-SAP D=4"xxl" UNO 14.00 30.00 420.00 420.00 
851203 TEE DE 6"x6", C-5 UNO 1.00 550.00 550.00 550.00 
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851205 TEE DE 8" x 3", C-7 .5 UNO 5.00 300.00 1,500.00 1,500.00 
851206 TEE DES" )(4", C-7.5 UNO 1.03 500.00 515.00 515.00 
851208 TEEOE1"x1" UNO 20.00 1.00 20.00 20.00 
851209 TEE DE 1" x 111' UNO 21.00 1.00 21.00 21.00 
851210 lEE DE 3" x 3", C-7.5 UNO 4.00 50.00 200.00 200.00 
851211 TEE DE 3" x '1', C-7.5 UNO 1.00 12.00 12.00 12.00 
851212 TEE DE 2" x 2", C-7.5 UNO 17.00 8.50 144.50 144.50 
851302 CODO PVC-SAP DE 4"x4s- UNO 14.00 25.00 350.00 350.00 
851305 CODO DE f'F', 88 DES" X~ UNO 8.00 245.00 1.960.00 1.960.00 
851308 CODO DE 1/1'x911, C-7.5 UNO 42.00 1.00 42.00 42.00 
851307 CODO DE 1" x sot, C-7.5 UNO 13.00 1.00 13.00 13.00 
851:ll8 CODO DE1"x~. C-7.5 UNO 1.00 1.00 1.00 1.00 
851401 UNION UNIVERSAL DE F'G', D"4" UNO 8.00 150.00 1,200.00 1,200.00 
851402 UNION DRESER. D--8" UNO 2.00 140.00 200.00 200.00 
851403 UNION DE F'G" DE 111' UNO 21.00 5.00 105.00 105.00 
851501 TAANSICION PVC-SAP, 89-UF, 0:::8" UNO 1.00 450.00 450.00 450.00 
851602 CANASTIUADE'l' UNO 21.00 6.00 126.00 126.00 
851703 REDUCCION DE 3" a 1" UNO 5.00 19.00 95.00 95.00 
851704 REDUCCION DE 8" a 4" UNO 1.00 71.00 71.00 71.00 
851705 REDUCCION DE 3" a '1', C-7.5 UNO 8.00 15.00 120.00 120.00 
851706 REOUCCION DE 4" a'l', C-7 .5 UNO 1.00 20.00 20.00 20.00 
851901 ADAPTADOR PVC.SAP 1/1',C-7 .5 UNO 63.00 2.00 126.00 126.00 
851901 TAPON DE 4", C-7 .5 UNO 1.00 81.50 81.50 81.50 
851902 TAPON DE2" UNO 8.00 6.00 48.00 48.00 
852001 CRUZ DE 4" x 3", C-7.5 UNO 1.00 36.00 36.00 36.00 
852002 CRUZ DE 3" x 3", C-7.5 UNO 1.00 21.00 21.00 21.00 
952003 CRUZ DE 3" x 2", C-7.5 UNO 4.00 18.00 12.00 12.00 
952004 CRUZ DE 2" x '1', C-7 .5 UNO 6.00 14.00 84.00 84.00 
860101 CURVAPVC SEL5M' UNO 5.00 0.25 1.25 1.25 
960102 TUBO PVC SEL 518" M 30.00 0.35 10.50 10.50 
860201 LLAVE DE INTERRUPCION 2X15AMP UNO 2.00 20.00 40.00 40.00 
860301 FOCO DE 100 W CON PROTECTOR UNO 1.00 20.00 20.00 20.00 
860302 FLUORESCENTE 40W INCLUYE EQUIPOS UNO 2.00 40.00 80.00 80.00 
B60401 CAJA DE DISTRIBUCION ELECTRICA UNO 1.00 :.l.OO :.l.OO :.l.OO 
970101 TUBERJA DE ACERO, O= 8" M 25.00 120.00 3,000.00 3,000.00 
970201 TUBERJAPVC SAP, UF, C-6 0:::8" M 1,515.13 31.29 47,39327 47,395.62 
870203 WBRICANTE PARA TUBERIA GLN 27.61 63.00 1,739.43 1,659.76 
870204 TUBERIA PVC-SAP, UF, C-7.5 0=8" M 22,742.40 44.78 1,018,404.67 1,018..:US.al 
870205 TUBERIAPVC-SAP, UF, C-10 D=8" M 103.00 58.29 8,003.87 8,004.00 
870207 TUBERIA PVC-SAP. UF, 0=6" x 1.5m UNO 927 19.63 183.82 183.78 
970208 TUBERJAPVC-SAP, UF, 0=6" M 95.79 19.83 1,999.52 1,999.06 
970209 TUBERJAPVC-SAP, UF, 0=112" M 1.03 1.50 1.55 1.55 
890101 MAQUINA DE SOLDAR HM 36.00 20.00 720.00 720.00 
890101 VALWLAAUTOMATICA 0=1" UNO :29.00 290.00 8,120.00 8,120.00 
890201 VALWLA DE f'F•, TIPO MAZZA. 0=4" UNO 14.00 50.00 700.00 700.00 
•890202 VALWLAS DE COMPUERTA Pf+ 0=4" UNO 4.00 18:1.00 720.00 720.00 
990301 TRANSICION PVC-SAP, 88-UF 0=6" UNO 8.00 IKIO.OO 4,000.00 4,800.00 
890302 VALWLA COMPUERTA DE F'F' 0=4" UNO 1.00 290.00 290.00 290.00 
990303 VALWLA COMPUERTA DE f'F' 0=6" UNO 1.00 450.00 450.00 450.00 
990304 VALWLA COMPUERTA OE 112" UNO 21.00 15.00 315.00 316.00 
~ VAI.WLA CONTROL DE 4" UNO 2.00 285.00 570.00 570.00 
890:Jl7 VALWLA CONTROL DE 1" UNO 5.00 33.00 185.00 185.00 
990308 VALVULA COMPUERTA DE 1" UNO 5.00 20.00 100.00 100.00 
990401 VALVULACONTROLD='l' UNO 15.00 50.00 750.00 750.00 
990404 VALWLA CONTROL DE 'Y UNO 4.00 140.00 5ai.OO 5ai.OO 
900102 MECHAOGU~ M 3,604.00 1.00 3,604.00 3,604.00 
900901 CARTEL DE OBRA GLB 2.00 IKIO.OO 1,200.00 1,200.00 
901002 PEGAMENTO PLASTICO PVC GLN 0.02 40.00 0.80 0.80 
901101 ARENA M3 154.88 5.00 774.40 774.40 
901102 ·GRAVA M3 58.08 5.00 290.40 290.40 
901201 TAANCIBION PVC-SAP, 99-UF, 0=4" UNO 2.00 300.00 600.00 600.00 
901301 PERNOS DE ACERO DE 5111' x 3" UNO 17.00 4.00 68.00 68.00 
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901401 MANGUERA PVC 0=3.41" M 1.55 1.00 1.55 1.55 
901501 TANQUE ETERNIT V=0.2&n3 UNO 100 290.00 290.00 290.00 
901601 TAPA DE f'f' 0=24" UNO 4700 200.00 9,40000 9,400.00 
901701 FLETE TERRETRE DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS Gl.B 1.00 600.00 60000 600.00 
901702 FLETE TERRETRE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION GLB 1.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 
901703 FLETE TERRETRE DE TUBERIA Y ACCESORIOS GLB 1.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
901704 FLETE TERRESTRE DE EXPLOSIVOS GLB 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 
901901 FLETE MANUAL DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS GLB 1.00 2.500.00 2,500.00 2.500.00 
901902 FLETE MANUAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION GLB 1.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 
901m3 fLETE MANUAL DE TUBERIAS Y ACCESORIOS GLB 1.00 42,410.00 42,410.00 42,410.00 
901804 FLETE MANUAL DE EXPLOSIVOS GLB 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 
901901 FLETE POR CARGIO DE AGREGADO GRUESO M3 2,€m.OO 100.00 203,000.00 203,000.00 
901902 FLETE POR CARGIO DE AGREGADO FINO M3 667.00 100.00 66,700.00 68,700.00 
902001 LADRILLO KK DE ARCILLA30x15x5 UNO 4,452.80 0.80 2,871.68 2,871.68 
902101 COMPUERTA MET AUCA UNO 6.00 180.00 1,090.00 1,090.00 
902102 COMPUERTA DE UMPIA DE 0.50 x0.50 UNO 1.00 300.00 300.00 300.00 
902201 REJILLA METAUCA. DE 0.20 X0.40 UNO 100 45.00 45.00 45.00 
902:J)1 CANASTILLA DE BRONCE DE 4" UNO 1.00 ai.OO ai.OO 00.00 
902501 MOTOPERFOAAOOAA HM 953.10 20.00 19,062.00 19,06524 
802501 MOTOPERFOAAOOAA HM 11.28 25.00 281.50 281.50 
902601 GRIFO DE BRONCE DE 1tl' UNO 21.00 5.00 105.00 105.00 
910101 CODO OE 4" x 'O..fl, C-5 UNO 19.00 39.00 741.00 741.00 
910108 CODO DE 8" x 'O. S', C-5 UNO 20.00 17500 3,500.00 3,500.00 
910107 CODO DE 4" X4fl, C-5 UNO 7.00 49.00 343.00 343.00 
910108 CODO DE 6" x 4f/, C-5 UNO 1.00 128.00 128.00 128.00 
910109 CODO DE 8" x 45•, C-5 UNO 3.00 256.00 768.00 768.00 
910110 CODO DE 4" x 90", C-5 UNO 28.00 75.00 1,950.00 1,950.00 
910111 CODO DE 6" X SO", C-5 UNO 13.00 211.00 2.743.00 2,743.00 
910113 CODO PVC-SAP 4")GIOO UNO 14.00 25.00 350.00 350.00 
910201 CODO DE 4 x 22!/, C-7 .5 UNO 4.00 39.00 156.00 156.00 
910203 CODO DE 8" x 22.fl, C-7.5 UNO 17.00 175.00 13,475.00 13,475.00 
910206 CODO DE 8" X 45•, C-7.5 UNO 51.00 256.00 13,056.00 13,056.00 
910207 CODO DE 4" x 90", C-7 .5 UNO 1.00 75.00 75.00 75.00 
910209 CODO DE 8" x 90", C-7.5 UNO 6.00 415.00 2,490.00 2,490.00 
910210 CODO DE 2" x 90", C-7 .5 UNO 3.00 6.50 19.50 19.50 
910211 CODO DE 2" x 4fl, C-7 .5 UNO 1.00 6.00 6.00 6.00 
910212 CODO DE 2" x 225', C-7 .5 UNO 3.00 5.50 16.50 16.50 
910301 CODO DE 4" x 22.!1, C-10 UNO 1.00 39.00 273.00 273.00 
910304 CODO DE 4" x 4!1, C-10 UNO 7.00 49.00 343.00 343.00 
91o:.IS CODO DE 8" x 45, C-10 UNO 2.00 256.00 512.00 512.00 
910307 CODO DE 4" x 90, C-10 UNO 41.00 75.00 3,075.00 3,075.00 
920202 TUBERIA PVC-SAP, UF, C-7 .5 0=4" UNO 621.1» 13.51 9,390.93 9,393.78 
920203 TUBERIA PVC-SAP, UR. C-7 .5 0=3" UNO 1,124.78 9.60 10,797.70 10,7S9.99 
920204 TUIBERIA PVC-SAP, UR. C-7 .5 0=2" UNO 4,003.95 4.00 16,335.90 16,335.90 
920205 TUBERIA PVC-SAP, 0=1", C-7.5 M 1,981.58 1.75 3,44327 3,438.55 
9202011 TUBERIA PVC-SAP 0=1fZ', C-7.5 M 64.89 1.25 81.11 8127 
920207 TUBERJA PVC-SAP, 0=2" C-7.5 M 30.00 4.00 120.00 120.00 
920305 TUDERIA PVC-SAP, UF, C-10 OIAMETR0=-4" M 576.90 17.44 10,059.39 10,057.60 
930101 CONO DE REVOSE PVC-SAP, UF, DE 4" x fl' UNO 100 40.00 4000 40.00 
940101 ANILLO DE JEBE 0=8" UNO 1n.oo 13.00 2,238.00 2,238.00 
940201 ANILLO DE JEBE 0=4" UNO 593.37 6.00 3.50022 3,5al22 
940301 ANILLO DE JEBE D-6" UNO 42.34 8.00 D.n D.n 
960101 NIPLE DE F•G'. DE 4" x 8" UNO 4.00 20.00 80.00· 80.00 
980101 CABLE DE ACERO TIPO BOA 0=3M' M 165.33 20.00 3,306.80 3,306.30 
980102 TIRFORD DE 3TN HM 19.3t 10.00 193.10 193.90 
980103 PENDOLA DE f'L• 0=1tl' M 739.00 9.00 5,904.00 5,904.00 
900104 CABLE DE ACERO TIPO BOA 0=1/l' M 95.79 30.00 2;!73.70 2;!73.70 
980105 CABLE DE ACERO TIPO BOA l:l=5R' M 257.50 37.00 9,527.50 9,527.50 
980106 CABLE DE ACERO TIPO BOA 0=314" ., 389.34 40.00 15,573.60 15,573.al 
980201 AB~ERA TIPO 1 UNO 226.00 50.00 11,300.00 11,300.00 
980202 ABRAZADERA TIPO 111 UNO 348.00 40.00 13,920.00 13,920.00 
980203 ABRAZADERA TIPO IV PARA PA 1.;:12111 UNO 20.00 10.00 200.00 200.00 
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AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FLORE S Fecha : 
5 
27111103 09:39:53p.m. 
Rasúman da lnsumos requeridos an al presupuesto 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANCUITA 
PredosAI 0111112003 Lugar 220503 BARRANQUITA 
C6dlao Descrlpd6n IRIUmo Unidad cantidad Predo Pardal PreiUPUeltado 
980205 T OE4"x3", ESPESOR3B',l=1m UNO 122.00 40.00 4.000.00 4.000.00 
990206 ABRAZADERA TIPO IV PARA PA l=11b UNO 45.00 10.00 450.00 450.00 
980207 ABRAZADERA TIPO IV PARA PA l=2Bm UNO 39.00 12.00 468.00 468.00 
fS)208 ABRAZADERA TIPO IV PARA PA l=100m UNO 9800 15.00 1,470.00 1,470.00 
980209 ABRAZADERA TIPO IV PARA PA L>•H8m UNO 146.00 20.00 2.920.00 2.920.00 
9110)31 JUEGO COMPLETO EN CAMARA DE ANClAJE PARA PA UNO 8.00 350.00 2..000.00 2..000.00 
980302 JUEGO COMPLETO EN CAMARA DE ANClAJE PARA PA UNO 10.00 350.00 3JA)O.OO 3JA)O.OO 
980303 JUEGO COMPLETO EN CAIIIAAA DE ANClAJE PARA PA UNO 6.00 350.00 2.100.00 2.100.00 
990304 JUEGO COMPLETO EN CAMARAOEANClAIE PARAL=100mUNO 4.00 900.00 3,600.00 3,600.00 
990305 JUEGO COMPLETO EN CAMARAOEANClAJE PARAL=146mUNO 4.00 900.00 3,600.00 3,600.00 
980308 EN CABLE TORRE PARA PA L=100m UNO 4.00 40.00 160.00 160.00 
fl81m7 EN CABLE TORRE PARA PA L-=148111 UNO 4.00 40.00 180.00 180.00 
SUB-TOTAL 3,948,110.79 3.947,586.04 
INSUMOS COMODIN 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.00 0.00 71,489.70 
SUB-TOTAL 71,489.70 
TOTAL 3.948.110.79 4,019.075.74 
UOITO PARTIDAS flfiUDAI 0.00 
4,11,171.7' 
llbt9: La.rrortos «11 ~Pf)IOJ8 tsndtbtrildatdEistb&mb 81fi1lilly no m ca ei1áll (6fD mtosriJsl& <*1 
costos 
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TESIS: ~ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUIT A" AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 
GASTOS GENERALES 
GASTOS GENERALES 
PROYECTO : AGUA POTABLE eARRANQUITA DEL CAYNARACHI 
TIEivPO DE EJECUCION : 240 OlAS 
GASTOS GENERALES : 10 % DE COSTO DIRECTO 
N" DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TIEMPO PRECIO PARCIAL TOTAL 
01.00.00 SERVICIOS DE CONSULTORIA 88,419.86 
01.01.00 EXPEDIENTE TECNICO % 2 4,420,983.11 88,419.66 
02.00.00 SERVICIOS PERSONALES 142,400.00 
02.01.00 RESIDENTE DE OBRA MES 1 B 3.500.00 28,000.00 
02.02.00 ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA MES 2 8 2.500.00 40,000.00 
02.03.00 ADMINISTRADOR MES 1 a 2,000.00 16,000.00 
02.04.00 MAESTRO DE OBRA MES 1 a 1,800.00 14,400.00 
02.05.00 ALMACENERO MES 3 B 1,000.00 24,000.00 
02.00.00 SECRETARIA MES 1 8 700.00 5.600.00 
02.07.00 GUARDIAN MES 3 a 600.00 14,400.00 
03.00.00 VIATICOS 16,800.00 
03.01.00 PARA RESIDENTE MES 1 8 600.00 4.BOO.OO 
03.02.00 PARA ASISTENTE DE RESIDENTE MES 2 B 500.00 8,000.00 
03.03.00 PARA ADMINISTRADOR MES 1 a 500.00 4,000.00 
04.00.00 MOVILIDAD 48,000.00 
04.01.00 ALQUILER DE BOTE MES 1 B 3,000.00 24,000.00 
04.02.00 ALQUILER DE CAMIONETA MES 1 B 3,000.00 24,000.00 
05.00.00 SERVICIOS BASICOS 1.200.00 
05.01.00 LLAMADAS POR TELEFONO MES 1 a 150.00 1.200.00 
08.00.00 GASTOS VARIOS 105,007.91 
00.01.00 VARIOS Y REPOSICION VEGETAL GLOBAL 1 1 105,007.91 105,007.91 
TOTAL GASTOS GENERALES 401,907.671 
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TESIS: "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITií' AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 
PROGRAMACIÓN DE OBRA 
PROGRAIACION DE OBRA 
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TESIS: "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA"' AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 
PRESUPUESTO DE CAPT ACION 
., 
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S10 Página: 1 
AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FLORES Fecha : 27/11/03 11:09:45p.m. 
Presupuesto 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANOUITA 
Fórmula 01 CAPTACION 
Cliente CARLOS NICOLAS REYNA FLORES TarJeta 0001 Costo al 0111112003 
Departamento SAN MARTIN Provincia LAMAS Dlltrtto BARRANOUITA 
He m Ducrlpd6n Unidad Metra do Predo Parcial Subtotal Total 
01.00.00 TRABAI08 PRELIDINARE8 
01.01.00 LIMPIEZA DEL TERRENO M2 48.00 1.45 69.EMI 
01.02.00 TRAZO Y REPLANTEO M2 50.00 3.40 170.00 239.EMI 
02.00.00 D~IIENTO DE TIERRAI 
02.01.00 EXCAVACION EN ROCA M3 7.60 186.55 1,417.79 
02.02.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 7.EMI 18.09 137.48 1.555.26 
03.00.00 OBRAS DE CONCRETO 811PLE 
03.01.00 ENPEORAOO CON CONCRETOfe--175 kgkm2 M3 4.20 206.71 869.18 869.19 
04.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARIIADO 
04.01.00 CONCRETOf~75kgkm2 M3 10.51 248.19 2,609.49 
04.02.02 ACERO ly=4200 kglcm2 KG 334.18 3.29 Ul99.45 
04.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 43.17 20.98 900.53 4,8m!A6 
05.00.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
05.01.00 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES M2 19.84 18.53 327.98 
05.02.00 TARAAJEO DE SUPERFICIES SECAS M2 23A6 15.61 36621 694.17 
06.00.00 ACCESORIOS· VARIOS 
06.01.00 CODO DE 6" x 90", C-5 UNO 1.00 219.06 219.00 
08.02.00 TEE DE a• x 8", C-5 UNO 1.00 574.06 57·4.06 
06.03.00 VALVULA COMPUERTA F"F" DE 0=4" UNO 1.00 280.00 280.00 
06.04.00 VALVULI\ COMPUERTA F"F" DE 0=8" UNO 1.00 450.00 450.00 
06.05.00 REJILlA METAUCA DE 0.20 x 0.40 UNO 1.00 60.03 60.03 
06.06.00 CANASTILLA DE BRONCE DE 4" UNO 1.00 75.03 75.03 
06.07.00 COMPUERTA DE LIMPIA DE 0.50 x 0.50 UNO 1.00 300.00 :110.00 
06.08.00 INSTALACION DE ACCESORIOS UNO 3.00 10.02 30.06 1,999.24 
COSTO DIRECTO 9,953.91 
GASTOS GENERALES 10% 995.39 
-------
TOTAL PRESUPUESTO 10,949.30 
SON: DIEZ& NOVECIENT'OS CUARENTNJEVE Y W1H ~0-s SOLES 
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TESIS: •ABASTECIMIENT O DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUIT A• AUTOR: CARLOS NIGOLAS REYNA FLORES 
PRESUPUESTO DE LINEA DE 
CONDUCCIÓN 
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AUTOR: CARLOS NICOLAS REYIIA FLORES Fecha : 27/11103 11:11:15p.m. 
Presupuesto 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
F6rmula 02 LINEA DE CONDUCCION 
Cliente CARLOS NICOlAS REYNA FLORES Tarjeta 0001 Costo al 01/11f2003 
Departamento SAN MARTIN Provincia lAMAS Dllldto BARRMIQIJITA 
ltem DeKflttdón Unidad Metra do Precio Parcial Subtotal Total 
01.00.00 OBRAS PRELIIIINAREI 
01.o1.00 CARTEL DE OBRA GLB 1.00 600.00 600.00 600.00 
02.00.00 TRAIW08 PRELIIIUIARE8 
02.01.00 LIMPIEZA DEL TERRENO M2 7,014.00 1.45 10,170.:JJ 
02.02.00 TRAZO Y REPLANTEO KM 234 505.05 1,191.92 11,352.12 
03.00.00 IIOVIUII!NTO DI! TII!IRA8 
03.01.00 EXCAVACION DE ZANJAS EN SUELO ROCOSO DE 0.8m x M 1,400.00 90.17 126,23B.OO 
0.50m 
03.02.00 EXCAVACION DE ZANJAS A MANO DE 0.8m x 0.5m M 938.00 8.04 7,541.52 
03.03.00 REFINE Y NMLACION DE ZANJAS EXCAVADO A MANO DE M 2,339.00 0.59 1,356.04 
0Bmx0.5m 
03.04.00 CAMA DE APOYO Y PROTECCION A TUBERIA M 2,339.00 1.15 2,699.70 
03.05.00 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS M 2,339.00 23.03 53,844.14 191,668.40 
04.00.00 SIIUINIIrRO 1! INirM.ACION DE TUBI!RIAI 
04.o1.00 TUBERIA PVC-SAP,UF. C-5 DIAMETRo--4" M 1,260.00 13.25 16,695.00 
04.02.00 TUBERIA PVC-SAP, UF, C-7 .5 DIAMETR0=4" M 519.00 17.31 9,966.59 
04.03.00 TUBERIA PVC-SAP, UF, C-10 DIAMETRo--4" M 560.00 21.35 11,956.00 37,617.58 
05.00.00 PRUEBA HIDM!ILICA 
05.01.00 PRUEBA HIDRAUUCA PARA TUBERIA PVC-SAP. UF, C-5 0=4" M 1,260.00 1.99 2,391.40 
05.02.00 PRUEBA HIORAUUCA PARA TUBERIA PVC-SAP, UF, C-7 .5 M 519.00 1.99 979.02 
0=4" 
05.03.00 PRUEBA HIORAUUCA PARA TUBERIA PVC-SAP, UF, C-10 M 560.00 1.99 1,059.40 4,419.92 
0=4" 
08.00.00 8UUINIIrRO E INirALACION DE ACCESORIOS 
08.01.00 CODO DE 4" x 22.5',C-5 UNO 19.00 4525 959.75 
08.02.00 CODO DE 4" x 45, C-5 UNO 5.00 5525 276.25 
00.03.00 CODO DE 4" x 90", C-5 UNO 7.00 91.25 568.75 
00.04.00 CODO DE 4" x 22.Sf,C-7.5 UNO 4.00 45.25 181.00 
06.05.00 CODO DE 4" x 22.5',C-10 UNO 7.00 45.25 316.75 
06.06.00 CODO DE4"x 45, C-10 UNO 7.00 55.25 396.75 
00.07.00 CODO DE 4" X 90', C-10 UNO 2.00 8125 162.50 
00.10.00 INSTALACION OE ACCESORIOS UNO 51.00 22.06 1,125.06 3,976.91 
07.00.00 8UUINIIrRO E INirALACION DI!VALVUW 
07.01.00 VAL \lULA DE AIRE DIAMETROa1" UNO 4.00 372.91 1,491.64 
07.02.00 VALVULA DE PURGA OIAMETR0=4" UNO 3.00 311.84 935.52 2,427.16 
09.00.00 CAJA DE VALVULAS 
09.01.00 CAJAS DE CONCRETO PARA VM.VULAB OaUh,IPi.Hm (7) 
09.01.01 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO M3 19.11 20.67 395.00 
09.01.02 CONCRETOf~75~ M3 9.33 249.19 2,067.42 
08.01.03 ACERO ly=4200 kglcm2 KG 146.09 3.29 480.64 
09.01.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 90.02 20.96 1,anm 
09.01.05 TAPA OE VAL\IULA DE F'P' 0=24" UNO 7.00 200.00 1,400.00 6,220.98 
08.02.00 DADOS DE CONCRETO PARA VALWLAI DE PURGA (3) 
08.02.01 CONCRETOf~75kglcm2 M3 0.97 248.19 21593 
08.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 5.76 20.86 120.15 336.08 6,556.96 
09.00.00 PASE AERlR 1,-12111 {1} 
09.01.00 OBRAS PRELIUINARI!S 
09.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO M2 8.00 1.45 11.60 
09.01.02 TRAZO Y REPLANTEO KM 0.02 505.05 10.10 21.70 
09.02.00 UOVIUIENTO DE TIERRAS 
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Presupuesto 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
F6rmula 02 LINEA DE CONDUCCION 
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Cliente CARLOS NlCOlAS REYNA FLORES TarJeta 0001 Costo al 011111.2003 
Departamento SAN MARTIN Provincia LAMAS Distrito BARRANOUITA 

















EXCAVACION MANUAL EN MA TERJAL SUELTO 
EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
OBRAIDE CONCRETO SIUPLE 
CONCRETO fc=1 75 kglcm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
TARIWEOI 
TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO 1:5 
CABLES Y PfNDOLA8 
CABLE DE ACERO TIPO BOA D=W, INCLUYE MONTAJE 
PENOOLA DE F"L' 0=112", INCWYE INSTALACION 








ABRAZADERA TIPO 1, INCLUYE PERNOS DE 1fl'x3" UNO 
(ABRAZADERA- TUBERIA) 
ABRAZADERA TIPO 111, INCLUYE PERNOS DE ~ UNO 
(PENDOLA- CABLE) 
ABRAZADERA TIPO IV, INCLUYE PERNOS (ANTIDESLIZANTE UNO 
PARA PA L•12m) 
ELEUENTOI DE EUPOTRAIIIENTO 
EN CAMARA DE ANCLAJE PARA PA L=12m UNO 
COSTO DIRECTO 
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AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FLORES Fecha : 27/11103 11:12:41 p.m. 
Presupuesto 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
F6rmula 03 DISTRIBUIDOR DE CAUDALES 
Cliente CARLOS NICOlAS REYNA FLORES TarJeta 0001 Costo al 01/1112003 
Departamento SAN MARTIN Provincia lAMAS Dlatrlto BARRANQUITA 
He m Desc:rlpd6n Unidad Metrado Prado Parcial Subtotal Total 
01.00.00 TRABA.I08 PRELIUIHARE8 
01.01.00 LIMPIEZA DEL TERRENO M2 42.70 1.45 61.92 
01.02.00 TRAZO Y REPLANTEO M2 10.86 3.40 36.92 98.84 
02.00.00 UO~BIEftTO ~E II~RRA8 
02.01.00 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO w 39.00 20.67 795.46 
02.02.00 ELIMINACION DE MATERIAl EXCEDENTE M3 38.00 18.09 687.42 un.aa 
03.00.00 OlftA8 OE CONCRETO 811PLE 
03.01.00 SOLADO M2 11.55 21.66 250.17 250.17 
04.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARUADO 
04.01.00 LOSA DE FONDO 
04.01.01 CONCRETO W-175 kglem2 M3 11.65 248.19 2,891.41 
04.01.02 ACERO fy=4200 kglcm2 KG 91.99 3.29 302.32 
04.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 1.39 20.88 29.00 3,222.73 
04.02.00 DUROS 
04.02.01 CONCRETOf~75kgkm2 M3 2.19 249.19 543.54 
04.02.02 ACERO fy--4200 kgkm2 KG 271.88 3.29 894.42 
04.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 42.57 20.86 SS8.01 2$1:5!J7 
04.03.00 CUBIERTAS (L08A8 BOVILEI) 
04.03.01 CONCRETOf~75kglcm2 M3 0.54 249.19 134.02 
04.03.02 ACERO fy=4200 kglcm2 KG 39.02 3.29 125.09 
04.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 15.22 20.86 317.49 576.60 6.125.30 
05.00.00 BEVO!lUESY EtU,!l"I!DI 
05.01.00 TARRAJEO CON IMPERMEABIUZANTES M2 2124 16.53 351.10 
05.02.00 TARIWEO DE SUPERFICIES SECAS M2 21.33 15.61 332.96 684.06 
06.00.00 VALVULAIY ACCE808108 
06.01.00 CODO PVC-SAP, UF, DE 4"x45° UNO 2.00 5525 110.50 
06.02.00 CODO PVC..SAP, UF, DE4"x90" UNO 2.00 9125 162.50 
06.03.00 CONO DE REVOSE PVC·SAP, UF, DE4"xS" UNO 1.00 40.00 40.00 
06.04.00 NIPLE DE F"~. DE 4"x9" UNO 4.00 20.00 90.00 
06.05.00 NIPLE DE F~G". DE 4"x4" UNO 8.00 15.00 120.00 
06.00.00 8RIOAS ROMPE AGUA, DIAMETR0=4" UNO 4.00 80.00 320.00 
06.07.00 UNION UNIVERSAL DE F"G", OIAMETR0=4" UNO 8.00 150.00 1,200.00 
06.08.00 VALVULAS DE COMPUERTA DE F"F''. DIAMETR0=4" UNO 4.00 100.00 720.00 
00.09.00 ADAPTADORES PVC..SAP, DIAMETR0=4" UNO 4.00 25.00 100.00 
06.10.00 JNTALACIONES DE \tAl \lULAS UND 4.00 27.57 110.28 
06.11.00 INST AI.ACION DE ACCESORIOS UNO 33.00 22.06 727.98 3,691.28 
COSTO DIRECTO 12,322.51 
GASTOS GENERALES 10% 1,23225 
-· ... --........... _ 
TOTAL PRESUPUESTO 13,554.76 
SON: TRECE AfL QUINIENrO$ CINCUENTICUATRO Y 161100 MJEVO$ SOLES 
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AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FLORES Fecha : 27/11103 11:54:24p.m. 
Presupuesto 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 04 SEDIMENTADORES 
Cliente CARLOS NICOLAS REYNA FLORES TarJeta 0001 Costo al 0111112003 
Departamento SANMARTIN Provlnda LAMAS Distrito BARRANQUITA 
Hem Descripción Unidad Metrado Predo Pardal Subtotal Total 
01.00.00 TRABAJOS PRELIUINARE8 
01.01.00 LIMPIEZA DEL TERRENO M2 143.44 1.45 207.99 
01.02.00 TP.AZO Y REPLANTEO M2 70.34 3.40 239.16 447.15 
02.00.00 UOvtiiEIITO DE TIERRAS 
02.01.00 EXCAVACION MANUALEt~ MATERIAL SUELTO M3 570.00 20.67 11,791.90 
02.02.00 ELIMINACION DE MATERIAl EXCEDENTE M3 570.00 18.09 10,311.~ 
02.03.00. EXCAVACION DE ZANJAS A MANO 15m x O.GOm M 33.00 19.09 596.97 
02.04.00 REFINE Y NIVELACION EN ~AS EXCAVADO A MANO M 33.00 0.60 19.90 
02.05.00 CAMA DE /4l'OYO Y PROTECCION A TUBERIA M 33.00 1.15 37.95 
02.06.00 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS M 33.00 23.03 759.99 23,507.91 
03.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIUPlE 
03.01.00 SOLADO M2 114.42 21.66 2,478'.34 2,478.34 
04.00.00 OBRASDECOHCRETgARUADO 
04.0·1.00 ZAPATAS Y LOSA DE FONDO 
04.01.01 CONCRETOI'!:=175~ M3 .S.98 248.19 11.659.97 
04.01.02 ACERO fy=4200 kg.t:m2 KG 1,531.60 3.29 5,038.96 
04.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 70.80 20.86 '.476.89 18.175.82 
04.02.00 UUR08 
04.02.01 CONCRETOf~75~ M3 49.59 249.19 12,057.07 
04.02.02 ACERO fy=4200 kgkm2 KG 4fi2,7.79 3.29 14,896.40 
04.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 504.02 20.86 10,513.86 37,4fff.33 
04.03.00 LOSA ARRIOSTRADA (PARTE SUPERIOR) 
04.03.01 CONCRETO fc=175 kgA:m2 M3 174.00 248.19 43_185.06 
04.03.02 ACERO fy=4200 kglcm2 KG 140.76 3.29 463.10 
04.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 11.49 20.86 239.47 43,997.83 99,530.79 
05.00.00 REVOQ.UES Y ENLUCIDOS 
05.01.00 TARAAJEO CON IMPERMEABILIZANTES M2 372.32 16.53 6,154.45 
05.02.00 TARRAJEO DE SUPERFICIES SECAS M2 174.80 15.61 2,729.63 9,993.09 
06.00.00 VALVULAS Y ACCESORIOS 
06.01.00 CODO PVC-SAP, UF DE4"x90' UNO 16.00 81.25 1,~.00 
06.02.00 TRANSICION PVC-SAP, 99-UF, OIAMETRO=G" UNO 9.00 608.25 4,966.00 
06.03.00 VALVULA COMPUERTA F"F"-99, OIAMETRO--ii" UNO 4.00 300.00 1,200.00 
06.04.00 TU9ERIA PVC-SAP, UF, OIAMETRO 8"x1.5m UNO 9.00 24.67 222.03 
06.05.00 TU9ERIA PVC-SAP, UF, DIAMETRO= 4"'x2.fu! UNO 12.00 13.65 183.90 
06.06.00 CODO DE 4" x 000, C-5 UNO 16.00 81.25 1,300.00 
06.07.00 INST AlACION DE ACCESORIOS UNO 40.00 22.06 992.40 
06.00.00 INSTALACION DE VAlVUlAS UNO 4.00 19.79 75.12 10,00935 
07.00.00 OTROS 
07.01.00 TU9ERIA PVC-SAP,UF, C-5 DIAMETR0=4" M 46.00 13.25 609.50 
07.02.00 PRUEBA HIORAUUCA PARA TUBERIA P\/C-SAP, UF, C-5 0=4" M 46.00 1.99 86.94 696.44 
COSTO DIRECTO 145,553.05 
GASTOS GENERALES 10% 14,555.31 
_ .................................. 
TOTAl PRESUPUESTO 160,109.36 
SON: CIENTO SESENTA MIL CIENTO OCHO Y 3611110 NUEVO$ $OLE$ 
270 
TESIS: "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA" AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 
PRESUPUESTO DE FILTROS LENTOS 
271 
S10 Péglna: 1 
AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FLORES FeCha : 27/11103 11 :5B:33p.m. 
Presupuesto 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANOUITA 
F6rmula 05 FILTROS LENTOS 
Cliente CARLOS NICOLAS REYNA FLORES TarJeta 0001 Costo al 01111!.2003 
Departamento SANMARTIN Provincia lAMAS Distrito BARRANOUITA 
Jtem Dncrlpci6n Unidad Metra do Precio Parcial Subtotal Total 
01.00.00 TRABAl OS PRELIUitWtES 
01.01.00 LIMPIEZA DEL TERRENO M2 496.04 1.45 719.26 
01.02.00 TRAZO V REPLANTEO M2 2115.52 3.40 970.77 1,690.03 
02.00.00 llºvtiii~NTO Di mRJWS 
02.01.00 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO M3 790.00 20.67 16,122.60 
02.02.00 EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 780.00 18.09 14,110.20 
02.03.00 EXCAVACION DE ZANJAS A MANO 1.5m x 0.60m M 69.00 19.09 1,230.12 
02.04.00 REFINE Y ~JIVELACION EN ZANJAS EXCAVADO A MANO M 69.00 0.60 40.90 
02.05.00 CAMA DE APOYO Y PROTECCION A TUBERIA M 68.00 1.15 78.20 
02.06.00 RELLENO Y COMPACTACION DE ZAt6lAS M 69.00 23.03 1,566.04 33,147.96 
03.00.00 OBRAS DE CONCIU!TO 8111PLE 
03.01.00 SOLADO M2 262.98 21.66 5,696.15 5,696.15 
04.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARUADO 
04.01.00 ZAPATASY LOSA DE FONDO 
04.01.01 CONCRETO t'll=175 kglcm2 M3 76.06 248.19 18,817.33 
04.01.02 ACERO fY=4200 kg/cm2 KG 2,784.46 329 9,160.87 
04.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 27.19 20.86 566.97 28,605.17 
04.02.00 IUR08 
04.02.01 CONCRET0f~75kglcm2 M3 69.62 249.19 17,030.90 
04.02.02 ACERO fy=4200 kgkm2 KG 3,445.28 3.29 11,334.97 
04.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 546.16 20.86 11,392.90 39,758.67 
04.03.00 LOSAOEfONDOENCABARAS 
04.03.01 CONCRETO t'll=175 kgk:m2 M3 2.38 248.19 590.69 
04.03.02 ACER0fy=4200 kglcm2 KG 201.99 3.29 664.19 
04.03.03 ENCOFRAOO Y DESENCOFRADO M2 4.17 20.86 86.99 1,341 B7 
04.04.00 IIUR08 EN CAllARAS 
04.04.01 CONCRETO f~ 75 kglcm2 M3 9.78 249.19 2,427.30 
04.04.02 ACERO fy--4200 kglcm2 KG 713.26 3.29 2,348.83 
04.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRAOO M2 116.99 20.86 2,439.12 7,212.05 
04.05.00 TECHO EN CAllARAS Y VIGA AlliiOifRADA 
04.05.01 CONCRETO t'll=175 kglcm2 M3 5.96 248.19 1_47921 
04.05.02 ACERO fy=4200 kgkm2 KG 209.70 329 699.91 
04.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 36.00 20.66 750.96 2,920.00 
04.06.00 CANAL DE Oltn'RIBUCION 
04.06.01 CONCRETO fc=21 Okglcm2 M3 2.52 379.42 953.62 
04.08.02 ACERO ly=4200 kgkm2 KG 154.90 3.29 509.62 
04.06.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 28.42 20.86 592.84 2,056.08 91.&93.92 
05.00.00 IU!VOQUES Y ENLUCIDOS 
05.01.00 TARRAIEO CON IMPERMEABILIZANTES M2 569.44 16.53 9,743.44 
05.02.00 TARRAJEO DE SUPERFICIES SECAS M2 299.78 15.61 4,679.57 "14,423.01 
06.00.00 DATERIAl FILTRANTE 
06.01.00 ARENA M3 154.99 17.05 2,640.70 
06.02.00 GAAVA M3 58.06 17.05 990.26 
06.04.00 GALERIA DE LADRILLO 30x15x5cm M2 193.60 25.69 4,971.65 9,602.61 
07.00.00 ACCEIOIIOS 
07.01.00 CODO PVC-SAP, UF DE4"J<900 UNO 9.00 9125 650.00 
07.02.00 CODO PVC-SAP. UF, DE 6"x99' UNO 9.00 219.25 1,754.00 
07.03.00 CODO DE 4" x 90", C-5 UNO 16.00 91.25 1,300.00 
07.04.00 INSTALACION DE ACCESORIOS UNO 32.00 22.06 705.92 4,409.92 
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Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 05 FILTROS LENTOS 
Cliente CARLOS NICOLAS REY NA FLORES TarJeta 0001 Costo al 






Descrlpct6n Unidad Metrado 
OTROS 
TUBERIA PVC-SAP,UF. C-5 DIAMETR0=-4" M 
PRUEBA HIDRAUUCA PARA TUBERII\ PVC-SAP. UF. C-5 0=4" M 
COMPUERT.A.S UNO 
COSTO DIRECTO 



















TESIS: «ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARAANQUITA" AUTOR: CARLOS NIGOLAS REYNA FLORES 
PRESUPUESTO DE CAJA DE REUNION 
DE AGUA FILTRADA 
S10 Página: 1 
AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FLORES Fecha : 27111103 11 :59:53p.m. 
Presupuesto 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 06 CAJA DE REUNION DE AGUA FILTRADA 
Cliente CARLOS NICOLAS REYNA FLORES TarJeta 0001 Costo al 0111112003 
Departamento SANMARTIN Provincia LAMAS Distrito BARAANQUITA 
ltem Descrlpcl6n Unidad Metra do Precio Parcial Subtotal Total 
01.00.00 TRABAJOS PRELIUIIIARE8 
01.01.00 LIMPIEZA DE TERRENO MJI.NUAL M2 31.50 1.45 -iS.&l 
01.02.00 TRAZO V REPLANTEO M2 2.34 3.40 7.96 53.64 
02.00.00 UOVIUIENTO DE TIERRAS 
02.01.00 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO M3 10.00 20.67 206.70 
02.02.00 EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 10.00 18.09 180.90 
02.03.00 EXCAVACION DE ZANJAS A MANO 1.5m x 0.601!1 M 21.00 19.09 379.99 
02.04.00 REFINE Y NIVEtACiotJ EN ZANJAS EXCAVADO A MANO M 21.00 0.60 12.60 
02.05.00 CAMA DE APOYO Y PROTECCION A TUBERIA M 21.00 f .15 24.15 
02.06.00 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS M 21.00 23.03 493.63 1.297.97 
03.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIUPLE 
03.01.00 SOLADO M2 3.00 21.66 64.98 64.98 
04.00.00 OBBA!D~CONCRETOARUADQ 
04.(H .00 LOSA DE FONDO 
04.01.01 CONCRETO fc=175 kglmn2 M3 0.45' 249.19 111.69 
04.01.02 ACERO fY=4200 kg/cm2 KG 18.54 3.29 61.00 
04.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 1.()5 20.86 21.90 194.59 
04.02.00 UUROS 
04.02.01 CONCRETOf~75kgkma M3 0.84 249.19 200.49 
04.02.02 ACERO fy=4200 kgkma KG 64.69 329 212.90 
04.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 11.20 20.86 233.63 654.91 
04.03.00 CUBIERTAS 
04.03.01 CONCRETO fc=175 kglcm2 M3 0.35 248.19 86.87 
04.03.02 ACERO fy=4200 kglcm2 KG 17.91 329 59.59 
04.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 2.34 20.96 49.91 19427 1,043.77 
05.00.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
05.01.00 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES M2 6.50 16.53 107.-iS 
05.02.00 TARAAIEO DE SUPERFICIES SECAS M2 25.03 15.61 390.72 499.17 
08.00.00 VALVULASY ACCESORIOS 
05.01.00 NIPLE DE ACERO BB, DE 4"x12" UNO 2.00 25.00 50.00 
06.02.00 TRANSICION PVC-SAP, 99-UF, DIAMETR0=4" UNO 2.00 306.13 612.26 
06.03.00 BRIDAS ROMPE AGUA. DIAMETR0=4" UNO 2.00 80.00 160.00 
08.04.00 BRIDA DE ACERO, DIAMETRQ--4" UNO 2.00 80.00 160.00 
06.05.00 NIPLE DE ACERO 99, DE9"x12" UNO 1.00 50.00 50.00 
08.06.00 TRANSICION PVC-SAP, BB-UF, DIAMETRQ--8" UNO 1.00 463.13 463.13 
06.07.00 BRIDA ROMPE AGUA. OIAMETRO=S" UNO 1.00 70.00 70.00 
06.08.00 BRIDA DE ACERO, DIAMETR0--9" UNO 1.00 120.00 120.00 
05.09.00 PERNOS DE ACERO DE 5fil"x3" UNO 17.00 4.00 68.00 
06.10.00 CODO DE 6" x 90", C-5 UNO 4.00 219.06 97624 
08.11.00 INSTAtACION DE ACCESORIOS UNO 33.00 22.06 727.98 3,357.61 
07.00.00 ~ 
07.01.00 TANQUE ETERNIT V=0.25M3 UNO 1.00 317.59 317.59 
07.02.00 MANGUERA PVC DE 31B" M 1.50 1.03 1.55 
07.03.00 TUBERIA PVC-SAP, UF, DIAMETR(F.1fr M 1.00 3.10 3.10 
07.04.00 TUBERIA PVC-SAP, UF, C-5, 0=6" M 26.00 24.73 642.98 
07.05.00 PRUEBAHIDRAULICAPARA TUBERIAPVC-SAP, UF, C-5 0=6" M 26.00 1.69 49.14 1.014.35 
COSTO DIRECTO 7 .. 320.39 
GASTOS GENERAlES 10% 732.04 
_____ ., ___ 
TOTAL PRESUPUESTO 8,052.43 
275 
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0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
06 C.AJA DE RE UN ION DE AGUA FILTRADA 
CARLOS NICOI..AS REYNA FLORES Tatjeta 0001 Costo al 
SAN MARTIN Provincia LAMAS Distrito BARRANQUITA 
ltem Descrlpcl6n Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal 
SON: OCHO MIL. CINCUENTIDO$ Y 43/100 NUEVO$ $OLE$ 
01/11!2003 
Total 
TESIS: wABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITK AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 
PRESUPUESTO DE RESERVORIO 
810 Pégina: 1 
AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FLORES Fecha : 28111.103 12:34:31a.m. 
Presupuesto 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
F6rmula 07 RESERVORIO 
Cliente CARLOS NICOlAS REYNA FLORES TarJeta 0001 Costo al 0111112003 
Departamento SANMARTIN Provincia LAMAS Distrito BARRANQUITA 
ltem Descripcl6n Unidad Metra do Precio Parcial Subtotal Total 
01.00.00 TRABAl OS PRELIUINARES 
01.01.00 LIMPIEZA DEL TERRENO M2 200.00 1.45 290.00 
01.02.00 TPJ\ZO Y REPlANTEO M2 78.12 3.40 265.61 
01.03.00 ALMACEN M2 12.00 35.52. 2,551.44 
01.04.00 CAMPAMENTO M2 150.00 104.45 15,667.50 19,700.55 
02.00.00 UOYJUIENTO DE TIERRAS 
02.01.00 EXCAVACION MASNA MANUAL M3 310.00 20.67 6,407.70 
02.02.00 EXCAVACION OE ZANJAS MANUAL M3 19.04 20.67 372.99 
02.03.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 328.04 19.09 5,93424 
02.04.00 EXCAVACION DE ZANJAS A MANO OE 1.5m x 0.6m M 16.00 19.09 299.44 
02.05.00 REFINE Y NNEI.ACION EN ZAN.IAS EXC.A.VADO A MANO M 16.00 0.60 9.60 
02.06.00 CAMA OE APOYO Y PROTECCION A TUBERIA M 16.00 1.15 18.40 
02.07.00 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS M 16.00 23.03 369.48 13,400.75 
03.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIUPI.E 
03.01.00 LOSA: SOLADO e=10cm M2 90.38 25.02 2,261.31 
03.02.00 SUB ZAPATA: SOLADO e=25 cm M2 72.16 25.02 '1,{105.44 
03.03.00 VEREDAS, e=1 OCM, CONCRETO ~100 kgkm2 M2 33.92 4524 1,534.54 
03.04.00 ENCOFRADO DE VEREDAS M2 19.81 35.52 669.13 
03.05.00 CIMIENTOS, SOBRECIMIENTOS, CONCRETO 1 :B+25%PM M3 2.84 147fJ7 419.10 
03.06.00 ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS M2 6.84 35.52 242.96 6,931.48 
04.00.00 OBRAS~~ CONCI!ETO ARIIAOg 
04.01.00 ZAPATAS 
04.01.01 CONCRETO fe=210kgkm2 M3 13.35 327.15 4,387.45 
04.01.02 ACERO fy=4200 kg¡bm2 KG 699.00 2.72 1.999.56 
04.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 22.00 20.96 458.92 6,724.93 
04.02.00 LOSA DE FONDO 
04.02.01 CONCRETOfc=210llglcm2 M3 9.93 37ll42 3,757.71 
04.02.02 ACERO fy=4200kgkm2 KG 498.00 3.29 1,638.42 
04.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 42.00 20.86 976.12 6,:272.25 
04.03.00 UURO CIRCULAR 
04.03.01 CONCRETOfC=210kg¡Wl2 M3 30.24 378.42 11,443.42 
04.03.02 ACERO fy=4200 kgkm2 KG 3,138.00 3.29 10,324.02 
04.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 241.91 20.86 5,04624 26,813.68 
04.04.00 VIGA PERIUETRAL 
04.04.01 CONCRETO fc=210kg¡bm2 M3 2.06 378.42 779Jj5 
04.04.02 ACERO ly--4200 kgkm2 KG 331.00 329 1,108.73 
04.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRIIOO M2 13.75 20.86 296.93 2,175.11 
04.05.00 COPULA ESFERICA 
04.05,01 CONCRETO fc=21 0kg1cm2 M3 4.77 378.42 1,905.06 
04.05.02 ACEROfy=4200 kg.4lm2 KG 529.00 3.29 1,740.41 
04.05.03 ENCOFRADO V DESENCOFRADO M2 68.10 20.86 1,420.57 4,966.04 
04.06.00 LOSA ALIGERADA 
04.06.01 CONCRETOfC=175kgkm2 M3 4.58 378.42 1,733.16 
04.06.02 ACERO fy=4200 kg¡bm2 KG 137.00 3.29 450.73 
04.06.03 LADRILLO DE ARCILLA 15x20>00 UNO 395.00 1.99 746Jj5 
04.06.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 36.61 20.86 763.66 3,694.12 
04.07.00 COLUUIIAI 
04.07.01 CONCRETO ~175 kglcm2 M3 0.63 248.19 156.:11 
04.07.02 ACERO fy=4200 kglcm2 KG 69.47 3.29 229.56 
04.07.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 10.00 20.86 209.60 593.52 
04.08.00 VIGAS Y DINTELES 
04.09.01 CONCRETOf~75~ M3 1.59 249.19 394.62 
04.08.02 ACERO fy=4200 kgkm2 KG 145.16 3.29 477.58 
04.09.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRI\00 M2 9.33 20.96 173.76 1,045.96 52,295.61 
'1'"'7Q 
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Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 07 RESERVORIO 
Cliente CARLOS NICOLAS REVNA FLORES Tarjeta 0001 Costo al 0111112003 
Departamento SAN MARTIN Provincia LAMAS Distrito BARRANQUITA 
























































MURO DE LADRILLO DE ARCILLA 
REVOQUES Y ENLUCIOOS 
T ARRAlE O DE LOSA FONDO, CON IMPERMEABILIZANTE M2 
TARAAJEO INTERIOR DE FUSTE, CON IMPERMEABIUZANTE M2 
TARR.AJEO EXTERIOR DE FUSTE, e:2cm M2 
TARAAJEO INTERIOR DE CUPUI.A,e=2cm M2 
T ARAAIEO EXTERIOR DE CUPUI.A, e=2cm M2 
TARAAJEO DE MUROS e=1.5 cm. M2 
VESTIDURA DE DERRAMES, COWMNAS Y VIGAS e=1.5cm M 
CIELO AASSO, MORTERO C:A, e:1.5cm M2 
COtJTRAZOCALO, e=1.5cm, h=20cm M 
PINTURA 
---¡ijtffiJAA LA TEX EN CASETA 
PINTURA LATE>< EN ESTRUCTURA CIRCULAR 
PINTURA LA TEX EN CUPULA 
PINTURA ANTICORROSIVA EN ELEMENTOS DE FIERRO 
CARPINTERIA DETALICA EN HERRERIA 
PUERTA DE FIERRO INCWYE CERAAJERIA 
VENTANA DE FIERRO 
T /IP A ME T AUCA, e--3116" 
DISPOSITIVO DE VENTILADOR, DIAMETR0=3" 
ESCALERA DE GATO CON TUBO DE F•ct 
BRIDA ROMPE AGUA, DIAMETR0--8" 
SOPORTE METALICO TIPO ABRAZADERA 
INIFALACIONES ELECTRICAS 
TOMACORRIENTES 
SAUOA DE PAREO 
SAUDADE TECHO 
LLAVE DE INTERRUPCION 2x15a 
FOCO DE 100 WATTS CON PROTECTOR 
FLUORECENTE DE 40 WATTS 
CAJA DE DISTRIBUCION ELECTRICA 
SUUINIIFRO OE VALVULAS Y ACCESORIOS 
VALVULADE COMPUERTA SS, DIAMETRQ--8' 
UNION DRESSER, OIAMETRO=S" 
CODO DE F•f• BB, DE 9"Y.90" 
TEE DE F°F0 88, DE 8" X 8" 
CANASTILLA DE BRONCE, DIAMETRO 8"x10" 

























BRIDA DE ACERO, PARA SOLDAR Y EMPERNAR UNO 
DIAMETRO=B" 
EMPAQUET AOURA DE JEBE, DE 114"x8" 
PERNOS DE ACERO, DE 5Al"x3" 
IMII'ALACIONEI HIDROIIECANICAI 
INST ALACION DE VALVULAS Y/O ACCESORIOS 






JUNTA IMPERMEABILIZANTE WATER STOP 6" M 
SELLO DE IGAS NEGRO GLN 
RELLENO ASFALTICO EN JUNTAS DE DILATACION M 
INDICADOR DE NIVEL GRADUADO UNO 
PRUEBA HIORAUUCA PARA ESTRUCTURAS M3 
TUBERIA PVC-S/IP, UF, C-5 OIAMETRQ--8" M 



























































































































































Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
F6rmula 07 RESERVORIO 
Cliente CARLOS NICOLAS REY NA FLORES TarJeta 0001 Costo al 
Departamento SAN MARTIN Provincia lAMAS Distrito BARRANQIJITA 
He m Descripcl6n Unidad Metrado Precio Pardal Subtotal 
COSTO DIRECTO 
GASTOS GENERALES 10% 
TOTAL PRESUPUESTO 







TESIS: "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA" AUTOR: CARLOS NICOlAS REYNA FLORES 
PRESUPUESTO DE DESAGUE DE 
PLANTA DE TRATAMIENTO 
281 
S10 Página: 1 
AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FLORES Fecha : 28/11103 01 :19:26a.m. 
Presupuesto 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 08 DESAGUE PLANTA DE TRATAMIENTO 
Cliente CARLOS NIGOLAS REY NA FLORES TarJeta 0001 Costo al 01111.12003 
Departamento SANMARTIN Provincia LAMAS Distrito BARRANQUITA 
ltem Descripción Unidad Metra do Precio Parcial Subtotal Total 
01.00.00 TRABAJOS PRELIUIHARES 
01.01.00 LIMPIEZA DEL TERRENO M2 516.00 1.45 748.20 
01.02.00 TPJ\ZO Y REPLANTEO KM 0.11 505.05 85.86 834.06 
02.00.00 UOvtiiiENTO OE TIERRAS 
02.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS A t.WlO DE 1.5mx 0.61n M 172.00 18.09 3,1'11.48 
02.02.00 REFINE Y Nl\IELACION EN ZANJAS EXCAVADO A MANO M 172.00 0.60 103.20 
02.03.00 CAMI\ DE APOYO Y PROTECCION A TUBERLI\ M 172.00 ·1.15 197.00 
02.04.00 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS M 172.00 23.03 3,961.16 
02.05.00 EXCA\IACION PARA BUZONES M3 9.61 20.67 198.64 
02.06.00 EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 9.61 18.09 173.84 7,746.12 
03.00.00 OBRAS DE CONCRETO AIUIAOO 
03,01.00 BUZON 0-6.8011'1, fls1.211n 
03.01.01 CONCRETOfe--175kglcm2 M3 1.64 249.59 407.69 
03.01.02 ACERO fy=4200 kgkin2 KG 35.82 3.29 1'17.85 
03.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 11.44 20.86 383.80 009.34 
03.02.00 BUZ OH D-1.2Gm, IP1..Hm 
03.02.01 CONCRETO fc:175 kg¡\":1112 M3 1.19 248.59 295.62 
03.02.02 ACEROfy=4200 kgkin2 KG 27.95 3.29 91.63 
03.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRI\00 M2 12.86 20.86 26926 655.71 
03.03.00 BUZO N D11Um, IP1.Hm 
03.03.01 CONCRETOf~75kgkin2 M3 1.56 249.59 397.80 
03.03.02 ACERO fy--4200 kg/cm2 KG 39.18 3.29 128.90 
03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 16.13 20.86 336.47 853.17 2.399.22 
04.00.00 REVOgUESY ENLUCIDOS 
04.01.00 TARAAJEO CON IMPERMEABIUZANTES M2 16.97 16.53 279.86 
04.02.00 TARAAJEO DE SUPERFICIES SECAS M2 5.04 15.61 78.67 357.53 
05.00.00 VARIOS 
05.01.00 INSTALACION DE TUBERII\ PVC-SAP, UF, C-5 D--6" M 67.00 24.73 1,656.91 
05.02.00 INSTALACION DE TUBERIA PVC-SAP, UF, C-5 0=6" M 105.00 36.99 3.{183.95 
05.03.00 PRUEBA HIDRAUUCA TUBERIJ\ PVC-SAP, UF, C-5 D--6" M 67.00 1.99 126.63 
05.04.00 PRIJEBAHIDRAUUCA TUBERII\PVC-SAP, UF, C-5 D=S" M 105.00 1.89 199.45 
05.05.00 CODO 6" x 45~, C-5 UNO 1.00 136.25 136.25 
05.06.00 INSTALACION DE ACCESORIOS UNO 1.00 22.06 22.06 
05.07.00 TJIPA DE F°F0 PARA BUZONES UNO 4.00 200.00 800.00 6,.824.25 
COSTO DIRECTO 18,160.18 
GASTOS GENERALES 10% 1,816.02 
.... -.._ ...... - ........ 
TOTAL PRESUPUESTO 19_976.20 
SON: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTISEIS Y 2011tiD NUEVOS SOLES 
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AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FLORES Fecha : 28/11/03 01 :3B:33a.m. 
Presupuesto 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 09 UNEA DE ADUCCION 
CUente CARLOS NICOLAS REYNA FLORES TarJeta 0001 Costo al 01111.12003 
Departamento SAN MARTIN Provincia LAMAS Distrito BARRANQUITA 
ltem Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal Total 
01.00.00 OBRAS PRELIUIHARES 
01.01.00 CARTEL DE OBRA GLB 1.00 600.00 600.00 600.00 
02.00.00 TRABAJOS PRELIUINARES 
02.01.00 LIMPIEZA DEL TERRENO M2 71,295.00 1.45 1oo,:m.r5 
02.02.00 TRAZO Y REPLANTEO KM 23.77 505.05 12,005.04 •115;392.79 
03.00.00 UOVIUIENTO DE TIERRAS 
03.01.00. EXCAVACION DE ZANJAS EN SUELO ROCOSO DE 1.0m x M 268.00 115.17 30JI65.56 
0.60m 
03.02.00 EXCAVACION DE ZAI\IJAS A MANO DE 1.0m x 0.6m M 23.262.1)) 12.05 200,307.10 
03.03.00 REmJE Y NIVELACION DE ZANJAS EXCAVADO A MANO DE M 23,530.00 0.70 16,471.00 
1.0mx0.6m 
03.04.01 CAMA DE APOYO Y PROTECCION DE TUBERIA EN .6m M 23,530.00 1.70 40,001.00 
03.05.00 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS DE 1.0m x 0.6m M 23,530.00 23.03 541,895.90 909,54056 
04.00.00 8UUINI8TRO E INSTALACION DE TUBERIA8 
04.o1.00 TUBERIA PVC-SAP, UF, C-5 DIAMETR0=6" M 1_350.00 36.99 49 .• 936.50 
04.02.00 TUBERIA PVC-SAP, UF, C-7 .5 DIAMETRO=S" M 22,090.00 50.89 1,123,651.20 
04.03.00 TUBERIA PVC-SAP .. UF, C-10 DIAMETRQ--6" M 100.00 64.81 6,481.00 1,180,061!.70 
05.00.00 PRUEBA HIDRAUbiCA 
05.01.00 PRUEBA HIDRAUUCA PARA TUBERIA PVC-SAP, UF, C-5 0=8" M 1,350.00 1.89 2,551.50 
05.02.00 PRUEBA HIORAUUCA PARA TUBERJ.A. PVC-SAP, UF, C-7 .5 M 22,000.00 1.89 41 ,73'1.20 
0--9" 
05.03.00 PRUEBA HIDRAUUCA PARA TUBERIA PVC-SAP, UF, C-10 M 100.00 1.89 199.00 44,471.70 
D=S" 
06.00.00 SUUINI8TRO DE ACCESORIOS 
06.01.00 CODO DE S" x 22f,O, C-5 UNO 20.00 199.25 3,765.00 
06.02.00 CODO DE S" x 45, C-5 UNO 3.00 269.25 807.75 
00.03.00 CODO DE 8'' x 22.5", C-7 fl UNO 77.00 199.25 ·14,495.25 
06.04.00 CODO DE S" x 45, C-7 .5 UNO 51.00 26925 13,731.75 
06.05.00 CODO DE 8" x 90", C-7 .5 UNO G.OO 428.25 2,569.50 
06.06.00 CODO OE 8" x 45", C-10 UNO 2.00 269.25 539.50 
06.07.00 TEE DE S"x 4", C-7.5 UNO 1.00 547.06 547.06 
oo.oa.oo TEE DE 8" x 3", C-7 .5 UNO 5.00 326.06 1,630.30 
06.09.00 REDUCCION DE 3"a 1" UNO 5.00 20.61 103.05 
06.10.00 REOUCCION DE S" a 4" UNO 1.00 72.61 72.61 
00.11.00 CODO DE 4" x 90", C-7 .5 UNO 1.00 91.25 912.5 
06.12.00 TAPONDE4" UNO 1.00 ff7.75 ff7.75 
06.13.00 mSTALACION DE ACCESORIOS PARA. PVC-SAP 0--s" UNO 173.00 25.04 4,331.92 42,76·1.69 
07.00.00 SUUINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS 
07.01.00 VALVULA DE AIRE OIAMETR0:1" UNO 25.00 372.91 9,322.75 
07.02.00 VALVULA DE PURGA DIAMETR0=4" UNO 11.00 311.94 3,43024 
07.03.00 1/ALVULA DE CONTROL DE 1" UNO 5.00 99.85 499.25 
07.05.00 VALVULA CONTROL DE 4" UNO 2.00 512.69 1 .. 025.36 14,277.62 
08.00.00 CAJA Y DADOS 
08.01.00 CAJAS DE CONCRETO PARA VALVULAS 0:1.20111, hli'I..Hm 
(36) 
08.01.0'1 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO M3 99.29 20.67 2,@1.45 
06.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 1,()05.64 20.66 20,001.62 
08.01.03 ACERO fy:4200 kghlm.2 KG 1,75924 329 5,794.61 
08.o1.04 CONCRETO fc:175 kglcm2 M3 42.84 248.19 10,632.46 
08.01.05 TAPA DE VAL\fULA DE F°F0 0=24" UNO 36.00 200.00 7,200.00 46,630.34 
08.02.00 DADOS DE CONCRETO PARA VALVULAS DE PURGA (11) 
08.02.01 CONCRETO rc=175 kglcm2 M3 3.19 248.19 791.73 
08.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRA.DO M2 21:12 20.86 44056 1,23229 47,862.63 
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09 LINEA DE ADUCCION 
CARLOS NICOlAS REYNA FLORES 
SAN MARTIN Provtncla LAMAS 














































PASE AEREO lc12m (3) 
OBRAS PRELIUINARES 
LIMPIEZADEL TERRENO 
TRAZO Y REPLANTEO 
UOVIUIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACION MANUAL EN MATERJAL SUELTO 
EUMINACION DE MATERJAL EXCEDENTE 
OBRAS DE CONCRETO 81UPLE 
CONCRETO l'c=175 kglcm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFPJ\00 
TARRAJEOS 
TARAAJEO EN EXTERIORES CON MORTER01:5 
CABLESY PENDOLAS 
CABLE DE ACERO TIPO BOA D=W, INCWYE MONTAJE 
PENDOI.A DE F~L~ 0=112", INCLUYE INSTAlACION 










ABRA.ZADERA TIPO !, INCLUYE PERNOS DE 112"x3" UNO 
(ABRAZADERA- TUBERIA) 
ABRAZADERA TIPO 111, INCLUYE PERNOS DE 5Ar>Q" UNO 
(PENOOLA- CABLE) 
ABRAZADERA TIPO IV. INCLUYE PERNOS (ANTIDESLIZANTE UNO 
PARA PA L=12m) 
ELEUENTOS DE EUPOTRAIIIENTO 
EN CAMARA DE ANCLAJE PARA PA L=12m 
PASE AEREO L•1Sm (J) 
OBRAS PR!LIUINARES 
LIMPIEZA DEL TERRENO 
TRAZO Y REPLANTEO 
UOVIUIENTO OE TIERRAS 
EXCA\IACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO 
OBRAS DE CONCRETO SIUPLE 
CONCRET0fc=175 kglcm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
TARRAJE08 
TARR/IJEO EN EXTERIORES CON MORTERO 1:5 
CABLES Y PENOOLAS 
CABLE DE ACERO TIPO BOAD=3/S", INCLUYE MONTAJE 
PENOOI.A DE F"L" 0=1!2", INCLUYE INSTALA.CION 









ABRAZADERA TIPO t INCLUYE PERNOS DE 1/l'x3" UNO 
(ABRAZADERA- TUBERIA) 
ABRAZADERA TIPO 111, INCLUYE PERNOS OE 5/S"X2" UNO 
(PENDOLA.- CABLE) 
ABRAZADERA TIPO IV. INCLUYE PERNOS (ANTIDESLIZANTE UND 
PARAPAL .. 1Eim) 
ELEUENTOS DE EUPOTRAUIENTO 
ENCAMARA DE ANCIAIE PARA PA L=19m 
PASE AEREO lll28m (3) 
OBRAS PRELIUINARES 
UMPIEZI\ DEL TERRENO 
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09 LINEA DE ADUCCION 
CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 
SAN MARTIN Provincia LAMAS 















































UOVIUIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO 
EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
OBRAS DE CONCRETO SIUPlE 
CONCRETO fc=175 kglcm2 
ENCOFAAOO Y OESENCOFAAOO 
TARRAJEOS 
TARAAJEO EtJ EXTERlORES COtJ MORTERO 1:5 
CABLESY PENDOLAS 
CABLE DE ACERO TIPO BOA D--112", INCLUYE MONTAJE 
PENDOLA DE F"L" 0=112", ltJCLUYE ltJSTALACION 





ABR~ADERA TIPO 1, INCLUYE PERNOS DE 112"x3" UNO 
(ABRAZADERA- TUBERIA) 
ABRI\ZADERA TIPO 111, INCLUYE PERNOS DE 51fr'>O!' UNO 
(PENDOLA- CABLE) 
ABRAZADEAA TIPO IV, INCLUYE PERNOS (ANTIDESLIZANTE UNO 
PARI\ PA L=2Sm) 
ELEUENTOS DE EUPOTRAUIENTO 
EN CAMARA DE ANCLAJE PARA PA L=26m 
PASE AEREO L•100m (11 
OBRAS PRELIIIINARES 
UNO 
UMPIEZA DEL TERRENO M2 
TRAZO Y REPLANTEO KM 
UOVIUIEHTO DE TIERRAS 
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO M3 
RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO M3 
EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 
OBRAS DE CONCRETO SIDPLE 
CONCRET0fD=140kgkm2~ P.G. M3 




ENCOFRADO Y OESENCOFAAOO M2 
TARRAJEOS 
TARRA.IEO EN EXTERJORES CON MORTERO 1:5 M2 
CABLESY PENDOLAS 
CABLE DE ACERO TIPO BOA D=MI", INCLUYE MONTAJE M 
PENDOLA DE F"L" 0=112'', INCWYE INSTALACION M 
ABRAZADERA Y ACCESORIOS 
ABRAZADERA TIPO t INCLUYE PERNOS DE ·1f2"x3" UNO 
(ABRAZADERA- TUBERJA) 
ABR~OERA TIPO 1!1, INCLUYE PERNOS DE 51frX'.l' UNO 
(PENDOLA- CABLE) 
ABRAZADERA TIPO 11, INCLUYE TUERCA 112'' (PENDOLA- UNO 
VIGUETA) 
VIGUETA DE APOYO DE TUBERIA UNO 
ABR/lZ/IDERA TIPO 1\1, INCLUYE PERNOS (ANTIDESLIZANTE UNO 
PARAPAL=100m) 
ELEUENTOS DE EDPOTRAUIENTO 
ENCAMARA DE ANCLAJE PAAA PA L=-100m 












































































































235.12 3.91024 43,105.91 
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Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 09 LINEA DE AOUCCION 
Cliente CARLOS NICOLAS REYNA FLORES Tarjeta 0001 Costo al 




























Descripción Unidad Metrado 
PASE AEREO L=146m (1) 
OBRAS PRELIDINARfS 
LIMPIEZA DEL TERRENO M2 
TRAZO Y REPLANTEO KM 
UOVIUIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACION MANUAL EN M.A.TEfUI\L SUELTO M3 
RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO M3 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 
OBRAS DE CONCRETO SIUPLE 
CONCRETOtc=140 kglcm2+30% P.G. M3 
ENCOFRADO Y DESENCOFAADO DE CJ'JJ.P.P.A DE ANClAJE t.l2 
OBRASDECONCRETOARUADO 
CONCRETOf~75kgrom2 M3 
ACERO fy--4200 kglcm2 KG 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 
TARIUUEOS 
TARAAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO 1:5 M2 
CABLE BY PENDOLAS 
CABLE DE ACERO TIPO BOA D,;.ll4,1NCLUYE MONTJ!JE M 
PENDOLA DE F"L" 0--112", INCWYE INSTALACION M 
ABRAZADERA Y ACCESORIOS 
ABP.AZADERA TIPO 1, INCLuYE PERNOS DE 1/l'x'.J' UNO 
(ABRAZADERA- TUBERIA) 
ABRAZADERA TIPO 111, INCLUYE PERNOS DE Ml"X2" UNO 
(PENDOLA- CABLE) 
ABRAZADERA TIPO 11, INCLuYE TUERCA 1/l' (PENDOLA - UNO 
VIGUETA) 
VIGUETA DE APOYO DE TUBERIA UNO 
ABRAZADERA TIPO IV, lNCWYE PERNOS (ANTIDESliZANTE UNO 
PARA PA L=146m) 















































2 .. 549.75 
1.456.45 8,225.43 
652.62 852.62 












EN CAMARA DE ANCLAJE PARA PA L=146m 








235.12 3,91024 66,127.51 
COSTO DIRECTO 





SON: DO$ MILLONES SETECIENTOS SESENTITRES MIL SETECIENTOS TRENTIUNO Y 191100 NUEVOS SOLES 
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AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FLORES FeCha : 
Presupuesto 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 10 REDES Y PILETAS 
1 
28/11103 02:27:30a.m. 
Cliente CARLOS NIGOLAS REYNA FLORES Tarjeta 0001 Costo al 01/11J2003 
Departamento SAN MARTIN Provincia LAMAS Distrito BARP..ANQUITA 







































TRAZO Y REPLANTEO (PARA LA REO DE LAS PILETAS) 
TRAZO Y REPlANTEO (PAAA lAS PILETAS) 
UOIJtUIENTO OE TIERRAS 
EXCAVACION DE ZANJAS A MANO DE 0.6m x 0.4m 
EXCAVACION PARA PILETAS {21) 
REFINE Y NIVEU\CION HJ ZANJ.I\S EXC.I\1/ADO A M.I\NO 
CAMA DE APOYO Y PROTECCION A TUBERIA 
RELLENO Y COMP.A.CTACION DE ZANJAS 
SUIIINISTRO E INSTALACJON DE TUBERJAS 
TUBERIA PVC-SAP 0=1/2", C-7 .5 
TUBERIAPVC-SAP, 0=1", C-7.5 












PRUEBA HIDAAUUCA PARA TUBERIA PVC-SAP. 0=112''.0-7.5 M 
PRUEBA HIDPJ\UUCA PAPA TUBERIA PVC.SAP, 0=1", C.7 .5 M 
OBRASDECONCRETOARUADO 
PILETAS (21 PILETASj 
ENROCADO COCRETO 1 :6, C:H 
CONCRETO fc=175 kgkm2 
ACERO ty=4200 kgkm2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
REIJOQUESY ENLUCIDOS (21 PILETAS) 
TARRAJEO CON IMPERMEABIUZANTES 
TARAAJEO DE SUPERFICIES SECAS 








TEE DE 1" x 1" UNO 
TEE DE 1" x 112" UNO 
CODO DE 112" x 90°, C.7 .5 UNO 
CODO DE 1" x 90", C-7.5 UNO 
CODO DE ·1" x 45", C.7 .5 UNO 
ADAPTADOR PVC-SAP 112", C.7 .5 UNO 
VAL\IUI.A COMPUERTA DE 112" UNO 
UNION DE F"G" DE 1/2", C-7 .5 UNO 
llAVE GRIFO DE 112" UNO 
CANASTIW\ DE 2" UNO 
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AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FLORES Fecha : 28/11103 02:37:0Ba.m. 
Presupuesto 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 11 REDES DE DISTRIBUCION 
Cliente CARLOS NICOlAS REYNA FLORES Tarjeta 0001 Costo al 0111112003 
Departamento SAN MARTIN Provincia LAMAS Distrito BARRANQUITA 
ltem Descripción Unidad Metra do Precio Parcial Subtotal Total 
01.00.00 TRABAJOS PRELIUINARES 
01.0100 TRAZO Y REPLANTEO KM 5.06 505.05 2,555.55 2,555.55 
02.00.00 UOVIUII!NTO DE TIERRAS 
02.01.00 EXCAVACION DE ZANJAS A MANO DE 0.6m x 0.4m M 5.()58.00 4.82 24,379.56 
02.02.00 REFINE Y NIVELACION EN ZANJAS EXCAVADO A MANO M 5,059.00 0.60 3,034.00 
02.1)3.00 CAMA DE APOYO Y PROTECCION A TUBERIA M 5,056.00 1.15 5,816.70 
02.04.00 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJ.-'8 M 5,059.00 23.03 116,495.74 149,716.90 
03.00.00 SUUINISTRO E INSTALACION DI!TUBERIAS 
03.01.00 TUBERIA PVC..SAP, 0=4", C-7 5 M 95.00 17.89 1,520.65 
03.02.00 TUBERIA P\IC-SAP, 0=3", C-7.5 M 1,092.00 14.11 15,400.12 
03.03.00 TUBERIA PVC'-SAP, 0=2", C-7 5 M 3,BB1.00 7.72 29,961.32 46,890.09 
04.00.00 PRUEBA HIDRAULICA 
04.D1.00 PRUEBA HIDRAULICA PARA TUBERIA PVC-SAP .. D--4".. C-7 .5 M 85.00 Hl9 160.65 
04.02.00 PRUEBA HIOP.AUUCA PAAA TUBERIA PI/C..SAP, 0=3", C-7 .5 M 1,092.00 1.89 2,063.BS 
04.03.00 PRUEBA HIDAAULICA PAAA TUBERl.l\ PVC..S.I\P, 0=2'', C-7 .5 M 3,BB1.00 1.99 7,335.09 9,559.62 
05.00.00 SUUINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 
05.01.00 REDUCCION DE 4" a 2", C-7.5 UNO 1.00 30.91 30.91 
05.02.00 REDUCCION DE 3" a 2", C-7 .5 UNO 8.00 23.94 190.72 
05.03.00 CRUZ DE 4" x 3", C-7.5 UNO 1.00 44.64 44.64 
05.04.00 CRUZ DE 3" x 3", C-7 .5 UNO 1.00 64.73 64.73 
05.05.00 CRUZ DE 3''x 2'', C-7 .5 UNO 4.00 26.94 107.36 
05.06.00 CRUZ DE 2" x 2", C-7.5 UNO 6.00 15.04 00.24 
05.07.00 TEE DE 3" r. 3'', C-7 .5 UNO 4.00 59.94 235.36 
05.08.00 TEE DE 3" x 2", C-7.5 UNO 1.00 19.34 19.34 
05.09.00 TEE DE 2" x 2", C-7 .5 UNO 11.00 17.65 194.15 
05.10.00 CODO DE 2'' x 90", C-7 !5 UNO 3.00 13.51 40.53 
05.11.00 CODO DE 2 • x 45~ .• C-7.5 UNO 1.00 13.01 13.01 
05.12.00 CODO DE 2" x 22!5", C-7 .5 UNO 3.00 12.51 3753 
05.13.00 TAPON DE 2" UNO 8.00 11.96 95.68 1,164.40 
06.00.00 SUUINISTRO E INSTAlACION ~E VALVULAS 
06.01.00 VALVULA DE PURGA 0=2" UNO 6.00 141.61 849.66 
06.02.00 VALVULA CONTROL DE 3" UNO 4.00 463.35 1,953.40 
06.03.00 VALVULA CONTROL DE 2" UNO 15.00 172.85 2,592.75 5..295.81 
COSTO DIRECTO 215,18227 
GASTOS GENEP.ALES 10% 21,519.23 
- .......... -.............. 
TOTAL PRESUPUESTO 238.700.50 
SON: DOSCIENTOS TRENTISEIS MIL SETECIENTOS Y SD/1QQ NUEVOS SOLES 
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TESIS: "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA" AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 
PRESUPUESTO DE FLETES 
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Presupuesto 





CARLOS NICOLAS REYNA FLORES Tarjeta 0001 Costo al 
















FLETE TERRESTRE DE TARAPDTO A BARRAHQ,UITA 
FLETE TERRESTRE DE EQUIPO Y MATERIALES 
FLETE TERRESTRE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 
FLETE TERRESTRE DE TUBERIA Y ACCESORIOS 
FLETE TERRESTRE DE EXPLOSfi/OS 
FLETE UANUAL DE BARRANQUIIAA LA OBRA 
FLETE MANUAL DE EQUIPO Y HERP.AMIENTAS 
FLETE MANU.Al DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 
FLETE MANUAL DE TUBERIA Y ACCESOR.IOS 
FLETE MANUAL DE EXPLOSIVOS 
FLETE POR CARGIO DE CANTERA A OBRA 
FLETE POR CARGIO DE AGREGADO GRUESO 
FLETE POR CAAGIO DE AGREGADO FINO 
COSTO DIRECTO 
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AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 





Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
















Rendimiento 300.000 M210ll\ 
Código Descripción Insumo 





300201 YESO DE 25 Kg 
440'100 ES TAC.I\ DE M..I\OERI\ 
Equipos 






















Mano de Obra 
Materiales 
OIN.I\MITA EtJ CARTUCHO 
Equipos 
HEPRII.MIENT P.2 M.A.NU/ólES 
UOTOPERFORióiiORA 
Partida 02.02.00 



































Costo unitario directo por : M2 
CUadrilla Cantidad Precio 
1.50 0.0400 9.28 
0:10 0.0027 1'1.14 




1.00 O.OZI37 6.00 
·t.OO 0.0167 8.00 
EXCA\lACIOf4 EN ROCA 
Costo unitario directo por ; M3 
Unidad CUadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.1491 '11 :14 
HH 1.00 1.4515 9.28 
HH 5.00 7.4074 7.50 
M 3.0000 1.00 
UIIID 6.0000 3.00 
UtlO 9.0C(IO 6.00 
%MO 5.0000 70.96 
HM 1.00 1.4815 25.00 
























































810 Página: 2 
AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FLORES Fecha : 29/11/03 07:52:12a.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
F6rmula 01 CAPTACION Fecha 01/11fl003 
Partida Qa.Q1.00 ENPEOP..ADO C.Ot4 C.Ot4C.RETO l'c=175 kg,'cm2 
Rendimiento 16.000 M3/0IA Cot!to unitario directo por ; M3 :206,71 
Código Descripción Insumo Unidad CUadrilla Cantidad Precio Pardal 
llano de Obra 
470'101 CAPATAZ HH 0.10 O.CtSOO 11.14 0.56 
470102 OPERARIO HH 2.00 1 .OI.JOO 9.28 9.28 
470"103 OFICL'-l HH ·1.00 00000 S.37 4.19 
47Ctl04 PEfnJ HH llOO 4.0000 750 30.00 
4U~ 
Materiales 
040100 JI.RENA M3 0.5200 5.00 2.00 
050004 PIEDR/1. r:)HJI.NCIIDIHtE Tr.t 1" M3 1).6700 5.00 3.35 
210000 CEMEtHO PORTLM!Ct TIPO 1 (42SKG) BOl S.OOCIO iS.OO •144.00 
300500 JI.GUA r.t3 02100 2.50 0.53 
1ft.41 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUftlES %J.! O 5.0000 44.03 2.20 
49101·t MEZClADORA CONc~R.ETO TROMPO S Hf' 9 f'3 HM ·1.00 0.5000 20.00 •10.00 
1%.20 
Partida 04.01.00 CONCRETO fc:=1 15 kg/c:m2 
Rendimiento 6.000 MYOIA Costo unitllio directo por : M3 248.19 
Código Descripción Insumo Unidad CUadrilla Cantidad Precio Pardal 
Mano de Obra 
47Ctf01 CAPATAZ HH 0.10 0:1000 11:14 L11 
470102 OPERJII.RI(I HH 1.00 1.0000 9.28 9.28 
470103 OFICIAL HH 2.00 2.0000 6.'37 16.74 
470104 PEOtJ HH 615 61500 750 46.00 
7U1 
Materiales 
040100 /+.RE NA M3 O.w:JO 5.00 2.61) 
050()()4 PIEDPJ< CHJI<.Nl:).ADA DE TM 1" MJ 0.6700 5.00 3.35 
210000 CEMENTO POR.TWJO TIPO 1 (42.5(1}_) BOL S.OOOO 1S.OO 144.00 
390500 ft.GU.A M3 0.2100 2.50 0.53 
1HAI 
Equipos 
370101 HERRA.MIENT fi.Z M/I.NU.AlES %114(1 5.00JO 74.01 3.70 
491011 MEZClADORA CE)tJCRE TO TROMPO S HP 9 f'3 HM ·1.00 1.0000 20.00 20.00 
23.71 
Partida 04.02.02 ACERO fy=4¡w ~;g!cm2 
Rendimiento 200.000 KG/OIA Costo unitario directo por: KG 3.29 
Código Descripción Insumo Unidad CUadrilla Cantidad Predo Pardal 
llano de Obra 
470101 CloPATJIZ HH 0.10 0.0030 11.14 0.03 
470102 Qf'EP..A.R.IO HH 2.00 0.0002 92S 0.56 
47Ctl03 OFICIAL HH 2.00 0.0002 8.37 0.50 
470104 PEON HH t.OO 0.0301 7.50 0.23 
U2 
Materiales 
020409 AIJWBRE NEGRO N•ts KG O.OOJO 3.00 0.18 
630101 FIERRO CORRUGADO GRADOOO KG 1.0700 1.61 1.72 
Hit 
EQUIPOS 
3701~1 HEAAI\MIENTAS M.I\NLIALfS ~,jMO 5.0000 1.32 0.07 
U7 
296 
810 Péglna: 3 
AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FLORES Fecha : 29/11/03 07:52:12a.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 01 CAPTACION Fecha 01/1112003 
Partida 04.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Rendimiento 18.000 M21DIA Costo unitario dire$ por; M2 20.86 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Pardal 
Mano de Obra 
470101 C#'ATAZ HH 0.10 0.0444 11.14 0.49 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.0000 9.28 8.25 
470'103 OFICIAL HH •!.00 0.4444 iU7 3.72 
470104 PEON HH 0.50 02222 7.50 1.67 
U.13 
Materiales 
020410 Jllli.MBRE NEGRO N"S KG 0.1000 3.00 O.:» 
800101 CLAVOS KG O.O"bJI) 3.00 0.08 
1320101 MADERAPARAENCOFR~O P2 2Ba00 2.00 5.66 
U2 
Equipos 
370101 HERRJIJAIENl M. rAANUALES %MO 5.0000 14.13 0.71 
0.71 
Partida 05.01.00 TARF?AJEO CON IMPERMEABIUZANTES 
Rendimiento 10.000 M2JOIA Costo unitario directo por : M2 16.53 
Código Dtm:ripclón Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Pardal 
llano da Obra 
470101 CJIPAlJI<Z HH 0.10 O.ootlO 11.14 0.89 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0000 9.28 7.42 
470104 PEOtd HH 0.50 0.4000 7.50 3.00 
11.31 
Materiales 
040000 ARENA FINA M3 0.019) 5.00 0.00 
210000 CEMENTO PORll.AN[IliPO 1 (~2.5KG) BOl 0.2000 18.00 3.&1 
301'115 IMPERMEABILIZAN TE GLN 0.0400 24.00 0.96 
300500 N; U JI. M3 0.0050 2.00 0.01 
Uf 
Equipos 
370101 HERRAMIENl/1& MANUALES %MO 5.0000 11.31 0.51 
U7 
Partida 05.02.00 TAARAJEO OE SUPERFICIES SECAS 
Rendimiento 10.QC() M2.1DIA Costo unitario diredo por : 112 15.61 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 GJIJ'JI.lJI<Z HH O.tO O.fJOOO 11.14 o.es 
470100 C•f.'ERARJO HH 1.00 0.0000 9.29 7.42 
-470104 PEON HH 0.50 0.4000 7.50 3.00 
11.31 
Materiales 
040000 JI.REJIIA FINA M3 lJ.0200 5.00 0.10 
210000 CEMENTO POR.Tt.AMO TIPO 1 ('.42!.iKtl) SOL 0.2000 19.00 3.00 
300500 AGUA M3 0.0100 250 0.03 
3.73 
Equipos 








29/11103 07:52: 12a. m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 
Fórmula 
0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
01 CAPTACION Fecha 
Partida 00.01.00 CODO DE 6" x 00"'. C-5 







WSRICANTE PARA TUBERIA. 
!JODO DE 6" X rot, C-5 











TEE OE 6"x6", C-5 
WBRICANTE PAA.A. TUBERJA. 





Código Descripción Insumo 
Materiales 
eoo:Jl2 VAl\IUI./.,COMPUERl/HIE F•F• [1=4" 
Partida 00.04.00 
Rendimiento 1.003 UNDiOli\ 
Código Descripción Insumo 
Materiales 















Mano de Obra 
Materiales 






























\lAlV!JlA COMPUERTA fX'P' DE D=4" 
Costo unitario directo por : UID 
Unidad CUadrilla Cantidad Precio 
UNO 1.0000 200.00 
V.ALVlllA COMPUERTA P.'P DE 0=6" 
Costo unitario directo por : UID 
Unidad CUadrilla Cantidad Precio 
UN[I 1.0000 400.00 
REJILlA METALICA DE 0.20 x 0.40 
Costo unitario directo por : UNO 
Unidad CUadñlla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0000 11.14 
HH ·1.00 0.0000 9.29 
HH 1.00 0.9000 750 
UN[I 1.0000 45.00 


































AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 







0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
01 CAPTAC!ON Fecha 
Parttda 06.06.00 CANAS'TILLA DE BRONCE DE 4" 
Rendimiento 10.000 UND/DIA Costo unitario directo por ; UND 
Código Descñpcl6n Insumo Unidad CUadrilla Cantidad Precio 
Mano de Obra 
47Crt01 C.AJ-'.11 T AZ HH 0.10 0.0900 11:14 
471)10Z OPERARIO HH 1.00 0.0000 9.28 
47QI04 PEotl HH 1.00 O .OC«! lf!IJ 
Materiales 
90'2.'»1 l:li\NASTILI.A OE BRONCE DE 4• Ut40 ·1.0000 60.00 
Equipos 
370101 HEP..P.AMIEtHAS MAt~U!i.LES %MO 5.0000 1431 






COMPUERTA DE UMPIA DE 0.50 .'s: 0.50 
Partida 00.00.00 










Mano de Obra 
Equipos 
HERAAMIENTAS MANUALES 
costo unitario dfrec:to por : UND 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
UN[I 1.0000 300.00 








































TESIS: "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA" AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 









Análisis de precios unitarios 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 02 LINEA DE CONDUCCION Fecha 01/1112003 
Partida 01.01.00 CARTEL DE OBP.A 
Rendimiento 1.000 GLB/DIA Costo unitario directo por ; GI.B 600.00 
Código Descripción Insumo Unidad CUadrilla Cantidad Precio Parcial 
Materlalu 
900901 CARTEL DE OBRA GLB 1.0000 600.00 600.00 
600.00 
Partida 02.01.00 LIMPIEZA DEL TERRENO 
Rendimiento 50.000 M210lA COSto unitario directo por : M2 1.45 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano ele Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0160 11.14 0.18 
470104 PEON HH 1.00 0.1600 7.50 1.20 
Ut 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUP..LES %MO 5.0000 1.39 0.07 
0.07 
Partida 02.02.00 TRAZO Y REPLANTEO 
Rendimiento 1.01..10 I<M.IDI.A. Costo unitario directo por : KM 505.05 
Código Descripción Insumo Unidad CUadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470032 TOPOGRAFO HH 1.00 a.oooo 9.26 74.24 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.8000 11.14 9.91 
470104 PEON HH 3.00 24.0000 7.50 180.00 
%63.11 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.2000 16.00 3.60 
390000 HORMIGON M3 0.0270 5.00 0.14 
440100 ESTACA DE MADERA P2 50.0000 1.80 90.00 
540226 PINTURA ESMAL.METAL-MAO.ESM.II.LTEX CJCOLOR GLN 0.2000 35.00 7.00 
fH.74 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MAtJUALES %MO 5.0000 263:15 13.16 
491901 TEODOLITO HM 1.00 8.0000 a.oo 64.00 
491903 NIVEL HE 1.00 8.0000 8.00 64.00 
141.16 
Partida 03.01.00 EXCAVACION DE ZANJAS EN SUELO ROCOSO DE 0.8m x 0.50m 
Rendimiento 14.000 MJDIA Costo unitario directo por : M 90.17 
Código Ducrlpclón Insumo Unidad CUadrilla cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPA Tia. HH 0.10 0.0571 11.14 0.64 
470102 OPERAAIO HH 1.00 0.5714 9.2B 5.30 
470104 PEON HH 5.00 2.6571 7.50 21.43 
%7.37 
Materiales 
270210 FULMINANTE O DETONANTE UNO 4.0000 3.00 12.00 
280020 Dl~J/\MITA EN CARTUCHO UNO 6.0000 6.00 36.00 
900102 MECHA O GUIA M 2.0000 1.00 2.00 
H.OO 
Equipos 
370101 HERRAMIENT M, Mf.I.NUALES %MO 5.0000 27.37 1.37 









Análisis de precios unitarios 
Obra 
Fórmula 
0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 























Mano de Obra 
Equipos 
370101 HER.PJ\MIENTAS ~~~~1\NU.I\LES 
Partida 03.04.00 
Rendimiento 80.000 M/DIA 
Código Dncripción Insumo 






370•101 HERRAMIEtHJIZ MANUALES 
Partida 03.05.00 











Mano de Obra 
Equipos 
HERP.MAIENTAS UANUALES 
COMPACTADORVIBR. TIPO PUINCHA4 HP 





















REFINE Y NIVElACION DE ZANJAS EXCAVADO A MANO DE 0.8m x 0.5m 
Costo unitario directo por: M 0.58 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0067 11.14 
HH 1.00 0.0667 7SO 
%MO 2.0000 0.57 
CAMA DE APOYO 'f PROTECCION A TUBERIA 
Costo unitario directo por ; M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0100 11.14 
HH 1.00 0.1000 7.50 
M3 0.0500 5.00 
%MO 5.0000 0.86 
RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS 
Costo unitario directo por ; M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Predo 
HH 0.10 0.0000 11.14 
HH 1.00 0.8000 9.28 
HH 1.00 0.8000 7f:.O 
%MO 5.0000 14.31 
































Análisis de precios unitarios 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
F6rmula 02 UNEA DE CONDUCCION Fecha 0111112003 
Partida 04.01.00 TUBERLA. PVC-SAP ,UF, C-5 DIAMETR0=4" 
Rendimiento 150.000 M/DIA Costo unitario directo por ; M 13.25 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 C.t\PAT.AZ HH 0.10 0.0053 "11.14 0.06 
470102 OPERARIO HH 1 ,lj() 0.0533 9.26 0.49 
470103 OFICIAL HH ·1.00 0.0533 9.37 0.45 
470"104 PEON HH 3.00 0.1000 7.50 110 
2.10 
Materiales 
950703 TUBERIAPVC-SAP', UF, C-5, 0=4" M 1.0300 9.57 9.66 
670203 LUBRICANTE PARA TUBERIA GLN 0.0010 63.00 0.06 
940201 .A.NILLO DE JEBE 0=4" UNO 0.1700 6.00 1.02 
10.94 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 2.20 0.11 
U1 
Partida 04.02.00 TUBERIA PVC-SAP, IJF, C-7.5 DIAMETR0=4" 
Rendimiento 150.000 M.lDlA Costo unitario directo por : M 17.31 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATJ!il. HH 0.10 0.0053 11.14 0.06 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0533 9.26 0.49 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0533 9.37 0.45 
470104 PEON HH 3.00 0.1600 7.50 1.20 
%.20 
Materiales 
670203 LUBRICANTE PJ.I.RA TUBERIA GLN 0.0010 63.00 O.OS 
9202(;2 TUBERIA PVC..SAP, UF, C-7 .5 0=4" UNO 1.0300 •13.5"1 13.92 
940201 ANILLO DE JEBE 0=4" UNO 0.1700 6.00 1.02 
11.00 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 2.20 0.11 
U1 
Partida 04.03.00 TUBERIA PVC-SAP. UF. C-10 DIAMETR0=4" 
Rendimiento 150.000 M.iDIA Costo unitario directo por : M 21.35 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
471)101 CAPATJ!,Z HH 0.10 0.0053 11.14 O.OS 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0533 9.29 0.49 
470103 OFICIAl HH 1.00 0.0533 6.37 0.45 
470104 PEON HH 3.00 0.1600 7.50 1.20 
2.211 
Materiales 
970203 WBRICANTE PAR~ TUBERlA GLN 0.00·10 63.00 0.06 
920305 TUBERlA f'VC-SAP, UF, C-10 DlAMETR0=4" M 1.0300 17.44 17.96 
940201 ANILLO DE JEBE 0=4" UNO 0.1700 6.00 1.02 
11.04 
Equipos 
370101 HERRA.MIENTAS MANUALES %MO 5.0000 210 0.1"1 
Ut 
303 
310 Página: 4 
AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FLORES Fecha : 29/11103 OB:14:12a.m. 
Análisis da precios unitarios 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 02 UNEA DE CONDUCCIOII! Fecha 0111112003 
Partida 05.01.00 PRUEBA HIORAUUCA PAPA TUBERIA PVCSAP, UF. C-5 0=4" 
Rendimiento 200.000 M/DIA Co$lo unitario directo por : M 1.89 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAP.I\TAZ HH 0.10 0.0040 11.14 0.04 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0400 9.28 0.'31 
470103 OFICLA.l HH 1.00 0.0400 9.37 0.33 
470104 PEON HH 2.50 0.1000 7.50 0.75 
1.48 
Materiales 
390500 AGUA M3 0.0000 2.50 0.00 
390810 HIPOCLORIT O DE CALCIO AL 70% KG 0.0010 7.00 O.Oi 
0.1.11! 
Equipos 
370!0! HERf1J\MIENTAS M.A.tJUI\LES %MO 5.0000 ·1.49 0.07 
488201 BOMBA MANUAL PARA PRUEBA DE TUBERIA HM 1.00 0.0400 6.00 0.24 
0.31 
Partida 05.02.00 PRUEBA HIDRAUUCA PARA TUBERIA P\IC-SAP. UF. C-7 .5 0=4" 
Rendimiento 200.000 M.tDlA Costo unitario directo por : M 1.89 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0040 11.14 0.04 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0400 9.26 0.'31 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0400 9.37 0.33 
470104 PEON HH 2.50 0.1000 7.50 0.75 
us 
Materiales 
390500 AGUA M3 0.0300 2.50 0.00 
3900·10 HIPOCLORITO DE CALCIO Al71J'tá KG 0.0010 7.00 O.Ct1 
o .os 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %~40 5.0000 1.49 0.07 
488201 BOMBA MP.J~UAL PJI.RA PRUEBA DE TUBERIA HM 1.00 0.0400 6.00 024 
6..31 
Partida 05.03.00 PRUEBA HIDRAULICA PARA RJBERIA PVC-SAP. UF. C-10 0=4" 
Rendimiento 200.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 1.89 
Código Descrlpdón Insumo Unidad CUadrilla cantidad Predo Pardal 
f.1ano de Obra 
470101 CAPATP!Z HH 0.10 0.0040 11.14 0.04 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0400 9.29 0.37 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0400 6.'31 0.33 
470104 PEON HH 2.50 0.1000 7.50 0.75 
U!! 
t.ftateriales 
390500 AGUA M3 0.0300 2.50 0.08 
390610 HIPOCLORITO DE CALCIO Al700k. KG 0.0010 7.00 O.Ctl 
0.&9 
Equipos 
'310101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.49 0.07 




AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 







0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
02 UNEA DE CONDUCCION Fecha 01/1112003 
Partida 06.01.00 







WBRIC.ANTE PARI\ TUBERIA 
GODO DE 4" x 22.5', G-5 











LUBRICANTE PARA TUBERLII. 
CODO DE 4" X 45", C-5 











LUBRICANTE PARA TUBERI/l. 
CODO DE 4" x 90, C-10 
ANILLO OE JEBE 0=4" 
Partida 06.04.00 







WBPJCANTE PARII. TUBERLI\ 
GODO DE 4 x 22.5° .. C-7.5 
ANILLO DE JEBE 0=4" 
Partida 06.05.00 







LUBRICANTE PARA. TLIBERLII. 
CODO DE 4" x 22.5•, C-10 











LUBRICANTE PP..RA TUBERIA 
üODO DE 4" X 45•, C-10 
ANILLO DE JEBE D=4" 


























































































































AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 





Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 02 UNEA DE CONDUCCION Fecha 01/1112003 
Partida 06.07.00 CODO DE 4" x 90", C..10 
Rendimiento 1.000 UND/DIA Costo unitario directo por : UND 81.25 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Materiales 
9702Ct3 LL19PJCJ\NTE PARA TU9ERIA Gl.N 0.0040 63.00 0.25 
910307 CODO DE 4" x 90 .. C-10 UNO 1.0000 75.1)0 75.00 
940201 ANILLO DE JEBE 0=4" UND ·1.0000 6.00 6.00 
81-H 
Partida 08.10.00 INSTALACION DE ACCESORIOS 
Rendimiento 10.000 UND/OI.A. Costo unitario directo por : UND 22.06 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0800 1'1.14 0.99 
47()'102 OPERA.R.IO HH 1.00 0.8000 9.28 7.42 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0000 8.37 6.70 
470104 PEmJ HH 1.00 0.9000 750 6.00 
21.01 
Equipos 
370101 HERR.Al·AIENT /l.S MANUALES %MO 5.0000 21.01 1.05 
1.!15 
Partida 07.01.00 VAL VULA DE AIRE DIAMETR0=1" 
Rendimiento 4.000 UNDiOIA Costo unitario directo por : UND 372.91 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPAT.I\Z HH 0.10 0.2000 11.14 2.23 
470102 OPERARIO HH 1.00 2.0000 9.26 1Et.5f.i 
470103 OFICI.A.L HH ·1.00 2.0000 8.37 ·16.74 
31.53 
Materiales 
2!1!310 CINTA TEFLON UNO 2.0000 1.50 3.00 
65i)503 UNION SIMPLE DE Fo. GALV. DE 1" UNO 1.0000 2.50 2.50 
654502 NIPLE DE F" GALV. DE 1"X2" PZA 2.0000 2.00 4.00 
7'109'11 .A.BRI\ZADEP.A F"P S" X '1'' PZ.I\ ·1.0000 25.00 25.00 
780201 VAL \iUL.A ESF E RICA DE 1" UNO 1.0000 19.00 19.00 
S90101 i!ALVUl.AAUTOMATIC.A. 0=1" UNO 1.0000 200.00 200.00 
m.H 
Equipos 
37010'1 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 37.53 1.00 
1.88 
Partida 07.02.00 VALVULA DE PURGA DIAMETR0=4" 
Rendimiento 2.000 UNO/OlA Costo unitario directo por : UND 311.84 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Pardal 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.4000 11.14 4.46 
470102 OPERARIO HH 1.00 4.0000 9.28 37.12 
470103 OFICIAL HH 1.00 4.0000 9.37 33.48 
470104 PEON HH 2.00 9.0000 7.50 60.00 
131M 
Materiales 
851101 ANILLO DE ,IEBE, D--8" UNO 2.0000 10.70 21.40 
851202 TEE PVC-SAP 0:4".1(8" UNO 1.0000 30.00 30.00 
851302 CODO PVC-S.A.P DE 4"x45" UNO 1.0000 25.00 25.00 
870203 LUBRICANTE PARA TUBERIA Gl.N O.o100 63.00 0.63 
690201 VAl \lULA DE f~F~ .. TIPO MPiZ.Z/4. D--4" UNO 1.0000 50.00 50.00 
910-113 CODO PVC-S.A.P 4"X!l0" UNO 1.0000 25.00 25.00 
940201 JI.NILLO DE ,IEBE 0=4" UNO 3.0000 6.00 113.00 
176.63 
EquipO$ 









Análisis de precios unitarios 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 02 UNEA DE CONDUCCION Fecha 01/1112003 
Partida 08.01.01 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO 
Rendimiento 3.500 M3/DIA Costo unitario directo por ; M3 20.67 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano ele Obra 
470101 C',A.P A T.t\Z HH 0.10 0.2296 11.14 2.55 
470104 PEON HH 1.00 2.2657 7.00 17.14 
1Ut 
Equipos 
370101 HERRAMIENT /!$, MANUALES %MO 5.0000 19.69 0.00 
U! 
Partida 013.01.02 CONCRETO fc:=175 kg/c:m2 
Rendimiento 8.000 M3l01.A Costo unitario directo por : M3 248.19 
C6digo Descripción Insumo Unidad cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
tl!ano de Obra 
470101 CAPATIIZ HH 0.10 0.1000 11.14 1.11 
470102 OPERI\RIO HH 1.00 1.0000 9.29 9.29 
470103 OFICIAL HH 2.00 2.0000 6.37 16.74 
470104 PEON HH 6.25 6.2500 7.50 46.00 
74.01 
Materiales 
040100 ARENA M3 0.5200 5.00 2.60 
050004 PIEDRA CHANCADA DE TM 1" M3 0.6700 5.00 3.35 
210000 CEMENTO POR'TLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 8.0000 1S.OO 144.00 
390500 AGUA M3 02100 2.50 0.53 
109.48 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 74.01 3.70 
491011 MEZCLADOPA CONCRETO TROMPO S HP 9 P3 HM 1.00 1.0000 20.00 20.00 
23.70 
Partida 08.01.03 ACERO fy=4200 kg!cm2 
Rendimiento 286.000 I<G.IDIA Costo unitario directo por: KG 3.29 
Código Descripción Insumo Unidad CUadrilla Cantidad Precio Pardal 
Mano de Obra 
470101 CAPATJ!il. HH 0.10 0.0030 11.14 0.03 
470102 OPERI\RlO HH 2.00 0.0602 9.29 0.56 
470103 OFIC!!I.L HH 2.00 0.0602 6.37 0.5t:l 
470104 PEON HH 1.00 0.0301 7.50 0.23 
U2 
fhteriales 
020409 AlAMBRE NEGRO N"·!G KG 0.0600 3.00 0.18 
63•)101 FIERRO CORRUGADO GRADO óii KG 1.0700 1.61 1.72 
1.9tl 
Equipos 
370101 HERRAMIENTM MM~UALES %MO 5.0000 1.32 0.07 
tUI1 
Partida 08.01.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Rendimiento 18.000 M21Dlt\ Costo unitario directo por : M2 20.86 
Código Descripción Insumo Unidad CUadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATP.Z HH 0.10 0.0444 11.14 0.49 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.9009 9.29 8.25 
470103 OFICLI\L HH 1.00 0.4444 9.37 3.72 
470104 PEON HH 0.50 0.2222 7.50 1.67 
1U3 
Materiales 
020410 ALAMBRE NEGRO N "S KG 0.1000 3.00 0.30 
800101 ClAVOS KG 0.0200 3.00 0.00 
620101 MADERA PARA ENCOFRADO P2 2.6300 2.00 5.66 
6.02 
Equipos 









Análisis de precios unitarios 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
F6rmula 02 UNEA DE CONDUCCION 
Partida 08.01.05 





TAPA DE f°F~ 0=24" 
Partida 08.02.01 


















Mano de Obra 
Materiales 
PtEDRA.CHANCAOAOE TM 1" 
CEMENTO PORTLANO TIPO 1 (42.5KG) 
MUA 
Equipos 
HERAAMIENT AS MANUALES 
MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 6 HP 9 P3 
Partida 01102.02 















t.1ano de Obra 
Materlalss 
/l.t.AMBRE NEGRO N"6 
CLAVOS 


















TAPA DE VALVULA DE P'f'O D=24" 
Costo unitario directo por : UNO 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
UNO 1.0000 200.00 
CONCRETO fc=1761iglc:m2 
Costo unitario directo por ; M3 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.1000 11.14 
HH 1.00 1.0000 9.28 
HH 2.00 2.0000 8.37 
HH 6.25 62500 7.50 
M3 0.5200 5.00 
M3 0.6700 5.00 
BOL 8.0000 16.00 
M3 0.2100 2.50 
%MO 5.0000 74.01 
HM 1.00 1.0000 20.00 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0444 11.14 
HH 2.00 0.6389 9.26 
HH 1.00 0.4444 8.37 
HH 0.50 0.2222 7.50 
KG 0.1000 3.00 
KG 0.0200 3.00 
P2 2.8300 2.00 
%MO 5.0000 14.13 






















































S10 P~gina: 9 
AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FLORES Fecha : 29/11/03 08:14:12a.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 02 UNEA DE CONDUCCION Fecha 01/1112003 
Partida 09.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 
Rendimiento 1.000 Kl't./DIA Costo unitario directo por ; KM 505.05 
Código Descripcl6n Insumo Unidad CUadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470032 TúPOGP.AFO HH 1.00 S.OOOO 9.2S 7424 
470101 CP.PP..TP.Z HH 0.10 0.0000 11.14 6.91 
470104 PEON HH 3.00 24.0000 7fl0 180.00 
263.1G 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLA.ND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.2000 19.00 3.60 
360000 HORMIGO N M3 0.0270 5.00 0.14 
440100 ESTACA DE MADERA P'Z 50.0IJO!J 1.60 90.00 
540226 PINTURII. ESMALMETAL-MAO.ESMALTEX C/COLOR GLN 0.2000 35.00 7.00 
101).74 
Equipos 
370101 HERP.AMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 263.15 13.16 
491901 TEODOLITO HM 1.00 6.0000 ROO 64.00 
491903 NIVEL HE ·f.OO 9.0000 8.00 64.00 
141.16 
Partida 09.02.01 EXC.A:VACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO 
Rendimiento 3.500 l\ll3/DIA Costo unitario directo por : M3 20.67 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 02286 11.14 2.55 
471)104 PEON HH 1.00 2.2657 7.50 17.14 
19M 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 19.69 0.98 
ua 
Partida 09.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Rendimiento 4.000 M3/Dlt\ Costo unitario directo por : M3 18.09 
Código DescripCión Insumo Unidad CUadrilla canttdad Precio ParCial 
Mano de Obra 
470101 CJ!J' AT J!.Z HH 0.10 0.2000 11.14 2.23 
470104 PEON HH ·1.00 2.0000 7EO ·16.00 
17.23 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 17.23 0.00 
O.BG 
Partida 09.03.01 CONCRETO fc=175 kg/cm2 
Rendimiento 8.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 248.19 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
rAano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1000 11.14 1.11 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.0000 9.28 9.28 
470103 OFICIAL HH 2.00 2.0000 9.37 16.74 
470104 PEON HH 6.25 6.2500 7.50 46.00 
74..tl1 
Materiales 
040106 JI.RENA M3 0.5200 5.00 2.60 
050004 PIEDRA CHAtJCAOA DE TM ·t" M3 0.6700 6.00 3.35 
210000 CEMENTO PORTWJD TIPO 1 (42.5KG) BOL 9.0000 19.00 144.00 
390500 AGUA M3 0.2100 2.50 0.53 
1~US 
Equipos 
370101 HERRA.MIENTAS MANUALES %MO 5.0000 74.0·1 3.70 




AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 





Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 02 UNEA DE CONDUCCION Fecha 01/1112003 
Partida 09.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Rendimiento 18.000 M2/DIA Costo unitario directo por ; M2 20.86 
Código Oescripcf6n Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precie Pardal 
Man6 de Obra 
470101 C.I\P.II.TAZ HH 0:10 0.0444 11.14 0.49 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.006.9 9.28 8.25 
470103 OFICtA.L HH 1.00 0.4444 8.37 3.72 
470104 PEOtJ HH 0.50 02222 7.50 1.67 
1U3 
Materiales 
020410 Al.I\MBRE NEGRO N"6 KG 0.1000 3.00 0.30 
600101 CLAVOS KG 0.0200 3.00 0.06 
920101 MADERA.PARA.ENCOFRA.OO P2 2.8300 2.00 5.66 
6.82 
Equlpoa 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 14.13 0.71 
0.71 
Partida 09.04.01 TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO 1 :5 
Rendimiento 10.000 M2101A Costo unitario directo por : M2 15.61 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcia! 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0000 11.14 0.89 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0000 9.26 7.42 
470104 PEON HH 0.50 0.4000 7.50 3.00 
11.31 
Materiales 
040000 ARENA FINA M3 0.0200 5.00 0.10 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5Kt~) BOL 0.2000 18.00 3.00 
390500 AGUA M3 0.0100 2.50 0.03 
3.73 
Equipos 
370-H}! HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1'1.31 057 
U7 
Partida 09.05.01 CABLE DE ACERO TIPO BOA 0=318". INCLUYE MONTA,IE 
Rendimiento 200.000 M/DIA. Costo unitario directo por ; M 22.52 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0040 11.14 0.04 
470102 OPERA.RIO HH 1.00 0.0400 9.26 0.37 
470103 OFICti\L HH 1.00 0.0400 9.37 0.33 
470104 PEON HH 3.00 0.1200 7.50 0.90 
1.64 
Materiales 
960101 CABLE DE ACERO TIPO BOA 0:3la'' M 1.0300 20.00 20.60 
28.60 
Equipos 
370HH HERRAMIENTAS MANUALES %MO li.OOOO 1.64 o.oa 




AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 







0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
02 UNEA DE CONDUCCION Fecha 01/1112003 
Partida 09.05.02 














Mano de Obra 
Materiales 















t.1ano de Obra 
Materiales 















Mano de Obra 
Materiales 
ABRP<ZAOERA TIPO 111 
Equipos 
HERPAMIENTAS MANUALES 
PENDOL.a. DE F"l0 0=112", INCLUYE INSTALACION 
Costo unitario directo por ; M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0,0:100 11.14 
HH 1.00 0.161)0 9.28 
HH 1.00 0:!600 8.37 
HH ·1.00 0.1600 7.50 
M 1.0000 8.00 
%MO 5.0000 420 
ABRAZADERA TIPO l,INCLIJYE PERNOS DE 112"x3" (ABRAZADERA-
TUBERIA) 
Costo unitario dlredo por ; UND 
Unidad CUadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0320 11.14 
HH l.OO 0.3200 9.26 
HH 1.00 0.3200 7.50 
UNO 1.0000 50.00 






















ABRAZADERA TIPO 111, INCLUYE PERNOS DE 5/8"X2" (PENDOLA- CABLE) 
~o unitario directo por : UNO 46.02 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
HH 0.10 0.0320 11.14 0.36 
HH 1.00 0.3200 9.2B 2117 
HH 1.00 0.3200 750 2.40 
6.73 
UN[l 1.0000 40.00 40.00 
40.09 
%MO 5.0000 5.73 029 
8.29 
Partida 09.08.03 ABRAZADERA TIPO IV. INCLUYE PERNOS (ANTIDESUZANTE PAP.A PA 
L=12m) 











Mano de Obra 
Materiales 









Costo unitario directo por : utm 16.02 
Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
0.10 0.0320 11.14 0.35 
·t.OO 0.3200 9.29 2.97 
·1.00 0.3200 7.50 2.40 
5.73 
1.0000 10.00 10.00 
10.011 








Análisis de precios unitarios 
0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
02 UNEA DE CONDUCCION 




Rendimiento 8.000 UND/DIA Costo unltarl(l dlreeto por ; UND 368.78 
Código Descripción Insumo Unidad 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 
470102 OPER/I.RIO HH 
470104 PEON HH 
Materiales 
9S0301 JUEGO COMPLETO HJ CAMARA DE AtJCWE PARI\ PA l=12m mJo 
Equipos 























TESIS: NABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRJ\NQUITA" AUTOR: CARLOS NI COLAS REYNA FLORES 




AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 




29/1 i/03 11 :32:22a.m. 
Obra 
Fórmula 
0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
03 DISTRIBUIDOR DE CAUDALES Fecha 0111112003 
Partida 01.01.00 
Rendimiento 50.000 M2/DIA 
Código Descripción Insumo 




370101 HERR/!.J'I!IENTAS MANUALES 
Partida 01.02.00 
Rendimiento 300.000 M2.1Dlt\ 
Código Descripción Insumo 





300201 YESO DE25 Kg 
440100 ESTAC.I\ DE MADERA 
Equipos 




Rendimiento 3.500 M3/DIA 
Código Descripción Insumo 




370101 HERRAMIENTP..S MANUALES 
Partida 02.02.00 
R.endlmlento 4.000 M3.1DI.A. 
Código Descripción Insumo 




37CH01 HERP..A.MIE!HAS M.~JLIALES 
LIMPIEZA DEL TERRENO 
Costó unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0160 11.14 
HH 1.00 0.16()1) 7.5!) 
%MO 5.0000 1.36 
TRAZO y· REPlANTEO 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.50 0.0400 9.28 
HH 0.10 0.00'27 11.14 
HH 4.50 0.1200 7.50 
BOL 0.0500 25.00 
P'2 0.2000 1.00 
%MO 5.0000 1.30 
HM 1.00 0.0267 8.00 
HE 1.00 0.0267 1100 
EXCAVACION MANUAL EN MATERLA.L SUELTO 
Costo unltarfo direeto por : M3 
Unidad CUadrilla Cantidad Praclo 
HH 0.10 0.2200 11.14 
HH 1.00 2.2657 7.50 
%MO 5.0000 19.69 
EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Costo unitario directo por : M3 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.2000 11.14 
HH 1.00 2.0000 750. 









































29/11 ID3 11 :32:22a. m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 03 DISTRIBUIDOR DE CAUDALES Fecha 01/111200.3 
Partida 03.01.00 SOLADO 
Rendimiento 00.000 M2/D!A Costo unHarío directo por ; M2 21.66 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
tAano de Obra 
470101 CAPATAZ HH O:W 0.0133 11.14 0.15 
470102 OPER/l.RIO HH 2.00 0.2W7 9.28 2.47 
47({103 OFICIAL HH 2.00 0.2007 8.37 2.23 
470104 PEON HH 4.00 0.5333 7.50 4.00 
8.8.5 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTI.AND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.5000 16.00 9.00 
380000 HORMIGO N M3 0.1300 5.00 0.65 
390500 AGLI/1. M3 0.0200 2.50 G.05 
ue 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 8.85 0.44 
491011 MEZClADORA CONCRETO TROMPO S HP 9 PJ HM 1.00 0.1333 20.00 2/51 
:U1 
P;utlda 04.01.01 CONCRETO fi:=175 kglcm2 
Rendimiento 8.000 11!!3/DI.A. Costo unitario diñ!icto por : M3 248.19 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1000 11.14 1.11 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.0000 9.29 9.W 
470103 OFICI!I.l HH 2.00 2.0000 8.37 16.74 
470104 PEON HH 6.25 6.2500 7.50 46.3S 
iUi 
Materiales 
040109 ARENA M3 0.5200 5.00 2.60 
050004 PIEDR/l.CHANCAOAOE TM 1" M3 0.6700 5.00 3.35 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO t (42.5KG) BOL 6.0000 16.00 144.00 
390500 AGUA M3 0.2100 2.50 0.53 
150.0 
EQUIPOS 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 74.01 3.70 
491011 MEZCLJI.DORA CONCHETO TROMPO 6 HP 9 P3 HM 1.00 1.0000 20.00 20.00 
23.10 
Partida 04.01.02 ACERO f;=-4200 kglcm2 
Rendimiento 266.000 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 3.Z9 
Código DescripCión Insumo Unidad Cuadrilla cantidad Precio Pare! al 
Mano de Obra 
470101 C/WATPZ HH 0.10 0.0030 11.14 0.03 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.0002 9.28 0.56 
470103 OFICIAL HH 2.00 0.0002 6.37 0.50 
470104 PEON HH 1.00 0.0301 7.50 O?~ 
1.32 
Materiale& 
020409 /<.LA.MBRE NEGRO N-16 KG 0.0000 3.00 0.18 
6.'301G1 F!ER.R.O CORRUGADO GRADO 60 KG 1.0700 1.61 1.72 
Uíi 
Equipos 












Análisis de precios unitarios 
0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
03 DISTRIBUIDOR DE CAUDALES 
04.01.03 ENCOFRADO Y OESENC.OFP.ADO 
Fecha 
Rendimientc 18.000 M2/DIA Coito unitario directo por : f;ll2 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Can11dad Precio 
tllano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0444 11.14 
470102 OPERARIO HH 2.00 O.asa9 9.28 
470103 OFIClA.L HH 1.00 0.4444 8.37 
470104 PEON HH 0.50 0.2222 7.50 
t.1aterlales 
020410 AlAMBRE NEGRO N"S KG 0.1000 3.00 
800101 ClAVOS KG 0.0200 3.00 
820·10'1 MADERA PARA. ENCOFRI\.00 P2 2.8300 2.00 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUAlES %MO 5.0000 14.13 
Partida 04.02.01 CONCRETO f\::=175 kyfcm2 
Rendimiento 8.000 ~Jl3/DIA Costo unitario directo por : M3 
Código Descripción Insumo Unidad CUadrilla cantidad Precio 
Mano de Obra 
470101 GAPAiPa. HH 0.10 0.1000 11.14 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.0000 9.28 
470103 OFICLI\l HH 2.00 2.0000 8.37 
470104 PEON HH 625 6.2500 7.50 
Materiales 
040"1\)3 ARE N.A. M3 0.5200 5.00 
050004 PIEDRA. CH.A.NCADA DE TM 1" M3 0.6700 5.00 
210000 CEMENTO PORTI.AND TIPO 1 (42.5tiG) BOL e.oooo 16.00 
390500 AGU.A. M3 0.2100 2.50 
EqUIPOS 
370101 HERPAM!HJTAS MANU.I\LfS %MO 5.0000 74.01 
491011 MEZCLADORA. CONCRETO TROMPO 6 HP 9 P3 HM 1.00 1.0000 20.00 
Partida 04.02.02 ACERO fy=4200 kg/crn2 
Rendimiento 266.000 KG/DIA Costo unitario directo por ; KG 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla cantidad Precio 
Mano de Obra 
470101 CP.,PATPiZ. HH 0.10 0.0030 11.14 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.0002 9.2B 
470103 OFICIAL HH 2.00 0.0602 S37 
470104 PEON HH 1.00 0.0301 7.50 
Materiales 
020409 AlAMBRE NEGRO W16 KG 0.0600 3.00 
830101 FIERRO CORRUGADO GRADO 60 KG 1.0700 1.61 
Equipos: 











































S10 PAgina: 4 
AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FLORES Fecha : 29/11103 11 :32:22a.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0701001 TESIS: fl..BASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQIJITA 
Fórmula 03 DISTRIBUIDOR DE CAUDALES Fecha 01/1112003 
Partida 04.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Rendimiento 18.000 M2/0IA Costo unitario directo por ; M2 20.86 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 C',A.P.A.T.I\2 HH 0:10 0.0444 11.14 0.49 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.8889 9.28 825 
47010.3 OFICIAL HH 1.00 0.4444 !l37 3.72 
470104 PEON HH oso 01222 7SO 1.67 
14.13 
fl,ateriales 
020410 /l.lAMBRE NEGRO N"6 KG 0.1000 3.00 0.30 
80010! CLAVOS KG 0.0200 3.00 0.06 
820101 MA.OERA.PARAENCOFR~O P2 2.8300 2.00 5.66 
6.92 
Equlpe;s 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 14.13 0.71 
0.71 
Partida 04.03.01 CONCRETO f'r.:=175 kg!cm2 
Rendimiento 8.000 MYDIA Costo unitario directo por : M3 248.19 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio - Parcial 
Mano de Obra 
470101 CJ!J'ATIIZ HH 0.10 0:1000 11.14 1.11 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.0000 9.26 9.28 
470103 OFICl!\L HH 2.00 2.0000 6.37 16.74 
47lJ104 PEON HH 6.25 6.2500 7.50 46.66 
7U'I 
Materiales 
040108 JI.RENA M3 0.5200 5.00 2.60 
050004 PlEDRACHANCADADE TM 1" M3 0.6700 5.00 3.35 
210000 CEMENTO PORTIJI.ND TIPO! (42.5KG) BOL 6.0000 16.00 144.0!) 
390500 A.GUA M3 0.2100 2.50 0.53 
15tl.4t 
Equipos 
370101 HERAAMIENTAS Ml\NUALES %MO 5.0000 74.01 3.70 
491011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO S HP 9 P3 HM 1.00 1.0000 20.00 20.00 
!3.70 
Partida 04.03.02 ACERO fy=4200 kgfcm2 
Rendimiento 266.000 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 3.29 
Código Descripción Insumo Unidad CUadrilla Cantidad Precio Parcial 
rJiano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0030 11.14 0.03 
470102 OPEf!AA.JO HH 2.00 0.0002 9.28 0.56 
470103 OF!Cl!\1. HH 2.00 0.0602 9.37 oso 
470104 PEON HH 1.00 0.0301 7.50 0.23 
1.32 
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO N"16 líG 0.0600 3.00 0.18 
830101 FIERRO CORRUGADO GRA.DO 60 KG 1.0700 1.61 ·t.72 
1.90 
Equipos 




AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FlORES 




29/11/03 11 :32:22a. m. 
Obra 
Fórmula 
0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
03 DISTRIBUIDOR DE CAUDALES Fecha 01/1112003 
Partida 04.03.03 















Mano de Obra 
Materiales 
AlAMBRE NEGRO N"S 
ClAVOS 



















Mano de Obra 
Materiales 






















Mane de Obra 
Materiales 




ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Can1ldad Precio 
HH 0.10 0.0444 11.14 
HH 2.00 0.0099 92(1 
HH 1.00 0.4444 8.37 
HH 0.50 0.2222 7.50 
t:G 0.1000 3.00 
KG 0.0200 3.00 
P2 2.8300 2.00 
%MO 5.0000 14.13 
TARRAJEO CON UI/1PERMEABIUZAl·-.tTES 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0800 11.14 
HH 1.00 0.8000 9.28 
HH 0.50 0.4000 7.50 
M3 0.0160 5.00 
BOL 0.2000 18.00 
GLN 0.0400 24.00 
M3 0.0050 2.50 
%MO 5.0000 11.31 
TARAA..IEO DE SUPERFICIES SECAS 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0000 11.14 
HH 1.00 0.9000 9.2S 
HH 0.50 0.4000 7.50 
M3 0.0200 5.00 
BOL 0.2000 19.00 
M3 O.o100 2.50 











































29/11/03 11 :32:22a.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 
Fórmula 
0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 











WBRIC'A.~JTE P.I\RA. TLIBERLA. 
CODO DE 4" X 45°, C-5 
ANILLO DE .JEBE D=4" 
Partida 06.02.00 







LLIBRICANTE PARA TLIBERIA 
CODO DE 4" >r. 90", C-5 









CONO DE REVOSE PVC-SAP, UF, DE 4" x 6" 
Partida 0!3.04.00 























BRIDA ROMPE AGUA, 0=4" 
CODO PVCSAP, UF. DE 4">:45° 




























Costo unitario directo por : UNO 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
UND 1.0000 40.00 
NIPLE DE F''GO. DE 4"x9" 
Costo unitario directo por : UNO 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
UND 1.0000 20.00 
NIPLE DE FOG", DE 4"x4" 
CóSto unitario directo por : UNO 
Unidad CUadrilla cantidad Precio 
UND í.OOOO 15.00 
BRIDAS ROMPE AGUA. DIAMETR0=4" 
Costo unitario directo por : UND 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 




































29/11/03 11 :32:22a.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
F6rmula 03 DISTRIBUIDOR DE CAUDALES 
Partida 06.07.00 





UMOM UNIVERSAL DE F•G", 0"4" 
Partida 06.08.00 





VJ\LIJU!.AS DE COMPUERTA F~F" D=4" 
Partida 05.09.00 





ADAPTADOR PVC SAP 4" 
Partida 00.10.00 
































UNION UNIVERSAL DE F"G", DIAMETR0=4" 
Costo unitario directo por ; UND 
Unfdad Cuadrilla Cantidad Precio 
U~JD 1.0000 150.00 
VALVUL.A.S DE COMPUERTA DE F"F<', DIAMETR0=4" 
Costo unitario directo por : UND 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
U~JD 1.0000 ·100.00 
A.D.A.PTA.DORES PVC-SAP, DI.A.METR0=4" 
Costo unitario directo por : UNO 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
UND 1.0000 25.00 
INTA.LACIONES DE VALVULAS 
Costo unitario directo por : UNO 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.1000 11.14 
HH 1.00 1.0000 9.26 
HH 1.00 '1.0000 8.37 
HH 1.00 1.0000 7.50 
%MO 5.0000 26.26 
INSTALACION DE ACCESORIOS 
Costo unitario directo por ; UND 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0600 11.14 
HH 1.00 0.60UO 9.26 
HH 1.00 0.8000 8.37 
HH 1.00 0.8000 7.50 

































TESIS: «ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRAN QUITA" AUTOR: CARLOS NICOlÁS REYNA FLORES 
PRECIOS UNITARIOS DE 
SEDIMENT ADORES 
S10 
AUTOR: CARLOS NICOLÁS REYNA FLORES 




29/11/03 01 :17:44p.m. 
Obra 0701001 TESIS: .A.BASTEetr.JliENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 04 SEDIMENTADORES 
Partida 01.01.00 
Rendimiento 50.000 M2/D!A 
Código Oescrlpcl6n Insumo 




370101 HERPJI.MIENTAS MANUALES 
Partida 01.02.00 
Rendimiento 300.000 M2tDIA 
Código Descripción Insumo 





30!)201 YESO DE25 Kg 
440100 ESTACA DE MADERA. 
Equipos 












Mano de Obra 
Equipos 
















UMPIEZA DEL TERRENO 
Costo unitario directo por ; M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 MIGO 11.14 
HH 1.00 0.1600 7.50 
%MO 5.01.1"'00 1.38 
TRAZO Y REPLANTEO 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad CUadrilla Cantidad Precio 
HH 1.50 0.0400 9.28 
HH 0:10 0.0027 11.14 
HH 4.50 0.1200 7.50 
BOL 0.0500 25.00 
P2 0.2000 1.00 
%MO 5.0000 1.30 
HM 1.00 0.0267 6.00 
HE 1.00 0.0267 9.00 











































































Análisis de precios unitarios 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 





































Man!) de Obra 
Materiales 
050·103 AAHJA DE R.IO 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MN~UALES 
Partida 02.06.00 











Mano de Obra 
equipos 
HERP..A.M!ENTAS MANUALES 
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLJ\NCHM HP 
Fecha 
EXCAVAC!ON DE ZAN.JA.S A t'MNO 1.5m x 0.60m 
Costo unitario dircdo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.2000 11.14 
HH 1.00 2.0000 7.5fJ 
%MO 5.0000 17.23 
REFINE Y NIVELACION EN ZAN,JAS EXCAVADO A MANO 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla cantidad PreciCJ 
HH 0.10 0.0067 11.14 
HH 1,00 0.0667 7.50 
%MO 5.0000 0.57 
CAMA DE APOYO Y PROTECCION A TUBERIA 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Proclo 
HH 0.10 0.0100 11.14 
HH 1.00 0.1000 7.50 
M.'l 0.0500 5.00 
%MO 5.00()() 0.86 
RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJ.A.S 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 o.oaoo 11.14 
HH 1.00 0.0000 9.26 
HH 1.00 0.9000 750 
%MO 5.0000 14.31 



































310 Página: 3 
AUTOR: CARlOS NICOLAS REYi\!A FlORES Fecha : 29/11/03 01 :17:44p.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0701001 . TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POT.A.BLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 04 SEDIMENT ADORES Fecha 01/1112003 
Partida 03.01.00 SOLADO 
Rendimiento 60.000 M2/DIA Costo unitario directo por: M2 21.66 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcfal 
t~ano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0,013.'3 11.14 0.15 
470102 OPERARIO HH 2.00 02067 9.28 2.47 
470103 OFICIAL HH 2.00 0.2667 13.37 2.23 
470104 PEON HH 4.00 0.5323 7ffJ 4.00 
8.85 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTlAND TIPOI (42.51íG) SOL 0.5000 16.00 9.00 
380000 HORMIGON M3 0.1300 5.00 0.65 
390500 AGUA M3 0.0200 2.50 0.05 
9.70 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 S.B5 O.« 
491011 MEZCLADOP.A CONCRETO TROMPO S HP 9 P3 HM 1.00 0.1333 20.00 2l5f 
3.11 
Partida 04.01.01 CONCRETO f'c=175 kglcm2 
Rendimiento 8.000 1\113/DI,&. C(lsto Ul\ltario directo por: M3 248.19 
Código Descripción Insumo Unidad CUadrilla Cantidad Precio Pardal 
f,1ano de Obra 
470101 CP.PATR. HH 0.10 0.1000 11.14 1.11 
470102 OPERARIO HH ·t.OO 1.0000 929 929 
470103 OFICIAL HH 2.00 2.0000 6.37 16.74 
470104 PEON HH 6.25 6.2500 7.50 46.00 
f.t.O'I 
Materiales 
040109 APJ:f~.A. M3 0.5200 5.00 2.60 
050004 P!EDP..ACHANCADADE TM 1" M3 0.6700 5.00 3.35 
21()1)1)0 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5!<G) BOL 6.0000 16.00 144.00 
390500 AGUA M3 0.2100 2.50 0.5.'3 
15U8 
EQUiPOS 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 74.01 3.7i'J 
491011 MEZCl.A.DORA CONCRETO TROMPO S HP 9 P3 HM 1.00 1.0000 20.00 20.00 
u.n 
Partida 04.0í.02 ACERO fy=4200 kg!cm2 
Rendimiento 266.000 KG/OI.A. Costo unitario directo por : KG 3.29 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Pardal 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0030 11.14 0.03 
470102 OPERI\RIO HH 2.00 0.0602 929 0.56 
470103 OFICIAL HH 2.00 0.0002 8.37 0.50 
470104 PEON HH 1.00 0.0301 7.50 0.23 
1.U 
Materiales 
020409 AlAMBRE NEGRO N"16 KG 0.0600 3.00 0.1B 
830101 FIERRO CORR.UG1'4.00 GRADO 60 KG 1.0700 1.61 1.72 
uo 
Equipos 
37011)1 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.32 0.07 
0.01 
S10 
AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 




29i11 /03 01: 17:44p. m. 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGIJ./.1, POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 04 SEDIMENTADO RES Fecha 01111/2003 
Partida 04.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Rendimiento 18.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 20.86 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Pardal 
Mano de Obra 
470!01 CAPATAZ HH 0.10 0.0444 '11.14 0.49 
470102 OPERARIO HH 2.00 • O.fiiC-100 9.26 8.25 
470103 OFIC!.A.L HH ·1.00 0.4444 8.37 3.72 
470104 PEON HH 0.50 0.2222 7.50 1.67 
1Ul 
Materiales 
020410 AlAMBRE NEGRO N'B KG 0.1000 3.00 0.30 
800101 Cl.ll.VOS KG 0.0200 3.00 0.06 
1320101 MADERA. P.A.RA. ENCOF RA.DO P2 2.8300 2.00 5.66 
!.i.e! 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 14.13 0.71 
!1.71 
Partida 04.02.01 CONCRETO lt=175 kgl:::m2 
Rendimiento 8.000 M31DIA Costo unitario directo por : M3 248.19 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Pardal 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1000 11.14 1.11 
470102 OPEP.ARIO HH i.OO 1.0000 9.28 9.26 
470103 OFICIAL HH 2.00 2.0000 9.37 16.74 
470104 PEON HH 6.25 62500 7.50 46.00 
74.01 
Materiales 
040108 ARENA M3 0.5200 5.00 2.60 
050004 PIEDRA CHANCADA DE TM •J" M3 0.6700 5.00 3.35 
210000 CEMENTO PORTIJI.ND TIPO 1 (42.5KG) BOL 6.0000 18.00 144.00 
3905')0 JIJ3UA M3 0.2100 2.50 0.53 
150.48 
Equipos 
370101 HERRA.MIENTAS MANUALES %MO 5.0000 74.D'I 3.70 
491011 MEZClAOOAA CONCRETO TROMPO S HP 9 P3 HM 1.00 1.0000 20.00 20.00 
%3.10 
Partida 04.02.02 A.CERO f)f=4200 kg/cm2 
Rendimiento 266.000 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 3.29 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 OAPATilZ HH 0.10 0.0030 11.14 0.03 
470102 OPER.~RIO HH 2.00 0.0002 9.26 0.56 
470·!03 OFICIAL HH 2.00 0.0602 8.37 0.50 
470104 PEON HH 1.00 0.0301 7.50 0.23 
1.32 
t.,aterlales 
020409 AI..AMBRE NEGRO N"16 KG 0.0600 3.00 0.18 
83010'1 FIERRO CORRUGADO GRA.DO 00 KG 1.0700 1.61 ·1.72 
1.00 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS M.A.NUALES %MO 5.C®íl '1.32 0.07 
G.07 
S10 




29/11/03 01 :17:44p.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 04 SEDI!viENTADORES Fecha 
Partida 04.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Rendimiento 18.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
tJiano de Obra 
47o-101 CAPATAZ HH 0.10 0.0444 11.14 
470102 OPERARIO HH 2.0'il 0.8889 9.26 
470103 OFICI.A.L HH 1.00 0.4444 8.37 
470104 PEON HH 0.50 0.2222 7.50 
Materiales 
020410 ALAMBRE NEGRO N"S KG 0.1000 3.00 
800101 CLAVOS KG 0.0200 3.00 
82010'1 M.A.DERA. PARA ENCOFRA.OO P2 2.8300 2.00 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 14.13 
Partida 04.03.01 CONCRETO f'l:=175 kglcm2 
Rendimiento 8.000 M31DlA Costo unitario directo por : M3 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Mano de Obra 
470101 CAPAT/!lZ. HH 0.10 0.1000 11.14 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.0000 9.2(1 
470103 OFICIAL HH 2.00 2.0000 9.37 
470104 PEON HH 625 6.2500 7.50 
thtertales 
040100 J!RENA M3 0.5200 5.00 
050004 PIEDRA.C:HANCAOADE TM ·!" M3 0.6700 5.00 
210001) CEMENTO PORT!.AND TIPO 1 (42.5KG) BOL 8.0000 16.00 
300500 AGUA M3 0.2100 2.5'J 
Equipos 
3701o-t HERRAMtEtJTAS MANUALES %MO 5.0000 74.01 
491011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO S HP 9 P3 HM 1.00 1.0000 20.00 
Partida 04.03.02 ACERO fy=4200 k¡¡!cm2 
Rendimiento 286.000 KG/DIA ·Costo unitario directo por : KG 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Mano de Obra 
470101 CAPATf!iZ. HH 0.10 0.0030 11.14 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.0002 9.26 
470103 OFICIAL HH 2.00 O.OC-G2 9.37 
470104 PEON HH 1.00 0.0301 7.50 
Materiales 
020409 AlAMBRE NEGRO W16 KG 0.0600 3.00 
830101 FIERRO CORRUGADO GRA.OO 60 KG ·1.0700 1.61 
Equipos 











































AUTOR: CARLOS NICOLÁS REYr.t..A FlORES 




29/i 1/03 01 :17:44p.tn. 
Obra 
Fórmula 
0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 





Código Descripción Insumo 










370101 HERRAMIENTMJ MANUALES 
Partida 05.01.00 
Rendimiento 10.000 M2101A 
Código Descripción Insumo 





040000 ARENA FINA 




370101 HERRfo.MIENT AS MANUALES 
Partida 05.02.00 
Rendimiento 10.000 M2/DIA 
Código Descripción Insumo 






210000 CEMENTO PORTLAtJD TIPO 1 (42.5KG) 
390500 AGLIA 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS M.ANUALES 
ENCOFRADO Y DESENCOFP..ADO 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0444 11.14 
HH 2.00 0.0000 9.2ti 
HH 1.00 0.4444 fJ.37 
HH 0.50 onn 7150 
líG 0.1000 3.00 
KG 0.0200 3.W 
P2 2.9300 2.00 
%MO 5.0000 14.13 
TARRAJEO CON IMPERMEABIUli\NTES 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad CUadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 o.osoo 11.14 
HH 1.00 o.sooo 9.28 
HH 0.50 OAOOO 7.50 
MJ O.o160 5.00 
BOl 0.2000 18.00 
GU~ 0.0400 24.00 
MJ 0.0050 2.50 
%MO 5.0000 11.31 
TARR.A.JEO OE SUPERFICIES SECAS 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 o.oaw 11.14 
HH 1.00 0.0000 9.28 
HH 0.50 0.4000 7.50 
MJ 0.0200 5.00 
BOL 0.2000 ·IB.OO 
M3 0.0100 2.50 









































AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 





Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 04 SEDIMENTADORES 
Partida 0.'3.01.00 







LUBRIC.I\NTE PAAA TUBERJA 
CODO DE 4" x 90" .. 0-5 
ANILLO DE JEBE 0=4" 
Partida 06.02.00 







lLIBRIC.A.NTE PARA. TLIBERlA. 
TRAt~SICIOrJ PVC-SAP, BB-UF 0=6'' 









VAL\tUl..A. COMPUERTA F .F. BB. DE 6" 
Partida 06.04.00 














Mano de Obra 
Materiales 
TUBEPJA PVC.SAP, UF, 0=6" x ·t.5m 


















Mano de Obra 
Materiales 
TUBER!A PIIG-S.A.P", UF, C-5, O=~" 




CODO PVCSAP, UF DE4"x9QO 



























VALVULA COMPUERTA f"P-BB, DIAtviETR0:::6" 
Costo unitario directo por : UND 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
UNO 1.0000 300.00 
TUBERIA PVC-SAP, UF, DIAMETRO 6":d .5m 
Costo unitario directo por: UND 
Unidad CUadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0067 11.14 
HH 1.00 0.0867 9.28 
HH 1.00 0.0667 9.37 
HH 3.00 0.2000 7.50 
UNO 1.0300 19.93 
UNO 0:1700 fl.OO 
%MO 5.0000 2.75 
TUBERIA PVC:-SAP, llF, D!AMETRO= 4"x2.0m 
Cost.o unitario directo por : UND 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0064 11.14 
HH 1.00 0.0640 928 
HH ·1.00 0.064(1 9.37 
HH 3.00 0.1920 7.50 
M 1.0300 9.57 
UNO 0.1100 6.00 











































AUTOR: C~.RlOS NICOLAS REYNA FLORES 




29/11/03 01 :17:44p.m. 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 04 SEDIMENTADORES 
Partida 06.06.00 







WBRICANTE P.I\RA TUBERIA 
CODO DE 4" x 90, C-10 

















































Mano de Obra 
Materiales 
TUBER!A PVC-SAP"", UF, C-5, (r.o4" 
LUBRICANTE PARA TUBERIA 




CODO DE 4" r. 90"', C-5 
Costo unitario directo por ; UND 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
GLtJ 0.0040 63.00 
UND 1.0000 75.00 
UND 1.0000 6.00 
INSTALACION DE ACCESORIOS 
Costo unitario directo por : UND 
Unidad Cuadrilla cantidad Precio 
HH 0.10 O.OBOO 1"1.14 
HH 1.00 0.8000 9.2S 
HH 1.00 0.6000 6.37 
HH 1.00 0.0000 7.50 
%MO 5.0000 21.01 

















TL.lBERIA. PVC-SAP ,UF. C-5 DIAMETR0=4" 
COf>to unlt~rlo directo por: M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0053 11.14 
HH 1.00 0.0533 9.26 
HH 1.00 0.0533 6.37 
HH 3.00 0:1600 750 
M 1.0300 9.57 
GLN 0.0010 63.00 
UNO 0.1700 6.00 













































Análisis de precios unitarios 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
fórmula 04 SEDIMENTADORES Fecha 01/11/2003 
Partida 07.02.00 PRUEBA HIDRAUUCA P.t.\RA. TUBERLA. PVC.SAP, UF, C.5 0=4" 
Rendimiento 200.000 M/DIA Cost() unltarf() directo por ; M 1.89 
Código Descripción Insumo Unídad Cuadrilla Cantidad Precio Pardal 
MaM de Obra 
470101 C.A.PAT.I\Z HH 0.10 0.0040 11.14 0.04 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.04()1) 9.2í.l 0.37 
470'fC!3 OFICI.A.L HH 1.00 0.0400 8.37 0.33 
470104 PEON HH 2.50 0.1000 7.50 0.75 
1.49 
Materiales 
390500 AGUA M3 0.0300 2.50 O.OS 
390810 HIPOCLOR!TO DE CALCIO Al70% KG 0.0010 7.00 0,01 
ll.llil 
Equipos 
370í01 HERRA.MIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.49 0.07 
4BS201 BOMBA MANUAL PARA PRUEBA DE TUBERIA HM 1.00 0.0400 6.00 0.24 
0.31 
·~· 
TESIS: "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA" AUTOR: CARLOS NICOlÁS REYNA FLORES 
PRECIOS UNITARIOS DE FILTROS 
LENTOS 
810 





Análisis de precios unitarios 
Obra 
Fórmula 
0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
05 FILTROS LENTOS Fecha 
Partida 01 .01 .00 UtviP!ElA. DEL TERRENO 


























Mano de Obra 
Materiales 
YESO DE25 Kg 














Mano de Obra 
Equipos 
HERRilM!ENT AS MANUALES 
Partida 02.02.00 





































Coflto unitario directo por : M2 
CUadrilla Cantidad Precie 
1.50 0.0400 928 
0.10 0.0027 '11.14 




LOO 0.0267 6.00 
·!.00 0.0267 !l.OO 

















ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
tomo unitario directo por : M3 
Unidad CUadrilla cantidad Precia 
. HH 0.10 0.2000 11.14 
HH 1.00 2.0000 7.50 










































29/11/03 07:0B:44p. m. 
Análisis de orecios unitarios 
Obra 
Fórmula 
0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 








































rJ!ano de Obra 
Materiales 




Rendimiento 10.000 M/OIA 
Código Descripción Insumo 





31'0101 HERRAMIENTAS MANUALES 
400301 COMPACTADORVIBR. TIPO PlANCHA>i HP 
EXCA\I~CION DE Z.A.NJAS A MANO 1.5m >:: 0.60m 















REFINE Y NlVELACION EN li\NJA.S EXCAVADO A MANO 
















CAMA DE APO'f'O V PROTECCION A TUBERIA 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0100 11.14 
HH 1.0';) 0.1000 7.50 
M3 0.0500 5.00 
%MO 5.0000 0.00 
RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS 
Costo unitario directo por ; M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Prec:io 
HH O :lO 0.0800 11.14 
HH 1.00 0.6000 9.29 
HH 1.00 o.sooo 7Jj0 
%MO 5.0000 14.31 
HM 1.00 0.6000 10.00 
0111112003 







































Análisis de precios unitarios 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 05 FILTROS LENTOS Fecha 01/1112003 
Partida 03.01.00 SOL/.\DO 
Rendimiento 60.000 M21DIA Costo unitario directo por ; M2 21.66 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
MaM de Obra 
47010! CAPA T.~ HH 0.10 0.0'133 1•1.14 0.15 
470102 OPERARIO HH 2JJIJ 0.2fí67 9.2(1 2.47 
47Ct103 OFICIAL HH 2.00 0.2667 8.37 2.2.3 
470104 PEON HH 4.00 0.5333 7f,O 4.00 
S.Sli 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAl~D TIPO 1 {42.51\G) BOL 0.5000 16.00 9.00 
380001) HORMIGON M3 0.1300 5.00 0.65 
390500 AGUA M3 0.0200 2.50 005 
9.711 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 S.B5 0.44 
491011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 6 HP 9 P3 HM 1.00 0.1333 20.00 2.trr 
3.11 
Partida 04.01.01 CONCRETO l'c=175 kgfcm2 
Rendimiento 8.000 M3/0IA Cüsto unitario directo por : M3 248.19 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPAT!fl. HH 0.10 0.1000 11.14 1.11 
4701()2 OPERAPJO HH ·1.00 ·(.0000 928 929 
470103 OF!CIA.L HH 2.00 2.0000 8.37 16.74 
470104 PEON HH 6.25 6.2500 7.50 46.63 
74.\'>i 
Materiales 
040108 ARHJA M3 0.5200 5.00 2.60 
050004 PIEORACH/I.NC/I.OADE TM 1" M3 0.6700 5.00 3.35 
210000 CEMENTO PORTL.AND TIPO ! (42.5KG) BOL 6.0\.100 18.00 144.00 
390500 AGUA M3 0.2100 2.50 0.53 
1iil.48 
Equipos 
370101 HERIWJ!fENT JI$ MANUALES %MO 5.0000 74.01 :no 
491011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 6 HP 9 P3 HM i.()tj 1.0000 20.00 20.00 
23.70 
Partida 04.01.02 ACERO fr-4200 kg/cm2 
Rendimiento 266.000 KGJD!A. Costo unitario directo por : KG 3.29 
Códig6 Descripción lnsum6 Unidad Cuadrilla cantidad Precio Parcial 
t.1ano de Obra 
470101 CN'ATAZ HH 0.10 0.0030 11.14 rJ.W 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.0602 928 0.56 
470103 OFICIAL HH 2.00 0.0002 6.37 0.51) 
470104 PEON HH 1.00 0.0301 7.50 023 
1.32 
Materiales 
020409 .IU...A.MBRE NEGRO N"16 KG 0.0600 3.0.() 0.13 
830101 FIER.R.O CORRUGADO GRADO 60 KG 1.0700 1.61 ·t.n. 
1.90 
Equipos 










Análisis de precios unitarios 
Obra 
Fórmula 
0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 





Código Descripción Insumo 










370101 HERPJUi!liENT AS MANUALES 
Partida 04.02.01 
Rendimiento 8.000 M3lDIA 
Código Descripción Insumo 







050004 PIEDRI\CHNJC.I\DADE TM 1" 
21()1)()0 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 {42.5KG) 
3005!)0 /'J:3UA 
Equipos 
370101 HERRAMIHJTAS MANLli\LES 
491011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO S HP 9 P3 
Partida 04.02.02 
Rendimiento 266.000 KG/DIA 
C6dlgo Descripción lmmmo 






020409 AlAMBRE NEGRO N"16 
830101 FIERRO CORRUGADO GRADO 00 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Fecha 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Colt~:G unitario directo por ; M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH (1;10 0.0444 1'! .14 
HH 2.00 0.8009 9.26 
HH ·1.00 0.4444 8.37 
HH 0.50 0.2222 7.50 
KG 0.1000 3.00 
KG 0.0200 3.00 
PZ 2.9300 2.00 
%MO 5.0000 14.13 
CONCRETO ft=175 kgfcm2 
Costo unitario directo por : MS 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.1000 11.14 
HH 1.00 1.0000 9.28 
HH 2.00 2.0000 13.37 
HH 6.25 625()!J 7.50 
M3 0.5200 5.00 
M3 0.6700 5.00 
BOL 6.0000 16.00 
M3 0.2100 2.50 
%MO 5.0000 74.01 
HM 1.00 i.OOOO 20.00 
ACERO fy=4200 kg/cm2 
Costo unitario directo por ; KG 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 O.®J 11.14 
HH 2.00 0.0602 9.26 
HH 2.00 0.0002 13.37 
HH 1.00 0.0301 7.50 
KG 0.0000 3.00 
KG 1.0700 '1.61 

















































Análisis de precios unitarios 
Obra 
Fórmula 
0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANOUIT.A. 



















Mano de Obra 
Materiales 
ALA!'I'IBRE NEGRO N"S 
CLAVOS 






















Mano de Obra 
tJiateriales 
PIEDRA CHAf~CADA DE TM 1" 



















Mane de Obra 
Materiales 
020409 ALJ!J.ABRE NEGRO N"16 
830101 FIERRO CORRUGADO GRI\00 60 
Equipos 
3701()1 HEP.P..AMIENTAS MAMLIALES 
ENCOFRADO Y DESENCOFRA-DO 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0:10 0.0444 11.14 
HH 2.00 0.0089 9.28 
HH 1.00 0.4444 8.37 
HH 0.50 02222 7.50 
KG 0.1000 3.00 
KG 0.0200 3.00 
P2 2.9300 2.00 
%MO 5.0000 14.13 
CONCRETO lt=175 kgfcm2 
Costo unitario directo por : M3 
Unidad Cuadrilla cantidad Precio 
HH 0.10 0.1000 11.14 
HH 1.00 1.0000 9.28 
HH 2.00 2.0000 fL'37 
HH 625 6.25lJ1J 7.50 
~.3 0.5200 5.00 
M3 0.6700 5.00 
fiOL 6.0000 H:I.C)') 
M3 0.2100 2.50 
%MO 5.0000 74.01 
HM 1.00 1.0000 20.00 
ACERO fy=4200 kg/cm2 
Costo unitario directo por : KG 
Unidad Cuadrilla cantidad Precio 
HH 0.10 0.0030 11.14 
HH 2.00 0.06'02 9.26 
HH 2.00 0.0502 !l.37 
HH 1.00 0.0301 7.50 
KG 0.0600 3.00 
KG ·t.0700 '1.61 
















































29/1 í/03 07:08:44p.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 





Código Descripción Insumo 






020410 ALAMBRE NEGRO N"E! 
600101 CLAVOS 
820101 MADERA. PARA ENGOFRI\00 
Equipos 
370101 HERRAMIENT.II.S MANUALES 
Partida 04.04.01 
Rendimiento 8.000 M3/DlA 
Código Descripción Insumo 







050004 P!EDAA CH.A.I~CADA DE TM 1" 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
39\JS\)IJ AGUP.. 
Equipes 
37(1101 HERRA.MIENTAS MNJU.A.LES 
491011 MEZCI.Jl.DOAA CONCRETO TROMPO 6 HP 9 P3 
Partida 04.04.02 
Rendimiento 266.000 I<.GIDIA. 
Código Descripción Insumo 






020409 AlAMBRE NEGRO N"16 
1330!01 FIERRO CORRUGADO GRADO 00 
Equipos 
370101 HERAAMIEMTAS MMJUALES 
Fecha 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Costo unitario d!reeto por ; f42 
Unidad Cuadrflla Cantidad Precio 
J-IH 0.10 (i.0444 11.14 
HH 2.00 o.a!:lt!IJ 9.26. 
HH 1.00 0.4444 .9.37 
HH 050 02222 750 
KG 0.1000 3.00 
KG 0.0200 3.00 
P2 2.8300 2.00 
%MO 5.0000 14.13 
CONCRETO l'c=175 kglcm2 
Costo unitario directo por : M3 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.1000 11.14 
HH 1.00 1.0000 9.28 
HH 2.00 2.0000 8.37 
HH 6.25 6.2500 7.50 
M3 0.5200 5.00 
M3 0.6700 5.00 
BOL 6.0000 16.00 
M3 0.2100 2.50 
%MO 5.0000 74.01 
HM 1.00 1.0000 20.00 
ACERO fy=4200 kg/cm2 
Costo unitario directo por : KG 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0030 11.14 
HH 2.00 1).()6()2 9.26 
HH 2.00 0.0602 8.37 
HH 1.00 0.0:301 7.50 
KG 0.0600 3.00 
li:G •!.0700 1.61 
















































29/11103 07:0B:44p. m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 
Fórmula 
0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 





Código Descripción Insumo 










370101 HERAAMIENTAS MANUALES 
Partida 04.05.01 
Rendimiento 8.000 M"JIDIA 
Código Descripción Insumo 







050004 PIEDRACHANCADADE TM 1" 
210000 CEMENTO PORTLJl.ND TIPO 1 (42.5KG) 
390500 AGUA 
EQUIPOS 
370!01 HERRA.MIHJTAS MMLI!ú.ES 
491011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 6 HP 9 P3 
Partida 04.05.02 
Rendimiento 266.000 KG/DIA 
Código Descripción Insumo 






020409 ALAMBRE NEGRO N"16 
83010'1 FIERRO CORRUGADO GRADO 60 
EQUIPOS 
370101 HERRAMIENTAS MN.lUAlES 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Colrio unitario dlreeto por ; M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0444 11:14 
HH 2.00 0.0089 9.28 
HH ·f.OO 0.4444 8.37 
HH 0.50 0'22?? 7.50 
KG 0.1000 3.00 
KG 0.0200 3.f)1) 
P2 2.8300 2.00 
%MO 5.0000 14.13 
CONCRETO l'c=175 kglcm2 
Costo unitario directo por ; M3 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.1000 11.14 
HH 1.00 1.0000 9.28 
HH 2.00 2.0000 8.37 
HH 6.25 6.2500 7.50 
M3 0.5200 5.00 
M3 0.6700 5.00 
BOL {1,0000 16.00 
M3 0.2100 2.50 
%MO 5.0000 74.01 
HM 1.00 1.0000 20.00 
ACERO fy=4200 kg/cm2 
Costo unitario directo por : KG 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0030 11.14 
HH 2.00 0.0602 9.26 
HH 2.00 0.0602 B.37 
HH 1.00 0.0301 7.50 
1(¡~ 0.0600 3.00 
KG 1.0700 ·1.6'1 

















































Análisis de precios unitarios 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANOUITA 
Fórmula 05 FILTROS LENTOS FeCha 01/111'2003 
Partida 04.05.03 ENCOFR.tmO Y DESENCOFRADO 
Rendimiento 18.000 M2/DlA Costo unitario directo por : M2 20.86 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0444 11.14 0.49 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.6889 9.26 9.25 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.4444 6.37 3.72 
470104 PEOI~ HH 0.50 0.2122 7.50 ·1.67 
14:13 
Materiales 
020410 AlAMBRE NEGRO WB 
"G 0.1000 3.00 0.30 
800101 ClAVOS KG 0.0200 3.01J 0.06 
B2<HO'I MAOER~PAR~ENCOFP.AOO P2 2.8300 2.00 5.00 
G.ll2 
Equipas 
370101 HERRAMIENTM. MANUALES %MO 5.0000 14.13 0.71 
0.71 
Partida 04.06.Q1 CONCRETO l'c=21 Okg!cm2 
Rendimiento 4.000 t~..JDlil, Costo unitario directo por : M3 378.42 
Código Descrlpdón Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Prec!o Parcial 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 2.0000 9.26 16.56 
470103 OFICIAL HH 1.00 2.0000 8.37 16.74 
470104 PEOtJ HH 6.00 12.0000 7.50 90.00 
12UO 
Materiales 
050004 PIEDRA CHANCADA DE TM 1" MJ 0.7800 5.00 3.00 
050104 ARENA GRUESA M3 0.5100 5.00 2.55 
2·10092 CEMEI>JTO PORTlAND TIPO 1 BOL 10.0000 19.00 ·190.00 
390500 MUA MJ 02000 2.50 0.50 
18U~ 
Equipos 
370Hl1 HERRAMIENTAS Mft.NUALES %MO 5.0000 125.30 6.'2.7 
490706 VIBRADOR DE 3/4" - 'Z' COtJCR.ETO HM 1.00 2.0000 ·10.00 20.00 
491011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 6 HP 9 P3 HM 1.0<:! 2.0000 20.00 40.00 
66.21 
Partida 04.06.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 
Rendimiento 266.000 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 3.29 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mane de Obra 
470101 CftPATAZ HH 0.11) 0.0030 11.14 0.03 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.0602 9213 0.56 
470103 OFfGIAL HH 2.00 0.(1002 9.37 0.50 
470104 PEON HH 1.00 0.0301 7.50 023 
'1.32 
Materiales 
020409 ALJ.,MBRE NEGRO f.!=ts KG 0.0600 3.00 0.16 
B3010í FIERRO CORRUGADO GRADO 60 KG 1.0700 1.61 ·{.72 
1.9t! 
Equipos 




AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FlORES 




29/11.103 07:0B:44p. m. 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 05 FILTROS LENTOS Fecha 01/11/2003 
Partida 04.06.03 ENCOFP-ADO Y DESENCOFP.ADO 
Rendimiento 18.000 1~12/DIA Costo unitario directo por; M2 20.86 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0:10 0.0444 11.14 0.49 
470102 OPERA.RIO HH 2.00 o.eaoo 9.29 R25 
470103 OFICV\l HH 1.00 0.4444 8.37 3.72 
470104 PEON HH Ohl'i .~ 0.2222 7.50 ·1.67 
14.13 
Materiales 
020410 AtAMBRE NEGRO N"B KG 0.1000 3.00 0.30 
1300101 CtAVOS KG 0.02\)IJ 3,00 0.06 
820'10! MADERA. PARA. EMCOFRAOO P2 2.8300 2.00 600 
6.02 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES <;.(,MO 5.0000 14.13 0.71 
0.71 
Partida 05.01.00 TARRA.JEO CON IMPERMEABIUZ.ANTES 
Rendimiento 10.000 M2fDlA Costo unitario directo por : M2 16.53 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CP..PATR. HH 0.10 0.0800 11.14 O.B9 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.13000 9.28 7.42 
470104 PEON HH 0.50 0.4000 7.50 3.00 
11.31 
f'J!aterlales 
040000 ARENA FINA M3 0.0160 5.00 0.08 
210000 CEMENTO PORTI.AND TIPO 1 {42.5t!G) BOL 0.200'0 16.00 3.60 
301'115 IMPERMEABIUZA~HE GLN 0.0400 24.00 0.96 
390500 M U P.. M3 0.0050 2.50 0.01 
4,6, 
Equipos 
370101 HERPJ! .. MIENT AS MANUALES %1!.40 5.0000 11.31 0.57 
U7 
Partida 05.02.00 TARRAJEO OE SUPERFICIES SECAS 
Rendimiento 10.000 M2/0IA Costo unitario directo por : M2 15.61 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAP/U/V. HH 0.10 0.0900 11.14 0.89 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.9000 9.2S 7.42 
470104 PEON HH 0.50 0.4000 7.50 3.00 
11.31 
Materiales 
040000 ARENA FINA M3 0.0200 5.00 0.10 
210((10 CEMENTO PORTU\ND TIPO! (il2.5KG) BOL 0.2000 1fl.OO 3.00 
390500 AGUA M3 D.0-100 2.50 0.03 
3.73 
Equipos 




AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 




29/11/03 07:0B:44p. m. 
Obra 
Fórmula 
0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
05 FILTROS LENTOS Fecha 
Partida 05.01.00 ARENA 
Rendimiento 6.000 tJí3/DIA 
Código Descripción Insumo 




































Mano de Obra 
Materiales 











WBR!CANTE PARA TUBER!A 
CODO DE 4" l{ 90", C-5 
ANILLO DE ,!ESE 0=4" 
Costo unltarlo dlreeto por : M! 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH (1.10 0.1333 11.14 
HH 1.00 1.3333 7.5il 
M3 1.0000 5.00 
%MO 5.0000 11.49 
GRAVA 
Co.sto unitario directo por ; M3 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.1333 11.14 
HH 1.00 1.3333 l.ffJ 
M3 1.0000 5.00 
%MO 5.0000 11.48 
GALERIA DE LADRILLO 30x15x5cm 
Costo unitario directo por : MZ 
Unidad CUadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 O.Of!O.!l 11.14 
HH 1.00 O.G'OOO 9.28 
HH 0.50 0.400íi 7.50 
UNO 23.0000 0.60 
%MO 5.0000 11.31 



















































AUTOR: CARLOS fiiCOLAS REYNA FlORES 





Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 05 FILTROS LEf\ITOS 
Partida 07.02.00 







LUBRJCAtJTE PARA TUBER11\ 
CODO DE 6" X so• .. C-5 











WBRICANTE PARA. TUBEP..LA. 
CODO DE 4"x 90, C-10 































Mano de Obra 
Materiales 
B50703 TLIBEPJA PVC-S.A.P', UF, C-5, 0=4" 
670203 LUBRICANTE PARA TUBERIA 
9402íl'l At~ILLO DE JEBE D=4" 
Equipos 
370101 HERRA~41ENTAS MAt.lllALES 
Fecha 




























!NSTAIACION DE ACCESORIOS 
Costo unitario directo por : UNO 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0000 11.14 
HH 1.00 0.8000 9.2B 
HH 1.00 0.0000 9.37 
HH 1.00 O.E!OOO 7.50 
%~m 5.0000 21.01 
TLIBERIA PVC-SAP ,UF. C-5 DIAMETR0=4" 
Costo unitario directo por : M 
Unidad CUadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0053 1'1.14 
HH 1.00 0.0533 928 
HH 1.00 0.0533 9.37 
HH 3.00 0.1600 7.50 
M ·1.0300 957 
GLN 0.0010 63.00 
UNO 0.1700 6.00 










































29/11/03 07:0B:44p. m. 
Análisis de precios unitarios 
aura 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 05 FILTROS LENTOS FeCha 
Partida 00.02.00 PRUEBA HIDP.AULICA PARA TUBERIA P\.iC-SAP, UF, C-5 0=4" 
Rendimiento 200.000 M/DIA Costo unitario directo por: tt. 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantldl'ld Precio 
Mano de Obra 
4701(11 C.A.PATAZ HH 0.10 0.0040 "11.14 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.04'JI:> 9.26 
470•103 OFICIAL HH 1.00 0.0400 9.37 
470104 PEON HH 2.50 0.1000 750 
t.iaterlales 
39'J500 AGUA M3 0.0300 2.50 
390610 HIPOCLOR!TO OE CJI.LCI(l Al70% KG 0.0010 7.00 
Equipos 
370101 HERRI\.MIENTAS MAt~UALES %MO 6.0000 1.49 
483201 BOMBA MANUAL P.AAA PRUEBA DE TUBERIA HM 1.00 0.0400 6.00 
Partida 08.03.00 COMPUERTAS 
Rendimiento 3.000 UNO/OlA Costo unitario directo por : UMD 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.2667 11.14 
470102 OPERARIO HH 1.00 2.6FR7 926 
470104 PEOI~ HH 1.00 2.6007 7fl0 
[!;1ater!ales 
902101 COMPUERTA MET AUCA UNO 1.0000 iW.OO 
Equipos 


























TESIS: "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRAN QUITA" AUTOR: CARLOS NICOLÁS R.EYNA FLORES 
PREC!OS UNITARIOS DE CAJA DE 
RE U N ION DE AGUA F!L TRADA 
..... 
S10 





Análisis de precios unitarios 
Obra 
Fórmula 
0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
06 CAJA DE REUNION DE AGUA FILTRADA Fecha 
Partida 01.D1.00 UMPIElA. DE TERP,ENO MANUAL 
Rendimiento 50.000 M2JDIA Coito unitario dfrect<; por ; M2 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrllll'l Cantidad Precio 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0:10 0.0160 11.14 
470104 PEON HH Hl"il 0.1601) 7.50 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %1!40 5.0000 L~ 
Partida 01.02.00 TRAZO Y REPLANTEO 
Rendimiento 300.0Ll0 M2.1DIA Costo unitario directo por ~ M2 
Códig(l Descripción lnaum(l Unidad CUadrílla Cantidad Precio 
Mano de Obra 
470032 TOf'(IGRJ!f O HH 1.51.l 0.0400 9.2(1 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0027 1-t :14 
470104 PEON HH 4.5\1 0.1200 7.50 
fi1aterhlfn 
300201 YESO OE25Kg BOL 0.0500 25.00 
44()-iOO ESTACA DE ~~!.~ERI\ P2 0.20Ci0 ·1.00 
Equipt)S 
370101 HERAAMIE14TAS MAIIIW\I..ES %MO 5.0000 1.30 
491901 TEODOLITO HM 1.00 0.02ti7 6.00 
491903 NIVEl HE ·1.00 0.0267 9.00 
Partida 02.01.00 EXCAVACION fvlANUAL EN fvlATERl/.\1... SUELTO 
Rendimiento 3500 M3/DIA Costo unitario directo por ; M3 
Código Descripción Insumo Unidad cuadrilla cantidad Prado 
Manct de Obra 
47010"1 CAPATAZ HH 0:10 0.22W 1"1.14 
470104 PEON HH 1.00 2.2857 7.50 
Equipos 
370101 HERPJ\MIENTM MANUJ!.LES ':IM40 5.0000 f9.t!9 
Partida 02.02.00 EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
R.endlmlento 4.000 M3.1DIA Costo unitario directo por : M3 
Códi.DO Descripción Insumo Unidad CUadrilla Cantidad Precio 
Mano de Obra 
470101 G/WAT/fl HH 0.10 0.2000 11.14 
47()104 PEON HH ·1.00 2.00c'!Ci 7SJ 
Equipos 











































Análisis de precios unitarios 
Obra 
Fórmula 
0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 


























Mano de Obra 
Equipos 













f.llano de Ohm 
Materiales 

















Mano de Obra 
Equipos 
HERRAMIENTAS t;J.ANUALES 
GOMPACTADORVIBR TIPO PL~NCHA4 HP 
Fecha 
EXCAVACim~ DE ZAHJAS A MANO 1.5m x 0.60m 
















REFINE 'f NIVELACION EN ZANJAS EXCAVADO A MANO 



































REu.ENO Y COMF'ACTACION DE Z.I!Ji.IAS 
Costo unitario directo por ; M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0000 '1'1.14 
HH 1.00 O.@:lOO 9.28 
HH 1.00 O .BOCIO 7fl0 
%MO 5.0000 14.31 






































30/11/03 06:58:26a. m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula OF.l CAJA DE REUNION DE AGUA FILTRADA Fecha 01/11/2003 
Partida 03.01.00 SOLADO 
Rendimiento 60.000 M2/DIA Costo unitario directo por; M2 21.66 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Manó de Obra 
470101 C.A.P.I\TAZ Hi-1 0:10 0.0133 1'1.14 OJ5 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.'2&7 928 2.47 
47Cr!03 OFiüi.A.l HH 2.00 02667 8.37 2.23 
470104 PEON HH 4.00 0.6333 7150 4.00 
U5 
Materiale11 
210000 CEMENTO PORTLAND i!PO! (.42.5J:G} BOL 0.5000 18.00 9.00 
330000 HORMIGON M3 0.1:))0 5.00 0.65 
390500 AGUA M3 0.0".200 2.50 0.0:5 
lW.I 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 6.65 0.44 
491011 MEZCLADOPA CONCRETO TROMPO B HP 9 P3 HM 1.00 0.1333 20.00 2.67 
3.11 
Partida 04.01.01 CONCRETO ft=175 kglcm2 
Rendimiento 8.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 248.19 
~digo Descripción Insumo Unidad cuadrilla cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 C/lPATR. HH 0.10 0.1000 11.14 1.11 
470102 OPERARIO HH 1.00 •!.0000 .912 921l 
470103 OFIGIAL HH 2.00 2.0000 B.Jr 16.74 
470104 PEON HH 5.25 6.2500 7.50 #l.OO 
7U1 
Materiales 
040108 ARENA M3 ().5200 5.00 2.6(1 
051)004 PIEDRA CH/I.NCADA DE TM 1" M3 0.8700 5.00 3.35 
210000 GEMENTO PORTLAI~D TIPO 1 {42.511G) BOL 8.0000 16.00 144.00 
300500 AGUA t.'J 02100 2.50 0.53 
156.41 
EQUÍJ)OS 
370101 HERPJI.MIENTAS MANUALES %MO 5.0000 74.01 3.70 
491011 MEZCI.A(JORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 HM 1.00 1.0000 20.00 ZllOO 
23.70 
Partida 04.01.02 ACERO fr-4200 kg!cm2 
Rendimiento 266.000 KGJDIA Coato unitario directo por : KG 3.29 
Código Descripción lnsumó Unidad Cuadrilla cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CN'IHAZ. HH 0.10 0.0tJ31) 11.14 o.ro 
470102 OPEP.IIPJO HH 2.00 0.0602 921l ons 
470103 OFICIAL HH 2.00 0.0602 R'JJ 0.50 
470104 PEON HH 1.00 0.0301 7.fiJ 0.23 
1.32 
Materiales 
020400 fo.LA1.1BRE NEGRO W16 KG 0.0600 3.00 0.1S 
830101 FIERRO CORRUGADO GRADO 00 KG '1.0700 1.e1 '1.7'1. 
uo 
Equipos 









Análisis de precios unitarios 
Obra 
Fórmula 
0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
06 CAJA DE REUNION DE AGUA FILTRADA Fecha 
Partida 04.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Rendimiento 18.000 M2/DIA Co~ unitario directo por; M2 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadritla Cantidad Preefo 
MaM de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0444 1"1.14 
470102 OPERARIO HH 2.0oJ 0.88S9 9.29 
470103 OFIClA.L HH ·1.00 0.4444 8.37 
470104 PEON HH 0.50 02222 750 
Materiales 
020410 Al.Jl.MBRE NEGRO t<l"S K•~ 0.1000 3.00 
000101 ClAVOS KG 0.0200 3.00 
92Ctl0'1 MADER~PAR~ENCOFR~DO P2 2.9300 2.00 
Equipos 
370101 HERfW.IIENTAS MANUALES %MO 5.0000 14.13 
Partida 0-4.02.01 CONCRETO f'c=175 kgta:m2 
Rendimiento 8.000 t~DIA Costo unitario directo por : MS 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Mano de Obra 
470101 CftPATJ!íl. HH 0.10 0.1000 11.14 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.0000 9.2S 
470103 OFICIAL HH 2.00 2.0000 B37 
470104 PEON HH 6.25 6.2500 7.50 
Materiales 
040103 ARENA M3 0.5200 5.00 
050004 PIEDRI\CHANCADADE TM 1" M3 0.6700 5.00 
210000 CEMENTO f'ORTL.ANO TIPO 1 (42.51113) B(ll 6.0000 16.00 
39051){! Al:> UA M3 0.211JO 2.50 
Equipos 
370101 HEAAI\MIEtHAS MAf>JUALES %MO 5.0000 74.01 
491011 MEZClADORA CONCRETO TROMPO 6 HP 9 P3 HM 1.00 1.00Jf.) 21:>.00 
Partida 04.02.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 
Rendimiento 266.000 I<GIDIA Costo unitario directo por : KG 
Código D6$CI'Ipción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Mano de Obra 
470101 C/IPAT/lZ HH 0.10 0.0030 11.14 
470102 OPERARIO HH 2.00 1).0602 9.26 
470103 OFICIAL HH 2.00 0.0002 8.37 
470104 PEON HH 1.00 0.0301 7.50 
Materiales 
O"L0409 AlAMBRE NE•3RO N•H¡ .KG 0.0000 3.00 
830'10'1 FIERRO CORRU(lii.OO GR,I\00 60 t(!} 1.0700 1.~ 
Equipos 

















































Análisis de precios unitarios 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POT.A.BLE DEL DISTRITO DE BARR.A.NQUITA 
Fórmula 06 CAJA DE REUNION DE AGUA FILTRADA Fecha 01/11/2003 
Partida 04.02.m ENCOFRADO Y OESEf\!COFPJI..DO 
Rendimiento 18.000 M2/DIA Costo unitario directo por ; M2 20,86 
Código Descripción Insumo Unfdad CUadrilla Cantídad Precio Psrcíaí 
Mano de Obra 
470101 C..\PATAZ HH 0:10 0.0444 11:14 0.49 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.0000 9.28 8.25 
471)103 Of!Ctl\l HH ·f.OO 0.4444 B.37 3.72 
470104 PEON HH 0.50 0.2222 7.50 ·1.67 
14.13 
Materialn 
020410 ALAMBRE NEGRO N'S KG 0.100J 3.00 0.30 
800H>1 CLAVOS f{J3 0.0200 3.00 0.~ 
BzttiOI M.A.OEP.A PARA E~JCOFRAOO P2 2.8300 2.00 5.00 
6.62 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %~AO 5.0000 14.13 0.71 
0.71 
Partida 04.03.Q1 CONCRETO 1'1;=175 kg/cm2 
Rendimiento 8.000 lvniOIA Costo unitario directo por : M3 248.19 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precfo Parcfaf 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1000 11.14 1.11 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.0000 9.2S 9.2a 
470103 Off(!fAL HH 2.00 2.0000 8.37 '16.74 
470104 PEON HH 8.25 6.2500 7.f.IJ 46.00 
74..&1 
Materiales 
04i.l100 ARENII, M3 0.5200 5.00 2.00 
050004 PIEDRA. CH.I\f~ClillA DE TM ·t• M3 0.6700 5.00 3.35 
210000 CEMENTO PORTI.AND TIPO 1 (42.5KG) BOL 6.0000 1ROO H4.1J!:> 
39'J500 AGUA M3 0.2100 2.50 0.53 
1511.41! 
Equipos 
370101 HERRI\MIENTAS t.WJUALES %MO 5.0000 74.01 3.70 
491011 MEZCLADORA CON()RETO TROMPO B HP 9 P3 HM 1.00 1.0000 20.00 ZllOO 
2$.1{1 
Partida 04.03.02 ACERO fy=4200 kg/c:m2 
Rendimiento 266.000 KG/DlA Costo unitario directo por ; KG 3.29 
C6dlgo Dewcripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATR. HH 0.10 0.0030 11.14 0.03 
470102 (lPERARIO HH 2.00 O.OOJ2 9.26 0.56 
470103 OFIGIAL HH 2.00 0.0002 8.37 0.50 
470104 PEON HH 1.0'i) 0.0301 7.50 0.23 
1.32 
Materiales 
021)409 ALAMBRE NEGRO N"ifi KG 0.0000 3.00 0.18 
1330101 FIERRO CORRUGADO GRI\.00 liD !((} ·1.0700 1.6:1 ·j .72 
UD 
Equipos 




AIJTOR: CARLOS tuCOU~S REYNA FLORES 




30/11/03 06:5B:26a. m. 
Obra 
Fórmula 
0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 





Código Descripción Insumo 
Mano de Obra 









370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 05.01.00 
Rendimiento 10.000 M2JOIA 
Código Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATR. 
470102 O PE PARlO 
470104 PEü~J 
Materiales 
040000 ARENA FINA 




370101 HERRAMIENTAS MJ!.NUALES 
PartJda 05.02.00 
Rendimiento 10.000 M2.iD!A 
Cótllgo Descripción Insumo 






210000 CEMENTO PORTlJI,ND TIPO 1 (42.5KG) 
300500 AGUA 
Equipos 
:;70101 HERPJ<.MIENT AS MANUALES 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Costo unitario dlred.o por ; MZ 
Unfdad CUadrifla C~ntídad Precio 
HH O:W 0.0444 11:14 
HH 2.00 0.0069 9.28 
HH ·1.00 0.4444 8.37 
HH 0.50 0?7?? 750 
~G 0.1000 3.00 
liG 0.0200 3.00 
P2 2.8300 2.00 
%MO 5.0000 14.13 
TARRAJEO CON IMPERMEABIUZANTES 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0800 11.14 
HH 1.00 0.9000 9.28 
HH 050 0.4000 75fJ 
M3 0.0160 5.()1J 
BOl 0.2000 18.00 
GLN 0.0400 24.00 
M3 0.0050 2.50 
%MO 5.0000 11.31 
TARRAJEO DE SUPERfiCIES SECJl:.S 
Costo unitario directo p&r : M2 
Unfdad Cuadrilla cantidad Precio 
HH 0.10 0.0000 11.14 
HH 1.00 02000 9.28 
HH 0.50 0.4000 7.50 
M3 0.0200 5.00 
BOL 02000 18.00 
M3 0.0"100 2.50 









































AUTOR: CARLOS NICOLÁS REYNA FLORES 







0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANOUITA 
06 CAJA DE REUNION DE AGUA FILTRADA Fecha 0111112003 
Partida 06.01.00 





tJIPLE DE ACERO 99 0=4" Xl2" 
Partida 00.02.00 







WSRlCANTE PARA. TUBERtt;. 
TRANCISION P\tC-SAP, BEI-UF .. D--4" 





Código Descripción Insumo 
Materiales 





Código Descripción Insumo 
Materiales 
BRIDA OE ACER.O 0=4" 
Partida 06.05.00 
Rendimiento 1 000 UNOID!A 
Código Descripción insumo 
Materiales 
NIPLE DE ACERO BB, DE ll" x ·t 'Z' 
Partida 00.05.00 







TRA.NS!C!ON PVC'-SAP, BllUF, 0--8" 
WBRICMHE PAPJ\ TUBERIA 
ANILLO DE ,IEBE 0=6" 
NIPLE DE ACERO BB, DE4"xí2" 
Costo unitario directo por : UND 
Unidad CUadrU!a Cantidad Precie 
UtJD 1.0000 














BRIDAS ROMPE AGUA, DIAMETR0=4" 
Cos:to unitario directo por : UtlD 
Unidad CUadrilla cantidad Precio 
·1.0000 80.00 
BRIDA DE ACERO, DIAMETR0=4" 
co~ unitario directo por : IJND 
Unidad CUadrilla Cantidad Precio 
·!.0000 00.00 
N!PLE DE ACERO BB, DE B"x12" 
Costo unltari'O directo por : UflD 
Unidad CUadrilla Cantidad Precio 
UNO ·1.0000 50.00 

















































Análisis de precios unitarios 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 06 CAJA DE REUN!ON DE AGUA FILTRADA Fecha 
Partida 00.07.00 BRIDA ROMPE AGUA, OIAMETRO=B" 





SRli:~A. ROMPE AGUA. 0=9" 
Unidad 
UNO 













SRJOA DE ACERO, 0=9" 
BRIDA DE ACERO. DW.1ETR0=8" 
C9$to unit1i!rlo directo por : UND 120.00 
Unidad CUadrilla cantidad Precio Parcial 
1.0000 120.00 120.00 
------------------------------------------------------------------------------------1~.® 
Partida 00.09.00 
















WBRJC.A.tHE PARA TLIBERJA 
CODO DE 6" X W, C-5 




























C.A.P.A. T AZ 
Of'EPAAIO 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
TMJ!lUE ETERNIT V=0.25m3 
Equipos 
HERRAMIENTP..Z MANUP...LES 
PERNOS DE ACERO DE 5ta"x3" 
Costo unitario directo por : UND 
Unidad Cuadrilla cantidad Precio 
LftJD ·1.0000 4.(1{1 














INSTALACION DE ACCESORIOS 
Costo unitario directo por : UND 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 O.OSC!O 1'1:14 
HH 1.00 0.9000 9.28 
HH 1.00 0.0000 8.37 
HH 1.00 0.0000 750 
%MO 5.0000 21.01 
TANQUE ETERNIT V=0.25M3 
costo unltarto directo por : UND 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.2000 11 :14 
HH 1.00 2.0000 926 
1-iH ·1.00 2.0000 750 
UNO 1.0000 280.00 
































S10 Página: . g 
AUTOR: CARlOS NICOLAS REYNA FLORES Fecha : 30/11/0g Ó6:5B:26a. m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 06 CAJA DE REUNION DE AGUA FILTRADA 
Partida 07 .02.00 





MAtJGUEAA PVC 0=3!.1'' 
Partida 07.03.00 












Mano de Obra 
t.1ateriales 
TUBERIA PVC-SAP, UF, 0="111" 



















Mano de Obra 
Materiales 
WBRICANTE PAAA TUBERIA 
TUBERIA PVC-SAP, UF, rF6" 
.ANILLO DE JEBE 0=6" 
Equipos 
HERPJI.Jii!IENT AS MJI.NUAI..ES 
Partida 07.05.00 
Rendimiento 200.000 f\JlJDt/.\ 










Mano de Obra 
Materiales 
300610 Hlf'OGLOR.ITO DE CF..LCiO AL i'O% 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
48920'1 BOMBA MAtlW~l P~RA PRUEB.I\ DE WBEF!.ll\ 
Fecha 
MA.NGUERA F'VC. OE 3./B" 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
M 1.0300 ·1.00 
TUBERV\ PVC-SAP, UF, DIA.METR0=1 f2" 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla cantidad Precio 
HH 0.10 0.0040 11:14 
HH 1.00 0.040!) 9.26 
HH ·1.00 0.0400 7150 
M i.oaoo HiO 
GLN 0.0200 40.00 
%MO 5.0000 0.71 
TUBERíA PVC-SAP, UF, C-5, 0=6" 
Costo unitario directo por : M 
Unidad cuadrilla cantidad Precío 
HH 0.10 0.0007 11.14 
HH ·í.OO O.CI667 9.2B 
HH 1.00 0.0067 8.37 
HH 3.00 0.2000 7.00 
Ol.N 0.(.1010 63.00 
M i.O)JO 19.63 
UNO 0.1700 a.oo 
%MO 5.0000 2.75 
PRUEBA H!DR.A.ULICA PARA. TLIBERlA PVC-S.A.P, LIF, C-5 0=6" 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10, 0.0040 11.14 
HH 1.00 0.0400 9.28 
HH 1.00 0.0400 8.37 
HH 2.50 O.iOOO 7.50 
M3 0.0300 2.50 
KG 0.0010 7.00 
%MO 5.0000 ·1.49 










































TESIS: ·ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITP<" AUTOR: CARLOS NICOlÁS REYNA FLORES 
PRECIOS UNITARIOS DE RESERVORIO 
354 
810 Pégina: 
AIJTOR: C~.RlOS NICOLÁS REYtiA FLORES Fecha : 30/11ftJ3 OB:19:36a,m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 07 RESERVORIO Fecha 01/11/2003 
Partida 01.0100 LIMPIEZA DEL TERRENO 
Rendimiento 50.000 M2/0fA Costo ~nitario dlracto por ; M2 1.45 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano ele Obra 
470101 CN'ATAZ HH 0.10 MIGO 11.14 0.18 
470104 PEON HH 1.00 0.1&JO 7.50 L2\l 
1.311 
Equipos 
370101 HERRft.MIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.38 0.07 
4UI7 
PESrtida 01.02.00 TRAZO Y' REPLA.NTEO 
Rendimiento 300.000 M2!DLA. Costo unitario directo por : M2 3.40 
Código Descripción Insumo IJnidad CUadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470032 TOPOGRAFO HH 1.50 0.0400 9.28 0.37 
470101 CAPATAZ HH 0:!0 0.0027 1'1.14 0.03 
470104 PEON HH 4.50 0.1200 7.50 0.00 
1.l0 
Materiales 
300201 YESO OE25 Kg BOL O.O'",J()O 25.00 125 
440100 EST.AC.A. DE MADERA. P2 0.2000 ·t .00 0.313 
1.&'1 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES •Ya MO 5.0000 1.30 0.07 
491901 TEODOLITO HM 1.00 0.02b"'7 6.00 0.21 
491903 ~·IIVEL HE 1.00 0.0267 8.00 021 
U9 
Partida 01.03.00 ALMACEN 
Rendimiento 12.000 M2/D!A Coirto unitario directo por ; M2 35.52 
Código Descripción Insumo Unidad CUadrilla Cantidad Precio Parcial 
f,1ano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0667 11.14 0.74 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.6&"'7 9.29 6.19 
470103 OFICIAl HH 1.00 0.6007 8.37 5.5!.1 
470104 PEON HH 1.00 0.6667 7.50 5.00 
17.51 
r~aterla!es 
020410 ALAMBRE NEGRO WS KG 0.3000 3.00 0_90 
800101 CLAVOS KG 0.1500 3.00 0.45 
920101 U.I\DEAA PARA. ENCOFRI\00 P2 7.8'900 2.00 15.79 
17.13 
Equipos 
370101 HERP.AMIENTAS. MAt~U.A.LES %MO 5.0000 17.51 o.aa 
0.88 
Partida 01.04.00 CAMPAMENTO 
Rendimiento 3.000 t·/12/DIA Costo unitario directo por ; 1\.12 104.45 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcl<~l 
Mano de Obra 
4i0101 CP.PATAZ 1-!H 0.10 0.2667 1U4 2.97 
470102 OPEPJ\PJO HH ·t.OO 2.6667 9.28 24.75 
470103 OFICIAL HH 1.00 2.&ifi7 8.37 22.32 
470104 PEON HH 1.00 2.SGS7 7.50 20.00 
70.04 
Materiales 
265413 CERRADURA FORTE 220 PZA 0.0140 50.00 0.70 
390233 COlA SliHETICA KG M140 1100 0:1"1 
430103 MADERA TORNILLO P2 4.2200 2.00 8.44 
540151 PINTURA l.ATEX GLN 0.6500 22.00 16.70 
560199 CAlAMINA PLN 0.1675 •!5.00 2.51 
000101 ClAVOS KG 0:1500 3.00 0.45 
3().91 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUAlES %MO 5.0000 70.04 3.50 
355 
S10 
AUTOR: CARLOS tl!COLAS REYNA FLORES 




3011 1ftJ3 08:19:36a.m. 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO OE BARRANOUITA 






































































































































REFINE Y NrVEt.ACION EN ZANJAS EXCAVADO A MANO 





















































AUTOR: CARlOS tl!COLAS REYt~A FlORES 
Ptnlna: 
. Fecha : 
3 
30/11/03 00:19:36a.m . 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 





Código Oescrlpcl6n lllSUmo 






370101 HERRAMIENTAS ~>;WJUALES 
Partida 02.07.00 











Mano de Obra 
EQuip()s 
HERRIU.'liENTAS MANUALES 
COMPACTADOR VISR. TIPO PIJ\l'JCHI\4 HP 
Partida 03.01.00 
















t.1ano de Obra 
Materiales 

























Mano da Obra 
Materiales 





MEZClADORA CONCRETO TROMPO 6 HP 9 P3 
Fecha 
CAMA DE APOYO Y PROTECCION A TUBERIA 
CQsto unlttfrlo directo por ; M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 O.o100 11:14 
HH 1.00 0.1000 7.50 
M3 0.0500 5.00 
%MO 5.0000 0.00 
RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS 
~o unitario directo pt)r : M 
Unidad Cuadrilla cantidad Precio 
HH 0.10 0.0900 11.14 
HH 1.00 0.000\"l 9.28 
HH 1.00 0.6000 7.fiJ 
%MO 5.0000 14.31 
HM 1.00 0.9000 10.00 
LOSA SOLADO e=10crn 
Costo unitario direc;tl) por ; M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 M160 11.14 
HH 1.00 0.1600 e.:za 
HH 2.00 0.3200 837 
HH 6.00 0.9600 7.50 
BOL 0.5000 18.00 
M3 0.1300 5.00 
:.0 0.0'.:."00 250 
%MO 5.0000 11.54 
HM 1.00 0:1600 20.00 
SUB ZAPATA SOLADO a=25 cm 
Cesto unitario directo por : M2 
Unidad CUadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0160 1"! .14 
HH 1.00 0:1600 928 
HH 2.00 0.3200 8.37 
HH 6.00 0.9600 7.50 
BOL 0.5000 18.00 
M3 0.1300 5.00 
M3 0.0200 2.50 
%MO 5.0000 11.54 























































Análisis de precios unitarios 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECII'<AIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 07 RESERVORIO Fecha 
Partida 03.03.00 VEREDAS, e=10CM. CONCRETO fc=100 kglcm2 
Rendimiento 25.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Uan<~ dr. Obra 
470101 GAPAT:<Z. HH 0.10 0.0320 11.14 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.3200 9.2tl 
470103 OFICIAL HH 2.00 0.6400 8.37 
470•!04 PEON HH 6.00 ·(.920() 7.50 
Materialn 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (~2.5f(G) BOl 0.7500 16.00 
380000 HORMIGON M3 0.2000 5.00 
390500 AGUA M3 0.0400 2.00 
Equipo! 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 23.09 
491011 MEZCt;.OORA CONCRETO TROMPO El HP 9 P3 HM 1.00 0.3200 20.00 
Partida 03.04.00 ENCOFPADO DE VEREDAS 
Rendimiento 12.000 t\112/0IA Collti:l unitario directo por : M2 
Código Descripción Insumo Unidad cuadrilla cantidad Precio 
f,1ano de Obra 
470101 CN'ATMZ. HH 0.10 0.0667 11.14 
47010'2 OPERA.RIO HH 1.00 0.0067 929 
470103 OF!OI.AL HH 1.00 0.60137 a.37 
470104 PEON HH 1.00 0.6657 7.50 
fb~ríales 
0204·10 ALAMBRE NEGRO N'B KG 0.3000 3.00 
600101 CIJIN'OS KG 0.1500 3.00 
620101 MADERI\. PAP.A ENCOFRADO P2 7.6000 2.00 
Equipos 
370101 HERRli.MIENTAS MAMUALES %!.10 5.0000 17.51 
Partida 03.05.00 CIMIENTOS, SOBRECIMIENTOS, CONCRETO 1:8+25%PM 
R.endimlento 12.000 M31DIA Costo unitario directo por: M3 
Código Descripción Insumo Unidad cuadrilla cantidad Precio 
Mano de Obra 
47Ctl01 CAPATAZ HH 0.10 0.0007 11.14 
470102 OPERARIO HH 1.00 O.S567 9.29 
470103 OFICIII.l HH 2.00 1.3333 6.37 
470!04 PEOtl HH 6.00 4.0000 7.50 
Materiales 
210000 CEMHHO PORTLA.ND TIPO 1 (42.5KG) BOL 4.2500 18.00 
3WOOO HORMIGON M3 1.3500 5.00 
300500 AGUA t-1.3 02000 2.50 
Equipes 
37010'1 HERRAMIE~JTAS MA~lLIALES %MO 5.0000 48.09 


















































Análisis de precios unitarios 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 07 RESERVORIO Fecha 01/1112003 
Partida 03.05.00 ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS 
Rendimiento 12.000 M2/D!A Costo unitario directo por; M2 35.52 
C6dlgo Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 C/oPATAZ HH 0.10 0.0067 11.14 0.74 
470102 OPERARIO HH 1.00 O.SW. s.2a 6.19 
470103 OFICti\L HH ·1.00 0.0067 8.37 51.íS 
470104 PEON HH 1.00 0.6667 750 5.00 
17.f1 
t.1aterlalew 
020410 AlAMBRE NEGRO N"S KG 0.3000 3.00 !lOO 
600101 CLAVOS KG 0.1500 3.00 0.45 
820101 f!J\OERA. PARA ENCOFRADO P2 7 .fl900 2.00 ·15.79 
17.13 
Equipos: 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 17.51 O.SS 
o .u 
Partida 04.01.o1 CONCRETO f'c=210kglr;m2 
R.endimiento 5.000 M31DIA Costo unitario directo por : M3 327.15 
Código Descripción Insumo Un!dad Cuadrilla Cantidad Precfo Parcial 
MaM de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.6000 9.28 14.85 
470103 OFICIAL HH 1.00 1.6000 8.37 13.39 
470104 PEON HH l.i.OO e.oooo 7.50 60.00 
S8.:24 
Materiales 
050004 PlEDRACHNlCADADE TM 1" M3 O.SSOO 5.00 3.41) 
050104 ARENA GRUERA MJ 0.5200 5.00 2.60 
210092 CEMENTO PORTLAt~O TIPO 1 BOL 10.0000 18.00 ·100.00 
390500 AGUA M3 0.2000 2.50 0.50 
11Ut 
Equipos: 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5J!.JOO SS.24 4:41 
490706 VIBRA.DOR DE 3/4". Z' COtJCRETO HM ·t.OO 1.6000 10.00 16.00 
491011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 6 HP 9 P3 HM 1.00 1.6000 20.00 32()1) 
IJU1 
Partida 04.01.02 ACERO fy=4200 kg/c:m2 
Rendimiento 400.000 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 2.72 
Código Dewcrlpción lniumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Pan;lal 
f.1ano de Obra 
470101 CAPATAZ. HH 0.10 0.0020 11.14 0.02 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.0400 9.26 0.37 
470103 OFICIAL HH 2.00 0.0400 8.37 0.33 
47010~ PEON HH 1.00 0.0200 7.50 0.15 
0.87 
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO N"i6 KG 0.0300 3.00 0.09 
830101 FIERRO CORRUG.A.DO GRA.OO 60 KG 1.0700 1.61 1.72 
1.31 
Equipos 









Análisis de precios unitarios 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANOUITA 
Fórmula 07 RESERVORIO 
Partida 04.01 .03 















r.\ano de Obra 
Materialn 
AI);MBRE NEGRO WS 
CLAVOS 













Mano de Obra 
Materiales 
050004 PIEDRACHANCAOADE HA 1" 
0501 04 ARENA GRUESA 
210092 CEMENTO PORTI.AND TIPO 1 
390500 N3UA 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
490706 VIBRADOR DE 3/4"- 'l' CONCRETO 
491011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO S HP 9 P3 
Partida 04.02.02 














Mano úe Obra 
Materiales 
AlAMBRE NEGRO 1'1"16 




ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Costo ~mlmrlo directo por ; M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0444 11.14 
HH 2.00 0.6009 9.28 
HH ·1.00 0.4444 8.37 
HH 0.50 0.2222 750 
V.G 0.1000 3.00 
KG 0.0200 3.00 
P2 2.B3GO 2.00 
%MO 5.0000 14.13 
CONCRETO ft=210kgfcm2 
Costo unitario directo por : M3 
Unidad Cl.tadrilla Cantld<Hl Precio 
HH 1.00 2.0000 9.28 
HH 1.00 2.0000 6.37 
HH 6.00 12.0000 750 
M3 0.7600 5.00 
M3 0.5100 5.00 
BOL 10.0000 18.00 
M3 0.2000 2.50 
%1140 5.0000 125.30 
HM 1.00 2.0000 10.00 
HM 1.00 2.0000 20.00 
ACERO fy=4200k¡¡/cm2 
Cost.o unitario dlrecf¡;~ por : KG 
Unidad Cuadrilla cantidad Precio 
HH 0.10 O.OOJ•:> 11.14 
HH 2.00 0.0002 9.28 
HH 2.00 0.0602 B.37 
liH 1.00 0.0301 7.50 
t:G 0.0600 3.00 
KG 1.0700 1.61 

















































Análisis de precios unitarios 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 07 RESERVORIO Fecha 01/11/2003 
Partida 04.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFP..ADO 
Rendimiento 18.000 M2/DIA Costo unitario dlrocto por : M2 20.86 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
f,,ano de Obra 
470101 C.ti.PAT!<Z HH 0.10 0.0444 11.14 0.49 
470102 OPER!IRIO HH 2.&J 0.0099 9.2(1 825 
470103 OF!CI.A.L HH ·t.OO 0.4444 B.37 3.72 
470104 PEO~l HH 0.50 0.2222 750 1.67 
14.13 
Materiales 
020410 AlAMBRE NEGHO 1'1"6 KG 0.1000 3.00 0.30 
600101 ClAVOS KG 0.0200 3.00 0.00 
820101 MAOER~ PARI\ ENCOFP.ADO P2 2.9300 2.00 5.66 
6.02 
Equipos 
370101 HERRM!IENTAS MANUALES %MO 5.0000 14.13 0.71 
0.71 
Partidu 04.03.01 CONCRETO t'c=210kglcm2 
Rendimiento 4.(00 M'JIOIA Costo unitario directo por : M3 378.42 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla cantidad Precio Parcfal 
r.1ano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 2.0000 9.29 16.56 
470103 OFICIAL HH 1.00 2.0000 6.37 16.74 
470104 PEOM HH 6.00 12.0000 7.50 90.00 
120.31) 
Materiales 
050004 PIEDRA CHANCAOA DE TM 1" MJ 0.7600 5.00 3.00 
050104 ARENA GRUESA M3 0.5100 5.00 2.55 
210092 CEMEtJTO PORTLANO TIPO 1 BOL 10.0000 18.00 100.00 
390500 IV3UA M3 0.2000 2.50 050 
185.!~ 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 125.30 627 
4B0706 V!BRA.DOR DE 3/4" • 2" CO~JCRETO HM 1.00 2.0000 10.00 20.00 
491011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 6 HP 9 P3 HM 1.00 2.0000 20.00 40.00 
66.27 
Partida 04.03.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 
Rendimiento 206.000 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 3.29 
Código Destrlpcl6n lniumo Unidad Cuadrtlla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Ob1'3 
470101 Cf!.PATfJil. HH 0.10 O.DO:ID 11.14 0.03 
470102 OPE~.R!O HH 2.00 0.0602 9.26 ()56 
470103 OfiCIAL HH 2.00 0.0602 8.37 0.50 
470104 PEON HH 1.00 0.~1 7.50 0.23 
1.32 
Materiales 
020409 AlAMBRE NEGRO N"16 KG 0.1.1&00 3.00 0.18 
830Hl't FIERRO CORRUGADO @.1\00 60 KG ·1.0700 1.6'1 1.72 
1.9'C 
Equipos 









Análisis de precios unitarios 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANOUITA 
Fórmula 07 RESERVORIO Fecha 0111112003 
Partida 04.03-03 ENCOFRADO Y DESENCOFP.ADO 
Rendimiento 18.000 M2/DlA Costo unitario dir~cto por : M2 20.86 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
t.,ano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0444 11.14 0.49 
470102 OPERARIO HH 2.00 O.aaa9 9.26 8.25 
470'103 OF!Cll\l HH 1.00 0.4444 8.37 3.72 
470104 PEON HH 0.50 0.2222 7.50 ·1.67 
14.13 
Materiales 
020410 J!.I..AMBRE NEGRO N"B KG 0.1(llJO 3.00 0.30 
800101 CLA\fOS KG 0.021)) 3.00 0.00 
820101 M.I\OEPA PAF.A EtJCOFRADO P2 2.8300 2.00 5.66 
U2 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 14.13 0.71 
.0.71 
Partida 04.04.01 CONCRETO f'c=210kglcm2 
Rendimiento 4.000 M3.1DIA Costo unitario directo por : M3 378.42 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano tie. Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 2.0000 9.28 18.56 
470103 OFICIAL HH 1.00 2.0000 8.37 16.74 
l!70104 PEON HH 6.00 12.0000 7.50 9G.OO 
125.39 
tóllateriales 
05001)4 PIEDAACHANCADADE iM 1" M3 0.7600 5.00 3.80 
050104 ARENA GRUESA M3 0.5100 5.00' 2.55 
210092 CEMENTO PORTLA.NO TIPO 1 BOL 10.0000 18.00 ·tao.oo 
300500 AGUP.. M3 0.2000 2.50 0.50 
18.&.35 
Equipos 
370i01 HERRAMIENiAS MANUALES %MO 5.0000 125.:J:l 6.27 
49070(3 . VISRA.DOR DE 3/4". 2" CONCRETO HM ·!.00 2.0000 10.00 20.00 
491011 MEZCI.A.DORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 HM 1.00 2.0000 20.00 4Jl00 
!!U7 
Partida 04.04.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 
Rendimiento 266.000 K'G/DIA Costo unitario directo por ; KG 3.29 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CA.PATN. HH 0.10 0.0030 11.14 0.03 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.0002 9.28 O.W 
470103 OFICIAL HH 2.00 0.0002 8.37 0.50 
470104 PEOI\! HH 1.00 0.0301 7.&J 0.23 
1.3'2 
,.,aterlales 
020409 AlAMBRE NEGRO W16 I:G 0.0000 3.00 0.18 
83010! FIERRO CORRUGADO GRADO 60 KG ·t.0700 1.6·1 1.72 
Ull 
Equipos 









Análisis de precios unitarios 
Obra 
Fórmula 




















Mano de Obra 
t,1aterla!es 
ALAMBRE NEGRO WS 
GtA\iOS 




















f.1ano de Obra 
materiales 
PIEDRA CH1\.NCJl.DA DE TM 1" 
ARENA GRUEF.A 




V!BRI\DOR DE 3/4"- ?'CONCRETO 















Mano de Obra 
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO N"16 
8301(}1 FIERRO CORRUGADO GRA.DOOO 
Equipos 
370101 HERAAMIHJTAS MANUALES 
Fecha 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Costo uniti!rlii dlrect\'1 por ; M2 
Unidad Cuadrifla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0444 1'1.14 
HH 2.00 0.0089 9.2a 
HH ·1.00 0.44>!4 8.37 
HH 0.50 02222 7.50 
I(G 0.1000 3.00 
fiG 0.0200 3.00 
P2 2.8300 2.00 
%MO 5.0000 14.13 
CONCRETO f'c=210kgJr.m2 
Costo unitario dlredo por : M3 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 2.0000 9.28 
HH 1.00 2.0000 8.37 
HH 6.00 12.0000 7EO 
M3 0.7600 5.00 
M3 0.5100 5.00 
SOL 10.0000 19.00 
M.:J 0.2000 2.50 
%MO 5.1){1()() 125.30 
HM ·1.00 2.0000 10.00 
HM 1.00 2.0000 20.00 
ACERO fy=4200 kglcm2 
Costo unitario dire'.:to por : KG 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0030 11.14 
HH 2.00 0.0002 0.28 
HH :2.00 0.06.."12. S.37 
HH 1.00 0.03Q1 7.f:IJ 
KG 0.00:>0 3.00 
KG '1.0700 ·l.Sl 


















































Análisis de precios unitarios 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 07 RESERVORIO Fecha 01/11f2003 
Partida 04.05.03 ENCOFRADO Y DESEI'JCOFRA.DO 
Rendimiento 18.000 fill2/DIA Costo unJtarfo directo por ; M2 20.86 
Código Descripción Insumo Unidad Cuf.1dríila Citntídad Precio Parcial 
Mano de Obra 
47010! C.APATAZ HH 0.10 0.0444 11.14 0.49 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.0089 9.26 8.25 
470103 OFICI.A.L HH ·t.OO 0.4444 8.37 3.72 
470104 f'EOt~ HH 0.50 0.2222 7.50 1.67 
14.13 
Materlale$ 
020410 AlAMBRE NEGRO W8 líG 0.1000 3.00 0.30 
800101 CLAVOS KG 0.0200 3.00 0.06 
82(1!01 MA.OERA. PARA. ENCOFRA.DO P2 2.8300 2.00 5.00 
6.02 
Equipos 
371)101 HERP-AAliENTAS MANUALES %MO 5.0000 14.13 0.71 
0.11 
Partida 04.06.01 CONCRETO fc=175kglcm2 
Rendimiento 4.000 M3/DlA Costo unitario directo por : M3 378.42 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO HH 1.00 2.0000 9.28 18.56 
470103 OFICIAL HH 1.00 2.0000 8.37 16.74 
470104 PEON HH 6.00 12.0000 7.50 90.00 
uuo 
t,aterlales 
050il04 PIEliRACHANCAD.A.DE TM 1" 1143 0.7000 5.00 :uro 
051)104 J\REf'~A GRUH'A M3 0.5100 5.00 2.55 
2!0092 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 BOL •!0.0000 ·19.00 ·100.00 
390500 MUA 1\-13 02000 2.50 !)5(} 
136.8' 
Equipos: 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 125.3:1 6.'!7 
490703 VISRI\DOR DI: 3/4"- 'l' CO~JCREW HM ·1.00 2.0000 10.00 20.00 
-491011 MEZClADORA CONCRETO TROMPO 6 HP 9 P3 HM 1.00 2.0000 20.00 40.00 
etl.Z7 
Partida 04.06.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 
Rendimiento 266.000 KG/DIA. Costo unitario directo por : KG 3.29 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CP.PATR. HH 0.10 0.0030 11.1-4 0.03 
47011)2 OPEF!MIO HH 2.00 0.0002 9.26 O.W 
470"103 OFIGlA.L HH 2.00 0.0602 9.37 0.50 
470104 PEON HH 1.00 0.0301 7.50 O?" -~" 
'i.32 
Materiales 
020409 AlAMBRE NEGRO W16 KG 0.0500 3.00 o.ia 
830101 FIERRO CORRUG.A.DO GRI\DO GO KG ·t.0700 1.61 1.72 
uo 
Equipos 









Análisis de precios unitarios 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 07 RESER\IORIO 
Partida 04 06.03 










Mano. de Obra 
Materiales 
LADRILLO DE ARCIUJ\ 15X20>:30 
Partida 04.06.04 















Mano de Obra 
Materiales 
.ALAMBRE NEGRO N"S 
CLAVOS 

















MaM de Obra 
Materiales 
040100 ARENA 
050004 PIEDRA. CHA!~CADA DE TM 1" 
210000 CEMENTO PORiLAND TIPO 1 (42.5KG) 
390500 MUA 
Equipos 
370101 HERP.AMIHJTAS MAtlUALES 
491011 MEZCLADORA eOtJCRETO TROMPOS HP9 P3 
Partida 04.07.02 














tllano de Obra 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO N"16 




lADRILLO DE ARC!lli\ i5:t20X30 





















Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrllla Cantidad Precio 
HH 0:10 0.0444 11.14 
HH 2.00 0.8889 9.29 
HH 1.00 04444 8.37 
HH 0.50 0.2222 7.50 
KG 0.1000 3.00 
KG 0.0200 3.00 
P2 2.8300 2.00 
%MO 5.0000 14.13 
CONCRETO fc=175 kgtcm2 
Costo unitario directo por : M3 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.1000 11H 
HH 1.00 1.0000 9.28 
HH 2.00 2.0000 8.37 
HH 6.25 6.2500 7.50 
M3 0.5200 5.00 
M3 0.6700 5.00 
BOL 8.oooo 18.00 
M3 0.2100 2.50 
%MO 5.0000 74.o1 
HM 1.00 1.0000 20.00 
ACERO fy=4200 kgfc:m2 
Costo 1.mftarlc directo por : KG 
Ur.ídad Cuadrilla Cantídad Precio 
HH 0.10 0.0030 11.14 
HH 2.00 0.0002 9.28 
HH 2.00 0.0602 8.37 
HH 1.00 0.0301 7.50 
KG 0.0000 3.00 
1\G 1.0700 1.61 


























































Análisis de precios unitarios 
Obra 0701001 TESIS: .A.BASTECIMIEIIITO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 07 RESERVORIO Fecha 
Partida 04.07.03 .ENCOFP..ADO Y DESENCOt=RADO 
Rendimiento 18.000 M2/DI,A. Costo unitario úlrecto por : MZ 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Man<:o de Obra 
470'101 C.ll.PA T.AZ HH 010 0.0444 •!1.14 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.6339 9.2ll 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.44+4 6.37 
470104 PEON HH 050 0.2222 750 
Materiales 
020410 A!.AMBPE NEGRO N"S KG 0.1000 3.00 
00()1(}1 C:IUWOS KG 0.0200 3.00 
9"&101 MADERA PARA ENCOFRADO P2 2.B:m 2.00 
Equipos 
370101 HERP.AMIENTAS MI\NUALES %MO 5.0000 14.13 
Partida 04.08.01 CONCRETO fc:=175 kg/c:m2 
Rendimiento 8.000 1\.13/0IA Costo unitario directo por : M3 
Código De$Cripclón IMumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
r.1ano de Obra 
470101 CAPATFIZ HH 0.10 0:1000 11.14 
470102 OfERARIIJ HH 1.00 1.0000 9.26 
470103 OFICIAL HH 2.00 2.0000 9.37 
470104 PEON HH 6.25 6.2500 7.fiJ 
Materiales 
040106 AA ENA M3 0.5200 5.00 
050004 PIEDRA CHANCAOA OE íM ·t" M3 0.6700 5.00 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 8.0000 18.00 
390500 AGUA JAJ 0.2100 2.50 
Equipos 
370101 HERPJ..MIENTAS MANU/~lES %Mú 5.0000 74.01 
491011 MEZCI..ADOP.A CONCRETO TROMPO B HP 9 P3 HM 1.00 1.0000 20.00 
Partida 04.08.02 ACERO fy=4200 ~;g/cm2 
Rendimiento 266.000 f<GlDIA Costo unitario directo por : KG 
Código Descripdón Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Mano da Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0030 11.H 
470102 OPEP.ARIO HH 2.00 0JJ(l02 9.28 
470103 OFICIAL HH 2.00 0.0002 8.37 
470104 PEON HH 1.00 0.0301 7.50 
Materlalew 
020409 ~.IJIJABRE NEGRO N"16 I{G 0.0500 3.00 
930101 FIERRO CORRUGADO GRADO 60 KG ·1.0700 1.61 
Equipos 

















































Análisis de precios unitarios 
Obra 
Fórmula 
0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
07 RESERVORIO Fecha 
Partida 04.0B.üa ENCOFP.ADO Y DESENCOFRADO 















t.,ano de Obra 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO N'S 
ClAVOS 






















f.'lanG de Obra 
Materiales 
LADRILLO DE ARCILLA 15.'lQOX30 




















Mano de Obra 
Materiales 
CEMENTO PORTI..ANO TIPO 1 (42.5KG) 
IMPERMEAB.MORTEROICONCRETO CHEMA1 POLVO 
AGUA 
Equipos 
HERF--AMIENT AS WWUALES 
Costo unitario dlredo por ; M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0444 11.14 
HH 2.00 0.8fl89 9.26 
HH 1.00 0.4444 8.37 
HH 0.50 02222 7.50 
1\G 0.1000 3.00 
KG 0.0200 3.00 
P2 2.8300 2.00 
%MO 5.0000 14.13 




































TARRAJEO DE LOSA FONDO, CON IMPERMEA.BIUZANTE 
Costo unitario directo por : t-12 
Unidad Cuadrilla cantidad Precio 
HH 0.05 0.0'.250 11.14 
HH 1.00 0.5000 928 
HH 1.00 0.5000 7.50 
MJ 0.0300 5.00 
SOL 0.~500 16.00 
KG 0.3100 7.00 
M3 0.0100 2.50 










































Si O Péglna: 
AIJTOR: CARLOS N!COLAS REYNA FLORES Fecha : 
14 
30/11/03 ·O!l19:36a.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 
Fórmula 














Mano de Obra 
Materiales 
Fecha 
TARRAJEO INTERIOR DE FUS'TE, CON IMPERMEABIUZANTE 
Costo unftarfo directo por; t.i2 
Unldad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.1000 11:14 
HH 1.00 j_{)()IJ¡) 9.26 













M3 0.0240 5.00 ARHlAFIN.A. 0.12 
BOL 0.4500 16.00 CEMENTO PORTI.AND TIPO ! (42.5KG) 9.10 
KG 0.3030 7.00 IMPERMEA6.MORTEROI'CONCRETO CHEMA 1 POLVO 2.12 
M3 0.0000 2.50 AGUA 0.02 
P2 0.5000 1.00 IAAOERA PAP.AANOAMIAJE 0.90 
i1.2ti 
Equipos 




00.03.00 TARP.AJEO EXTERIOR DE FUSTE, ~F2r::m 















Mano de Obra 
Materiale-s 
CEMENTO PORTL.\NO TIPO 1 (42.5KG) 
~GU#. 



















Uano de Obra 
Materiales 
CEMENTO PORTLA.ND TIPO 1 (42.5KG) 
P.. GUA 
ANDAMIO DE MADERA. 
Equipos 
HERRAMIENTAS MMlliALES 
Unidad CUatlrUia cantidad PreCio 
HH 0.10 0.1000 11.14 
HH 1.00 1.0000 9.28 
HH 1.00 1.0000 7.50 
M3 0.0300 5.00 
BOL 0.3000 ·ta.oo 
M3 0.0100 2.50 
P2 0.5000 1.80 
%MO 5.0000 17.tlS 
TARRAJEO INTERIOR OE C:UPUI.ft., e=2c:m 
Costo unitario directo por: M2 
Unidad CUadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.1000 11.14 
HH 1.00 1.0000 9.26 
HH 1.50 1.5000 7.50 
M3 0.0300 5.00 
BOL 0.3000 19.00 
M3 0.0100 2.50 
P2 ·1.0000 1.00 




























AUTOR: CARLOS tliCOLÍI.S REYI\!A FLORES 




30/11/03 OB:19:36a m. 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 07 RESERVORIO Fecha 01/11!1003 
Partida 0505.00 TARRAJEO EXfERlOR DE CUPUlA, e=2cm 
Rendimiento 12.000 M2/DIA Cosh1 unlt,.rio dlrei!to por : M2 22.53 
Código Descrlpcl6n Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0067 11 .14 0.74 
470102 OPEP.ARIO HH 1.00 0.6667 9.28 619 
470'104 PEON HH '1.50 '1.0()((1 7!5/J 750 
1,.43 
r~aterlales 
040000 AR.EtlAFINA 1143 0.0300 5.00 0.15 
210000 CEMENTO PORT!J1.ND TIPO 1 (42.5r\G) BOL 0.3000 18.00 5.40 
390500 MUA M3 0.0100 2.50 0.03 
43550'! AND.I\MIO DE I!.AOERI\ P2 1 .OCOO 1.00 ·!.flO 
7.38 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUAlES %MO 5.0000 14.43 0.72 
0.72 
Partida 00.06.00 TARPAJEO DE MUROS e=1.5 cm. 
Rendimiento 30.000 M2/DlA Costo unitario directo por: M2 12.42 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla cantidad Precio Parcial 
Mano de. Obra 
470101 CftPATfliZ HH 0.10 0.0287 11.14 0.30 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.5333 9.26 4.95 
470104 PEON HH 1.00 0.2667 7EO 2.00 
7.~ 
Materiales 
040000 ARENA FINA JA3 0.0200 5.00 0.10 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.2000 16.00 3.80 
3905Co0 AGUA A43 0.0100 2.50 0.03 
435501 II.ND/I.MIO DE MII.DERA P2 0.6000 1.80 1.00 
U1 
Equi~os 
370101 HERRAMIHIT AS MANUALES %MO 5.0000 725 0.36 
U6 
Partida 00.07.00 VESTIDURA DE DERRAMES. COLUMNAS '{ \11GAS e=1.5cm 
Rendimiento 16.000 M !OlA Costo unitario directo por : M 17.37 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATPOZ HH 0.10 0.0500 11.14 O .SS 
470102 OPERARlO HH 1.00 0.5000 9.29 4.64 
470104 PEON HH 2.00 1.0>J>JO 7.50 7.!j•;) 
12.70 
Materiales 
040000 ARENIHINA M3 0.2000 5.00 1.00 
210000 CEMEmO PORTLA.ND TIPO t (42.5KG) BOL 0.1000 19.00 1.80 
390500 AGUA M3 0.0100 2.50 o.ro 
620101 MADERA PARA ENCOFRADO P2 0.6000 2.01J 1.20 
4.01 
EquipGs 




AUTOR: CARLOS ri!COLAS REYNP. FLORES 




30/11103 OB: 19:36a. m. 
Obra 
Fórmula 
0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
07 RESERVORIO 
Partida 05.08.00 
















t.1ano de Obm 
tAateriales 
CEMENTO PORTI.AND TIPO l (42.5KG) 
AGUA 
CLAVOS 
Mfo.DERA PARA ANDAMIAJE 
Equipos 


















f.1ano de Obra 
r.\atertalu 




























CIELO RASSO, MORTERO C:A, e=1.5cm 
Costo unlfifrfo directo por ; f/12 
Unidad Cuadrilla Cantfóad Precio 
HH 0.10 0.1000 11.14 
HH 1.()1) i.OtJOO 9.28 
HH ·t .50 ·t.5Q..'l0 7.50 
M3 0.0200 6.00 
BOL 0.3000 16.00 
f/.3 0.0100 2.5tJ 
KG O.o100 3.00 
P2 2.0000 1.00 
'?MICO 5.0000 21.64 
CONTRAZOCALO, &=1.5cm, I'F20cm 
CosM unitario directo por: M 
Unidad CUadrilla cantidad Precio 
HH 0.10 0.0100 11.14 
HH 4.00 0.4000 ez¡¡ 
HH 4.00 0.4000 7.'!/J 
M3 0.0100 5.00 
BOL 0.1000 18.00 
M3 0.0100 2.50 
%MO 5.0900 6.82 
PINTURA LATEX EN C.A.SETA 
Ctmo unitario directo pcr : M'2 
Unidad CUadril! a cantidad Precio 
HH 0.10 0.0129 11.14 
HH 1.00 0.1290 9.29 
HH i.OO 0.1290 7.50 
UNO 0.2000 120 
GW 0.0400 10.00 
Gl}J 0.0500 22.00 










































AUTOR: CARLOS NICOLÁS REYt~A FLORES 





Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 07 RESERVORIO Fecha 01/1112003 
Partida 07.02.00 Plt4TURA LATEX EN ESTRUCTURA CIRCULAR 
Rendimiento 40.000 M2/D!A Costo unitario directo por ; f'-'2 6.40 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Proclo Pardal 
Mano de Obra 
470101 CAPAT.f\2 HH 0.10 0.0200 '11.14 022 
470102 OPERARIO HH 1.00 02000 9.26 1.8S 
'!70104 PEON HH ·t.OO 02000 750 1.50 
3.58 
Materiales 
~.()237 UJA #40 {PLIEGO) Ll~J[l 02000 '120 024 
5-40115 IMPRIMANTE GLN 0.0.400 10.00 0.40 
540151 PINTURA LATEX GLN 0.0500 22.00 1.10 
820'!02 MADERA. PARA. ANOAMLA,JE P2 0.5000 HlO 000 
U.$ 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 .3.58 0.18 
11.11 
Partida 07.03.00 PINTURA LATEX EN CUPULA 
R.endlmlento 40.000 M2iDIA Coste unttario directo por : t.li2 5.50 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Pare! al 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0200 11.14 0.22 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.2000 929 1.W 
470104 PEOIII HH 1.00 02000 7fj0 1.50 
:us 
Materiales 
390237 lk!A#40 (PLIEGO) UNO 0.2000 1.20 0.24 
540115 IMPRIMANTE GLN 0.0400 10.00 0.40 
540151 PINTURII.lATEX GLN 0.0500 22.00 1.10 
1.74 
Equipos 
370101 HERRAMIEtHAS MANUALES %MO 5.0000 3.58 018 
9.18 
P~rtldtt 07.04.00 PINTURA /l.NT!CORROSIVA EN ELEMENTOS DE FIERRO 
Rendimiento 1.000 GLB/DIA Costo unitario directo por ; GLB 191.31 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla C«ntidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0000 '11:14 8.91 
470102 OPERil.RIO HH 1.00 S.OO:lO 9.28 7424 
470104 PEON HH 1.00 8.0000 7.50 60.00 
143.16 
Materiales 
390206 LIJA PARA ELEMENTOS ME T t-.UCOS 1-I.!Pt 5.0000 1.20 6.00 
542101 PINTURA.AtiTICORROSI\IA GLN 1.0000 35.00 35.00 
41 .. ® 
EquipO$ 









Análisis de precios unitarios 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 07 RESERVOR!O 
Partida 08.01.00 










Código De-scripción lmmmo 
t;iateriales 
51960:1 VENTAI'J.I\ DE FIERRO 
Partida 08.03.C(J 







PUERTA DE FIERRO tr4CLUYE CERRAJERIA 
Costo unltarto direeto por : GLB 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
GLB 1.0000 300.00 
VENTANA DE FIERRO 
Costo unitario directo por ; UND 
Unidad CUadrilla Cantidad Precio 
PZA 1.0000 150.00 
T.A.PA METALICA, a=3/16" 
Costo unitario dlrec::to por : UND 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 






























Mano de Obra 
r.,aterlalea 
Ct~HA TEFL0~1 
CODO DE Fo. GALVAN!ZJI.OO DE '3" x 900 
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE '3" X 16" 
t~IPLE DE FIERRO GP..LVANIZfi.DO DE 3"YA" 




















Mano de Obra 
t.1aterlales 
SOLDADURA CELLOCORO P 3/16" 
TUBO FO.GALV.ST.lS0-13/4" 
TUBO FO.Gl\lV.tH .!S0·11 11'2" 
Equipos 
HERRAM!ENT M MANUALES 
MOTOSOLDADORA. DE 250 AMP. 
DISPOSITfVO DE VENTILADOR, DLA.l'·.1ETR0=3" 
Costo unitario directo por : UND 
Unidad CUadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.1000 11.14 
HH 1.00 1.0.:100 9.28 
HH i .O() ·1.000() 750 
RLL 2.0000 1.50 
UND 2.0000 12.00 
UND 1.01:100 14.00 
UNO ·i.OOOO 5.00 
UND 1.0000 10.00 
%MO 5.0000 17.69 
ESCALERA DE GATO CON TUBO DE F"'G0 
Costo unitar!~> directo P~>t : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.1000 11.14 
HH 1.00 1.0000 9.28 
HH 1.00 1.0000 7.50 
KG 0.2000 6.00 
M 1.9000 7EO 
M 2.1000 13.50 
%1110 5.0C()() 17.69 






























AUTOR: CARLOS tliCOLAS REYtlA FLORES 





Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 07 RESERVORIO Fecha 01/11!2003 
Partida 0006.00 BRIDA ROMPE AGUA, DIAMETRO=B" 
Rendimiento 8.000 LJND/DIA Costo lf!litarlo dlracto por ; UND 111.78 
Código Ducrlpctón Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Pardal 
Man.:; de Obra 
470101 C-APATAZ HH 0.10 0.1000 11.14 1.11 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.0000 9.28 9.28 
470104 PEON HH ·{.00 1.0000 7.00 750 
17..n 
t.1ateriales: 
309909 SOLDADURA KG 0.5000 6.00 3.00 
650210 BRIDA CIEGA 0=8" UNO 1.0000 70.00 70.00 
73.&9 
Equipos 
370101 HERRAM!EN1 AS MANUALES %MO 5.0000 17.69 0.69 
492164 MAQUINA SOLDADORA. HM 1.00 ·!.OCOO 20.00 20.00 
Zl).ft 
Partida 08.07.00 SOPORTE METAUCO TIPO ./.\BPAZADEPA 
Rendimiento 16.000 UND/DIA Costo unitario directo por ; UND 2:5.20 
Código DeRripc!ón lnsl!mo Unidad Cuadrl!l~ Cantidad Precio P~rcíal 
Mano de Obra 
470101 CA.PATJ\2 HH 0:10 0.0500 '1'1:14 0.56 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.5000 9.28 4.64 
uo 
Materiales 
850301 SOPORTE METAUCO 0=8" UNO 1.0000 20.00 20.00 
20.00 
Partida 09.01.00 TOMACORRIENTES 
Rendimiento 5.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 30.65 
Código Desel'ipción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH O:to 0.133.'3 11:14 1.'18 
470102 OPERARIO HH 1.00. 1.3333 9.28 12.37 
47(1104 PEON HH 0.50 0.6007 7.50 5.00 
11.35 
Matula! es 
071005 CIIBLE TWAW~ N" 12 M !!.1500 0.75 6.11 
120904 CAJA P.EC TAtlG GI\LV 4"X21 Al'' UNO 1.0000 120 ·t20 
120049 CAJA OCTOGO!JAL GALV. 4" X2 '111:'1" UNO 1.0000 1.2() '1.20 
860101 CURVA PVC SEL 519" UNO 1.0000 0.25 0.25 
SG0102 TUBO PVC SEL5A3" M 6.0000 0.35 2.10 
1US 
Equipos 
370101 HERP.AMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 18.85 0.94 
U4 
Partida 09.02.00 SAUDA DE PARED 
Rendimiento 6.000 PTO/DIA Costo unitario diredo por : PTO 30.65 
Código Descripción lnsumQ Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
MaM de Obra 
470101 CAPATI<Z HH 0.10 0.1333 11.14 1.49 
-470102 OPERAPJO liH 1.00 1.333.'3 9.28 12.37 
470104 PEOi-J HH 0.50 O.fi667 7.50 5.01) 
1U5 
,,,aterlales 
071005 CABLE TW 1'\tfi/G N" 12 M 3.1500 0.75 6.11 
120004 ~lA RECTANG G.t\LV .t1"X21AJ" UNO 1.0000 1.20 't10. 
12094-9 CAJA OCTOQON/I.L G./llV. 4" :X21/a" UN[l 1.0000 1.20 120 
860101 CURVA PVC SEL 5.1(/' UNO 1.0000 0.25 0.25 
860102 TUBO PVC SEL5!9" M 6.0000 0.35 2.10 
10.8$ 
Equipos 




AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 





Obra 0701001 TESIS: ABASTECitvliENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 



















Mano de Obra 
r.1aterlales 
CABLE TW AWG N" 12 
CAJf.R.ECTANG GM..V 4"'A21M' 
CNA OCTOGONAL GALV. 4" X2119" 
CURVA P\iC SEL 513" 












Mano de Obra 
Materiales 













Mano de Obra 
Materiales 













Manq de Obra 
t.iaterlales 
660302 FLUORESCENTE 40W !N!;LUYE EQUIPOS 
Equipo~ 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Fecha 
SALIDA DE TECHO 
C~nrto unlt~trio directo por ; PTO 
Unidad CmnJrtlla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.1333 11.14 
HH 1.00 f .3"333 926 
HH 0.60 0.6007 7.60 
M 8.1500 0.75 
UNO 1.0000 1.:?0 
LINO 1.0000 1.20 
UNO 1.0000 025 
M 6.0000 0.35 
%MO 6.0000 •18.85 
LLA\IE DE INTERRUPC!ON 2x15a 
Costo unitario directo por: üND 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.1333 ·1·1 ;14 
HH 1.00 1.3333 9.28 
UNO 1.0000 20.00 
%MO 5.0000 13.85 
meo DE 100 WATTS CON PROTECTOR 
Costo unltar!Qi directo por : urm 
Unidad CUadrilla C3ntitiad Precio 
HH 0.10 0.1000 11.14 
HH ·1.00 ·1.0000 9.29 
UNO 1.0000 20.00 
%MO 5.0000 10.39 
FLUORECENTE DE 40 WATIS 
Costo unitario directo por: UNO 
Unidad CUadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.2667 11.14 
HH 1.00 2.0067 929 
UNO 1.0000 40.00 











































AUTOR: CP.RLOS WCOLÁS REYNA flORES 







0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
07 RESERVORIO Fecha 
Partida 09 07 00 CAJA DE DISTRIBUCIOt4 ELECTRICA 









tAano de Obra 
t.1aterlale\S 









VALVUlA DE COMPUERTA-BB 9" 
Partida 10.02.00 





UN!ON ORESEF!, D=fl" 
Partida 10.03.00 





CODO DE F"F". BB DE S" XSCI" 
Partida 10.04.00 













CANAS T!WI. DE BRO~JCE, D--9"x 1 G" 
Costo unitario directo por : Utm 
Unidad Cuadrnfa Cantidad Precio 
HH 0.10 0.2667 11.14 
HH 1.00 2.6667 9.26 
UNO 1.0000 30.00 
%MO 5.0000 27.72 
VALVULA DE COMPUERT.A. 88, DIAMETRO=B" 
C(lsto unitario directtJ por ; UND 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
UNO 1.0000 600.00 
UN ION DRESSER. DIAMETR0=8" 
COito unitario directo por ; UHD 
Unidad CUadrilla cantidad Precio 
UrJO 1.0000 140.00 
CODO DE F? 88. DE 8":XOOO 
Coito unitario directo por ; IJND 
Unidad CUadrilla cantidad Precio 
LIND 1.0000 245.00 
TEE DE F"'--o BB. DE B" X B" 
Costo unita.rlo directo por ; UND 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
UNO 1.0000 6:20.00 
CANASTILLA DE BRONCE, DI.A.METRO 8"x10" 
CQ:sto unitario directo por ; UND 
Unidad CUadrilla cantidad Precio 




































Análisis de precios unitarios 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRiTO DE BARRANQUITA 
Fórmula 07 RESERVORIO 
Partida 10 06.00 





TUBERIA DE ACERO, D = ff' 
Partida 10.07.00 





BRIDA DE .1\CERO PAR/.\ SOLDAR Y EMPERNAR O = 9" 
Partida 10.00.00 





EMPAQUETADURA. DE JESE, DE 1/4" x S" 
Partida 10.09.00 

























Código Descripción Insumo 









370101 HERRI\MIENTAS MANUALES 
650104 EQUIPO DE OXICORTE 
e30101 MAQUINA DE SOLDAR 
Fecha 
TUBERIA DE ACERO, DIAMETRO=B" 
Costo unitario directo por; M 
Unidad Cuadrflla Cantláad Precio 
1.0000 120.00 
BRIDA DE A.CERO, PARA SOLDAR 'f EMPERNAR DIAMETR0=8" 
Costo unitario directo por : UND 
Unidad CUadrilla cantidad Precio 
·t.OOOO 120.00 
EMPAQUETADURA DE JEBE. DE 1/4"x8" 
Costo unitario directo por : UND 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
UNO 1.000() 14.00 
PERNOS DE ACERO. DE 5ta"x3" 
Costo unitario directo por : UNO 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
1.0000 4.00 
INSTA.LACION OE VA.LVULAS Y/O ACCESORIOS 
Co~o unlt3rlo directo por ; GLB 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 1.6000 11.14 
HH 2.00 32.0000 9.26 
HH 2.00 32.0000 8.37 
HH '1.00 '16.0000 7f0 
CONFECC!ON DE NIPLES DE ACERO 66, DIAMETRO=B" 
Costo unitario directo por : ut•o 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 01000 11.14 
HH 1.00 2.0000 na 
HH 1.00 2.0000 9.37 
HH 1.00 2.0000 7.60 
KG 2.0000 6.00 
GLN 2.0000 450 
O..f,MO 5.0000 52.53 
HM 1.00 2.0000 15.00 














































Análisis de precios unitarios 
Obra 
Fórmula 















fflano de Obra 
Materiales 
















Mano de Obra 
r.,ateria!es 
IMPPJMANTE BfTLIMirlOBO 
SELLO DE IGAS NEGRO 
Equipos 
















Mano de Obra 
Materiales 
ARENA. GRUESA 





















O fE P-ARlO 
PEON 
Uano de Obra 
r.!lateriales 
DRJSSA DE tJYL.úN DE '114" 
REGLA GPJ'.OU.A.OJI. DE BRONt::E 
PUERTA PAR.A REGLA GRA.OUADA S/DIBE~iO 
II.BRAZADERA DE F'F" DE '12" (PARA Et4Sii.YO) 
PINTUP~ ES MAL TE 
FLOTADOR DE BRONüE 
POLEA METAUüA 
CAJA DE METAL PJl.RA INDICADOR 
























SELLO DE !GAS NEGRO 
Costo unitario directo por : GU~ 
Unidad Cuadrilla cantidad Precio 
HH 0.10 0.2000 11.14 
HH 1.00 2.0000 9.28 
HH 1.00 2.0000 7.50 
GlN 0.0500 10.50 
GLN 0.0500 19.50 
%MO 5.0000 35.79 
RELLENO ASFALTICO EN .JUNTAS DE DII.ATACION 
Costo unitario directo por : M 
Unidad CUadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0100 11.14 
HH 1.00 0.1000 9.2B 
HH 2.00 0.2000 7.50 
f1".3 0.0100 5.00 
GUJ 0.2500 9.00 
%MO 5.0000 2.54 
INDICADOR DE NIVEL GRADUADO 
Co~o unitario directo por : UNO 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 1.6000 11.14 
HH 1.00 16.0000 9.28 
HH ·f.OO •16.0000 7.50 
M 12.0000 1.50 
UNO 1.0000 150.00 
UtJD 1.0000 50.00 
PZA 3.0000 60.00 
GLN 0.2500 35.00 
L!i-JD 1.0000 25.00 
m Jo 4.0000 19.00 
UND 1.0000 45.00 
M 5.0000 8.50 























































Análisis de precios unitarios 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 07 RESERVORIO Fecha 01111/2003 
Partida 12.05.00 PRUEBA HIDRAUL!CA PARA ESTRUCTURAS 
Rendimiento 100.000 M3/Dl4. Costo unitario directo por ; fM 5.36 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
47frl01 CAPATAZ HH 0:10 0.0000 1'1.14 o os 
470102 OPEP..ARIO HH 2.00 0.1600 923 1.43 
470104 PEON HH 1.00 0.0000 7.50 0.00 
2.f7 
t.1aterlales 
390500 MUA M3 1.0000 2.60 2.50 
Z.JlJ 
Equipos 
370101 HERP.AMIENTAS M.MJUALES %MO 5.0000 2.17 0:11 
461253 MOTOBOMBA 12 HP D--4" HM 0.20 0.0160 20.00 0.32 
483801 TANQUE AGUA HM 0.16 0.0123 20.00 0.26 
6.69 
Partida 12.00.00 TU SERIA PVC-SAP. UF. C-5 DW.4ETR0=8" 
Re11dlmlento 120.000 M!DIA CosttJ unitario directo por : M 36.99 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla cantidad Precio Parcial 
f.1ano de Obra 
470"101 CAPATAZ HH 0.10 0.0&37 11.14 0.07 
470102 OPERAAJO HH 1.00 0.0067 9.28 0.62 
470103 OFICIAL HH 1.00 O.OSbl 3.37 0.56 
470104 PEotJ HH 3.00 0.2000 7.50 ·1.50 
1..10 
f.'lateriaies 
95110·1 A~JILLO DE JEBE, D=S'' u~~o 0.1700 10.70 1.8'2 
670201 TUBERII\ PVC SAP, UF, C-5 tr-fr M 1.0300 31.28 32.22 
870203 WSP.ICAI'!TE PAR!\ TUBEPJA OU-J 0.0010 63.00 000 
3UC 
Equipos 
370101 HER.RM41EI'JTAS MANUALES %MO 5.0000 2.75 0:14 
0.1' 
Partida 12.07.01 PRUEBA HIDRAUUCA PARA TUBERIA PVCSAP, UF, C5 D--8" 
Rendlmlent.o 200.000 M/D!A. Costo unitario directo por : M 1.89 
Código Descrlpci6n Insumo Unidad CUadrilla Cantidad Precío Pardal 
t.1ano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0040 11.14 0.04 
470102 OPERARiO HH 1.00 0.0400 9.28 0.37 
470!03 OfiCIAL HH ·1.00 0.0400 8.37 0.33 
470•!04 PEO!·J HH 2.60 0:1000 7.50 0.75 
1.49 
Materiales 
390500 MUA M3 0.0300 2.50 0.06 
390610 HIPOCLORITO DE C.ll.LCIO AL7G% KG 0.0010 7.00 0.01 
C.o-9 
Equipos 
370101 HERAAMIHJTAB M.~JUALES %MO 6.0000 1.49 0.07 
~'!8201 BOMB.A MANUAL PARA PRUEBA DE TUBERIA HM 1.00 0.0400 6.00 0.24 
0..31 
378 
TESIS: •ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BJ\RRliNQUITA" AUTOR: CAR.LOS NICO!.AS REYNA FLORES 
PRECIOS UNITARIOS DE DESAGUE DE 
PLA~JT A DE TRA.T AMIENTO 
S10 





Análisis de precios unitarios 
Obra 
Fórmula 
0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE .A.GU.A. POTABLE DEL DISTRITO DE B.A.RR.A.NQUIT.A. 
OB DES.A.GUE PL.A.NT.A. DE TR.A.T.A.MIENTO Fecha 
Partida 01.01.00 UMPIEZA DEL TERRENO 




























Mano de Obra 
Materiales 
CEMENTO PORTLANO TIPO 1 (42.5KG) 
HORMIGON 
ESTACA DE MADERA 






















































Costo unitario dlredo por : KM 
CUadrilla Cantidad Precio 
1.00 8.0000 9.28 
0.10 0.8000 11.14 






1.00 B.OOOO 8.00 
1.00 B.OOOO B.OO 














REFINE Y NfVELACION EN ZANJAS EXCAVADO A MANO 

























































Análisis de precios unitarios 
Obra 
Fórmula 
0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 































Mano de Obra 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
COMPACTAOOR VIBR. TIPO PLANCHA4 HP 
02.05.00 
Rendimiento 3.500 M3/DIA 
Código Descripción Insumo 




370101 HERAAMIENTAS MANLW..ES 
Partida 02.06.00 
Rendimiento 4.000 M3101A 
Código Descripción Insumo 




370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Fecha 
















RELLENO V COMPACT.A.CION DE ZANJAS 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0800 11.14 
HH 1.00 0.6000 9.26 
HH 1.00 0.6000 7.'!1) 
%MO 5.0000 14.31 
HM 1.00 0.8000 10.00 
EXCAVACION PARA BUZONES 
Co.to unitario directo por : M3 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.2286 11.14 
HH 1.00 2.2657 7.50 
%MO 5.0000 19.69 
ELIMINACION DE ~AA.TERI.Al EXCEDENTE 
Costo unitario directo por : M3 
Unidad CUadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 02000 11.14 
HH 1.00 2.0000 750 







































Análisis de precios unitarios 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 08 DESAGUE PLANTA DE TRATAMIENTO Fecha 01/1112003 
Partida 03.01.01 CONCRETO fc=175 kg!cm2 
Rendimiento 8.000 M3/DIA Costo unitario directo por ; M3 248.59 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Pardal 
Mano de Obra 
470!01 CAPATAZ HH 0.10 0.1000 11.14 1.11 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.0000 926 926 
470"!03 OFICIAL HH 2.00 2.0000 8.37 •!6.74 
470104 PEON HH 6.25 6.2500 750 46.88 
7U1 
Materiales 
050004 PIEDP.A CHANCADA DE TM 1" M3 0.7600 5.00 3.60 
050104 ARENA GRUESA M3 0.5100 5.00 2.55 
210000 CEMENTO PORTlAND TIPO 1 (42!.iKG) BOL 8.0000 18.00 144.00 
390500 AGUA M3 0.2100 2.50 0.53 
150.88 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 74.01 3.70 
491011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 HM 1.00 1.0000 20.00 20.00 
%3.10 
Partida 03.01.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 
Rendimiento 266.000 KGIOIA Costo unitario directo por : KG 3.29 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0:10 0.0030 11.14 0.03 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.0602 9.26 0.56 
470103 OFICIAL HH 2.00 0.0602 8.37 0.50 
470104 PEON HH ·1.00 0.0301 750 0.23 
1.32 
Materiales 
020409 AlAMBRE NEGRO N"16 KG 0.0600 3.00 O.fB 
630101 FIERRO CORRUGADO GRADO 60 KG 1.0700 1.61 1.n 
uo 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.32 0.07 
U7 
Partida 03.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Rendimiento 18.000 1\112/DIA Costo unitario diredo por ; M2 20.86 
C6dlgo Descripción Insumo Unidad CUadrilla cantidad Precio Pardal 
Mano de Obra 
470101 CAPAT.I\Z HH 0.10 0.0444 11.14 0.49 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.6009 926 625 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.4444 8.37 3.n 
470104 PEON HH 050 0.2222 750 1.67 
11.13 
Materiales 
020410 ALAMBRE NEGRO N "S KG 0.1000 3.00 0.30 
600101 CLAVOS KG 0.0200 3.00 0.06 
82010"1 MAOER~~~R~ENCOFRAOO P2 2.8300 2.00 5.66 
6.82 
Equipos 









Análisis de precios unHarlos 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 08 DESAGUE PLANTA DE TRATAI'I.IENTO Fecha 01/1112003 
Partida 03.02.01 CONCRETO fc=175 kgfcm2 
Rendimiento 8.000 M3/0IA Costo unitario directo por ; M3 248.59 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1000 11.14 1.11 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.0000 9.29 9.26 
470103 OFICIAL HH 2.00 2.0000 8.37 16.74 
470104 PEON HH 6.25 6.2500 7.50 46.BB 
74.61 
Materiales 
050004 PIEDRA CHANCAOA DE TM 1" M3 0.7600 5.00 3.80 
050104 ARENA GRUESA M3 0.5100 5.00 2.55 
210000 CEMENTO PORTLANO TIPO 1 (42.5KG) BOL 8.0000 18.00 144.00 
390500 AGUA r.o 0.2100 2.50 0.53 
150.88 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 74.01 3.70 
491011 MEZCU\DORA CONCRETO TROMPO S HP 9 P3 HM 1.00 1.0000 20.00 20.00 
23.79 
Partida 03.02.02 ACERO fy=4200 kg/crn2 
Rendimiento 266.000 KGIDIA Costo unitario directo por ; KG 3.29 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Pardal 
tJiano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0030 11.14 0.03 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.0602 9.29 0.56 
470103 OFICIAL HH 2.00 0.0602 6.37 0.50 
470104 PEON HH 1.00 0.0301 7fJO 0.23 
1.32 
tJiaterlales 
020409 AlAMBRE NEGRO N"16 KG 0.0000 3.00 0.16 
630101 FIER.RO CORRUGADO GRADO 60 KG 1.0700 1.61 1.n 
1..98 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANW\LES %MO 5.0000 1.32 0.07 
11.07 
Partida 03.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Rendimiento 18.000 M2/DIA Costo unitario directo por ; M2 20.86 
Código Descripción Insumo Unidad CUadrilla cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 C.I\PATAZ HH 0.10 0.0444 11.14 0.49 
470102 OPEPJ\RIO HH 2.00 0.6889 9.26 6.25 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.4444 6.37 3.72 
470104 PEON HH 0.50 0.2222 7.50 1.67 
14.13 
Materiales 
02041(1 AIJ\MBRE NEGRO N "S KG 0.1000 3.00 0.30 
600101 CLAVOS KG 0.0200 3.00 0.06 
820101 M~DERAPAR~ENCOFR~OO P2 2.8300 2.00 5.66 
IUI2 
Equipos 








30/11/03 02:36:22p. m. 
Análisis de precios unHarlos 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 08 DESAGUE PLANTA DE TRATAlviiENTO Fecha 01/1112003 
Partida 03.03.01 CONCRETO rr:=175 kgfr:m2 
Rendimiento 8.000 M3/DJA Costo unitario directo por : M3 248.59 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Pardal 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1000 11.14 1.11 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.0000 9.26 9.26 
470"103 OFICIAL HH 2.00 2.0000 8.37 16.74 
470104 PEON HH 6.25 6.2500 7.50 46.98 
74.,01 
Materiales 
050004 PIEDRA CHANCADA DE TM 1" M3 0.7600 5.00 3.80 
050104 ARENA GRUESA M3 0.5100 5.00 2.55 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42fili:G) BOL 8.0000 18.00 144.00 
390500 AGUA M3 0.2100 2.50 0.53 
100.83 
Equipos 
370101 HERIW.AIENT AS MANUALES %MO 5.0000 74.01 3.70 
491011 MEZClADORA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 HM 1.00 1.0000 20.00 20.00 
23.70 
Partida 03.03.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 
Rendimiento 266.000 KGIOIA Costo un~rlo directo por ; KG 3,29 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0030 11.14 0.03 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.0602 9.28 0.56 
470103 OFICIII.L HH 2.00 0.0602 8.37 0.50 
470·104 PEON HH ·t.OO 0.0301 7.50 0.23 
1.32 
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO N"16 KG 0.0600 3.00 0.16 
630101 FIERRO CORRUGADO GRADO 60 KG 1.0700 1.61 t.n 
uo 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.32 0.07 
0.07 
Partida 03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Rendimiento 18.000 M21DlA Costo un~rlo directo por : M2 20,86 
Códig(l Descripción lnsum(l Unidad CUadrilla Cantidad Precio Parcial 
MaM de Obra 
470101 C,I\PATAZ HH 0.10 0.0444 11.14 0.49 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.6009 9.26 6.25 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.4444 6.37 3.72 
470104 PEON HH 0.50 0.2222 7.50 1.67 
14.13 
Materiales 
020410 ALAMBRE NEGRO N•B KG 0.1000 3.00 0.30 
600101 CLAVOS KG 0.0200 3.00 0.05 
82010•1 ~~~ERAPARI\ENCOFRI\DO P2 2.8300 2.00 5.66 
U2 
Equipos 









Análisis de precios unitarios 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTA.BLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 08 DESAGUE PLANTA DE TRATAMIENTO Fecha 01/11/2003 
Partida 04.01.00 TARRAJEO CON IMPERMEABIUZANTES 
Rendimiento 10.000 M2/DIA Costo unitario dlredo por : M2 16.53 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
~,ano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0000 11.14 O .SS 
470102 OPERJ!.RIO HH 1.00 o.aooo 9.26 7.42 
470104 PEON HH 0.50 0.4000 7.50 3.00 
11.31 
Materiales 
040000 ARENA FINA M3 0.0160 5.00 0.09 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.2000 16.00 3.60 
301115 IMPERMEABILIZANTE GLN 0.0400 24.00 0.96 
390500 AGUA M3 0.0050 2.50 0.01 
4.H 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS I•AANUALES %MO 5.0000 11.31 0.57 
U7 
Partida 04.02.00 TARRAJEO DE SUPERFICIES SECAS 
Rendimiento 10.000 lv12JOIA Costo unitario directo por : M2 15.61 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0600 11.14 0.69 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.6000 9.26 7.42 
470104 PEON HH 0.50 0.4000 750 3.00 
11.31 
Materiales 
040000 ARENA FINA M3 0.0200 5.00 0.10 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.2000 18.00 3.00 
390500 AGUA M3 0.0100 2.50 0.03 
3.73 
Equipos 
370101 HERAAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 11.31 057 
O.i7 
Partida 05.01.00 INSTALACION DE n.JSERIA PVC-SAP. LIF. C-5 0=6" 
Rendimiento 120.000 M/DIA Costo unitario diredo por : M 24.73 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
47010·1 CAPATAZ HH 0.10 0.0067 11.14 0.07 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0667 9.26 0.62 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0667 9.37 0.56 
470104 PEON HH 3.00 0.2000 7.50 1.50 
2.76 
Materiales 
670203 LUBRICANTE PARA TUBERIA GLN 0.0010 63.00 0.06 
970208 TUBERIA PVC-S.A.P, UF, 0=6" M ·1.0300 19.83 20.42 
940301 ANILLO DE JEBE 0=6" UNO 0.1700 9.00 1.36 
21.84 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 2.75 0.14 
8.14 
385 
810 Página: 7 
AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FLORES Fecha : 30!11103 02:36:22p. m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 08 DESAGUE PLANTA DE TRATAMIENTO Fecha 01/11/2003 
Partida 05.02.00 INST ALACION DE TUBERlt\ PVC..SAP, UF. C-5 D=B" 
Rendimiento 120.000 M/DIA Coato unitario directo por : M 36.99 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0067 11.14 0.07 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0667 928 0.62 
470103 OFICIAl HH 1.00 0.0667 9.37 0.56 
470104 PEON HH 3.00 02000 750 150 
2.7i 
Materiales 
S51101 Jl.NILLO DE JEBE .. D=S" UNO 0.1700 10.70 1.82 
870201 TUBERIA PVC SAP .. UF, C-5 D=S" M 1.0300 31.26 3222 
970203 lliBRIC.A.NTE PARA. TUBERlA. GLN 0.0010 63.00 0.06 
34.10 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 2.75 0.14 
0.14 
Partida 05.03.00 PRUEBA HIDRAUUCA TIJBERIA PVC-SAP. UF. C-5 0=6" 
Rendimiento 200.000 MIO lA Costo unitario directo por : M 1.89 
Código Ot$Crlpclón Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0040 11.14 0.04 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0400 9.28 o::n 
470103 OFICli\L HH 1.00 0.0400 9.37 0.33 
470104 PEON HH 2.50 0.1000 7.50 0.75 
1.49 
Materiales 
390500 AGUA M3 0.0300 2.50 0.08 
390610 HIPOCLORJTO DE CALCIO AL 700k KG 0.0010 7.00 o m 
O .DI 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.49 0.07 
488201 BOMBA MANUAL PARA PRUEBA DE TUBERIA HM 1.00 0.0400 6.00 0.24 
U1 
Partida 05.04.00 PRUEBA HIORAUUCA TUBERIA PVC-SAP. UF. C-5 0=6" 
Rendimiento 200.000 M !OlA Costo unitario directo por : M 1.89 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0040 11.14 0.04 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0400 929 0.37 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0400 9.37 0.33 
470104 PEON HH 2.50 0.1000 7.50 0.75 
U!! 
Materiales 
390500 AGUA M3 0.0300 250 0.00 
39061(1 HIPOCLORJTO DE CALCIO AL 700k KG 0.0010 7.00 0.01 
e.tt 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.49 O .o? 









Análisis de precios unitarios 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 08 DESAGUE PLANTA DE TRATAMIENTO 
Partida 05.05.00 







WBR!C.I\NTE PARI\ TUBERll\ 
CODO DE 6" x 45~ .. C-5 
ANilLO DE JEBE 0--6" 
Partida 05.06.00 























TAPA DE F"F" 0=24" 















INSTALACION DE ACCESORIOS 
Costo unitario directo por : UND 
Unidad CUadrilla cantidad Precio 
HH 0.10 0.0900 11.14 
HH 1.00 0.9000 9.28 
HH 1.00 0.6000 6.37 
HH ·1.00 0.9000 750 
%MO 5.0000 21,01 
TAPA DE Fo¡:t' PARA BUZONES 
Costo unitario directo por : UND 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 






















TESIS: "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA" AUTOR: CARLOS NICOLÁS REYNA FLORES 
PRECIOS UNITARIOS DE LINEA DE 
ADUCCION 
S10 





Análisis de precios unitarios 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA. POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 09 UNEA DE ADUCCIDN Fecha 01/1112003 
Partida 01.01.00 C.A.RTEL OE OBRA. 
Rendimiento 1.000 GLB/DIA Costo unitario directo por ; GLB 600.00 
Código Descripción Insumo Unidad CUadrilla Cantidad Precio Parcial 
Materiales 
9009í.i1 CARTEL DE OBRI\ GLB 1.0000 600.00 600.00 
609.00 
Partida 02.01.00 LIMPIEZA. DEL TERRENO 
Rendimiento 50.000 M21DIA Costo unitario directo por : M2 1.45 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
MaM de Obra 
47010! CAPATAZ HH 0.10 0.0100 11.14 0.19 
470104 PEON HH 1.1JO 0.1600 7.50 1.20 
1..38 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0"UOO 1.38 0.07 
(1.01 
Partida 02.02.00 TRAZO 'f REPLANTEO 
Rendimiento 1.000 !<M!O!A Cósto unitario directo por : KM 505.05 
Código Descripción Insumo Unidad CUadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470032 TOPOGRAFO HH 1.00 a.oooo 9.28 7424 
470101 CAPATAZ HH 0:10 O.SCIOO 1-1.14 9.91 
470104 PEON HH 3.00 24.0000 7.50 180.00 
263.15 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.51íG) BOL 0.2000 18.00 3.60 
39(1000 HORMIGO N M3 0.0270 5.00 0:14 
440100 ESTACA DE M/lilERA P2 50.0000 1.80 90.00 
540226 PINTURA. ESM.Ill.MET.IIl-MAD.ESMftlTEX ClCOLOR GLN 0.2000 35.00 7.00 
1110.14 
Equipos 
370'10! HERRAAIIENTAS MJ\l'JUALES %MO 5.0000 263.15 13.16 
491901 TEODOLITO HM 1.00 6.0000 s.oo 64.01) 
491903 NIVEL HE 1.00 s.oooo 8.00 64.00 
141.16 
Partida 03.01.00. EXCAVACION DE ZANJAS EN SUELO ROCOSO DE 1.0rn x O.OOm 
Rendimiento 14.0Ll0 1\llJDlA. Costo unitario directo por : M 115.17 
Código Descripción Insumo Unidad CUadrilla cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATJ!il. HH 0.10 0.0571 11.14 0.64 
47()-!02 OPERI\RIO HH ·!.00 0.5714 9.28 5.30 
470104 PEON HH 5.00 2.8571 7.50 21.43 
27.37 
Materiales 
270210 FULMINANTE O DETONANTE UNO 6.0000 3.00 18.00 
280Cr.20 01!11.1\MITA E!ll CARTUCHO UNO 9.0CIOO 6.00 54.00 
900102 MEGHAOGUIA M 3.0000 1.00 3.00 
71.00 
Equipos 
370101 HERPJI.MIENTAS MANUALES %MO 5.0000 27.37 1.37 








30/11/03 09:41 :14p.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 
Fórmula 
0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 












Mano de Obra 
Equipos 
HERP.AMIENT AS MANUALES 
Partida 03.03.00 







Mano de Obra 
Equipos 
370101 HEP..Rl\MIENTAS MANU.l\LES 
Partida 03.04.01 
Rendimiento 50.000 MJDIA 
Código Descripción Insumo 





















Mano de Obra 
Equipos 
HERPJ'..MIENTAS MANUALES 
COMPAGTADORVlBR TIPO PLAMCH.l\4 HP 
























REFINE Y NIVELACION DE ZAN..IAS EXCAVADO A MANO DE 1.0m x 0.6m 
Costo unitario directo por: M O. 70 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
HH 0.10 0.0000 11.14 0.09 
HH ·1.00 0.0000 7.50 0.60 
0.69 
%MO 2.0000 0.6.9 O.o-1 
0.01 
CAMA DE APOYO Y PROTECCION DE TUBERIA EN .8m 
Costo unitario directo por : M 1.70 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio . Parcial 
HH 0.10 lJ.0160 11.14 0.16 
HH 1.00 0.1600 7.50 1.20 
U8 
M3 0.0500 5.00 0.25 
0.25 
%MO 5.0000 -1.39 0.07 
0.07 
RELLENO Y COMPACTACION DE Z.AJ;JJAS DE 1.0m x O.Bm 
Costo unitario directo por ; M 23.03 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
HH 0.10 0.0000 11.14 0.89 
HH 1.00 0.6000 9.28 7.42 
HH 1.00 0.9000 7.50 6.00 
14..31 
%MO 5.0000 14.31 0.72 




AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 




30/11/03 09:41 :14p.m. 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRA.NQUITA 
Fórmula 09 UNEA DE ADUCCION Fecha 01/1112003 
Partida 04.01.00 TUBERIA PVCSAP. UF. C-5 OlAMETRO=B" 
Rendimiento 120.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 36.99 
Código Descrípcl6n Insumo Unidad Cuadrifla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0067 11.14 0.07 
470102 OPERARIO HH 1.1)0 0.00o7 9.28 0.62 
470103 OfiCll\l HH ·1.00 0.0067 8.37 0.56 
470•104 PEON HH 3.00 01000 750 150 
2.7i 
Materiales 
851101 ANILLO DE ,IEBE, D=6" UNO 0.1700 10.70 Hl2 
870201 TUBERIA PVC S.AP .. UF.. C-5 [1=6" M 1.0301) 31.29 32.22 
870203 LLIBRJC.A.~HE PARA. TUBERlA. GIJJ 0.0010 63.00 0.00 
34.10 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES ':!M•AO 5.0000 2.75 0.14 
0.14 
Partida 04.02.00 TIJBER!A PVC~..A.P, UF, C-7.5 O!AMETR0=8" 
Rendimiento 120.000 1\lliDI.A Costo unitario directo por : M 50.89 
Código Descripción Insumo Unidad CUadrilla cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
471)101 CP.PAT.AZ HH 0.10 0.0087 11.14 0.07 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0667 9.28 0.62 
470103 OFICIAL HH ·1.00 0.0067 8.37 0.56 
470104 PEON HH 3.00 0.2000 7.50 1.50 
2.76 
Materiales 
351101 .llJ~ILLO DE ,IEBE .. 0=6" UNO 0.1700 10.70 1.82 
870203 LLIBRJCANTE PARA. TUBERll\ GLN 0.00·10 63.00 0.06 
670204 TUBERIA P\JC-SAP, UF, C-7.5 [1=8'' M 1.0300 44.78 46.12 
48.00 
Equipos 
370101 HERRAMIENT I4Z MIIJ~UP..LES %MO 5.0000 2.75 0.14 
6.14 
Partida 04.03.00 TUBERIA PVC-SAP. UF, C-10 DIAMETR0=8" 
Rendimiento 120.000 M!DI.A Costo unitario diredo por : M 64.81 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 GP.PAT.AZ HH 0.10 0.00b7 11.14 0.07 
470102 OPERI\RJO HH 1.00 0.0067 9.2B 0.62 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0007 3.37 0.56 
47tJ104 PEON HH 3.00 0.2000 7.50 1.50 
2.16 
Materiales 
85-t-101 ./\.MILLO DE JEBE, 0=9" UNO 0.1700 •10.70 1.82 
870203 LLIBRJC.ANTE PARA TLIBERlA. I}IJ'J 0.0010 63.00 0.06 
670205 TUBERIJI. PVC-SAP .. UF .. G-10 0=6" M 1.0300 59.29 60.04 
6U2 
Equipos 








30/11/03 09:41 :14p.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE B.A.RRANQUITA 
Fórmula 09 UNEA DE ADUCCION Fecha 01111/2003 
Partida 05.01.00 PRUEBA HIDRAIJUC.A PAP..A TIJBERIA FVC-SAP. UF. C-5 D=B" 
Rendimiento 200.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 1.89 
Código Descrípci6n Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 C~I\PATAZ HH 0:10 0.0040 •!1.14 0.04 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0400 9.26 0.37 
470103 OFICL!\l HH ·t.OO 0.0400 13.37 0.33 
470'104 PEON HH 2.50 0.1000 7.50 0.75 
1..49 
Materiales 
390500 AGUA M3 0.0300 2.50 O.OS 
390610 HIPOGLORITO DE GALGIO AL 70% KG 0.0010 7.00 O.o1 
0.09 
Equipos 
3701Ct1 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 ·! .49 0.07 
4SS201 BOMBA MANUAL PAP-A PRUEBA DE TUBERIA HM 1.00 0.0400 6.00 0.24 
0.31 
Partida 05.02.00 PRUEBA HIDRAUUCA PARA TUBERIA P\IC.SAP. UF. C-7 .5 0=8" 
Rendimiento 200.000 MIDIA Costo unitario directo por : M 1.89 
Código Descripción Insumo Unidad CUadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 GAPATJ!il. HH 0.10 0.0040 11.14 0.04 
470102 OPEPJI.RIO HH 1.00 0.0400 9.28 0.37 
470103 OFICV\L HH 1.00 0.0400 13.37 0.33 
470104 PEON HH 2.50 0.1000 7.50 0.75 
1.49 
Materiales 
390500 /IJ~UA M3 0.0300 2.50 O.OS 
3906'10 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70t'k KG 0.0010 7.00 0.01 
0..119 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 ·1.49 O.fJ7 
488201 BOMBA MANUAL PARA. PRUEBA DE TUBERIA HM 1.00 0.0400 6.00 0.24 
8..31 
Partida 05.03.00 PRUEBA HIDRJlJJUCA PARA TUBERIA PVC-SAP, UF. C-10 D=8" 
Rendimiento 200.000 M!DlA Costo unitario directo por : M 1.89 
Código Descripción Insumo Unidad CUadrilla cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPAT/IZ HH 010 0.0040 11.14 0.04 
470102 OPERAAJO HH ·1.00 0.0400 9.29 0.37 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0400 8.37 0.33 
470104 PEON HH 2.50 0.1000 7.50 0.75 
U9 
Materiales 
390500 AGUA M3 0.0300 2.50 0.08 
390610 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70'~ KG 0.0010 7.00 0.01 
0.09 
Equipos 
370101 HERP-AMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.49 0.07 




AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 
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Obra 
Fórmula 
0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGU.A. POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
09 UNEA DE ADUCCION Fecha 01/1112003 
Partida 06.01.00 







WBRJC.A.~JTE P.l\Rl\ TLIBERIA 
CODO DE 6" x 22.5° .. C-5 











WBRIC.I\NTE PARI\ TLIBERIA 
CODO DE S" x 45•. C..5 
ANILLO DE ,IEBE ~-.Cf" 
Partida 06.03.00 







LUBRICANTE PARA TUBERIA 
COOOOE S"x22.5",C-7.5 
ANILLO DE JEBE 0=8" 
Partida 06.04.00 







WBRICAf>JTE PAR!\ TUBERIA 
CODO DE S" x 45~ .. C-7.5 
ANILLO OE JEBE ~--8" 
Partida 08.05.00 







WBRICANTE PARI\ TUBERil\ 
CODO OE8"x90", C-7.5 











LUBRIC/Il~TE PJI.AA TUBERIA 
CODO DE 8" x 45, C-·10 
fol~ILLO DE ,!EBE D=S" 
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0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
09 UNEA DE ADUCCION Fecha 









TEE DES" X4", L'-75 
LUBRIGANTE PARA TUBERIA 
ANILLO DE ,JEBE 0=8" 











TEE OE B" x 3", C-7.5 
LUBRICANTE PAP-A TUBEP..lA, 












PEG.I\MENTO PARI\ P\/C-SAP 












PEGAMENTO PARI\ PV.C:-SAP 
REDUCCION DE S" a 4" 
Partida 06.11.00 







LUBRICANTE PAP.A TUBERIA 
GODO DE 4"x 9CI''. G-7.5 










































































































AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 
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TAPOM DE 4", C.7 .5 
lUBRICANTE P/I.RA TUBERI/1. 
ANILLO DE ,JEBE 0=4" 
Partida 06.13.00 















Rendimiento 4.000 IJNDIDI.A. 
Código Descripción Insumo 





291310 CINTA TEFLON 
6505()3 LINION SIMPLE DE Fo. (li\LV. DE 1" 
65451)2 NIPLE DE F" GAL\1. DE 1" X2" 
710911 ABRAZADERA F"F" S" X 1" 
780201 VALVLILA. ESFERICA DE 1" 
890101 \fAl\IULAAUTOMATICA D=1" 
EquipO$ 
370101 HEP.P.AMIENiAS MANUALES 
Partida 07.02.00 
Rendimiento 2.000 UNDiOIA 
C6dlgo Descripci6n Insumo 






651101 .A.I~ILLO OE JEBE, O=S" 
851202 TEE PVC-SAP D=4"xS" 
851302 CODO PVC-SAP DE 4"t..45" 
S70203 LUBRIC/IJHE PAAA TUBERIA 
690201 \IALWLA DE F''F", TIPO MAllA. 0=4" 
!it0113 CODO P\!C-SAP 4"XE0° 
940201 1\J~ILLO OE JEBE 0=4" 
Equipos 
















INSTA.LACION DE ACCESORIOS PARA PVC-SAP D=S" 
Costo unitario directo por : UNO 
Unidad CUadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0:1333 ti :14 
HH 1.00 1.3333 9.28 
HH 1.00 1.3333 7.50 
%MO 5.0000 23.85 
VALVIJLA DE AJRE DIAMETR0=1" 
Costo unitario directo por : UND 
Unidad CUadrilla cantidad Precio 
HH 0.10 0.2000 11.14 
HH ·t.OO 2.0000 9.28 
HH 1.00 2.0000 6.37 
UND 2.0000 1.50 
UNO 1.0000 2.50 
PZA 2.0000 2.00 
PZA 1.0000 25.00 
UNO ·1.0000 •19.00 
UND 1.0000 260.00 
%MO 5.0000 37.53 
VA.L\IUI.A DE PURGA DIAIVIETR0=4" 
costo unHarlo directo por : UND 
Unidad CUadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.'1000 11.14 
HH 1.00 4.0000 9.28 
HH 1.00 4.0000 8.37 
HH 2.00 8.0000 7.50 
UNO 2.0000 10.70 
UNO 1.00QCI 30.00 
LIND 1.0000 25.00 
GLN 0.0100 63.00 
UNO 1.0000 50.00 
UNO 1.0000 25.00 
UND 3.0000 6.00 


















































AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 




30/11/03 09:41 :14p.m. 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 09 UNEA DE ADUCCION Fecha 01/1112003 
Partida 07.03.00 VAL\IULA DE CONTROL DE 1" 
Rendimiento !3.000 UNO/OlA Costo unitario dlredo por : UND 99.85 
C6dlgo Descripción Insumo Unidad Cuadrílfa Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0:!333 11.14 1.48 
470102 OPERJIRIO HH j_i)¡j 1.3333 9.26 12.37 
470"!04 PEON HH ·t.OO 1..3333 7.50 10.00 
2185 
Materiales 
291310 CINTA TEFLON UMO 2.0000 1.50 3.00 
650513 UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 1" UNO 2.0JJOO 15.00 30.00 
723104 JIDJIPTADOR PVC SAP 1 " UNO 2.0000 2.0J) 4.00 
850"108 NlPLE OE F"G" OE ·t" x ·t" utm 2.0000 3.00 6.00 
690307 Vfll\iULA CONTROL DE 1" UNO 1.0000 33.00 33.00 
76.00 
Partida 07.05.00 VALVULA CONTROL DE 4" 
Rendimiento 4.000 UNDlDIA Costo unitario tllrecto por : UNO 512.69 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAP/UJ!fl. HH 0.10 0.2000 11.14 2.23 
470·102 OPERI\RIO HH ·1.00 2.0000 928 •18.56 
470104 PEON HH 1.00 2.0000 7.50 15.00 
36.79 
Materiales 
304636 PEGAMENTO PAP.A PVG·SAP GLN 0.00.'30 35.00 0.11 
72800.'3 TP.ANSICION DE PVC · F .F. ~· PZA 2.0000 95.00 190.00 
S00305 V/I.L\IULA CONTROL DE 4" UND 1.0000 2fl5.00 2B5.00 
4M.11 
Equipos 
370101 HERRAMIENT /IZ Mfi.NUALES %MO 5.0000 35.79 1.79 
1.7S 
Partida 013.01.01 EXCAVAC!ON MANUAL EN MATERIAL SUELTO 
Rendimiento 3.500 M3/DIA Costo unit<srio directo por : M3 20.67 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CP.J'AT PiZ. HH 0.10 0.2266 11.14 2.55 
470104 PEON HH 1.00 2.2857 7.50 17.14 
19.69 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANW\LES %MO 5.0000 19.69 0.99 
0.98 
Partida 08.01.02 ENCOFRADO 'f DESENCOFR.A.DO 
Rendimiento 18.000 M2lDlA Costo unlt<srio directo por; M2 20.86 
Código Descripción Insumo Unidad CUadrilla Cantidad Precio Pardal 
Mano de Obra 
47Ct101 CN'ATAZ HH 0.10 0.0444 1·1.14 0.49 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.6689 9.28 6.25 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.4444 8.37 3.72 
470104 PEON HH 0.50 0.2222 7.50 1.67 
14.13 
Materiales 
020410 AU\MBRE NEGRO N''B KG 0.1000 3.00 0.30 
800101 CLAVOS KG 0.@)0 3.00 0.06 
8201Ctl ~t~OERAPARAEMCOFR~OO f"l 2.13300 2.00 5.66 
6.62 
Equipos 
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09 UNEA DE ADUCCION 
Partida 08.01.03 















Mano de Obra 
Materiales 
JllJI.MBRE NEGRO N"16 




Rendimiento 8.000 M3/DlA 
C6dlgo Descrlpcl6n Insumo 







050004 PIEDPAGHANCADADE TM 1" 
210000 CEMENTO PORTL~t·dD TIPO 1 (4251\:G) 
390WO N3UA 
Equipos 
370101 HERRJI.MIENTAS MM~U.A.LES 
491011 MEZCL~DOAA Cüt~CRETO TROMPO S HP 9 P3 
Partida 08.01.05 
Rendimiento 1.000 UNDIOlA 
C6dlgo Descrlpcl6n Insumo 
Materiales 
901601 TAPA DE F"F" 0=24" 
Partida 08.02.01 
Rendimiento 3.000 1\tl?..JDlA 
Código Descripción Insumo 







051J004 PIEDRA CHANCADA DE TM 1" 
210000 CEMENTO PORTL~ND TIPO 1 (425KG) 
390500 M. UA 
Equipos 
370101 HERPAMIENT.AZ MANUALES 
491011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO S HP 9 P3 
Fecha 
ACERO fy=4200 kg.il:m2 
Costo unitario directo por ; KG 
Unidad CUadrilla Cantidad Precio 
HH 0:10 0.0030 11.14 
HH 2.00 0.0002 9.28 
HH 2.00 0.000'2 8.37 
HH ·1.00 0.030"1 750 
KG 0.0000 3.00 
KG 1.0700 1.61 
%MO 5.00(10 1.32 
CONCRETO ft=175 ~;glcm2 
Costo unitario directo por : M3 
Unidad Cuadrilla Can1fdad Precio 
HH 0.10 0:1000 "11 :14 
HH 1.00 1.0000 9.28 
HH 2.00 2.0000 B.37 
HH 6.25 6.2500 7.50 
11113 0.5200 5.00 
M3 0.6700 5.00 
BOL 8.0000 19.00 
M3 0.2100 2.50 
'~k>MO 5.0000 74.01 
HM 1.00 1.0000 20.00 
T.AP.A. DE V.Al.VUL.A. DE P'P' 0=24" 
Costo unitario directo por ; UND 
Unidad CUadrilla cantidad Precio 
LI~JD 1.0000 200.00 
CONCRETO fc=175 kg/cm2 
Costo unitario directo por ; M3 
Unidad CUadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.1000 11.14 
HH 1.00 1.0000 9.29 
HH 2.00 2.0000 9.37 
HH 615 6.2500 750 
M3 0.5200 5.00 
M3 0.6700 5.00 
BOL S.OOOO ·ts.oo 
M3 0.2100 2.50 
%MO 5.0000 74.01 
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Código Descripción Insumo 










370101 HERAAMIENTJl.S MANUALES 
Partida 09.01.01 
Rendimiento 50.000 M21DlA 





37010"1 HERRAMIENTAS t.tA.NUALES 
Partida 09.01.02 
Rendimiento 1.000 KM/DIA 
Código Descripción Insumo 





210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5Y.G) 
380000 HORMIGO N 
440100 ESTACA OE 1\'IAOERA 
540226 PINTUP.A ESMAL.METAL-MAD.ESMAL TE« CICOLOR 
Equipos 




Rendimiento 3.500 M3101A. 
Código Descripción Insumo 




370101 HERRAMIENT /!;.S MANUALES 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad CUadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0444 1"!.14 
HH 2.1)) 0.8009 9.28 
HH 1.00 0.4444 8.37 
HH 0.50 0.2222 7.50 
V.G 0.1000 3.00 
V.G 0.0200 3.00 
P2 2.8300 2.00 
%MO 5.0000 14.13 
UMPIEZA DEL TERRENO 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad CUadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0160 11.14 
HH 1.00 0.1600 7.50 
%MO ~.0000 1.38 
TRAZO Y REPLANTEO 
Costo unitario directo por : KM 
Unidad CUadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 8.0000 92S 
HH 0.10 0.0000 11.14 
HH 3.00 24.0000 7.50 
BOL 0.2000 18.00 
M3 O.O'"llO 5.00 
P2 50.0000 1.\10 
GLN 0.2000 35.00 
%MO 5.0000 263.15 
HM 1.00 \10000 6.00 
HE 1.00 9.0000 B.OO 
EXCAVACION tMNUAL EN MATERIAL SUELTO 
Costo unltaño dlredo por : M3 
Unidad CUadñlla cantidad Precio 
HH 0:10 0.2200 11:14 
HH 1.00 22S57 750 
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Mano de Obra 
Equipos 
HERPJI.MIENT PoZ MANUALES 
Partida OR03.01 


















Mano de Obra 
Materiales 
PlEDRACHANCADADE TM 1" 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG'/ 
AOLIA 
Equipos 
HERRA.MIENT AS MANU.ALES 



















Mano de Obra 
t~aterlales 
.A.I..AMBRE NEGRO Wfl 
GlAVOS 




















Mano de Obra 
Ma1erlales 





EUMINAC.ION DE M.A.TERlAL EXCEDENTE 
Costo unitario directo por : M3 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.2000 1"1.14 
HH 1.00 2.0000 7.50 
%MO 5.0000 17.23 
CONCRETO fc:=175 kgfc:m2 
Costo unitario directo por: M3 
Unidad CUadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.1000 11.14 
HH ·1.00 ·1.0000 9.2S 
HH 2.00 2.0000 6.37 
HH 6.25 6.2500 7.50 
M3 0.5200 5.00 
M3 0.6700 5.00 
BOL 6.0000 18.00 
M3 02100 2.50 
%MO 5.0000 74.01 
HM 1.00 1.0000 20.00 
ENCOFRADO V DESENCOFRADO 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad CUadrilla cantidad Precio 
HH 0.10 0.0444 11.14 
HH 2.00 01!009 9.2S 
HH 1.00 0.4444 6.37 
HH 0.50 0.2222 7.50 
KG 0.1000 3.00 
K•3 0.0200 3.00 
P2 2.6300 2.00 
%MO 5.0000 14.13 
TARR.AJEO EN E>-'TERIORES CON MORTERO 1:5 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad cuadrilla cantidad Precio 
HH 0.10 0.0900 11.14 
HH 1.00 0.0000 9.2S 
HH 0.50 0.4000 7.50 
M3 0.0200 5.00 
BOL 0.2000 18.00 
M3 0.0100 2.50 



















































AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FlORES 





Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE .A.GUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 09 UNEA DE ADUCCION 
Partida 09.0:•.01 














Mano de Obra 
Materiales 
C/I.BlE DE ACERO TIPO BOA [l=J.{f' 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
TIRFORD DE 3TN 
Partfda 09.05.02 














Mano de Obra 
Materiales 















Mano de Obra 
Materiales 















Mano de Obra 
Materiales 




C.A.BLE DE ACERO TIPO BOA D=31B". INCLUYE MONTAJE 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.00-W 11.14 
HH i.OO 0.0400 9.26 
HH ·f.OO (1.0400 8.37 
HH 3.00 0.1200 7.50 
M 1.0300 20.00 
%MO 5.0000 ·!.64 
HM 0.50 0.0200 10.00 
PENDOLA DE P.'L" D=1/2", INCLUYE INSTA!.ACION 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 1).0160 11.14 
HH 1.00 0.1600 9.28 
HH ·t.OO 0.1600 9.37 
HH 1.00 0.1600 7.50 
M 1.0000 8.00 

























ABRAZADERA TIPO 1, INCLU'fE PERNOS DE 112"::<3" (ABRAZADERA-
nJBERIA) . 
Costo unitario dlredfJ por : UNO 56.02 
Unidad Cuadrilla cantidad Precio Parcial 
HH O.fO 0.0320 11.14 0.36 
HH ·t.OO 0.3200 9.29 2.97 
HH 1.00 0.3200 750 2.40 
Ul 
UNO 1.0000 50.00 50.00 
50.00 
%MO 5.0000 5.73 0.29 
0..29 
.ABRAZADERA TIPO 111, INCLU'fE PERNOS DE 5JCI"X2" (PENDOLA- CABLE) 
Costo unitario directo por : UND 46.02 
Unidad CUadrilla Cantidad Precio Parcial 
HH 0.10 0.0320 11.14 0.36 
HH 1.00 0.3200 91S 2137 
HH 1.00 0.3200 7.50 2.-W 
~.n 
UND 1.0000 40.00 40.00 
.tfl.OO 








30/11/03 09:41 :14p.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 
Fórmula 
0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
09 UNEA DE ADUCCION 
Partida 09.05.03 











Mano de Obra 
Materiales 
.ABPJIZADERA TIPO l\f PfoAA PA l=12m 
Equipos 





Código Descripción Insumo 






ABRAZADERA TIPO IV, INCLUYE PERNOS (ANTIDESUZ.A.NTE PARA PA 
L=12m) 
Costo unitario directo por : UND 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0320 11.14 
HH ·!.00 0.3200 9.29 
HH 1.00 0.3200 7.50 
UND 1.0000 10.00 
%MO 5.0000 5.73 
Et,J C.A.MARA DE ANCLAJE PARA. P.A.l=12m 
Costo unitario directo por : UNO 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.1000 11.14 
HH 1.00 1.0000 929 

















9S0301 JUEGO COMPLETO EN CAMAPJI. DE ANCLAJE PAPJI. PA L=12m UNO 1.0000 350.00 350.00 
360..00 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANU.ALES 
Partida 10.01.01 
Rendimiento 50.000 M2/0IA 
Código Descripción Insumo 




370101 HER.P.AMIENTAS MANUALES 
Partida 10.01.02 
Rendlmlen1o 1.000 1<11.1/DIA 
Código Descripción Insumo 





210000 CEMENTO PORTI.ANO TIPO 1 (42.5KG} 
380000 HORMIGO N 
440100 ESTACA DE !>.-lADERA 
540226 PINTURA ESMALMETAL-MAO.ESI..-!Al TEX CICOLOR 
Equipos 
370101 HERPJI.MIENTAS MANUALES 
491901 TEODOLITO 
491903 NPJEL 
%MO 5.0000 17.89 
UMPIEZ.A. DEL TERRENO 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0:10 0.0160 11.14 
HH 1.00 0.1600 7.50 
%MO 5.0000 1.38 
TRAZO Y REPLANTEO 
Cósto unitario directo por : KM 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH ·1.00 e.oooo 928 
HH 0.10 0.8000 11.14 
HH 3.00 24.0000 7.50 
BOL 0.2000 18.00 
M3 0.0270 5.00 
P2 50.0000 1.80 
QlN 0.2000 35.00 
%MO 5.0000 263.15 
HM 1.00 S.OOOO 9.00 































30/11/03 09:41 :14p.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 
Fórmula 
0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 





Código Descripción Insumo 




370101 HERRAMIENT P.$ MANUAlES 
Partida 10.03.o1 
Rendimiento 8.000 f\tl&'Oltl, 
Código Descripción Insumo 







059004 PIEDRA. CHANCADA DE TM 1" 
210000 CEMENTO PORHfl.ND TIPO 1 (42.5KG) 
3905()0 AGUA 
Equipos 
370101 HERRAfvliENTAZ MANUALES 
491011 MEZCLADORA CONCRETO TROMPO S HP 9 f'3 
Partida 10.03.02 
Rendimiento 18.000 M21DIA. 
Código Descripción Insumo 






020410 AU\MBRE tJEGRO N"S 
B00101 CLAVOS 
820101 MAOERA PARA ENCOFRAIJO 
Equipos 
37010•! HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 10.04.01 
Rendimiento 10.000 M2/D!A 
Código Descripción Insumo 






2·10000 CEMENTO PORTLAND TIPO! (42.5KG) 
390500 AGUA 
Equipos 
37010"1 HERRAMIENTAS MANUALES 
Fecha 
EXCAVAC!ON MANU.A.L EN MATERIAL SUELTO 
Costo unitario directo por : M3 
Unidad Cuadñfia Cantidad Precio 
HH 0.10 0.2200 1"1.14 
HH 1.00 2.2357 7.50 
%MO 5.0000 19.69 
CONCRETO fc:=175 kg/c:m2 
Costo unitario directo por : M3 
Unidad CUadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.1000 11.14 
HH ·1.00 1.0000 9.28 
HH 2.00 2.0000 B.37 
HH 6.25 6.2&JO 7.50 
M3 0.5200 5.00 
M3 0.6700 5.00 
BOL 6.0000 18.00 
M-3 02100 2.50 
%MO 5.0000 74.01 
HM 1.00 1.0000 20.00 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla cantidad Precio 
HH 0.10 0.0444 11.14 
HH 2.00 0.8999 92ll 
HH 1.00 0.4444 8.37 
HH 0.50 0.2222 7.50 
KG 0.1000 3.00 
K'3 0.0200 3.00 
P2 2.8300 2.00 
%MO 5.0000 "!4.13 
TARRA.IEO EN E}t.TERIORES CON MORTERO 1:5 
Costo unitario diredo por : fv'I2 
Unidad CUadrilla cantidad Precio 
HH 0:!0 0.0900 11.14 
HH ·t.OO 0.0000 9.28 
HH 0.50 0.4000 7.50 
M3 O.Cr.200 5.00 
BOL 0.2000 18.00 
M3 0.0100 2.50 



















































AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 




30/11/03 09:41 :14p.m. 
Obra 0701001 TESIS: ABA.STECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 09 UNEA DE ADUCCION 
Partida 10.05.01 














Mano de Obra 
Materiales 
CABLE DE ACERO TIPO BOAD=J:t-f 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
TIRfORD DE 3TN 
Partida 10.05.02 














Mano de Obra 
Materiales 















Mano de Obra 
Materiales 
/4.8PJ!Z/4DER..A, TIPO 1 
Equipos 
HERRI!lviiENT P..S MM~UALES 
Partida 10.06.02 











Mano de Obra 
Materiales 




CABLE DE ACERO TIPO BOA D=3A3". INCLUYE MONTAJE 
Costo unitario directo por ; M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1).10 0.0040 11.14 
HH LOO 0.041JO 9.28 
HH ·1.00 0.0400 8.37 
HH 3.00 0.1200 7.50 
M 1.0300 20.00 
%MO 5.0000 1.64 
HM 0.50 0.0200 10.00 
PENDOlADE P'I..0 D=112".1NCLUYE INSTAlACION 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0160 11.14 
HH 1.00 0.1600 9.28 
HH 1.00 0.1600 9.37 
HH 1.00 0.1600 7.50 
M 1.0000 a.oo 

























ABRAZADERA TIPO !,INCLUYE PERNOS DE 112"x3" (ABRAZADERA. 
llJBERIA) 
Costo unitario directo por : UNO :56.02 
Unidad Cuadrilla cantidad Precio Parcial 
HH 0.10 0.0320 11.14 0.36 
HH ·1.00 0.3200 929 2!37 
HH ·1.00 0.3'200 7fJJ 2.40 
5.73 
UND 1.0000 5!).00 50.1:>0 
OOJMI 
%MO 5.0000 5.73 0.29 
0.29 
ABRAZADERA TIPO 111, INCLU'fE PERNOS DE 5JB"X2" (PENDOLA- CABLE) 
Costo unitario directo por: UND 46.02 
Unidad Cuadrilla cantidad Precio Pardal 
HH 0.10 0.0320 11.14 0.36 
HH 1.00 0.3200 929 2!37 
HH 1.00 0.3200 7.50 2.40 
U3 
UNO í.OOOi) 40.()l:l 40.00 
40.00 









Análisis de precios unitarios 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRA.NQUITA. 
Fórmula 09 UNEA DE ADUCC10N 
Partida 10.05.03 











Mano de Obra 
Materiales 




Rendimiento 8.000 UNO/OLA. 
Código Descripción Insumo 






ABRAZ.tlJJEP..A TIPO P•l. lr'<lCLLIYE PERNOS ~A.NTIDESUZANTE PARA PA 
L=iBm) 
Costo unitario directo por : UND 
Unidad CUadrilla Cantidad Precio 
HH CI:IO 0.03".20 '1'1:14 
HH ·1.00 0.3'.2(1(1 929 
HH 1.00 0.3200 7.50 
UND 1.0000 10.00 
%MO 5.0000 5.73 











Costo unitario directo por : UND 368.78 
Unidad CUadrilla Cantidad 
HH 0.10 0.100J 
HH 1.00 1.0000 










980302 JUEGO COMPLETO EN CP..MP..PJ!.. DE /I.NCI.AIE P/I.P,P.. PA L=18m UNO 1.0000 350.00 
Equipos 
37010·1 HERP.AMIENTAS M.I\NUALES 
Partida 11.01.01 
Rendimiento 50.000 M2/DIA 
Código Descripción Insumo 




370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 11.01.02 
Rendimiento 1.000 I<M.IOIA 
Código Descripción Insumo 





210000 CEMENTO PORTlAND TIPO 1 (42.5KG) 
300000 HORM!GON 
440100 ESTACA OE MADERA 
540226 PINTUP,A ESMALMHAL-MAD.ESM.Al TEX CJCOLOR 
Equipos 
370101 HERP.AMIENTAZ MANUALES 
491901 TEOOOUTO 
491t~'3 Nf'JEL 
%MO 5.0000 17.00 
UMPIEZA DEL TERRENO 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad CUadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0160 11.14 
HH 1.00 0.1600 7.50 
%MO 5.0000 1.3S 
TRAZO Y REPLANTEO 
Costo unitario directo por : KM 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1.00 8.0000 9.28 
HH 0:10 O.SC!QO 11.14 
HH 3.00 24.0000 7.50 
BOL 0.2000 18.00 
M3 0.0270 5.00 
f'2 50.0000 1.90 
GLN 0.2000 35.00 
%MO 5.0000 263.15 
HM 1.00 e.oooo e.oo 






























30/11103 09:41: 14p. m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 09 UNEA DE ADUCC!ON Fecha 01/11/2003 
Partida 11.ü2.Q1 EXCAVAC!ON MAJ>.IU.A.L EN MATERlA.L SUELTO 
Rendimiento 3.500 M3/DIA Costo unitario directo por ; M3 20.67 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 C.I\PATAZ HH 0.10 (l22fl6 11.14 2.55 
470104 PEON HH 1.00 2.21357 7.50 17.14 
19.69 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES '%MO 5.0000 19.69 0.98 
ua 
Partida 11.02.02 EUMINAGION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Rendimiento 4.000 M3lDIA Costo unitario directo por : M3 18.09 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAP/Hf!.Z HH 0.10 0.2000 11.14 223 
470104 PEON HH ·t.OO 2.0000 7.50 ·f5.00 
17.23 
Equipos 
370101 HERP~A.MIENTAS MANUALES %MO 5.0000 17.23 0.00 
0.86 
Partida 11.03.01 CONCRETO fc=175 kg/cm2 
Rendimiento 8.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 248.19 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATR HH 0.10 0.1000 11.14 1.11 
470102 OPERII.RIO HH 1.00 1.0000 9.26 9.2S 
470103 OFICIAL HH 2.00 2.0000 9.37 ·t6.74 
470104 PEON HH 6.25 6.2500 7.50 46.00 
74.61 
Materlalefl 
0401® AP..ENA M3 0.5200 5.00 2.60 
050004 P!EDR.A.CHA.NCJ.ID/I.DE TM 1" M3 0.6700 5.00 3.35 
210000 CEMENTO POR.T!.AND TIPO ! (42.5KG) BOL 8.0000 18.00 144.00 
390500 AGUA M3 0.2100 2.50 0.53 
1911.48 
Equipos 
370101 HERRAJ.IIENT.Il.E MANUAI.EE %MO 5.0000 74.01 3.70 
491011 MEZCLADORA. CONCRETO TROMPO B HP 9 P3 HM 1.00 1.0000 20.00 20.00 
!3.70 
Partida 11.03.02 ENCOFRADO V DESENCOFRADO 
Rendimiento 18.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 20.86 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0444 11.14 0.49 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.0089 9.28 6.25 
470103 OFlCLI\L HH 1.00 0.4444 8.37 3.72 
470104 PEON HH 1).50 0.2222 7.50 1.67 
14.13 
Materiales 
020410 ALAMBRE NEGRO N"S KG 0.1000 3.00 0.30 
aoo·to·t CLAVOS KG 0.0200 3.00 0.06 
820101 ~t~ERAPAR~ENCOFRADO P2 2.9300 2.00 5.66 
6.02 
Equipos 




AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 




30/11/03 09:41 :14p.m. 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 09 UNEA DE ADUCCION Fecha 01/1112003 
Partida 11.04.01 TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO 1 :5 
Rendimiento 10.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 15.61 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0:!0 0.0000 11.14 O.S9 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.61)1){) 9.26 7.42 
1!70104 PEON HH 0.50 0.4000 7.50 3.00 
11..l1 
f~aterlales 
040000 ARENA FINA M3 O.O"J.'OO 5.00 0.10 
210000 CEMENTO PORTlAND TIPO 1 (~2.5XG) BOl 0.2000 18.00 3.00 
390500 MUA M3 0.0100 2.50 0.03 
3.13 
Equipos 
370·10! HERRAMIENTAS M.A.NLIALES %MO 5.0000 "1"1.3·1 Ofil 
0.57 
Partida 11.05.01 CABLE DE ACERO TIPO BOA 0=112", INCLLIYE MOI\IT.AJE 
Rendimiento 200.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 32.82 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
47()-!Ctl C.A.PATAZ HH 0:10 0.0040 "11 :14 0.04 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.1)400 9.28 0.37 
470103 OFICIAl HH 1.00 0.0400 8.37 0.33 
470!04 PEOI-J HH 3.00 0:1200 7.50 0.90 
1.64 
Materiales 
000104 CABLE DE II.CERO TIPO BOA 0=1!2" M i .0300 30.00 30.90 
30..90 
Equipos 
370101 HERRAMIENT AZ MANUAlES %MO 5.0000 1.64 0.00 
98010".2 TIRFOP.D OE 3TN HM 0.50 0.0200 ·to.oo 020 
!1.28 
Partida 11.05.02 PENDOLA. DE F"l0 0=1.12·. INCLUYE INSTALACION 
Rendimiento 50.000 M.fOIA Costo unitario directo por : M 12.41 
Código Descripción Insumo Unidad CUadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CJ!..Pf!..Tp;z HH 0.10 0.0160 11.14 0.18 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.1600 9.29 1.43 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.1600 8.37 1.34 
470104 PEON HH 1.00 0.1800 7.50 1.20 
4.20 
Materiales 
980103 PENDOLA DE F0L" 0=112" M 1.0000 a.oo 9.00 
8.08 
Equipos 




AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 





Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BA.RRANQUITA 
Fórmula 09 UNEA DE ADUCCION 
Partida 11.06.01 
Rendimiento 25.000 UND!DlA. 
Código Descripción Insumo 





980201 ABRAZADEPJ\ TIPO 1 
Equipos 
370101 HERP.AMIENTAS MANUJ\.LES 
Partida 11.06.02 












Mano de Obra 
Materiales 















Mano de Obra 
Materiales 




Rendimiento 8.000 UNO/OlA 
Código Descrlpctón Insumo 






ABRAZADERA TIPO 1, INCLUYE PERNOS DE 112">::3" (ABP..AZADERA-
TUBER!l-i) 
Costo unitario dlredo por : UND 
Unidad CUadrilla cantidad Precio 
HH 0:10 0.0320 '11.14 
HH ·1.00 0.3'200 929 
HH 1.00 0.3200 7.50 
UND 1.0000 50.00 











ABRAZADERA TIPO 111, INCLUYE PERNOS DE 5/B"X2" (PENDOLA- CABLE) 
Costo unitario directo por: UNO 46.02 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
HH 0.10 0.0320 11.14 0.36 
HH 1.00 O.lt:"''O 9.28 2.97 
HH 1.00 0.3200 7.50 2.40 
5.73 
UND 1.0000 40.00 40.00 
40..® 
%MO 5.0000 5.73 029 
0.29 
PSRAlA.DEP...A TIPO IV, INCLUYE PERNOS (.A.NTIDESUZANTE P.ARA P.A. 
L=2Bm) 
Costo unitario directo por : UND 
Unidad Cuadrilla cantidad Precio 
HH 0.10 0.0320 11.14 
HH ·1.00 0.3200 9.28 
HH 1.00 0.3200 7.50 
UNO ·1.0000 12.00 
%MO 5.0000 5.73 
EN CA~AARA DE ANCLAJE PARA PA L=28m 
Costo unitario directo por : UND 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precto 
HH 0:10 0:1000 11.14 
HH 1.00 1.0000 9.28 

















980303 JLIEOO COMPLETO EN CAM.A.RA DE ANCLI\JE PARA. PA l=28m LINO 1.0000 350.00 
Equipos 









30/11/03 09:41 :14p.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 09 LINEA DE ADUCCION Fecha 01/1112003 
Partida 12.01.01 LIMPIEZA. DEL TERRENO 
Rendimiento 50.000 M2/DIA Costo unitario dlreeto por ; M2 1.45 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0160 11.14 0.19 
470104 PEON HH 1.()0 0.1000 7.50 1.20 
ua 
Equipos 
370101 HERAAMIENT /!o$ MP.J~Uft.LES %MO 5.0000 1.38 0.07 
0.07 
Partida 12.01.02 TRAZO V REPLANTEO 
Rendimiento 1.000 I<M!OI.A Costo unitario directo por : KM 505.0.5 
Código Descripción Insumo Unidad CUadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470032 TOPOGRAFO HH 1.00 6.0000 9.28 74.24 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0000 11.14 8.91 
470104 PEON HH 3.00 24.0000 7.50 100.00 
263.16 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.2000 18.00 3.00 
3SOOOO HORMIGON M.'3 0.0270 5.00 0:14 
440100 ESTACA DE MADERA P2 50.0000 1.00 90.00 
540226 PINTUPJ\ ESMAL.METAL-MAD.ESMALTEX C./COLOR GLN 0.2000 35.00 7.00 
100.74 
Equipos 
370·101 HEP..AAMIENT.l\2 MANUAlES %MO 5.0000 263.15 13:16 
491901 TEODOLITO HM 1.tJO 8.0000 B.OO 64.00 
49190) NIVEL HE 1.00 6.0000 6.00 64.00 
141.16 
Partida 12.02.01 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO 
Rendimiento 3.500 M3.1DLA Costo unitario directo por : M3 20.67 
CódiGO Descripción Insumo Unidad CUadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPAT/'iZ. HH 0.10 0.2286 11.14 2.55 
470104 PEON HH ·1.00 2.2957 7.50 '17.14 
19.69 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES "'oMO 5.0000 19.69 0.00 
0.98 
Partida 12.02.02 RELLENO Y COMPACTAC!ON CON MATERIAL PROPIO 
Rendimiento 6.000 M3/DIA Costo unitario dlreeto por : M3 23.83 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470·104 PEON HH ·1.00 ·t ,'3333 7.50 •10.00 
10.00 
Equipos 
370101 HERRAMIENT/!o$ MANUALES %MO 5.0000 10.00 0.50 








30/11/03 09:41 :14p.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 
Fórmula 
0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 


































Mano de Obra 
Materiales 
ARENA GRlJES.l\ 




MEZCLADORA CONCRETO TROMPO 6 HP 9 P3 
Partida 12.03.02 















Mano de Obra 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO N"B 
CU\VOS 

















Mano de Obra 
Materiales 
050004 PIEDRA. CHANCADA DE TM ·t" 
210000 CEMENTO PORTI.AND TIPO l (;42.5KG) 
390500 AGUA 
Equipos 
370101 HERRI\MIENTAS MANUALES 
491011 MEZClADORA CONCRETO TROMPO S HP 9 P3 















CONCRETO fc:=140 kglc:m2+30% P. G. 
Costo unitario directo por : M3 
Unidad CUadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.1000 11.14 
HH 2.00 2.0000 9.28 
HH 2.00 2.0000 8.37 
HH 4.00 4.01JOO 7.50 
M3 '1:1000 5.00 
BOL 10.0000 18.00 
M3 02100 2.50 
%MO 5.0000 66.41 
HM 1.1)) 1.0000 20.00 
ENCOFRADO V DESENCOFRADO DE CAIVIAAA DE ANCLAJE 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0444 11.14 
HH 2.00 0.6869 9.26 
HH ·1.00 0.4444 9.37 
HH 0.50 0.2222 7.50 
KG 0.1000 3.00 
KG 0.0200 3.00 
P2 2.6300 2.00 
%MO 5.0000 14.13 
CONCRETO fc:=175 kg/c:m2 
Costo unitario directo por : 11.'13 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 O.HIOO 11.14 
HH 1.00 1.0000 9.28 
HH 2.00 2.0000 8.37 
HH 625 6.2500 7.50 
M3 0.5200 5.00 
M3 0.6700 5.00 
BOL 6.0000 16.00 
M3 02100 2.:50 
%MO 5.0000 74.01 




















































AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 




30/11103 09:41 :14p.m. 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 09 UNEA DE ADUCCION Fecha 01/1112003 
23.76 
Partida 12.04.02 ACERO fy=4200 kglcm2 
Rendimiento 2bo.OOO KG/DIA Costo unitario directo por : KG 3.29 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATJll. HH 0.10 0.0030 11.14 0.03 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.0602 9.28 0.56 
470103 OFICIAL HH 2.00 0.0002 9.37 0.50 
470104 PEON HH 1.00 0.03!)1 7.50 0.23 
1.32 
Materialn 
020409 AlAMBRE NEGRO N"16 IH7 0.0600 3.00 0.18 
930101 FIERRO CORRUGADO GRADO 00 li:G 1.0700 1.61 ·1.72 
1.99 
Equipos 
370101 HEP..R.I\MIENT.I\S MANUALES %MO 5.0000 1.32 0.07 
U7 
Partida 12.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Rendimiento 18.000 M2/DfA Costo unitario directo por : M2 20.86 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 C:APATAZ HH 0.10 0.0444 11.14 0.49 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.6669 9.28 625 
470103 OFICIAL HH ·1.00 0.4444 9.37 3.72 
470104 PEOt·J HH 0.50 02222 7.50 ·t.67 
14.13 
Materiales 
020410 /l.I.AMBRE NEGRO N"B KG 0.1000 3.00 0.31) 
800101 CU\'JOS KG 0.0200 3.00 0.06 
820101 MADERA PARA ENCOFRADO P2 2.9300 2.00 5.66 
6.02 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES '¡,{.1.!0 5.0000 14.13 0.71 
Cl.71 
Partida 12.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO 1:5 
Rendimiento 10.000 M21DlA Cósto unitario directo por : M2 15.61 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CP.PATI'iZ. HH 0.10 0.0000 11.14 0.8.9 
47tt102 OPERA.RIO HH 1.00 0.8000 9.29 7.42 
470104 PEON HH 0.50 0.4000 7.50 3.00 
11.31 
Materiales 
040000 ARENA FINA M3 0.0200 5.00 0.10 
210000 CEMENTO PORTI.AND TIPO 1 (42.5KG) BOL 02000 18.00 3.00 
390500 AGLIA M3 O.tliOO 2.50 0.03 
3.73 
Equipos 




AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 




30/11.103 09:41 :14p.m. 
Obra 
Fórmula 
0701001 TESIS: ABASTEmiliENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 


















Mano de Obra 
Materiales 
CABLE DE Jl.CERO TIPO BOA D=5.;oa" 
Equipos 
HERRAI'IIIENT P.Z M/I.NUALES 
TIR.FORO OE 3TN 
Partida 12.0f3.02 














Mano de Obra 
Materiales 
PENOOLA. DE F0L~ 0=112'' 
Equipos 
HERP,AilAIENT M MA!I!Ufi.LES 
12.07.01 











Mano de Obra 
Materiales 
.ABRAZADERA TIPO l 
Equipos 
HERHAM!ENT P..S MANUALES 
Partida 12.07.02 











Mano de Obra 
Materiales 




CABLE DE ACERO TIPO BOA 0=518". INCLUYE MOf.ITAJE 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0:1(1 0.0053 11.14 
HH 1.00 0.0533 9.28 
HH ·t.OO 0.0533 8.37 
HH 4.00 02133 7.50 
M 1.0300 37.00 
%MO 5.0000 2.60 
HM 0.50 0.0267 10.00 
PENDO lA DE F<t." 0=1.12". INCLUYE INSTA.LA.CION 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0:10 O.Ctl60 11.14 
HH 1.00 0.1600 9.28 
HH 1.00 0.1600 6.37 
HH ·t .00 0.1600 7.50 
M 1.0000 8.00 
%MO 5.0000 4.20 
ABRAZADERA TIPO 1, INCLUYE PERNOS DE 1/2"x3" (ABRAZADERA-
TUBER!A) 
Costo unitario directo por : UND 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0320 '11.14 
HH 1.00 0.3200 9.28 
HH ·1.00 0.3200 7.50 
UNO ·1.0000 50.00 


































ABRAZADERA TIPO 111, INCLUYE PERNOS DE 5113"X2" (PENDOLA- CABLE) 
Costo unitario directo por : UND 46.02 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
HH 0.10 •10320 11.14 0.36 
HH 1.00 0.3200 9.28 2):!7 
HH ·1.00 0.3200 7.50 2.40 
U3 
UNO 1.0000 40.00 40.00 
40.00 




AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 




30111/03 09:41 :14p.m. 
Obra 
Fórmula 
0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 





Código Descripción Insumo 





370101 HERRAMIEMTAS MAMLI.I\LES 
Partida 12.07.04 
Rendimiento 25.000 UND.tDlA 
Código Descripción Insumo 





980205 T DE 4" x 3", ESPESOR3ta'', L=·lm 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 12.07.05 











Mano de Obra 
Materiales 







Código Oncripcfón II1$UmO 






.ABRAZADEP.A TIPO 11, INCLUYE TUERCA 1l2" (PENDOLA. VlGUETA) 
Costo unitario directo por : UNO 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0:10 0.0320 11:14 
HH 1.00 0.3200 9.28 
HH 1.00 0.3200 750 
%MO 5.0000 5.73 
VIGUETA DE APOYO DE TUBERI.A. 
Costo unitario directo por : UNO 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0320 -t-1.14 
HH 1.00 0.3200 9.28 
HH 1.00 0.32•JO 7.50 
UND 1.0COO 40.00 



















ABRAZADERA TIPO IV. INCLUYE PERNOS (ANTIDESLIZANTE PARA PA 
L=100m} 
Costo unitario directo por ; UNO 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0:10 0.0320 '11.14 
HH 1.00 0.3200 928 
HH 1.00 0.3200 7.50 
Ll~lO 1.0000 15.00 
%MO 5.0000 5.73 
EN C.IJJVIARA DE .A.NCLJ.\JE PARA PA L=100tn 
Costo unitario directo por ; UNO 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0:!0 0:1000 11.14 
HH 1.00 1.0000 9.28 

















000304 JUEGO COMPLETO ENCAMARA OE ANül.AJE PARA.l=100m UNO 1.0000 900.00 900.00 
900.ll3 
Equipos 









30/11/03 09:41 :14p.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 
Fórmula 
0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 





Código Descripción Insumo 





980306 EN CABLE TORRE PARA P.A.L=·IOOm 
Equipos 
370101 HER.P.AMIENTAS M.!\NLIALES 
Partida 13.01.01 
Rendimiento 50.000 M2/DLA. 
Código Descripción Insumo 




37010·1 HERR.AMIEtHAS MANUALES 
Partida 13.01.02 
Rendimiento 1.000 KlV1JDIA 
Código Descripción Insumo 





210000 CEMEtJTO PORTLAI>JD TIPO 1 (42.5KG) 
3SOOOO HORMIGON 
440100 ESTACA DE MI!.DEP-A 
54(f.226 PINTUP.A ESM.I\l.MET.I\l-MAD.ESM.!\LTEX C/COLOR 
EQUIPOS 




Rendimiento 3.500 M3/DIA. 
Código Descripción Insumo 




370101 HERRAMIENT ftZ MANUALES 
EN CABLE TORRE PARA P.A. L=100m 
Costo unitario direeto por : UNO 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.1000 1'1.14 
HH 1.00 1.0iPJO 926 
HH ·1.00 ·1.0000 750 
LINO 1.000(1 40.00 
%MO 5.0000 17.89 
LIMPIEZA DEL TERRENO 
Costo unitario dlreeto por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0160 11.14 
HH 1.00 0.1600 7.50 
%MO 5.0000 1.38 
TRAZO 'f REPLANTEO 
Costo unitario directo por : KM 
Unidad CUadrilla cantidad Precio 
HH LOO 9.0000 9.29 
HH 0.10 O.BOOO '11:14 
HH 3.00 24.0000 7.50 
BOL 02000 19.00 
M3 0.0270 5.00 
P2 50.0000 1.60 
GLN 02000 35.00 
%MCt 5.0000 263.15 
HM 1.00 a.oooo 6.00 
HE 1.00 8.0000 8.00 
EXCAVACION tJIANUAL EN MATERIAL SUELTO 
Costo unitario directo por : M3 
Unidad CUadrilla Cantidad Precio 
HH 0:10 0.2286 'l'f :14 
HH 1.00 22857 750 
















































Análisis de precios unitarios 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 










Mano de Obra 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
































Mano de Obra 
Materiales 
AP..ENA GP..UESA 
CEMENTO PORTLA.ND TIPO 1 (~2.5KG) 
AGUA 
Equipos 
HERRAM!ENT 1W MANUALES 
MEZCLI\OORA CONCRETO TROMPO S HP 9 P3 
Partida 13.03.02 















Mano de Obra 
Materiales 
ALAMBRE NEGRO N"B 
ClAVOS 




RELLENO Y COMPACTACION CON MA.TERlA.L PROPIO 

































CONCRETO fc:=140 kg/cm2+30% P.G. 
Costo unitario directo por : M3 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.1000 11.14 
HH 2.00 2.0000 926 
HH 2.00 2.0000 8.37 
HH 4.00 4.0000 7.50 
M3 1.1000 5.00 
BOL 10.0000 18.00 
M3 02100 2.50 
%MO 5.0000 66.41 
HM 1.00 1.0000 20.00 
ENCOFRADOY DESENCOFRADO DE CMtlARA DE ANClAJE 
Costo unitario directo por : M2 
Unidad CUadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0444 11.14 
HH 2.00 0.8009 928 
HH 1.00 0.4444 6.37 
HH 0.50 0.22'12 7.50 
KG 0.1000 3.00 
KG O.CL?OO 3.00 
P2 2.9300 2.00 

















































30.111/03 09:41 :14p.m. 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUIT.A. 
Fórmula 09 UNEA DE ADUCCION Fecha 01/1112003 
Partida 13.04.01 CONCRETO l'c=i75 v:gicm2 
Rendimiento 8.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 248.19 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0:10 0.1000 11.14 1.11 
470102 OPEPJ\RIO HH 1.00 1.QJ'JOO 9.28 9.28 
470103 OFICIAL HH 2.00 2.0000 8.37 16.74 
470104 PEON HH 6.25 62500 750 46.SS 
7U1 
Materiales 
040103 .A.RENII. M3 0.5200 5.00 2.60 
050004 PIEDRACHANCADADE TM 1" M3 0.6700 5.00 3.35 
210(100 CEMENTO POR.TLI\NO TIPO 1 (42.5KG) BOL 9.0000 ·ta.oo ·144.00 
390500 AGUA M3 0.2100 2.50 0.53 
150.48 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 74.01 3.70 
49101"1 MEZCU\.OORA CONCRETO TROMPO S HP 9 P3 HM 1.00 ·1.0000 20.00 20.00 
23.78 
Partida 13.04.02 ACERO fy=42f.JO kg/cro2 
Rendimiento 2.66.000 KGID!A Costo unitario directo por : KG 3.29 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0030 11.14 0.03 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.0602 9.28 0.56 
470103 OFICIAL HH 2.00 0.0002 8.37 0.50 
470104 PEON HH 1.00 0.030·1 7.50 0.23 
1.32 
Materiales 
020409 fi,IJ!¡MBRE NEGRO N"16 KG 0.0600 3.00 0.16 
630101 FIERRO CORRUGADO GRADO 60 KG 1.0700 1.61 1.72 
1.00 
Equipos 
370101 HERRA.MIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.32 0.07 
OJJ7 
Partida 13.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Rendimiento 18.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 20.86 
C6dlgo Descrlpd6n Insumo Unidad cuadrilla Cantidad Precio Pardal 
t.llano de Obra 
470101 C:.A.PA T.l\Z HH OJO 0.0444 11.14 0.49 
470102 OPERARIO HH 2.00 0.6689 9.26 6.25 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.4444 6.37 3.72 
470104 PEON HH 050 0.2222 7.50 1.67 
14.13 
fi.iateriales 
020410 Al.AMSR.E NEGRO t<J•s 1\G 0.1000 3.00 0.30 
600101 CLAVOS KG 0.0200 3.00 0.06 
B2o·to·t MA.OERA.PARAENCOFRA.OO P2 2.S300 2.00 5.66 
6.02 
EquipoS: 




AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 




30/11/03 09:41 :14p.m. 
Obra 
Fórmula 
0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 





Código Descrtpción Insumo 





040000 ARENA FINA 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.51\G) 
390500 N'3UA 
Equipos 
37010•1 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 13.06.01 
Rendimiento 200.000 M/DIA 
Código DeKrlpclón Insumo 






990106 CJI.BLE DE JI.CERO TIPO BOA 0=3.14" 
Equipos 
370101 HERAAMIENT AZ MJI.NUALES 
seo102 TIRFOR.D DE 3TN 
Partida 13.06.02 
Rendimiento 50.000 MiO lA 
Código Descripción Insumo 






980103 PENDOLA DE F"l" D=1!l' 
Equipos 
370101 HERR.A.MIENT N3 MANUALES 
TARRA.IEO EN EXJERIORES CON MORTERO 1 :5 
Costo unitario dlredo por : M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 O.OOCIO 11.14 
HH 1.00 O.&:JOO 9.29 
HH 0.50 0.4000 7.50 
M3 0.0200 5.00 
BOL 0.2000 19.00 
M3 0.0100 2.50 
%MO 5.00CIO "11.31 
C.A.BLE DE ACERO TIPO BOA 0=3/4. INCLUYE MONT.AJE 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0:10 0.0040 '1"1:14 
HH 1.00 0.0400 9.29 
HH 1.00 0.0400 8.37 
HH 5.00 020CIO 750 
M 1.0300 40.00 
%MO 5.0000 2.24 
HM 050 0.0200 10.00 
PENDOLA DE F"'l0 D=1J2", INCLUYE INSTALACION 
Costo unitario directo por : M 
Unidad CUadrilla Cantidad Precltl 
HH 0.10 0.0160 11.14 
HH 1.00 0.1600 9.28 
HH 1.00 0.1600 S.37 
HH 1.00 0.1600 7.50 
M 1.0000 8.00 






































AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 







0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
09 UNEA DE .A.DUCCION Fecha 01/1112003 
Partida 13.07.01 











Mano de Obra 
Materiales 
ABRIIZ.ADERA TIPO 1 
Equipos 
HERRAMIENT f!.S MP..NUALES 
Partida 13.07.02 











Mano de Obra 
Materiales 





























Mane de Obra 
Materiales 
T DE 4" x 3", ESPESOR3A1'', l=-lm 
Equipos 
HERRAMIENTM. MANUALES 
ABRAZADERA TIPO !,INCLUYE PERNOS DE ii2"x3" (ABRA.Z.ADERA-
TUBERI.'\) 
Costo unitario directo por : UNO 
Unidad CUadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0320 1'1.14 
HH ·!.00 0.3'.2(1() 9.2fl 
HH 1.00 0.3200 7.50 
UND 1.0000 50.00 











ABRAZADERA TIPO 11!, INCLUYE PERNOS DE 513"X2" (PENDOLA- CABLE) 
Costo unitario directo por: UNO 46.02 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0320 11.14 
HH 1.00 0.3200 928 
HH 1.00 0.3200 7.50 
UND 1.0000 40.00 
%MO 5.0000 5.73 
.ABRAZADERA. TIPO II,INCLIJYE TUERCA 112" (PENDOLA.- VIGUETA) 
Costo unitario directo por : UND 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0:10 0.0320 '11.14 
HH 1.00 0.3200 9.23 
HH 1.00 0.3200 750 
%MO 5.0000 5.73 
VIGUETA DE APOYO DE TUBERtA 
Costo unitario directo por : UND 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0320 11:14 
HH 1.00 0.3200 9.23 
HH 1.00 0.32(1() 750 
UNO 1.0000 40.00 






























AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 





Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 09 UNEA DE ADUCCION 
Partida 13.07.06 
Rendimiento 25.000 UNDJOLA. 
Código Descripción lnsum(l 





980209 /l.BPRADER/1. TIPO IV PJ!.AA PA L=14em 
Equipos 
370101 HERPJ\MIENTAS I·AANUALES 
Partida 13.08.01 
Rendimiento 8.000 UND/DIA 
Código Descripción Insumo 






ABRAZADERA TIPO IV, INCLUYE PERNOS (Af<ITIDESUZANTE PARA PA 
L=i45m) 
etmo unitario directo por : UND 26.02 
Unidad Cuadrilla Cantidad Preci(l Parcial 
l-ll-l 0.10 0.0320 11.14 0.36 
l-lH ·1.00 0.3200 9.29 2B7 
HH 1.00 0.3200 7.50 2.40 
5.73 
UND 1.0000 20.00 20.00 
20.00 
%MO 5.0000 5.73 0.29 
0.8 
EN CAMA.RA. DE ANCLAJE PARA P.A. L=145m 
Costo unitario directo por : UND 918.78 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
HH 0.10 0.1000 11.14 1.11 
HH 1.00 1.0000 9.29 9.26 
HH 1.00 1.0000 7.50 7.50 
17.89 
980305 JUEGO COMPLETO EN CAMAP../4. DE ANCIAIE PARA L=14fim UNO 1.0000 900.00 900.00 
900.00 
Equip(IS 
37010•1 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 17.99 0.99 
o .a 
Partida 13.08.02 EN CABLE TORRE PARA. P.A. L=145m 
Rendimiento 8.000 UND/DIA Costo unitario directo por : UND 58.78 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla cantidad Precio Parcial 
t.1ano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1000 11.14 '1.1'1 
470102 OPERARIO HH 1.00 1.0000 9.29 9.28 
470!04 PEON HH 1.00 1.0000 7!50 7!50 
17.89 
Materiales 
900307 HJ C.I\BLE TORRE PARI\ P.l\ L=-146m LINO ·1.0000 40.00 40.00 
40.00 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 17.89 0.69 
0.89 
418 
TESIS: "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUIT.A:' AUTOR: CARLOS NICOLÁS REYNA FLORES 









Análisis de precios unitarios 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 10 REDES Y PILETA.:> Fecha 01/1112003 
Partida 01.01.00 TRAZO Y REPLM-ITEO (PARA. LA REO DE LAS PILETAS) 
Rendimiento 1.000 KM/DIA Costo unitario directo por ; KM 505.05 
Código Descripción Insumo Unidad CUadrilla CanUdad Precio Parcial 
Mano de Obra 
4700:32 TCIPOGRA.FO HH 1.0(1 l3.000CI 9.2S 7424 
470101 CAPATPiZ. HH 0.10 O.C-1000 11.14 9.91 
470104 PEO~J HH 3.00 24.0000 7f;O 180.00 
263.15 
~bterlale& 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 02000 Hl.OO 3.60 
390000 HORMIGON M3 0.0270 5.00 0.14 
440100 ESTACA DE MADERA P2 50.0000 1.60 00.00 
540226 PINTURA. ESMAL.MET.I\L-MAO.ESM.A.LTEX CICOLOR GLN 02000 35.00 7.00 
101}.74 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 263.15 13.16 
491901 TEODOLITO HM 1.00 a.oooo ROO 64.0.:) 
491903 NI\/EL HE ·1.00 8.00(1() 8.00 64.00 
141.16 
Partida 01.02.00 TRAZO Y REPLANTEO (PARA LA.S PILETAS) 
Rendimiento 300.000 M2!DlA Costo unitario directo por ; M2 3.4G 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470032 TOPOGRAFO HH 1f;O 0.0400 9.28 0,'3i 
470101 CP..P ft.T P.Z HH 0.10 0.0027 11.14 O.OC 
470104 PEON HH 4.50 0.1200 7.50 0.9( 
1.31 
Materiales 
300201 YESO DE25 Kg BOL 0.0500 25.00 1.21 
440100 ESTACA DE M/l.OERA P2 0.2000 1.60 0.~ 
1.6' 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.30 0.0 
491901 TEODOUTO HM ·1.00 0.0267 B.OO 02 
491903 NIVEL HE 1.00 1).0267 6.01) 1).2 
0.4~ 
Partida 02.01.00 EXCAVACION DE ZANJAS A. MANO DE O.Orn x 0.4rn 
Rendimiento 15.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 4.8: 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcl~ 
Mano de Obra 
470101 C/WATP.Z HH 0.10 0.0533 11.14 0.5 
470104 PEON HH 1.00 0.5333 7.50 4.0 
u 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS M.~JUALES '7óMO 5.0000 4.59 0-" 
OJ 
Partida 02.02.00 EXCAVACION PPRA PILETAS (!1) 
Rendimiento 3.500 ~ • .113/DIA Cosro unitario directo por : M3 2.0.6 
Código Descripción Insumo Unidad CUadrilla cantidad Precio Pare!; 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0.10 0.2286 1·1.14 21 
470104 PEON HH 1.00 2.2957 750 F· .. 
19.1 
Equipos 
370101 HERRAMIENT p.z MAJ~U.Il.LES %MO 5.0000 19.69 o; 
(i} 
420 
810 Página: ,/. 
AUTOR: CARLOS N!COLAS REYNA FLORES Fecha : 01/12.A)3 07:25:26a.m 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BA.RRANQUITA 































Rendimiento 10.000 M/D!A 











HERPJIJI'IIENT PoS MANUALES 
COMP.A.CTADOR VlBR. TIPO PU\J>JeHA 4 HP 
03.01.00 Partida 
Rendimiento 200.000 M/D!A 
Código Descripción Insumo 





thteri a les 
291310 CINTA TEFLON 
920200 TUBERIA PVC-SAP [1=-112", G-7.5 
Equipos 
370101 HERPJI.MIENTAS MANUALES 
Fecha 
REFINE Y NPVELA.Cl0!'4 EN ZA!';J.J.A.S EXCAVADO A MANO 
















CAMA DE APOYO Y PROTECC!ON A TUBERIA 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0100 11.14 
HH 1.00 0.1000 7.50 
M3 0.0500 5.00 
%MO 5.0000 0.86 
RELLENO Y COMPACTACION DE ZAN.JAS 
Costo unitario directo por: 11.'1 
Unidad cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0800 11.14 
HH 1.00 O.BOOO 928 
HH 1.00 0.0000 7150 
%MO 5.0000 14.31 
HM 1.00 O.BOOO 10.00 
TUBERIA. P\lC:-S.AP 0=112". C-7.5. 
Costo unitario directo por : M 
Unidad CUadrilla cantidad Precio 
HH Ct:IO 0.0040 11:14 
HH ·1.00 0.0400 928 
HH 1.00 0.0401) 8.37 
HH 3.00 0:1200 7-'50 
UNO 0.0200 1.50 
M 1.0300 1.25 



































Análisis de precios unitarios 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGU.A. POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 10 REDES Y PILETAS Fecha 01/1112003 
Partida 03.02.00 TUBERIA Fn.,tC~S.AP, 0=1", C-7 .5 
Rendimiento 180.000 M/DIA Costo unitario directo por ; M 6.10 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0:10 0.0044 '11.14 0.05 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.0444 9.28 0.41 
47Ct103 OFICIAL HH ·1.00 0.0444 S.37 0.37 
470104 PEON HH 3.00 0:1333 7SO 1.00 
1.83 
Materiales 
291310 CINTA TEFLON UND 0.02-VO 1.50 0.03 
304036 PEGAMENTO PARA PVC-S.I\P GLN 0.0870 35.00 2.35 
920205 TUBERlA. Pi!C-S!i.P, 0:1", C-7 .5 M ·t.Ct300 •! .75 'UIO 
4.18 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 HU 0.09 
9.09 
Partida 03.0-3.00 TIJBERIA PVC-&A.P, 0=2", C-7.5 
Rendimiento iBO.OOO MIDIA Costo unitario directo por : M 7.72 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATP.Z HH 0.10 0.0044 11.14 0.05 
470102 OPERJIRIO HH 1.00 0.0444 9.26 0.41 
470103 OFICtA.L HH ·!.00 0.0444 8.37 0.37 
470104 PECIN HH 1.00 0.0444 7.50 0.33 
1.16 
Materiales 
291310 CINTA TEFLON UND 0.0200 1.50 o.ro 
304636 PEGAMHJTO PARA PVC-SAP I}U~ 0.0070 35.00 2.35 
92•)204 TUIBERIA fVC-SJIJ" .. UR, C-7.5 D=2" UND 1.0300 4.00 4.12 
uc 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.16 0JJ6 
O..C6 
Partida 04.01.00 PRUEBA HIDR.A.liUCA PARA TUBERIA PVC-SAP, D=1/2",C-l.5 
Rendimiento 200.000 M.IDlA. Costo unitario directo por: M 1.89 
Código Oe!icrlpclón Insumo Unidad CUadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATP.:Z HH 0.10 0.0040 11.14 0.04 
470102 OPERI\RlO HH 1.00 0.0400 928 0.37 
470103 OFICIAL HH 1.00 0.0400 B.37 0.33 
470104 PEON HH 2.50 0.1000 7.50 0.75 
U!! 
Materiales 
390500 AGUA M3 0.0300 2SO O.OS 
390610 Hlf'OCLORJTO CIE CALCIO AL 70o/a KG 0.0010 7.00 0.01 
0..09 
Equipos 
370101 HERRAMIENT J!$, MANUALES 'lk>MO 5.0000 1.49 0.07 









Análisis de precios unitarios 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 10 REDES Y PILETAS Fecha 01/11!2003 
Partida 04.02.00 PRUEBA HIDRA.UUCA. PARA TUBERlA. PVC~SAF'. D=1". C~7 .5 
Rendimiento 200.000 tv1/DIA Cosf.o unltarfQ direct-O pQr ; M 1.89 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0:!0 0.0040 1'1 :14 0.04 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.04lJO 9.29 0.37 
470103 OfiCIAL HH ·1.00 0.0400 8.37 0.33 
470104 PEON HH 2.50 0:1000 7.50 0.75 
1.49 
Materiales 
390500 AGUA M3 0.0300 2.50 0.00 
390610 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% KG 0.0010 7.00 0.01 
0.69 
Equipos 
370'101 HERRAMIENTAS t.WJUI\LES '7í..MO 5.0000 1.49 0.07 
483201 BOMBA MANUAL P.AP.A PRUEBA DE TUBERIA HM 1.00 0.0400 6.00 0.24 
0.31 
Partida 05.01.01 ENROCADO COCRETO 1:8, C:H 
Rendimiento 1.000 1\ll'JIDlA Costo unitario directo por : M3 197.57 
Código Descripción Insumo Unidad CUadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470103 OFICIAL HH 1.00 8.0000 8.37 66.96 
470104 PEON HH 2.00 16.0000 7.50 121).00 
186..!16 
Materiales 
05(}22•1 PIEDRA. GR/.\l'JOE M3 1.0000 5.00 5.00 
6.00 
Equipos 
37Ctl01 HERRAMIENTAS MMJUALES %MO 3.0000 100.96 5.61 
U1 
Partida 05.01.02 CONCRETO f'r.=i75 ~;,ycm2 
Rendimiento 8.000 1\113/DIA Costo unitario directo por ; M3 248.59 
Código Descripción Insumo Unidad CUadrilla Cantidad Precio Parcial 
f.1ano de Obra 
47!H01 CAPATAZ HH 0:10 0.1000 11:14 1.1-1 
470102 OPEAARIO HH 1.00 1.0000 9.26 9.26 
470103 OfiCIAL HH 2.00 2.0000 8.37 18.74 
47010~ PEON HH 6.25 6.2500 7.50 4G.BS 
74.01 
~'aterlales 
050004 PIEDRA CHANCADA DE TM 1" M3 0.7000 5.00 3.80 
050'104 ARf~.JA GRUESA M3 0.5100 5.00 2.55 
210000 CEMENTO PORTLI\~JO TIPO 1 (ii2.5KG) SOL 8.0000 18.00 144.00 
390500 .A.GUA M3 0.2100 2.50 0.53 
16&.8! 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 74.01 3.70 




AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FlORES 





Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 10 REDES Y PILETAS 
Partida 05.01.03 
Rendimiento 200.000 KG/DIA 
Código Descripción Insumo 






020409 ALAMBRE NEGRO W16 
830101 FIERRO CORRUGADO GRADO SO 
Equipos 
370101 HER.RAMIENT.I\S MANUALES 
Partida 05.01.04 















Mano de Obra 
Ma1erlales 
1\.l/I.MBRE NEGRO N"S 
CLAVOS 





















Mano de Obra 
Materiales 




HERPJ~MIENT AE MANUALES 
Fecha 
ACERO fy=42l10 kg,'cm2 
Costo unitario directo por ; KG 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
1-lH 0:10 0.0030 1'1.14 
HH 2.00 0.0602 9.28 
HH 2.00 0.000'1 8.37 
HH '!.00 0.0301 7.50 
KG 0.0600 3.00 
KG 1.0700 1.61 
'7óMO 5.0000 ·1.32 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Costo unitario directo por ; M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH CI.'IO 0.0444 'l1 :14 
HH 2.00 0.8009 9.28 
HH 1.00 0.4444 R37 
HH 0.50 02222 7.50 
KG 0.1000 3.00 
KG 0.!1.!00 3.00 
P2 2.9300 2.00 
%MO 5.0000 14.13 
TARRA.IEO CON IMPERMEABILIZANTES 
Costo unitario directo por ; M2 
Unidad Cuadrilla Cantidad Preelo 
HH 0.10 0.0000 '1'1:14 
HH 1.00 0.@300 9.28 
HH 0.50 0.4000 7.50 
M3 0.0160 5.00 
!:lOl 0.2000 18.00 
GLN 0.0400 24.ü0 
M3 0.0050 2.50 










































AUTOR: CARLOS NICOLÁS REYNA FLORES 





Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 10 REDES Y PILETAS Fecha 01/1112003 
Partida 05.02.00 T.A.RP.AJEO OE SUPERFICIES SEC.A.S 
Rendimiento 10.000 M2/DIA. Costo unitario directo por : r-12 15.61 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0:10 0.0800 1"1.14 O .SS 
470102 OPEP-.ARIO HH 1.1)) 0.0000 9.26 7.42 
470'104 PEON HH 0.50 0.4000 7.50 3.00 
11.31 
Materiales 
040000 ARENA FINA M3 O.Cr200 5.00 0:10 
210000 CEMENTO PORTl.AND TIPO 1 (42.5KG) BOL 0.2000 18.00 3.60 
390500 IV3UA M3 0.01()1) 2.50 0.03 
3.73 
Equipos 
370101 HER.RAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 '1"1.3•1 0.57 
8.57 
Partida 07.Q1.00 TEE DE 1" ~: 1" 
Rendimiento 50.000 UNO/OlA Costo unitario directo por : UND 3.20 
Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Pardal 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ HH 0:10 (i.Ct160 "11 :14 0:18 
470102 OPERARIO HH 1.00 0.1600 9.28 1.48 
470104 PEON HH 0.25 0.0400 7.50 0.30 
U6 
Materiales 
291310 CINTA TEFLOl~ UNO 0.0".200 ·1.50 0.03 
3il463ii PEG!I.MENTO PARA P\fC-SAP GLN 0.0030 35.00 0.11 
851203 TEE DE1"x1" UND 1.0000 1.00 1.00 
1.14 
Equipes 
370101 HERHAMIENT AS MANU.II.LES %MO 5.0000 1.96 0.10 
0.10 
Partida 07.02.00 TEE OE 1" Y. 112" 
Rendimiento 50.000 UNDfOlA. Coste unitario directo por : UNO 3.20 
Código Descripción Insumo Unidad CUadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPAT.IIZ HH 0.10 0.0160 11.14 0.18 
470102 OPER.II.HIO HH 1.00 0.1600 9.28 1.43 
470104 PEON HH 0.25 O.C.'400 7.50 0.30 
1.96 
Materiales 
291310 CINTA TEFLON UNO 0.0200 1.50 0.03 
304636 PEG/!J.!ENTO PAP.A PVC-2P.P GLN 0.0030 35.00 0.11 
8512íl9 TEE DE 1" x 1 fl" UNO 1.0000 1.00 1.00 
1.14 
Equipos 




AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 







0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
1 O REDES Y PILETAS 
Partida 07.03.00 









Mano de Obra 
Materiales 
2913'10 CINTA TEFLON 
304636 PEGAMENTO PARA PVC-SAP 
B51306 CODO DE 1 /2." x 90° .. C-7.5 
Equipos 
370101 HERRAMIEMTAS M.A.NLIALES 
Partida 07.04.00 













Mano de Obra 
Materiales 
CINTA TEFLON 
PEGAMENTO PARA PVC-SAP 
CODO DE 1" x 90~, C-7.5 
Equipos 












291310 CINTA TEFLON 
tJiano de Obra 
Materiales 
304636 PEGAMENTO P.A.Pvil. P\IC-SAP 
651300 CODO DE ·t" x 45~, C-7.5 
Equipos 
370101 HERRI\MIEN T.I\S M.A.NLI.I\LES 
Fecha 01/1112003 
CODO DE 1!2" t.: 00"'. C-7 .5 
Costo unitario directo por : UND 3.20 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Pardal 
HH 0:10 o.Ct-160 11:14 0.18 
HH 1.00 0.1600 9.2B 1.4B 
HH 0.25 0.0400 7.50 0.30 
1.95 
LINO 0.0'200 1.50 0.03 
GlN 0.0031) 35.00 0.11 
UNO 1.0000 1.00 1.00 
1.14 
c¡;,Mo 5.0000 •1.96 0.10 
0.10 
CODO DE 1" x 9\.1"', C-7.5 
Costo unitario directo por : UNO 3.20 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
HH 0:10 0.0160 1'1.14 0:18 
HH 1.00 0.1600 9.28 1.48 
HH 0.25 0.0400 7.50 0.30 
U6 
UNO 0.0200 '1.50 0.03 
GLN 0.0030 35.00 0.11 
UNO 1.0000 1.00 1.00 
1.14 
'¡.{,MO 5.0000 1.96 0.10 
0.10 
CODO DE 1" >: 45°, C-7 .5 
Costo unitario directo por : UND 3.20 
Unidad CUadrilla Cantidad Precio Parcial 
HH 0.10 0.0160 11.14 0.13 
HH 1.00 0.1fi00 9.28 1.48 
HH 0.25 O.CI-400 7.50 0.30 
1..96 
UND 0.0200 1.50 0.03 
GLN 0.0030 35.00 0.11 
UNO 1.0000 1.Cl() 1.00 
1.14 




AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 





Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUIT.A. 
Fórmula 10 REDES Y PILETAS 
Partida 07.06.00 








CAPAT . .\2 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
ADAPTADOR PVC-SAP 1/l'.C-7 .5 
Equipos 
HERRli.MIENT ftZ M/I.NUIU .. ES 
Partida 07.07.00 





VAL VULA CtJMPUERT A DE 1 fl' 
Partida 07.08.00 











11.1ano de Obra 
Materiales 
UNION DE F"G" DE 112" 
Equipos 
HERRJI.MIENT AS fo¡IJ.\NUALES 
Partida 07.09.00 












Mano de Obra 
Materiales 
PEGJI.MENTO PJI.PJI. P\IC-SAP 




AOAPT.A.DOR PVC-SAP 1i2". C-7.5 
Costo unitario directo por : UNO 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0:!0 0.2000 11:14 
HH 1.00 2.00JO 9.26 
HH 0.25 0.500() 7fJi 
UMD 1.5000 2.00 
%MO 5.0000 24.54 
V.A.LVUL.A. COMPUERTA DE 1.12" 
Costo unitario directo por : UNO 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
UNO 1.0000 15.00 
UNION DE F''G" DE 112", C-7.5 
Costo unitario directo por : UNO 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0533 11.14 
HH 1.00 0.53J"3 9.28 
HH 0.50 0.2007 7.50 
UNO ·1.0000 5.00 
%MO 5.0000 7.54 
LLAVE GRIFO DE 112" 
Costo unitario directo por : UNO 
Unidad CUadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0571 11.14 
HH 1.00 0.5714 928 
HH 0.50 0.2857 7.50 
GLN 0.0010 35.00 
UNO ·1.0000 5.00 







































AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FlORES 







0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 





Código Descripción Insumo 





851602 CAN.A.STILLA. DE 2" 
Equipos 
370101 HEP..RAMIENTAS M.I\NU.A.LES 
Partida 07.11.00 
Rendimiento 6.000 UNO/OLA. 
Código Descripción Insumo 





291310 CINTA TEFLON 
300291 ADAPTADOR P\fC 1" 
304636 PEGAMENTO PARA PVC-SAP 
851208 TEEDE1"x1" 
B9030l:i VAL\.'ULA COMPUERTA DE 1" 
920205 TLIBEPJA P'IIC-SAP, D=·f", C-7 5 
Equipos 
37CtfO·f HERRAMIENTAS MA.NUALES 
CANASTILLA DE 2" 
Costo unitario directo por; UNO 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.2000 ·11.14 
HH 1.00 2.0000 9.28 
HH o .so ·1.0000 7.50 
UNO 1.0000 6.00 
%MO 5.0000 28.29 
VAL\lULA DE PURGA D=1" 
Costo unitario directo por ; UNO 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 1).10 0.13'.13 11.14 
HH 1.00 1.3333 9.28 
HH ·t.CIO ·1.3333 7EO 
UNO 2.0000 1.50 
UNO 2.0000 1.50 
GLN 0.0020 35.00 
UND 1.0000 1.00 
UND 1.0000 20.00 
M 5.0000 1.75 



























TESIS: "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA" AUTOR: CARLOS NICOLÁS REYNA FLORES 









Análisis de precios unitarios 
Obra 
Fórmula 
0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE A.GU.A. POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
11 REDES DE DISTR!BUC!ON 
Partida 01.0100 
















Mano de Obra 
Materiales 
CEMHHO PORTU\ND TIPO 1 (42.:5KO) 
HORMIGON 
ESTACA DE MADERA 















































TRAZO Y REPLANTEO 
Costo unitario directo por : KM 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH ·t.OO 9.0000 9.29 
HH O.W o.aooo 11.H 
HH 3.00 24.0000 7!50 
SOL 0200C• 19.00 
M3 0.0270 5.00 
P2 50.00()1) 1.@:> 
GLN 0.2000 35.00 
%MO 5.0000 263.15 
HM LOO ROOOO ROO 
HE ·1.00 9.0000 9.00 














REFINE Y NI\IELA.C!ON EN z.AN,.!AS EXCAVADO A MANO 

















Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 O.o-100 1-1.14 
HH 1.()1) 0.1000 7.50 
M3 0.0500 5.00 















































Análisis de precios unitarios 
Obra 
Fórmula 
0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 















Mano de Obra 
Equipos 
HERRI\MIENTAS MANUALES 
COMP/l.CTI\DOR VlBR. TIPO PL/lJ~CHAA HP 
Partida 03.01.00 















Mano de Obra 
Materiales 
lUBRICANTE PAAfl. TUBERJA 
TLIBER11\ f'VC-SAP, Uf, 1;.7 .5 0=4" 





















Mano de Obra 
Materiales 
CINH\ TEflON 
Pfi:>AMENTO PI'<AA PVC-SP.P 




















Mano de Obra 
Materiales 
PEGP..MENT O PP.P.A PVC-SJI.P 




RELLENO Y COMPAC.TACION DE Zfl.NJAS 
Costo unftarío dlreeio por ; M 
Unidad CUadñna Cantidad Precio 
HH OJO 0.0000 H.14 
HH 1.00 0.0000 9.26 
HH ·f.OO 0.0000 7.50 
.:y;,Mo 5.0000 •1431 
HM i.OO 0.8I.JOO 10.0!) 
nJBERIA PVC-SAP. 0=4". C-7.5 
Costo unitario directo por ; M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precfo 
HH 0.10 0.0007 11.14 
HH 1.0!J 1).()i31;¡( 9.2'S 
HH ·1.00 0.0067 8.37 
HH 3.0!) 0.2'000 7.50 
GLN 0.0010 63.00 
LIMO ·f.03C(t 13!5-1 
UNO 0.1700 S.QIJ 
'~{,1;10 5.0000 2.75 
nJSERIA. P\/G-SAP. 0=3". G-7.5 
Costo unitario directo por : M 
Unidad CUadrilla cantidad Precio 
HH 0.10 0.0067 11.14 
HH ·1.00 0.0667 928 
HH 1.00 0.06b"7 R37 
HH 1.00 1).0&.>7 7.50 
UND 0.0200 •!.50 
GLN ()_1)0"70 35.()1) 
UNO 1.0300 9.00 
%MO 5.0000 1.75 
nJBERIA PVC-SAP, 0=2". C-7.5 
Costo unitario directo por : M 
Unidad CUadrilla cantidad Precio 
HH 0:10 0.0044 H:14 
HH ·f.OCl 0.0444 928 
HH 1.00 0.0444 ((37 
HH 1.00 0.0444 7.!50 
U~JD 0.0200 -1.50 
GlN 0.0670 35.00 
UNO 1.03(1() 4.00 

























































Análisis de precios unitarios 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 11 REDES DE DISTRIBUCION 
Partida 04.01.00 















Mano de Obra 
Materiales 
HIPOCLORJTO DE CALCIO ,l\l711% 
Equipos 
HERRI\MIHJTAS MNJUALES 
BOMBA MAI>JUAL PARA PP..LIEBA DE TUflERll\ 
04.02.00 
Rendimiento 200.000 MIO lA 
Código Descripción Insumo 







3!:.(16·10 HIPOCLORITO DE CALGIO AL 70''/a 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MI\PJW\L.ES 
400201 BOMBA MfoJ~UAL PAPA PRUEBA DE TUBERIA 
Partída 04.03.00 
Rendimiento 200.0'00 M.iDLA 
Código Descripción Insumo 







390(f!O HIPOCLORI T O DE !lA.LGIO Al7Cf(}t; 
Equipos 
370101 HERRJll.liENTAS MANUALES 
4S."Q!)j BOMBA Mll.NUJ.l.l P/IRA PRUEBA DE TUBERJA 
Fecha 
PRUEBA HIORA.IJUCA P.t\RA. TUBERlt!, PVC'-S.AP. 0=4", C-7 .5 
Costo unitario directo por : M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0:10 0.0040 H:i4 
HH 1.00 0.0400 9.26 
HH j_¡JO 0.04{);) a.'Jl 
HH 2.50 Ci:l(t(l() 7.50 
M3 0.0.300 2.50 
KG 0.0010 7.00 
%MO 5.0000 ·1.49 
HM ·1.00 0.(1400 G.CIO 
PRUEBA HlORAUUCA PARA TUBERlA PVC-SAP, 0=3". C-7.5 
C03to un~rlo directo por ; M 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0:10 0.0040 1'1 :14 
HH 1.00 0.0400 9.26 
HH ·t.OO 0.0400 9.37 
HH 2.51) O.H!OI) 7.50 
M3 O.O".:JOtJ 2.50 
KG 0.0010 7.(1(! 
%MO 5.0000 ·t.49 
HM 1.00 0.0400 6.00 
PRUEBA HiORAJJUCA PARA nJBERIA P\lC-S.AP. 0=2". C-7.5 
Costo unitario directo por : M 
Unidad CUadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0040 11.14 
HH ·f.OO 0.0400 9.28 
HH ·I.CIO 0.0400 S.37 
HH 2.50 0.1000 7.50 
M.3 0.0300 2.50 
KO 0.00!0 7.00 
~-{;f;l(l 5.0000 1.49 
HM 1.00 0.041.)1) 6.00 










































AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 







0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
11 REDES DE DISTR.IBUCION Fecha 
Partida 05.01.00 REDUCCION DE 4" a 2", C-7 .5 









Mano de Obra 
Materiales 













Mano de Obra 
Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC-SAP 
RfDLICCION DE 3" a 2", C-7 15 
Equipos 
HERRA.MIENT AS MANUALES 
Partida 05.03.00 










Mano de Obra 
Materiales 
PEGAMENTO PAP.A PVC-SAP 














Mano de Obra 
Materiales 
PEGAMENTO PARo\ PVC..SAP 
CRUZ DE 3" x 3'', C-7.5 
Equipos 
HERRAMIENTAS l.ft.ANUJI1ES 
Costo unitario directo por : UND 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0:10 0.1000 11.14 
HH 1.1:10 1.0{)1:10 9.29 
UND i.oo·oo 20.00 
%MO 15.00C!Q ·(0.39 
REDUCCION DE 3" a 2". C-7.5 
Costo unitario directo por ; UND 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0:10 ü.OSOO H:l4 
HH 1.00 0.0000 9.29 
GlN 0.0030 35.00 
LIND ·1.0000 15.00 
%Mú 5.0000 S.3i 
CRUZ DE 4" x 3", C-7.5 
Costo unitario directo por ; UND 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0:10 O.CtSOO "11 :14 
HH 1.00 0.6000 9.28 
GLN 0.00.'30 35.00 
UNO 1.0000 3S.OO 
%MO 5.0000 3.31 
CRUZ DE 3" x 3". C:-7.5 
Costo unitario directo por : UND 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0000 11.14 
HH 1.1:10 0.00@ 9.26 
GLN ·!.0000 35.0CI 
UND 1.0000 21.00 











































AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 





Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRA.NQUITA 
Fórmula 11 REDES DE DISTR.IBUCION 
Partida 05.05.00 







Mano de Obra 
Materiales 
304636 PEGAMENTO P/IHII, PVC-SAP 
952003 CRUZ DE 3" x 2", ü-7 .5 
Equipos 
370101 HERRAM!Ef\ITP-.Z lifJI.NUfoiES 
Partida 05.06.00 







Mano de Obra 
CN'AT/<Z 
Materiales 
PEGAMENTO PARII. P\fC-SAP 
















Mano de Obra 
Materiales 
PEG.A.MENTO PAPA PVC-&A.P 














Mano de Obra 
Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC:-SAP 
TEE DE 3" x 2" .. C-7.5 
Equipos 
HERRAMIENT foZ Mll.NUALES 
Fecha 
CRUZ OE 3" >:. 2", C.-7 .5 
Costo unitario directo por ; UND 
Unidad CUadrilla Cantidad Precio 
HH 0:10 0.0000 '11.14 
HH j_¡)lj 0.60!)1) 9.26 
GlN 0.0031) 35.00 
LINO ·(.0000 ·19.00 
%MO 5.QtJOO 6.31 

































Costo unitario directo por : UND 
Cuadrilla Cantidad Precio 
(1;10 0.0800 •11.14 




Costo unitario directo por ; UND 
CUadrilla Cantidad Precio 
0.10 0.0800 11.14 














































AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FlORES 




01112/03 07:37:05p. m. 
Obra 
Fórmula 
0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
11 REDES DE DISTR.IBUCION 
Partida 05.09.00 







Mano de Obra 
Materiales 
304636 PEGAMENTO PAAA PVC-SAP 
95·1212 TEEOE2"x2",C-7.5 
Equipos 
370101 HERR.t!.,MIENTA& MANUALES 
Partida 05.10.00 













Mano da Obra 
Materiales 
CINTA TEFLON 
PEGAMENTO PAP-A PVC-SAP 
















Mano de Obra 
Materiales 
ClrHA TEFlOt\1 
PE•:>Il.MENTO PARA PVC-S.AP 

















Mano de Obra 
Materiales 
CINTA TEFLON 
PEGAMENTO PARA PVC-S.AP 




TEE DE 2" x 2", C-7.5 
Costo unitario directo por ; UND 
Unidad CUadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.1000 1"1.14 
HH iJ)) j .I)JJ)l) 7.50 
GLN O.O;Y.W 35.()1) 
L!NCI ·1.0000 9.50 
%MO 5.0000 6.61 
CODO DE 2" x ro:', C-7.5 
Costo unitario directo por ; UND 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0.10 0.0533 11.14 
HH 1.00 0.5333 9.28 
HH 0.25 0:1333 7.50 
U~JO O.fu"'O •1.50 
GlN 0.0030 35.00 
UNO ·1.0000 6.50 
%MO 5.(1()00 6.54 
CODO DE 2" ~: 45"', C-7.5 
Costo unitario directo por ; UND 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH 0:10 0.0533 "1"1:14 
HH 1.00 0.5333 9.28 
HH 0.25 0:!333 7.50 
LINO M200 1.50 
13LN 0.0030 35.00 
Lit~ O ·1.0000 6.00 
%MO 5.00CIO 6.54 
CODO DE 2" x 22.5°, C-7.5 
Costo unitario directo por : UND 
Unidad Cuadrilla cantidad Precio 
HH 0:10 0.0533 "1"1:14 
HH 1.1)) 0.5,"33 9.23 
HH 025 0:1333 7.50 
LINO o.caoo •1.50 
GLN 0.0030 35.00 
UNO 1.JJ\¡I)O 5.51) 























































Análisis de precios unitarios 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 11 REDES DE DlSTRlBUClON 
Partida 05.13.00 











Mano de Obra 
f'Aatertales 
GINTA TEFLON 
PEGAMENTO PARA PVG-SAP 





















Mano de Obra 
Materiales 
CINTA TEFLON 
f'EG.Il.MENTO PARA. f'VG-SAP 
ADAPTADOR PVC 8/I.P ':t' 
\IAL \lULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" 
TEE DE 2"x 2", G-7.5 




Rendimiento 6.000 UND/DIA 







213'1310 CINTA TEFLON 
Mano de Obra 
Materiales 
650518 UNION UNIVERSAL DE Fo. GAL\1'. DE 3" 
654523 NIPLE DE F" GALV. DE:;"' X 3" 
723112 ADAPTADOR PVC SAP 3" 
600404 VALVUIJI. GONTROL DE 3" 
Fecha 
TAPON OE2" 
Costo unitario directo por : UND 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
HH O.fO 0.0533 11.14 
HH 1.00 0.5333 928 
LIMO 0.(}200 '1.50 
~~LN 1).0030 35.00 
LINO ·I.OOCI() 6.00 
%MO 5.0000 5.54 
V:.I\LV1.1Lt\ DE PURGA 0=2" 
Costo unitario directo por : UND 
Unidad CUadrilla Cantidad Precio 
HH 0:!0 0:!333 1'1 :14 
HH 1.00 1.33,"3 9.28 
HH 1.00 1.3333 750 
UNO 2.0.~ 1.50 
GLN 0.0020 35.00 
UNO 2.0000 6.00 
UNO 1.0000 73.00 
UND 1.0000 8.50 
M 5.0000 4.00 
%MO 5.0000 23.SS 
V.ALVULA. CONTROL DE 3" 
Costo unitario directo por : UND 
Unidad CUadrilla cantidad Precio 
HH 0:10 0.1333 H.14 
HH 1.00 1.3333 9.26 
HH ·1.00 ·1.3333 7FIJ 
UNO ·1.000Ct 1.50 
UNO 2.0000 120.00 
PZA 2.0000 1ROO 
UMD 2.0000 11.00 










































AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FLORES 





Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 11 P..EDES DE DISTRIBUCION 
Partida 05.03.00 
Rendimiento !>.000 UND/DIA 







291310 CINTA TEFLON 
Mano de Obra 
Materiales 
B50516 UNION UNIVERSAl DE Fo. G.ll.LV. DE 2" 
654515 NIPlE DEF" GAL\1. DE 2''X2" 
7231Ctl ADAPTADOR PVC SAP 2" 
S90401 VAL '\lULA CONTROl ~2· 
Fecha 01/1112003 
VAL \lULA CONTROL OE 2" 
Costo unHarfo directo por : UND 172.85 
Unidad CUadrilla Cantidad Precio Parcial 
HH 0:1(1 0:1333 11.14 1.49 
HH 1.00 1.3333 9.26 12.Ji' 
HH '1.00 '1.3333 7!50 10.00 
23.85 
mm 2.0000 '1.50 3.00 
UNO 2.JJ000 34.1)0 63.00 
f'Zfi. 2.0000 ROO 16.1)0 
UND 2.0000 6.00 '12.00 
UNO 1.0000 50.00 51).00 
149.00 
437 
TESIS: "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRAN QUITA" AUTOR: CARLOS NICOlÁS REYNA FLORES 
PRECIOS UNITARIOS DE FLETES 
438 
S10 





Análisis de precios unitarios 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 12 FLETES 
Partida 01.01.00 





FLETE TER.RETRf DE EQUIPO Y HER.Rl\MIENTAS 
Partida 01.02.00 





FLETE TERR.ETRE DE MATEPJALES DE CONSTRUCCION 
Partida 01.03.00 





FLETE TEAAETRE DE TUflERlA YACCESORJOS 
Partida 01.04.00 














FLETE MMJLtAL DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS 
Partida 02.02.00 





FLETE M.I\NW\L DE MA TEI~li\LES DE COt.JS TRiiC:CION 
Partida 02.03.00 





FLETE MANLI.I\L DE TLI8ER1AS Y ACCESORlOS 
Fecha 
FLETE TERRESTRE DE EQUIPO Y MATERlA.LES 
Costo unitario directo por : GLB 
Unidad Cuadrilla Precio 
1.0000 600.0(1 
FLETE TERRESTRE DE toAA.TER!.AlES DE CONSTRUCCION 
Costo unitario directo por: GlB 
Unidad CUadrilla cantidad Precio 
GLB ·1.000(1 42,000.00 
FLETE TERRESTRE DE TUBER!A V ACCESORIOS 
Costo unitario directo por : GLB 
Unidad CUadrilla Cantidad Precio 
Glfl 1.0000 20,000.00 
FLETE TERRESTRE DE EXPLOSfVOS 
Costo unitario directo por : GLB 
Unidad CUadrilla cantidad Precio 
Glfl 1.0000 1;200.00 
FLETE r.JtANUAL DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS 
Costo unitario directo por : GLB 
Unidad CUadrilla Cantidad Precio 
OLf.l 1.0000 2,500.(10 
FLETE M.A.NUA.L DE MATERI.A.LES DE CONSTRUCCION 
Costo unitario directo por : GLB 
Unidad CUadrilla Cantidad Precio 
1.(1000 84,000.00 
FLETE ~JIANU.Al DE TUBER!A 'f ACCESORIOS 
Costo unitario directo por : GLB 
Unidad Cuadrilla cantidad Precio 



































Análisis de precios unitarios 
Obra 
Fórmula 
0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUIT.A. 









FLETE MANLlA.L DE E>>PLOSrlfOS 
Partida 03.01.00 





FLETE POR CARGIO DE .A.GREGADO GRLIES!) 
Partida 03.02.00 





FLETE POR CARGIO DE AGREGl.A.DO FINO 
FLETE MANUAL DE EXPLOSI\iOS 
Costo unitario directo por ; GLB 
Unidad Cuadrilla Cantfdad Precio 
1.0000 •!,200.00 
FLETE POR CA.RGIO DE AGREGADO GRUESO 
Costo unitario directo por: M3 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
M3 1.0000 100.00 
FLETE POR C:.ARGIO DE AGREGADO FINO 
Costo unitario directo por ; fJI3 
















TESIS: "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA" AUTOR: CARLOS NICOLÁS REYNA FLORES 
CANTIDADES DE INSUMOS 
REQUERIDOS DE CAPTACION 
441 
810 Página: 1 
AUTOR: CARLOS r~ICOLAS REYNA FLORES Fecha : 01 !12f03 09:59:54p. m. 
Precios v cantidades de insumos requeridos 
Obra 0701001 TESIS: .A.BASTECIMIENTO DE AGUA POT.A.BLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 01 C.A.PTACION 
fecha 01.1111200.3 
Código Insumo Unidad Precio Cantidad Parcial Presupuestado 
020400 Jl.\JI.MBRE NEGRO N•1G V.G 3.00 20.05 i31).15 60.15 
020410 .AlAMBRE NEGRO N"f:! KG 3.01) 4.32 12.96 12.95 
040000 Jl.RENA FINA M3 5.00 0.19 3.95 3.94 
040108 Jl.RENA 1.13 5.0!) 7.65 38.25 38.25 
050004 PlEDP,t. CHANCADA DE TM 1" M3 5.0l) 9.€15 49.25 49.23 
210000 CEMENIO PORI\JIND TIPO 1 (42.5V.G) BOL 1(tf.)l) 128.34 2 . 274.12 2.214.12 
270007 GUlA M 1.00 22.00 22.00 22.00 
270211 FULMINANTE UND 3.00 45.00 136.80 136.80 
230020 DINAMIIA EN CARIUCHO UND 6.00 6R40 410.40 410.40 
3!)0201 YESO DE 25 Kg BOL 25.00 2.50 62.50 62.50 
301115 IMPERMEABIUZANTE GLN 24.00 0.79 1B.OO 19.05 
390500 MUA 1.13 2.50 3.42 8.55 €1.70 
440100 ESTACA DE MADERA P2 1.00 10.0l) 13.00 1B.OO 
470032 TOPOGPJIFO HH 928 2.0.':l 18.56 18.50 
470101 CAPAT}!:L HH 11.14 11.53 12B.44 128.92 
470102 OPERARIO HH 9.23 122.30 1.134.94 1.135.27 
470103 OFICIAL HH S.37 62.42 522.46 521.22 
470104 PEON HH 7.50 207.f:!4 1,559.80 1,560.42 
491011 MEZCU\OOP,A CONCRETO TROMPO a HP 9 P3 HM 20.00 12.61 252.20 252.20 
491901 TEODOLITO HM 8.00 1.34 10.72 10.50 
491903 NIVEL HE ROl) 1.34 10.72 10.50 
B00101 C\JI:'•lOS V.G 3.00 O.B6 2.58 2.59 
820101 MADEP,A PAPJ\ ENCOFRADO P2 2.00 122.11 244.34 244.34 
830101 FIERRO CORRUGJI.DO GRP•.DO 60 KG 1.61 357.57 575.69 574.79 
B51203 lEE DE 6"x&"'. C-5 UND 551J.OO 1.00 550.00 550.00 
870203 LUBRIC/INTE PAPJI. TUBERIA GLN fi3.00 0.12 
890302 \tAL VULA COMPUERTA DE F"F" fr:-4" UND 280.00 1.00 280.00 280.00 
B90303 VAl\.IU\JI. COMPUERTA DE F"F" 0=6'' UNO 450.00 1.00 450.00 450.00 
902102 C(IMPUERTA DE LIMPIA DE 0.50 ¡¡ 0.50 UND 300.00 1.00 300.00 300.00 
907.&1 REJIL\JI. METAliCA DE O .2fl ~-< 0.40 UNO 45.00 1.00 45.00 45.00 
902"J01 CANASTILLA DE BRONCE DE 4" UND 60.00 1.00 60.00 60.00 
902501 MOTOPERFOP./l.D(IPJI. HM 25.00 11.26 281.50 2B1.50 
9HliH CODO DE f.l"' X 90", C-5 UND 211.1)) 1.00 211.00 211.00 
940301 ANILLO DE ,IEB'E D--6"' UNO ROO 4.00 32.00 32.00 
SUB-TOTAl 9,.7B5.64 9..7B3.Bi 
INSUMOS COMODIN 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 170.11 
SUB-TOTAL '170:11 
TOTAL 9,765.64 9 .. 953.92 
UOiíiTO PAP..TIOAS ESTIW\OAS 0.00 
9.963.92 
L9cct':!.!r.rr~& ¡:t&I'C!Blti!Gef ;;#aJI.do c.~ p.'fdD ¡:a !!1 c.-.arAidixfr«~elklil; .V eTJ!a iilfm;¡cofur.rtre<.-e rr.R.S1aeJ P.l.::rJtoRMJq~e<.-e lid á 
J.Aitiz<Tm 
442 
TESIS: "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA" AUTOR: CARLOS NIGOLAS REYNA FLORES 
CANTIDADES DE INSUMOS 




AUTOR: CARLOS NICOLÁS REYt4A FLORES Fecha : 
Precios v cantidades de insumos reQueridos 
1 
Oi /12/03 i0:02:53p. m. 
Obra 0701001 TESIS: AB.A.STECIMIENTO DE AGU.A POTABLE DEL DISTRITO DE B.ARR.A.NOUIT.A. 































































ALAMBRE NEGRO t-1"16 
Jl.lfi.MBRE NEGRO WB 
.1\RENAFINA 
ARENA 
PIEDRA CH/Il~CAD/1. DE TM 1" 
AREN/l. DE RIO 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 
FULMINANTE O DETONANTE 




HIPOCLORITO DE C/ll.CIO Al. 70% 






BOMBA MANUAL PARA PRUEBA DE IUBERIA 
COMPACTP.DOR VIBR. TIPO PL/IJ~CH/1.4 HP 
MEZCLAI!OP..A. CONCRETO TROMPO B HP 9 P3 
TEODOLITO 
NIVEL 
PINTURA EBMAL.METAL-MAil.ESMALTEX Ci'COLOR 
UNION SIMPLE DE Fo. GALV. DE 1" 
NIPLE DE F• GALV. DE 1" X2" 
ABP..AZA.DEPji.. PP B" X 1" 
\!Al VUL/1. ESFERICA DE 1" 
CLAVOS 
MADEPJ\ PAR~ ENCOFP..A.DO 
FIERRO CORRUGADO GRADO fl1) 
TUE!ERIAPVC-ZW, UF, C.S .. D--4" 
ANILLO DE ,!EBE, D=B" 
TEE PVC-SP..P D=-4"x9" 
CODO P\I'C-~ji..P DE 4"x45° 
LUBRICANTE PARA TUBERlll. 
VAL\/UL/1. AUTO MA TIC A. [J=.1" 
\IALVULA DE F"F0, TIPO MAl.ZA. D=4" 
MECHAOGUIA 
CARTEL DE OBPJ\ 
TA.PA DE F°F" D=24" 
MO TOPERFOPJ\OOP..A. 
CODO DE 4'' ¡.; 22.5". C.S 
CODO DE 4" X 45°, C.S 
CODO P\tC-SA.P 4"X90" 
CODO DE 4 x 22.5" .• C-7.5 
CODO DE 4" x 22.5". C-10 
CúDO DE 4" ¡¡ 45". 0-10 
CODO DE 4" x 90 .. C-10 
TUBERIA PVC-SAP. UF, C-7.5 (J=.4" 
TUBERIA PVC-SAP. UF, C-10 DIAMETRü--4" 
ANILLO DE JEBE 0=4" 
ü.A.BLE DE ACERO TIPO BOA D=-3!3" 
TIRFORD DE 3TN 
PENDOLA. DE F"L" [1=.11.?' 
ll.BR/IZ.AI!EP..A. TIPO 1 
.A.BR/IZADER/1. TIPO 111 
ABRIIZ.A.DEPJ\ TIPO 1\t PAR/l. PA L::.12m 






















































































































































































































































































































Precios v cantidades de insumos requeridos 
0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE .A.GU.A. POT.A.BLE DEL DISTRITO DE BARRANQUIT.A. 
02 LINE.A. DE CONDUCCION 
01/11/2003 




SUB-TOTAl 2:56 ¡3Ct7 :lB 2:56,292:17 





UONTO PARTIDAS ESTIBADAS 
256,307.18 




26"1 ,'559 :19 
0.00 
445 
TESIS: "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA" AUTOR: CARLOS NI COlAS REYNA FLORES 
CANTIDADES DE INSUMOS 
REQUERIDOS DE DISTRIBUIDOR DE 
CAUDALES 
810 Página: 
AUTOR: CARLOS NICOLAS REYt~A FLORES fecha : 
Precios v cantidades de insumos requeridos 
1 
01/12.103 10:31 :36p.m. 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POT.A.BLE DEL DISTRITO DE B.A.RRANQUIT.A. 
Fórmula 03 DISTRIBUIDOR DE CAUDALES 
Fecha 01111/200.3 
Código insumo Unidad Precio Cantidad Parcial Presupuestado 
020409 .A.LAMBRE NEGRO N"16 Y.G 3.00 24.10 72.30 72.31 
020410 .A.I.AMBRE NEGRO WB i(Q 3.00 5.92 17.76 17.76 
040000 AREN.A. FIN.A. M3 5.00 o:n 3.85 3.83 
040100 ARENA M3 5.00 7.4B 37.40 37.~'8 
050004 PIEDRA CH/l.NC.ADA. DE TM 1" M3 5.00 9.64 48.20 4B.1B 
2100ü0 CEMENTO PORTIJIND TIPO 1 (~2.5Y.G) BOL 1ROO 129.34 2,3"¿({,12 2,':1'.{1.92 
300201 YESODE25Kg BOL 25.00 0.54 13.50 13.5B 
301115 IMPERMEft.BILIZA.NT E GLN 24.00 0.85 20.40 20.39 
360000 HORMIGO N M3 5.00 1.50 7.50 7.5i 
39f'.J500 AGUA M3 2.50 3.57 B.93 9.05 
440100 EST/I,CA DE lo'.A.DEP.A P2 1.30 2.17 3.91 3.91 
470032 TOPOGP-.AFO HH 9.23 0.43 3.99 4.02 
470101 C.A.P/l.T/12 HH 11.14 2RSB 321.12 320.10 
470102 OPEPJI.RIO HH 9.23 158.71 1,472.33 1.473.05 
470103 OFICI/l.L HH B.37 112.73 943.55 942.10 
470104 PEON HH 7.50 339.70 2,547.75 2,549.61 
491011 MEZCIJIDOF\.1'.. CONCRETO THOMPO Eí HP 9 P3 HM 20.00 15.92 31B.JÍ!j 31€1.44 
491901 TEODOLITO HM a.oo 0.29 2.32 2.23 
491903 N!VEL HE e.oo 0.2-3 2.32 2.23 
723111 .A.D.A.PTADOR PVC S.A.P 4" UND 25.00 4.00 100.00 100.1){) 
B0010i CLAVOS KG 3.00 1.18 3.54 3.54 
920101 l·l.fl.DEPJI. Píi.PJI. ENCOFRI'IJO P2 2.00 187.47 334.94 334.97 
830101 FIERRO CORRUGADO GP.ADO flO Y.G 1.61 429.89 892.12 891.04 
850107 NIPLE DE F"F DE 4" x 4" UND 15.00 a.oo 120.00 120.01) 
B50204 BHIDA Rm.APE fi.GU/1. D=4'; UNO BO.OO 4.00 320.0.') 320.00 
B51401 UNION UNIVERSAL DE PG". D"4" UND 150.00 B.OO 1.200.00 1,200.00 
B70203 LUBRICANTE PAP.A TUBERIA GLN 63.00 0.02 1.26 1.00 
290202 V/l.l\I'ULAZ DE COMPUERTA F"F" 0::4" UND 130.00 4.00 720.00 ?:.JO.OO 
910107 CODO DE 4" X 45", C-5 UND 49.00 2.00 98.00 9B.J){) 
910110 CODO DE 4" x 90''., C-5 UNO 75.01) 2.00 150.00 150.00 
930101 CONO DE REVOSE P\tC-ZAP, UF, DE 4" ¡r 6" UND .ro.oo 1.00 41100 .ro.oo 
94i.l2i)1 ANILLO DE JEBE 0=4" UNO 6.00 4.00 24.00 24.01) 
960101 NIPLE DE F"G', DE 4" x S" UND 20.00 4:00 Bü.OO 30.00 
SUB-TOTAL t2,05fl.6t 12,056.25 
INSUMOS COMODIN 
370101 HERPAMIENTAS MANUALES %MO 266.26 
SUB-TOTAl 266.26 
TOTAL '12,058.61 12.322.51 
llotiTO PARTIDAS ESTIIIADAS 0.00 
12,322.51 
/..a C.O.Vi'J'FIS! ~~es el p.'fXiuctO G'€! pr«.b /XI !& CHttic.'B-'.1 .~iif; !1 eTJ!Eii)1 YJ"Iil <XIJ!A''I',<TB stit nveáNil€11 M::rdo ¡:;¡¿,g q.¡e Si! e& á 
Wf,í;[S/lQ;} 
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TESIS: "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARP.ANQUITA" AUTOR: CARLOS NICOlÁS REYNA FLORES 
CANTIDADES DE INSUMOS 
REQUERIDOS SEDIMENT ADORES 
810 Página: 
AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FlORES Fecha : 
Precios v cantidades de insumos requeridos 
1 
01/12/03 10:56:33p.m. 
Obra 0701001 TESIS: AB.A.STECIMIENTO DE AGU.A. POTABLE DEL DISTRITO DE B.A.RRANQUIT.A. 
Fórmula 04 SEDIMENTADORES 
Fecha 01/11/2003 
Código Insumo Unídad Precio Cantidad Parcial Presupuestado 
0204(}9 AL/l.MBRE NEGRO N"1fí KG 3.00 372.02 1,116.06 U16.ro 
020410 AlAMBRE NEGRO N"8 1\G 3.00 58.63 175.B9 175.B9 
040000 ARENil.F!NA M3 5.00 9.46 47.30 47.'ll 
04010& ARENA M3 5.00 140.17 700.85 700.86 
050004 PIEDRACHANCADADE TM 1" M3 5.00 161161 903.1)5 903.02 
050103 A-RENA DE RIO M3 5.00 1.65 9.25 B.25 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.51\G) BOL 18.00 2,323.11 41 . 815.98 41,816.1)5 
3ü0201 YEBO OE 25 1\g BOL 25.00 3.52 BB.OO 87.93 
301115 IMPERMEABIUZANTE GLN 24.00 14.B9 357.36 357.43 
390000 HORMIGON M3 5.00 14.97 74.35 74.'J7 
390500 AGUA M3 2.50 63.B9 159.73 161.23 
390610 H!PüCLORITO DE CALCIO AL 70'~\. KG 7.00 0.1)5 0.35 0.46 
440100 ESTACA DE M.A.DEP-A P2 1.81) 14.07 25.33 25.32 
470032 TOPOI3P-P..FO HH 9.2B 2.B1 26.0B 26.(}3 
470101 CAPATAZ HH 11.14 377.61 4,200.5B 4,124.13 
470102 OPERA.RIO HH 9.2B 1}00.23 15.773.13 15,733.63 
4701(}3 OFICI/I.l HH B.37 1,241.09 10,387.92 10,364.11 
470104 PEON HH 7.50 4.005.73 3"ii}92.9B 3S,B21.13 
4BB201 BOMBA MANUAL PAPv4. PRUEBA DE TUBERL.I\. HM 6.00 1.84 11.04 11.04 
490:li)1 COMPAC:lADOR VlBR. llPO PtANCHM HP HM 10.00 26.40 264.00 264.00 
49"1011 MEZCL.A.DORA CONCRE!O TROMPO B HP 9 P3 HM :!'i).OO 2a4.B1 5,600.20 5,696.70 
491901 TEODOLITO HM B.OO 1.00 15.04 14.77 
491903 NIVEL HE 3.00 1.00 15.04 14.77 
fa0052 \fAL\iUL/1. COMPUERT.A. F.F. BB. DE 6" UND 300.00 4.00 1.20!100 1,200.00 
BOOi01 CL/1.\1(12 V.G 3.00 11.73 35.19 35.1B 
({¿()11)1 MADER/l. PAR/l. ENCOFR/l.DO P2 2.00 1,659.23 3,313.46 3,31&.46 
331)101 FIERRO CORRUGADO 13P-AOO 60 KG 1.61 6.634.14 10,6B0.97 10,6íi4.24 
B5ü703 TUBERI/1. PVC-SAP"". UF .. C-5. 0=4" M 9.57 59.74 5i'1.71 5i'1.BB 
870203 LUBRICANTE PAR/l. TUBER!A GLN 63.00 0.20 12.60 12.76 
870207 TUBERIA PVC-SAP. UF, [1::6" ¡¡ 1.5m UND 19.63 9.27 163.B2 123.73 
B90301 TRANSICION PVC-SAP .• BB-UF D=6•' UND 600.00 8.00 4,000.00 4,000.00 
910110 CODO DE 4" x 90", C-5 UNO 75.00 16.00 1,200.00 1,200.00 
910307 CODO DE 4" x 90, C-10 UND 75.00 16.00 1 ,2\)i).l)i) 1.200.00 
940201 .A.N!LLO DE JEBE D=4" UND f:WO 41.86 251.16 251.16 
940301 ANILLO DE JEBE 0=6" UNO e.oo 9.53 76.24 7624 
SUB-TOTAL 142,195.65 142,163.32 
INSUf.iOS COMODIN 
370101 HERRAMIENTP.S MANUALES ~{,MO 3,384.n 
SUB-TOTAL 3 .• 3B4.n 
TOTAL ·t-'12,195.65 145,553.04 
UOHTO PARTIDAS ESTI!!ADAS 0.00 
145,553.04 
La co.oxma fJdlCial e.s el p."XXI.i:to del p,.,;b pa· ia cr.r.t.i:ia;:i ¡;;;:¡;,P.Iic/:i; y en te ütlrra coJt.;m.tr.i se rrwdrael M:;nto.Rea q,¡e & esá 
I.R!tizu.:.t• 
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TESIS: "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA" AUTOR CARLOS NICOLÁS REYNA FLORES 
CANTIDADES DE INSUMOS 
REQUERIDOS DE FILTROS LE~JTOS 
810 Página: 1 
AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FLORES Fecha : 01/12/03 11:07:46p.m. 
Precios v cantidades de ínsumos requeridos 
Obra 0701001 TESIS: .A.BASTECIIv11ENTO DE .A.GU.A. POT.A.BLE DEL DISTRITO DE B.A.RRA.NQUIT.A. 
Fórmula 05 FILTROS LENTOS 
Fecha 01/11120Q.'.;\ 
CódlgQ Insumo Unidad Precio Cantidad 
020409 ALAMBRE NEGRO N'16 1\G 3.00 450.57 
020410 AtJl.MBRE NEGRO WB KG 3.00 75.99 
040000 P..RENA. FINA !'ilJ 5.00 15.43 
040108 ARENA M3 5.00 84.W 
050004 PIEDRACHANCP.Ilft.DE TM 1" M3 5.00 110.99 
05.0103 ARENf\. DE R!O 1.13 5.00 3.40 
050104 ARENA GRUESA M3 5.00 1.29 
211)l)l)l) CHAENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 1ROO U'i11.74 
210092 CEMENTO PORTIJIJ~D TIPO 1 BOL 18.()0 25.20 
300201 YESO DE 25 Kg BOL 25.00 14.28 
301115 IMPERMEP..BILIZANTE GLN 24.()0 23.5B 
320000 HORMIGON M3 5.00 34.19 
390500 AGUA M3 2.51) 4B.29 
39()610 HIPOCLORlTO DE CALCIO AL70% KG 7.00 0.00 
440100 ESTACA DE MADEP.A P2 1.00 57.10 
470032 TOPOGP.AFO HH 9.23 11.42 
470101 C.A.PP..TP.Z HH H.i4 559.14 
4?0102 OPERARIO HH 9.28 2,334.25 
470103 OFICIJ11. HH R37 1,223.11 
470104 PEON HH 7.5ü 6.020.34 
488201 BOMBA MANUAL PARA. PRUEBA DE TUBERIA HM 6.0.0 3.20 
490301 COMPACTADOR VIBR. TIPO PtJl.NCHA4 HP HM 10.00 54.40 
490706 \liBRADOR DE 3/4"- 2" CONCRETO HM 10.00 5.04 
491011 MEZCLADOPJl. CONCRETO TROMPO B HP 9 P3 HM 2000 21)2.90 
491901 TEODOLITO HM ROO 7.62 
491903 NIVEL HE a.oo 1.fi2 
B00101 CLAVOS KG 3.00 15.17 
320101 MADEPJ;. PAPJ;. ENCOFP...A.DO P2 2.00 2.147'.43 
830101 FIERRO CORRUGADO GRADO 60 KG 1.61 3,035.14 
350703 TUBERIA P\tC-SA.P''. UF, C-5, D--4" M 9.57 32.40 
370203 LUBRICANTE PAP.A TUBER!A GLN 63.00 0.20 
901101 ARENA M3 5.00 154.88 
901•'102 GP.AVA M3 5.00 58.00 
902001 LADRILLO KK DE ARCILLA30x15.rli UND 0.00 4,452.80 
902101 COMPUERTA METALICA UND 100.00 6.00 
910110 CODO DE 4" x 90". C-5 UNO 75.00 8.00 
910111 CODO DE 6" X90°, C-5 UND 211.00 ROO 
91031)7 CODO DE 4" x 90, C-1 O UND 75.00 16.00 
940201 ANILLO DE JEBE 0=4" UNO 6.00 37.60 
940301 /l.NILLO DE ,!EBE D::fi" UND ROl) ROO 
SUB-TOTAL 
INSUMOS COMODIN 
370101 HERPJ;.MIENi /4Z. MANUJ!.LES %MO 
SUB-TOTAl 
TOTAL 
UOHTO PARTIDAS eii'IUAOAS 


















































TESIS: "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL D!STRJTO DE BARRI\NQUITA" AUTOR: CARLOS NICOLÁS REYNA FLORES 
,_ 
CANTIDADES DE I~JSUPJIOS 
REQUERIDOS DE CAJA DE REUNION DE 
AGUA FILTRADA 
452 
810 Página: 1 
AUTOR: CARLOS NICOLAS REYr~A FLORE S Fecha : 01/12/03 11 :21 :33p. m. 
Precios v cantidades de insumos requeridos 
Obra 0701001 TESIS: A.B.A.STECIMIENTO DE .A.GU.A. POT.A.BLE DEL DISTRITO DE B.A.RR.A.NQUIT.A. 
Fórmula 06 CAJ.A. DE REUNION DE .A.GUA FIL TR.A.D.A. 
Fecha 01/1112003 
Código Insumo Unidad Precio Cantidad Parcial Presupuestado 
020409 Ai.JI.MBRE NEGRO N"1G 1\G 3.00 6.00 18.18 18.19 
020410 }ll.Jil·ABRE NEGRO WB KG 3.00 1.46 4.38 4.38 
040000 ARENA FINA M3 5.00 0.60 3.00 3.02 
040100 ARENA M3 5.00 0.85 4.25 4.26 
050004 PIEDRA CHJIJ~C.A.DA DE TM 1" M3 5.00 1.00 5.45 5.49 
050103 Jl.REN/1. DE R!O I·A3 5.1):) 105 5.25 5.25 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.51\G) BOL 1ROO 20.93 376.74 376.67 
31)0201 YESO DE25 Kg BOL 25.00 0.12 3.00 2.93 
301115 IMPERMEABILIZANTE GLN 24.00 0.20 6.24 6.24 
38001)¡) HORMIGON M3 5.00 0.~'9 1.95 1.95 
390500 AGUA 11.3 2.50 1.46 3.65 3.93 
390810 HiPOCLORlTO DE CALCIO Al 7ü% KG 7.00 0.03 0.21 0.20 
440100 ESTACA DE MADEPJI. P2 1.f!J:l 0.47 0.85 0.84 
470032 TOPOGPJIFO HH 9.7<1 0.00 0.84 O.B7 
47ü101 CAPAT.AZ HH 11.14 17.82 198.51 197.86 
470102 OPEPJI.RIO HH 9.23 94.72 879.00 B7RS8 
410103 OFICIAL HH 8.37 45.82 383.51 3B3.17 
470104 PEON HH 7.50 177.47 1,331.03 1,331.44 
4BB201 BOMBP.. M.AJ~U.A.l P.A.PJI. PRUEBA DE TUBER!.A. HM 6.00 1.04 6.24 6.24 
490301 COMPACTADOR VIBR. TIPO Pi.JI.NCHA 4 HP HM iO.OO 16.BO UiROO 16B.Oü 
491011 MEZCiJI.DOR.A. CONCRETO TROMPO S HP 9 P3 HM 20.00 2.04 41181) 40.81 
491901 TEODOLITO HM B.OO 0.00 0.4B 0.49 
491903 N!\IEL HE a.oo 0.06 0.43 0.49 
800101 CLAVOS KG 3.00 0.29 0.& O.B? 
820101 M/l.DERA PAPJI. ENCOFR.A.DO P2 2.00 41.29 B2.5t! 82.57 
930101 FIERRO CORRUGADO GPJ\.0060 KG Ul1 108.11 174.00 173.77 
850105 NIPLE DE ACERO BB 0=4" X12" UND 25.00 2.00 50.00 50.0.') 
850106 NIPLE DE ACERO BB, DE B'; x 12" UND 50.00 1.00 50.00 50.00 
850204 BRIDA ROMPE AGUA" D=4" UNO 80.00 2.00 !&.lOO 160.00 
850205 BRIDA DE ACERO 1):4" UND @).00 2.1Xl 160.00 160.00 
B5021)l3 BRIDA ROMPE AGUA D=B" UND 70.00 1.00 10.0l) 10.00 
B50207 BRIDA DE ACERO, D=B" UND 120.00 1.00 120.00 120.00 
851501 TPJ\.NSICION P\.IC-SAP, BB-UF, [I=C.f' UND 450.0!) 1.00 450.00 450.00 
B70203 LUBRICANTE PAR.A. TUBERIA GU~ fi3.()!1 0.03 1.89 2.19 
870203 TUBERíA PVC-SAP, UF, 0=6" M 19.83 26.78 531.05 530.92 
B70209 TUBERIAPVC-SAP, UF, D=1i2" M 1.50 1.03 \.55 1.55 
901002 PEGAl·AENTO Pl..A.STICO PVC GLN 40.00 0.02 0.00 0.00 
901201 THP..NC!SION P\!C-S.A.P, BB-UF, D=4" UND ~'00.01) 2.00 OO.:l.OO 61).').0-0 
901301 PERNOS DE ACERO DE S."il" x 3" UND 4.00 17.00 &tOO 68.00 
901401 MA.NGUERA. PVC [1=3.18" M 1.00 1.55 1.55 1.55 
901501 TANQUE ETERNIT V=0.25m3 UND 2C10.0.J 1.00 280.00 2Bu.oo 
910111 CODO DE 6" X 90", Ni UNO 211.1)¡:! 4.00 844.00 944.00 
941)101 ANILLO DE JEBE D=S" UNO 13.00 1.00 13.00 13.00 
940201 ANILLO DE ,lE BE D=4'; UND 6.00 2.00 12.00 12.00 
940301 At~ILLO DE JEBE D=fi" UNO a.oo &.42 61.36 67.36 
SUB-TOTAL 7 .. 181).74 7 .. 180.24 
INSUf.10S COMODIN 
370101 HERPJ\.MIENTAS MANUALES %MO 140.18 
SUB .. TOTAl 140.1B 
TOTAL 7;!80.74 7,320.42 
UONTO PARTIDAS ESTIBADAS 0.00 
7,320.42 
lF.ico.~JI'm<lfJ'3P;falesei¡}!l::.r:fiD:J. <#~io,txr la c~l.iifrl r~,erk8; }renta illirrac~..rn..-a & nwdreel Mn'oR:iifi q..¡e e 6'Sá 
<A;11urm 
453 
TESIS: "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUIT.A:' AUTOR: CARLOS NICOlÁS REYNA FLORES 
CANTIDADES DE INSUMOS 
REQUERIDOS DE RESERVORIO 
454 
810 Página: 
AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FLORES Fecha : 
Precios v cantidades de insumos reQueridos 
1 
01112/03 11 :55:05p. m. 
Obra 0701001 TESIS: .ABASTECIMIENTO DE AGU.A. POTABLE DEL DISTRITO DE B.A.RRANQUIT.A. 































































AlJ'..MBRE NEGRO N"113 
AlJ'..MBRE NEGRO N"B 
fl.RENA FINA 
/I.REN/1. 
PIEDP-A CH/I.NCil.DA DE TM 1" 
/I.RENA DE RIO 
ARENA GRUESA 
CABLE TW ll.ING W 12 
JUNTA'!l\IATER STOP6 PULG. 
CAJA RECTA.NG GA.L\1 4"X21.G:t' 
CP.JJI. OCTOGONAL GA.l\1. 4" X2113" 
ASF /11 TO EN C/I.UENTE RC-250 
lJ'..DRILLO DE ARCILlA 15:X2m<30 
CEMENTO PORTlJ'..N[l TIPO 1 (~2.5KG) 
CEMENiO PORTLAND TIPO 1 
CERP,.A.DUP-A FORTE 220 
CINTATEFLON 
SOLDADURA 
YESO DE 25 Kg 
IMPERMEAB.MORTEROICONCRETO CHEMA 1 POLVO 
SOLDADURA CELLOCORD P 3116" 
DRISS/1. DE NYLON DE 114" 
SúLDADUP-A 
HORMIGON 
LIJA PAP-A ELEMENTOS METAUCOS 
COLA SINTETICA 
LkiA #40 (PLIEGO) 
AGUA 
HIPOCLORITO DE CiliCIO /1170% 
OXIGENO 
TAPAMETALICA 
REGLA GRADUADA DE BRONCE 
MADEP-A ANDAMIAJE 
MA.DERA TORNILLO 
AND.I\.MIO DE M/I.DEP-A 
PUERTA PAPJI. REGlJ'.. GR/I.DU/I.D./1. SJDISEÑO 






MOTOBOMBA 12 HP D=4" 
MAQUIN/1. SOLDADORA. 
T .Al~ QUE AGUA 
/I.BPJIZADEPJI. DE F"F" DE 12" (P/IPJI. ENS/I:YCf) 
BOMBA MANUAL PAP-A PRUEBA DE TUBER!A 
COMPACT/I.DOR \fiBR TIPO Pl./i.NCH/1.4 HP 
VIBRADOR DE 3.14"- 2" CONCRETO 
MOTOSOLDA.DORA. DE 250 AMP. 
MEZClJ'..OOP,.A. CONCRETO TROMPO 2 HP 9 P3 
TEODOLITO 
NIVEL 
























































































































































































































































































































AUTOR: CARLOS NICOLÁS REYNA FLORE S Fecha : 
Precios v cantidades de insumos requeridos 
2 
01/12/03 11 :55:o5p.m. 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE B.A.RRANQUIT.A. 
Fórmula 07 RESERVORIO 
Fecha 01/11.1200.'3 
Código Insumo Unidad Precio Cantidad 
6:501'14 TUBO fO.GALV.ST .IS0-1314" M 7SO 1~.57 
6501'17 TUBO FO.GALV.ST .180-11 '1!.2" M 13.50 11.63 
6-50234 CODO DE fo. GALVANIZADO DE 3" Y.. 9QC! UNO 12.Ct0 4.00 
6B04'10 fLOTADOR DE BRONCE LINO 25.00 1.00 
712!)0.'5 TEE r•r• 6.6. DE S"XB" UNO 620.00 3.00 
765004 VALVLilA DE GOMPUERTA-88 6" UNO 600.00 4.00 
S001Crt CLAVOS KG 3.00 46J34 
620101 MADERA PARA ENGOFP.ADO P2 2.00 2,0.'33.99 
620102 MADERA. PAP-A ANDAMIAJE P2 1.00 27'1.16 
830101 FIERRO CORRUGADO GR~OO 60 KG 1.61 5,!.M0.24 
840101 PLIERTA.S DE FIERRO INCLUYE GERRI\JER.!A GLB 3Ct0.00 1.00 
8501(1'! NIPLE DE FIEP..RO GALVANIZADO DE 3" X 1 6" UNO ROO 2.00 
850102 NIPLE DE FIERRO G.A.LVANIZADO DE 3"X4" UND 5.00 2.00 
850103 EMPAQUETft.DURA DE JEBE, DE ·1 14" x 8" UNO 14.00 32.00 
850104 EQUIPO DE (l}t]COR.TE HM 15.00 36.00 
850201 BRIDA CIEGA 0=3" UNO 10.00 2.00 
85()20.'3 BRJDA DE ACERO PAP:A SOLMR Y EMPERNAR O= 6" UND 120.00 34.00 
650210 BRJDA CIEG.I\ 0=6" UNO 70.00 >i.OO 
650SO! SOPORTE METAUCO D= 6" UNO 20.00 10.00 
650401 SELLO DE !GAS NEGRO GLN 1S.50 0.53 
&'50502 POLEA METAUCA UNO 18.00 4.00 
6506(1( C.I\JA DE METAL PARA.INDIC..A.OOR LINO 45.00 1.C'O 
850602 CANASTILlA DE BRONCE, 0=6" ll. 10" UNO 500.0C! 1.00 
S.S0701 TUBERIA PVC SAP 0=3" CLASE 5 M a,so 5.00 
651001 PEP .. NOS DE ACERO DE 5/a" x 3" UNO 4.00 256.C!Q 
851101 ANILLO DE JEBE, 0=8" UNO '10.70 2.72 
S.S130.S CODO OE F''F", BB OE 8" X!10~ UNO 24-5.00 e.oo 
851402 UNION DP.ESER. D=B" UNO 140.C!Q 2.00 
86010i CUR\/.1\ PVC SEL5lB" UNO 0.25 5.00 
800102 TUBO PVC SEL 51\'l" M 0,'35 30.00 
860201 LLI\VE DE INiERR.LIPCION 2XI5 AMP UNO 20.00 2.00 
860.'301 FOCO DE 100 W CON PROTECTOR UNO 20.00 1.00 
860302 FLUORESCENTE 40W INCLUYE EQUIPOS UNO 40.00 2.00 
800401 CJlJA DE OISTRIBUCION ElECTRIC..A. UNO 30.CI(1 1.00 
870101 TUBEP.!A DE .1\CER.Ct, O= 8" M 120.00 25.00 
870201 TLIBERlA PVC SAP, UF, C-5 D=S" M 31.26 16:'18 
6702(L'j LUBR.ICANTE PARA TUBERll\ GLN 63.00 0.02 
600101 MAQUINA DE SOLDAR. HM 20.00 36.00 
SUB-TOTAL 
INSUMOS COMODIN 
37ü·tcrt HER.RAMIENTAS Ml\NUALES %MO 
SUB-TOTAL 
TOTAL 
UONTO PARTIDAS ESTIBADAS 
















































TESIS: "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA" AUTOR: CARLOS NICOLÁS REYNA FLORES 
CANTIDADES DE INSUMOS 
REQUERIDOS DE DESAGUE DE PLANTA 
DE TRA T AMIE~~TO 
810 Página : 1 
AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FLORES Fecha : 02.112/03 12:17:59a.m. 
Precios v cantidades de insumos requeridos 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE .A.GIJA POT.A.BLE DEL DISTRITO DE B.A.RR.A.NQIJIT.A. 
Fórmula 08 DESAGUE PLANTA DE TRATAMIENTO 
Fecha 01111/2003 
Código Insumo Unidad Precio Cantidad 
020409 ALAMBRE NEGRO N"1S KG 3.00 6.17 
020410 AlAMBRE NEGRO N"B KG 3.Ül) 4.64 
040000 ARENA FIN/l. M3 5.00 0.37 
050004 PIEDRA. CHANC/l.DA DE 1M 1" M3 5.00 3.34 
050103 .A.RENA DE RIO M3 5.00 ROO 
050104 ARENA GRUESA M3 5.00 2.25 
210000 CEMENTO PORTLAND 'TIPO 1 (42.5KG) BOL 18.00 39.53 
301115 IMPERMEABILIZANT E GLN 24.00 O.G7 
380000 HORMIGON M3 5.00 
390500 AGUA M3 2.50 6.21 
390610 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70?,{, Y.G 7.00 0.18 
440100 E&T ACA DE Mll.DEPJ.. P2 1.00 B. 50 
470032 TOPOGPJI.FO HH 9.28 1.36 
470101 CAPil.TP.Z HH 11.14 70.03 
470102 OPERARIO HH 9.28 226.14 
470103 OFICI/l.L HH R37 54.76 
470104 PEON HH 7.50 740.13 
489201 BOMBA MANUAL PARA PRUEB/1. DE TUBERI/l. HM 6.00 6.00 
490301 COMPACTADOR VIBR. TIPO PI.ANCHA4 HP HM 10.00 137.60 
491011 MEZCV..DOPJ.. CONCRETO TROMPO B HP 9 P3 HM 20.00 4.39 
491901 TEODOliTO HM ROO 1.36 
491903 NIVEL HE 8.1)) 1.36 
540226 PINTUPJ.. E2MAL.METAL-MADHMAI.. TEX CICOLOR GLN 35.00 0.03 
300101 cv..vos KG 3.00 0.93 
820101 MADERA. Pll.RA ENCOFRA.DO P2 2.00 131.40 
830101 FIERRO CORRUGADO GRIIDO 60 IW 1.61 110.05 
851101 ANILLO DE JEBE. O=B" UNO 10.70 17.85 
870201 TUBERIA PVC 2/l.P, UF. C-5 D=B" M 31.2B 100.15 
870203 LUBRIC.A.NTE PA.RA. TUBEF(I/1. GLN 63.00 0.18 
870208 TUBERlAP\IC-SAP. UF. D--6" M 19.€13 69.01 
901601 TAPA DE F"F" 0=24" UND 200.00 4.00 
910108 CODO DE 6" x 45". C-5 UND 12ROO 1.00 
940301 AtJILLO DE JEBE D=6'' UND B.OO 12.39 
SUB-TOTAl 
INSUMOS COMODIN 
370101 HERRAMlENTP.Z MI\NUP..LES '!·í:>MO 
SUB-TOTAl 
TOTAL 
UONTO PARTIDAS ESTIUADAS 














































































TESIS: "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA" AUTOR: CARLOS NICOl.ÁS REYNA FLORES 
CANTIDADES DE INSUMOS 
REQUERIDOS DE LINEA DE ADUCCION 
459 
S10 Página : 1 
AUTOR: CARLOS r~ICOLAS REYNA FLORES Fecha : 02/12/03 12:41 :40a.m. 
Precios v cantidades de insumos reQueridos 
Obra 0701001 TESIS: .A.BASTECIMIENTO DE .AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 































































.A.lf.\.MBRE NEGRO N"Hl 
.A.lf.\.MBRE NEGRO N'B 
J!,RENAFINA 
ARENA 
PIE DRil. CH.AJ~CAD.Il.DE TM 1" 
ARENA. DE RIO 
AHENA GHUESA 
CEMENTO PORTL/4.ND TIPO 1 (42.5KG) 
FLILMii.jANTE O DETONANTE 
DlN./Il,AITA EN CARTUCHO 
CINTATEFLON 
PEGAMENTO PARA. PVC-SAP 
HORMIGON 
AGUA 
H!POCLORITO DE C.AlC!OAL 70% 






BOMBA MANU.II.L PARA PRUEBA DE TLIBERlA 
COMPACTADOR \I!BR. TIPO PLANCHA4 HP 
MEZCLA.OOPJl. CONCRETO TROMPO B HP 9 f'3 
TEODOLITO 
NIVEL 
PINTUPJl. ESMAL.METAL-MAD.ES.M.II.l TEX CICOLOR 
UNION SIMPLE DE Fa. GALV. DE 1" 
UNION UNIVERrJl.L DE Fo. GAlV. DE 1" 
NIPLE DE P GP..LV. DE 1" X 2• 
ABRAZADEP-A PF" B" X 1" 
P..DAPTADOR P\!C SAP 1" 
TRANSlCION DE PVC- F.F. 4" 
V.A.LVULA ESFERICA DE 1" 
CLAVOS. 
MA.DEPJI. PARA ENCOF P.ADO 
FIERRO CORRUGADO GR/1.00 60 
NIPLE DE F•(j• (JE 1" x 1" 
ANILLO DE JEBE, D=S" 
TEE PVC-SAP D:4"xB" 
TEE DE 8" x 3'', C-7.5 
TEE DE B" X 4'', C-7.5 
CODO P\IC-SAP DE 4"x45• 
REDUCCION DE 3" :¡¡ 1" 
REDUCC!ON DE B" :¡¡ 4" 
TP.PON DE4", C-7.5 
TUBERIA PVC SAP .• UF, C-5 D=B'' 
LUBRICANTE PAR/l. TUBERIA 
TUBERiA PVC-SAP, UF, C-7.5 D=S" 
TUBERIA PVC-SAP, UF, C-10 D::B" 
V.II.L \fUlf.\. AUTút44. TICA 0=1" 
VALVULA DE F"F", TIPO MP.ZZA. D--4" 
\fA.L\tUl./4. CONTROL DE 4" 
V/l.L\IUlf.\. CONTROL DE 1" 
M!OCHAOGUIA 
CARTEL DE OBPJI. 
TAPA DE F"F" 0=24" 
MOTOPERFORADORA 
CODO DE B" x 22.5°, C-5 













































































































































7 . 247.97 
24.142.09 



































































































































































810 Página: 2 
AUTOR: CARLOS NICOLAS REYt~A FLORES Fecha : 02/12/03 12:41:40a.m. 
Precios v cantídades de insumos requeridos 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POT.A.BLE DEL DISTRITO DE BARR.A.NQUIT.A. 
Fórmula 09 LINEA DE ADUCCION 
Fecha 01/11/2003 
Código Insumo Unidad Precio Cantidad Parclai 
910113 CODO PVC-Sil.P 4"X90~ UND 25.1)1) 11.1:)0 275.00 
910203 CODO DE 6" x 22.5~, C-7.5 UNO 175.00 77JJ'J 13 .. 475.00 
910200 cono DE tr' x 45~ .. c-7.5 UND 256.00 51.00 13})56.()1) 
91021)7 CODO DE 4" x 90~, C-7.5 UND 75.00 1.00 75.00 
910209 CODO DE B'' x 90'' .• C-7.5 UND 415.00 6.00 2,400.00 
910300 CODO DES" x 45, C-10 UNO 258.00 2.()!) 512.0!) 
940101 JI.NILLO DE JEBE D=B" UND 13.00 171.00 2 . 7!300 
940201 ANillO DE ,IEBE 0=4" UNO tí.OO 3\1.()1) 2i6J:PJ 
960101 CABLE DE ACERO TIPO BOA 0=3¡13" M 21).()0 150.39 3}:>07.E'.O 
960102 TIRFORD DE 3TN HM 10.00 19.02 190.20 
9130W3 PENDOlA DE f~L~ 0=1,•2" M 6JJO 731.00 5_.646.{)1:1 
930104 · Cll,BLE DE ACERO TIPO BOA 0=112" M 31)))1) 95.79 2,{{73.70 
930105 CABLE DE ACERO TIPO BOA D=5i3" M ~7.00 257.50 9_.5..77.50 
9130106 Cl\BLE DE JI.CERO TIPO BOA D=3l4" M 40.00 389.34 15,573.60 
9fm201 ABRAZAOEPA TIPO ! UNO 5()1)!) 221.00 11_.050.00 
900202 ABRAZADERA TIPO 111 UND 40_()1) 343.1)0 13_.720.01) 
980203 ll.BPJlZADERA TIPO IV PAPJl. PF..L=12m UNO 10.00 15.00 15iJ.I)!j 
960205 T DE 4" x 3" .. ESPESOR 3,13", L=1m UND 40.00 122.00 4JlE'J).00 
900205 IIJWJlZJIDEPJl. TIPO l\1 PARA PA L=16m UND w.oo 45.00 450.00 
900207 ABPJlZADERA TIPO IV Pll.RA PF., L=2Sm UNO 12.00 39.00 463.01) 
980203 P.I!RAZAOERA TIPO IV PARA PA L=100m UND 15.00 93.00 1,470.00 
9130209 /i.BRilZADEPJl. TIPO IV P/i.RA PA l=146m UNO 20.00 148.00 2 .• 920.00 
980301 ,lUEGO COMPLETO EN CAMil.PJl. DE ANCI.AIE PAR/l. PA UND 351).00 6.1)1) 2 .. 100.0l) 
900302 JUEGO COMPLETO EN CAMP..RA DE /IJ~CLA,.IE PARA Pfl. UND 350.00 10.()iJ 3,500.00 
980303 ,lUEGO COMPLETO ENCAMARA DE P. • NCI.AIE PAP.fo. PA UNO 350.00 6.00 2 .• 10000 
930304 ,lUEGO COMPLETO ENCAMARA DE ANCLAJE PARA UND 9l)l).00 4.00 3)300.00 
930305 ,lUEGO COMPLETO EN CJIM,e.p,p., DE ll.NCLA,.IE PAA/4, UNO 9{l!).QIJ 4.00 3,fi!JO.OO 
980J'06 EN C/I.BLE TORRE PflRAPAL=100m UND 40.00 4.00 100.00 
93031)7 EN CABLE TORRE PARA PA L=146m UND 40.00 4.00 1f)JJ.00 
SUB-TOTAl 2,4íi6JJ23.79 
INSUMOS COMODIN 
370101 HERRAMIENTA~ MANUALE~ ~-t. MO 
SUB-TOTAl 
TOTAl 2,466..('!23.79 
UOHTO PARTIDAS fSTIUAMS 
























2 .. 920.0l) 














TESIS: "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRAN QUITA" AUTOR: CARLOS NICOlÁS REYNA FLORES 
CANTIDA,DES DE INSUMOS 
REQUER.IDOS DE REDES Y PILETAS 
462 
S10 Página: 1 
AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FLORES Fecha : 02/12103 12:43:00a.m. 
Precios v cantidades de insumos requeridos 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE .A.GUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUIT.A. 
Fórmula 10 REDES Y PILETAS 
Fecha 011111200.3 
Código Insumo Unidad Precio Cantidad Parcial Presupuestado 
020409 ALAMBRE NEGRO N'i6 KG 3.00 33.01 99.03 99.04 
020410 Jl.lAMBRE NEGRO N"B I:G 3.00 5.23 15.69 15.69 
040000 f.RENA FINA M3 5.00 1.51 7.55 1.54 
050004 PIEDRACHP..NCAOADE TM 1" MJ 5.00 6.19 33.95 33.93 
050103 ARENA DE RIO M3 5.00 94.:lil 471.50 471.50 
050104 /IREN/t.. GRUE~. M3 5.00 4.55 22.75 72.77 
050221 PIEDRA GRANDE M3 5.00 10.29 51.45 51.45 
210000 CEMENTO PORTLA.ND TIPO 1 (42.5KG) BOL 18.00 00.92 1,600.56 1}300.41 
291310 CllnATEFLON UNO 1.50 52.50 7R75 7R75 
300.201 YESO DE 25 Kg BOL 25.00 1.32 33.00 33.09 
300291 ADAPT f..DOR PVC 1" UND 1.50 10.00 15.00 15.00 
301115 IMPERMEABIUZANTE GLN 24.00 2.01 49.24 4B.13 
304636 PEGAMENTO PARA P\10-S/IP GLN 35.00 132.30 4,6"31).50 4,640.81 
300000 HORMIGO N IJ3 5.00 0.05 0.25 0.27 
390500 AGUA 1.43 2.50 60.95 152.33 162.21 
390610 HIPOCLQRITO DE C/l.LCIO fli 10% KG 7.00 1.95 13.65 19.49 
440100 ESTACA DE MADERA. P2 tOO 102.29 194.12 134.13 
470032 TOPOGRAFO HH 9.28 1f.W! 153.86 153.92 
410101 CP.PATP.Z HH 11.14 33!.l.90 3,W6.23 3,656.33 
470102 OPEMRIO HH 9.28 2.004.20 18,500.00 19,684.99 
410103 OFICIAL HH 8.37 324.49 2.7Hi.9S 2,700.99 
470104 PEON HH 7.00 3,692.20 27J)91.00 27.694.18 
400.201 BOMBA MANUAl PARA PRUEBA DE TUBERIA HI.A 6.00 77.96 487.76 467.76 
490301 COMP/l.GT/I.DORV!BR TIPO Pl.ANCH/l.4 HP H•A 10.00 1.500.80 15,003.00 15.008.00 
491011 MEZt:)lADORA CONCRETO TROMPO S HP 9 P3 HM 20.00 8.93 HR60 179.60 
491901 TEODOLITO HM ROO 16.23 129.94 129.72 
491003 Nl\fEL HE 3.00 16.23 129.84 129.72 
540226 PINTURA ESMP..l.MElAL-IMD.ESMAl TEX CJCOLOR GLN 35.00 0.39 13.65 13.58 
800101 CLAVOS KG 3.00 1.05 3.15 3.14 
fl20101 1/J.DERA PI\AA ENCOFRADO P2 2.00 1<17.98 295.96 295.96 
B30101 FIERRO CORRUGADO GRADO 60 KG 1.61 5SB.71 947.92 948.34 
851208 TEE DE 1" x 1" UND 1.00 20.00 20.00 20.00 
B51209 TEE DE 1" Jdll' UNO 1.00 21.00 21.00 21.00 
851306 CODO DE 112'' x oo•. C-7.5 UNO 1.00 42.00 42.00 42.00 
851307 CODO DE 1" x 90'. C-7.5 UNO 1.00 13.00 13.00 13.00 
S51300 CODO DE ;• x45'. C-7.5 UND 1.00 1.00 1.00 1.00 
851403 UNION DE F•G• DE 1l2" UNO 5.00 21.00 105.00 105.00 
951602 Cf.IJ~ASTillA DE 'l' UNO 6.00 21.00 126.00 126.00 
951801 ADAPTADOR P\tC-SAP ifl'.C-7.5 UNO 2.00 83.00 126.00 128.00 
890304 VALVULA. COMPUERTA DE 112" UNO 15.00 21.00 315.00 315.00 
890300 VAL VULA COMPUERTA DE 1" UNO 20.00 5.00 100.00 100.00 
902íi01 GRIFO DE BRONCE DE 112" UND 5.00 21.00 105.00 105.00 
920204 TUIBER!A PVC-Rf\P, UR, C-7.5 [t=.2" UNO 4.00 136.5?. 34S.O.S 346.08 
920205 TUBERIAPVC-SAP. D=1•. C-7.5 M 1.75 1.{)&7.5€1 3 .• 4~.27 3,4.,"S.55 
920206 TUBERIA P\.'0-Sf.IP [t=.ifl'. C-7.5 M 1.25 64.89 B1.H 
€!1.27 
SUB-TOTAl. 62 .. 403.99 62.3137.23 
ltiSUMOS COMODIH 
370101 HERPAMIENTM MANUALES %MO 2 .. 599.16 
SUB-TOTAL 2,599.16 
TOTAl 82,403.99 81!,966.39 
U O liTO PARTIDAS I!STIUAI'lAS 0.00 
84;!66.39 
L!l cotarmaparcF.ilese/.PIQiv.to <.# ptECbp:x· ía c;nU:f1j(;(IJiT.IE/idfi.· y en le .:n:m'XIhm.ra:f!fl mt>ulrael Alf:KIVRui (JIIl& 66·á 
lAIIIZErd:J 
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TESIS: "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA" AUTOR: CARLOS NICOI.AS REYNA FLORES 
CANTIDADES DE INSUMOS 
REQUERIDOS DE REDES DE 
DISTRIBUCIÓN 
464 
S10 Página: 1 
AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FLORES Fecha : 02112103 12:43:52a.m. 
Precios v cantidades de lnsumos requeridos 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
F6rmula 11 REDES DE DISTRIBUCION 
Fecha 01111.12003 
C6dtgo Insumo Unidad Predo Cantidad Pardal Presupuestado 
050103 ARENADERIO M3 5.00 252.90 1.264.50 1.264.50 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 18.00 1.01 18.18 18.22 
291310 CINTA TEFLON UNO 1.50 145.76 218.64 218.64 
304636 PEGAMENTO PARA PVC-SAP GLN 35.00 334.33 11.701.55 \1.727.47 
380000 HORMIGO N M3 5.00 0.14 0.70 0.71 
390500 AGUA M3 2.50 151.74 379.35 404.64 
390610 HIPOCLORITO DE CALCIO Al70% KG 7.00 5.06 35.42 50.58 
440100 ESTMA DE MADERA P2 1.80 253.00 ..SS.40 455.-«1 
470032 TOPOGRAFO HH 9.28 40.48 315.65 375.65 
470101 CJIPATAZ. HH 11.14 815.28 9,082.22 9,001.54 
470102 OPERARIO HH 9.28 4,556.28 42,282.28 42.249.11 
470103 OFICIAL HH 8.37 453.15 3.792.87 3.764.23 
470104 PEON HH 7.50 8,522.46 63,918.45 63,906.63 
489201 BOMBA MANUAL PARA PRUEBA DE TUBERIA HM 6.00 202.32 1.213.92 1.213.92 
490301 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA4 HP HM 10.00 4,046.-«1 40,464.00 -«1,484.00 
491901 TEODOLITO HM 8.00 -«1.48 323.84 323.84 
491903 NIVEL HE 8.00 40.48 323.84 323.84 
540226 PINTURA ESMALMHAL-MAD.ESMAL TEX CICOLOR GLN 35.00 1.01 35.35 35.42 
650516 UNION UNIVERSAL DE Fo. GAL.\1. DE 2" UNO 34.00 30.00 t.020.00 t.020.00 
650518 UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE Y' UNO 120.00 8.00 980.00 960.00 
654515 NIPLE DE F" GALV. DE 2" X 2" PZA 8.00 30.00 240.00 240.00 
654523 NIPLE DE F" GAL.V. OE3"X3" PZA 18.00 8.00 144.00 144.00 
723101 ADAPTADOR PVC SAP 2" UNO 6.00 42.00 252.00 252.00 
723112 ADAPTADOR PVC SAP 3" UNO 11.00 8.00 88.00 88.00 
710007 VAL \lULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" UNO 73.00 6.00 438.00 438.00 
851210 lEE DE 3" x 3", C-7.5 UNO 50.00 4.00 200.00 200.00 
851211 TEE DE 3" x 2", C-7.5 UNO 12.00 1.00 12.00 12.00 
851212 TEE DE 2" x 2", C-7.5 UNO 9.50 17.00 144.50 144.50 
851705 REDUCCION DE 3" a 2", C-7.5 UNO 15.00 8.00 120.00 120.00 
851706 REDUCCION DE 4" a 2", C-7.5 UNO 20.00 1.00 20.00 20.00 
851902 TAPONDE2" UNO 6.00 8.00 48.00 48.00 
852001 CRUZ DE 4" x 3", C-7.5 UNO 36.00 1.00 36.00 36.00 
852002 CRUZ DE Y' x 3", C-7.5 UNO 21.00 1.00 21.00 21.00 
852003 CRUZ DE 3" x 2", C-7.5 UNO 18.00 4.00 72.00 72.00 
852004 CRUZ DE 2" x 2", C-7.5 UNO 14.00 6.00 84.00 84.00 
870203 lUBRICANTE PARA TUBERIA GLN 63.00 0.()9 5lff 5.10 
890401 VAL \lULA CONTROL 0=2" UNO 50.00 15.00 750.00 750.00 
890404 VAl \lULA CONTROL DE 3" UNO 140.00 4.00 560.00 560.00 
910210 CODO DE 7' x 90', C-7.5 UNO 6.50 3.00 19.50 19.50 
910211 CODO DE 2" x 45°, C-7.5 UNO 6.00 1.00 6.00 6.00 
910212 CODO DE 7' x 22.ff, C-7.5 UNO 5.50 3.00 16.50 16.50 
920202 TUBERIAPVC-SAP, UF, C-7.5 0=4" UNO 13.51 87.55 1,192.80 1,183.20 
920203 TUBERIA PVC-SAP, UR. C-7.5 0=3" UNO 9.60 1,124.76 10,797.70 10.799.88 
920204 TUIBERIA PVC-SAP, UR. C-7.5 0=2" UNO 4.00 3,997.43 15,989.72 15,989.72 
920207 TUBERIA PVC-SAP, 0=7' C-7.5 M 4.00 30.00 120.00 120.00 
940201 AIIIILLO DE JEBE D--4" UNO 6.00 14.45 86.70 96.70 
SUB-TOTAL 209,32024 209,234.34 
INSUMOS COMODIN 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %UO 5,947.93 
SUB-TOTAL 5,947.93 
TOTAL 209,32024 215,18227 
BOliTO PARTIDAS EITIIIADA8 0.00 
211,112.27 
t.aco.Uml"l p&i'd81619el prcdudo dlll p1E!do pa 1& caAJd«<~ y enl9tR!m9 c::cN1Yie &91'1l11Nl,ael M:J)to RNI QJe&lil «tfl 
tAi!tnn::b 
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TESIS: "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA" AUTOR: CARLOS NICOlAS REYNA FLORES 
CANTIDADES DE INSUMOS 
REQUERIDOS DE FLETES 
466 
S10 Página : 1 
AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FLORES Fecha : 02112.00 12:45:00a.m. 
Precios v cantidades de lnsumos requeridos 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANCUITA 
Fórmula 12 FLETES 
Fecha 0111112003 
Código Insumo Unidad Precio Cantidad Parcial 
901701 FLETE TERRETRE DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS GLB 600.00 1.00 600.00 
901702 FLETE TERRETRE DE MATERIAlES DE CONSTRUCCION GLB 42,000.00 1.00 42,000.00 
901703 FLETE TERRETRE DE TUBERIA Y ACCESORIOS GLB 20,1XXl.OO 1.00 20.000.00 
901704 FLETE TERRESTRE DE EXPLOSIVOS GLB 1.200.00 1.00 1.200.00 
901901 FLETE MANUAL DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS GLB 2,500.00 1.00 2_.500.00 
901902 FLETE MANUAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION GLB 84,000.00 1.00 84,1XXl.OO 
901903 FLETE MANUAL DE TUBERIAS Y ACCESORIOS GLB 42,410.00 1.00 42,410.00 
901804 FLETE MANUAL DE EXPLOSIVOS GLB 1,200.00 1.00 1,200.00 
901901 FLETE POR CARGIO DE AGREGADO GRUESO M3 100.00 2.030.00 203,1XXl.OO 
901902 FLETE POR CARGIO DE AGREGADO FINO M3 100.00 667.00 66.100.00 
SUB-TOTAL 463,610.00 
TOTAL 463,610.00 
UONTO PARTIDAS ElfiiiADAS 






















AUTOR: CARLOS NICOLAS REYNA FLORES Fecha : 10/12/03 05:05:21 a. m. 
Fórmula polinómica 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula t.n CAFTAC!ON 
Fecha presupuesto 01/11100 1Jb!cacl6n GMgráfica 22fff.J3 BARRANQIJITA 
1'4onomio Factor PGrce.ntaje. (1&) Sfmboto lndie-a Di!SI:iipclón 
0'1 (i:!·l6 ·j((l.((! 1 39 !t.IOI!;E l}EtlEP.Al OE PPmlüS AL ·~l)t.!SUMIO!)R 
02 0.218 100.00 e 2J CEl4HfW POFfiiJIJ-I[Illf'(ll 
03 0:307 ·wo.oo M 47 M.~c) OE OflR-'\ ING.lf'tES SOC~l~S 
1)4 f).:-t}! 100.00 "· 1)2 .Af'kRIJ (lf CON:i:TRU,:;c!ON U~(l 
S10 




Obra 0701001 TESIS: ABA.SIECIMIENTO DE AGU.t\ POTABLE DEL DISIRITO DE BARRANQIJITA 
Fórmula 02 LINEA DE CJJNDIJCCION 
Fedía presupuesto 01111/f../3 Ubicación Geográfica 22f.fffi BARRA.Nt)IJ!TA 
Monomio Factor Porce-ntaje (%} Símbolo Jmlíce. OeKJi¡¡dón 
1 
10/12.11"..13 05: 17:38a. m. 
Ctl O:ICtf ·1()000 1 39 l~lCtleE GH~EPJ\l OE PRECIOS Al eüMSUMICtüR 
02 0.234 fOO.ilt) D 
03 027J7 ·IOO.Ci(.l M 
04 0.3i)3" 100.!)) M 
S10 
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Fórmula re DISTRIBUIDOR DE CAJ..ID.AlES 
Fecha presupu!!tsto IJ1111Jf"J3 IJbicación Geográfica Z?ff.:OO BARRAN(JtllrA 





0:!19 -j()().(i(.j 1 39 I~JI)IGE t}HlEAAL OE f'P.fGIOS AL f:OMSUM!OOR 
0.1{~ 100.00 e 21 CEMENlO f'IJRTlflJW l!PO 1 
0:30'5 1CI(I.Ci(.l 1.1 49 MMUIN.I\R1-'\ VEt~UIPO IMPORTADO 
04 0.300 10!JOO M 47 MANO [!E OBP .. 4. ING. LEYES &OG!/'ilE& 
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Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 04 SEDJMENTADORES 
fed!a preaupuesto 01/11/í.J3 Ublcad.Sn Geográfica 220:[13 BARR.A.NQUITA 
Mononño faetcr Porcentaje ~} Símbolo Jndfce Desuipclón 
1 
10/12/03 05:24:20a.m. 
01 0:135 100.00 1 39 !tlO!t~E tiEMER~ OE PRfe!OS AL (~t)t4SUM!OOR 
02 0.1e4 100.00 M 
(13 0.261 ·íOO.OCt (: 
04 0.42'0 tOO.OO M 
K., G.tl6'(trlto )+G.i84'(Ur1Do )+U&1'(Cr1Co l +Ut'(llrmo) 
Sto 




f.W:!U!Nft.RIA Y H!UIP~1 NAC!ONftl 
GEMENW PORTWJO TIPO 1 




Obra 0701001 TESIS: ABA.SíEC!MlHlTO DE A.GIJ.A POTABLE DEL DISíRlTO DE BARP..ANQIJITA. 
Fórmula 05 F!L TROS LENTOS 
Fecha presupuesto 01/11/í.J3 Ubicación Geográfica 22f.IEIJ3 BARRA.NOIJ!TA. 
f~onomlo Factor Porcentaje ~l Sfmbolo hufice Desi.:ñ¡Jáón 
1 
10/12/í.J3 05:30:24a.m. 
(tf 0:139 ·wo.oo 1 29 ltJO!CE t}EtlER<\L OE PRft~IOS AL COt~SUM!l)OR 
02 o. m; H.lO.OO C 
03 0:100 ·100.00 M 
1)4 0.497 100.00 M 
lt "'0.138'(Jdio) +UW(Crreo )+O.i&l'(UriUo )+U97'(Ur1Uo) 
rrw 




CEMENTO PORT!.AND TIPO 1 
W\1),UI~-!AA1i\ y EI),LIIPO t-l.i\Cit)tJA!. 




Obra 0701001 TESIS: ABA.SíECIMlENTO DE AGUI\ POTABlE DEL DISTRITO DE B.ARRA..NQIJITA 
Fórmula 00 C:.AJA DE REUN!ON DE AGUA FILTRADA 
Fecha presupuesto 01/11/í.J3 Ubicación Geogn\fica 22fH.J3 B.ARAANQUITA. 





0:143 ·ICtl.OO 1 29 lt101t:.t GENER~ OE PRECIOS AL C:Ot1SUI.í!OOR 
0.347 100.00 JA 47 MJI.NO DE OBRA ING. lEYES SOCiftlES 
0.5"1(1 ·tC~.OO M 48 IAAI:tlllt!AA.IA Y Et),LIIPO t!A.G!ONAL 
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Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 07 RESERVORIO 
fectta presupuesto 01/11103 
t11momio factor Porcentaje rh} Sfmboto lmiíce O~pción 
1 
10/12/03 05:39:01a.m. 
Crl 0:163 ·lOO.OO 1 39 !ND!l~E I}EJ~EPJ\l DE PRfG!OS AL (';O~JSUMIDOR 
02 0.131 100.00 e 21 CEMENTO POF\H.Jl.ND TIPO i 
(13 0337 ·100.00 M 46 ._.ti\QLIINAAll\ Y EQUIPO t>l.I\CIOHAL 
!)4 0.429 fOO.lJ!J M 47 Ml~.J>W OE OBRI!; !NC. lEYE~ ~0!:)!.1\lE~ 
K" 0:103" (lrllo) +9.131' {Crtco} + 0..33i' {Urlilo) + U29' (Ur lUo) 
&10 Pagina: 
AUTOR: CARlOS NICOLAS REYNA FLORES Fecha : 
Fórmula polinómica 
Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGIJA POTABLE DEL DIS'TRITO DE B.ARRANQLIITA 
Fórmula 08 DESA.GIJE PLI<NT.A. DE TRATAMIENTO 
Feclla presupuesto 01/11103 Ubi1:ación Geográfl1:a 22í.J:ll3 BARRANQUITA 
Monomío factor Porcentaje rh) Sfmbolo lmilce Oesaipción 
1 
10/12Jf.J3 IJS:~:38a.m. 
Ctl 0:170 ·lOO.C(l 1 39 ltlD!I;E OEt~ERAL DE PP..EGIOS AL I;OtJSLIM!OOR 
02 0.3\:-G 100.00 M. 4{i l<fAQU!NAAIA Y EQUIPO Nfo.CION~l 
(13 0.445 ·WG.CcO M 47 f.tii.NCt OE üfJRA lt.JC. lEVES SOGlo\I.ES 
S1Q 




Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA. POTABLE DEL DISTRITO DE BA.RP.ANQUITA 
Fórmula 0!:1 LINEA DE .A.DUCGION 
Fecha Pl't'..aupueat\') 01111103 1Jbi1:ación Geogl'áfi1:a 22í.IEll3 Bf<RRP.NQUITA 
Mo110mío Factor Poree~je !~} Símbolo lndíce Desc'li~Jción 
1 
10112103 05:50:30a.m. 
01 0.101 ·!((1.00 1 39 !NDU~E GHJEfi:Al DE PP.ECIOS AL CütlSLIM!OOR 
02 O.f05 100.00 M .fa J.I.Af.lUIIiiARIA Y EIUIPO NACIONAl 
63 0.:1'16 1CIO.OO M· 47 M.l\tlO üE OBP-A lt~C. lEYES SOGLI\LES 
04 0.45a HlO.OO T n TUBERIIWE P\fü PI'<PJU'V3UA 
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Obra 0701001 TESIS: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA 
Fórmula 1D REDES Y PJLETAS 




















lt.!CtlhE OEt.lERI\L OE PRECIOS AL COt.!SUMIDOR 
CEMENTO PORilAND TIPO! 
M.l\I),U!NAR1!\ Y EQUIPO td.l\t~IOttA.L 
MANO DE Oflftt~.!NC. LE'IES SOGLI4lEZ 
K ... o.1!6'(1rllo )+fi:tl&'(CdCo )+lt'I71'(UrlDo )+0.5&i'(Urlllo) 
S10 Página: 
AIJTOR: CJl.RlOS tliCOLAS REYNA FlORES Fecha : 
Fórmula polinómica 
Obra 0701001 TESIS: AB.A..S!ECIMIENTO DE A{jtJA.. POTABLE DH. DIStRITO DE BARR.ANQIJITA 
Fórmula 11 REDES DE DISTRIBUC:ION 
Fecha preaupue.sto 01111/f.J3 lJblcadón GMgl'áflca 220503 BftRR~.NQUITA 







ú:!OS ·100:00 1 39 IMO!f~E f}ENERAL DE PREt~IOS AL I~OMSUM!DOR 
o.m tOO.iJ!) M 4{1 M.llf.!UIN.II.RIA Y H!UJPO Nft;:;ION.AI. 
0214 ·wo.oo r n. TUSERJA OE P'i/G PARA AGLIA 
0.504 l!)J.OO W. 47 kWW (!E OE!FV\ ING. LEYES SOGII'J.ES 
1\"' O.ilii"(lrllo) +O.Ut'(Ur!Uo} +UW(i'dio j +0.5ü4'(Urlllo) 
Sí(! Página: 
AIJTOR: CARLOS ti!COLAS REYflA FlORES Fecha : 
Fórmula polinómica 
Obra 0701001 TESIS: AB.A..S!EC.!MlENTO DE AGUA.. POTABLE DEL DlS!RITO DE B.A..RRANQIJITA 
Fónnul:a 12 FLETES 
Fecha presupuesto Oit1 1.'03 
Monomio Factor Porcentaje ('ll.) Simbolo lndlce Descripdón 
1 
10/12/03 00:04:25a. m. 
01 1.fjfjj 100.00 1 IN[IICE GENERftl DE PRECIOS Al CONSUMIDOR 
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TESIS: NABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRAN QUITA:' AUTOR: CARLOS NICOLÁS REYNA FLORES 
ESPEC1FICACICWES TÉCNICAS 
ALCANCES DE LAS ESPECIFICACIONES 
Las presentes especifiCaciones describen el trabaío que deberá realizarse para la construcción de las obras de! 
pro·yec1o "AGUA POTABLE DE BAR.RAr···JQUIT.A··. 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 
Se adoptara las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes al personal .• a temeros o a la misma obra .• 
cumpliendo con todas las disposiciones vigentes y de acuerdo al Reglamento Nacional de Construcción. 
VAliDEZ DE ESPECIFICACIONES, PlANOS Y METRAOOS 
En caso de existir dhtergencias entre los documentos del proyecto: 
- Las Especificaciones Técnicas tienen ·validez sobre 1\!ietradcrs y Presupues!crs. 
• los planos tienen validez sobre las especificaciones técnica;;, metrados y presupuestos. 
- Los IV!etrados tienen valídez sobre los Presupuestos. 
- Los metrados son referenciales y la omisión parcial o total de una partida no dispensara su 
ejecución, si esta prevista en tos planos y/o Especificaciones Técnicas. 
- Las Especific;aciones se complementan con lo¡; planos y metrados respectfvos en forma tal que las obras deben 
ser ejecutadas en su totalidad aunque estas figuren en un solo de sus documentos. 
CONSULTAS 
Todas las consufias relativas a la construcción, serán efectuadas por el Residente al Supervisor de la Obra. 
SIMILITUD DE iv1ATERJALES O EQUIPOS 
Cuando las Especificaciones T écnlcas o planos indiquen "igual o semejanza", solo el R.esidente y la a la entidad 
Financiante del Pro--:¡~ectO;. decidiran sobre la igualdad o semejanza. 
CAMBIOS POR El RESIDENTE 
El residente notificara por escrito de cualquier material que se indique y considere posiblemente inadecuado o 
inacep1able_, de acuerdo con las leyes, reglamentos y ordenanzas de autoridades competentes .• asl como cualquier 
trabajo necesario que haya sido omitido. Sí no hace esta modíficacíón, las posibles infracciones u omisiones, que en 
caso de suceder serán asumídas por la a la entídad Financíante del Proyecto. 
MATERIALES Y MANO DE OBRA 
Todos los maieríales o articu!os suministrados para las obras que comprenden estas específtcacíones, deberán ser 
nuevos de primer uso, de utílizacíón actual en el mercado Nacional e lntemacíonal, de !a mejor calidad dentro de su 
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respect~J"a clase. Asi mismo toda la mano de obra que se emplee en la ejecución de los trabaíos deberá ser de 
primera clase. 
INSPECCióN 
Todo el material y la mano de obra empleada estará sujeto a la inspección de la entidad Fínancíante del Proyecto, 
quien tiene el derecho de rechazar al malaria! que se encuentre dañado .. dsfeduosos o la mano de obra defiCiente y 
requerir su corrección. 
Los trabajos mal ejecutados deberán ser satisfadoriamente corregidos y el material rechazado deberá ser 
reemplazado por otro aprobado sin costo alguno para la entidad Financiante del Proyecto. 
Si la entidad Financiante del Proyedo encontrara que en una parte del trabajo ya ejecutado ha sido efectuado en 
disconformidad con los requerimientos del presente proyedo. Podrá optar por aceptar todo .. nada o parte de dicho 
trabajo .. sujeto a un reajuste en el precio del presente expediente. 
El Residente deberá dar cr.fÍso a la entidad Fínancíante del Proyecto por lo menos con 10 días de anticipación de la 
fecha en que su trabajo quedará terminado y listo para la inspección. 
CAMBIOS AUTORIZADOS POR El SUPERVISOR 
La entidad Fínancíante del Proyecto podrá en cualquier momento, por medio de una orden escrita, hacer cambios 
en los planos o especificaciones. Sí dichos cambios signffican un aumento o dísminucíón en el monto del presente 
proyecto o en el tiempo requerido para la ejecución, se hará un reajuste equítat~lo de estos, tomando como base los 
precios un~arios estipulados en el presupuesto. Lo señalado no será impedimento para que el Residente continúe 
con los cambio~ ordenados. 
INTERFERENCIA CON El TRABAJO DE OTROS 
El Residente para la ejecución del trabajo correspondiente a !a parte arquitectónica, deberá veriftcar 
cuidadosamente este proyedo con los proyec1os correspondientes a est:ruc1uras e instalaciones.: con el objeto de 
evitar interierencias en la ejecución de la construcción total. Si hubiera alguna interierencia deberá comunicarla por 
escrito al Supervisor de las Obras. Comenzar el trabajo sin hacer esta comunicación .• significa que de surgir 
complicaciones entre los trabajos c:orrespondientes a los diferentes proyectos, su costo será asumido por el 
Residente de obra. 
OBRAS PROVISIONALES 
El residente deberé ubicar las instalaciones provisionales tales como of~eína de obra, cuarto para el guardián y un 
pequeño almacén . 
.Al término de la obra, todas las obras provisionale.s serán retiradas, debiendo quedar limpio y libre de desmonte toda 
la zona que utilizo para tal ftn. 
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CAPTACION 
PARTIDA 01.00.00 TRABAJOS PREliMINARES 
PARTIOA01.01.00 LIMPIEZA DEL TERRENO 
DESCR.IPCIÓN 
AUTOR: CARLOS NICOLÁS REYNA FLORES 
La limpieza consíste en limpiar el área designada de todos los obstáculos ocuftos, arbustos y otra vegetación, 
basura y todo otro material ínconv-eníente e incluirá desarraígamíento de muñones, raíces entrelazadas y el retiro de 
todos los materiales ínsert'Íbles que resuften de la límpíeza. 
Las áreas que deben ser limpiadas, bajo esta partida, serán aquellas que específicamente fueran estacadas en el 
terreno. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El área por la cual se pagará será de acuerdo al precio establecido en el pro'¡ecto por metros cuadrados de 
terreno contenido en !as áreas especlflcamente estac!adas en el terreno, siempre que se hubiera completado toda la 
limpieza a satísfaccí6n del Supervisor. 
BASES DE PAGO 
El número de metros cuadrados determinado en la forma descrita anteriormente será pagado será pagado de 
acuerdo al precio establecido en el proyecto por metros cuadrados que figure bajo "limpieza de Terreno», 
entendiéndose que dícho precio y pago constítuirá compensación completa por toda mano de obra, equipo, 
herramientas, y por imprevistos necesarios para completar los trabajos. 
PARTIDA 01.02.00 TR.AZO Y R.EPLANTEO TOPOGRÁFICO 
DESCR.IPC!Of' .. J 
Esta partida comprende los trabajos relacionados con el trazo y replanteo topográfico de las zonas en donde se 
efectuarán los trabajos con que cuenta el proyecto de conformidad con los planos respectivos. As! mismo, se 
efectuarán dentro de este ffem los detalles topográficos necesarias para cumplir con las diferentes obras, las 
mismas que deberán contar con la aprobación del SupeNisor. 
MÉTODO DE f·.JIEDICIÓN 
El área por la cual se pagará será de acuerdo al precio establecido en el proyecto por metros cuadrados de 
terreno, en la cual se materialice e! trazo v replanteo topográfiCo necesario o que lo solicite a criterio del Super.'isor 
respedo a la partida Trazo y Replanteo topográfico. 
B.ASES DE PAGO 
El número global respec1o al avance de la obra determinado en la forma droerita anteriormente .. será pagado de 
acuerdo al precio establecido en el proyecto por metros cuadrados que figure bajo las partidas descritas en este 
l!em, entendiéndose que dícho precio y pago constituirá compensación completa por !oda mano de obra, materiales, 
equipos y herramientas. 
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PARTIDA 02.00.00 MOViMIENTO DE TIERRA 
PARTIDA02.0t00 EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA FIJA 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida consistirá en la excavación en roca fiía para conseguir los niveles de fundación necesarias 
que se requieren para las estructuras, todo hecho de acuerdo con las presentes especificaciones y en 
conformidad con los alineamientos, niveles y dímensiones índícadas en los planos o como haya sido 
esfacado y aprobado por el Supervisor. 
MÉTODOS DE CONSTR.UCClÓN 
La excavación de este tipo de material se efec1uará .. empleando herramientas y equipos como cinceles, punzones, 
combas y motoperforadora, el material proveniente de este tipo de excavaciones no será empleado en la formación 
de rellenos y asientos de estructuras, salvo que lo apruebe el Supenrisor. 
los materiales piovenientes de este tipo de exr:avaciones serán retirados en la forma que se indica en "Acarreo de 
Material Excedente". 
MÉTODO DE MEDICIÓN EN GENERAL 
El volumen por el cual se pagará será el número de metros cúbicos de materia! aceptable excavado de acuerdo con 
las prescripciones anies indicadas, medidas en su posición original. La medícíón no incluirá volumen alguno de 
materiales que fueran empleados con otros moth1os que los ordenados. La medición incluirá el volumen de las 
rocas sueHas y piedras dispersas que fueran recogidas del terreno. 
BASES DE PAGO EN GENERAL 
El volumen medido en la foíma que se prescribe anteriormente .. será pagado al precio unitario del presente proyec1o 
por metro cúbico para "Excavación en R.oca Fija", entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
total por toda mano de obra, equipo, herramientas .• e imprevistos necesarios para compleiar el ftem. 
PARTIDA02.02.00 .ACAR.REO DE 1\MTER.LAL EXCEDENTE 
DEFINICIÓN 
Esta partida consiste en !a elímínacíón mediante acarreo del material excedente resultante de las e;<Cavacíones. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Será medido por metro cúbíco (m3), de material movido en su posición final. 
BASES DE PAGO 
E! pago se efectuara al precio unitario de contrato por metro cúbico, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensac:ión total por toda mano de obra, equipo, herramientas y por imprevGtos necesarios para la 
ejeciKiión del trabajo. 
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PARTIDA 03.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPlE 
PARTIDA 03.01.00 EMPEDRADO CON CONCRETO fc=175~;gicm2 
DESCRIPCIÓN 
AUTOR: CARLOS NICOLÁS REYNA FLORES 
Es!a partída comprende el acondícíonamíento del lecho del cauce de la quebrada con piedras, adheridas entre sf 
con mortero C-H de proporción 1:5. No se colocarán las piedras sín antes haber depositado una capa de concreto 
de 10 cm. de espesor. Toda-s las piedi'Ci'S deberán quedar compietameiil:e rodead® por la mezcla ~in que tenga 
contacto entre sf. 
fviÉTODO DE MEDICIÓN 
Será medido por metro cúbico f.m3), de material puesto en su posición final. 
BASES DE PAGO 
El pago se efeduará al precio unitario del expediente por metro cúbic:o, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación toia! por toda mano de obra, equipo.. herramientas, y por imprevistos necesarios para la 
eíecucíón del trabaío. 
PARTIOA04.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
PARTIDA04.01.00 CONCRETO fc=175kg/cm2 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende la elaboración y colocacíón de concreto el mismo que deberá tener una resistencia a la 
compresión mínima especifiCada. 
M.A TERI.ALES 
Cemento: 
El cemento deberá ser del tipo Pórtland tipo !, originario de fábricaz; aprobadas, despachado únicamente en sacos o 
bolsas selladas de marca. La calidad del cemento Pórtland deberá ser equr.'alente a !as Especificaciones .ASTM C-
150, AASHTO M-85, en todo caso el cemento deberá ser aceptado solamente con aprobación especifiCa del 
Super•'iso~. que se basará en los certif~eados de ensayo emanados de Laboratorios reconocidos. El cemento 
pasado o recuperado de los sacos o bolsas no deberá ser usado en !a obra. 
Agregados 
El agregado a emplear para la elaboración del concreto sera del tipo global, es decir hormigón de río. 
El agregado global a emplear estará compuesta por arena y gra-va en una proporción tal que presenten una 
gra.dación adecuada, debiéndose eliminar la bo!onerfa mediante zarandeado. 
Será limpio, libre de impurezas .. sa!esysustandas orgánicas. 
Agua 
El agua a ser utilizada para preparar y curar el concreto deberá ser previamente sometida a !a aprobación del 
Supervisor quien lo someterá a las pruebas de los requerimientos de AASHTO T~26. El agua potable no requiere 
ser sometida a las pruebas, no deberá contener minerales nocivos o materias orgánicas. No deberá contener sales 
como cloruro de sodio en exceso. de tres (3) partes de un millón, ni sulfatos de sodio en e.!<Ceso de dos (2) partes poi 
millón. 
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MtTODOS DE COhiSTRUCCIÓN 
Dosificación 
AUTOR: CARLOS NICOLÁS REYNA FLORES 
El díseño de la mezcla debe ser presentado por el Residente para la aprobación por el Super..s'isor, Basados en 
mezclas de prueba y ensayos de compresión .. el Supervisor indicara las proporciones de los materiales, 
Mezcla y entrega 
El C!oncreto deberá ser mezclado en cantidades solamente para su uso inmediato, no será permitido retemp!ar el 
concreto añadiéndole agua, ní por otros medíos.-
No será permitido hacer el mezclado a mano. 
Vaciado de concreto 
Todo concreto debe ser vaciado antes de que haya logrado su traguado inicial y en todo caso dentro de 30 minutos 
después de iniciado el mezclado, 
Unión del concreto fresco a concreto endurecido 
La unión de concreto fresco a concreto endurecido se efectuará mediante el uso de un adhes~1o epóxíco estructural 
de alta calidad. El Residente deberá someter a aprobación del Supe~ísor e! adhesivo epó:\\ico a usar. 
Antes de aplicar ei adhesivo, se deberá preparar adecuadamente ia superficie. la preparación y aplicación del 
adhesivo se hará de acuerdo a las especiftcaciones del fabricante y en presencia de la Supentisión, 
Curado 
Desde el punto de vista estructural, los primeros días en la vída del concreto son crfiícos e ínfluyen 
considerablemente en sus caracterfstíces de resistencia de temperatura y evitar la pérdida del agua de !a mezcla. El 
residente deberá tener todo el equipo necesario para el curado o protección del concreto disponible y listo para su 
empleo antes de empezar el vaciado del concreto, El sistema de curado que se usará deberá ser aprobado por el 
Supervisor y será aplicado inmediatamente después del vaciado a fin de evitar agrietamiento_, resquebrajamientos y 
pérdida de humedad del concreto. 
El material de curado deberá cumplir los requerimientos de la norma ASTM C-309. 
Toda supertkde de concreto será conseNada húmeda durante siete di'as por lo menos .. después de la colocación de 
concreto si se ha usado cemento Pórtland .. y durante tres di'as si se ha usado cemento de a~a resistencia inicial. El 
curado se inic:iará tan pronto se produzca el endurecimiento del concreto y siempre que no sirva de lavado de la 
lechada de cemento, 
MÉTODO DE MEDlClÓN 
El volumen de concreto que se pagaré, seré el número de metros cúbicos de la clase estipulada, medido en sitio y 
aceptado. Al medir el volumen de co~reto para propósitos de pago, las dimensiones a ser usadas deberán ser las 
indicadas en los planos u ordenadªs por escrito, por el Supentisor. No se herá deducciones por el volumen de 
acero de refuerzo, agujeros de drenaje u otros dispositivos empotrados en el concreto. 
BASES DE PAGO 
La cantidad de metros cúbicos de concreto medidos de acuerdo a lo anteriormente descrito será pagada al precio 
unitario e-stablecido en e! presente expediente. Ei precio y pago constituirá compensación por materiales y aditi'.'os .. 
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dispositivos empotrados, 'o'acíado, acabado y curado; y por mano de obra, leyes sociales, herramientas, equipo 
mecánico e imprevistos necesarios para terminar la partida, exceptuando el suministro y la colocación de las piezas 
de refuerzo que será pagado por l~ílogramo de "Acero de refuerzo Fy= 4,200 Kg./cm2. Grado 60" 
PARTIDA 04.02.00 ACERO r¡=4200kglcm2 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende el aprovisionamiento y la colocación de las barras de acero para refuerzo de acuerdo con 
!as especificaciones siguientes y en conformidad con los planos correspondientes. 
MATERIALES 
Las barras para el refuerzo de concreto estrudural deberán cumplir con las especificaciones establecidas por 
AASHTO M-137 6 ASTM A-615-68 (G-60. 
REQUISITOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
Lista de Pedidos. 
Antes de colocar los pedidos de materiales, el Residente deberá proporcionar al Ingeniero Supervisor, para su 
aprobación todas las listas de pedidos y diagramas de dobladuras, no debiendo pedirse material alguno hasta que 
dichas listas y diagramas hubiesen sido aprobados. La aprobación de tales listas y diagramas, de ninguna manera 
podrá exonerar al eíecutor de su responsabilidad en cuanto a la comprobación de la exacmud de las mismas. 
Protección de las mismas. 
Las barras, pera el armado deberán estar protegidas contra daño en todo momento y deberán almacenarse sobre 
bloques para evitar la adherencia de lodo. 
Antes de vaciar el concreto, se deberá comprobar que las barras de refuerzo estén e»::entas de suciedad, pintura, 
aceite o cualquier otras sustancias extrañas. 
Dobladura. 
A no ser que fuese permitido en otra forma, todas las varillas de refuerzo que requieran dobladura deberán ser 
dobladas en frlo y de acuerdo con les piOcedimientes del ACI AASHTO. 
Colocación y Sujeción. 
Las barras de refuerzo se deberán colocar con exac.1itud.. de acuerdo a lo indicado en les planes y !as 
especifiCaciones; y deberán estar firmemente sostenidas por soportes aprobados. 
Antes del vaciado del concreto, el refuerzo colocado deberá ser inspeccionado y aprobado. Los empalmes de las 
armaduras principales se deberán hacer únicamente en los lugares que indiquen los planos de estruc:turas o dibujos 
de taller aprobados por el Ingeniero Supervisor. 
Los recubrimientos libres indícedos en los planos o determinado por el Ingeniero Supervisor, deberán ser logrados 
únicamente por medio de separadores de mortero. De la misma manera se procederá para lograr el espaciamiento 
entre barras. 
Toda la armadura deberá ser cortada a la medida ''f fabricada estrictamente como se indica en los detalles y 
dimensiones mostrados en los planos del Proyecto. 
la tolerancia de fabricación en cualquier dimensión será +!-1.00 cm. 
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Antes de su instalación .• el ac:;ero se limpiará, qu~ándole cualquier sustancda extraña. 
La barra no deberá enderezarse ni vo~verse a doblar en tal que el material sea dejado. 
t··.Jo se usarán la:S barras con ondulaciones o dobleces no mostrado en los planos, o las que tengan fisuras o roturas. 
La fabricación y colocación de la armadura se realizará en estricto acuerdo con los planos y en concordancia con las 
normas .AASHTO .. AC~301 y .ACI-318. la armadura se asegurará contra cualquier desplazamiento por medio de los 
amarres de alambre ubícados en las intersecciones o mediante barras de refuerzos auJ<íliares. 
El recubrimiento de la armadura se logrará por medio de espaciadores de concreto tipo anillo u otra forma que 
presente una área mínima de contacto con el encofrado. 
los empalmes serán por traslape. No se permitirá empalmes en zonas crltícas. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La cantidad de armadura de refuerzo se medirá por peso, en función del valoi teórico de kilogramos por metro lineal 
de cada iipo de barra. Se medirá el material efedi\o'amente coloca® en la obra .• como se muestra en los planos. 
BASES DE PAGO 
El acero de refuerzo, medido en la forma estipulada, se pagará por kilogramo colocado y aceptado por el Ingeniero 
Supervisor al precio un~ario correspondiente a la partida .• cuyo precio y pago constituye compensación total por el 
material, la dobladura y colocación de las varillas, las mermas, alambre y soportes empleados en su colocación y 
sujecíón y por toda la mano de obra, herramientas, equipos e imprevistos necesarios para completar el trabajo. 
PARTIDA 04.03.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende el suministro, ejecución y colocación de las formas de madera ylo metal necesarias para el 
vaciado del concreto de los diferentes elementos que conforman las estruduras y el retiro del encofrado en el lapso 
que se estable:::e más adelante. 
Materiales 
Se emplearan er~Cofrados de madera. los alambres que se empleen para amarrar los encofrados, no deberán 
atravesar las caras del conc:reto que queden er>lJUestas en la obra terminada. 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Los encofrados deberán ser diseñados y construidos en tal forma que resistan plenamente, sin deformarse, el 
empuje del concreto al momento del vaciado y el peso de !a estructura mientras ésta no sea autoportante. Las 
juntas de unión serán calafateadas, a fin de impedir la fuga de la lechada de cemento, debiendo cubrirse con cintas 
de material adhesivo para evitar la formación de rebabas. Los encofrados serán convenientemente humedecidos 
antes de depositar el concreto y sus superfiCies interiores debidamente lubricadas para evíter la adherencia del 
mortero. Prevíamente deberá verifiCarse la absoluta limpíeza de los encofrados, debíendo extraerse cualquier 
elemento extraño que se encuentre dentro de los mismos. Antes de efeduar los ·~,'aciados de concreto, el 
Supervisor inspeccionará los encofrados con el fin de aprobarlos, prestando especial atención al recubrimiento del 
acero de refuerzo, los amarres, los arriostres y el calafateo. 
El desencofrado se hará según el elemento que a continuación se indica: 
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-Costados de vigas 24 horas 
-Fondos de vigas 21 di as 
-Losas 14 días 
-Estribos y pilares 3 días 
En el caso de u!í!ízarse ace!erantes, prevía autorización del Super!ÍSor, los plazos podrán reducirse de acuerdo al 
tipo y proporción del acelerante que se emplee.: en todo caso .. el tiempo de desencofrado se fijará de acuerdo a las 
pruebas de resistencia efectuadas en muesiras de concre-to. 
Todo encofrado, para volver a ser usado.. no deberá presentar alabeos ni deformaciones y deberá ser limpiado 
cuidadosamente antes de ser colocado nuevamente. 
Los encofrados deberán ser ejecutados de tal manera de obtener las formas .. niveles .• alineamientos y dimensiones 
requeridos por los planos. 
Todos los planos de encofrado serán remitidos a ia Supervisión para su conocimiento con una anticipación de 10 
días a la eíecucíón de los mismos, 
Este hecho no exonera la responsabilidad total y exclusiva del Ingeniero Residente. 
los encofrados serán herméticos a ñn de e-,~tar la perdida de lechada y adecuadamente arriostrados y unidos entre 
si a ftn de mantener su posición y forma. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será el área en metros cuadrados, cubierta pQr los encofrados, medida según los planos, 
comprendiendo el metrado asl obtenido las estructuras de sostén y andamiajes que fueran necesarios para el 
soporte de la estrudura. 
BASES DE PAGO 
El número de metros cuadrados obtenido en la forma anteriormente descrita, se pagará al precio unttario 
correspondiente al encofrado,, desencofrado y juntas ("tecknoport• o similar) de los elementos estrudurales cuyo 
precio y pago constituye compensación completa por imprevistos necesarios. 
PARTIDA 05.00.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
PART!DA05.01.00 TARRAJEO CON lf\o4PERMEAB!UZANTES 
DESCRIPCIÓN 
Morteros en proporciones definidas, en algunos casos mezclados con a.dítívos ímpermeabílízantes, aplicados en una 
capa sobre los parapetos de muros brutos interiores, vígas, columnas, etc. 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
f\.1ateriales 
Cemento, arena y adít~10 impermeabílízante sí es el caso, en las proporciones indicadas. En los revoques ha de 
cuidarse mucho la calidad de la arena. No deberá ser arcillosa .. será arena lavada .. limpie y bien graduada, 
clasificada uniformemente desde fina hasta gruesa. Libre de materias orgánicas y salitrosas. Es de preferirse que 
los agregados finos sean de arena de r!o o de piedra molida o marmolína o cuarzo de mate¡iales silfceos, etc., vívos 
y libres de sales, residuos vegetales u otras materias pe~udicíales. 
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PR.EPARACIÓN DEL SITIO 
Comprende la preparación de la superficie donde se va a aplicar el revoque. Se limpiará y humedecerá muy bien 
previamente las superficies donde se vaya a aplícar inmediatamente el revoque. 
Para conseguir superfiCies re-vocadas debidamente planas y derechas, el trabajo se hará con cintas de mortero 
pobres 1:7 (cemento-arena), corridas verticalmente a lo largo del muro .. serán del espesor exacto del revoque 
~arrajeo}. Estas cintas serán espaciadas cada metro o metro y medio partisndo de cada parámetro lo mas cerca 
posible de la esquina. Luego de terminado el revoque se pícará rellenando el espacio que ocupaban con buena 
mezcla algo más rica y más cuidada que la usada en el propio revoque. Nunca se dejarán formando parte del 
revoque después de su uso y se picarán antes de que haya endurecido completamente el revoque para que el 
relleno de ellas tenga buena adherencia con el resto del material. Constantemente se controlará el perfecto plomo 
de las cintas, empleando la plomada de a!beñil. Reglas bien perfiladas se correrán por les cintas que harán les 
veces de guías, para lograr una superficie pareja en el re\toque, completamente plana. 
Normas y Procedimientos que regirén la ejecuc:lón de los re-lfoques 
Se conseguirán superficies planas y derechas. La supeñ~eie quedará bien aplanada y uniformemente repartida. 
No se admítírá ondulaciones ní va:clos. 
Se extenderá el mortero igualándolo con la regla, entre dos cintas de mezcla pobre y antes de su endurecimiento, 
después de reposar 30 minutos, se hará el enlucido, pasando nue-v<amente y con cuidado la paleta de madera o 
mejor la llana de metal. Esta operación debe hacerse antes de que se seque del todo el enfoscado y refrescándolo 
con agua .. mediante una brocha. El espesor mlnimo del enlucido sera de 1.5 cm. 
IV1ÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será el área en metros cuadrados., cubierta por los tarrajeos, medida según los planos, en su 
posición final, comprendiendo asimismo las estruc1uras de sostén y andamiajes que fueran necesarios para el logro 
de los objetivos. 
BASES DE PAGO 
El número de metros c:uadrad~JS .• obtenido en la forma anteriormente descrita .. se pagará al precio unitario 
correspondiente, cuyo precio y pago constituye compensací6n completa por imprevistos necesaiíos para completar 
la partida. 
PARTIDA 05.02.00 TARRAJEO DE SUPERFICIES SECAS 
DESCR.IPClói···J 
IViorteros en proporciones definidas, en algunos casos mezclados con adítívos impermeabílízames, aplícados en una 
capa sobre los parapetos de muros brutos interiores, etc. 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Materiales 
Cemento, arena y adnívo ímpermeabilízante sí es e! ceso, en les proporciones indicadas. En los revoques ha de 
cuidarse mucho la calidad de la arena. No deberá ser arcillosa, será arena lavada, limpia y bien graduada, 
clasificada uniformemente desde fina hasta gruesa. Ubre de materias orgánicas y salitrosas. Es de preferirse que 
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los agregados f1nos sean de arena de rio o de piedra molida o marmolína o cuarzo de materiales silíceos, etc., vivos 
y libres de sales, residuos vegetales u otras materias perjudícíales. 
Preparación del Sitio 
Comprende la preparación de la superfr.cíe donde se va a aplicar el revoque. Se limpiará y humedecerá muy bien 
previamente las superf.~eies donde se vaya a aplicar inmediatamente el revoque. 
Para conseguir superticies revocadas debidamente planas y derechas.. el trabajo se hará con cintas de mortero 
pobres 1:7 {cemento-arena}, corridas verticalmente a lo largo del muro, serán del espesor exado del revoque 
{tarrajeo). Estas cintas serán espaciadas cada metro o metro y medio partiendo de cada parámetro lo mas cerca 
posible de la esquina. luego de terminado el revoque se picará rellenando el espacio que ocupaban con buena 
mezcla algo más rica y más cuidada que la usada en el propio revoque. Nunca se dejarán formando parte del 
revoque después de su uso y se picarán antes de que haya endurecido completamente el revoque para que el 
relleno de ellas tenga buena adnerencía con el resto del material. Constantemente se controlará el perfecto plomo 
de las cintas, empleando la plomada de albañil. Reglas bien perfiladas se correrán por las cintas que harán las 
veces de guías, para lograr una superñcie pareja en el revoque, completamente plana. 
Normas y Procedimientos que regirán la ejecución de !os revoques 
Se conseguirán superficies planas y derechas. La superfiCÍe quedará bíen aplanada y uníformemente repartida. 
No se adm~írá ondulaciones ni vaclos. 
Se extenderá el mortero igualándolo con la regla, entre dos cíntas de mezcla pobre y antes de su endurecimiento, 
después de reposar 30 minutos .. se hará el enlucido .• pasando nuevamente y e:on cuidado la paleta de madera o 
mejor la llana de metal. Esta operación debe hacerse ant~ de que se seque del todo el enfoscado y refrescándolo 
con agua, mediante una brocha. El espesor mfnimo del enlucido será de 1.5 cm. 
M~TODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será el área en metros cuadrados, cubierta por los tarrajeos, medida según los planos, en su 
posición final, comprendiendo asimismo las estructuras de sostén y andamiajes que fueran necesarios para el logro 
de los objetivos. 
BASES DE PAGO 
El número de metros cuadrados, obtenido en la forma anteriormente descrita, se pagara al precio un~ario 
correspondiente, cuyo precio y pago constituye compensación completa por imprevistos necesarios para completar 
la partida. 
PARTIDA05.00.00 ACCESORIOS- VARIOS 
PARTIDA 00.01.00 CODO DE 6'J x 000 C-5 
DEFINICIÓN 
Esta partida comprende el suministro de los codos en los cambios de dirección de la tuberla .. según lo indicado en 
los planos. 
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MÉTODO DE MEDICIÓN 
La colocación del ªccesorío específ.tcado se medírá en unidades y/o piezas y se pagarán por unidad y/o pieza según 
lo determina los planos y contrato. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará por unidad y/o pieza con el precío especificado en el proyecto, entendiéndose que dicho precio 
y pago constituirá compern;ac,i6n total (la mano de obra, herramientas .. leyes sociales, impuestos y todo otro insumo 
o suministro que se requiera para la ejecución del trabajo.} 
PARTIDA 06.02.00 TEE DE f! x 6", C-5 
DEFINICIÓN 
Esta partida comprende el suministro y colocación de accesorio especificado en los planos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La colocación del accesorio específrcado se medirá en unidades y/o piezas y se pagarán por unidad y/o pieza según 
lo determina los planos y contrato. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará por unidad y/o pieza con el precio especificado en el proyecto, entendiéndose que dicho precio 
y pago constituirá compen~adón total (la mano de obra, herramientas, leyes sociales, impuestos y todo otro insumo 
o suministro que se requiera para la ejecución del trabajo.) 
PARTIDA 06.03.00 VÁLVULA COI'·JiPUERTA DE o~· 
DEFINICIÓN 
Esta partida comprende el suministro y c:olocaci6n de válvulas compuerta especificada en los planos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La co!ocadón del accesorio especificado se medirá en unidades y/o piezas y se pagarán por unidad ylo pieza según 
lo determina los planos y el expediente. 
BASES DE PAGO 
E! pago se efectuará por unidad y.lo pieza con el precio unitario del expediente.. entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total (la mano de obra, herramientas, le·yes sociales, impuestos y todo otro insumo o 
suministro que se requiera para la ejecución del trabajo). 
PARTIDA 06.04.00 VÁLVULA COMPUER.T.A DE D=6" 
fdem la partida 06.03.00 {CAPTACIÓN). 
PARTIDA00.05.00 REJILLA fVlETAL!CA DE0.20x0.40 
DEFINICIÓN 
Esta partida comprende el suministro y colocación de una barra de aceíO fr-4200 kg.lcm2 que servirán de 
protección a la ventana de cap1ad6n para impedir el ingreso de materiales sólidos flotantes a la caja de recepción. 
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MÉTODO DE MEDICIÓN 
El suministro y la colocación de la reíílla se medirá en unidades y se pagará por unidad según lo específicado en los 
planos y el expediente técnico. 
BASES DE PAGO 
El pago se efeduará por unidad con el precio unitario del expediente.. entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total (la mano de obra.. herramientas.. leyes socdales_, impuestos y todo otro insumo o 
suministro que se requiera para la ejecuc:ión del trabajo.) 
PARTIDA06.06.00 CANASTILLA DE BRONCE DE4'' 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro de la canastilla de bronce de 4" en la caja de captación para regular el ingreso de cuerpos 
no adecuados al sistema. 
l\.1ÉTODO DE MEDICIÓN 
El computo de accesorios se hará por unidad. 
BASES DE PAGO 
El número de unidades reQpecto al avance de obra determinado en la forma descripta anteriormente, será pagado al 
precio unitario especificado en el proyecto por unidades que figure bajo las partidas descritas en este ftem, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensac:ión completa por mano de obra, materiales, equipos y 
herramientas. 
PARTIDA06.07.00 COMPUER.T A DE LIMPlA. DE 0.50 x0.50 
DEFINICIÓN 
Esta partida comprende el suministro y colocación de la compuerta de limpia, fabricado de plancha de acero 
estrue:tural de 1.14" .. cuyas dimensione-s se indican en los planos. 
f'v1ÉTODO DE MEDICIÓN 
El suministro y colocación de la compuerta de limpia se medirá en unidades y se pagará por unidad según lo 
especificado en los planos y el expediente técnico. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará por unidad con el precio unítarío del expediente, entendiéndose que dicho precio y pago 
consiíluírá compensación total Oa mano de obra, herramientas, leyes sociales, impuestos y iodo otro ínsumo o 
suministro que se requiera para la eíecución deltrabaío.) 
PARTIDA 06.08.00 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 
DEFINICIÓN 
Esta partida comprende el suministro y colocación del ac.cesorio especificado en la misma .. según lo indicado en los 
planos. 
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MÉTODO DE MEDICIÓl\l 
La colocación del accesorio especificado se medíré. en unidades y/o piezas y se pagarán por unidad y/o pieza según 
lo determina los planos y el e:1<pedíente técnico. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará por unidad y/o pieza con el precia unitaria de acuerdo al expediente, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total (la mano de obra .. herramientas .• leyes sociales, impuestos y todo otro 
insumo o suministro que se: requiera para la ejecución del trabajo.} 
lÍNEA DE CONDUCCié»t 
PARTIDA 01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 
PARTfDAOtOtOO CARTEL DE OBRA 
DESCRIPCIÓN 
El cartel de obra tendrá las siguientes mediciones: 2.40 m de largo por 3.60m. de afta y será construido de tríplay 
soportado por un entramado de listones de madera tomillo, sobre el triplay se colocara calamina lisa. Las 
dimensiones de las letra-a yco!ores serán determinados por la entidad contratante. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Será por unidad de cartel de obra ejecutado y aprobado por el íngeníero Inspector. 
PAGO 
El número de unidades, será pagado al precio unítario específicado en el presente proyecto por unídad de "'cartel de 
obrá_, entendiéndose que dicho precio y pago constrtuirá compensación c:ompleta por materiales_, mano de obra, 
equipo, herramientas y por imprevistos nec:esarios para completar el ítem. 
PARTIDA 02.00.00 TR.ABA.JOS PREliMINARES 
PARTlDA02.01.00 llf\·1P!EZA DEL TERRENO (ANCHO ::3m) 
DESCRIPCIÓN 
Las áreas que deben ser limpiadas.. bajo esta partida .. serán aquelias que espec:iftcamente fueran estacadas en el 
terreno. 
La limpieza consistirá en límpíar el área designada de todos los obstáculos ocuftos, arbustos y otra vegetación, 
basura y todo otro material inconveniente e íncluírá desenrraígamíento de muñones, ralees entrelazadas y el retiro 
de todos los materiales ínservíbles que resuften de la límpíeza. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El área por la cual se pagará, será el número de metros cuadrados de terreno contenido en las áreas 
especificamente estacadas en el terreno, siempre que se hubiera completado toda la límpíeza a satisfacción del 
Super,fÍSor. 
Cualquier área limpiada a conveniencia del c:ontratista no será incluida en la medici6n de pago. 
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B.A.SES DE P.A.GO 
El número de metros cuadrados determinado en la forma descrita anteriormente seré. pagado al precío unitario del 
preseme proyecto por metros cuadrados que figure bajo 'tímpíeza de T emeno A =3.00 m., emendíéndose que dicho 
precio y pago constituira compensación completa por toda mano de obra, equipo_, herramiemas_, y por imprevistos 
necesarios para completar !os trabajos. 
PARTIDA 02.02.00 TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende los trabajos relacionados con el trazo.. nivelación, replanteo preliminar, replanteo topográftco 
de las zonas en donde se efectuaran los trabajos para la instalación de la linea de conducción de conformidad con 
los planos respectivos. Asl mismo se efectuarán dentro de este ltem los detalles topográficos necesarios para 
cumplir con la instalación de !a red de conducción, las mismas que deberán contar con la aprobación del Supervisor. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La longitud en ~Jiómetros de avance que se pagarán corresponderá a aquella en la cual se materialice el trazo, 
niveles y cualquier otro detalle topográfico necesario o que lo solicite a criterio del Supervisor respedo a las 
partidas: Trazo y Replanteo de la línea de conducción. 
BASES DE PAGO 
El número de t\i!ómetros respecto al avance de la obra determinado en la forma descrita anteriormente, seré. pagado 
al precío unrtarío establecido en el presente proyecto por tJ!ómetros que figure bajo las partidas descritas en este 
ítem, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación completa por toda mano de obra .. materiales .. 
equipos y herramientas. 
PARTIDA 03.00.00 MOVlMlENTO DE TIERRAS 
PARTIDA03.01.00 EXCAVACION DE ZANJAS El\1 SUELO ROCOSO {0.8 x0.5m} 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida consistirá en !a excavación de zanjas en roca fija_, hasta conseguir !os niveles de fundación necesarias 
que se requieren para el tendido de las tuberías, todo hecho de acuerdo con las presentes especificaciones y en 
conformidad con los alineamientos, nrveles y dimensiones indicadas en lo:;; planos o como haya sido estac:ado y 
aprobado por el Supervisor. 
También incluirá este ftem la remoción y e! retiro de estructuras que interfieran con el trabajo o lo obstruyan con 
excepción de aquellas estructuras que figuran en el cuadro de propuestas para ser pagadas de acuerdo a la 
cotízací6n global. 
MtTODOS DE CONSTRUCCIÓN 
Utilización de materiales excavados 
Todo el material conveniente que provenga de las exc:avadones será empleado en lo posible, en la formación de 
rellenos, asientos y en cualquier o1ra parte que fuera indicado. 
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Ningún material proveniente de excavacíones podrá ser desperdiciado, a no ser que sea autorizado por escrito; y 
cuando tenga que ser desperdicíado será retirado en le forma que se índíca en •Acarreo de fv1aterial Excedente", 
Fondo de la zanja: 
El fondo de la zanía debe presentar una superfiCie bien níveiada, pare que los tubos se apoyen sín dísconiínuídad a 
lo largo de la generatriz inferior; a cuyo efecto los cinco centímetros de sobre-excavación, deben rellenarse y 
apisona~e con arena o tierra fina bien seleccionada. Se determinará la ubicación de las uniones en el fondo de la 
zanja antes de bajar a ella los tubos, en c:ada uno de estos puntos se abrirán hoyos o canaletas lransve~ales.. de la 
profundidad y ancho necesarios para el fácil manipuleo de !os tubos y sus accesorios en el momento de su montaje 
MÉTODO DE MEDICIÓN EN GENERAL 
Se pagará por metro lineal de zanja e>¡J::avado de acuerdo con las prescripciones antes indicadas, medidas en su 
posición original. 
BASES DE PAGO EN GENERAL 
El volumen medido en la forma que se prescribe anteriormente, será pagado al precio unnario del presente proyecto 
por metro lineal para "Exca'\1-ación de Zanjas en suelo rocoso", entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda mano de obra, equipo, herramientas, e imprevistos necesarios para completar elite m. 
PARTIDA 03.02.00 EXCAVAC!ON DE ZANJAS A MANO (0.80m x 0.50m) 
DESCRIPCIÓN 
Esta partída consístírá en la excavacíón de zanías en terrenos de naturaleza arcí!!osa, arenosa, arcillo-arenosa, 
cascajo-arenosa y en general aquella de caraderlsticas blando o compacto.. hasta conseguir los niveles de 
fundación necesarias que se requieren para el tendido de las tuberías.. todo hecho de acuerdo con las presentes 
especificaciones v en conformidad con los alineamientos .• niveles y dimensiones indicadas en los planos o como 
haya sido estacado y aprobado por el Super~·isor. 
MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN 
Utilización de materiales excavados 
Todo el material conveniente que provenga de las excavaciones será empleado en lo posible .. en la formación de 
rellenos .. asientos y en cualquier otra parte que fuera indicado. 
Ningún mateíial proveniente de e>-':!::6\f""~dones podrá ser d~perdidado, a no ser que sea autorizado por escrito; y 
cuando tenga que ser desperdiciado será retirado .. 
fondo de la zanja: 
El fondo de la zanja debe presentar una superficie bien n~Je!ada, para que los tubos se apoyen sin discontinuidad a 
lo largo de la generatriz inferior; a cu~ro efecto los cinco cemlmetros de sobre-excavación, deben rellenarse y 
apisonarse con arena o tierra fina bien seleccionada. Se determinará la ubicación de las uniones en el fondo de !a 
zanja antes de bajar a ella los tubos, en cada uno de estos puntos se abrirán hoyos o canaletas transversales, de la 
profundidad y ancho necesarios para el fácil manipuleo de los tubos y sus ac.eesorlos en el momento de su montaje. 
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t .. ~t:TODO DE MEDICIÓN EN GENERAL 
Se pagarª por metro línea! de zanja excavado de acuerdo con las prescripciones antes indicadas, medidas en su 
posícíón original. 
BASES DE PAGO EN GENERAL 
El volumen medido en !a forma que se prescribe anteriormente, será pagado a! precio un~arío establecido en el 
proyedo por metro lineal para "EKcavación de Zanjas en Terreno Naturaí, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda mano de obra, equipo, herramientas.. e imprevistos necesarios para 
comp!e1ar el fiem. 
PARTIDA 03.03.00 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS 
DESCRIPCIÓN 
Para proceder a instalar las lineas de agua, previamente las zanjas excavadas deberán estar refinadas y nrveladas. 
METODO DE CONSTRUCCIÓN 
El refine consiste en el perfílamíento tanto de las paredes como del fondo de la zanja teniendo especial cuidado que 
no quede protuberancias rocosas que hagan contac-to con el cuerpo del tubo. 
La nivelación se efectuara en el fondo de la zanja, con el tipo de cama de apoyo aprobado por el Supe!Yisor. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Las cantidades de refine y nivelación en zanjas en cualquiera de los casos especfficados, se medirán en metros 
lineales terminados y aceptados por e! Supervisor. 
BASES DE PAGO 
las cantidades medidas.. aceptada<; por el Supervisor, serán pagadas al precio unitario del proyecto, lo cual 
constituirá compensación total por la mano de obra .. herramientas, equipo, materiales e imprevistos necesarios. 
PARTIDA 03.04.00 GAMA DE APOYO Y PROTECCIÓN DE TUBERLA. 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida consistirá en una capa de material especialmente aprobado suministrado y colocado en la forma 
indicada en los planos (e = 0. 10m) para servir como asiento directo de la tuberta. 
fv1ÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Se colocará en la zanja primeramente tierra fina o material seleccionado, líbre de piedras, ralees, maleza, etc., y se 
apísonará uniformemente debaío de la longítud total de cada tubo. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Las canlídades de cama de apoyo compactado en zanjas en cualquiera de los casos especificados, se medírán en 
metros lineales terminados y aceptados por el Super,Asor. 
BASES DE PAGO 
Las cantidades medidas.. aceptadas por el Supervisor, serán pagadas a! precio unitario del proyecto, lo cual 
constituira compensación total por la mano de obra .. herramientas, equipo, materiales e impre',¡isfas necesarios. 
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PARTIDA 03.05.00 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS 
DESCRIPCIÓN 
AUTOR: CARLOS NICOLÁS REYNA FLORES 
Esta partida consistirá en el material de relleno especialmente aprobado suministrado y colocado en la forma 
indics.ds. en los planos para cubrir el material anteriormente excavado y proteger a la tubería. 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
r·o/lodo de efectuar el relleno: 
Se colocará en la zanja primeramente tierra fina o material seiec.cionado, libre de piedras. raíces .• maleza, etc ... y se 
apisonará uniformemente debajo y a los costados de la longitud total de cada tubo, hasta alcanzar su diámetro 
horizontal. El relleno se seguirá apisonando convenientemente, en forma tal que no le-vanie el tubo o lo mueva de su 
alineamiento horizontal o vertical .. y en capas sucesivas que no e>íCedan de 10 cm. de espesor, hasta obtener una 
aftura mlnima de 30 cm. sobre la generatriz superior del tubo. Esta primera etapa puede ser eiec:t. . iada parcialmente 
antes de iniciar las pruebas parc:iales de la tubería. 
El resto del relleno se compactaré con rodillos, apiam.ldores y otras máquinas apropíedas de acuerdo con el material 
que se disponga. Las máquinas deberán pasarse tantas veces como sean necesarias para obtener una densidad 
del relieno no menor del95% de la má>rima obtenida mediante el ensayo estándar del Pródor. 
La compactación se hará a humedad óptima y en capas horizontales no mayores de 15 cm. 
Tanto la clase del material de relleno como la compactación deben controlarse continuamente durante la ejecución 
de la obra. 
No debe emplearse en el relleno tíerra que contenga materiales orgánicos en cantidades de!etéreas ni rafees o 
arcillas o lim~ uniformes. No debe emplearse material cuyo peso sea menor de 1600 Kglm3. Todos los espacios 
entre rocas se llenarán completamente con tierra. 
No deben echar a la zanja piedras grandes por lo menos hasta que el relleno haya alcanzado una a~ura de un metro 
sobre el lomo del tubo o parte superior del c:oledor de e:oncreio. 
En las calles sin pavimento, se dejará la superf1de del terreno parejo, tal como estaba .antes de la e)f(:avación, y los 
rellenos suc:esivos que fuesen menester para acondicionar la superficie de la zanja en esta forma .. serán parte de la 
responsabilidad del constructor, hasta por seis meses despu&s de hecho el relleno . 
. En calles pavimentadas el constructor mantendrá !a supetftcie del terreno a! nivel de la calle mientras se repone e! 
pavimento. 
Asentamiento con agua: 
Sí fuera posible, conviene apisonar la tierra del primer relleno con agua, evitando la utílízacíón de pisones, los que 
podrán admítírse sólo en las capas superiores. 
Donde se encuentren obstécu!os pare la alineªcíón y gradiente de las tuberías, tales como otras tuberfas, 
coneJ<Íones, etc., estos deberán ser sostenidos o retirados para luego ser ínstalados o reconstruidos por el 
contratista. En caso que esto no sea posible, se hará un cambio en el trazo con ia autorización del ingeniero 
Supervisor. 
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MÉTODO DE MEDICIÓI\1 
Las cantídades de relleno compactado en zanjes en cualquíera de los casos específicados, se medirán en metros 
lineales terminados y aceptados por el SupeP(risor, 
BASES DE PAGO 
Las cantidades medidas, aceptadas por el Super4Ísor, serán pagadas al precio unftarío del proyecto, lo cual 
constituirá compensación total por la mano de obra .. herramientas .. equipo, materiales e imprevistos necesarios. 
PARTIDA 04.00.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS 
DEFINICIÓN 
Estas partidas comprenden el suministro y colocación de tuberias de PVC de clase y diámetro especifiCados, con 
unión tipo fle)-;ib!e U .R. {Unión Rieber-Pavco) de dimensiones y resistencia según especificado en los planos. 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Examen de la tubería 
Examinar minuciosamente los tubos y sus accesorios mientras se encuentren en la superficie, separando los que 
puedan presentar algún deterioro. 
Bajada de la tuberia a la zanja 
Bajar cuidadosamente la tubería a la zanja, valiéndose según su peso ya sea de una cuerda en cada extremidad 
manejada cada una por un hombre .• o de un caballete o 1rfpode provisto de polea. 
Tuberta sana y limpia 
Antes de colocar el tubo definitivamente, asegurarse que el interior esté exento de tierra .. piedras, útiles de trabajo, 
ropa o cualquier otro objeto e>draño. Asegurarse también que los enchufes estén limpios .. con el fin de obtener una 
junta hermética 
Examen y limpieza de los accesorios 
Antes de proceder a! montaje de !a unión, se examinarán las partes de dichas uniones a fin de cerciorarse de su 
buen estado. En general .. se asegurará la limpieza perfecta del tubo, del accesoíio de !a unión y del anillo. 
Alineación en el montaje 
Durante e! montaje de la tuberi'a deben nivelarse y alinearse los dos exfremos de los tubos que se van a unir .. 
quitando la tierra, si fuera necesario, de las pa.rtes salientes de la zanja, hasta que resutten perfectamente alineados 
todos los elementos de la tuberla tanto horizontal como en la manutención de la rasante uniforme. 
Pera c:olocar la tubería en esta posición, debe de--.;¡eartarse en absoluto e! empleo de cul'las, piedras o maderas ya 
sea en la tubería en si o para asegurar sus accesorios. En la instalación de c:un,.ras de gran diámetro, cada curva 
debe seguir ei alineamiento del anterior y sólo después de terminado el montaje se llevará el tubo al alineamiento 
curvo de la instalación 
Montaje de tubos y accesorios 
Se efectuará sobre apoyo continuo ya sea diredamente sobre la ex:cavación perfectamente nivelada, o sobre arena 
bien ap~sonada. Cualquier material de rel!eno o recubrimiento en contacto directo con la tuberfa, no debe contener 
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piedras ní otros materiales duros, que podrian transmítír la carga sobrepuesta en forma concentrada sobre puntos 
partículares de la tubería, 
Su cone,<ión a los accesorios de fierro fundido deben hacerse con níples cortos, io más cerca posible al empalme, a 
fin de proveer uniones fle>ribles adyacentes a dic:hos at-cesorios 
Anclajes en pendiente 
El anclaje de tubos, codos y otros ac.-c:esorios en pendientes .. consistirá en bloques de concreto bien cimentados y de 
consistencia suficiente para neutralizar el efedo de los empujes. 
Expansión y contracción 
Luego de empalmar dos tubos .. los er.íremos de la tubería dentro de la junta {cualquiera que sea su tipo) se 
separarán entre sí a no menos de 118" {3.2mm.j como espacio sufiCiente para k~ efectos de expansión y 
contracción de la tubería. 
MÉTODO DE I\.4EDICiÓN 
La colocecí6n de las tuberiªs se medírán en metros líneales y se pagarén por metro lineal de tuberia según lo 
especifiCado en los planos y contrato. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará por metro lineal con el pre.cio unitario especif~eado en el presente proyecto, entendiéndose 
que dicho precio y pago constituirá compensación total {la mano de obra, herramientas, le-yes sociales, impuestos y 
todo otro insumo o suministro que se requiera para la ejecución del trabajo.) 
PARTIDA 05.00.00 PRUEBA HIDRÁULICA. 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida consiste en las pruebas y desinfección necesarias a la tubería antes de ponerla en ser .. 'icio. 
MÉTODO DE CONSTR.UCCIÓN 
Prueba Hidráulica 
Una vez instalada la tuber!a, será sometida a presión de trabajo .. según se indica en la r~istencia de la tuberfa 
instalada. 
Antes de efectuar la prueba debe llenarse la tubería c:on agua, todo e! aire debe ser expulsado de la red .. para esto 
se coloc;aré dispos~rvo de purga en puntos de mayor cota. Luego se cerrará el tramo herméticamente y se probará 
en tramos de 300 a 400 m. aproximadamente o en tramos comprendidos entre váhrulas próximas a la distancia 
citada. 
Todos los tubos expuestos, accesorios 'l llaves, serán examinados cuidadosamente durante la prueba. Sí muestra 
fillracíones vísíbles o sí resulta defectuosas o rajadas a consecuencia de la prueba, deberé ser removido y 
reemplazado. 
La prueba se repetiré varías veces que sea necesario hasta que sea satisfactorio, debiéndose mantener la presión 
de prueba durante 20 minutos. 
Desinfección de T uberlas 
Una vez instalada y probada hidráulicamente toda la red .. ésta se desinfedará con una solución dorada. 
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Previamente a la desinfección, es necesario eliminar toda la suciedad y metería eldraña para lo cual se inyectará 
agua por un e}dremo y se hará salir al final de !a red en el punto más baío, mediante la válvula de purga 
respectivamente a la remoción de un tapón. Otra forma serla utílízando los grifos contra incendio y piletas. Para la 
desinfección con cloro l!quido se aplicará una solución o doro directamente de un cilindro con aparatos adecuados 
para controlar la cantidad inyectada y asegurar su dif~ión efectiva en toda la tuberfa. Será preferible usar el 
aparato dorador de solución. El pun1o de aplicación será se preferencia al comienzo de la tuberla y a través de una 
llave rreorporatíbn". 
Otra metodo!ogfa seria desde el reservorio hacia las redes. En la desinfección de tubería por compuestos de cloro 
disueHo se podrá usar hipoclorito de calcio o similares.. cuyo contenido de cloro sea conocido C!omo "HTW, 
"Perc!orón», "Aica.blanc~, etc. 







GR = CxV 
(% CL x 10) 
Peso en gramos del compuesto a utilizarse. 
mg.llt. O ppm de la solución a prepararse. 
Volumen de la solución a preparar. 
% de cloro disponible en el compuesto. 
Constante. 
Para la aplicación de este produc,-to se usará un inyector o bomba pistón dentro de la nueva tuberla .. y en una 
cantidad tal que dé un dosaje de 50 p.p. m. como m!'nimo. El periodo de retención, será por lo menos de 3 h .. : a! final 
de la prueba el agua deberá tener un residual de doro libre de por lo menos 50 p. m. 
Durante el proceso de la doración, todas las válvulas y otros accesorios serán· operados repetidas veces, 
asegurando que todas las partes en\ren en contacto c:on la ~olución de cloro. 
Después de la prueba el agua con cloro será totalmente expulsado llenándose la tuberla con el agua dedicada al 
consumo. 
lv1~TODO DE MEDICIÓN 
Las pruebf.:ls hidráulicas se medirán en metros lineales 'f se pagarán por metro lineal de tubería probada 
satisfactoria m ente. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará por metro lineal con el precio unitario especifiCado en el presente proyecto, entendiéndose que 
dicho prec:io y pago constituirá compensación total (.la mano de obra, herramientm;, leyes sociales .• impuestos y todo 
otro insumo o suministro que se requiera para la ejecución del trabajo.} 
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PARTIDA 06.00.00 SUMINiSTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 
DEFINICIÓN 
Esta partida comprende el suministro y colocación del accesorio específtcado en la misma, según lo indicado en los 
planos. 
MÉTODO DE MEDIC!ót··,J 
La colocación del accesorio especificado se medirá en unidades y/o piezas y se pagarán por unidad y/o pieza según 
lo determina los planos y el e:«pedíente técnico. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará por unidad y/o pieza con el precio unitario de acuerdo al expediente.. entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total (la mano de obra .. herramientas, leyes sociales; impuestos y todo otro 
insumo o suministro que se requiera para la ejecución del trabajo.) 
PARTIDA 07.00.00 SUMINISTRO E INST ALACION DE VÁLVULAS 
DEFINICIÓN 
Esta partida comprende el suministro e instalación de \/álvulas o especfficado en íos mismos, según lo indicado en 
los planos. 
l'v1tTODO DE MEDICIÓN 
La colocación de Válvulas específ~eado se medirá en unidades y"/o piezas '1 se pagarán por unidad yJo pieza según 
lo determina los planos. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará por unidad y/o pieza con e! precio unitario de acuerdo al expediente_, entendiéndose que dicho 
precio y pago consmuirá compensación total (la mano de obra, herramientas, leyes scciaies, impuestos y todo otro 
insumo o Suministro que se requiera para la ejecución del trabajo.} 
PARTIOAOO.OO.OO CAJAS DE V.ÁlVUlAS 
PARTIDA08.01.00 CAJAS DE CONCRETO PARA VÁLVULAS 0=1.20 .. h=1.25m /l) 
DEFINICIÓN 
Esta partida comprende la C;onstruc;ción de la caja para \ditvula de Aire y Purga, !a cual seré construida de a!bat'íilerfa 
y cuyas medidas corresponderán según lo especificado en los planos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La construcción de las caías pare válvulas de Aire y purga se medirán en unidades y se pagarán por unidad según 
lo especificado en los planos y en e! presente proyecto. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará por unidad con el precio unitario de acuerdo ai expediente, entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total (!a mano de obra, herramientas .. !eye.s sociales .. impuestos y todo otro insumo o 
suministro que se requiera para la ejec:uc~ión del trabajo.) 
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PARTIDA08.02.00 DADOS DE CONCRETO PARA VÁLVULAS DE PURGA~) 
DEFU"-,JICIÓN 
AUTOR: CAR.LOS NICOLÁS REYNA FLORES 
Esta partida comprende la construcción de dados de concreto para váhtulas de purga, la cual será construida de 
albañilerla y cuyas medidas corresponderán según lo especificado en los planos. 
MÉTODO DE. MEDICIÓN 
La consfruc"á6n de dados de concreto para válvulas de purga se medirán en unidades ·y se pagarán por unidad 
según lo especiftcado en los planos y en el presente proyecto. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará por unidad con el precio unitario de acuerdo al eY.:pediente, entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensaci6n total Qa mano de obra .. herramientas, leyes sociales .. impuestos y todo otro insumo o 
suministro que se requiera para la ejecución del trabajo.) 
PARTIDA 09.00.00 PASES AEREOS 
PARTIDA 09.01.00 OBRAS PREUfl/iiNARES 
PARTIDA09.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO 
ldem a la partida 01.01.00 (CA.PTACION) 
PARTIDA 09.01.02 TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO 
Ídem a la partida 02.02.00 (LINEA DE CONDUCC!ON} 
PARTIOA09.02.00 MOVW .. 11ENTO DE TIERRA 
PARTIOA09.02.01 EXCAVACION lVIANU.AL EN MATER.lA.L SUELTO 
DESCRIPCIÓN 
Esia partida consistirá en terrenos de normal, hasta conseguir los niveles de fundación necesarias que se requieren 
para la ejecución de la presente estructura.. todo hto.cho de acuerdo con las presentes especificaciones y en 
conformidad con los niveles y dimensiones indicadas en !os planos o como haya sido estacado y aprobado por el 
Supervisor. 
MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN 
Utilización de materiales excavados 
Todo el material conveniente que provenga de las excavaciones no será empleado en la formación de rellenos y 
asiento de estructura, salvo que lo aprJebe el supePs!Ísor. 
El material proveniente de este tipo de excavaciones será retirado en la forma que se índice en •Eliminación de 
1\Aa.terial Excedente". 
Fondo de la Excavación: 
El fondo de la Excavación debe presentar una superfiCie bíen nivelada, para que los trabaíos a rea!ízar descansen 
sobre una superticie plana; el cual deben apisonarse. 
MÉTODO DE MEDICIÓN EN GENERAL 
Se pagará por metro cúbico (.m3) de acuerdo a lo estipulado en el presente proyecto. 
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BASES DE PAGO EN GENERAL 
El volumen medido en la forma que se describe anteriormente, será pagado al precio establecido en e! proyecto 
para "Excavación en Terreno Naturar, entendiéndose que dicho precío y pago constituirá compensación total por 
toda mano de obra, equipo, herramientas, e imprevistos necesarios para completar el fiem. 
PARTIOA09.02.02 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 
fdem a la partida 02.02.00 (CAPTACION) 
PARTIDA 09.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
PARTIDA 09.03.01 CONCRETO fc:175kg/cm2 
Ídem a la partida 04.01.00 (CAPTACION} 
PARTIDA 09.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
ldem a la partida04.03.00 {CAPTACIOf•~ 
PARTIDA 09.04.00 TARRAJEO EN EXTERIORES 
PARTIDA 09.04.01 TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO 1:5 
ldem a la partída05.02.00 (CAPTACION) 
PARTIDA 09.05.00 CABLES Y PÉNDOLAS 
PARTIDA 09.05,01 CABLE DE ACERO TIPO BOA , INCLUYE MONTAJE 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro e instalación del cable principal del pase aéreo. Este será de acero tipo boa tipo retenida 
cuya resistencia a la rotura cumpla con las especificaciones dadas para tal fin. 
MéTODO DE MEDICIÓN 
El computo de la longitud se hará en metro lineal del cable que arroja el calculo de la catenaria del tramo central 
mas los fiadores de los extremos. 
BASES DE PAGO 
El número de metros lineales respedo al a-vance de obra determinado en la forma descriia anteriormente, será 
pagado al precio unitario del expediente por metro lineal que figure bajo !as partidas descritas en este ftem .. 
entendiéndose que dicho precio y pago con~tauirá c;ompensadón completa por mano de obra, materiales, equipos y 
herra m lentas. 
PARTIDA09.05.02 PENDOLA DE F0L0 .• INLUYE l!\lSTALAClÓN 
DESCR.IPCIÓN 
Comprende el suministro, instalación y montaíe de las péndolas, las mismas que tendrán la función de sostener la 
tubería que cruza el tramo del pase, transmitiendo uniformemente ei peso al cable princ;ipal. 
MÉTODO DE t·JIEDlCIÓN 
El computo de la longitud total se efeduara sumando las longitudes parciales de cada péndola en su posición final. 
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BASES DE P.AGO 
El número de metros lineales respecto al avance de obra determínado en la forma descrita anteriormente, será 
pagado al precio unítarío del e::c<pedíente por metro línea! que figure baío las partidas de'"',.critas en este ftem, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación completa por mano de obra .. materiales .• equipos y 
herramientas. 
PARTIDA 09.06.00 ABRAZADERA Y ACCESORIOS 
PARTIDA09.05.01 ABRAZADERA TIPO l .• INCLUYE PERNOS(fl.BRA.zADERA TUBER[A) 
DEFINICIÓN 
Esta partida comprende el suministro y colocación de abrazaderas tipo 1 ,incluyendo sus pernos según lo 
especifiCado en los planos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La colocación del accesorio especfficedo se medirá en unidades y/o piezas y se pagarán por unidad y/o pieza según 
lo determina los planos y el e:1<pedieme técnico, 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará por unidad y/o pieza con el precio unitario del expediente, entendiéndose que dicho precio y 
pago con~tituirá compen=-sadón total (la mano de obra, herramientas. leyes sociales, impuestos y todo otro insumo o 
suministro que se requiera para la ejecución del trabajo.) 
PARTIDA 09.06.02 ABRAZADERA TIPO 111, INCLUYE PERNOS (PÉNDOLA-CABLE} 
DEFINICIÓN 
Esta partida c:omprende el suministro y colocación de abrazaderas tipo lil.. incluyendo sus pernos según lo 
especificado en los planos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La colocación del accesorio especificado se medirá en unidades yio piezas y se pagarán por unidad yio pieza según 
!o determina los planos y el ex:pediente técnico. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará por unídad ylo pieza con el precio unitario del el<pedíeme, entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total {la mano de obra, herramientas, leyes sociales, impuestos y todo otro insumo o 
suministro que se requiera para la ejecucíón del trabajo,) 
PARTIDA09,00,03 ABRAZADERA TIPO N, INCLUYE PERNOS (ANTIDESLIZANTE) 
DEFINICIÓN 
Esta partida comprende el suministro y colocación de abrazaderas tipo IV .. incluyendo sus pernos según lo 
especificado en los planos. 
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MtTODO DE MEDlC!Óhl 
La colocación del accesorio específtcado se mediré en unidades y/o piezas y se pagarán por unidad y/o pieza según 
lo determina los planos y el e:~<pedíente técnico. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará por unidad y/o pieza con e! precio unitario del expediente, entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total {la mano de obra .. herramientas, le-yes sociales, impuestos y todo otro insumo o 
suministro que se requiera para la ejecución del trabajo.) 
PARTIDA 09.07.00 ELEMENTOS DE EMPOTRAMIENTO 
PARTIOA09.07.01 ENCAMARA DE ANCLAJE PARA P.A. L=12m 
DEFINICIÓN 
Esta partida comprende el suministro y colocación de elementos de empotramiento en la cámara de anclaje en 
conjunto, el cual incluirá el gríllete, el F°C0, el encastre de acero y cuanto otro dísposít~lo se encuentre. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La colocación del elemento de empotramiento en coníunto en la cámara de anclaíe se medirá en unidades y/o 
piezas y se pagarán por unidad y/o píeza según lo determina los planos y e! expediente técnico. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará por unidad yJo pieza con el precio unitario del e;<pedíente, entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total Qa mano de obra, herramientas, leyes sociales, impuestos y todo otro insumo o 
suministro que se requiera para la ejecución del trabajo.) 
DISTRIBUIDOR DE CAUDALES 
PARTIDA 01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 
PARTIOA01.o1.00 Ufv'lPlEZA DEL TERRENO 
!dem a ia partida 01.01.00 {CA.PTA.ClON} 
PARTIDA 01.02.00 TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRA.FICO 
Ídem a la partida01.02.00 (CAPTACION) 
PARTIDA 02.00.00 MOV!l·~~iiENTO DE TIERRA 
PARTIDA02.01.00 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 
!de m a la partida 09.02.01 (.LINEA DE CO!'·.JDUCCIO!'.,l) 
PARTIDA 02.02.00 ELIMit··.JACION DE MA TERLA.L EXCEDENTE 
Ídem a la partída02.02.00 (CAPTACION) 
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PARTIDA 03.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
PARTIDA 03.01.00 SOLADO 
DESCRIPCIÓN 
AUTOR: CARLOS NIGOlAS REYNA FLORES 
Serán de concreto, mezcla cemento - hormigón en pr.oporcíón 1:12 6 como lo índíquen en los planos y se vaciarán 
en toda la superfrcíe de la estructura hasta tomar el nr~el que se indica en los planos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Será medido por metro cuadrado (m2) .. de material puesto en su posición fina!. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario de Contrato por metro cuadrado, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda mano de obra, equipo_, herramientas, y por imprevistos necesarios para la 
ejecución del trabajo. 
PARTIDA04.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
PARTIOA04.01.00 LOSA DE FONDO 
PARTIDA 04.01.01 CONCRETO fc=175kgfcm2 
Ídem a la partida 04.01.00 (CAPTACION) 
PARTIDA 04.01.02 ACERO fy=4200kgkm2 
ldem a la partida 04.02.00 (CAPTACION) 
PARTIDA 04.01.03 EI\JCOFRADOY DESENCOFRADO 
i·dem a la partida 04.03.00 (CAPTACIOI\1} 
PARTIDA 04.02.00 MUROS 
PARTIDA 04.02.01 CONCRETO fc=175kgicm2 
!dem a la partida 04.01.00 {C.APTACIOi'<l} 
PARTIDA 04.02.02 ACERO r¡=4200kglcm2 
ldem a la partida 04.02.00 (CAPTACION) 
PARTiDA04.02.03 ENCOFRADOY DESENCOFRADO 
ldem a la partida 04.03.00 (CAPTACION} 
PARTIDA 04.03.00 CUBIER.TAS (LOSAS MOVIBLES) 
PARTIDA04.03.01 CONCRETO fc=175kg/cm2 
Ídem a la partida 04.01.00 (CAPTACION) 
PARTIDA 04.03.02 ACER.O fr-4200kg/cm2 
Ídem a la partida 04.02.00 (CAPTACION) 
PARTIDA 04.03,03 ENCOFRADOY DESENCOFRADO 
!de m a la partida 04.03.00 (CAPTACION) 
PARTIDA 05.00.00 REVOQUES Y ENlUCIDOS 
PARTIDA 05.01.00 TARRAJEO CON IMPERME.ABILIZANTE 
ldem a la partida 05.01.00 {CAPTAC!Oh~ 
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PARTIDA 05.02.00 T.ARR.AJEO DE SUPERFICIES SECAS 
Ídem a la partida 05.02.00 {CAPTACION) 
PARTIDA 06.00.00 VAl VULAS Y ACCESORIOS 
Ídem a la partida 06.00.00 (CAPTACION) 
ldem a la partida 07.00.00 (CAPTAC!ON) 
SEOIMENTADORES 
PARTIDA 01.00.00 TRABAJOS PRELUvliNARES 
PARTIDA 01.01.00 LlhAPIEZA DEL TERRENO 
Ídem a la partida 01.01.00 (CA.PTACION) 
PARTIDA 01.02.00 TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO 
[dem a la partida 01.02.00 (CAPTA.CION} 
PARTIDA 02.00.00 MOVIMIENTO DE TiERRA 
PARTIDA02.01.00 EX.CAVACIOf\! MANUAL EN MATER.IAL SUELTO 
ldem a la partida 09.02.01 (LINEA DE CONDUCCIO!'"·J) 
PARTIDA02.02.00 ELIMINACION DE MATER.lA.l EXCEDENTE 
!de m a la partida 02.02.00 {CAPTACION) 
PARTIOA02.03.00 EXCAVAC!OI·..J DE ZANJAS A MANO 1.5m x0.6m 
!de m a !a partida 03.02.00 (,LINEA DE CONDUCCION) 
PARTIDA 02.04.00 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS 
{de m a la partida 03.03.00 {LINEA DE CONDUCC!ON) 
PARTIDA 02.05.00 CAI\!IA DE APOYO Y PROTECCIÓN DE TUBER.IA 
ldem a la partida 03.04.00 (LINEA DE CONDUCCION) 
PARTIDA02.06.00 R.ELLENOY COMPACTAC!ON DE ZANJAS 
!de m a la partida 03.05.00 (LINEA DE CONDUCC!ON} 
PARTIDA 03.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
PARTIDA 03.01.00 SOLADO 
Ídem a la partida 03.0·1 .00 (DISTP..l8UIDOR DE CAUDALES} 
PARTIDA 04.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
PARTIDA 04.01.00 ZAPATAS Y LOSA DE FONDO 
PARTIDA 04.01.01 CONCRETO fc=175kg/cm2 
idem a la partida 04.01.00 {CAPTACION) 
AUTOR: CARLOS NICOLÁS REYNA FLORES 
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PARTIDA 04.0t02 A.CER.O fyr.:4200kgk:m2 
ldem a la partida04.02.00 {CAPTACION) 
PARTIDA 04.01.03 ENCOFR.A.DOY DESENCOFRADO 
i"dem a la partida 04.03.00 (CAPTACION) 
PARTIOA04.02.00 MUROS 
PARTIDA04.02.01 CONCRETO fc=175kg/cm2 
Ídem a la partida 04.01.00 (C.APTAC!OI\l} 
PARTIOA04.02.02 ACER0f;¡r=4200kglcm2 
Ídem a la partida04.02.00 (CA.PTAC!ON} 
PARTIDA 04.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Ídem a la partida 04.03.00 {CAPTACION) 
PARTIDA04.03.00 LOSA ARRIOSTRADA (PARTE SUPERIOR) 
PARTIDA 04.03.01 CONCRETO fc=175kglcm2 
Ídem a la partída04.01.00 {CAPTACION) 
PARTIDA 04.03.02 ACERO ~=4200kglcm2 
Ídem a la partida 04.02.00 (CAPTACION) 
PARTIDA 04.03.03 ENCOFRADOY DESENCOFRADO 
!dem a la partida 04.03.00 (CAPTAC!ON) 
PARTIDA 05.00.00 REVOQUES Y ENlUCIDOS 
PARTIOA05.01.00 TARRAJEO CON !MPERMEA.BILIZANTE 
!de m a la partida 05.01.00 {CAPTACION) 
PARTIDA05.02.00 TARRAJEO DE SUPERFICIES SECAS 
ldem a la partida 05.02.00 (CAPTACION) 
PARTIDA 06.00.00 VAl VUlAS Y ACCESORIOS 
Ídem a la partida 06.00.00 (LINEA DE CONDUCCION) 
idem a la partida 07.00.00 (LINE.A.OE CONDUCCION) 
PARTIDA 07.00.00 OTROS 
[de m a la partida 04.00.00 {LINEA DE CONDUCCION) 
!de m a la partída 05.00.00 (LINEA DE CONDUCCION) 
AUTOR: CARLOS NICOLÁS REYNA FLORES 
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FILTROS LENTOS 
PARTIDA 01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 
PARTIDA01.01.00 LIMPIEZA DEL TERRENO 
l.dem a la partida 01.01.00 (CAPTACION) 
PARTIDA 01.02.00 TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO 
idem a la partida 01.02.00 (CAPTACION) 
PARTIDA 02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRA 
PARTIDA02.01.00 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL 
!de m a la partida 09.02.01 (LINEA DE CONDUCCION} 
PARTIOA02.02.00 ELI!VliNACION DE fl/lATERIAL EXCEDENTE 
ldem a la partida 02.02.00 (CAPT.ACION} 
PARTIDA02.03.00 EXC.AVACION DE ZANJAS A MANO 1.5m >::0.6m 
ldem a la partida 03.02.00 (LINEA DE CONDUCCION) 
PARTIDA 02.04.00 REFINE Y NlVELA.CION DE ZANJAS 
!de m a la partida 03.03.00 (LINEA. DE CONDUCCION) 
PARTIOA02.05.00 CAMA. DE APOYO'{ PROTECCIÓN DE TUBERIA 
!de m a la partida 03.04.00 (LINEA DE CONDUCCION) 
PARTIDA 02.06.00 RELLENO Y COMPACTAC!ON DE ZANJAS 
fdem a la partida 03.05.00 (LINEA DE CONDUCCION) 
PARTIOA03.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
PARTIDA 03.01.00 SOLADO 
ldem a la partida 03.01.00 {DISTRIBUIDOR DE CAUDALES} 
PARTIDA 04.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
PARTIDA04.01.00 ZAPATAS Y LOSA DE FONDO 
PARTIDA 04.01.01 CONCRETO fc=175kglcm2 
Ídem a la partida 04.01.00 {CAPTACION} 
PARTIDA 04.01.02 ACERO fl¡=4200kglcm2 
!de m a la partida 04.02.00 (CAPTACION) 
PARTIDA 04.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
[dem a la partida04.03.00 (CAPTACION) 
AUTOR: CARLOS NICOI.AS REYNA FLORES 
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PARTIDA 04.02.00 MUROS 
PARTIDA 04.02.01 CONCRETO fc=175kgtbm~ 
[dem a la partida 04.01.00 {CAPTACION} 
PARTIDA 04.02.02 ACERO fy=4200kglcm2 
ldem a la partida 04.02.00 (C.APTACI0!'-·1) 
PARTIDA 04.02.03 ENCOFRADOY DESENCOFRADO 
!dem a la partida 04.03.00 (CAPTACION} 
PARTIDA04.03.00 LOSA DE FONDO EN CA!'viARA.S 
PARTIDA04.03.01 CONCRETOfc=175kglcm2 
fdem a la partida 04.01.00 (CA.PT A.CION) 
PARTIDA 04.03.02 ACERO fy-4200kglcm2 
Ídem a'ª partida 04.02.00 {CAPTAClOI\I) 
PARTIDA 04.03.03 ENCOFRADOY DESENCOFRADO 
!dem a la partida 04.03.00 {CAPTA.ClON) 
PARTIDA04.04.00 IVlUROS EN CAIV1ARA.S 
PARTIDA 04.04.01 COI···~CR.ETO fc;;;175kg/cm2 
Ídem a la partida04.01.00 {CAPTACION) 
PARTIDA 04.04.02 ACERO fy=4200kglcm2 
Ídem a la partida 04.02.00 {CAPTACIOf\ij 
PARTIDA 04.04.03 ENCOFRADOY DESENCOFRADO 
Ídem a la partida 04.03.00 (CAPTACION) 
PARTIDA 04.05.00 TECHO DE CAMARAS 
PARTIDA 04.05.01 CONCRETO fc=175kglcm2 
ldem a la partida 04.01.00 {CAPTACION) 
PARTiDA 04.05.02 ACERO fy=4200kg.!cm2 
ldem a la partida 04.02.00 {C.APTACIO!•.J) 
PARTIDA 04.05.03 Ef···.JCOFHADOY DESE!'··!COFRADO 
idem a la partida 04.03.00 (CAPTACION) 
PARTIDA 04.06.00 CANAL DE D!STR.IBUCIÓN 
PARTIDA 04.06.01 CONCRETO fc=175kglcm2 
Ídem a la partida 04.01.00 {CA.PTACION) 
PARTIDA 04.06.02 ACERO fr-4200kgkm2 
ldem a la partida 04.02.00 {CAPTA.C!ON) 
PARTIDA 04.06.03 ENCOFRADOY DESENCOFRADO 
ldem a la partida 04.03.00 (CAPT.ACION) 
AUTOR CARLOS NICOLÁS REYNA FLORES 
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PARTIDA 05.00.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
PARTIDA 05.01.00 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 
!de m a la partida 05.01.00 (CAPTAClON) 
PARTIDA 05.02.00 TARRAJEO DE SUPERFICIES SECAS 
Ídem a ia partida 05.02.00 (GAPT.ACION) 
PARTIDA 06.00.00 MATERIAL Fll TRANTE 
PARTIDA 06.01.00 AREI".JA 
DEFINICIÓN 
AUTOR: CARLOS NICOLÁS REYNA FLORES 
Es el tratamiento fina! mecánico para retener los materiales en suspensión finos que logran pasar el Sedimentador. 
Consta de cuatro tanques filtrantes en cuyo lecho se colocan materiales granulares selec.cionados de acuerdo a lo 
especificado en los planos. 
Tendrán como función permítír filtrar el agua proveniente del Sedímentador. 
METODO DE CONSTRUCCIÓN 
Agregados 
Los agregados que se usarán son: Agregado Fino o Inerte {arena) y el Agregado Gruesv (piedra partida, de existir 
en la zona), ambos tipos deben considerarse como ingredientes separados en cada partida. 
Agregado fino 
El Agregado fino será una arena lavada .• silii:~ea .. limpia que tenga granos sin revestir, resistentes, fuertes y duros .. 
libre de caniidades perjudiciales de pot~'o.. terrones, part!Culas blandas o ~r,camosas.. esquistos_, álcalis.. ácidos, 
materia orgánica, greda y otras sustancias daflinas. 
Agregado grueso 
El A.gregado grueso deberá ser grava o piedra triturada o partida .. de grano compuesto y de calidad dura. 
Debe ser limpio, libre de potvo, materia orgánic:a_. greda u otras sustandas pe~udkda!es y no contendrá piedra 
desintegrada. mica o cal libre, estará bien graduada desde 114• hasta e! tamaño máximo de 11/2". 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Los filtros de grava y/o arena que se ejec:uten en las obras y su colocación se pagarán por metro cúbico según lo 
especificado en los planos y el proyecto. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuaré por metro cúbico con el precío unitario establecido en el proyecto, entendiéndose que dicho 
precio y pago constftuíré compensación total (la mano de obra, herramientas y todo otro insumo o suministro que se 
requiera para la ejecución del trabajo}. 
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PARTIDA 06.02.00 GRAVA 
DEFINICION 
AUTOR: CARLOS NICOlÁS REYNA FLORES 
Es un tratamiento para disminuir la carga de material en susper.sí6n antes de la flnrací6n en arena. Consta de cuatro 
cámaras llenas de piedras de diametro creciente tal como se indica en los pianosJ en las cuales se retiene la materia 
en suspensión hasta de 10 mm. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Los filtros de grava y./o arena que se ejecuten en las obras ·y su colocación se pagarán por metro cúbico según lo 
especificado en los planos y contrato. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará por metro cúbico con el precio unitario establecido en el proyecto, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total (la mano de obra, herramientas y todo otro insumo o suministro que se 
use para ia ejecución de la partida. 
PARTIDA 06.03.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
Ídem a la partída02Jt2.00 (CAPTACION) 
PARTIDA 06.04.00 GALERIA DE LADRILLO 30J<15x5 
DESCRIPCIÓN 
Comprende las obras de albañílerfa como, muros o rellenos de ladrillo tubular prensados de arcílla cocida. En este 
caso el ladríl!o íra colocado en la parte ínferíor del lecho filtrante, colocado en hileras y espaciados 
convenientemente de tal manera que permita la circulación del agua. 
I\.11ÉTODO DE l'v1ED!CIÓN 
El método de medición será el área en metros cuadrados, medida según los planos .. en su posición final, 
comprendiendo así mismo las estructuras de sostén y andamiajes que fueran necesat·ios para el iogro de los 
objetivos. 
BASES DE PAGO 
El número de metros cuadrados.. obtenido en la forma anteriormente descrita .. se pagara ai precio unitario 
correspondiente. cuyo precio y pago constituyen compensación total por imprevistos necesarios para completar la 
partida. 
PARTIDA 07.00.00 ACCESORIOS 
!dem a la partída 06.00.00 (CAPTAClON) 
PARTIDAOS.OO.OO OTROS 
Ídem a la partida 04.00.00 (CAPTAC!ON) 
ldem a la partida 05.00.00(C.A.PTAC!ON} 
ldem a la partida 06.07.00(CAPT.ACION) 
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CAJA DE RECOLECCION DE AGUA Rl TRADA 
PARTIDA 01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 
PARTIDA01.Q1.00 Ufv'iPIEZA DEL TERRENO 
Ídem a la partída 01.01.00 (CAPTAC!ON) 
PARTIDA 01.02.00 TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO 
Ídem a la partida 01.02.00 (C.APTAC!ON) 
PARTIDA 02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRA 
PARTIDA02.01.00 EXCAVACIOhl EN TER.R.ENO NORMAL 
ldem a !a partida 09.02.01 (LINEA DE CONDUCCION} 
PARTIDA 02.02.00 ELU\.1iNACION DE 1\flA TER!AL EXCEDENTE 
ldem a la partida 02.02.00 (C.APT.ACIOi~f} 
PARTIDA02.03.00 EXCAVAC!ON DE ZANJAS A MANO 1.5m r;:0.6m 
Ídem a la partida 03.02.00 (LINEA DE CONDUCCION) 
PARTIDA 0'2.04.00 R.EFII\IE Y NIVELACION DE ZAN.JAS 
Ídem a la partida 03.03.00 (Lit··.JEA DE COI'·-lDUCG!ON) 
PARTIDA 02.0.5.00 CAMA DE APOYO Y PROTECCIÓN DE TU8ERIA 
Ídem a !a partida 03.04.00 (LINEA DE CONDUCCION) 
PARTIDA 02.00.00 RELLENO Y C0fv1PACTACION DE ZA.NJAS 
Ídem a la partida 03.05.00 (LINEA DE CONDUCCION) 
PARTIDA 03.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
PARTIDA 03.01.00 SOLADO 
ldem a la partida 03.01.00 (.DlSTR!BUIDOR DE CAUDALES) 
PARTIDA04.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
PARTIDA04.01.00 LOSA DE FONDO 
PARTIDA 04.01.01 CONCRETO fc=175kg/cm2 
Ídem a la partida 04.01.00 (.CAPTACION) 
PARTIDA 04.01.02 ACER.O fy;;'4200kg!cm2 
fdem a la partida 04.02.00 {CAPTAC!ON) 
PARTIDA 04.01.03 ENCOFRADOY DESENCOFRADO 
Ídem a la partída04.03.00 (CAPTAC!ON.l 
PARTIDA04.02.00 MUR.OS 
PARTIDA 04.02.01 CONCR.ETO fc=175kgJcm2 
[de m a la partida 04.01.00 (CA.PTACION) 
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PARTIDA 04.02.02 ACER.O fr-4200kg/c;m2 
Ídem a la partida 04.02.00 (CAPTACION) 
PARTIDA 04.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
ldem a la partida 04.03.00 (CAPTACIOI\1) 
PARTfDA04.03.00 CUBIERTA 
PARTIDA 04.03.01 CONCRETO fc=175kgkm2 
Ídem a la partida 04.01.00 {C.APTAClON) 
PARTIDA 04.03.02 ACERO ~¡=4200kgk:m2 
ldem a la partida 04.02.00 (CAPTACION) 
PARTIDA 04.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
!de m a la partida 04.03.00 (.C.APT.ACION} 
PARTIDA 05.00.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
PARTIDA 05.01.00 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 
ldem a la partida 05.01.00 (CAPTACIOf\Q 
PARTIDA 05.02.00 TAR.RAJEO DE SUPERFICIES SECAS 
Ídem a la partida 05.02.00 (C.APTACION) 
PARTIDA06.00.00 VALVULAS 'f ACCESORIOS 
Ídem a la partida 06.00.00 (LINEA. DE CONDUCCION} 
fdem a la partida 07.00.00 (LINEA. DE CONDUCClON) 
PARTIDA 07.00.00 VARIOS 
PARTIDA 07.01.00 T A.NQUE ETERNIT V=0.25m3 
DESCRIPCIÓN 
Comprende el suministro e instalación de un tanque eternit para realizar la dosifiCación de cloro de! agua a 
consumir. En este C;aso el tanque de etemit ira colocado en la parte superior de la caja de reunión de agua fi~rada. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por unidad, medida según los planos en su posící6n final. 
BASES DE PAGO 
El número de unidades, obtenido en la forma anteriormente descrita, se pagara a.l precio unitario correspondiente, 
cuyo precíc y pago constítuven compensación teta! por imprevistos necesarios para completar la partida. 
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PARTIDA 07.02.00 MANGUER.A PVC DE 3l8" 
DEFINICIÓN 
AUTOR: CARLOS NIGOlAS REYNA FLORES 
Esta partidas comprenden el suministro y colocación de la manguera de PVC de 3;8 que se colocara 
adidona!mente al tanque de etemn en la parte inferior para que la dosificación a utilizar en la caja de agua fiHrada 
fluya con toda normalidad. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
la colocación de la manguera PVC de 318 se medirán en metros lineales y se pagarán por metro lineal de tubería 
según lo especificado en los planos y el expediente. 
BASES DE PAGO 
1 
El pago se efeduará por metro lineal con el precio unitario del expedienta, entendiéndose qua dicho precio y pago 
constituirá compensación total (la mano de obra, herramientas, leyes sociales .. impuestos y todo otro insumo o 
suministro que se requiera para la ejecución del trabajo.) 
PARTIDA 07.03.00 TUBERIA PVC-SAP, UF, C-5, D=6" 
Ídem a la partida 04.00.00 (LINEA DE CONDUCCION) 
PARTIDA 07.04.00 PRUEBA HIDRÁ-ULICA PARA TUBERÍA PVC~SAP, UF, C-5, D=S' 
!de m a la partida 05.00.00 (LINEA DE CONDUCCION) 
RESERVORIO 
PARTIDA 01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 
PARTIDA 01.01.00 LIMPIEZA DEL TERRENO 
Ídem a la partida 01.Q1.00 (C.A.PTACION) 
PARTIDA 01.02.00 TPJ\ZO Y REPLANTEO TOPOGR.ÁFICO 
fdem a la partida 01.02.00 (C.A.PT.AC!Of\Q 
PARTIDA 01.03.00 ALM.ACEN 
DESCRIPCIÓN 
La medición en la c:onstrucci6n de ambientes independientes al campamento.. que sel'\rirán para almacenar los 
materiales de construc.dón destinados a !a obra .. en un lugar apropiado para el ingreso y salida de personal 
autorizado por el Residente. 
MÉTODO DE MEDICIÓ!''>l 
La medición será en forma global por el campamento construido. 
BASES DE PAGO 
El suministro de materiales, equipos, herramientas, mano de obra, incluido leyes sociales e imprevistos necesarios 
para completar el !te m, será pagado al precio unitario del proyecto en forma ··globar de·· Construcción de almacénu. 
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PARTIDA 01 .04.00 CAMPAMENTO 
DESCRIPCIÓN 
AUTOR: CAR.LOS NI COlAS REYNA FLORES 
Consistirá en !a construcción del campamento (Ofrcinas, dormitorios, guardiana, etc), en lugar apropiado, 
determinado por el R.esidente y aprobado por el Ingeniero Inspector. 
En ningún caso e! campame.nto quedará ubicado aguas arriba de las fuentes de abastecimiento de agua por los 
riesgos sanftarios que esto implica. 
1\lo se arrojarán desperdicios sólidos de los campamentos a las corrientes o a media ladera .. éstos se depositarán 
adecuadamente en un pequeño relleno sanitario manual. 
El campamento será desmantelado una vez sea abandonado, eY.Cepto en el caso en que pudiera ser donado a la 
comunidad para beneficio común. En el caso de desmantelar el campamento, los resuHantes deberán ser reiterados 
y dispuestos adecuadamente. 
I\.1HODO DE MEDICIÓN 
La medición será en forma global por el campamento construido. 
BASES DE PAGO 
El suministro de materiales, equipos, herramientas, mano de obra incluido leyes sociales e ímprevistos necesarios 
para completar el ltem, serán pagados al precio unitario del proyecto en forma global de ··Instalación de 
Campamentd' ejecutado. 
PARTIDA 02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRA 
PARTIDA 02.01.00 EX.CAV.ASION MASIVA MANUAL 
idem a la partida 09.02.01 (LINEA DE CONDUCCION) 
PARTIDA 02.02.00 EXCAVACION DE ZANJAS tv1ANUAL 
!dem a la partida 09.02.01 (LINEA DE CONDUCCION) 
PARTIDA 02.03.00 EUMINACION DE !Vi.A.TERIAL EXCEDENTE 
ldem a la partida 02.02.00 (CAPTAClON) 
PARTIDA02.04.00 EX.CAVACION DE ZANJ.A.S A MANO 1.50 x 0.60 
!de m a la partida 03.02.00 (LINEA DE CONDUCCION} 
PARTIDA 02.0.5.v) R.EFif',lE Y NlVELACION DE ZANJAS EXCAVADO A MA.NO 
ldem a la partida 03.03.00 (Lit·JEA DE CONDUCCION) 
PARTIDA 02.00.00 CAMA. DE APOYO Y PR.OTECC!ÓN DE TUBER.lA 
Ídem a la partída 03.04.00 (LINEA DE CONDUCCION) 
PARTIDA 02.07.00 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS 
Ídem a la partida 03.05.00 (UNEA DE CONDUCCION) 
PARTIDA 03.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
PARTIDA 03.01.00 LOSA.: SOLADO e=10cm 
!de m a la partida 03.01.00 {DISTRIBUIDOR DE CAUDALES} 
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PARTIDA 03.02.00 SUB Z.A.PAT .A. : SOLADO e;25cm 
Ídem a la partide 03.01.00 {DISTRIBUIDOR DE CAUDALES) 
PARTIDA 03.03.00 VEREDAS, e=10cm, CONCRETO fc=175~•glcm2 
!de m a la partída 04.01.00 {CAPTA.CiON) 
PARTIDA 03.04.00 ENCOFRADO DE VEREDAS 
Ídem a la partida04.03.00 {CAPTACION) 
PARTIDA03.05.00 CIMIENTOS; SOBREC!M!ENTOS.: CONCR.ETO 1:8 +25% PM 
DESCRIPCION 
AUTOR: CARLOS NICOLÁS REYNA FLORES 
Concreto cemento - hormigón 1:8. A la proporción de mezcla indicada se podrá añadir piedra mediana en el 
porcentaje adecuado, sin perjuicio de !a estabilidad y cohesión, siendo la piedra grande de río, limpia, con un 
volumen que no exceda del 25%, y con un tamaño inferior a 7.5 cm. de diámetro. 
Las zanjas se humedecerán antes del vaciado de los cimientos y no se colocarán las piedras sin antes haber 
depositado una capa de concreto de 10cm. de espesor. Todas las piedras deberán quedar completamente rodeadas 
por !a mezcla sín que tenga contacto entre si. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
Será medido por metro cúbico (m3), de material puesto en su posición final. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará al precio unitario del proyecto por metro cúbico, entendiéndose que dicho precio y pago 
constftuíré compensación total por toda mano de obra, equipo, herramientas, y por imprevistos necesarios para ia 
ejecución del trabajo. 
PARTIDA03.06.00 ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS 
ldem a la partida 04.03.00 í.CAPT.AC!ON) 
PARTIDA04..00.00 OBRAS OE Cm4CRETOARrv1AOO 
PARTIDA04.01.00 ZAPATAS 
PARTIDA 04.01.01 CONCRETO fc=210kglcm2 
idem a la partida 04.01.00 (CAPTACION) 
PARTIDA04.01.02 ACER.O fy=4200kgJcm2 
idem a !a partida 04.02.00 (C.A.PTACION) 
PARTIDA 04.01.03 ENCOFR.ADOY DESENCOFRADO 
Ídem a la partida 04.03.00 {CAPTACION) 
PARTIOA04.02.00 LOSA FONDO 
PARTIDA 04.02.0i CONCRETO fc::210kg/cmt: 
ldem a !a partida 04.01.00 {CAPTACION) 
PARTIDA 04.02.02 ACER.O ft=4200kglcm2 
!de m a la partida 04.02.00 (C.A.PTACION.) 
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PARTIDA04.02.03 Er··-.JCOFR.ADOY DESENCOFRADO 
Ídem a la partida 04,03.00 (CAPTACION) 
PARTIDA04.03.00 MURO CIRCULAR 
PARTIDA 04.03.01 CONCRETO fc=210kg/cm2 
fdem ala partida04.01.00 (CAPTACION) 
PARTIDA 04.03.02 ACERO fy=4200kglcm2 
{dem a la partída04.02.00 {CAPTACION) 
PARTIDA 04.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
DEFINICIÓN. 
AUTOR CARlOS NICOLÁS REYNA FLORES 
Se entenderá por encofrados las formas volumétricas .. que se confeccionan con piezas de madera, triplay, metálicas 
o de otro material resistente para que soporten el'.'aciado del hormigón en el champeado para la pared. 
MéTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Los encofrados, generalmente construidos de madera, deberán ser lo suf~eientemente fuertes para resistir la 
presión, resultante del vaciado y víbracíón del hormigón, estar suíetos rtgídamente en su posición correcta y lo 
suficientemente impermeable para e-'~iar la pérdida de la lec:hada. 
Los encofrados para paredes, estarán formados por tableros compuestos de tablas o bastidores o de madera contra 
chapada de un espesor adecuado al objetivo del encofrado, pero en ningún caso menor de 1 cm. 
A.l colar hormíg6n contra las formas, éstas deberán estar líbres de incrustaciones de mortero, lechada u otros 
materiales extratios que pudieran contaminar el hormígón. Ames de depositar el hormigón; las superficies del 
encofrado deberán aceitarse con aceite comercial para encofrados de origen mineral. 
Las formas se dejarán en su lugar hasta que el Ingeniero Supentisor autorice su remoción, y se removerán con 
cuidado para no dañar el hormigón {mortero). 
La remoción se autorizará y ejecutará tan pronto como sea fadible. Para evitar demoras en la aplicación del 
compuesto para seliar o realizar el curado con agua, y permitir lo más pronto posible, la reparación de los 
despertados del hormigón. 
Con ia máxima anticipación posible para cada caso, el residente dará ha conocer al Ingeniero Supervisor los 
métodos y materia! que empleara para construcción de los encofrados. La autorización pr~1a del Supervisor para el 
procedimiento del colado, f\lo relevará al Residente de SU$ responsabilidades en cuanto al acabado final del 
hormigón dentro de las llneas y niveles ordenados, 
Después de que los encofrados para la estructura de hormigón hayan sido colocados en su posíción final, serán 
inspeccionados por el Ingeniero Supervísor para comprobar que son adecuados en construcción, colocación y 
resístencíe, pudíendo exígír al Residente el cálculo de elementos encofrados que ameriten esa eJ<Ígencia. 
El uso de vibradores exige el empleo de encofrados más resistentes que cuando se usan métodos de compaclací6n 
a mano. 
Para construir las paredes de enc:ofrado interior de! tanque .• el Residente puede realizarlo con materiales como: 
medias duelas, tablas triplex. caña guadua pic:ada en forma de tabla u otros materiales aceptados por el lng. 
Supervisor. 
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MÉTODO DE MEDICIÓf\l 
Los encofrados se medirán en metros cuadrados. Para este efecto se considera que las paredes que seNlrán de 
apoyo ai champeado son las factibles de pago en m2• 
BASES DE PAGO 
La fabricación, colocación y remoción de encofrados para confirmar el mortero de los tanques se liquidará en la 
siguiente manera. 
Suministro, fabricación .. colocación y remoc:ión de encofrado inierior para champeado. 
PARTIDA 04.04.00 \·1GA PERIMETRAL 
PARTIDA 04.04.01 CONCRETO fc=210kglcm2 
Ídem a la partida 04.01.00 (CAPTACION} 
PARTIDA 04.04.02 ACERO ty--4200kg/cm2 
i"dem a la panida 04.02.00 {C.APT.ACIOf~f] 
PARTIDA 04.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
ldem a la partida 04.03.00 (CAPTACION.l 
PARTIDA 04.05.00 CUPUL.A. ESFER.iCA 
PARTIDA 04.05.o1 CONCRETO fc;210kg/cm2 
ldem a la partida04.01.00 (CAPTACION) 
PARTIDA 04.05.02 ACER.O fy=4200kg/cm2 
idem a la partida 04.02.00 (CAPTAC!ON) 
PARTIDA 04.05.03 ENCOFRA.DOY DESENCOFRADO 
DEFINICIÓN. 
Se entenderá por encofrados las formas volumétricas .. que se confeccionan con piezas de madera, triplay, metálicas 
o de oiro material resistenie para que soporten el vaciado del hormigón en la cúpula. 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN 
Los encofrados, generalmente construidos de madera, deben!in ser lo suficientemente fuertes para resistir la 
presión, resultante dei vaciado y vibración del hormigón.. estar sujetos rfgidamente en su posición correcta y lo 
suficientemente impermeable para evitar la pérdida de !a !echada. 
A.l colar hormigón contra las formas, éstas deberán estar libre-a de incrus!ac;ion~ de mortero, lechada u otros 
materiales e>draños que pudieran c;onlaminar el hormigón. Antes de depositar el hormigón; las superficles del 
encofrado deberán aceitaree con aceite comerdal para encofrados de origen mineral. 
Las formas se dejarán en su lugar hasta que el Ingeniero Supervisor autorice su remoción, y se removerán con 
cuidado para no dañar el hormigón (mortero). 
La remoción se av1orízará y ejecutará tan pronto como sea factible. Para evitar demoras en la aplicación del 
compuesto para sellar o realizar el curado con agua.. y permitir lo más pronto posible, la reparación de los 
despelfeclos del hormigón. 
Con la máxima anticipación posible para cada caso .• el Residente dará ha conocer al Ingeniero SupeNisor los 
método-s y materiai que empleará para construcción de los encofrados. la auiorizaci6n previa de! Suptwisor para el 
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procedimiento del colado. No relev~uá al Residente de sus responsabilidades en cuanto al acabado final del 
hormigón dentro de las lfneas y nhJeles ordenados. 
Después de que los encofrados para la estructura de hormigón hayan sido colocados en su posición final, serán 
inspeccionados por el Ingeniero Supervisor para comprobar que son adecuados en construcción, colocación y 
resistencia, pudiendo exigir a! Residente el cálculo de elementos encofrados que ameriten esa exigencia. 
El uso de vibradores exige el empleo de encofrados más resistente-s que cuando se usan métodos de compactación 
a mano. 
MÉTODO DE f·.AEDICIÓN 
Los encofrados se medirán en metros cuadrados. Para la cúpula el área que sirve para sopot1ar el hormigón de la 
cúpula. 
BASES DE PAGO 
La fabricación, colocación y remoción de encofrados para confirmar el mortero se pagara en la siguiente manera. 
Suministro, fabricación, colocación y remoción de encofrado interior para cúpula. 
PARTIDA 04.06.00 LOSA AUGER.ADA 
PARTIDA 04.06.01 CONCRETO fc;:210kg/cm2 
idem a la partida04.01.00 (CAPTACION) 
PARTIDA 04.06.02 ACER.O fr-4200kg/cm2 
Ídem a la partida 04.02.00 {CAPTAC!ot\~ 
PARTIOA04.06.03 LADRILLO DE ARCILLA 15 >(20 >i30 
DESCRIPCIÓN 
Se usara en la losa aligerada para cubrir los vanos que dejan y que no cumplen ninguna función estructural. 
MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN 
Matariales 
El propio ladrillo. como un producto de tierra arc:iilosa selec.cionada y arena debidamente dosifiCada y meze:lada con 
adecuada proporción de agua que pasará sucesi'vamerne poi las etapas de batido, moldeo .. prern;ado y cocido al 
fuego. El ladrillo a usar será~ el de arcilla de dimensiones0.15 x0.20 x0.30 m. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El método de medición será por unidad, medida según los planos, en su posición fina!. 
BASES DE PAGO 
El número de unidades obtenido en la forma anteriormente descrita, se pagará al precio unitario correspondiente, 
cuyo precio y pago constituye compensación completa por ímprevistos necesarios para completar !a partida. 
PARTIDA 04.06.04 ENCOFRADOY DESENCOFRADO 
Ídem a la partida 04.03.00 (CAPTAC!ON} 
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PARTIDA 04.07.00 COLUMNAS 
PARTIDA 04.07.01 CONCRETO fc:;175kgkm2 
(de m a la partida 04.01.00 (CAPTACION} 
PARTIDA 04.07.02 ACER.O p¡:;4200kglcm2 
ldem a la partida 04.02.00 {C.APTACIQI"-.1) 
PARTIDA 04.07.03 ENCOFRADOY DESENCOFRADO 
Ídem a !a partida 04.03.00 {CA.PTACION) 
PARTIDA 04.08.00 VIGAS Y DINTELES 
PARTIDA 04.08.01 CONCRETO fc=175kglcm2 
Ídem a la partida 04.01.00 {CAPTA.CION} 
PARTIDA 04.08.02 ACERO fy=4200kgJcm2 
[de m a la panida 04.02.00 (CAPTACION) 
PARTIDA 04.08.03 ENCOFRADOY DESENCOFRADO 
Ídem a la partida 04.03.00 (CAPTACION) 
PARTIDA 05.00.00 MUROS Y TABIQUES 
PARTIDA 05.01.00 IVlURO DE LADRILLO DE ARCILLA. 
DESCRIPCIÓN 
Comprende !as obras de albañílerla como, muros o rellenos de ladríllo prensados de arcilla cocida. 
MÉTODOS DE COI\ISTRUCCIÓN 
lvtateriales 
El propio ladrillo, como un produdo de tierra arcillosa seleccionada y arena debidamente dosificada y mezclada con 
adecuada proporción de agua que pasará sucesivamente por las etapas de batido, moldeo, prensado y cocido al 
fuego. E! ledríllo a usar seré de dímensíones 0.15 x 0.20 x 0.30 m. asentado con juntas de 1.5 cm. 
El muro de ladríllo que muera en la parte baja de las •tfÍgas, será bien trabajado acuñando en el hueco vacío una 
mezcla de mortero seco. 
Se sacarán los elementos o materias e'drañas que pudiera contener el mortero. 
El espesor de las juntas deberá ser uniforme y constante y de 15 m m má>cimo. 
MÉTODO DE MEDIClói··.J 
El método de medición será el área en metros cuadrados, medida según los planos .. en su posición final, 
comprendiendo asimismo las estructuras de sostén y andamiajes que fueran necesarios para el logro de los 
objetivos. 
BASES DE PAGO 
El número de metros cuadrados, obtenido en la forma anteriormente descrita, se pagará al precio unitario 
correspondiente, cuyo precio y pago constituye compensación completa por imprevistos necesarios para completar 
la panida. 
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PARTIDA 06.00.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
PARTIOA06.01.00 TARRAJEO DE LOSA FONDO, CON I!VlPER!VlEABlLIZANTE 
i.dem a la partida 05.01.00 (CAPTACION) 
PARTIDA 06.02.00 T.A.R.R.AJEO INTER.!OR. DE FUSTE .. CON IMPERMEABIL!ZANTE 
Ídem a la partida 05.01.00 (CAPT.ACION) 
PARTIDA06.03.00 TARRAJEO EXTERIOR DE FUSTE, e =2cm 
fdem a la parlida 05.02.00 {CA.PTA.CION) 
PARTIDA 06.04.00 T A.RRAJEO INTERIOR DE CUPULA, e = 2 cm 
[dem a la partida 05.02.00 (GAPTACIOI\Q 
PARTIDA 06.05.00 TARRAJEO EXTER.IOR DE CUPULA .• e= 2 cm 
!dem a la partida 05.02.00 {CAPTACION) 
PARTIDA 06.06.00 TARRAJEO DE MUROS .. e= 1.5 cm 
fdem a la partida 05.02.00 (CAPT.AClON) 
PARTIDA 06.0i.OO VESTIDURA DE DERRAf11'1ES, COLUIViNAS Y VIGAS e;;; 1.5 cm 
DESCRIPCIÓN 
Consiste en la aplicac:ión de morteros o pastas, en una o más c:apas sobre la superficie interior de vestiduras de 
derrames .• columnas, vigas .• etc.; con el fin de vestir y formar una superficie de protección a frn de obtener un mejor 
aspecto en !os mismos a través de una superfide plena y acabada. 
UNIDAD DE l'•,AEDlDA 
Metro lineal (fi/1} 
BASES DE PAGO 
Se computarán todas las longitudes e-;·<istenies. 
PARTIOA06.08.00 CIELO RRA.SO, MORTERO C:A, e= 1.5om 
fdem a la partida 05.02.00 (CAPTA.CiON) 
PARTIDA 06.09.00 CONTRAZOCALO, e = 1.5 cm, h = 2 cm 
DESCRIPC!ON 
Consiste en la aplicación de morteros o pastas, en una o más capas sobre la superf~eie de contrazo calos, con el 
fin de obtener un mejor aspecto en los mismos a través de una supeñiCie plana y acabada. 
UNIDAD DE rv1EDID.A 
Metro lineal (M) 
BASES DE PAGO 
Se computarán todas las longitudes existenles. 
PARTIDA 01.(10.00 PINTURAS 
PARTIDA 07.01.00 PINTURA LATEX EN CASETA 
TESIS: «ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BARRANQUITA" AUTOR: CARLOS NICOI.AS REYNA FLORES 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende los trabajos relacionados con el pintado exterior del resenrorio, con pintura látex, previa 
aplicación de base con ímprímarrte al temple 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 
La pintura no deberá ostentar asentamiento excesivo, tampoco mostrar engrumecimiento, aglutínamiento, 
separación de color y deberá estar e>(enta de terrones y natas. 
Al ser aplicada con brocha debe extenderse fácilmente, poseer cualidades de enrasamiento y no mostrar tendencias 
al escurrimiento o a correr al ser aplicada en la superncie verticales y lisas. La pintura deberá secar dejando un 
acabado liso y uniforme exento de asperezas.. granos angulosos.. partes disparejas y otras imperfecciones en la 
superiicie. 
Para la aplicación de pintura, de manera general todas las supelf:cies deberán estar secas y limpias antes de recibir 
los imprimanles y pinturas. 
Previamente a ello, todas las roturas, rajaduras, huecos, quíñaduras, defectos, etc. serán resanadas o rehechos con 
el mismo material en igual o mayor grado de enriquecimiento. Los resanes serán hechos cuidadosamente y lijados 
lo que sea necesario para conseguir una superficie completamente uniforme con el resto .• luego de esto se aplicará 
el imprimante con brocha y se dejará secar completamente. Se observará si la supelfteie está lista para la pintura 
final corrigiendo previamente cualquier defecto, procediendo luego a aplicar la pintura látex. Se dará un mlnímo de 
dos manos, empleándose rodí!lo o brocha, debiendo de haber secado previamente !a primera antes de aplícar la 
segunda. 
MÉTODO DE IV1ED!CIÓN 
La unidad de medida será el metro cuadrado, para lo cual se cuantif~eará el área de la supelf~eie pintada a 
satisfacción del Supervisor. 
BASES DE P.AGO 
El número de metros cuadrados, será pagado a! precio uniiario de la partida del expediente, entendiéndose que 
dicho prec:io y pago constituirá compensac:ión completa por toda mano de obra .. materiales, equipos y herramientas. 
PARTIDA07.02.00 PINTURA L.ATEX. EN ESTRUCTURA C!R.CULA.R 
Ídem a la partida 07.01.00 (R.ESER.VOR.IO) 
PARTIDA 07.03.00 PINTURA LA TEX. EN CUPULA 
ldem a la partida 07.01.00 (R.ESERVOR.IO) 
PARTIDA 07.04.00 PINTURA ESM.A.L TE Er·· .. J ELEMENTOS DE FIERRO 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende e! píntado de todos los elementos de fierro. 
CARACTERIST!CAS 
Se efectuara un rasqueteado previo con espátula p.ara eliminar e! material pegado grueso .. así como el lijado de la 
totalidad de perfiles para asegurar una cobertura uniforme. Este lijado será más meticuloso en contado con 
soldaduras .. torniilos .. ele .. : y será precedido de una limpieza con aguarrás o gasolina. 
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Se hará un pintado anticorrosivo a base de cromato de zinc o azarcón, que servirá de ímprimanle para las manos 
definitivas con pintura al óleo, gruesa que ofrezca un acabado con cobertura homogénea. 
MÉTODOS DE MEDICIÓN 
Esta partida se medirá para carpínterla en metal en forma global según lo índíque los planos y aprobado por el 
ingeniero Supervisor. 
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagara en forma global. Dicho precio y pago constituirá compensación total por mano de obra .. 
materiales, herramientas e imprevistos que se presenten en el momento de realizar e! trabajo. 
PARTIDA 08.00.00 CARPINTERIA METAUCA EN HERRERtA 
PARTIDA08.01.00 PUERTA DE FIERRO INCLUYE CER.RAJERIA 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende la selección y colocación de todos los elementos de cerrajerla y herrería necesarios para el 
eñcíente funcionamiento de las puertas, divisiones, ventanas y vano a tapar con este material. 
A.doptaremos la mejor calidad de material y seguridad de acuerdo a la función del elemento. 
MÉTODOS DE MEDICIÓN 
Esla partida se medirá en forma global según y/o por unidad según lo que indique los planos y aprobado por el 
ingeniero Supervisor. 
BASES DE PAGO 
Esta partida se pagara en forma global y/o por unidad, dicho precio y pago consmuirá compensación total por mano 
de obia, materiales .. herramientas e impre\.~stos que se presenten en ei momento de realizar e! trabajo. 
PARTIDA08.02.00 VENTANA DE FIERRO 
ldem a !a partida 08.01.00 {RESERVORIO) 
PARTIDA08.03.00 lAPA MET.AUC.A 
ldem a la partida 08.01.00 {RESERVOR!O} 
PARTIDA08.04.00 DISPOS!TrvO DE VENTILACIÓN 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende la selección y colccacíón de todos los elementos de BOCA de ventilación que tendrá el 
reservorío en la parte superior de la cúpula para el eftcíeme funcionamiento de !a estructura díseñada. 
Adoptaremos la mejor calidad de materíal y seguridad de acuerdo a la función del elemento. 
MÉTODOS DE f'vlEDICIÓN 
Esta partida se medirá en unidades según lo que indique los planos y aprobado por el ingeniero Supervisor. 
BASES DE PAGO 
Esta partida se paga¡a por unidad. Dic:ho precio y pago constituirá compensación total por mano de obra .. 
materiales, herramientas e imprevistos que se presenten en el momento de realizar el trabajo. 
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PARTIDA 08.05.00 ESCALERA DE GATO CON TUBHO DE FOG0 
DESCRIPCIÓN 
AUTOR: CARLOS NICOLÁS REYNA FLORES 
Esta partida comprende en la fabricación y colocación de escaHnes (escalera de gato) que sel\~rán para facilitar el 
ingreso y salida hacia los !ec:hO"s, cuyas dimensiones se indica an los planos. 
MÉTODOS DE MEDICIÓN 
El suministro y colocación de los ~,¡::a!ines se medirá en metros y se pagara por unidad según lo especifiCado en los 
planos y el expediente técnico. 
BASES DE PAGO 
El pago se hará como indica los análisis de costo unitario y por metro lineal de trabajo realizado, compuesto por 
mano de obra .• materiaies, equipos y herramientas. 
PARTIDAOS.OO.OO BRIDA ROMPE AGUA DlÁ.METR0=6" 
[de m a la partida 06.00.00(UNEA DE CONDUCCION) 
PARTIDA 08.07.00 SOPOR.TE METAUCO TIPO ABRAZADERA 
ldem a la partida 06.00.00(LINEA DE CONDUCCIOI·,.fj 
PARTIDA 09.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 
DESCRIPCIÓN 
Toda la instalación eléctrica será empotrada mediante ei uso de tuberfas de diámetro que se indican en los plal'iOs 
por las que irán los condudores indicados .. tanto para salidas de luz como salidas de fuerza. Se usaran cajas tanto 
para interruptores, tomacorrientes y c:entr~ de luz respec1rvamente. 
MÉTODOS DE f\.4EDIClÓN 
Las instalaciones elédricas se medirá en unidades y puntes respec-tivamente y se pagará según lo especif~eado en 
los planos y el eY.:pediente técnico. 
BASES DE PAGO 
El pago se hará como indica los análisis de costo unitario y por unidad ylo punto realizado, compuesto por mano de 
obra, materiales, equipos y herramientas. 
PARTIDA 10.00.00 SUfv'IINISTRO DE VAl VULAS Y ACCESORIOS 
ldem a la partida OO.OO.OO{LINEA DE CONDUCCION) 
Ídem a la partída 07.00.00{LINEA DE CONDUCCION) 
PARTIDA 11.00.00 INSTALACIONES HIDROMECANICAS 
!de m a la partida 06.00.00(UNEA DE CONDUCCION) 
ldem a la partida 07.00.00(UNEA DE CONDUCCION) 
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PARTIDA 12.00.00 OTROS 
PARTIDA 12.o1.00 JUNTA IMPERfv1EA.BILIZA.NTE WATER STOP OEff 
DESCRIPCIÓN 
En las juntas de dilatación y construcción e}<ÍGientes se usaran juntas de water stop de e•. Las juntas no indicadas 
en los planos serán sometidas a la aprobación del Ingeniero Super.tisor y se ubicaran de tal modo que no 
disminuyan significativamente la resistencia de la estructura. 
M~TODO DE MEDICIÓN 
Las juntas de water stop que se ejecuten en las sobras y su colocación se pagaran por metro lineal de ancho 
especifiCado en los planos y en el expediente. 
La unidad de medida será el metro lineal y se medirá colocada en obra las longitudes netas. 
BASES DE PAGO 
El pago se efeduara por metro lineal con el precio un~ario del expediente .. entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por mano de obra, herramientas y equipos. 
RED DE DESAGUE PLANTA DE TRAT ilc.MIEt.JTO 
PARTIDA 01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 
PARTIDA01.01.00 LIMPIEZA DEL TERRENO 
ldem a la partida 01.01.00 {CAPTAC!ON) 
PARTIDA 01.02.00 TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO 
ldem a la partida 02.02.00 {LINEA DE CONDUCC!ot..J) 
PARTIDA 02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRA 
PARTIDA02.01.00 EXCAVAClON DE ZANJAS A MANO 1.50 x 0.60 
ldem a la partida 03.02.00 {LINEA DE CONDUCCION) 
PARTIDA02.02.00 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS EXCAVADO A MANO 
ldem a la partida 03.03.00 {L!I\!EA DE CONDUCC!ON) 
PARTIDA 02.03.00 CAMA DE APOYO Y PROTECCIÓN DE TUBERIA 
!de m a la partida 03.04.00 (LINEA DE CONDUCCION) 
PARTIDA02.04.00 R.ELLEt··.JO Y COMPACTACION DE ZANJAS 
!de m a la partida 03.05.00 (LINEA DE CONDUCC!ON) 
PARTIDA02.05.00 EXCAVASION PARA BUZONES 
Id e m a la partida 09.02.01 (LINEA DE CONDUCC!ON) 
PARTIDA 02.00.00 ELIMINACION DE MATER.IAL EXCEDENTE 
idem a la partida 02.02.00 (CAPTAClON} 
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PARTIDA 03.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
PARTIDA03.01.00 9UZON D::0.80m, h=1.25m 
PARTIDA 03.01.01 CONCRETO fc;;;175kglcm2 
!de m e la partída 04.01.00 (CAPTACION) 
PARTIDA 03.01.02 ACERO fiF4200kglcm2 
Ídem a la partida04.02.00 (CAPTAC!ON) 
PARTIDA 03.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
ldem a la partida 04.03.00 {CAPTACION) 
PARTIDA03.02.00 BUZON D=1.20m, h=1.25m 
PARTIDA 03.02.01 CONCRETO fc=175kglcm2 
!de m a !a partida 04.01.00 {CAPTA.CION} 
PARTIDA03.02.02 ACERO ~p4200kgicm2 
ldem a la partida04.02.00 {CAPTACION) 
PARTIDA 03.02.03 ENCOFR.ADOY DESENCOFRADO 
fdem a !a partida04.03.00 (CAPTACION) 
PARTIDA03.03.00 BUZON D;;;1.50m, h;;;1,25m 
PARTIDA 03.03.01 CONCR.ETO fc:175kgk:m2 
Ida m a la partida 04.01.00 (CAPTA CION) 
PARTIDA 03.03.02 ACERO fy=4200kgkm2 
fdem a la partida 04.G'2.00 (CAPTAC!ON) 
PARTIDA 03.03.03 ENCOFRADOY DESENCOFRADO 
Ídem a la partida 04.03.00 (CAPTACION) 
PARTIDA 04.00.00 REVOQUES Y ENlUCIDOS 
PARTIDA04.01.00 TARRAJEO CON IMPERMEABIUZANTE 
ldem a !a partida 05.01.00 (CAPTAC!ON) 
PARTIDA04.02.00 T.ARRA.JEO DE SUPERFICIES SECAS 
idem a la partida 05.02.00 {CAPTACION) 
PARTIDA 05.00.00 VARIOS 
fdem a la partída04.00.03 (CAPTAClON} 
fdem a la partida 05.00.00 {CAPTACION) 
lÍNEA DE ADUCCION 
PARTIDA 01.00.00 OBRAS PREliMINARES 
PARTIOA01.Q1.00 CAR.TEL DE OBRA 
fdem a la partida 01.01.00 (LINEA DE CONDUCCIÓN) 
AUTOR: CARLOS NICOLÁS REYNA FLORES 
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PARTIDA 02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 
PARTIDA 02.01.00 LIMPIEZA DEL TERRENO (ANCHO =3m} 
Ídem a la partida 01.o1.00 (CAPTAC!ON) 
PARTIDA 02.02.00 TR4ZO Y REPLANTEO TOPOGRÁ.FICO 
ldem a la partida 02.02.00 {LINEA DE CONDUCCIÓN) 
PARTIDA 03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERHAS 
AUTOR: CARLOS NICOLÁS REYNA FLORES 
PARTIDA03.01.00 EX.CAVACION DE ZANJAS EN SUELO ROCOSO (1.0 x0.6m} 
[dem a la partida 03.01.00 (LINEA DE CONDUCCIÓN) 
PARTIDA 03.02.00 EXCA.VACION DE ZANJAS A !VlANO (1.0m x 0.60m} 
[de m a la partida 03.02.00 (LINEA DE CONDUCCIÓN) 
PARTIDA 03.03.00 R.EFINE Y NIVELACIÓf\l DE ZANJAS 
ldem a la partida 03.03.00 (Lit-·JEA. DE CONDUCCIÓN) 
PARTIDA 03.04.00 CAMA. DE APOYO Y PR.OTECCIÓN DE TUBER.!A 
!de m a la partida 03.04.00 (LINEA DE CONDUCC!ól-...fj 
PARTIDA 03.05.00 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS 
!de m a la partida 03.05.00 {LINEA DE CONDUCCIÓN) 
PARTIDA 04.00.00 SUMINISTRO E !NST ALACION DE TUBER1AS 
[de m a la partida 04.00.00 {LINEA. DE CONDUCCIÓN) 
PARTIDA 05.00.00 PRUEBA HIDRAUUCA 
ldem a la partida 05.00.00 {LINEA. DE CONDUCCIÓN} 
PARTIDA 08.00.00 SUMINISTRO E INSTAlACióN DE ACCESORIOS 
[de m a la partida 06.00.00 (LINEA. DE CONDUCCIÓN} 
PARTIDA 07.00.00 SUMINISTRO E lNSTAlACION DE VALVULAS 
ldem a la partida 07.00.00 (LINEA DE CONDUCCIÓN) 
PARTIDA08.00.00 CAJAS DEVALVULAS 
PARTIOA08.01.00 CAJAS DE CQ[\lCR.ETO P.A.R.A VÁLVULAS 0=1.20, h=1.25m (36) 
Ídem e le partida 08.01.00 (LINEA DE CONDUCCIÓN) 
PARTIDA08.02.00 D.ADOS DE CONCRETO PARA V.ÁLVUL.AS DE PURG.A (11} 
Ídem a ia partida 08.02.00 {LINEA DE CONDUCCIÓI\l) 
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PARJIDA09.00.00 PASEAEREOL=12m (3) 
PARTIDA 09-01.00 OBRA. S PRELIMINARES 
PARTIDA09.01.o1 LIMPIEZA DEL iER.R.ENO 
!dem a la partida 01.01.00 (CAPT.ACION) 
PARTIDA 09.01.02 TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO 
!de m a la partida 02.02.00 (LINEA DE CONDUCCION) 
PARTIDA09.02.00 f\r10VIMIENTO DE TIERRA 
PARTIDA 09.02.01 EXCA.VA.CION MANUAL EN f'v'lA.TERIAL SUELTO 
Ídem a la partida 09.02.01 (LINEA DE CONDUCCIÓN) 
PARTIDA09.02.02 ELIMINACION DE fV1A.TERIA.l EXCEDENTE 
[de m a la partida 02.02.00 (CAPTACI0!\1) 
PARTIDA09.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
PARTIDA 09.03.01 CONCRETO fc;:;1751<;glcm2 
Ídem a la partida 04.01.00 (CAPTAC!ON) 
PARTIDA 09.03.02 ENCOFRA.DOY DESENCOFRADO 
Ídem a la partida 04.03.00 (CAPT.A.CIOf\l) 
PARTIDA 09.04.00 TAR.RAJEO EN EXTER.IOR.ES 
PARTIOA09.04.01 TARRAJEO EN EXTER.IORES CON MORTERO 1:5 
Ídem a la partida 05.02.00 (CAPTAC!ON) 
PARTIDA 09.05.00 CABLES Y PÉNDOLAS 
PARTIDA 09.05.01 CABLE DE ACERO TIPO BOA , INCLUYE MONTAJE 
ldem a la partida 09.05.01 (LINEA DE CONDUCCIÓN) 
PARTIDA09.05.02 PENDOLA DE FOJ..0 , INLUYE INSTALACIÓN 
!de m a la partida 09.05.02 (LINEA DE CONDUCCIÓN) 
PARTIDA09.06.00 ABRAZADERA Y ACCESORIOS 
PART!DA09.06.01 ABRAZfi.DER.l\ TIPO!, INCLUYE PERNOStABRAZADER.A. TUBER.lA) 
fdem a la partída 09.06.01 {LINEA DE CONDUCCIÓN) 
PARTIDA 09.06.02 ABRAZADERA TIPO 111, INCLUYE PERNOS (PÉNDOLA-CABLE} 
ldem a la partida 09.06.02 (LINEA DE CONDUCCIÓN) 
PARTIDA 09.06.03 ABRAZADERA TIPO IV, INCLUYE PERNOS {ANTIDESLiZANTE.) 
!de m a la partida 09.06.03 {Lit-·JEA DE CONDUCCIÓf··f] 
PARTIDA 00.07.00 ELEf~;4ENTOS DE EMPOTRAMIENTO 
PARTIDA 09.07.0'1 EN CA MARA DE AI'--!CLAJE PARA PA L;12m 
Ídem a la partida 09.07.01 {LINEA DE CONDUCCIÓN) 
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PARTIDA 10.00.00 PASE AEREO L=18m (5) 
PARTIDA 10.01,00 OBRAS PR.ELIMINAR.ES 
PARTIDA 10.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO 
!de m a la partida 01.01.00 {CAPTACION) 
PARTIDA 10.01.02 TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO 
ldem a la partida 02.02.00 (LINEA DE CONDUCCION) 
PARTIDA 10.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRA 
PARTIDA 'i0.02.01 EXCAVACION MANUAL EN MA TERb\L SUELTO 
!de m a la partida 09.02.01 {LINEA DE CONDUCCIÓN) 
PARTIDA 10.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
ldem a la partida 02.02.00 (CAPTACION) 
PARTIDA 10.03.00 OBRAS DE CONCRETO Slt'I>1PLE 
PARTIDA 10.03.01 CONCRETO fc=175r\g}cm2 
fdem a la partida 04.01.00 (CAPTACION) 
PARTIDA 10.03.02 ENCOFR.ADOY DESENCOFRADO 
ldem a la partida 04.03.00 (CAPTACION) 
PARTIDA 10.04.00 TARRAJEO EN EXTERIORES 
PARTIDA 10.04.01 TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO 1:5 
ldem a la partida 05.02.00 (CAPTACION) 
PARTIDA 10.05.00 CABLES Y PÉNDOLAS 
PARTIDA 10.05.ü1 CABLE DE ACERO TIPO BOA, INCLUYE MONTAJE 
fdem a la partida 09.05.ü1 (liNEA DE CONDUCCIÓN) 
PARTIDA 10.05.02 PENDOLA DE pt_o, INLUYE INSTALACIÓN 
fdem a la partida 09.05.02 (liNEA DE CONDUCCIÓN) 
PARTIDA 10.06.00 ABRAZADERA Y ACCESORIOS 
PARTIDA 10.06.01 ABRAZADERA TIPO l, INCLUYE PERNOS{ABRAZADERA TUBERIA} 
{de m a ia partida 09.06.01 (liNEA DE CONDUCCIÓN) 
PARTIDA 10.06.02 ABRAZADERA TIPO 111, INCLUYE PERNOS (PÉNDOLA-CABLE) 
ldem a la partida 09.00.02 (LINEA DE CONDUCCIÓN) 
PARTIDA 10.06.03 ABR.AZADERA TIPO !V, INCLUYE PERNOS {ANTIDESLIZANTE) 
!de m a la partida 09.06.03 (LINEA DE CONDUCCIÓN) 
PARTIDA 10.07.00 ELEMENTOS DE EMPOTRAMIENTO 
PARTIDA 10.07.01 EN CAM~RA DE ANCLAJE PARA PA L=18m 
[de m a la partida 09.0i.01 (LINEA DE CONDUCCIÓN) 
PARTIDA 11.00.00 PASE AEREO L=28m (3) 
PARTIDA 11.01.00 OBRAS PREL1tv11NARES 
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PARTIDA 11.Q1.Q1 LIMPIEZA DEL TERREI\10 
Ídem e le partída 01.01.00 (CAPT A.CION) 
PARTIDA 11.01.02 TRA.ZO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO 
!de m a la partida 02.02.00 (LINEA DE CONDUCCION.l 
PARTIDA 11.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRA 
PARTIDA 11.02.01 EXGAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO 
!de m a la partida 09.02.01 (LINEA DE CONDUCCIÓN} 
PARTIDA 11.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
ldem a la pat1ida 02.02.00 (.CAPT.ACIONj 
PARTIDA 11.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
PARTIDA 11.03.01 CONCRETO fc=175kglcm2 
!dem a la partida 04.01.00 {CAPTACION) 
PARTIDA 11.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
fdem a la partída04.03.00 (CAPTACION) 
PARTiDA 11.04.00 TAR.R.AJEO El'··l EX.TER.IOR.ES 
PARTIDA 11.04.01 TARR..AJEO EN EXTERIOR.ES C0!'··1 MORTER.O 1:5 
ldern a la partida 05.02.00 (CAPTACION) 
PARTIDA 11.05.00 CABLES Y PÉI'·lDOLAS 
PARTIDA 11.05,01 CABLE DE ACER.O TIPO BOA • INCLUYE MONTAJE 
l'dem a la partida 09.05.01 (LINEA DE CONDUCCIÓN) 
PARTIDA 11.05.02 PENDOLA DE Pl0 , INLUYE INSTALACIÓN 
Ídem a la partida 09.05.02 (LINEA DE CONDUCCIÓN} 
PARTIDA 11.06.00 ABRAZADERA Y ACCESORIOS 
AUTOR: CARLOS NICOLÁS REYNA FLORES 
PARTIDA 11.06.01 ABRAZADERA TIPO 1, INCLUYE PERNOS(ABRAZADERA TUBERiA} 
ldem a ia partida 09.06.01 (LINEA DE CONDUCCIÓN) 
PARTIDA 11.06.02 ABRAZADERA TIPO 111, INCLUYE PERNOS {PÉNDOLA-CABLE} 
!de m a la partida 09.06.02 (LINEA DE CONDUCCIÓN} 
PARTIDA 11.06.03 ABRAZADERA TIPO IV, INCLUYE PERNOS {ANTIDESLIZANTE) 
[de m a la partida 09.06.03 (LINEA DE CONDUCCIÓN) 
PARTIDA 11.07.00 ELEMENTOS DE EMPOTRAMIENTO 
PARTIDA 11.07,01 ENCAMARA DE ANCLAJE PAR.A PA L=28m 
Ídem a la partida 09.07.01 {LINEA DE CONDUCCIÓN) 
PARTIDA 12.00.00 PASE AEREO l=iOOm (1) 
PARTIDA 12.01.00 OBRAS PRELIMINARES 
PARTIDA 12.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO 
!de m a la partida 01.01.00 (CAPTACION) 
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PARTIDA 12.01.02 TRAZO Y R.EPLA!'··JTEO TOPOGR.ÁFICO 
Ídem a la partida 02.02.00 (Uf-.IEA DE CONDUCCION} 
PARTIDA 12.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRA 
P,.,RTIOA 12.02.01 EXCAVAC!ON MANUAL EN MATERIAL SUELTO 
ldem a la partida 09.02.01 (LINEA DE CONDUCCIÓN) 
PARTIDA 12.02.02 RELLENO Y COMPACTACION CON M.A TER.lA.L PROPIO 
DESCRIPCIÓN 
Esta partida comprende el relleno de zor1as eY.cavadas y que requieren nivelación según se indica en los planos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN EN GENERAL 
El ·volumen por el cual se pagará será el número de metros cúbicos de material aceptable rellenado de acuerdo con 
las prescripciones antes indicadas.. medidas en la posición del hoyo. La medición no incluirá volumen alguno de 
materiales que fueran empleªdos con otros motP.tos que los ordenados. 
SA.SES DE PAGO EN GENERAL 
El volumen medido en la forma que se prescribe anteriormente, será pagado al precio unitario del expediente 
. . . 
técnico por metro cúbico pare "Relleno con material propítl, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda mano de obra, equipo, herramientas, e imprevistos necesarios para completar el fiem. 
PARTIDA 12.02.03 EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
ldern a la partida 02.02.00 (CAPTACION) 
PARTIDA 12.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
PARTIDA 12.03.01 CONCRETO fc=175kglcm2 
fdem a la partida04.01.00 {CAPTACION} 
PARTIDA 12.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
!de m a la partida 04.03.00 {CA.PTACION) 
PARTIDA 12.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARriJ'lADO 
PARTIDA 12.04.01 CONCRETO fc=i75kgJcm2 
!dem a la partida 04.01.00 (CA.PTACION) 
PARTIDA 12.04.02 ACERO fy-;4200~.glcm2 
ldem a la partida 04.02.00 (CAPTAClON) 
PARTIDA 12.04.03 ENCOFRADOY DESENCOFRADO 
!dem a le partida 04.03.00 {CAPTACION) 
PARTIDA 12.05.00 TARRAJEO EN EXTERIORES 
PARTIDA 12.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO 1:5 
ldem a la partida 05.02.00 (CAPTACION) 
PARTIDA 12.06.00 CABLES Y PÉNDOLAS 
PARTIDA 12.06.01 CABLE DE ACERO TIPO BOA .. INCLUYE MONTAJE 
idem a la partida 09.05.01 (LINEA DE CONDUCCIÓN} 
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PARTIDA 12.06.02 PENDOLA DE Pl0 .• INLUYE li\lSTALACIÓN 
Ídem a la partida 09.05.02 {LINEA DE CONDUCCIÓI'fJ 
PARTIDA 12.07.00 ABRAZADERA Y ACCESORIOS 
AUTOR: CARLOS NICOLÁS REYNA FLORES 
PARTIDA 12.07.01 ABRAZADERA TIPO l. INCLUYE PERJ,JOS{ABRAZADEHA TUBER.IA) 
ldem a la partida 09.06.01 (LINEA DE CONDUCCIÓN) 
PARTIDA 12.07.02 A.BRA.ZA.DERA TIPO 111, INCLUYE PERNOS (PÉNDOLA-CABLE) 
Ídem a la partida 09.06.02 (liNEA DE CONDUCCIÓN) 
PARTIDA 12.07.03 ABRAZADERA TIPO 11, INCLUYE TUERCA. (PÉNDOLA· VIGUETA) 
DEF!NlCION 
Esta partida c:omprende el suministro y colocaci6n de abrazaderas tipo 11, iliC!uyendo su tuerca según lo 
especificado en los planos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La colocací6n del accesorio especifiCado se medirán en unidades yJo píezas y se pagarán por unidad y/o pieza 
según lo determina los planos y el expediente técnico . 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará por unidad y/o pieza con el precio unitario del e::<<pediente, entendiéndose que dicho precio y 
pago constituiré compensadón total (la mano de obra, herramientas .. leyes sociales, impuestos y todo otro insumo o 
suministro que se requiera para la ejecución del trabajo.) 
PARTIDA 12.07.04 VIGUETA DE A.POYO DE TUBERIA 
DEFINICIÓN 
Esta partida comprende el suministro y colocación de la vigueta de apoyo en el cual estará colocado la tuberfa, y 
según lo especificado en los planos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La colocación de la vigueta de apoyo de la tubería se medirá en unidades yfo piezas y se pagarán por unidad y/o 
pieza según !o determina los planos y el expediente técnico. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará por unidad yJo pieza con el precio unitario del e>Q)edienle, entendiéndose que dicho precio y 
pago constituirá compensación total (!a mano de obra, herramientas, leyes sociales, impuestos y todo otro insumo o 
suministro que se requiera para !a ejecución del trabajo.) 
PARTIDA 12.07.05 ABR.AZADER.A TIPO IV, INCLUYE PERNOS (M··HIDESLIZANTE) 
fdem a la partida 09.00.03 (LINEA OE CONDUCCIÓN) 
PARTIDA 12.08.00 ELEMENTOS DE EMPOTRAMIENTO 
PARTiDA 12.08.01 EN CAMAR.A DE ANCLAJE PARA PA L:=100m 
Ídem a la partida 09.07.01 {LINEA DE CONDUCCIÓN} 
TESIS: ~ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE BAR.RANQUITA" 
PARTIDA 12.08.02 EN CABLE TORRE PARA PASE AER.EO L=100m 
DEFINICIÓN 
AUTOR: CARLOS NICOLÁS REYNA FLORES 
Esta partida comprende el suministro y colocación de elementos de empotramiento en cable torre en conjunto, el 
cual induirá la platina y su respecthto sujetador y cuanto otro dispositivo se encuentre. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
La c:olocaci6n del elemento de empotramiento en e:onjunto en la torre se mediíán en unidades y/o piezas y se 
pagarán por unidad y/o pieza según lo determina los planos y el e>rpediente técnico. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuará por unidad ylo pieza con el precio unitario del expediente.. entendiéndose que d~ho precio y 
pago constituirá compensación total (la mano de obra, herramientas .. l~ryes sociales .. impuestos y todo otro insumo o 
suministro que se requiera para la ejecución del trabajo.} 
PARTI.OA 13.00.00 PASE AEREO L=146rn (1) 
PARTfDA 13.01.00 OBRAS PRELIMINARES 
PARTIDA 13.01.01 UMPIEZA DEL TERRENO 
Ídem a la partida01.01.00 (CAPTACIÓN} 
PARTIDA 13.01.02 TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO 
fdem a la partida 02.02.00 (LINEA DE CONDUCCIÓN) 
PARTIDA 13.02.00 MOVIfVHENiO DE TIERRA 
PARTIDA 13.02.01EX.CAVACION MANUAL EN IVlATERlAL SUELTO 
ldem a la partida 09.02.01 (LINEA DE CONDUCCIÓN) 
PARTIDA 13.02.02 RELLEhlO Y COMPACTACION CON 1\d.A TER!AL PROPIO 
idem a la partida 12.02.02 {LINEA DE ADUCCIÓN} 
PARTIDA 13.02.03 ELIMINACION DE MA TERlA.l EXCEDENTE 
!dem a la partida 02.02.00 (C.APTACION) 
PARTIDA 13.03.00 OBRAS DE COI'..JCR.ETO SIMPLE 
PARTIDA 13.03.01 CONCRETO fc=175kg.lcm2 
!dem a la partida 04.01.00 (CAPTAC!OI\Q 
PARTIDA 13.03.02 ENCOFR . .ADOY DESENCOFRADO 
Ídem a !a partida04.03.00 (CAPTACIÓN) 
PARTIDA 13.04.00 OBR.A.S DE CONCRETO ARMADO 
PARTIDA 13.04.01 CONCRETO fc=175kglcm2 
Ídem a la partida 04.01,00 {CAPTACION) 
PARTIDA 13.04.02 ACER.O fy=4200kglc:m2 
Ídem a !a partida 04.02.00 {CAPTACION) 
PARTIDA 13.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
ldem a !a partida 04.03.00 (CAPTAC!ON) 
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PARTIDA 13.05.00 TARRAJEO EN EXTER.lORES 
PARTIDA 13.05.01 TA.RRA.JEO EN EXTERIORES CON MORTERO 1:5 
!dem a la partida 05.02.00 (CAPTACION) 
PARTIDA 13.00.00 CABLES Y PÉNDOLAS 
PARTIDA 13.06.01 CABLE DE ACERO TIPO BOA, INCLUYE MONTAJE 
Ídem a la partida 09.05.ü1 (LINEA DE CONDUCCIÓN) 
PARTIDA 13.06.02 PENDOLA DE ¡:o¡_o 1 INLUYE INSTALACIÓN 
[dem a la partida09.05.02 (LINEA DE CONDUCCIÓN) 
PARTIDA 13.07.00 ABRAZADERA Y ACCESORIOS 
PARTIDA 13.07.01 ABRAZADERA TIPO 1, INCLUYE PERNOS{ABRAZA.DERA TUBERiA) 
!de m a la partida 09.06.01 (LINEA DE CONDUCCIÓN} 
PARTIDA 13.07.02 ABRAZADERA TIPO 111 1 INCLUYE PERNOS (PÉNDOLA-CABLE} 
Ídem ala partida 09.06.02(LINEA DE CONDUCCiór··.J¡ 
PARTIDA 13.07.03 ABRAZADERA TIPO 11., INCLUYE TUERCA (PÉNDOLA- VIGUETA) 
Ídem a la partida 12.07.03 (LINEA DE ADUCCION) 
PARTIDA 13.07.04 \~GUETA DE APOYO DE TUBERiA 
Ídem a la partida 12.07.04 (LINEA DE ADUCCION) 
PARTIDA 13.07.05 ABR.~ZADERA TIPO IV, INCLUYE PERNOS {ANTIDESLIZANTE) 
Ídem a !a partida 09.06.03 (LINEA DE CONDUCCIÓN} 
PARTIDA 13.08.00 ELEMENTOS DE EMPOTRA.IVIIENTO 
PARTIDA 13.08.ü1 EN CAtvJARA DE ANCLAJE PARA PA L=146m 
[de m a la partida 09.07.01 (LINEA DE CONDUCCIÓN) 
PARTIDA 13.08.02 EN CABLE TORRE PARA PASE AEREO L=146m 
Idem a la partida 13.08.02 (LINEA DE ADUCCIÓN) 
REDES Y PILETAS 
PARTIDA 01.00.00 OBRAS PREL!r'111NARES 
PARTIDA 01.01.00 TRAZO Y REPLANTEO (PARA LA REO DE LAS PILETAS) 
Ídem a la partida 02.02.00 {LINEA DE CONDUCClON) 
PARTIDA01.02.00 TRAZO Y REPLANTEO (PARA LA S PILETAS) 
ldem a la partida 01.02.00 {CAPTACION) 
PARTIDA 02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRA 
PARTIDA02.01.00 EXCA\IACION DE ZANJAS A MANO h=0.6m x:0.40m 
ldem a la partida 03.02.00 (LINEA DE CONDUCCION} 
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PARTIDA02.02.00 EXC.AV.A.ClON PARA PILETAS (21} 
idem a la partidª 09.02.01 (LINEA DE CONDUCCIO!"··f¡ 
PARTIDA02.03.00 R.EFINE Y NIVELACION El'··1 ZANJAS EXCAVADO A MANO 
!de m a la partida 03.03.00 {LINEA DE CONDUCCION) 
PARTIDA 02.04.00 CAMA DE APOYO Y PROTECCIÓN A TUSER!A 
ldem a la partida 03.04.00 (LINEA DE CONDUCCION) 
PARTIDA02.05.00 RELLEf'-.10 Y COMPACTACION DE ZANJAS 
Ídem a la partida 03.05.00 (LINEA DE CONDUCCION) 
PARTIDA 03.00.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERíA 
Ídem a la partida 04.00.00 (LINEA DE CONDUCCION} 
PARTIDA 04.00.00 PRUEBA HIDRAULICA 
ldem a la partida 05.00.00 (LINEA DE CONDUCCION) 
PARTIOA05.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
PARTIDA05.01.00 PILETAS {21} 
PARTIDA 05.01.01 ENROCADO CONCRETO 1;8, C:H 
[de m a !a partida 03.01.00 (CAPTACION) 
PARTIDA 05.01.02 CONCRETO fc=175kgk!m2 
Ídem a la partida 04.01.00 (CA.PTACION.) 
PARTIDA 05.01.03 ACERO flj=4200kgtcm2 
ldem a la partida04.02.00 (CAPTACION) 
PARTIDA 05.01.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
ldem a la partida 04.03.00 {C.A.PTACIONj 
PARTIDA 06.00.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS (21 P!LET AS} 
PARTIDA 06.01.00 TAR.R.AJEO CON IMPERMEABILIZANTES 
fdem a la partida05.01.00 (CAPTACION) 
PARTIDA06.02.00 TARRAJEO EN SUPERFICIES SECAS 
i'de m a la partida 05.02.00 (CAPTACIÓN) 
PARTIDA Oi.OO.OO VAL VULAS, ACCESORIOS Y GRIFOS (21 PILETAS) 
DESCRJPC!ÓN 
AUTOR: CARLOS NICOLÁS REYNA FLORES 
En este rubro se incluyen el suministro y colocadón de los ac.ce.sorios para las piletas públicas desde el punto de 
abastecimiento o conexión de la red hasta los puntos de salida de los aparatos (pilete~;o.} 
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NOR.MA DE MEDICIÓN 
El cómputo de accesorios se efectuará por cantidad de piezas (unidades) agrupándose por típo y diámetro 
diferentes. 
BASES DE PAGO 
El pago se efectuaré por unidad y/o pieza con el precio unitario del e'<pediente, entendiéndose que dicho precio y 
pago constnuirá compensación total {la mano de obra .. herramientas .. leyes sociales .. impuestos y todo otro insumo o 
suministro que se requiera para la ejecución del trabajo.) 
PARTIDA08.00.00 INSTAlACION DE VALVULAS, ACCESORIOS Y GRIFOS (21 PILETAS) 
Ídem a la partida 06.00.00 (LINEA DE CONDUCCION) 
[de m a la partida 07.00.00 (LINEA DE CONDUCCION) 
REDES DE DISTRJBUCION 
PARTIDA 01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 
PARTIDA 01.01.00 TR.AZO Y R.EPLAI\JTEO) 
ldem a !a partida 02.02.00 (LU··.~EA DE CONDUCCION) 
PARTIDA 02.00.00 MOVIMiENTO DE TIERRA 
PARTIDA 02.01.00 EXCAVACION DE ZAf..,lJAS A 1\'lANO h;;().6m x0.40m 
ldem a la partida 03.02.00 (LINEA DE CONDUCCION) 
PARTIDA 02.02.00 REFINE Y NIVELACION EN ZANJAS EXCAVADO A MANO 
!de m a la partida 03.03.00 (LINEA DE CONDUCCIÓN) 
PARTIDA 02.03.00 CAMA DE APOYO Y PROTECCIÓN A TUBERIA 
Ídem a la partida 03.04.00 (LINEA DE CONDUCCIÓN) 
PARTIDA 02.04.00 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS 
Ídem a la partida 03.05.00 (LINEA DE CONDUCCIÓN} 
PARTIDA 03.00.00 SUMINISTRO E INSTAlACióN DE TUBERIAS 
Ídem a la partida 04.00.00 {LINEA DE CONDUCCIÓN) 
PARTIDA 04.00.00 PRUEBA HIDRAULICA 
Ídem a la partida 05.00.00 (LINEA DE CONDUCCIÓN) 
PARTIDA05.00.00 SUMINISTRO E INSTAlACION DE ACCESORIOS 
fdem a la partida 06.00.00 (LINEA DE CONDUCCIÓN) 
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PARTIDA06.00.00 SUMINISTR.OE INSTALACIÓN DE VALVULAS 
Ídem a la partida 07.00.00 (LINEA DE CONDUCCIÓN) 
FLETES 
PARTIDA 01.00.00 FlETE TERRESTRE DE TARAPOTO A BARRANQUITA 
PARTIDA 01.01.00 EQUIPOS Y HERRAflo11ENT AS 
DESCRIPCIÓN 
AUTOR: CARLOS NICOLÁS REYNA FLORES 
la presente partida comprende el transporte de Equipos y herramientas como mezcladora, plancha vibradora, 
compadadora manual, etc. adquiridos en la ciudad de Tarapoto a la localidad de Barranquita. 
f\.1~TOOO DE MEOICION 
El transporte de equipos y herramientas se ha cuantifiCado globalmente, y se pagará al momento de !a entrega en 
Barranquíta. 
BASES DE PAGO 
El flete será pagado de acuerdo al precío establecido en el proyecto acorde con el aprovisionamiento de los 
equipos y herramientas requeridos para la ejecución de !a obra.. entendiéndose que dicho precio y pago comt~uirá 
compensación completa por estibado y transporte de materiales y equipos necesarias para la ejecución de la obre. 
PARTIDA 01.02.00 MA TERI.ALES DE Cat···.JSTR.UCCIÓN 
DESCRIPCIÓN 
La presente partida comprende el transporte de los materiales de construcción como cemento, fierro .. €te. adquiridos 
en la ciudad de T arapoto a la ioc:alidad de Barranquita. 
M~TODO DE MEDICIÓN 
El transporte de los mateíiales de construc:c:ión se ha cuantifiCado globalmente, y se pagaíá al momento de la 
entrega en Barranquita. 
BASES DE PAGO 
El flete será pagado de acuerdo al precio establecido en el proyecto acorde con el aprovisionamiento de ios 
materiales de construcción requeridos para la ejecución de la obra, entendiéndose que dicho precío y pago 
conslí1uirá compensación comple1a por estíbado y transporte de materiales y equipos necesarias para la eíecucíón 
de la obra. 
PARTIDA 01.03.00 TUBERIA Y ACCESORIOS 
DESCR.IPCIÓN 
La presente partida comprende el transporte de la tuberla y accesorios adquiridos en la cíudad de Tarapoto a la 
localidad de Barranquita. 
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MÉTODO DE MEDICIÓN 
El transporte de la tuberla y accesorios se ha cuanlfficado globalmente, y se pagará al momento de la entrega (!n 
Barranquita. 
BASES DE PAGO 
El flete será pagado de acuerdo al precio establecido en el proyecto acorde con el aprovisionamiento de la tubetía 
y accesorios requeridos para la ejecuc:ion de la obra, entendiéndose que dic:ho precio y pago constituirá 
compensación completa por estibado y transporte de materiales y equipos necesarias para la ejecución de la obra. 
PARTIDA 01.04.00 FLETE TERHESTRE DE EXPLOSIVOS 
DESCRIPCIÓN 
la presente partida comprende el transporte de explosivos adquiridos en la dudad de T arapoto a le: localidad de 
Barranquita. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El tran~porte de los explosivos se ha cuantifiCado globalmente, y se pagará al momento de la entrega en 
Barranquila. 
BASES DE PAGO 
El flete será pagado de ac:uerdo al precio establecido en el proyedo acorde con el aprovisionamiento de los 
explosrvos requeridos para la ejecución de la obra, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 
completa por estibado y transporte de materiales y equipos necesarias para la ejecuc:ión de la obra, 
PARTIDA 02.00.00 FLETE MANUAL DE BARRANQUITA A LA OBRA 
PARTIDA 02.01.00 EQUIPOS Y HERRA.MIENT A.S 
DESCRIPCIÓN 
la presente partida comprende el transporte de los Equipos y Herramientas dejados en Barranquila hacia e! lugar 
de ejecución de !a obra. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El transporte de los y equipos y herramientas al área de trabajo se ha cuantifiCado globalmente y se pagará al 
momento de la entrega en elelmac:én respecthro. 
B.ASES DE PAGO 
El Transporte seré pagado de acuerdo a! precio establecido en el proyecto acorde con e! aprovisionamiento de los 
equipos y herramientas requeridos para la eíecución de la obra, entendiéndose que dicho precio y pago consiítuírá 
el tnmsporte por carga. 
PARTIDA02.02.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION 
DESCR.IPCIÓN 
La presente partida comprende el transporte de los Materiales de construcción cemento y fierro dejados en 
Barranquita hacia el lugar de ejec~udón de la obra. 
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MtTODO DE MEDICIÓI'·.J 
El transporte de los f\11ateriales de construcción cemento y fierro al érea de trabajo se ha cuantíf~eªdo por bolsa y por 
kílogramo y se pagará al momento de la entrega en el almacén respectivo. 
BASES DE PAGO 
El Transporte será pagado de acuerdo al precio establecido en el proyecto acorde con el aprovisionamiento de los 
Materiales de c,onslwc:ci6n requeridos para !a ejec:ución de la obra.. entendiéndose que dicho precio y pago 
cons!ituirá el transporte por cargío. 
PARTIOA02.03.00 TUBER!A. Y ACCESORIO 
DESCRIPCIÓN 
La presente partida comprende el transporte de tuberla y accesorios dejados en Barranquita hacia el lugar de 
ejecución de la obra. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El transporte de la tuberia y accesorios al area de trabajo se ha cuantifiCado globalmente y se pagará al momento 
de la entrega en el almacén respecifvo, 
BASES DE PAGO 
El Transporte será pagado de oc:uerdo al precio establer::ldo en el proyedo acorde con el aprovisionamiento de los 
equipos y herramientas requeridos para la ejecución de la obra, entendiéndose que dicho precio y pago constnuirá 
el transporte por cargio. 
PARTIDA 02.04.00 FLETE MANUAL DE EXPLOSfVOS 
DESCRIPCIÓN 
La presente partida comprende el transporte de explosivos dejados en Barranquiia hada el lugar de ejecución de la 
obra. 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
El transporte de Los explosivos al área de trabajo se ha cuantificado globaimente y se pagará a! momento de la 
entrega en el almacén respectivo. 
B.ASES DE PAGO 
El Transporte será pagado de acuerdo al precio establecido en el proyecto acorde con el aprovisionamiento de los 
equipos y herramíentas requeridos para le eíecucíón de la obra, entendiéndose que dícho precio y pago constituirá 
el transporte por cargio. 
PARTIOA03.00.00 TRANSPORTE POR CARGIO DE CANTERA A OBRA 
PARTIDA 03.01.00 AGREGADO GRUESO 
DESCRIPCIÓN 
La presenie partida comprende el servido de transporte del agregado (hormigón) necesarios para la elaboración de 
los conc:re!os requeridos en la ejecución de los trabajos necesarios para la culminación de la obra. 
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MÉTODO DE MEDICIÓN 
El transporte del hormigón a la obra se ha cuantifrcado por metro cúbico, y se pagará porcentualmente al 
abastecimiento en obra .. 
BASES DE PAGO 
El transporte del hormígón será pagado será pagado de acuerdo al precío establecido en el proyecto acorde al 
avance mensual que presente el aprovisionamiento del hormigón requeridos para la elaboración de ios concretos 
necesarios para la ejecución de la obra, entendiéndose que dic:ho precio y pago constituirá compensación completa 
por la mano de obra y herramientas necesarias para el transporte de! hormigón a la obra. 
PARTIDA03.02.00 AGREGADO FINO 
DESCRIPCIÓN 
La presente partida comprende el senácio de transporte del agregado fino necesario para la e:laboradón de los 
concretos requeridos en la ejecución de los trabajos necesarios para la culminación de la obra. 
MÉTODO DE rv1EDICIÓN 
El transporte del agregado fino a la obra se ha cuaniífrcado por metro cúbíco, y se pagará porcentualmente al 
abastecimiento en obra. 
BASES DE PAGO 
El transporte del agregado fino será pagado de acuerdo al precio establecido en el proyecio acorde al avance 
mensual que presente el aprovísíonamíento del agregado fino requeridos para !a elaboración de los concretos 
necesarios para la ejecución de la obra, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación completa 
por la mano de obra y herramientas necesarias para el transporte del agregado fino a la obra. 
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